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BOLETIN 3852 DE REGISTROS
DEL 25 MARZO DE 2015
PUBLICADO 26 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 
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Miembros Honorarios
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
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 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 25/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02393735 "GROW" CASA COMERCIAL 2015 1,000,000
02432314 1 ACABADOS 2015 16,000,000
00560154 1 N A LTDA 2015 185,000
00560161 1 N B LTDA 2015 182,000
00560144 1 N C LTDA 2015 185,000
00560170 1 N D LTDA 2015 177,000
00559481 1 S A LTDA 2015 185,000
00560183 1 S B LTDA 2015 185,000
01313469 100 % COLOMBIANO LTDA 2015 16,100,000
02079253 100 POR CIENTO EVENTOS 2015 1,000,000
01848836 104 ART SUITES 2015 1
02241901 12 DE OCTUBRE  COLCHONES EL DORADO S A 2015 31,485,330
02270919 12 HIT COMBO!  S.A.S 2015 62,502,723
02320236 185C COMUNICACION VISUAL SAS 2015 45,143,623
02156841 19 -23 SANDALIAS 2015 1,000,000
00862997 1A CABADOS 2015 730,000,000
01775859 1A CABADOS 2015 30,000,000
01894333 1ACABADOS 2015 20,000,000
02471738 1ACABADOS 2015 15,000,000
02015195 1ACABADOS SOACHA 2015 20,000,000
02235616 219 STORE 2013 500,000
02235616 219 STORE 2014 500,000
02235616 219 STORE 2015 500,000
02288344 2600AUT (ARQUITECTURA, URBANISMO Y
TECNOLOGIA) SAS
2015 62,528,872
02501222 2JS SAS 2015 295,543,000
02123012 2WAYCOMM SAS 2015 855,201,391
02234529 360 INVERSIONES S A S 2015 2,163,381,695
01119641 360 MEDIA LTDA 2015 1,200,326,947
02032513 3F FINANCIAL PARTNERS S A S 2014 52,120,617
02322274 3G OFFICE COLOMBIA SAS 2015 94,243,000
00013554 3M COLOMBIA 2015 10,000,000
00013583 3M COLOMBIA S A 2015 201,244,037,000
01709619 3NET TELECOMUNICACIONES SAS 2015 337,028,534
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01999051 3T TOP TECHNOLOGY TRAINING AND
DEVELOPMENT SAS
2015 776,986,000
02238795 4 KIDS CLOTHES 2014 1,000,000
02238795 4 KIDS CLOTHES 2015 1,000,000
01472120 4LIFE RESEARCH COLOMBIA LLC. 2015 5,967,878,000
02460154 5 & 5 DISEÑO S A S 2015 136,224,870
02070959 59 STATION 2012 1
02070959 59 STATION 2013 1
02070959 59 STATION 2014 1
02500147 6:19 BODYTEMPLE SAS 2015 69,130,356
02518371 7CUARENTAYSIETE PROYECTOS S.A.S 2015 10,000,000
02394364 80 10 OCHENTA DIEZ URBAN LIVING S A S 2015 72,471,302
02311147 93 LUXURY SUITES & RESIDENCES 2015 1,969,205,159
01937114 96 BUFFET EXPRESS 2015 8,000,000
02017271 A & B CONSULTORES S.A.S. 2015 37,811,412
00421196 A & C ASESORIAS Y CONSULTORIAS
CONTABLES
2015 1,200,000
01966868 A & G ASESORES TRIBUTARIOS Y
FINANCIEROS S A S
2015 59,410,729
02140110 A & S CONSULTORES EN GESTION INTEGRAL
DEL RIESGO S A S. SIGLA A & S
CONSULTORES S.A.S.
2015 627,873,865
00421603 A B C DEL ESTUDIANTE EDITORES
PUBLICIDAD E U
2014 1,179,000
00421603 A B C DEL ESTUDIANTE EDITORES
PUBLICIDAD E U
2015 1,179,000
01023551 A C G LTDA ASESORES CONSULTORES
GERENCIALES
2015 3,018,000
01067032 A C N COMPUTADORES LTDA 2015 57,142,150
01153986 A CON MISCELANEA HOSPITALARIA AVILA 2012 200,000
01153986 A CON MISCELANEA HOSPITALARIA AVILA 2013 200,000
01153986 A CON MISCELANEA HOSPITALARIA AVILA 2014 200,000
02047236 A G PARKING 2015 1,200,000
02171732 A K A 98 SAS 2015 75,894,000
02128605 A K A MACHINE CORP SAS 2015 209,303,000
01282929 A L M GONZALEZ Y CIA S EN C 2015 20,000,000
01665783 A R C CONSTRUCTORES S A 2015 7,314,909,424
01306609 A R Q SUPERPLOTTER E U 2012 500,000
01306609 A R Q SUPERPLOTTER E U 2013 500,000
01306609 A R Q SUPERPLOTTER E U 2014 500,000
01306609 A R Q SUPERPLOTTER E U 2015 500,000
00689300 A S ELASTOMEROS 2015 3,335,590,504
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01388047 A S TELECOMUNICACIONES PARA EL
MUNDO.COM E U
2015 1,280,000
01367949 A TIEMPO SERVICIOS OUTSOURCING LTDA 2015 71,652,773
02461859 A VELASQUEZ SAS 2015 2,000,000
02313851 A Y P LUBRICANTES S A S 2015 197,979,437
02365968 A.T.P. Y C. ASESORES Y CONSULTORES SAS 2015 6,613,894
02528471 A.V.T. CARLET TOURS S A S 2015 1,000,000
01635468 A.Z. ENCUADERNACION 2015 2,000,000
00744734 A'R DESIGN 2015 1,000,000
02419037 A&C GESTION INTEGRAL 2015 1,000,000
01589586 A&C TECOMUNICACIONES SAS 2015 45,100,000
01746794 A&M ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 2015 500,000
02319719 A&P ASESORIAS Y PENSIONES LTDA 2015 30,707,190
02472992 A2 REPRESENTACIONES Y ASESORIAS SAS 2015 1,000,000
00973533 AAA COLOMBIA 2015 8,940,000
01213765 AB & R MEDIPETS COMPANY LIMITADA 2012 1,000
01213765 AB & R MEDIPETS COMPANY LIMITADA 2013 1,000
01213765 AB & R MEDIPETS COMPANY LIMITADA 2014 1,000
01213765 AB & R MEDIPETS COMPANY LIMITADA 2015 1,000
02452840 AB CANALES Y METALICAS DF 2015 1,000,000
01164366 AB SILICON SAS 2015 344,788,000
02106789 ABACO REMODELACIONES SAS 2015 36,411,402
01626021 ABACOS COLOMBIA 2015 900,000
01879027 ABAD LOPEZ SUSAN JANE 2015 300,000
02443699 ABAD VELASQUEZ JORGE ALBERTO 2015 200,000
02177820 ABANTIA COLOMBIA SAS 2015 693,812,894
00973732 ABASTECEDORA DE COLCHONES ALVAREZ 2015 2,450,000
01332111 ABAUNZA LOPEZ MARIA MERCEDES 2013 1,000,000
01332111 ABAUNZA LOPEZ MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
01332111 ABAUNZA LOPEZ MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
00129589 ABBA PLAX S.A.S. 2015 112,540,520
02169373 ABBAX INGENIUM S A S 2015 3,030,054
02309032 ABC ADVANCED BUSINESS CONSULTING SAS 2015 2,000,000
01953310 ABCES DEMOLICIONES 2015 1,800,000
00399524 ABIS E PUBLICIDAD S A S 2015 1,357,258,529
02008012 ABOGADOS LABORALISTAS & ASOCIADOS SAS 2015 43,348,144
02347655 ABOGAJUSTICIA SAS 2015 20,000,000
02271355 ABORDO RESTAURANTE 2013 300,000
02271355 ABORDO RESTAURANTE 2014 300,000
01415310 ABRAKADABRA LTDA 2015 430,713,348
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01415357 ABRAKADABRA LTDA 2015 430,713,348
02424247 ABRIL BEJARANO JASMIN 2015 800,000
02488542 ABRIL CASTELLANOS ESTELLA 2015 800,000
02304299 ABRIL CORREDOR NANCY 2015 1,000,000
02233389 ABRIL DE DIAZ FLOR MARINA 2015 1,300,000
02295545 ABRIL ORTIZ MARIA OTILIA 2015 1,000,000
01880188 ABRIL RICAURTE VILMA 2015 900,000
02528068 ABRIL8 S.A.S 2015 1,000,000
01356203 AC GLOBAL CONTAINERS SAS 2015 662,553,076
02514017 ACABADOS DE CONSTRUCCION AMB SAS 2015 10,000,000
00156136 ACABADOS GALVANICOS 2015 10,000,000
00000539 ACABADOS GALVANICOS LTDA 2015 318,685,986
02272604 ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION OMARY .E 2014 600,000
02272604 ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION OMARY .E 2015 1,200,000
00648543 ACABADOS SURTIGRES 2015 392,765,563
02203127 ACABADOS Y DECORACIONES LUCAS SAS 2015 1,039,497,266
02514892 ACABADOS Y DECORACIONES ROZO S.A.S. 2015 4,000,000
02480658 ACABADOS YIRETH SAS 2015 5,000,000
02404911 ACADEMIA COLOMBO EUROPEA DE
CONTABILIDAD SAS
2015 80,008,000
01738319 ACADEMIA DE ARTES BOSSARI 2015 1,000,000
02188431 ACADEMIA FRANCESA DE BELLEZA LIZA
DUPUTEL PF S A S
2015 223,777,533
02126558 ACASTA S A S 2015 6,956,649,418
01370122 ACCESORIOS LOGISTICOS LTDA 2015 1,863,283,000
02382332 ACCESORIOS NICO 2015 1,000,000
00549096 ACCESORIOS TECNICOS PARA CONCRETO SAS 2015 505,159,124
00500670 ACCESORIOS Y ACABADOS 2015 300,000
00574725 ACCESORIOS Y ACABADOS PARA LA
CONSTRUCCION
2015 300,000
00282772 ACCESORIOS Y ACABADOS S A S 2015 12,340,648,503
02063185 ACCESORIOS Y VARIEDADES ALEJANDRA 2015 3,500,000
02141873 ACCION LOCAL S A S 2015 10,000,000
00606474 ACCIONAR INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA 2015 79,255,000
02330981 ACCORDSERVE CONSULTANTS S A S 2015 1,000,000
02443181 ACE EXOTIC FRUIT COLOMBIAM SAS 2015 9,000,000
00184566 ACEFER 2015 29,122,846,259
00184565 ACEFER Y COMPANIA LIMITADA 2015 29,122,846,259
02432552 ACEITES Y FILTROS EL CAMPEON 2015 800,000
02076587 ACEMPACK 1A 2015 1,000,000
00457990 ACENSO S.A.S. 2015 914,905
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02178571 ACERO AYALA AURA 2014 1,000,000
02178571 ACERO AYALA AURA 2015 1,000,000
00844474 ACERO BERNAL HECTOR 2014 1,000,000
01762100 ACERO BERNAL MARIA DORIS 2014 1,100,000
01762100 ACERO BERNAL MARIA DORIS 2015 2,000,000
01525522 ACERO BOHORQUEZ OFELIA PATRICIA 2014 1,000,000
01525522 ACERO BOHORQUEZ OFELIA PATRICIA 2015 5,000,000
01851482 ACERO BORBON GILDARDO 2015 1,288,700
02321251 ACERO MEJIA RAQUEL YOJANA 2015 1,400,000
00384707 ACERO PIRAJAN MAURICIO 2014 6,200,000
00384707 ACERO PIRAJAN MAURICIO 2015 6,300,000
01108468 ACERO QUINTERO OSCAR ALBERTO 2015 50,000,000
01739801 ACERO VELANDIA MARIA DE JESUS 2008 1,000,000
01739801 ACERO VELANDIA MARIA DE JESUS 2009 1,000,000
01739801 ACERO VELANDIA MARIA DE JESUS 2010 1,000,000
01739801 ACERO VELANDIA MARIA DE JESUS 2011 1,000,000
01739801 ACERO VELANDIA MARIA DE JESUS 2012 1,000,000
01739801 ACERO VELANDIA MARIA DE JESUS 2013 1,000,000
01739801 ACERO VELANDIA MARIA DE JESUS 2014 1,000,000
01739801 ACERO VELANDIA MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
00960711 ACEVEDO CARDENAS SANDRA PATRICIA 2009 1,100,000
00960711 ACEVEDO CARDENAS SANDRA PATRICIA 2010 1,100,000
00960711 ACEVEDO CARDENAS SANDRA PATRICIA 2011 1,100,000
00960711 ACEVEDO CARDENAS SANDRA PATRICIA 2012 1,100,000
00960711 ACEVEDO CARDENAS SANDRA PATRICIA 2013 1,100,000
00960711 ACEVEDO CARDENAS SANDRA PATRICIA 2014 1,100,000
00960711 ACEVEDO CARDENAS SANDRA PATRICIA 2015 1,100,000
01538823 ACHIRAS DE ARBELAEZ LA NEGRITA 2015 1,200,000
00940812 ACHURY EBERTO 2015 1,200,000
00590506 ACHURY LOPEZ LUIS ORLANDO 2015 1,200,000
02262702 ACL COLOMBIA S A S 2015 2,439,000
02218002 ACOSER 2015 1,200,000
02511863 ACOSTA AREVALO JENNY MARCELA 2015 1,000,000
02427162 ACOSTA BEJARANO RAFAEL ANTONIO 2015 1,280,000
01208403 ACOSTA BELTRAN CLARA CECILIA 2015 3,000,000
02493422 ACOSTA CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
01496667 ACOSTA DE TORRES ALICIA 2015 1,280,000
01110845 ACOSTA GONZALEZ FLOR LIGIA 2015 1,500,000
02500490 ACOSTA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO 2015 300,000
02064070 ACOSTA MARTINEZ LUZ STELLA 2015 750,000
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02234452 ACOSTA MORALES CRISTIAN ANDRES 2015 10,000,000
01482586 ACOSTA ORTIZ SANDRA YANETH 2015 5,000,000
02098543 ACOSTA RAMIREZ JOHANNA 2015 2,100,000
01341650 ACOSTA REYES LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02174674 ACOSTA RODRIGUEZ OCTAVIO 2015 5,000,000
01514319 ACOSTA SARMIENTO CARLOS JAVIER 2015 1,288,000
01844368 ACOSTA TIBADUIZA LUCY ESTELA 2015 900,000
01621247 ACOSTA VILLALOBOS DIDIER JOANNY 2015 1,300,000
02287097 ACRILICOS ARTE A.G 2015 5,000,000
00795329 ACTIVACHEQUE S.A.S. 2015 1,058,127,718
01313803 ACTIVACREDITO SAS 2015 525,961,920
02522317 ACTIVECARS1 2015 5,000,000
02045921 ACTIVOS Y ASESORIAS LEGALES Y
FINANCIERAS S A S
2015 4,500,000
01267597 ACTUALIDAD INMOBILIARIA 2015 150,000
01900543 ACTUALIZACIONES & CAPACITACION
JURIDICO ADMINISTRATIVA S A S
2015 7,000,000
02413165 ACTV PRODUCTIONS SAS 2015 2,000,000
01962593 ACTV SCOUTING AGENCY S A S 2015 10,000,000
01057417 ACUARIO S SPA 2015 1,179,000
02262862 ACUÑA CARVAJAL EDITH JEANNETTE 2015 3,000,000
00370230 ACUÑA PARDO GUMERSINDO 2015 39,634,000
02101341 ADAM MILO COLOMBIA SAS 2015 667,587,000
01240816 ADAMES RAMIREZ JESUS ANTONIO 2015 1,280,000
02444781 ADARME DE DULCEY ALIX DEL CARMEN 2015 500,000
01221979 ADELAIDA  LTDA 2015 2,969,000
02334419 ADEOPLAS 2015 500,000
01665326 ADICTION JEANS DM 2015 3,500,000
01859327 ADISTEC COLOMBIA  S A S 2015 14,456,374,000
02304386 ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE
INTERMEDIACION LTDA
2015 5,000,000
02010477 ADMINISTRACION DE SOLUCIONES GLOBALES 2015 42,802,354
01735928 ADMINISTRACION FINANZAS Y SERVICIOS S
A
2015 137,293,681
01735927 ADMINISTRACION FINANZAS Y SERVICIOS
S.A.S
2015 137,293,681
02227480 ADMINISTRACION INTEGRAL 1A SAS 2015 240,827,808
02065112 ADMINISTRACION NOMINAL S A S 2015 79,312,050
01326885 ADMINISTRACIONES DUKE LTDA 2010 1,000,000
01326885 ADMINISTRACIONES DUKE LTDA 2011 1,000,000
01326885 ADMINISTRACIONES DUKE LTDA 2012 1,000,000
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01326885 ADMINISTRACIONES DUKE LTDA 2013 1,000,000
01326885 ADMINISTRACIONES DUKE LTDA 2014 1,000,000
01326885 ADMINISTRACIONES DUKE LTDA 2015 1,000,000
02315803 ADMINISTRADORA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA MADONAR SAS
2015 1,760,510,758
02302946 ADMINISTRADORA DE ACTIVOS ALTERNATIVOS
SAS
2015 1,458,545,926
02421507 ADMINISTRADORA HOSPITALARIA DE SAN
JOSE S A S
2015 43,745,112
02236250 ADMIRALTY HOLDINGS DE COLOMBIA  SAS 2015 953,616,155
00534482 ADORNOS SANSI 2015 8,900,000
02427701 ADRADA AGREDO JONATAN YOVANI 2015 1,800,000
00938251 ADRIANA BARON SOFTWARE EMPRESA
UNIPERSONAL - EN LIQUIDACION
2014 8,500,000
01178497 ADVANCED INSTRUMENTS LTDA 2015 1,707,646,021
02463082 ADVISORY AND CONSULTING GROUP SAS 2015 271,652,007
01970674 AEREOMAR EXPRESS DE COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 306,133,065
01914416 AEROPLUS S A S 2015 52,166,665
00068611 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA 2015 5,891,640,116
00112547 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A. 2015 5,891,640,116
01038875 AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A. 2015 5,891,640,116
01840901 AFAIN 2015 3,750,000
02091331 AFAIN SAS 2015 7,508,000
02483739 AFILADOS INDUSTRIALES CNC S A S 2015 256,716,000
02059905 AFILCO SEGURIDAD LTDA 2015 1,648,521,802
02468487 AFLORE S.A.S. 2015 539,491,308
01100833 AFRICANO HERNANDEZ HUGO 2014 1,100,000
01100833 AFRICANO HERNANDEZ HUGO 2015 1,100,000
02529776 AG INVERSIONES Y VALORES S A S 2015 2,000,000,000
01954231 AG PULIMAR 2012 1,500,000
01954231 AG PULIMAR 2013 2,000,000
01954231 AG PULIMAR 2014 2,500,000
01954231 AG PULIMAR 2015 3,000,000
02400350 AGA INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2015 1,288,700
00759130 AGATON CASTILLO VICTOR JULIO 2015 100,000,000
00843879 AGATON TORRES OLGA ESPERANZA 2015 500,000
00434404 AGENCIA DE ADUANAS ACODEX  S A S NIVEL
1
2015 4,156,342,751




00670164 AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMOS S A NIVEL
2
2015 1,525,935,000
01390590 AGENCIA DE ADUANAS ASESORIAS Y
SERVICIOS ADUANEROS DE COLOMBIA S.A.
NIVEL 1 SIGLA AGENCIA DE ADUANAS
ASERCOL S.A. NIVEL 1
2015 782,796,300
00113262 AGENCIA DE ADUANAS COLDEXPORT S.A.S
NIVEL 2
2015 864,422,712
01052315 AGENCIA DE ADUANAS JF ASOCIADOS LTDA
NIVEL 1
2015 310,236,184
00666822 AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A.S  NIVEL
1
2015 10,047,093,425
00619781 AGENCIA DE ADUANAS ROLI ADUANAS SA
NIVEL 2
2015 1,936,788,537
01741666 AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA BOGOTA 2015 1,000,000
01741640 AGENCIA DE ADUANAS SUPPLA S.A.S NIVEL
1
2015 4,410,140,924
00736096 AGENCIA DE CERVEZA GONZALO 2015 3,740,000
00772211 AGENCIA DE LAVANDERIA EL ROSAL 2015 1,000,000
02092695 AGENCIA DE SEGUROS PIOQUINTO &
ASOCIADOS LTDA
2015 112,438,866
00125998 AGENCIA DE SEGUROS SIGMA LTDA. 2015 500,000
02085107 AGENCIA DE VIAJES DOMINICK TRAVEL
S.A.S.
2015 24,817,892
02489893 AGENCIA DE VIAJES ICOTOURS TRAVEL SAS 2015 20,000,000
02489894 AGENCIA DE VIAJES ICOTOURS TRAVEL SAS 2015 20,000,000
02025444 AGENCIA PROFESIONAL DE SEGUROS MILENIO
LTDA
2015 2,280,399,600
02434215 AGENCIA TELEFONICA 2015 19,406,538,078
02469498 AGENCIA TITAN PREVENCIONES LTDA 2015 24,407,000
00805732 AGENTES PORTUARIOS S.A.S. 2015 1,878,802,238
01829013 AGH ASESORIAS EN GESTION HUMANA 2015 1,000,000
00404016 AGORA EDITORES S.A.S. 2015 553,377,829
01965918 AGORA GROUP SAS 2015 87,521,711
01436108 AGRAY NIETO JAVIER EDUARDO 2015 1,100,000
02426212 AGREDO CABEZAS VIRGINIA 2015 1,000,000
01734796 AGREGADOS G7 S.A.S. 2015 1,038,550,048
01272264 AGREGADOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS LTDA 2015 1,000,000
02251516 AGREGADOS Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS 2013 2,000,000
02251516 AGREGADOS Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
02251516 AGREGADOS Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
00377662 AGRICOLA ACEVEDO S A S 2015 5,268,023,885
02037646 AGRICOLA ACEVEDO S A S 2015 100,000
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01287044 AGRICOLA DE LA ONCE 2015 207,560,000
00644976 AGRICOLA DE LA ONCE 2015 325,787,000
02501235 AGRICOLA EL CHANUL S.A.S. 2015 4,493,780
02088548 AGRICOLA Y VETERINARIA LUNAGRO SAS 2015 79,436,088
01789799 AGRICOLAS VALENCIA R V 2015 9,000,000
01115806 AGRITECH ANDINA LTDA 2015 1,262,310
02177056 AGRO CASCADA SAS 2015 271,263,794,000
00141443 AGRO DIESEL DE COLOMBIA S.A. 2015 2,203,217,280
00141444 AGRO-DIESEL DE COLOMBIA 2015 2,203,217,280
00002555 AGROBETANIA S A 2015 209,451,205,000
02322043 AGROCARNES S R 2014 1,100,000
02322043 AGROCARNES S R 2015 1,100,000
02416996 AGROFER LA GRANJA S A S 2015 164,165,780
02448908 AGROINDUSTRIAL DE FRUTAS TROPICALES LA
COLINA S A S
2015 10,000,000
02109333 AGROINDUSTRIAL PAN I QUESO S.A 2015 30,000,000
01800222 AGROINDUSTRIAS ORGANICAS BACHUE LTDA 2015 2,000,000
02128132 AGROMANGUERAS DE LA SABANA JOSE
ESTEBAN CASTRO S.A.S.
2015 25,000,000
02137028 AGROMANGUERAS DE LA SABANA JOSE
ESTEBAN CASTRO TOCANCIPA SAS
2015 7,000,000
01316026 AGROPECUARIA ALDUQUE EU 2015 332,682,808
01669180 AGROPECUARIA DE OCCIDENTE LIMITADA 2015 717,121,000
00832512 AGROPECUARIA DE OCCIDENTE LIMITADA
FUSA
2015 717,121,000
02466262 AGROPECUARIA EL ARTESANO 2015 2,000,000
00498836 AGROPECUARIA EL CAZADERO LIMITADA 2013 1,000,000
00498836 AGROPECUARIA EL CAZADERO LIMITADA 2014 1,000,000
00498836 AGROPECUARIA EL CAZADERO LIMITADA 2015 1,000,000
01991377 AGROPECUARIA LA LAJA S.A.S. 2015 2,082,714,112
00010673 AGROPECUARIA LASERNA S.A.S 2015 7,226,072,967
00086791 AGROPECUARIA LUTAIMA LTDA 2015 12,183,894,581
01997263 AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE S A S 2013 236,322,920
01997263 AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE S A S 2014 200,068,662
01997263 AGROPECUARIA LUZ DEL ESTE S A S 2015 165,520,202
00953290 AGROPECUARIA SAN DIEGO SAS 2015 4,370,103,000
01436430 AGROPECUARIA TARQUI SAS 2015 4,235,508,274
02016529 AGROPECUARIA Y CULTIVOS JUNIN SAS 2015 1,885,286,461
02412894 AGRORECICLAJES LAMPREA SAS 2015 16,200,000
02312739 AGROVETERINARIA LA HACIENDA GMS 2015 1,000,000
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01144456 AGROVISION SOCIEDAD AGRICOLA DE
TRANSFORMACION. AGROVISION SAT
2014 1,200,000
01144456 AGROVISION SOCIEDAD AGRICOLA DE
TRANSFORMACION. AGROVISION SAT
2015 1,288,700
02032338 AGRUPACION EDUCATIVA SAS 2015 21,853,542
02145986 AGUA BENDITA 2015 20,000,000
02235540 AGUA GRANDE 2015 1,500,000
01436958 AGUACATES ERNEY 2015 1,000,000
01995322 AGUAS DE PAYANDE SAS ESP 2015 4,816,000
01891972 AGUAS Y ACUEDUCTOS LA SIERRA LTDA 2015 10,000,000
02343861 AGUDELO ACOSTA EDGAR ORLANDO 2015 1,000,000
01502671 AGUDELO AGUDELO VICENTE 2015 600,000
01217728 AGUDELO ARAQUE GLORIA ELSY 2015 3,020,000
02340809 AGUDELO GARDEAZABAL PAULA ANDREA 2015 1,000,000
01922739 AGUDELO GIRALDO VICTOR ALFONSO 2010 900,000
01922739 AGUDELO GIRALDO VICTOR ALFONSO 2011 900,000
01922739 AGUDELO GIRALDO VICTOR ALFONSO 2012 900,000
01922739 AGUDELO GIRALDO VICTOR ALFONSO 2013 900,000
01922739 AGUDELO GIRALDO VICTOR ALFONSO 2014 900,000
01922739 AGUDELO GIRALDO VICTOR ALFONSO 2015 900,000
01270297 AGUDELO LOPEZ NELSON ENRIQUE 2015 6,000,000
01513316 AGUDELO LOPEZ YHONY MAURICIO 2015 5,000,000
02144492 AGUDELO QUINTERO VICTOR HUGO 2015 1,000,000
01735969 AGUDELO SABOGAL CARLOS ARTURO 2009 860,000
01735969 AGUDELO SABOGAL CARLOS ARTURO 2010 860,000
01735969 AGUDELO SABOGAL CARLOS ARTURO 2011 860,000
01735969 AGUDELO SABOGAL CARLOS ARTURO 2012 860,000
01735969 AGUDELO SABOGAL CARLOS ARTURO 2013 860,000
01735969 AGUDELO SABOGAL CARLOS ARTURO 2014 860,000
01735969 AGUDELO SABOGAL CARLOS ARTURO 2015 860,000
02518051 AGUIAR GARCIA DORA ARCELI 2015 1,300,000
02006619 AGUILAR ARIZA ZOILA 2015 1,100,000
00829495 AGUILAR BACA JAIME 'FALLECIDO' 2012 500,000
00829495 AGUILAR BACA JAIME 'FALLECIDO' 2013 500,000
00829495 AGUILAR BACA JAIME 'FALLECIDO' 2014 500,000
01762125 AGUILAR COLMENARES CESAR RICARDO 2009 1,000,000
01762125 AGUILAR COLMENARES CESAR RICARDO 2010 1,000,000
01762125 AGUILAR COLMENARES CESAR RICARDO 2011 1,000,000
01762125 AGUILAR COLMENARES CESAR RICARDO 2012 1,000,000
01762125 AGUILAR COLMENARES CESAR RICARDO 2013 1,000,000
01762125 AGUILAR COLMENARES CESAR RICARDO 2014 1,000,000
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01762125 AGUILAR COLMENARES CESAR RICARDO 2015 1,700,000
01561641 AGUILAR DE MAYORGA OTILIA 2015 500,000
00631234 AGUILAR LOPEZ ANGEL CUSTODIO 2015 2,500,000
02189567 AGUILAR LOPEZ LUZ ESTHER 2015 1,000,000
00856549 AGUILAR RENGIFO JAIRO 2014 1,000,000
00856549 AGUILAR RENGIFO JAIRO 2015 1,000,000
01835323 AGUILAR RUIZ VIRGINIA 2015 1,000,000
02456458 AGUILAR ULLOA LUIS FERNEY 2015 1,000,000
02433389 AGUILAR VIRVIESCAS JACQUELINE 2015 200,000
02473282 AGUILERA CAMELO JOAN SEBASTIAN 2015 6,845,000
00810949 AGUILERA DE RAMIREZ DORA ROSALBA 2015 1,200,000
01649499 AGUILLON GASCA NATALIA 2015 17,500,000
01976433 AGUIRRE & NARANJO ASOCIADOS LTDA 2013 9,900,000
01976433 AGUIRRE & NARANJO ASOCIADOS LTDA 2014 9,900,000
01976433 AGUIRRE & NARANJO ASOCIADOS LTDA 2015 9,900,000
02177641 AGUIRRE CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01476167 AGUIRRE ESCOBAR DIANA MARCELA 2015 1,800,000
02494566 AGUIRRE JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01559086 AGUIRRE LOPEZ SALBADOR 2015 1,000,000
02452126 AGUIRRE RAMIREZ WILLIAM 2015 1,500,000
01410199 AGUIRRE RODRIGUEZ DULCELINA 2015 1,100,000
01579576 AGUIRRE RODRIGUEZ FERNANDO 2014 1,000,000
01579576 AGUIRRE RODRIGUEZ FERNANDO 2015 1,000,000
02364273 AGUJAR SAS 2015 40,000,000
01802078 AGV DISTRIBUIDORA AMERICANA SAS 2015 115,377,768
02186712 AGV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 67,000,000
02242523 AGVM ASESORES SAS 2015 3,000,000
02419378 AHR MARMOLES Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
01829938 AIDA DIRECT S A S 2015 953,694,841
01380341 AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 2015 5,764,636
02172958 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
COMERCIAL E INDUSTRIAL S A S
2015 83,354,327
01264287 AIRTEK ENGINEERING 2004 1
01264287 AIRTEK ENGINEERING 2005 1
01264287 AIRTEK ENGINEERING 2006 1
01264287 AIRTEK ENGINEERING 2007 1
01264287 AIRTEK ENGINEERING 2008 1
01264287 AIRTEK ENGINEERING 2009 1
01264287 AIRTEK ENGINEERING 2010 1
01264287 AIRTEK ENGINEERING 2011 1
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01264287 AIRTEK ENGINEERING 2012 1
01264287 AIRTEK ENGINEERING 2013 1
01264287 AIRTEK ENGINEERING 2014 1
01264287 AIRTEK ENGINEERING 2015 1
01264290 AIRTEK ENGINEERING 2015 1
01181879 AIRTEK ENGINEERING S.A. 2015 967,066,931
01949740 AIRTEK ENGINEERING S.A. 2015 1
02215169 AJ CONCIERTOS 2015 1,288,700
02397487 AJVARGAS SAS 2015 170,756,186
02164801 AKA BAR 2 2014 1,000,000
02164801 AKA BAR 2 2015 1,000,000
02300155 AKMS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 30,000,000
02286674 AL - AJA 2015 5,400,000
02026940 AL ALBA JARDIN 2015 1,500,000
02447245 AL REPRESENTACIONES INTEGRALES SAS 2015 1,000,000
02402875 ALAMANO SAS 2015 6,322,266
00085886 ALAMBRES Y MALLAS 2015 22,721,744,328
02094914 ALAMBRES Y MALLAS S A 2015 11,247,872,368
00004650 ALAMBRES Y MALLAS S A ALMASA 2015 190,090,956,809
02167326 ALAMEDA ESPRESS 2014 1,000,000
02167326 ALAMEDA ESPRESS 2015 1,000,000
01946028 ALAPE GARZON JAIRO EMILIO 2015 1,100,000
02404693 ALAPE YARA BERNARDO 2015 17,000,000
02134014 ALARCON ASCENCIO EDGAR LEONARDO 2015 861,500
00933398 ALARCON AVILA JOSE CARLOS 2015 1,000,000
02063706 ALARCON BARCENAS ALVA FRANCENETH 2015 1,000,000
01367858 ALARCON CANDIL FABIO ORLANDO 2015 8,000,000
01578465 ALARCON CASTELLANOS GERMAN ALONSO 2015 3,300,000
02292723 ALARCON CORREDOR ARLEY FERNANDO 2014 1,500,000
02292723 ALARCON CORREDOR ARLEY FERNANDO 2015 1,500,000
01507506 ALARCON DE GUZMAN ANA LEONOR 2015 1,200,000
02493418 ALARCON GOMEZ MARTHA ISABEL 2015 1,200,000
02460280 ALARCON GUERRERO GLADYS 2015 1,000,000
02399602 ALARCON PINZON JOSE GERMAN 2015 1,800,000
01337029 ALARCON VILLA WILLIAM 2015 922,000
02329731 ALARCON YENY PAOLA 2015 5,700,000
02012896 ALAS MARINAS SURAMERICA 2015 1,000,000
01937113 ALBA MORATO MARTHA PRISCILA 2015 8,000,000
02178825 ALBA TORRES GONZALO 2015 500,000
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02488362 ALBALOOK S.A.S 2015 21,000,000
02498990 ALBALOOK S.A.S. 2015 1,000,000
02472486 ALBEIRO ARDILA ARDILA 2015 1,000,000
00404543 ALBERTO PEREZ ASESORES Y CIA LTDA 2015 18,067,639
01287697 ALBIS OLIVEROS LTDA 2015 270,325,451
02424408 ALBORNOZ GOMEZ NANCY 2015 1,000,000
00395964 ALBRON-EX ELECTROMECANICA SAS 2015 702,206,240
02459906 ALCAB TRADING S.A.S. 2015 102,633,969
02120139 ALCALA ESPINOSA FLOR ANGELA 2014 200,000
02120139 ALCALA ESPINOSA FLOR ANGELA 2015 200,000
01287926 ALCATRAZ DORADO RESTAURANTE 2015 1,700,000
02304585 ALCATRAZ TATTOO SHOP 2015 10,000,000
02182990 ALCORSEG S.A.S. 2015 67,210,869
02207589 ALCOSOLES 2015 30,000,000
00870479 ALCUEROS SPORT 2012 750,000
00870479 ALCUEROS SPORT 2013 750,000
00870479 ALCUEROS SPORT 2014 750,000
00870479 ALCUEROS SPORT 2015 750,000
01684874 ALDANA ALDANA PEDRO ANTONIO 2014 800,000
01684874 ALDANA ALDANA PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
01854856 ALDANA BARAHONA ROGER DAVID 2015 8,000,000
02074007 ALDANA BOBADILLA GLORIA 2015 800,000
02515462 ALDANA CONSULTORES Y ASESORES
JURIDICOS SAS
2015 644,350
02360501 ALDANA FORERO YOLANDA ELENA 2015 1,100,000
02307804 ALDANA JIMENEZ LUZ MERY 2015 1,500,000
02024735 ALDANA LOPEZ EMILCE LUCIA 2015 2,000,000
02010415 ALDANA LUIS ALFONSO 2015 2,800,000
01008435 ALDANA MURAYARI ELISA 2015 20,000,000
02156275 ALDEI S A S 2012 10,000,000
02156275 ALDEI S A S 2013 10,000,000
02156275 ALDEI S A S 2014 10,000,000
02156275 ALDEI S A S 2015 10,000,000
02383193 ALDI EXPRESS 2014 1,200,000
02383193 ALDI EXPRESS 2015 1,200,000
00108448 ALEACIONES TECNICAS 2015 3,000,000
00108447 ALEACIONES TECNICAS SAS 2015 2,010,951,540
02220913 ALEJO MULTISERVICIOS 2015 1,300,000
02401148 ALEMARMOL CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
00019589 ALEX DAVIDSON Y CIA LTDA 2015 812,359,421
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02131433 ALEXA STYLE 2015 3,000,000
02495339 ALEXIS SMOKING 2015 5,000,000
00152625 ALFA ALFREDO AMORE Y CIA S A S 2015 1,555,254,493
02363382 ALFA ASSET MANAGMENT S A S 2015 1,371,484,894
01295528 ALFA OMEGA MUSICAL 2015 10,100,000
01059164 ALFA SALA DE BELLEZA PELUQUERIA Y
ESTETICA
2014 5,000,000
01059164 ALFA SALA DE BELLEZA PELUQUERIA Y
ESTETICA
2015 5,000,000
01924040 ALFAGRES 2015 84,031,762
02076031 ALFAGRES  S A 2015 105,282,702
00027221 ALFAGRES S A 2015 547,202,927
00260185 ALFAGRES S A 2015 135,255,109
00324058 ALFAGRES S A 2015 1,355,207,591
00693086 ALFAGRES S A 2015 828,252,572
00693091 ALFAGRES S A 2015 30,469,917
00693092 ALFAGRES S A 2015 408,241,865
00977592 ALFAGRES S A 2015 23,124,799
00858902 ALFAGRES S A 2015 67,974,183
00423793 ALFAGRES S A 2015 891,093,164
02076016 ALFAGRES S A 2015 79,564,937
00403903 ALFAGRES S A 2015 497,931,346
00639403 ALFAGRES S A 2015 767,079,345
00004776 ALFAGRES S.A. 2015 564,260,058,272
01924034 ALFAGRES S.A. 2015 358,854,950
01924037 ALFAGRES S.A. 2015 70,047,291
01026342 ALFAGRES S.A. 2015 121,333,072
01697647 ALFAGRES S.A. 2015 141,990,823
02160960 ALFAGRES S.A. 2015 68,263,565
01170251 ALFARO DE CORTES MARIA EUNICE 2015 950,000
01388526 ALFEREZ ROCHA MARIA OLGA 2015 1,200,000
02237066 ALFONSO AVILA MARIA ROSA 2015 6,300,000
01989517 ALFONSO BECERRA ELSA MARIA 2015 1,250,000
01104639 ALFONSO BONILLA CARLOS ARTURO 2015 1,288,700
00305038 ALFONSO CHIRIVI Y COMPAÑIA S.A.S 2015 1,446,000
02389098 ALFONSO GARZON YOLANDA 2014 2,000,000
02389098 ALFONSO GARZON YOLANDA 2015 2,000,000
02165229 ALFONSO LEMUS JOVINO 2013 1,100,000
02165229 ALFONSO LEMUS JOVINO 2014 1,100,000
02165229 ALFONSO LEMUS JOVINO 2015 1,100,000
00422152 ALFONSO LORA & CIA S A S 2015 5,097,274,454
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02035551 ALFONSO LUIS FERNANDO 2011 100,000
02035551 ALFONSO LUIS FERNANDO 2012 100,000
02035551 ALFONSO LUIS FERNANDO 2013 100,000
02035551 ALFONSO LUIS FERNANDO 2014 100,000
01971248 ALFONSO ORJUELA MARLENE 2015 2,550,000
02233829 ALFONSO PELAEZ DIANA MARCELA 2015 1,500,000
02493112 ALFONSO SUAREZ LUIS EDICSON 2015 1,200,000
02407677 ALFONSO TORRES ANA LILIA 2015 1,200,000
00744333 ALFREDO PELUQUERIA STILOS 2015 4,000,000
02176245 ALGABA S A S 2015 804,592,330
02401000 ALGE DISTRIBUCIONES SAS 2015 50,000,000
02519019 ALGECIRAS JARA JENNY ALEJANDRA 2015 1,800,000
02097671 ALIANSET SAS 2015 756,532,000
01360439 ALIANZA BR SERVICIOS EMPRESARIALES
LTDA
2015 53,525,051
00260758 ALIANZA FIDUCIARIA S A 2015 99,675,109,978
02435884 ALIANZAS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE
TECNOLOGIA SAS
2015 451,363,295
02247947 ALIATECH S A S 2015 6,000,000
00996195 ALICO S A AGENCIA 2015 125,362,000
02431967 ALIEQUIPOS 2015 1,500,000
02415829 ALIMENTOS ABREU SAS 2015 3,000,000
00785168 ALIMENTOS CARNICOS ALEMART 2015 108,184,705
02528250 ALIMENTOS DAEN SAS 2015 2,000,000
00125482 ALIMENTOS EL JARDIN S A 2015 7,200,725,883
00125483 ALIMENTOS EL JARDIN S A 2015 12,300,000
02426763 ALIMENTOS ROSALES S A S 2015 50,000,000
02018197 ALIMSO CATERING SERVICES S A 2015 19,215,151,327
02287115 ALIMSO EXPRESS 2015 10,000,000
02287120 ALIMSO EXPRESS 2015 10,000,000
00982627 ALIRIU S COMIDAS RAPIDAS 2015 10,000,000
02360138 ALJOFER S.A.S 2015 956,424,963
02473026 ALKA COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01380262 ALL FACTORING S A 2014 315,784,190
02478247 ALMA 7 S.A.S. 2015 20,000,000
02148891 ALMA DISEÑO FLORAL 2015 2,000,000
00956427 ALMACEN AIR FRIC 2015 404,052,000
00487358 ALMACEN ALEYDA FAJARDO H. 2015 9,115,000
01661863 ALMACEN ALVANA 2015 6,500,000
01069164 ALMACEN ALVARO NO. 2 2015 3,000,000
02396623 ALMACEN APU BOGOTA 2015 120,000
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00060099 ALMACEN BAILARINA 2015 5,000,000
01518831 ALMACEN BATA 2015 89,401,086
01880119 ALMACEN BATA 2015 16,458,383
01985043 ALMACEN DE PINTURAS FANNY MONTAÑA 2013 1,000,000
01985043 ALMACEN DE PINTURAS FANNY MONTAÑA 2014 1,000,000
01985043 ALMACEN DE PINTURAS FANNY MONTAÑA 2015 1,000,000
00693967 ALMACEN DE REGALOS Y MIL DETALLES 2015 13,200,000
02125465 ALMACEN DE VIDRIOS ELVIA M CARDENAS 2015 1,200,000
00233135 ALMACEN DELCO 2015 798,263,000
02055719 ALMACEN DELCO BOGOTA S A S 2015 1,400,188,000
02115122 ALMACEN DON ISIDRO MARIN 2015 1,200,000
00495392 ALMACEN EL PINTOR 2015 249,031,405
02505262 ALMACEN FANNY URIBE 2015 1,870,000
00219319 ALMACEN FERREPESCA 2015 1,280,000
01290785 ALMACEN FUENTE DE ORO 2015 1,050,000
01008010 ALMACEN H.C. SANCHEZ 2015 1,000,000
02496113 ALMACEN HONG DA CHINA 2015 1,500,000
01179015 ALMACEN ISMACOD 2015 1,000,000
01189125 ALMACEN JERTZ 2015 6,000,000
02468304 ALMACEN JULIANA Y VARIEDADES 2015 8,000,000
02021988 ALMACEN KELLY LISETH 2015 620,000
00774829 ALMACEN LA BATERIA 2015 393,725,000
01839437 ALMACEN LA BONANZA SPORT 2015 800,000
01981200 ALMACEN LAS TRES BEES 2014 1,000,000
01981200 ALMACEN LAS TRES BEES 2015 1,000,000
00617363 ALMACEN LOS TRES OSITOS 2015 7,000,000
01589451 ALMACEN MILITAR EL COSTURERO 2015 4,500,000
01085465 ALMACEN MILITAR EL RAMBO 2015 1,000,000
02288988 ALMACEN MILITAR JUANITA 2015 1,000,000
02065749 ALMACEN MULTIPRECIOS 2015 1,000,000
01091335 ALMACEN PATY LALA 2015 1,100,000
02462546 ALMACEN PEQUEÑIN TIRADO P 2015 1,200,000
00499157 ALMACEN PILAS DE DETALLES 2015 26,150,000
01156891 ALMACEN PINTACASA 2015 1,200,000
02335502 ALMACEN REINA C.R 2015 1,288,000
01293229 ALMACEN RETALTEX POLICARPA 2015 1,300,000
01360441 ALMACEN SEBASTIAN A C 2015 1,230,000
01690639 ALMACEN Y CONFECCIONES J.G. 2015 900,000




02188151 ALMACEN Y FERRETERIA BERNAL 2015 1,170,000
01351553 ALMACEN Y TALLER EL MUELLE DEL QUIROGA 2015 1,000,000
01486712 ALMACEN Y VARIEDADES ALEXANDER 2015 1,200,000
01203099 ALMACEN ZIPARETENEDORES N. DOS D C 2015 3,500,000
00080705 ALMACENES PENSILVANIA 2015 1,058,346,329
00080704 ALMACENES PENSILVANIA LTDA 2015 1,058,346,329
02249947 ALMAJULIO E.U. 2015 30,000,000
02420735 ALMANZA BAQUERO JOSE MIGUEL 2015 2,500,000
02326102 ALMANZA VARELA MIGUEL ANTONIO 2015 4,000,000
02308435 ALMARIO BARRERA LUZ DEYSY 2015 4,000,000
00603285 ALMAVIVA GLOBAL CARGO S A S 2015 10,918,156,036
02129681 ALMIDON EXTRA DEL CAUCA 2015 1,500,000
01770097 ALO JIREH SHALOM 2009 100
01770097 ALO JIREH SHALOM 2010 100
01770097 ALO JIREH SHALOM 2011 100
01770097 ALO JIREH SHALOM 2012 100
01770097 ALO JIREH SHALOM 2013 100
01770097 ALO JIREH SHALOM 2014 100
02407675 ALOJAMIENTO RURAL SUAQUE LAS MERCEDES 2015 1,000,000
01452887 ALONSO HURTADO JULIO ALBERTO 2015 12,948,000
02131325 ALONSO JIMENEZ JORGE ELIECER 2015 2,000,000
02341837 ALONSO RODRIGUEZ GLORIA INES 2015 1,200,000
02379503 ALONSO SALCEDO ANA CELIA 2015 1,000,000
00178998 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2015 1,352,196,000
00004627 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A
PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA
2015 1,139,531,000,000
01883808 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A
PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA
2015 190,908,000
01739505 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SA 2015 103,959,000
00639877 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SA 2015 103,203,248,000
01270865 ALQUILER DE FORMALETA I Q R 2015 1,000,000
02353295 ALQUILER FIESTARTE 2015 1,000,000
02338779 ALQUILERES GLORIA 2015 2,000,000
02414536 ALQUILERES KAREN FASHION 2015 1,230,000
02220834 ALQUITRICICLOS DE COLOMBIA 2015 1,100,000
01287251 ALSADA SAS 2015 7,920,896,559
02241315 ALTA INVERSION INMOBILIARIA S A S 2015 65,379,000
00958154 ALTAGRAF IMPRESORES LIMITADA 2015 38,528,580
01005754 ALTAGRAF IMPRESORES LIMITADA 2015 500,000
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02278376 ALTASERRA S A S 2015 2,540,179,733
02137096 ALTEA FARMACEUTICA S A 2015 22,701,172,124
00006729 ALTEA FARMACEUTICA SA COLOMBIA 2015 22,701,172,124
02456143 ALTO RIESGO OBSTETRICO VIP S A S 2015 104,934,209
00048077 ALTO VOLTAJE PROPAGANDA 2015 1,785,000
01267391 ALTRON INGENIERIA Y MONTAJES LIMITADA 2015 6,103,302,000
02085330 ALTUS TRAINING COACHING PROJECTS S A S 2015 152,489,416
01229015 ALUAP S A 2015 5,511,633,580
00496142 ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO
ALVIAR CAMILO A ECHEVERRY ALARCO
2014 1,000,000
00496142 ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO
ALVIAR CAMILO A ECHEVERRY ALARCO
2015 1,000,000
02339940 ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO E&D
SAS
2015 10,000,000
02171740 ALUNA CONCEPTO DISEÑO Y PRODUCCION
VISUAL S A S
2015 389,575,632
02063954 ALUVITEJ 2015 700,000
01694250 ALVARADO BARRIGA NESTOR ADOLFO 2015 800,000
01016778 ALVARADO BELTRAN MIGUEL ARAUFO 2015 1,500,000
01313980 ALVARADO CUBILLOS DORA CARMENZA 2015 1,200,000
00721710 ALVARADO JIMENEZ LUIS ELIECER 2015 1,500,000
02505949 ALVARADO MARIA ALICIA 2015 1,200,000
01364995 ALVARADO MARTINEZ ANA GRACIELA 2014 1,255,000
01364995 ALVARADO MARTINEZ ANA GRACIELA 2015 1,255,000
01079677 ALVARADO POVEDA PEDRO NOE 2013 6,000,000
01079677 ALVARADO POVEDA PEDRO NOE 2014 6,000,000
01079677 ALVARADO POVEDA PEDRO NOE 2015 6,000,000
00797675 ALVARADO VARGAS PABLO ENRIQUE 2015 2,000,000
02251770 ALVAREZ ALARCON AUTOMOVILES SAS 2015 2,039,620,405
02443301 ALVAREZ ALARCON EDGAR JULIO 2015 1,300,000
02182007 ALVAREZ ALVAREZ OCTAVIO 2015 20,166,252
02151371 ALVAREZ ARENAS PEDRO MANUEL 2015 1,000,000
01078539 ALVAREZ BECERRA CARMEN SOFIA 2014 132,316,615
01078539 ALVAREZ BECERRA CARMEN SOFIA 2015 112,525,110
00745343 ALVAREZ BECERRA ELIECER 2015 10,397,541,163
02364773 ALVAREZ BLANCA LILY 2015 1,000,000
01958287 ALVAREZ CAMARGO LUZ STELLA 2014 4,000,000
01958287 ALVAREZ CAMARGO LUZ STELLA 2015 4,000,000
00954272 ALVAREZ DE AVILES MYRIAM EVIDALIA 2015 1,100,000
00805945 ALVAREZ DE RIVERA BEATRIZ 2015 10,150,000
02428401 ALVAREZ ESCOBAR JUAN CARLOS 2015 1,200,000
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02185392 ALVAREZ HERNANDEZ NELSON HORACIO 2015 1,200,000
02353270 ALVAREZ HOYOS LUIS FELIPE 2015 1,280,000
01852218 ALVAREZ PERDOMO JUAN PABLO 2014 5,000,000
01852218 ALVAREZ PERDOMO JUAN PABLO 2015 5,000,000
01764598 ALVAREZ RAMIREZ ADRIANA MARIA 2015 198,414,000
00699772 ALVAREZ RIVEROS LUZ ANGELA 2015 27,813,760
01389845 ALVAREZ ROMERO MARLENNE ESTELA 2015 1,000,000
02229735 ALVAREZ SANDOVAL LUZ STELLA 2015 1,200,000
01366362 ALVARINO CAIPA SANTIAGO ANDRES 2015 1,000,000
02393478 ALVARO CORTES J SAS 2015 1,000,000
02405890 ALVARO HERNAN HERNANDEZ BAQUERO 2015 1,200,000
01052941 ALVARO SABBAGH SAN VICENTE S A S 2015 4,661,133,062
01989049 ALVIAR DE CUERVO LUZ HELENA 2015 1,000,000
01593837 ALZATE ROJAS YAMISLEY 2012 500,000
01593837 ALZATE ROJAS YAMISLEY 2013 500,000
01593837 ALZATE ROJAS YAMISLEY 2014 500,000
01593837 ALZATE ROJAS YAMISLEY 2015 500,000
02184914 ALZATE SOTO JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02511509 AM SOLUCIONES COLOMBIA S.A.S 2015 20,000,000
01266194 AMADO CHAVARRO PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
02131577 AMADO DE RODRIGUEZ RUBIELA 2015 1,000,000
02318718 AMADO LANCHEROS YURY LEIDY 2015 10,000,000
01826350 AMANECER CON CRISTO HOGAR
GERONTOLOGICO
2015 1,100,000
00446520 AMANOS ELECTRONIC INTERNATIONAL 2015 447,640,000
00433662 AMANOS ELECTRONIC INTERNATIONAL LTDA 2015 447,640,000
01582777 AMAPOLA Y DISEÑOS 2011 500,000
01582777 AMAPOLA Y DISEÑOS 2012 500,000
01582777 AMAPOLA Y DISEÑOS 2013 500,000
01582777 AMAPOLA Y DISEÑOS 2014 500,000
02445443 AMARILLO ARIZA HERNANDO 2015 200,000
01809705 AMARILLO Y VERDE 2015 1,000,000
01543428 AMAYA ACOSTA GERALDINE NATALIA 2015 10,000,000
02474286 AMAYA AMAYA ANA LUCIA 2015 950,000
00009405 AMAYA AMAYA LUIS EDUARDO 2015 552,086,000
01203126 AMAYA CABRA OSCAR DANILO 2015 1,700,000
01515845 AMAYA FERNANDEZ FRANCISCO EDUARDO 2015 2,972,000
00534781 AMAYA GARCIA JUAN RICARDO 2015 46,598,000
01346031 AMAYA GONZALEZ CARLOS AUGUSTO 2015 800,000
02106351 AMAYA LARA JORGE ELIECER 2015 1,250,000
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02343471 AMAYA PULIDO DIANA CAROLINA 2015 500,000
02024928 AMAYA RODRIGUEZ ANA MIREYA DEL CARMEN 2015 1,500,000
02423970 AMAYA RODRIGUEZ FLOR DEL CARMEN 2015 1,000,000
00056715 AMAYA RODRIGUEZ JOSE DAVID 2015 1,200,000
01022410 AMAYA SANCHEZ CLARA ROSA 2015 500,000
01355184 AMAYA SIERRA LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
02403924 AMAYA SUAREZ GLADYS PATRICIA 2015 1,132,000
01812416 AMAYA VALBUENA JHON ALEXANDER 2015 6,500,000
02199900 AMAYA Y BUITRAGO S A S 2015 4,000,000
00097347 AMAZING COLOMBIA S.A.S. 2015 6,178,160,471
02034681 AMBIENTE NATURAL CENTRO NATURISTA 2015 1,500,000
00538056 AMBIPLAN S.A.S 2015 442,731,000
00538055 AMBIPLAN S.A.S. 2015 442,731,000
00078622 AME CONSULTING LTDA. AGENCIA DE
SEGUROS
2015 223,172,984
00210060 AMER ANDES LTDA 2015 73,803,757
02212850 AMERAYCA SAS 2015 30,462,248,896
00596260 AMERICAN DELIVERY SERVICE ADS LTDA 2015 502,789,761
01968180 AMERICAN OUTLETS 4 2015 427,015,559
01525102 AMERICAN SERVIX 2015 2,000,000
02468170 AMERICANA DE CAPACITACIONES SAS 2015 100,000
01846662 AMERICANA DE GUANTES INDUSTRIALES Y
CALZADO SPORT
2014 500,000
01846662 AMERICANA DE GUANTES INDUSTRIALES Y
CALZADO SPORT
2015 1,280,000
01123442 AMERICANA DE GUANTES INDUSTRIALES Y
COMERCIALIZADORA DE BOTA INDUSTRIAL
2014 500,000
01123442 AMERICANA DE GUANTES INDUSTRIALES Y
COMERCIALIZADORA DE BOTA INDUSTRIAL
2015 1,280,000
02346341 AMERICANA DE GUANTES Y BOTAS
INDUSTRIALES FLOR VICTORIA S A S
2015 50,000,000
02508845 AMERICAS OUTLET FACTORY 2015 6,388,142,956
02312809 AMEZQUITA CANO RICARDO 2015 1,288,000
02398613 AMEZQUITA RODRIGUEZ CHRISTIAN LILIANA 2015 1,000,000
02273665 AMIGOS DE CATALONIA SAS 2015 428,471,703
01844480 AMIRARTE 2015 1,000,000
01630996 AMOBILE TELECOMUNICACIONES S.A.S 2015 187,660,729
02262874 AMOBLADORA COSTA AZUL 2015 1,200,000
01606531 AMOBLADOS EL BOSQUE 2015 116,450,000
02038226 AMORTEGUI BELTRAN KETTY 2015 1,000,000
02293452 AMORTEGUI BELTRAN NELLYD 2015 1,000,000
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01022796 AMP MENDEZ & ASOCIADOS PROYECTOS DE
INGENIERIA LTDA
2015 3,833,535,814
01554688 AMPARO CORREA A.,O.D. 2015 48,375,000
02356466 AMVAR COSMETICS S A S 2015 5,000,000
02518342 AMVOS CONSULTING LATAM S A S 2015 7,500,000
01058514 ANA MARIA CAÑON 2015 1,000,000
02410941 ANAK. 2015 500,000
01986412 ANALYST ELECTRONIC 2015 1,000,000
01172858 ANASAC COLOMBIA LTDA 2015 20,761,348,000
00760751 ANCLA Y VIENTO S A 2015 19,020,622,041
02040708 ANCLA Y VIENTO S A 2015 685,128,809
02147977 ANDAGO S A S 2015 591,258,095
02398688 ANDAKI ASESORES SAS 2015 119,033,435
01983545 ANDAMIOS DE KENNEDY 2015 5,500,000
00967381 ANDAMIOS METALICOS DE KENNEDY 2015 5,400,000
01719491 ANDAMIOS TABORA 2015 1,100,000
00014049 ANDAMIOS TAMSA LTDA. 2015 288,392,000
02293937 ANDAR SOLUCIONES SAS 2015 10,000,000
02498566 ANDES INTERSATELITAL S.A.S 2015 3,574,652
00627202 ANDES LIMITADA AGENCIA NACIONAL DE
SEGUROS
2015 31,397,857
02093910 ANDINA COMUNICACIONES & SERVICIOS
S.A.S
2015 20,000,000
02046296 ANDINA DE CARNES SZ 2015 1,000,000
02126645 ANDINA INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
S.A.S
2015 2,500,000
00994166 ANDINO TRADE LIMITADA 2015 1,200,000
02394442 ANDISCOL S A S 2015 2,000,000
02494552 ANDISNACKS S A S 2015 109,422,080
02528613 ANDRADE LEYVA Y ASOCIADOS S.A.S 2015 2,000,000
02456263 ANDRES MUNOZ Y ASC 2015 146,236,985
02260053 ANDRES MUÑOZ Y ASOCIADOS SAS 2015 146,236,985
00498383 ANESTESIOLOGOS CLINICA DE LA MUJER SA 2015 1,280,624,091
S0040562 ANESTESIOLOGOS Y PROFESIONALES DE LA
SALUD ENTIDAD COOPERATIVA
2015 251,199,085
02110462 ANFOR SAS 2015 837,521,737
01802692 ANGARITA ABOGADOS S.A.S 2015 355,929,883
01796876 ANGARITA GALEANO EUGENIO 2011 1
01796876 ANGARITA GALEANO EUGENIO 2012 1
01796876 ANGARITA GALEANO EUGENIO 2013 1
01796876 ANGARITA GALEANO EUGENIO 2014 1
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02494503 ANGEL LOPEZ NELSON CAMILO 2015 4,000,000
01688165 ANGEL MUNEVAR MARIA EVANGELINA 2015 2,250,000
02294422 ANGEL RODRIGUEZ BLANCA LIGIA 2015 18,200,000
00638116 ANGEL RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 34,162,000
02335562 ANGEL RODRIGUEZ VICTOR JAVIER 2015 10,000,000
01508140 ANGEL TACHA JOSE MAURICIO 2015 10,000,000
02512623 ANGEL VARGAS GABRIEL ENRIQUE 2015 1,000,000
02301218 ANGELUZ DANZA TERAPEUTICA Y RELAJACION
ANGELICAL
2015 7,000,000
00631628 ANGULO CALDERON CAMILO ALFONSO 2015 21,134,000
02255959 ANGULO CONSTRUCCIONES S A S 2015 20,000,000
02095886 ANGULO GONZALEZ ISABED 2015 1,200,000
01903048 ANGULO MEDINA ANDERSON 2015 1,500,000
02156130 ANGULO TIRADO TERESA 2015 60,000,000
01764600 ANIMALIA PET STORE 2015 50,000,000
01697408 ANLIJEF 2015 1,050,000
02394565 ANM 82 S A S 2015 1,000,000
01337127 ANTEQUERA ALIADOS S A 2014 71,243,974
01337127 ANTEQUERA ALIADOS S A 2015 34,324,533
00595269 ANTIGUO COUNTRY 2015 62,775,085,919
02500478 ANTIOQUEÑITAS S A S 2015 5,000,000
02177774 ANTIQUE 65 HOTEL DECORACION 2015 1,000,000
01304404 ANV SOLUCIONES DIGITALES S A S 2015 359,885,911
02483729 ANWALT S.A.S 2015 184,009,930
01804060 ANZOLA DURAN CARMEN ALICIA 2013 1,500,000
01804060 ANZOLA DURAN CARMEN ALICIA 2014 1,500,000
01804060 ANZOLA DURAN CARMEN ALICIA 2015 1,850,000
02499075 ANZOLA LOPEZ MARIA ELENA 2015 600,000
00359288 APADANA  S A S 2015 26,554,000
01882549 APARICIO ARIAS CAMPO ELIAS 2015 1,500,000
01487513 APARICIO LUZ ELENA 2006 1
01487513 APARICIO LUZ ELENA 2007 1
01487513 APARICIO LUZ ELENA 2008 1
01487513 APARICIO LUZ ELENA 2009 1
01487513 APARICIO LUZ ELENA 2010 1
01487513 APARICIO LUZ ELENA 2011 1
01487513 APARICIO LUZ ELENA 2012 1
01487513 APARICIO LUZ ELENA 2013 1
01487513 APARICIO LUZ ELENA 2014 1
00529001 APARTAESTUDIOS SAN SEBASTIAN 2015 30,000,000
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02227971 APARTAMENTOS & SUITES T B 2015 1
02058904 APARTAMENTOS & SUITES T B S A S 2015 245,040,161
02080978 APARTAMENTOS ALCAZARES 2014 17,000,000
02080978 APARTAMENTOS ALCAZARES 2015 17,000,000
02139965 APC ADVANCE PROCESS CONSULTING S A S 2014 168,118,342
02139965 APC ADVANCE PROCESS CONSULTING S A S 2015 211,663,984
00748925 APHROS CONSULTORES SAS 2015 73,313,548
00631935 APL ADVANCED PRODUCTS TRADING &
CONSULTING S.A.S.
2015 1,113,929,626
02220786 APONTE MARTINEZ DIANA CAROLINA 2015 500,000
02233491 APONTE NEIRA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01050038 APOYO EMPRESARIAL LTDA 2004 1,000,000
01050038 APOYO EMPRESARIAL LTDA 2005 1,000,000
01050038 APOYO EMPRESARIAL LTDA 2006 1,000,000
01050038 APOYO EMPRESARIAL LTDA 2007 1,000,000
01050038 APOYO EMPRESARIAL LTDA 2008 1,000,000
01050038 APOYO EMPRESARIAL LTDA 2009 1,000,000
01050038 APOYO EMPRESARIAL LTDA 2010 1,000,000
01050038 APOYO EMPRESARIAL LTDA 2011 1,000,000
01050038 APOYO EMPRESARIAL LTDA 2012 1,000,000
01050038 APOYO EMPRESARIAL LTDA 2013 1,000,000
01050038 APOYO EMPRESARIAL LTDA 2014 1,000,000
01050038 APOYO EMPRESARIAL LTDA 2015 1,000,000
02251889 APOYOS LOGISTICOS FINANCIEROS S A S 2015 5,000,000
02131839 APP ASESORIAS PROGRAMAS Y PROYECTOS
PARA EL DESARROLLO SOCIAL S A S
2015 27,000,000
02334323 APU S A S 2015 10,000,000
02072443 APUESTAS EMPRESARIALES EN LINEA 2015 1,288,700
02513883 AQUATECH POOLS COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02470007 AR ON DESIGN & CARE SAS 2015 5,000,000
02056171 ARABIKA SAS 2012 10,000,000
02056171 ARABIKA SAS 2013 10,000,000
02056171 ARABIKA SAS 2014 10,000,000
02056171 ARABIKA SAS 2015 10,000,000
02240428 ARABOT S A S 2015 10,125,456
00424522 ARAGON CONCHA PATRICIA 2012 1
00424522 ARAGON CONCHA PATRICIA 2013 1
00424522 ARAGON CONCHA PATRICIA 2014 1
02042351 ARAGON HERNANDEZ JOSE LEONARDO 2015 10,000,000
00551783 ARAGON ONATRA JAIDI 2015 800,000
02517384 ARAGON ORTEGA HEIDY YAMILE 2015 7,000,000
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01333812 ARANDA GARCIA RUBEL ANTONIO 2015 1,280,000
01890633 ARANGO BUITRAGO CLAUDIA ESPERANZA 2015 148,295,000
02484098 ARANGO GALVIS MARIA DOLORES 2015 1,280,000
00816492 ARANGO HOYOS JAVIER 2015 1,000,000
02466377 ARANGO LOPEZ OMAR ARTURO 2015 1,230,000
01593804 ARANGO TRUJILLO ALBA LUCIA 2015 3,000,000
02012894 ARANGUREN GALEANO RAFAEL 2015 1,000,000
01957524 ARAQUE TIBADUIZA LUIS RAFAEL 2015 1,200,000
02232797 ARAUCAL SAS 2015 10,000,000
02493510 ARBELAEZ & DAZA ABOGADOS S A S 2015 5,000,000
02364184 ARBELAEZ ASOCIADOS SAS 2015 85,078,071
00533155 ARBELAEZ VALENCIA GUILLERMO LEON 2015 990,000
00533158 ARBELAEZ VALENCIA PRODUCTOS PARA EL
ASEO Y SANEAMIENTO BASICO ARVA
2015 990,000
02286254 ARBOL  DE VIDA 2015 500,000
02319229 ARBOLEDA DAZA YESENIA 2015 5,000,000
00671474 ARBOLEDA GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
00671474 ARBOLEDA GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,100,000
01766708 ARC FIRE S A S 2015 2,637,598,918
02436625 ARC INGENIERIA SOLUCIONES INTEGRALES
SAS
2015 53,000,000
02135405 ARCA ARQUITECTURA PARA CRISTALES Y
ALUMINIOS SAS
2014 45,070,000
02135405 ARCA ARQUITECTURA PARA CRISTALES Y
ALUMINIOS SAS
2015 66,216,500
01977639 ARCAS ASESORES S A S 2015 1,200,000
02411953 ARCAS CONSTRUCCIONES SAS 2015 141,725,961
02502347 ARCHILA CASTRO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
00400422 ARCHIVOS E INFORMATICA LIMITADA 2015 280,979,000
01595150 ARCHIVOS PROCESOS Y TECNOLOGIA SA
ARPROTEC SA
2015 232,694,917
01447737 ARCILA DIAZ MARIA RUBY 2015 700,000
02506101 ARCILLAS DUIGRES S A S 2015 9,000,000
02086477 ARCILLAS GUANENTA SAS 2015 37,000,000
01916813 ARCINIEGAS YARA MILSON 2015 1,200,000
02508255 ARCOBALENO INMOBILIARIA SAS 2015 284,000,000
02048556 ARCOS COLOR Y BELLEZA 2015 1,700,000
02048553 ARCOS MENESES MIGUEL FERNANDO 2015 1,700,000
01013709 ARCOS NARVAEZ CARLOS LAUREANO 2015 1,100,000
01397465 ARCUMA S A 2015 2,643,649,123
02018007 ARDE LA BRASA LAS PALMAS 2015 5,000,000
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01840142 ARDILA ARDILA HECTOR ALFONSO 2015 900,000
01905475 ARDILA ARDILA RITA MARIA 2015 1,000,000
01612119 ARDILA ARGUELLO ARGENIS 2015 1,300,000
01370558 ARDILA AVENDAÑO JESUS ABEL 2015 1,000,000
01900641 ARDILA BARRANTES WILDER 2015 1,000,000
01428728 ARDILA CARDOZO EDGARD ARLEY 2015 107,230,000
02524859 ARDILA FONSECA ROSA HELENA 2015 200,000
01623545 ARDILA FORERO JORGE ENRIQUE 2015 2,500,000
00767907 ARDILA GABRIEL ANTONIO 2015 1,220,000
02385588 ARDILA NARANJO JOSE JURHADER 2015 1,280,000
02253115 ARDILA NINCO LUZ DARY 2013 1,000,000
02253115 ARDILA NINCO LUZ DARY 2014 1,000,000
02253115 ARDILA NINCO LUZ DARY 2015 1,000,000
01420422 ARDILA QUINCHE DAVID HUMBERTO 2015 1,280,000
01574206 ARDILA SANTOS BETULIA 2015 1,280,000
02377043 ARDILA VALENCIA ESTRUCTURAS LTDA 2015 120,592,254
02372774 AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA
COLOMBIA S A S
2015 2,000,000
02361071 AREIZA HIGUITA MARNETH YULENY 2015 1,200,000
01330102 ARENAS JIMENEZ RICARDO 2015 45,095,058
01645134 ARENAS LONDOÑO LUZ HELENA 2015 12,500,000
00288469 ARENAS Y CASTRO CIA CONSULTORES
ASOCIADOS LIMITADA
2015 25,426,800
01954777 AREPARILLA G Y S 2015 1,500,000
02017984 AREPAS BOYACENSES LAS DELICIAS DE MI
MADRINA
2015 1,700,000
02453690 AREPAS EL CARRIEL QUESO 2015 1,000,000
02332735 AREPAS EL JASMIN 2015 10,000,000
02458624 AREPAS FACTORY 2015 1,930,000
02431602 AREPAS LAS PODEROSAS 2015 800,000
02380405 AREPAS PAISANITOSS 2015 1,850,000
01058224 AREPAS RELLENAS DONDE FERCHO 2015 1,280,000
00201045 AREPAS Y EMPANADAS DON MAIZ 2015 1
02306908 AREVALO BLANCA CECILIA 2015 1,100,000
02162384 AREVALO BUSTOS NICASIO 2015 4,000,000
01694821 AREVALO FORERO ALIBERTO 2015 1,230,000
01481823 AREVALO GARCIA NUBIA ALCIRA 2015 1,170,000
02312357 AREVALO GUEVARA JOSE GUILLERMO 2015 1,100,000
01294096 AREVALO MORA EDWARD ALBERTO 2015 1,000,000
02239959 AREVALO MORENO HUMBERTO 2015 1,232,000
01968568 AREVALO TIBOCHA ANA MARCELA 2011 100,000
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01968568 AREVALO TIBOCHA ANA MARCELA 2012 100,000
01968568 AREVALO TIBOCHA ANA MARCELA 2013 100,000
01968568 AREVALO TIBOCHA ANA MARCELA 2014 100,000
01965763 AREVALO TORRES ANA FLORALBA 2015 7,500,000
02018926 ARGOTA ARENAS OMAIRA 2015 900,000
02516644 ARGUELLO CARDENAS BLANCA LUCILA 2015 1,200,000
02230955 ARGUELLO DIAZA ALFONSO 2015 1,000,000
01648155 ARGUELLO TRASLAVIÑA SILVESTRE 2015 1,000,000
01879773 ARIAS ACEVEDO JOHN HENRY 2015 1,000,000
00401586 ARIAS ALVAREZ GABRIEL 2015 40,000,000
01486709 ARIAS ALVAREZ WILMAR ALEXANDER 2015 1,200,000
01719741 ARIAS ARIAS BALTAZAR 2015 7,750,000
00295352 ARIAS BARRIOS JOAQUIN 2012 1,200,000
00295352 ARIAS BARRIOS JOAQUIN 2013 1,200,000
00295352 ARIAS BARRIOS JOAQUIN 2014 1,200,000
00295352 ARIAS BARRIOS JOAQUIN 2015 1,200,000
01492248 ARIAS BUITRAGO DANIEL GUSTAVO 2015 1,600,000
02457702 ARIAS CASTAÑO GLORIA ARGELIA 2015 100,000
01285354 ARIAS CUSHCAGUA ALBERTO 2015 1,000,000
01638555 ARIAS DE CASTRO MARIA EVA 2015 1,000,000
02303705 ARIAS DE MORENO MARIA OLIVA 2015 10,000,000
02480015 ARIAS DUQUE GROUP S.A.S. 2015 77,997,517
00860270 ARIAS FONSECA FLOR ALBA 2015 3,450,000
01737291 ARIAS GIL FABER 2015 1,000,000
02262084 ARIAS GIRALDO MARIA ELENA 2014 1,000,000
02262084 ARIAS GIRALDO MARIA ELENA 2015 1,500,000
00779611 ARIAS GOMEZ LUZ NELLY 2015 7,000,000
02287093 ARIAS LEGUIZAMON GLADYS 2015 5,000,000
02303545 ARIAS LOPEZ HERNANDO 2015 1,000,000
02512536 ARIAS MENDOZA WILLIAM GUSTAVO 2015 1,200,000
02077339 ARIAS NONSOQUE CLARA MARIA 2015 1,288,700
02174006 ARIAS OSORIO ELIAS 2015 700,000
02111290 ARIAS PEÑA DAVID ORLANDO 2015 1,000,000
02077248 ARIAS RINCON LUZ STELLA 2015 1,288,000
02229443 ARIAS RIVERA CARMEN ROSA 2015 600,000
02277165 ARIAS RODRIGUEZ TOMAS FIDEL 2013 1,000,000
02277165 ARIAS RODRIGUEZ TOMAS FIDEL 2014 1,000,000
01953349 ARICI EQUIPOS INGENIEROS 2015 500,000
02314396 ARISMENDY BENITEZ EMILIANO DE JESUS 2014 1,000,000
02314396 ARISMENDY BENITEZ EMILIANO DE JESUS 2015 1,000,000
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01724248 ARISMENDY FUENTES ALICIA 2015 1,000,000
01524240 ARISMENDY LEON JULIAN DARIO 2010 650,000
01524240 ARISMENDY LEON JULIAN DARIO 2011 700,000
01524240 ARISMENDY LEON JULIAN DARIO 2012 750,000
01524240 ARISMENDY LEON JULIAN DARIO 2013 800,000
01524240 ARISMENDY LEON JULIAN DARIO 2014 1,000,000
01663928 ARISMENDY SILVA JOSE VICENTE 2015 2,500,000
01764534 ARISTIZABAL DIAZ ILDUARA 2015 1,000,000
01757263 ARISTIZABAL GIRALDO JOHN FREDY 2015 2,500,000
01339793 ARISTIZABAL PELAEZ MARY SOL 2015 414,030,000
01533233 ARISTIZABAL RAMIREZ CARLOS LEANDRO 2015 3,571,406,451
01062982 ARISTIZABAL SERNA ALBA CONSUELO 2015 598,820,000
02432232 ARIZA ARIZA DORIS 2015 1,200,000
01731960 ARIZA CRUZ JOVINO 2015 1,000,000
01871077 ARIZA DE ANAYA CLARA ISMENIA 2015 300,000
00480122 ARIZA ESTUPIÑAN LUIS EDUARDO 2015 6,700,000
02024193 ARIZA FORERO HECTOR ORLANDO 2015 1,200,000
02420758 ARIZA HOME 2015 3,390,000
01717939 ARIZA JULIO CESAR 2014 900,000
01717939 ARIZA JULIO CESAR 2015 1,288,000
02388450 ARIZA LEON HENRY ALEXANDER 2015 1,000,000
00241490 ARIZA LOPEZ SERVILIO 2015 96,633,000
02140704 ARIZA MARIN ANIBAL ALIRIO 2015 1,000,000
00699238 ARIZA MENDOZA GERARDO 2015 80,493,000
02514574 ARIZA PEÑA BERENICE 2015 1,100,000
02406620 ARIZA SANTOYO MAYBELL LIDIA 2015 1,280,000
01808025 ARIZA ZARATE MARIA LIDA 2015 700,000
02290368 ARJONA CAÑON CARLOS ALFREDO 2015 2,000,000
00212038 ARJOQUIN LTDA 2015 29,060,000
02494055 ARKADIA GROUP SAS 2015 20,000,000
01817333 ARKIMAX LOGISTICA LTDA 2015 305,543,095
02146750 ARKIMAX ZONA FRANCA SAS 2015 77,538,829
02312490 ARKITECH DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 101,749,000
02168179 ARKO GRUPO DE INVERSION S A S 2015 10,000,000
01142727 ARMAN PROGRAMA CRECER EN VIVIR 2013 100,000
01142727 ARMAN PROGRAMA CRECER EN VIVIR 2014 100,000
01142727 ARMAN PROGRAMA CRECER EN VIVIR 2015 1,200,000
02206634 ARMANP SAS 2015 50,000,000
01990583 ARMAR ESTRUCTURAS S A S 2015 27,527,828
01622706 ARMATODO YA 2015 5,620,000
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01768435 AROCA GUEPENDO JOSE EDELBERTO 2015 1,840,000
01330820 AROCA TIQUE JANETH 2015 860,000
02416146 AROMA CAFE 2015 1,200,000
00821637 AROMA SALUD Y BELLEZA 2012 1,000,000
00821637 AROMA SALUD Y BELLEZA 2013 1,000,000
00821637 AROMA SALUD Y BELLEZA 2014 1,000,000
01768438 AROREPUESTOS BETO 2015 1,840,000
00740387 AROSALUD SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA AROSALUD S.A.S.
2015 94,674,000
02493001 ARQ CONSTRUCCIONES S A S 2015 10,094,000
01030933 ARQ ENVIOS Y ASESORIA E U 2015 3,000,000
02399695 ARQUIDISEÑOS CEAR S A S 2015 15,000,000
01571135 ARQUIGRAFICA LTDA. 2015 595,444,120
01962318 ARQUIMODERNA CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,568,841,930
00615772 ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS
S.A.(A.I.A. S.A.)
2015 29,203,417,573
02528787 ARQUITECTURA E INGENIERIA NACIONAL SAS 2015 100,000,000
02367406 ARQUITECTURA EN GESTION HUMANA AGH S A
S
2015 57,712,233
02373350 ARQUITECTURA EN RETAIL SAS 2015 807,892,000
02332730 ARQUITECTURA FACIL S A S 2015 11,071,231
02413002 ARQUITECTURA PCT SAS 2015 1,000,000
02438498 ARQUITECTURA Y MERCADEO LL S A S 2015 217,042,617
02073525 ARQUITECTURA Y PROPIEDAD S A S 2015 18,697,275,000
02353946 ARREGLOS DE CONFECCION MIS TRES
ANGELITOS
2015 1,000,000
01164964 ARRENDAMIENTOS L AVENIR 2015 3,120,000
02230011 ARRIETA LAMBRAÑO RAFAEL RICARDO 2015 3,000,000
01746793 ARRIETA MENDEZ MARTHA ELENA 2015 2,400,000
00286276 ARROCERA POTRERITO S A S 2015 17,904,752,922
02436745 ARROYAVE QUINTERO VIRGILIO 2015 1,200,000
01844433 ARROYAVE RODAS CARLOS MARIO 2015 900,000
00985877 ARROYO CASTRO ROSALBA 2015 4,000,000
01671585 ARSAR S A S 2015 12,011,763,000
00495050 ARSENICO JEANS 2015 1,000,000
01088087 ARSENICO JEANS NO. 4 2015 40,000,000
01441634 ARSOLUTIONS S A S 2015 468,527,263
01138697 ART BOOKS EDICIONES S.A.S. 2015 1,701,522,354
02229571 ART BOOKS TASCHEN LIBRERIA 2015 10,000,000
01204868 ART SUITES S.A.S. 2015 1,443,979,627
01321472 ARTE KANOS 2014 500,000
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01908564 ARTE MODA LTDA 2015 837,196,000
01913928 ARTE MODA SIGLO XXI NO. 1 2015 110,000,000
01913931 ARTE MODA SIGLO XXI NO. 2 2015 105,000,000
02333730 ARTE MOTOR AVISOS 2014 1,000,000
02333730 ARTE MOTOR AVISOS 2015 1,000,000
01117894 ARTE Y DISEÑO NELSY LIMITADA 2015 1,196,450,551
00584867 ARTEFILME LTDA 2015 193,698,747
01352783 ARTEGRAFIA 67 2015 1,210,000
01579150 ARTEMIMBRE SILVANIA 2015 700,000
00104699 ARTESANIAS BARRETT 2012 1,000,000
00104699 ARTESANIAS BARRETT 2013 1,000,000
00104699 ARTESANIAS BARRETT 2014 1,000,000
00104699 ARTESANIAS BARRETT 2015 5,000,000
00452515 ARTESANIAS JHON FREDY 2015 2,400,000
01285356 ARTESANIAS REY ATAHUALPA 2015 1,000,000
02304020 ARTESPAÑA 2015 100,000
01516178 ARTIFICIAL INTELLIGENCE OWNERS LTDA AI
OWNERS LTDA
2015 57,624,760
02378081 ARTOSE SAS 2015 304,626,000
00360001 ARTUNDUAGA GONZALEZ GUILLERMO 2015 12,000,000
01270951 ARTUNDUAGA LUIS HERNAN 2015 500,000
01936123 ARTURO JHANN ANDRES 2015 40,000,000
01814217 ARVATO DIGITAL SERVICES COLOMBIA LTDA 2015 1
02379019 AS ASESORIAS Y REPRESENTACIONES SAS 2015 22,989,126
00160579 ASA FRANCO Y CIA LIMITADA 2015 792,396,124
01829416 ASADERO BRASERO Y PARRILLA 2015 1,280,000
02214742 ASADERO DANNI POLLOS 2015 1,020,000
02126908 ASADERO DE CARNE Y RESTAURANTE
PARRILLA REAL
2015 5,000,000
02126215 ASADERO DE CARNES EL FOGON MONIQUIREÑO 2015 2,000,000
01619650 ASADERO EL GRAN COLOMBIANO 2014 100,000
01619650 ASADERO EL GRAN COLOMBIANO 2015 100,000
01591219 ASADERO EL POLLO GONZALEZ 2015 1,280,000
02082394 ASADERO EL ROCIO 2015 800,000
02507565 ASADERO RESTAURANTE DON CHUCHO II 2015 40,200,000
01501534 ASADERO RESTAURANTE LA FOGATA ROJA 2015 500,000
01067023 ASADERO RESTAURANTE RINCON VELEÑO 2015 7,087,000
01732138 ASADERO SANTIAGO DE CUBA FONTIBON 2015 1,280,000
02492075 ASADERO SURTIDORA Y BROASTER 2015 40,000,000




01709227 ASADERO Y PIQUETEADERO MI LLANURA 2015 1,280,000
02085819 ASADERO Y RESTAURANTE DELIPOLLO 57 2015 2,000,000
01825120 ASADERO Y RESTAURANTE LIDER POLLO 2015 1,000,000
02113245 ASADOS LOS CAPACHOS 2015 1,000,000
02051136 ASECONTAD ASOCIADOS S A S 2015 2,000,000
02017802 ASECONTRIJJ S A S 2015 9,371,000
01752328 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA MODELIA
2015 31,794,521
02135209 ASEGUROS LEGAL D&C S A S 2015 33,184,480
01559945 ASEIA ASESORES EN EXCELENCIA INTEGRAL
S.A.
2015 805,647,000
00341261 ASENFI LTDA ASESORES EN FINCA RAIZ 2009 1
00341261 ASENFI LTDA ASESORES EN FINCA RAIZ 2010 1
00341261 ASENFI LTDA ASESORES EN FINCA RAIZ 2011 1
00341261 ASENFI LTDA ASESORES EN FINCA RAIZ 2012 1
00341261 ASENFI LTDA ASESORES EN FINCA RAIZ 2013 1
00341261 ASENFI LTDA ASESORES EN FINCA RAIZ 2014 1
00341261 ASENFI LTDA ASESORES EN FINCA RAIZ 2015 6,397,000
01194756 ASENTEL LIMITADA 2015 5,000,000
01166133 ASENTEL SAS 2015 238,545,769
01964100 ASEO COMPLETO LTDA 2015 10,000,000
02332531 ASEO EXTREMO S A S 2015 30,059,000
02452099 ASEO HOGAR TI 2015 1,100,000
02001808 ASEO INDUSTRIAL MT SAS 2015 1,266,000
02489192 ASEO INTEGRAL ESPECIALIZADO SAS -
ASEINTES SAS
2015 25,000,000
01913260 ASEO Y SOLUCIONES 2010 700,000
01913260 ASEO Y SOLUCIONES 2011 700,000
01913260 ASEO Y SOLUCIONES 2012 700,000
01913260 ASEO Y SOLUCIONES 2013 700,000
01913260 ASEO Y SOLUCIONES 2014 700,000
02481936 ASESORES & COMPAÑIA TRIANA SAS 2015 60,000,000
02357453 ASESORES ACHE LTDA 2015 30,000,000
00569430 ASESORES DE IMPUESTOS Y CONTABLES
ASOCIADOS TRIBUTAR ASESORES S A S
2015 5,026,307,269
02401613 ASESORES DE SEGUROS E INVERSIONES
PROMOVA LTDA
2015 6,243,250
02275323 ASESORIA COMERCIAL HASTAM SAS 2015 467,843,000
00781268 ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE
ASEPROCONT
2015 1,900,000
02529556 ASESORIA Y GESTION SOCIOAMBIENTAL SAS 2015 20,000,000
02514760 ASESORIAS A&G EMPRESARIALES S.A.S 2015 80,266,245
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01441273 ASESORIAS CONTABLES MPC 2014 1,000,000
01441273 ASESORIAS CONTABLES MPC 2015 4,000,000
02184791 ASESORIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
SAS
2015 11,096,861
02023285 ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS PM 2015 1,200,000
01230831 ASESORIAS E INVERSIONES FINANCIERAS
S.A
2015 3,972,214,253
02416880 ASESORIAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SALUD EN EL TRABAJO RESPONSABILIDAD
OCUPACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 40,612,542
00077189 ASESORIAS GRAFICAS S A 2015 1,934,259,031
02423618 ASESORIAS INTEGRALES DE EMPRESAS S A S 2015 19,677,129
01259527 ASESORIAS PUERTAS ABIERTAS EAT 2014 100
01259527 ASESORIAS PUERTAS ABIERTAS EAT 2015 100
02053630 ASESORIAS Y CONSULTORIAS  JURIDICAS ST
S.A.S.
2015 5,000,000
02346199 ASESORIAS Y CONSULTORIAS MUNDO
CONTABLE SAS
2015 2,150,000
00983649 ASESORIAS Y REPRESENTACIONES PARA
INGENIERIA S A S
2015 18,613,228,574
01884816 ASFAST COL LTDA 2015 120,052,329
00427855 ASG AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 6,033,603,491
00808471 ASHE S A 2015 6,767,136,595
01003117 ASHE S A 2015 68,802,469
01079059 ASHE S A 2015 135,830,387
01424642 ASHE S A 2015 79,820,333
01494954 ASHE S A 2015 57,310,788
01585241 ASHE S A 2015 73,137,682
01773300 ASHE SA TIENDA NO 8 2015 155,780,701
01392281 ASIC CONSULTING GROUP S A 2012 2,794,612,213
01392281 ASIC CONSULTING GROUP S A 2013 2,794,612,213
01392281 ASIC CONSULTING GROUP S A 2014 2,794,612,213
01392281 ASIC CONSULTING GROUP S A 2015 2,794,612,213
01020989 ASINTEG SAS 2015 10,000,000
02387453 ASISDERMA CLINICA DE LA PIEL CHIA 2015 2,000,000
01819771 ASISDERMA CLINICA DE LA PIEL LA
CASTELLANA
2015 68,926,000
01305002 ASISDERMA LTDA 2015 903,263,000
01903318 ASISDERMA TIENDA DE LA PIEL 2015 31,809,000
02414558 ASISTE INGENIERIA SAS 2015 205,080,000
02200207 ASISTENCIA 911 SERVIELEGIDOS S A S 2015 1,200,000
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02378054 ASISTENCIA DOMICILIARIA Y AMBULATORIA
IPS S A S
2015 3,175,952
02342112 ASISTENCIA FAMILIAR COOPERATIVA 2015 10,000,000
02342115 ASISTENCIA FAMILIAR COOPERATIVA 2015 10,000,000
02371960 ASISTENCIA FAMILIAR COOPERATIVA 2015 5,000,000
02382529 ASISTENCIA FAMILIAR COOPERATIVA 2015 5,000,000
S0033730 ASISTENCIA FAMILIAR COOPERATIVA
TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
ASFAMICOOP
2015 2,589,738,801
01736222 ASISTENCIA JURIDICA COLOMBIANA
LIMITADA
2015 2,162,658,089
S0047045 ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DE LA CADENA
CARNICA DE PASCA
2015 175,893
S0044289 ASOCIACION AGROLECHERA EL TEJAR 2015 350,000
S0046749 ASOCIACION AGROPECUARIA JUANA MARIA 2015 300,000
S0047264 ASOCIACION ARTESANAL CAMPESINA DE LA
PROVINCIA DEL VALLE DE UBATE
2015 360,000
S0005810 ASOCIACION BOGOTANA DE ORNITOLOGIA A B
O
2015 37,260,808
S0042163 ASOCIACION CAMPESINA DE PRODUCTORES DE
USME (ASOPRO-USME)
2015 24,000,000
S0001923 ASOCIACION CEMENTERIO ALEMAN (
DEUTSCHER FRIEDHOFSVEREIN)
2015 993,664,487
S0046590 ASOCIACION CIVICA DE VECINOS Y
RESIDENTES DE ANAPOIMA AVRA
2015 139,755,000
S0005074 ASOCIACION CLUB CANINO COLOMBIANO 2015 1,009,603,000
S0003081 ASOCIACION CLUB DE TERCERA EDAD LA
EDAD TIERNA DEL TUNAL I
2013 500,000
S0003081 ASOCIACION CLUB DE TERCERA EDAD LA
EDAD TIERNA DEL TUNAL I
2014 500,000
S0003081 ASOCIACION CLUB DE TERCERA EDAD LA
EDAD TIERNA DEL TUNAL I
2015 500,000
S0047521 ASOCIACION COLECTIVO TILOCIO 2015 100,000
S0026716 ASOCIACION COLECTIVOS FUSAGASUGA
CHINAUTA
2015 1,050,000
S0009343 ASOCIACION COLOMBIA ASOCOL 2015 10,000,000
S0005136 ASOCIACION COLOMBIANA DE
ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE Y DE LA
REFRIGERACION SIGLA ACAIRE
2015 974,192,710
S0018751 ASOCIACION COLOMBIANA DE ASOCIACIONES
DEL APARATO DIGESTIVO - ACADI
2015 432,431,682
S0027239 ASOCIACION COLOMBIANA DE BANCOS DE
SANGRE Y MEDICINA TRANSFUSIONAL
2015 203,224,800
S0029511 ASOCIACION COLOMBIANA DE CHEFS 2015 5,000,000
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S0010376 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
GANADO SIMMENTAL, SIMBRAH Y SUS CRUCES
"ASOSIMMENTAL-SIMBRAH"
2015 871,533,728
S0010704 ASOCIACION COLOMBIANA DE
DISTRIBUIDORES DE ENERGIA ELECTRICA
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA ASOCODIS
2015 2,062,642,629
S0012072 ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO Y HOSPITALES
PUBLICOS O CON LA SIGLA ACESI
2015 225,813,924
S0003887 ASOCIACION COLOMBIANA DE FIBRAS CUYA
SIGLA SERA ASCOLFIBRAS
2015 158,963,041
S0016582 ASOCIACION COLOMBIANA DE
GASTROENTEROLOGIA
2015 2,091,728,163
S0015338 ASOCIACION COLOMBIANA DE NEFROLOGIA E
HIPERTENSION ARTERIAL
2015 340,305,000
S0001535 ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES
DE CONCRETO
2015 2,614,084,941
S0036573 ASOCIACION COLOMBIANA DE PSICOTERAPIA
DE GRUPO Y DE PROCESOS GRUPALES CON
SIGLA ACPG
2015 2,153,333
S0044003 ASOCIACION COLOMBIANA DE TURISMO
RESPONSABLE
2015 3,950,000
S0001958 ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE
DE LA CIENCIA ACAC
2015 10,982,091,419
S0034883 ASOCIACION COMUNIDAD DE RESTAURACION 2015 387,216,132
S0021364 ASOCIACION COMUNITARIA Y SOCIAL DE
DIOS EN CRISTO
2015 1,000,000
S0025161 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES DE LA
PRADERA EN LIQUIDACION
2013 100,000
S0025161 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES DE LA
PRADERA EN LIQUIDACION
2014 100,000
S0006568 ASOCIACION DE ASTRONOMOS AUTODIDACTAS
DE COLOMBIA ASASAC
2015 20,899,590
S0004983 ASOCIACION DE CAMPISTAS CAINSA PERO
PODRA DISTINGUIRSE COMO CAINSA
2015 1,600,000
S0000495 ASOCIACION DE COLEGIOS JESUITAS DE
COLOMBIA ACODESI
2015 1,996,252,394
S0025029 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE ARBELAEZ
ASIGNANDOSELE COMO SIGLA ASOCOAR
2015 2,135,000
S0006382 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE
FUSAGASUGA Y DE LA REGION DEL SUMAPAZ
2015 2,365,806
S0045552 ASOCIACION DE COOPERATIVAS DE
PRODUCTORES DE LECHE DE GUATAVITA
2014 4,000,000
S0045552 ASOCIACION DE COOPERATIVAS DE
PRODUCTORES DE LECHE DE GUATAVITA
2015 4,000,000
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S0032051 ASOCIACION DE EMPRENDEDORAS CON LA
SIGLA CONVISION
2015 500,000
S0001952 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE SIBATE
SOACHA Y SUR DE BOGOTA ASOMUÑA
2015 248,031,613
S0035776 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE ZIPAQUIRA
SIGLA ASOEMPZIP
2015 200,000
S0044460 ASOCIACION DE GANADEROS DE SAUCIO
ASOGASA
2015 1,400,000
02256864 ASOCIACION DE MINEROS DEL ESPINAL SAS 2015 17,000,000
S0041045 ASOCIACION DE MINEROS TRADICIONALES DE
CUCUNUBA
2015 43,065,000
S0046359 ASOCIACION DE MUJERES CABEZA DE HOGAR
UN ENCUENTRO POR LA VIDA
2015 1,000,000
S0001740 ASOCIACION DE MUJERES DEL RIO -ASRIO- 2015 72,307,876
S0027864 ASOCIACION DE ORGANIZACIONES DE
RECICLAJE Y RECUPERACION AMBIENTAL
PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN LA SIGLA
ARAMBIENTAL
2015 1,000,000
S0044736 ASOCIACION DE OVINOCULTORES DE TAUSA 2015 700,000
S0004033 ASOCIACION DE PADRES  Y MADRES DE
FAMILIA Y/O ACUDIENTES  DEL COLEGIO
HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
2015 1,200,000
S0042970 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
DOMINGO SAVIO PREESCOLAR PRIMARIA
SECUNDARIA MEDIA EDUCACION FORMAL PARA
ESTUDIANTES JOVENES Y ADULTOS DEL
MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA
2013 400,000
S0042970 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
DOMINGO SAVIO PREESCOLAR PRIMARIA
SECUNDARIA MEDIA EDUCACION FORMAL PARA
ESTUDIANTES JOVENES Y ADULTOS DEL
MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA
2014 400,000
S0042970 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
DOMINGO SAVIO PREESCOLAR PRIMARIA
SECUNDARIA MEDIA EDUCACION FORMAL PARA
ESTUDIANTES JOVENES Y ADULTOS DEL
MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA
2015 400,000
S0011792 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO COLSUBSIDIO NORTE SIGLA
ASPACOLNORTE
2015 72,238,634








S0045441 ASOCIACION DE PEQUEÑOS GRANJEROS DE
CUCUNUBA
2015 250,000
S0043758 ASOCIACION DE PROCESADORAS DE SOYA DE
GUAYABETAL
2014 170,000
S0043758 ASOCIACION DE PROCESADORAS DE SOYA DE
GUAYABETAL
2015 170,000
S0026299 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE
ESPECIAL GRUPO TIERRA DE PROMISION
PROMICAFE
2015 27,074,000
S0045532 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA,
LECHE Y OTROS PRODUCTOS DE CLIMA FRIO
DE ZIPAQUIRA Y SABANA CENTRO
2014 1,000,000
S0045532 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA,
LECHE Y OTROS PRODUCTOS DE CLIMA FRIO
DE ZIPAQUIRA Y SABANA CENTRO
2015 1,000,000
S0043185 ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTEOS DE
TOCANCIPA
2015 20,000
S0004927 ASOCIACION DE PROPIETARIOS CASAS ENTRE
RIOS ASOCASAS ENTRE RIOS
2015 293,196,349
S0008591 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA
PARCELACION LA FLORESTA
2015 595,065,715
S0040009 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL
CONJUNTO HABITACIONAL LAS PALMAS
2015 2,500,000
S0047602 ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y
RESIDENTES DE LA URBANIZACION CATANIA
2015 14,000,000
S0036109 ASOCIACION DE PSICOLOGOS GREGORIANOS
EN COLOMBIA PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGUIENTE SIGLA PSIGRECO
2015 81,514,916
S0032668 ASOCIACION DE RECICLADORES DE
CHAPINERO ASOCHAPINERO
2015 1,035,050
S0032697 ASOCIACION DE RECICLADORES EL TRIUNFO
ASORETRIUNFO
2015 5,893,170
S0045961 ASOCIACION DE RECICLADORES POR
COLOMBIA
2015 100,000




S0044493 ASOCIACION DE RECUPERADORES
AMBIENTALES ASEO ECOACTIVA
2015 34,913,650
S0046640 ASOCIACION DE RECUPERADORES ARTISTICOS
DE RESIDUOS PARA EL AMBIENTE Y EL
TURISMO DE CAJICA
2015 1,000,000
S0025388 ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE GUACHETA 2013 117,681,974
S0025388 ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE GUACHETA 2014 101,609,786
S0025388 ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE GUACHETA 2015 112,548,517
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S0019613 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA VEREDA
RIO FRIO SECTOR EL BANCO ACUEDUCTO
PUENTE TABLA
2014 6,000,000
S0019613 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA VEREDA
RIO FRIO SECTOR EL BANCO ACUEDUCTO
PUENTE TABLA
2015 6,000,000
S0015818 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE AGUA CRUDA LA VENTA
2015 29,043,290
S0016082 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO EL MANANTIAL DEL MUNICIPIO
DE SAN BERNARDO DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2015 500,000
S0028290 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO GRANJA DON BENITO DE LA
VEREDA ALTO DE AGUILA Y SAN JORGE
PARTE BAJA DE ZIPAQUIRA
2013 500,000
S0028290 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO GRANJA DON BENITO DE LA
VEREDA ALTO DE AGUILA Y SAN JORGE
PARTE BAJA DE ZIPAQUIRA
2014 500,000
S0028290 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO GRANJA DON BENITO DE LA
VEREDA ALTO DE AGUILA Y SAN JORGE
PARTE BAJA DE ZIPAQUIRA
2015 1,000,000
S0004940 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE USUARIOS
CAMPESINOS DE CUNDINAMARCA.
2015 175,665,638
S0007372 ASOCIACION ECOLOGICA LOS OCOBOS 2013 10,000,000
S0007372 ASOCIACION ECOLOGICA LOS OCOBOS 2014 15,000,000
S0007372 ASOCIACION ECOLOGICA LOS OCOBOS 2015 20,000,000
S0037393 ASOCIACION EXPLORADORES DEL MUNDO 2013 1,005,000
S0037393 ASOCIACION EXPLORADORES DEL MUNDO 2014 1,005,000
S0037393 ASOCIACION EXPLORADORES DEL MUNDO 2015 1,005,000
S0045574 ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL
DE LA VEREDA VOLCAN UNO
2014 2,000,000
S0045574 ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL
DE LA VEREDA VOLCAN UNO
2015 2,000,000
S0010651 ASOCIACION GREMIAL COLOMBIANA DE
COMERCIALIZADORES DE GAS SIGLA
AGREMGAS
2015 89,936,564
S0021759 ASOCIACION GRUPO INTERUNIVERSITARIO
INVESTIGARE
2015 31,358,473
S0019470 ASOCIACION HOTELERA DE COLOMBIA
CAPITULO BOGOTA - CUNDINAMARCA
2015 453,123,940
S0007415 ASOCIACION IBERIA 129 B 2015 171,981,635
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S0013952 ASOCIACION IBEROAMERICANA DE
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA
INGENIERIA ASIBEI Y SERA RECONOCIDA
CON LA SIGLA ASIBEI
2015 50,177,020
S0016606 ASOCIACION INTEGRAL DE TRABAJADORES
INFORMALES DE BOGOTA
2015 3,596,126
S0047578 ASOCIACION INTEGRAL VOLUNTARIA PARA EL
BIENESTAR SOCIAL DE LOS CONDUCTORES
UNIDOS DE COLOMBIA Y MANTENIMIENTOS
INTEGRADOS AUTOMOTRIZ EN GENERAL
2015 600,000
S0030080 ASOCIACION MARIA SANTIFICADORA SIGLA A
M S
2015 11,346,377,134
S0025608 ASOCIACION MISIONEROS DEL AMOR DE
JESUS Y MARIA
2015 27,204,258
S0003197 ASOCIACION MUJERES UNIDAS DEL
SURORIENTE
2015 13,987,987
S0002638 ASOCIACION MUTUAL BOLIVARIANA DE
AUXILIO MUTUO EN PROCESO DE
REACTIVACION
2015 689,861,000
S0003584 ASOCIACION MUTUAL CUNDINAMARCA 2015 3,418,265
S0003804 ASOCIACION MUTUAL DE INTEGRACION
FAMILIAR SIGLA AMIFA
2015 7,200,000
S0001955 ASOCIACION NACIONAL DE EXPORTADORES DE
CAFE DE COLOMBIA
2015 488,250,750
S0029675 ASOCIACION NACIONAL DE MUJERES
EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA
COLEMPRESARIAS
2015 7,740,054
S0039454 ASOCIACION NACIONAL E INTERNACIONAL DE
VENDEDORES INFORMALES Y POBLACIONES
VULNERABLES SE IDENTIFICARA ADEMAS CON
LA SIGLA ASONAVENPO
2015 300,000
S0045270 ASOCIACION PARA EL APOYO A LA CULTURA
EL BIENESTAR SOCIAL Y EL RESPETO AL
MEDIO AMBIENTE GENESIS
2015 11,732,500
S0033171 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA
NIÑEZ Y LA COMUNIDAD
2015 600,000
S0001929 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
EN LA COMUNIDAD DE LA CASA VECINAL
ALQUERIA DE LA FRAGUA PRIMER SECTOR
2015 1,000,000




S0001624 ASOCIACION PARA LA VIVIENDA POPULAR
SIMON BOLIVAR
2015 5,434,837,817
S0043201 ASOCIACION PAZ Y FE PARA EL DESARROLLO
DE PROYECTOS SOCIALES ASOPAF
2015 500,000
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S0047202 ASOCIACION POR LA PAZ Y LA DEMOCRACIA
DE COLOMBIA SIGLA ASOPAZDECOL
2015 1,000,000
S0038450 ASOCIACION RECREODEPORTIVA RMT 2015 2,000,000
S0022324 ASOCIACION RESIDENCIAL MARANTA M-1 2015 26,932,259
S0006181 ASOCIACION SOCIAL AGRO-INDUSTRIAL
ORQUIDEA DE FUSAGASUGA (ASOSAINDOR)
2015 35,251,231
S0031885 ASOCIACION SOMOS CAPAZES SIGLA SOMOS
CAPAZES
2015 21,713,742
S0019066 ASOCIACION TEJIDO HUMANO 2015 532,437,000
S0022576 ASOCIACION TV CHIPAQUE CON SIGLA ASO
TV CHIPAQUE
2015 2,530,000
S0047374 ASOCIACION UNIDOS POR UN MEJOR MAÑANA
GUASCA
2015 1,870,000
S0030469 ASOCIACION Y RECUPERACION DEL MEDIO
AMBIENTE LAS PRIMAS
2015 1,000,000
02509620 ASOCIADOS D&A SAS 2015 2,000,000
02436193 ASOGAS S.A. ESP CAZUCA 2015 16,191,916
02216392 ASOMANAR SAS 2015 10,000,000
01949469 ASOSORIAS CONTABLES CGC 2014 1,000,000
01949469 ASOSORIAS CONTABLES CGC 2015 1,000,000
02508576 ASP ANDINA S A S 2015 673,023,978
02091468 ASP COMPUTER HEALTH LTDA 2015 4,000,000
02304752 ASPA ANDINA CO S A S 2015 189,642,565
02114440 ASPECT SOFTWARE COLOMBIA SAS 2015 2,895,157,390
02077679 ASPENCIPOL 2015 1,000,000
02494915 ASR FOODS 2015 5,000,000
00177092 ASSA SEGUROS  LTDA 2015 286,211,270
01118839 ASSIST CONSULTORES DE SISTEMAS S A 2015 2,739,501,476
02479883 ASSIST TI SAS 2015 43,954,516
01449529 ASSUNTO INVESTIGACIONES LTDA 2015 91,582,204
02140308 ASTORIA FLOWERS 2015 7,000,000
01974550 ASTRONAUTA  SIETE SIETE 2015 1,500,000
02474212 AT & ASOCIADOS S A S 2015 9,604,012
02381547 ATE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA 2015 2,000,000
01535327 ATEHORTUA AGUDELO MIGUEL ARCANGEL 2015 1,280,000
02526732 ATENCION INTEGRAL ORAL SYSTEMS SAS 2015 2,000,000
01476730 ATENDEMOS SUS ASUNTOS CONTABLES 2015 1,200,000
01259473 ATENEO INTEGRAL ANA B DE FLOREZ LTDA 2015 458,885,000
01259539 ATENEO INTEGRAL ANA B. DE FLOREZ LTDA 2015 458,885,000
00605183 ATHAL VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 362,292,000
01292077 ATHAL VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 362,292,000
01346036 ATHENAS T & C 2015 800,000
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01208404 ATHLETIC SHOES 2015 3,000,000
02522536 ATLANTIC TRADE SAS 2015 10,000,000
02452795 ATLANTIS AQUILAE INTERNATIONAL SAS 2015 47,608,000
02065105 ATLAS INSPECCION S A S 2015 1,087,184,647
01859502 ATMOSFERA DE SEGURIDAD LTDA 2015 554,893,559
01450326 ATMOSFERA DISCOTECA BAR 2015 1,000,000
02404488 AUDIO RED 2015 8,300,000
02514867 AUDIOFIS 2015 15,000,000
02362404 AUDIOVISUAL WORLD SAS 2015 2,135,000
02502257 AUDITORES Y CONSULTORES FISCALES S A S 2015 19,219,583
02389694 AUDITORS & MANAGEMENT CONSULTANTS S A
S
2015 25,000,000
02394406 AULA MAGNA EDITORIAL SAS 2015 975,000,000
01417021 AURYS PELUQUERIA 2015 1,200,000
01540642 AUSGEZ 2015 107,405,381
02410305 AUSTRALIAN OPTION EDUCATION SAS 2015 10,000,000
00467692 AUTENTICA SEGURIDAD LTDA 2015 1,511,029,831
02132181 AUTENTICAS ACHIRAS DE LA SERRANIA
BISCOCHOS
2014 1,000,000
02132181 AUTENTICAS ACHIRAS DE LA SERRANIA
BISCOCHOS
2015 1,000,000
01059857 AUTO CALDAS 2011 10,305,000
01059857 AUTO CALDAS 2012 10,305,000
01059857 AUTO CALDAS 2013 10,305,000
01059857 AUTO CALDAS 2014 10,305,000
01059857 AUTO CALDAS 2015 11,597,000
01569705 AUTO ELECTRICO TOCANCIPA 2014 1,170,000
01569705 AUTO ELECTRICO TOCANCIPA 2015 1,170,000
00782739 AUTO FRENOS EL RECORD T.S. 2015 15,485,000
00902111 AUTO IMPACTO LIMITADA 2015 19,980,000
00901871 AUTO IMPACTO LTDA 2015 19,980,000
00538073 AUTO LAVADO MAXICENTER 2012 1,000,000
00538073 AUTO LAVADO MAXICENTER 2013 1,000,000
00538073 AUTO LAVADO MAXICENTER 2014 1,100,000
00538073 AUTO LAVADO MAXICENTER 2015 1,100,000
02388495 AUTO NORTE 118-COLCHONES EL DORADO S A 2015 13,287,609
01633451 AUTO NORTE COLCHONES EL DORADO S.A. 2015 43,281,925
01669952 AUTO PARTES DEL SUR J R 2013 100,000
01669952 AUTO PARTES DEL SUR J R 2014 100,000
01669952 AUTO PARTES DEL SUR J R 2015 1,280,000
02075631 AUTO SERVICIO EL GRAN PRECIO 2015 21,252,000
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02357564 AUTO SERVICIO MERCAFANDY 2015 1,175,000
02479169 AUTO SERVICIO MERKE GANGAS 2015 7,000,000
01215064 AUTO SERVICIO P J CAR 2015 4,500,000
00770067 AUTO SERVICIO PAGUEMENOS 2014 6,000,000
00770067 AUTO SERVICIO PAGUEMENOS 2015 6,000,000
00213970 AUTO SERVICIO UGANDA NO.2 2015 4,000,000
00038504 AUTO SERVICIO UGANDA RUBIO Y AYALA 2015 4,000,000
00005490 AUTO SERVICIO UGANDA RUBIO Y AYALA
LTDA
2015 91,086,000
01678620 AUTO SERVICIO VILLAS DE LA SABANA 2015 7,000,000
01333097 AUTO TUNING 2015 1,000,000
02064751 AUTOBIRMANIA sas 2015 30,000,000
02064749 AUTOBIRMANIA SAS 2015 30,000,000
02513777 AUTOCAR DEL SUR 2015 2,000,000
01864333 AUTOELECTRICOS MG 2015 1,000,000
00980661 AUTOEXPLORER LIMITADA 2014 5,000,000
00980661 AUTOEXPLORER LIMITADA 2015 5,000,000
02445453 AUTOKINETICA SAS 2015 2,000,000
02424594 AUTOLAVADO BUENAVISTA G. 2015 1,280,000
02458782 AUTOLAVADO F M 2015 1,500,000
01284876 AUTOLAVADO J Y J 2015 3,800,000
01985628 AUTOLAVADO MATI'SA 2011 1,000,000
01985628 AUTOLAVADO MATI'SA 2012 1,000,000
01985628 AUTOLAVADO MATI'SA 2013 1,000,000
01985628 AUTOLAVADO MATI'SA 2014 1,000,000
01985628 AUTOLAVADO MATI'SA 2015 1,000,000
02128529 AUTOLAVADO TITAN 2013 1,000,000
02128529 AUTOLAVADO TITAN 2014 1,000,000
02128529 AUTOLAVADO TITAN 2015 10,000,000
01713798 AUTOLAVADO Y LUBRICANTES VALLADOLID 2015 5,800,000
01461942 AUTOLAVADO Y LUBRICENTRO S P A
AGUABLANCA
2015 1,000,000
02070698 AUTOLUJOS J M 2015 1,280,000
02040388 AUTOMANIJAS 2015 8,744,000
01821446 AUTOMAS COMERCIAL LTDA 2015 4,666,260,000
01821461 AUTOMAS COMERCIAL LTDA 2015 238,930,000
02036748 AUTOMAS EXPRESS 2015 132,320,000
01994206 AUTOMAS UNICENTRO 2015 24,708,000
01518535 AUTOMATIC CONTROL SOLUTIONS LTDA 2015 772,826,295
00492414 AUTOMOTRIZ ALFONSO TRIVIÑO 2015 1,130,000
02511087 AUTOMOVILES DURAN SAS 2015 96,720,130
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02037227 AUTOMOVILES EXCLUSIVOS SAS 2015 1,707,123,618
01724384 AUTONICS LATINA S A S 2015 55,726,539
01727272 AUTOPARKING 17 2015 1
01727273 AUTOPARKING 24 2015 1
02523663 AUTOPARKING 45 2015 1
01727275 AUTOPARKING 46 2015 1
01727276 AUTOPARKING 80 2015 1
01703595 AUTOPARKING COLOMBIA S.A.S 2015 1,300,781,266
01961505 AUTOPARTES SERATEC  S A S 2015 149,749,300
01961510 AUTOPARTES SERATEC LTDA 2015 6,600,000
02482507 AUTOS LEGUI SAS 2015 311,500,000
02422399 AUTOSERVICIO EL DIAMANTE # 1 2015 1,000,000
00298143 AUTOSERVICIO EL PERDOMO LTDA. 2015 9,902,414,006
01884397 AUTOSERVICIO GRANERO EL REY 2015 5,000,000
02409805 AUTOSERVICIO HERNANDEZ JH 2015 2,400,000
02525469 AUTOSERVICIO LA CASTELLANA 2015 1,000,000
01622204 AUTOSERVICIO LA PRIMAVERA DE LA
CARRERA TRECE
2015 800,000
02332931 AUTOSERVICIO MERCADITOS ANDALUCIA 2015 1,000,000
01562640 AUTOSERVICIO SALOMON Y E L I 2014 2,500,000
01562640 AUTOSERVICIO SALOMON Y E L I 2015 2,500,000
02313737 AUTOSERVICIO SUPERMERCADITOS 2015 1,000,000
01241651 AUTOSERVICIO SURTIHOGAR LENGUAZAQUE 2015 9,500,000
01611485 AVALON FUEL S.A.S 2015 2,806,273,248
02518098 AVALUOS & SERVICIOS INMOBILIARIOS S A
S
2015 20,000,000
01346279 AVAM SEGURIDAD INTEGRAL E U 2015 865,907,816
01139729 AVANCE ASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2015 68,759,762
01683565 AVANZA CONSULTORES S A S 2015 13,210,000
00672810 AVAYA COMMUNICATION DE COLOMBIA LA
CUAL IRA SEGUIDA POR LAS PALABRAS S A
2015 86,149,094,000
00136129 AVC CALEFACTORES Y QUEMADORES 2015 11,500,000
02202771 AVC OIL & GAS TUBULAR AND SUPPLIES S A
S
2014 20,000,000
02202771 AVC OIL & GAS TUBULAR AND SUPPLIES S A
S
2015 20,000,000
02145668 AVC PROMOTORA DE INVERSIONES S A S 2015 20,000,000
02279761 AVEFARMA S A S 2015 93,219,058,000
01252753 AVELLANEDA SARMIENTO CLAUDIA JANETH 2015 7,000,000
01959265 AVENA Y PANDEBONO # 1 2015 2,576,000
01268970 AVENDAÑO ARIAS EFREN HUMBERTO 2015 1,500,000
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00152639 AVENDAÑO CAMPO ELIAS 2011 100,000
00152639 AVENDAÑO CAMPO ELIAS 2012 100,000
00152639 AVENDAÑO CAMPO ELIAS 2013 100,000
00152639 AVENDAÑO CAMPO ELIAS 2014 100,000
00152639 AVENDAÑO CAMPO ELIAS 2015 1,200,000
01100051 AVENDAÑO FORERO LILIA CONSUELO 2015 7,116,000
02363002 AVENDAÑO RODRIGUEZ JUAN ALBERTO 2014 1,000,000
02414171 AVIAJAR1A SAS 2015 4,115,773
01510920 AVICOLA AVILA 2015 1,200,000
01894735 AVICOLA CASA GRANDE 2015 1,288,700
02176086 AVICOLA EL ESQUINAZO 2014 1,200,000
02176086 AVICOLA EL ESQUINAZO 2015 1,200,000
02373958 AVICOLA EL PORVENIR 54 2014 500,000
02373958 AVICOLA EL PORVENIR 54 2015 1,288,700
02420119 AVICOLA EL RECREO 2015 1,000,000
01292933 AVICOLA LA ESPERANZA MORA 2015 55,000,000
00460656 AVICOLA MILUC 2015 1,000,000
02279559 AVICOLA MILUC LA ESMERALDA 2015 1,000,000
00460655 AVICOLA MILUC S A S 2015 10,334,409,763
01903678 AVICOLA MILUC SUCURSAL NO. 1 2015 1,000,000
01159247 AVICOLA MIS MIS 2015 7,000,000
02323240 AVICOLA NUEVO GALPON 2015 1,288,700
01877062 AVICOLA OLIVOS 2015 1,000,000
02142203 AVICOLA SAN MATEO PJ 2015 1,000,000
02306640 AVICOLA Y SALSAMENTARIA EL BUEN POLLO 2015 1,200,000
02278940 AVICOLA Y SALSAMENTARIA JULIETH 2015 1,000,000
01638558 AVIGUSTO 2015 1,000,000
01153983 AVILA AVILA WILLIAM 2012 200,000
01153983 AVILA AVILA WILLIAM 2013 200,000
01153983 AVILA AVILA WILLIAM 2014 200,000
01510917 AVILA BOTELLO DIONEL MARTIN 2015 1,200,000
01903865 AVILA CRUZ ANYELA ESMERALDA 2012 1,000,000
01903865 AVILA CRUZ ANYELA ESMERALDA 2013 1,000,000
01903865 AVILA CRUZ ANYELA ESMERALDA 2014 1,100,000
01903865 AVILA CRUZ ANYELA ESMERALDA 2015 1,200,000
00492145 AVILA ELCIAS 2015 15,000,000
01935993 AVILA ESCOBAR ROBERTO 2015 1,050,000
02361553 AVILA GALAN SERGIO ANDRES 2015 1,000,000
01080171 AVILA GAMBOA ANGELO 2015 1,000,000
00879178 AVILA GARZON JORGE EMILIO 2011 500,000
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00879178 AVILA GARZON JORGE EMILIO 2012 500,000
00879178 AVILA GARZON JORGE EMILIO 2013 500,000
00879178 AVILA GARZON JORGE EMILIO 2014 500,000
00879178 AVILA GARZON JORGE EMILIO 2015 500,000
02415445 AVILA HERNANDEZ JOSE GERMAN 2015 1,000,000
00136128 AVILA PEREZ ISMAEL 2015 11,500,000
00983363 AVILA PIÑEROS ARCADIO 2015 1,000,000
00560459 AVILA PULIDO RUBEN DARIO 2015 5,010,661,363
02477827 AVILA QUINTERO CAROL LILIANA 2015 1,200,000
00756368 AVILA ROMERO WILLIAM ALEXANDER 2015 650,000
00510103 AVILA ROPERO ELVA 2015 500,000
02502282 AVILA SANABRIA ANDRES 2015 2,000,000
02005524 AVILA ZAMORA BLANCA LIRIA 2015 1,200,000
02459890 AVISOS LADINO 2015 1,288,700
00480604 AVISOS Y ARTES AVISART 2015 160,000,000
02315226 AVIVAMUNDO 2014 1,000,000
02524201 AVN S.A.S 2015 10,760,000
02519842 AWAYSTUDY.COM S.A.S 2015 3,000,000
00010742 AXA  COLPATRIA  SEGUROS  SA 2015 1,119,536,878,921
02360818 AXA MARKETING S A S 2015 1,000,000
01724251 AXXO ART PRODUCCION DE ARTES PLASTICAS 2015 50,000,000
02376315 AYA PULIDO ALEXANDER 2015 2,000,000
02376326 AYA PULIDO OSCAR MAURICIO 2015 2,000,000
01439874 AYA RAMIREZ MIGUEL VIDRIO JET E U 2015 102,142,000
01716167 AYA SANTIBAÑEZ MARIA TRINIDAD 2015 2,900,000
00956254 AYA VANEGAS CESAR AUGUSTO 2014 56,804,000
00956254 AYA VANEGAS CESAR AUGUSTO 2015 119,404,302
02500456 AYALA APARICIO ELIDA SMITH 2015 500,000
01616292 AYALA GARCIA GLADYS 2015 17,100,000
00595946 AYALA GARCIA NUBIA 2015 240,000,000
02407672 AYALA NIETO MYRIAM MERCEDES 2015 1,000,000
01454968 AYALA ROJAS EDDY SUSANA 2015 1,520,000
01171326 AYALA SALGADO OSCAR DAVID 2015 2,000,000
02264081 AYALA SANTAMARIA SINRRY 2015 500,000
02377629 AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES S.A.
SUCURSAL COLOMBIA.
2015 886,267,173
02370902 AYESA DE COLOMBIA ADVANCED
TECHNOLOGIES SAS.
2015 643,518,216
02411175 AZUCAR MANANTIAL 2015 1,200,000
02460025 AZUERO SALAZAR MANUEL ENRIQUE 2015 5,000,000
02442167 B & B FERREIMPORTACIONES SAS 2015 43,452,225
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00300348 B & C S A 2015 2,283,817,289
02512171 B & R BUSINESS 2015 10,000,000
00599897 B C N MEDICAL S A 2015 45,662,558,000
00491154 B I BETNA PARTES Y REPUESTOS LTDA 2015 132,239,539
00491155 B I BETNA PARTES Y REPUESTOS LTDA 2015 26,554,365
01407396 B S P S EN C S 2015 406,247,461
02511693 B Y G REPRESENTACIONES INTERNACIONALES 2015 1,000,000
02144326 B&C BIENES Y VALORES S A S 2015 523,169,000
02261397 B&J INVERSIONES SAS 2013 3,000,000
02261397 B&J INVERSIONES SAS 2014 3,000,000
02261397 B&J INVERSIONES SAS 2015 3,000,000
01712455 BABINSKAYA NATALIA 2015 3,000,000
02031476 BACCA RINCON RAFAEL AUGUSTO 2015 25,000,000
02513528 BAENA PARIS VARELA ABOGADOS S A S 2015 1,032,090
01460561 BAEZ MURILLO BENILDA 2015 1,200,000
00787348 BAEZ OLIVEROS SILVERIO 2015 2,600,000
00904854 BAHAMON ASESORES ASOCIADOS S.A.S 2015 1,624,325,889
02126526 BAHAMON VELASQUEZ MIGUEL ALONSO 2015 4,000,000
01790996 BAHIA 56 2015 1,100,000
02524305 BAITA 2015 91,102,652
01584162 BAJONERO ROJAS JESUS MARIA 2015 2,300,000
01565291 BAKER TILLY COLOMBIA CONSULTING LTDA 2015 2,552,459,000
02395475 BALANTA CARVAJAL EDWYN 2015 5,799,000
01576598 BALDION GOMEZ NELLY YOLIMA 2015 3,000,000
02455535 BALLEN AVILA NELLY ZORAIDA 2015 600,000
01771036 BALLESTAS BAUTISTA MARIA CAROLINA 2015 9,300,000
00281499 BALLESTEROS AREVALO JOSE FRANCISCO 2015 75,000,000
02145389 BALLESTEROS BERNAL NELSON ENRIQUE 2015 2,000,000
02087644 BALLESTEROS DE GOMEZ LUZ MARY 2015 1,000,000
00444647 BALLESTEROS FURQUE MARIA EDILMA 2015 450,000
02434613 BALLESTEROS ROCHA NACY 2015 1,100,000
01886331 BALMORAL CASA & HOSTAL 2015 61,470,267
01880455 BALMORAL CASA & HOSTAL S.A.S 2015 61,470,267
02010418 BALNEARIO VILLA MONICA 2015 2,800,000
00463315 BALONES Y NEUMATICOS CONCORDE 2015 434,956,485
00965388 BALTAR LIMITADA 2015 6,149,119
00385627 BALUM S.A. 2015 16,690,103,000
02100459 BALVY COMERCIAL 2015 1,500,000
02086865 BAMBOO INVESTMENTS SAS 2015 97,053,576
02428734 BAMPA ROMERO ANDRES 2015 1,000,000
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01825538 BANCA INMOBILIARIA COLOMBIANA E U 2015 1,200,000
00227849 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
AVENIDA CHILE
2015 656,313,326,866
00213754 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CAN
2015 80,686,686,079
00219076 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CENTRO INTERNACIONAL
2015 54,376,933,218
00849460 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSALLA
TRINIDAD
2015 26,992,488,564
00394520 BANCO DE BOGOTA AGENCIA SAN VICTORINO 2015 7,920,836,731
01821489 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL
ALTAVISTA
2015 7,870,287,340
01053535 BANCO DE BOGOTA PLAZA DE LA AMERICAS 2015 9,158,740,220
01329305 BANCO DE BOGOTA TOCANCIPA 2015 11,107,197,509
02027649 BANCO FALABELLA HAYUELOS BOGOTA 2015 203,403,360,000
02024998 BANCO FALABELLA HC CALLE 80 BOGOTA 2015 232,118,230,000
02297796 BANCO FALABELLA HC CEDRITOS BOGOTA 2015 34,053,539,000
02025022 BANCO FALABELLA HC SUR BOGOTA 2015 139,581,910,000
00208941 BANCO POPULAR AGENCIA CHIPAQUE 2015 10,509,666,720
00208467 BANCO POPULAR FONTIBON 2015 23,994,900,212
00259512 BANCO POPULAR LOS ALAMOS 2015 22,741,093,228
00208474 BANCO POPULAR SAN DIEGO 2015 155,480,904,284
02338084 BANQUETES ARANGUREN 2015 1,000,000
01032167 BANQUETES BOGAVANTE 2015 3,000,000
00267051 BANQUETES SAL Y DULCE 2014 10,000,000
00267051 BANQUETES SAL Y DULCE 2015 10,000,000
00420849 BANQUETES SAL Y DULCE LTDA 2014 10,000,000
00420849 BANQUETES SAL Y DULCE LTDA 2015 10,000,000
01811841 BANQUETES Y RECEPCIONES R P 2015 1,280,000
02284010 BANQUEZ LINA MARCELA 2014 900,000
00750163 BAÑOS LTDA 2015 10,328,937
01286205 BAQUERO JARA RAFAEL ALCIDES 2015 3,300,000
02114055 BAR A BEBER GUARO 2015 1,500,000
02319447 BAR ACUARELAS 2 2015 1,000,000
02034131 BAR BILLAR DEL PACIFICO 2012 1,200,000
02034131 BAR BILLAR DEL PACIFICO 2013 1,200,000
02034131 BAR BILLAR DEL PACIFICO 2014 1,200,000
02034131 BAR BILLAR DEL PACIFICO 2015 1,200,000
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02133486 BAR BILLARES LA OFICINA 2015 1,500,000
02245836 BAR BILLARES SAN CARLOS 2015 1,500,000
02113233 BAR BOLUDOS 2014 1,000,000
02188099 BAR CIGARRERIA ALCARAVAN & PUNTO 2015 1,288,700
02440506 BAR CIGARRERIA EL BUEN PUNTO 2015 1,288,700
01709505 BAR CUATRO VIENTOS YULY 2013 500,000
01709505 BAR CUATRO VIENTOS YULY 2014 500,000
01709505 BAR CUATRO VIENTOS YULY 2015 1,000,000
01911143 BAR DE GEORGE 2015 900,000
02509088 BAR DE MOE'S BOSA 2015 900,000
01104650 BAR DONDE CHARLY 2015 1,288,700
01960337 BAR EL CAMARITA 2 2013 1,000,000
01960337 BAR EL CAMARITA 2 2014 1,000,000
01960337 BAR EL CAMARITA 2 2015 1,000,000
02471914 BAR EL MONO. A 2015 1,000,000
02446781 BAR EL PARQUE L Y A 2015 1,200,000
01832043 BAR ESCORPIO MARTHA 2015 800,000
02107672 BAR H.E 2015 1,000,000
02481033 BAR KARAOKE LA FALLA 2015 600,000
01900363 BAR LA ESQUINA DE LOS ARRIEROS 2015 1,288,700
02098975 BAR LA PACHUNITA 2015 1,230,000
02347072 BAR LM 2015 700,000
02513968 BAR LOS 93 PALOS 2015 1,000,000
01733730 BAR MI AMIGO EL TENDERO 2015 600,000
01073115 BAR NUEVO MILENIO DE LA 80 2015 800,000
01816885 BAR R Y R 2015 1,000,000
02512311 BAR RESTAURANTE CALLE 99 2015 1,250,000
02432753 BAR ROSI CHIA 2015 600,000
00319414 BARACALDO CLAVIJO ERNESTO 2015 900,000
02058146 BARAHONA AMAYA LEIMER NORBERTO 2014 1,200,000
02058146 BARAHONA AMAYA LEIMER NORBERTO 2015 1,232,000
01862905 BARAHONA BARAHONA MARIA LUISA 2015 650,000
00793702 BARAHONA BARRERA LUIS FRANCISCO 2015 1,250,000
02446072 BARAHONA BELLO DEYANIRA 2015 1
02420833 BARAHONA JIMENEZ MARIA LUISA 2015 1,000,000
02446956 BARAJAS HERRERA LENY ESMERALDA 2015 1,200,000
02512888 BARAJAS MORENO OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
02283867 BARATTO ABELLO GLADYS MARINA 2015 10,048,500
02497839 BARBERIA CINCO ESTRELLA NO 1 2015 1,000,000
00017885 BARBIER ASOCIADOS SAS 2015 355,725,881
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01205600 BARBON PACHON ANA SOFIA 2015 1,000,000
01208240 BARBOSA ANGULO NOE 2015 700,000
00913620 BARBOSA CUBILLOS JOSE ONORIO 2015 2,000,000
02324796 BARBOSA DE GODOY LEDIA 2015 600,000
00880913 BARBOSA DE MALAGON TRANSITO 2015 1,200,000
02218001 BARBOSA DE TAVERA LUZ MARIA 2015 1,200,000
02325562 BARBOSA LOZANO JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02203057 BARBOSA RAMIREZ MANUEL FERNANDO 2015 1,000,000
01738528 BARI INGENIERIA Y MINERIA LTDA 2012 2,408,303,388
01738528 BARI INGENIERIA Y MINERIA LTDA 2013 861,852,562
01738528 BARI INGENIERIA Y MINERIA LTDA 2014 387,740,267
01738528 BARI INGENIERIA Y MINERIA LTDA 2015 427,011,813
02432547 BARON ALBARRACIN JHON FREDY 2015 800,000
01306291 BARON DE BETANCOURT BEATRIZ RAQUEL 2011 800,000
01306291 BARON DE BETANCOURT BEATRIZ RAQUEL 2012 800,000
01306291 BARON DE BETANCOURT BEATRIZ RAQUEL 2013 800,000
01306291 BARON DE BETANCOURT BEATRIZ RAQUEL 2014 800,000
01306291 BARON DE BETANCOURT BEATRIZ RAQUEL 2015 800,000
02437667 BARON LATINOAMERICA S A S 2015 224,728,710
01923867 BARON NAVAS LUIS FERNANDO 2010 100,000
01923867 BARON NAVAS LUIS FERNANDO 2011 100,000
01923867 BARON NAVAS LUIS FERNANDO 2012 100,000
01923867 BARON NAVAS LUIS FERNANDO 2013 100,000
01923867 BARON NAVAS LUIS FERNANDO 2014 100,000
02011796 BARON RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01384700 BARON VARGAS ALEJANDRO 2015 12,000,000
01139328 BARON VARGAS GERMAN DANIEL 2002 1,000,000
01139328 BARON VARGAS GERMAN DANIEL 2003 1,000,000
01139328 BARON VARGAS GERMAN DANIEL 2004 1,000,000
01139328 BARON VARGAS GERMAN DANIEL 2005 1,000,000
01139328 BARON VARGAS GERMAN DANIEL 2006 1,000,000
01139328 BARON VARGAS GERMAN DANIEL 2007 1,000,000
01139328 BARON VARGAS GERMAN DANIEL 2008 1,000,000
01139328 BARON VARGAS GERMAN DANIEL 2009 1,000,000
01139328 BARON VARGAS GERMAN DANIEL 2010 1,000,000
01139328 BARON VARGAS GERMAN DANIEL 2011 1,000,000
01139328 BARON VARGAS GERMAN DANIEL 2012 1,000,000
01139328 BARON VARGAS GERMAN DANIEL 2013 1,000,000
01139328 BARON VARGAS GERMAN DANIEL 2014 1,000,000
01858766 BARQUITO DE PAPEL ISABELA 2015 1,000,000
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01874691 BARRAGAN LEON MARIA NANCY 2015 1,000,000
00960756 BARRAGAN LOMBANA MABEL ROCIO 2015 5,000,000
01087075 BARRAGAN MORENO CARLOS JULIO 2015 5,000,000
01137142 BARRANCO RAMIREZ MANCER ENRIQUE 2015 3,500,000
02019593 BARRANTES AVELLANEDA BERNARDO 2014 2,500,000
02019593 BARRANTES AVELLANEDA BERNARDO 2015 2,500,000
02078714 BARRANTES CAMACHO MARTHA ALICIA 2015 6,500,000
00985232 BARRANTES DUARTE JOSE ANTONIO 2015 2,500,000
01751230 BARRANTES RIAÑO JOSE FRANCISCO 2015 5,700,000
02180193 BARRAZA MANOTAS EDNA MARGARITA 2015 1,200,000
02220788 BARRENO RODRIGUEZ EMIL OLINTO 2015 1,000,000
02441005 BARRERA  LUIS ALBERTO 2015 760,000
02293016 BARRERA AZUERO GIOVANNA MARITZA 2015 1,000,000
02511634 BARRERA DELGADILLO MIREYA 2015 1,200,000
02469814 BARRERA FUENTES ILIA 2015 1,100,000
02175499 BARRERA GONZALEZ CLAUDIA LILIANA 2015 500,000
01395200 BARRERA GUERRERO JOSE ROBERTO 2015 500,000
01767416 BARRERA NAVARRETE LUIS ALFREDO 2013 1
01767416 BARRERA NAVARRETE LUIS ALFREDO 2014 1
01802521 BARRERA PASTRAN ELIS YOMARA 2015 5,000,000
02511439 BARRERA PEÑA ADRIANA MILENA 2015 1,200,000
02149667 BARRERA PEREZ MARIA LUCILA 2015 1,280,000
01941341 BARRERA REYES OSCAR LEONEL 2015 780,122,241
02338621 BARRERA RIVERA JULIO CESAR 2015 500,000
02033566 BARRERA SUAREZ YULIA ANDREA 2011 1,200,000
02033566 BARRERA SUAREZ YULIA ANDREA 2012 1,200,000
02033566 BARRERA SUAREZ YULIA ANDREA 2013 1,200,000
02033566 BARRERA SUAREZ YULIA ANDREA 2014 1,200,000
02033566 BARRERA SUAREZ YULIA ANDREA 2015 1,200,000
01110379 BARRERA TORRES LUIS GONZALO 2011 1,000,000
01110379 BARRERA TORRES LUIS GONZALO 2012 1,000,000
01110379 BARRERA TORRES LUIS GONZALO 2013 1,000,000
01110379 BARRERA TORRES LUIS GONZALO 2014 1,000,000
01110379 BARRERA TORRES LUIS GONZALO 2015 4,200,000
02370262 BARRERA VALENCIA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01029146 BARRERO BARON CARLOS CESAR 2015 20,000,000
01443709 BARRERO CASALLAS MAURICIO 2015 20,000,000
02407113 BARRERO MEJIA ELIZABETH 2015 1,000,000
00092872 BARRERO VARGAS FRANCISCO 2014 1,180,000
00092872 BARRERO VARGAS FRANCISCO 2015 1,180,000
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02158542 BARRETO BARRETO CUSTODIA 2014 100,000
02158542 BARRETO BARRETO CUSTODIA 2015 100,000
01236469 BARRETO BOHORQUEZ BALBINA LEONOR 2015 900,000
02254511 BARRETO CAÑON LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01550081 BARRETO CAPERA JOHN JAVIER 2015 1,500,000
01907712 BARRETO CASTILLO LINA MARIA 2015 27,000,000
02443122 BARRETO GAITAN BLANCA LILIA 2015 580,000
00104698 BARRETO JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
00104698 BARRETO JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
00104698 BARRETO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
00104698 BARRETO JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
01929057 BARRETO OJEDA PEDRO PABLO 2015 800,000
00948986 BARRETO PULIDO VICTOR ADELMO 2015 1,250,000
01128356 BARRETO VERJAN LUZ AIDA 2015 1,000,000
01882974 BARRIOS ACOSTA MARIA TERESA 2012 500,000
01882974 BARRIOS ACOSTA MARIA TERESA 2013 500,000
01882974 BARRIOS ACOSTA MARIA TERESA 2014 500,000
01882974 BARRIOS ACOSTA MARIA TERESA 2015 16,000,000
02488350 BARRIOS BARRIOS MARYORY 2015 4,500,000
00807288 BARRIOS CAMACHO ROSA INES 2015 1,288,000
01719551 BARRIOS GARCIA EDUAR ALEXANDER 2015 1,000,000
01750344 BARRIOS HERRERA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
00875713 BARRIOS LOZADA NESTOR FERNANDO 2015 1,280,000
00735785 BARRIOS LOZANO MARIA RUBY 2015 1,232,000
01522992 BARRIOS ORFELIXEN 2015 4,770,000
02074742 BARTOK SAS 2015 100,000
02359409 BASEL CAPITAL SAS 2015 12,946,000
02057076 BASSEN SAS 2015 492,750,018
02479134 BASSI BURGOS EDGARDO EDMUNDO 2015 624,626,306
02379104 BASTIDAS ABRIL CELIA BERTILDA 2015 1,000,000
01470093 BASTIDAS ALVAREZ ILDEBRANDO 2015 11,000,000
00837377 BASTO CERINZA GLORIA LIGIA 2015 1,288,000
01648758 BASTO CERINZA NURY 2015 1,280,000
01152081 BASTO ZABALA DIANA MILENA 2015 4,500,000
01972952 BAUTISTA APONTE JULIAN MAURICIO 2015 1,000,000
00705302 BAUTISTA BAUTISTA MILTON JAVIER 2015 1,260,000
00862548 BAUTISTA CANO BLANCA MELVA 2012 100,000
00862548 BAUTISTA CANO BLANCA MELVA 2013 100,000
00862548 BAUTISTA CANO BLANCA MELVA 2014 100,000
02277443 BAUTISTA DE PINZON GRACIELA 2015 1,000,000
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01528245 BAUTISTA GALEANO CLARA INES 2015 1,300,000
01817541 BAUTISTA GARZON NEIRA 2015 22,180,000
02497132 BAUTISTA PRADA FERNANDO MAGNO 2015 621,370,051
02395934 BAUTISTA RAMIREZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02187796 BAUTISTA SANCHEZ LIZETH YAMILE 2015 5,000,000
01227749 BAUTISTA SUAREZ HILDA LILIA 2012 1,000,000
01227749 BAUTISTA SUAREZ HILDA LILIA 2013 1,000,000
01227749 BAUTISTA SUAREZ HILDA LILIA 2014 1,000,000
02493224 BAUTISTA VELASQUEZ RICARDO 2015 2,500,000
01905214 BAVARIA REAL ESTATE LIMITADA 2015 17,946,929
00010711 BAYER S A 2015 693,946,471,000
00010712 BAYER S A 2015 1
01425311 BAYONA AFANADOR CARLOS EDUARDO 2015 10,000,000
02302152 BBC CONSULTORES FINANCIEROS & CONTROL 2015 500,000
01851713 BBVA COLOMBIA PLAZA IMPERIAL 2015 52,246,189,359
00595260 BBVA COLOMBIA SUCURSAL PRIMERO DE MAYO 2015 30,164,846,693
02342780 BC BUSINESS CONSULTING ENTERTAINMENT S
A S
2015 41,596,695
02278934 BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE
HIDROCARBUROS S L SUCURSAL COLOMBIA
2015 11,098,236,926
02049089 BCAS INVERSIONES SAS 2015 5,089,213,000
01809849 BCD TRAVEL AEROPUERTO BOGOTA 2015 5,000,000
01234012 BCD TRAVEL OFICINA ASOCIADOS 2015 10,000,000
00389309 BCD TRAVEL OFICINA PRINCIPAL 2015 10,000,000
01034131 BCD TRAVEL OFICINA VACACIONAL 2015 10,000,000
01812208 BCD TRAVEL SEDE ADMINISTRATIVA 2015 10,000,000
01274892 BCM VIAJES Y TURISMO 2015 842,469,549
01274851 BCM VIAJES Y TURISMO SAS 2015 842,469,549
02217441 BCOMM S A S 2015 10,342,000
01034789 BDP COLOMBIA S.A. 2015 8,972,145,351
02323409 BE MARKET COLOMBIA SAS. 2015 928,346,767
02505945 BE SMART SAN RAFAEL 2015 5,000,000
02386043 BEACON TECHNICAL SUPPORT SAS 2015 11,282,097
01789355 BEATRIZ CABRA MATEUS 2015 100
01690603 BEBEK 2015 1,200,000
02261237 BEBITOS GATEADORES 2015 1,000,000
02442862 BECERRA CRISTANCHO SONIA ESPERANZA 2015 200,000
02103160 BECERRA DE ALVAREZ ANA LUISA 2013 34,983,531
02103160 BECERRA DE ALVAREZ ANA LUISA 2014 27,185,111
02103160 BECERRA DE ALVAREZ ANA LUISA 2015 47,407,236
02204311 BECERRA GARCIA ELBER ALIRIO 2014 1,200,000
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01200406 BECERRA HERNANDEZ ANA ELSA 2015 1,200,000
00982626 BECERRA MARQUEZ LIDIO JESUS 2015 10,000,000
00949028 BECERRA MARTINEZ ALVARO 2011 1,200,000
00949028 BECERRA MARTINEZ ALVARO 2012 1,150,000
00949028 BECERRA MARTINEZ ALVARO 2013 1,100,000
00949028 BECERRA MARTINEZ ALVARO 2014 1,050,000
00949028 BECERRA MARTINEZ ALVARO 2015 1,050,000
01216429 BECERRA NEIRA RITA MARIA 2014 7,000,000
01216429 BECERRA NEIRA RITA MARIA 2015 7,000,000
02482805 BECERRA NIVIA ROCIO MATILDE 2015 10,000
01033134 BECERRA RUIZ JOSE LEONARDO 2012 1,232,000
01033134 BECERRA RUIZ JOSE LEONARDO 2013 1,232,000
01033134 BECERRA RUIZ JOSE LEONARDO 2014 1,232,000
01033134 BECERRA RUIZ JOSE LEONARDO 2015 1,288,000
02000231 BECSA S A U SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 3,590,633
02003765 BEDOYA CARDONA MERY DEL SOCORRO 2011 1,000,000
02003765 BEDOYA CARDONA MERY DEL SOCORRO 2012 1,000,000
02003765 BEDOYA CARDONA MERY DEL SOCORRO 2013 1,000,000
02003765 BEDOYA CARDONA MERY DEL SOCORRO 2014 1,000,000
02003765 BEDOYA CARDONA MERY DEL SOCORRO 2015 1,000,000
02188092 BEJARANO CARDENAS HECTOR JULIO 2015 4,000,000
02370235 BEJARANO CARDENAS MARIA LILIA 2015 1,000,000
02440497 BEJARANO CARDENAS MIGUEL HERNANDO 2015 4,000,000
00584508 BEJARANO CELIS BEATRIZ 2015 3,190,000
00330703 BEJARANO CELIS OLGA LUCIA 2015 2,000,000
01699685 BEJARANO FRANCO MERCEDES 2015 1,200,000
01225671 BEJARANO LIEVANO JAVIER 2015 13,362,000
02497372 BEJARANO MARTIN GHERSES SANIN 2015 13,531,350
02075288 BEJARANO MARTINEZ DIEGO LORENSO 2015 13,531,350
02456805 BEJARANO RODRIGUEZ JUVENAL 2015 1,200,000
00880031 BEJARANO SALAS ALEXANDER 2012 5,000,000
00880031 BEJARANO SALAS ALEXANDER 2013 5,000,000
00880031 BEJARANO SALAS ALEXANDER 2014 5,000,000
00880031 BEJARANO SALAS ALEXANDER 2015 5,000,000
02380920 BEJARANO URREA EDUBIJES 2015 400,000
01290956 BEJARANO VICTORIA ELSY YANETH 2015 120,861,000
00430784 BEJARANO ZARATE MARIA RUBIELA 2015 1,800,000
02299851 BELF SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 30,000,000
01424878 BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS LTDA
SIGLAS BVA LTDA O BELISARIO LTDA
2015 9,642,391,025
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02372674 BELLA GARDENIA SAS 2015 145,980,000
01540363 BELLA SPORT ESTILO Y MODA 2015 1,200,000
02463244 BELLEZA Y CONFORT FT 2015 1,000,000
01330821 BELLEZA Y ESTILOS LORENA 2015 860,000
02384327 BELLEZA Y GLAMOUR AR 2015 5,000,000
01103320 BELLO JIMENEZ HECTOR AGUSTIN 2015 1,000,000
02265289 BELLO SARMIENTO ALFONSO 2015 1,000,000
01989823 BELMONTE VARGAS DAVID HERNANDO 2014 500,000
01989823 BELMONTE VARGAS DAVID HERNANDO 2015 500,000
01111402 BELMONTE VARGAS RICARDO ADOLFO 2015 500,000
00769127 BELTRAN ALBERTO 2015 1,200,000
01565372 BELTRAN ANGEL AURORA 2015 2,000,000
02420757 BELTRAN ARIZA LYDA GISEL 2015 1,480,000
02484542 BELTRAN BEJARANO EVER IVAN 2015 20,000,000
02161935 BELTRAN BELTRAN MARIA CLEOFE 2015 1,000,000
00545991 BELTRAN DE MAHECHA ROSA TULIA 2015 9,635,000
01479581 BELTRAN FORERO ANA CECILIA 2015 1,200,000
02499198 BELTRAN GOMEZ ALBERTO 2015 2,400,000
01698762 BELTRAN GOMEZ ANDREA DEL PILAR 2008 100,000
01698762 BELTRAN GOMEZ ANDREA DEL PILAR 2009 100,000
01698762 BELTRAN GOMEZ ANDREA DEL PILAR 2010 100,000
01698762 BELTRAN GOMEZ ANDREA DEL PILAR 2011 100,000
01698762 BELTRAN GOMEZ ANDREA DEL PILAR 2012 100,000
01698762 BELTRAN GOMEZ ANDREA DEL PILAR 2013 100,000
01698762 BELTRAN GOMEZ ANDREA DEL PILAR 2014 1,200,000
01698762 BELTRAN GOMEZ ANDREA DEL PILAR 2015 1,200,000
01151977 BELTRAN GOMEZ PEDRO ERNESTO 2015 1,500,000
02455875 BELTRAN LUENGAS JUAN CARLOS 2015 500,000
01913258 BELTRAN MORENO MARIA DE JESUS 2010 700,000
01913258 BELTRAN MORENO MARIA DE JESUS 2011 700,000
01913258 BELTRAN MORENO MARIA DE JESUS 2012 700,000
01913258 BELTRAN MORENO MARIA DE JESUS 2013 700,000
01913258 BELTRAN MORENO MARIA DE JESUS 2014 700,000
01600712 BELTRAN PARRA ANGEL MAURICIO 2015 1,000,000
01827144 BELTRAN PARRA RUBIELA 2012 700,000
01827144 BELTRAN PARRA RUBIELA 2013 700,000
01827144 BELTRAN PARRA RUBIELA 2014 700,000
01827144 BELTRAN PARRA RUBIELA 2015 700,000
01925099 BELTRAN PEÑA HUGO ALONSO 2012 1,000,000
01925099 BELTRAN PEÑA HUGO ALONSO 2013 1,000,000
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01925099 BELTRAN PEÑA HUGO ALONSO 2014 1,000,000
01925099 BELTRAN PEÑA HUGO ALONSO 2015 1,000,000
02410750 BELTRAN PEREZ JOSE GUILLERMO 2015 15,377,000
02259195 BELTRAN RUBIANO DONAY 2015 1,200,000
01415989 BENAVIDES ARIZA SANDRA MILENA 2015 1,071,000
02154590 BENAVIDES AYALA MARISELA 2012 1,000,000
02154590 BENAVIDES AYALA MARISELA 2013 1,000,000
02154590 BENAVIDES AYALA MARISELA 2014 1,000,000
01621113 BENAVIDES CALVACHE FERNANDO ANDRES 2015 10,000,000
02221917 BENAVIDES CEPEDA ARTEMIO 2015 30,000,000
02276959 BENAVIDES GONZALEZ ROSALBA 2015 1,000,000
01909610 BENAVIDES LARA MARIA ARAMINTA 2015 1,250,000
02382330 BENAVIDES LEGUIZAMON NHORA LILIA 2015 1,000,000
01675874 BENAVIDES LOPEZ GIOVANNA 2015 1,000,000
00624650 BENAVIDES MELO S A S 2015 19,768,744,702
01344930 BENAVIDES RIVEROS GRACIELA 2015 2,300,000
01344928 BENAVIDES RIVEROS GUSTAVO 2015 1,100,000
00993448 BENAVIDES ZARABANDA JORGE 2015 4,000,000
02446778 BENITES BLANCO ISMAEL 2015 1,200,000
01835408 BENITEZ AVILA CAMILO 2015 1,900,000
02097956 BENITEZ IRREÑO MIGUEL ORLANDO 2015 100,000
02121839 BENITEZ LOPEZ JOHN HENRY 2015 1,300,000
01732192 BENITEZ MATEUS MARCO TULIO 2015 2,196,252,038
02479165 BENITO VELASQUEZ JAIRO ANDRES 2015 7,000,000
02374991 BENOMO SAS 2015 753,974,218
02495136 BENT PUBLICIDAD SAS 2015 10,000,000
00826395 BENTOMINERALES 2015 4,354,000
02248297 BENTOMINERALES SAS 2015 8,000,000
02239387 BERDUGO DE LA ASUNCION EDILBERTO ABAD 2015 1,000,000
01516074 BERLIN TELECOMUNICACIONES J Y L 2015 1,000,000
02457171 BERLOTO  CARLOS MARCELO 2015 900,000
01745026 BERMEO BARRERA GRATINIANO 2015 1,000,000
01617791 BERMUDEZ GARAVITO LUISAFERNANDA 2015 650,000
01921677 BERMUDEZ GLORIA ROCIO 2011 500,000
01921677 BERMUDEZ GLORIA ROCIO 2012 500,000
01921677 BERMUDEZ GLORIA ROCIO 2013 500,000
01921677 BERMUDEZ GLORIA ROCIO 2014 500,000
01921677 BERMUDEZ GLORIA ROCIO 2015 500,000
01744219 BERMUDEZ MARTIN ANA VICTORIAS 2015 1,280,000
01620177 BERMUDEZ MARTIN LUZ DEL CARMEN 2015 800,000
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00323019 BERMUDEZ MORENO PEDRO CRISTO 2015 608,780,000
00521223 BERMUDEZ PEREZ E HIJOS S EN C 2015 1,000,000
01109692 BERMUDEZ QUINTERO HUGO 2002 1,000,000
01109692 BERMUDEZ QUINTERO HUGO 2003 1,000,000
01109692 BERMUDEZ QUINTERO HUGO 2004 1,000,000
01109692 BERMUDEZ QUINTERO HUGO 2005 1,000,000
01109692 BERMUDEZ QUINTERO HUGO 2006 1,000,000
01109692 BERMUDEZ QUINTERO HUGO 2007 1,000,000
01109692 BERMUDEZ QUINTERO HUGO 2008 1,000,000
01109692 BERMUDEZ QUINTERO HUGO 2009 1,000,000
01109692 BERMUDEZ QUINTERO HUGO 2010 1,000,000
01109692 BERMUDEZ QUINTERO HUGO 2011 1,000,000
01109692 BERMUDEZ QUINTERO HUGO 2012 1,000,000
01109692 BERMUDEZ QUINTERO HUGO 2013 1,000,000
01109692 BERMUDEZ QUINTERO HUGO 2014 1,000,000
01109692 BERMUDEZ QUINTERO HUGO 2015 1,000,000
01240214 BERMUDEZ ROA ANA MERCEDES 2015 500,000
02452150 BERMUDEZ RODRIGUEZ LUZ NELLY 2015 10,000,000
01978520 BERMUDEZ RODRIGUEZ SIERVO TULIO 2015 1,500,000
01992869 BERMUDEZ ROLDAN MILCIADES 2015 850,000
02033012 BERMUDEZ ROMERO JULIO ROBERTO 2015 13,000,000
02511332 BERMUDEZ SUAREZ LUZ STELLA 2015 1,000,000
02388057 BERNAL ACOSTA FRANCIA MILENA 2015 7,000,000
02031280 BERNAL ANGELA 2011 800,000
02031280 BERNAL ANGELA 2012 800,000
02031280 BERNAL ANGELA 2013 800,000
02031280 BERNAL ANGELA 2014 800,000
02031280 BERNAL ANGELA 2015 800,000
01014430 BERNAL ARQUITECTOS  S A S 2015 2,522,994,421
01992453 BERNAL BERNAL ANA GLADYS 2015 1,000,000
02074480 BERNAL CARDENAS EDUARDO 2015 2,464,000
02381224 BERNAL CELY REY ALDO AMARO 2015 2,000,000
02188146 BERNAL DE MENDEZ MARTHA DEL ROSARIO 2015 1,170,000
01870493 BERNAL DE SANABRIA NOHORA 2015 6,500,000
02084400 BERNAL FERNANDEZ ROSSANA CATALINA 2015 13,000,000
02479852 BERNAL FIGUEROA GILMA 2015 200,000
00973532 BERNAL FORERO FABIO ARTURO 2015 10,150,000
02022042 BERNAL GARCIA PEDRO ALBERTO 2012 500,000
02022042 BERNAL GARCIA PEDRO ALBERTO 2013 500,000
02022042 BERNAL GARCIA PEDRO ALBERTO 2014 500,000
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01190849 BERNAL GOMEZ MARIA ALEJANDRA 2015 10,000,000
02256074 BERNAL MANRIQUE CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02242964 BERNAL MENDEZ MARIA MARGARITA 2015 600,000
02237502 BERNAL MENDOZA FREDY YOVANI 2015 2,000,000
02063906 BERNAL MENESES CARLOS HUMBERTO 2015 1,450,000
01497854 BERNAL MORA ANA GLOVIS 2015 600,000
02358078 BERNAL MORALES GLORIA ESPERANZA 2015 800,000
02162979 BERNAL MOTAVITA CECILIA 2015 3,781,000
02487031 BERNAL QUIROGA LEONARDO 2015 900,000
01748987 BERNAL ROJAS MAURICIO 2015 1,000,000
02307702 BERRIES 2014 1,000,000
02307702 BERRIES 2015 1,000,000
01724170 BERTEL PATERNINA DIONISIO RAFAEL 2015 1,000,000
02282301 BERVAPACK SAS 2015 50,000,000
00017302 BESMIT S A 2015 938,650,775,000
01419339 BESOSA ACOSTA ALFREDO 2015 42,626,751
02248104 BEST DISTRIBUCIONES 2014 500,000
02248104 BEST DISTRIBUCIONES 2015 500,000
02133726 BETANCOURT BETANCOURT MARIA BALBINA 2015 4,000,000
02146237 BETANCOURT HERNANDEZ RIGOBERTO 2015 1,288,700
00694843 BETANCOURT SAAVEDRA MARLEN 2015 1,170,000
00790392 BETANCUR HURTADO GERARDO DE JESUS 2015 1,915,946,006
01627379 BETANCUR ORTIZ RUBEN DARIO 2015 1,200,000
01167647 BETANCURT PEREZ SANDRA MILENA 2015 600,000
01116309 BETMON REPUESTOS 2015 298,000,000
01223173 BETTER CORP LTDA 2015 5,425,908,792
01380761 BETTY 2014 800,000
01380761 BETTY 2015 800,000
00406440 BIC COLOMBIA  S A S 2015 17,856,886,971
02359244 BICICLETAS CICLO DIANIS 2015 1,000,000
00389399 BICICLETAS GALLI 2015 542,131,000
01489660 BICICLETAS SHADDAI 2015 14,000,000
01782503 BICICLETAS TOUR Y NATIVA LTDA 2015 1,559,395,129
01881548 BICICLETAS YOLI 2015 1,000,000
01500435 BICICLETERIA COSMOS 2015 750,000
01489449 BICICLETERIA EL PAISITA DE PRIMAVERA 2014 700,000
01489449 BICICLETERIA EL PAISITA DE PRIMAVERA 2015 700,000
02359011 BICICLETERIA EL TOUR JV 2015 3,500,000
02384763 BICICLETERIA RUTA PISTA DONJIN 2015 1,000,000
02432291 BICICLETERIA VALERY 2015 1,920,000
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02420611 BICITAXIMIO MARTIRES SAN JOSE SAS 2015 300,000
02417967 BIEF SOLUCIONES LOGISTICA Y EVENTOS
360° S A S
2015 3,184,624
01172365 BIENES RAICES SANTANA & CIA S EN C A 2015 11,034,512,541
01967583 BIENVENIDOS A LA TIENDA DE NELLY 2015 1,000,000
00455710 BIG HARBOR INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES SAS
2015 27,127,738,371
02500706 BIG INVESTMENTS S A S 2015 915,626,246
02320728 BIKE EXPERTS 2015 10,000,000
01783168 BILLAR JG 2015 1,280,000
02370022 BILLARES  J R JOSE RODRIGO 2015 2,000,000
02303547 BILLARES BOYACA R 2015 1,000,000
02480968 BILLARES DANNA LORENA 2015 1,000,000
01313402 BILLARES EL BOSQUE 2015 1,288,000
02523376 BILLARES EL PACIFICO EL BUEN GUSTO 2015 1,000,000
01517877 BILLARES ITALIA INT 02 BAR INT 01 2015 1,400,000
02478458 BILLARES LUNA PARK J 2015 1,200,000
02146758 BILLARES PACHECO H P 2015 1,500,000
02106974 BILLARES QUINDIO DEL GUAYETUNO 2015 1,000,000
01689394 BILLARES SAUL RINCON 2015 500,000
00920841 BIOCLINICOS DE COLOMBIA LTDA 2015 1,912,227,853
00220273 BIODIAGNOSTICA S.A.S 2015 1,482,268,943
02268851 BIOGESA SAS 2015 2,693,442
02188491 BIOMATIZ SAS 2015 102,886,431
01352875 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. 2015 704,699,574,000
02408878 BIOMETROLOGIA AVANZADA SAS 2015 225,057,773
01640908 BIOMOLECULAR DIAGNOSTICA LTDA 2015 3,999,529,000
01870889 BIONEXO COLOMBIA S. A. S. 2015 1,898,389,001
02190461 BIOQUIMICA DE COLOMBIA SAS 2015 218,956,000
01696015 BIOSYNTEC S A 2015 1,309,934,000
02206380 BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA GANADERA
SAS
2015 687,279,572
02510512 BIRDTUAL 2015 1,200,000
02458666 BIRKENSTOCK - BOGOTA 2015 30,000,000
02113592 BIRKENSTOCK ANDINO 2015 40,000,000
01616061 BISLICK LTDA 2010 1,000,000
01616061 BISLICK LTDA 2011 1,000,000
01616061 BISLICK LTDA 2012 1,000,000
01616061 BISLICK LTDA 2013 1,000,000
01616061 BISLICK LTDA 2014 1,000,000
01616061 BISLICK LTDA 2015 5,000,000
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01716464 BISLICK MERCADO ALFREDO ENRIQUE 2014 1,000,000
01716464 BISLICK MERCADO ALFREDO ENRIQUE 2015 1,000,000
00726588 BLACKSTAR DRILLING & ENGINEERING
SERVICES LTDA.
2015 862,755,000
02486782 BLANCO ALCANTAR MYRIAM 2015 1,000,000
02057760 BLANCO BUITRAGO BLANCA ELENA 2015 1,200,000
00454740 BLANCO RONCANCIO JOSE ANTONIO 2015 2,000,000
00404445 BLOQUE SUR LOMAVERDE 2015 4,904,131,430
02444667 BLOQUES Y LADRILLOS A Y M 2015 50,000
02276010 BLUE DOORS 93 LUXURY SUITES SAS 2015 1,969,205,159
02284013 BLUE ZEBRA VARIETY STORE 2014 900,000
02154595 BLUME DE PARIS 2012 1,000,000
02154595 BLUME DE PARIS 2013 1,000,000
02154595 BLUME DE PARIS 2014 1,000,000
01352360 BM - CONSULTORIA E INVERSIONES
ESTRATEGICAS SAS
2015 104,270,014
02454225 BM AUDITORS 2015 200,000
02484031 BM BRIO DISTRIBUCIONES SAS 2015 7,802,488
02095195 BM GLOBAL CONSULTING S A S 2015 20,000,000
02311730 BMG N 1 2015 1,200,000
01684693 BOADA RODRIGUEZ MARIA MERCEDES 2013 1,300,000
01684693 BOADA RODRIGUEZ MARIA MERCEDES 2014 1,300,000
01684693 BOADA RODRIGUEZ MARIA MERCEDES 2015 1,300,000
01163099 BOADA VARGAS JIMMY 2009 100,000
01163099 BOADA VARGAS JIMMY 2010 100,000
01163099 BOADA VARGAS JIMMY 2011 100,000
01163099 BOADA VARGAS JIMMY 2012 100,000
01163099 BOADA VARGAS JIMMY 2013 100,000
01163099 BOADA VARGAS JIMMY 2014 100,000
01163099 BOADA VARGAS JIMMY 2015 100,000
01880101 BOCADILLOS VELEÑOS 2015 1,000,000
02460486 BOCADITOS MAGU 2015 2,500,000
00745345 BODEGA DE ELIECER ALVAREZ B. 2015 100,000,000
02269807 BODY BRITE ISERRA 100 2015 160,890,621
02486510 BODY BRITE LA CABRERA 2015 187,174,124
02261091 BODY BRITE RESTREPO 2015 91,836,050
02514394 BODYBRITE CALLE 100 2015 108,455,917
02353458 BODYBRITE CHIA 1 2015 100,000
02436332 BOGOTA BUSINESS HOUSE S A S 2015 1,000,000
02179581 BOGOTA FOOD MARKET 2015 1,000,000
01844034 BOGOTA G B LTDA 2015 25,460,000
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02519356 BOGOTA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2015 1,000,000
01849192 BOGOTA MONZTER COMPANY 2015 1,900,000
00937345 BOGOTANA DE MANGUERAS S.A.S. 2015 1,117,446,961
00790985 BOHORALAR LTDA 2015 30,650,000
01074815 BOHORQUEZ BARRERA JOSE DOMINGO 2014 500,000
01074815 BOHORQUEZ BARRERA JOSE DOMINGO 2015 600,000
01156299 BOHORQUEZ BOHORQUEZ LUIS ALFREDO 2015 40,000,000
02037243 BOHORQUEZ CARDENAS YAZMIN CAROLA 2011 200,000
02037243 BOHORQUEZ CARDENAS YAZMIN CAROLA 2012 200,000
02037243 BOHORQUEZ CARDENAS YAZMIN CAROLA 2013 200,000
02037243 BOHORQUEZ CARDENAS YAZMIN CAROLA 2014 200,000
02430691 BOHORQUEZ CHIVATA ANGEL MARIA 2015 1,000,000
01410047 BOHORQUEZ COY FREDDY ALEXANDER 2008 800,000
01410047 BOHORQUEZ COY FREDDY ALEXANDER 2009 800,000
01410047 BOHORQUEZ COY FREDDY ALEXANDER 2010 800,000
01410047 BOHORQUEZ COY FREDDY ALEXANDER 2011 800,000
01410047 BOHORQUEZ COY FREDDY ALEXANDER 2012 800,000
01410047 BOHORQUEZ COY FREDDY ALEXANDER 2013 800,000
01410047 BOHORQUEZ COY FREDDY ALEXANDER 2014 800,000
01410047 BOHORQUEZ COY FREDDY ALEXANDER 2015 800,000
01340357 BOHORQUEZ CUERVO CESAR 2013 990,000
01340357 BOHORQUEZ CUERVO CESAR 2014 990,000
01340357 BOHORQUEZ CUERVO CESAR 2015 990,000
00808316 BOHORQUEZ DE FLOREZ ANA TIMOTEA 2015 4,142,181,000
00953320 BOHORQUEZ FRANCO MARIA ISABEL 2015 2,000,000
01849554 BOHORQUEZ ISAZA OLGA LUCIA 2015 1,300,000
01502638 BOHORQUEZ JOSE ISIDORO 2015 1,000,000
01292932 BOHORQUEZ MORA ANGEL MARIA 2015 25,000,000
01864253 BOHORQUEZ OLIVERA ALEJANDRO 2014 1,000,000
01864253 BOHORQUEZ OLIVERA ALEJANDRO 2015 1,200,000
02069085 BOHORQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRINA 2015 3,500,000
02330144 BOHORQUEZ URBINA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01413888 BOJACA CASTILLO GUILLERMO ALBERTO 2015 500,000
00456005 BOLAÑOS GOMEZ PEDRO EMILIO 2015 4,500,000
02397351 BOLIVAR BOLIVAR JORGE MANUEL 2015 10,000,000
01301441 BOLIVAR BRAND FABIO HERNANDO 2015 1,100,000
01084856 BOLIVAR FORERO JOSE ARMANDO 2015 1,280,000
00680674 BOLIVAR GALINDO CESAR AUGUSTO 2015 42,828,953
02315681 BOLIVAR GONZALEZ ELIZABETH 2015 900,000
00680675 BOLIVAR IMPRESORES 2015 10,000,000
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02304580 BOLIVAR LAGOS EDILMA CAROLINA 2015 10,000,000
01981633 BOLSOS MILANY 2015 3,000,000
00898145 BOMBAS DE AGUA POLEAS Y CORREAS LA 72 2015 4,480,000
00149947 BOMBAS Y MOTORES LTDA 2015 1,534,112,000
01205930 BOMBAS Y MOTORES LTDA. 2015 1,534,112,000
02054698 BOME Y CIA S EN C 2015 2,184,716,404
01134982 BONELO MARIA NANCY 2015 1,050,000
01810649 BONILLA DURAN MILLER IVAN 2015 2,500,000
02454195 BONILLA GUZMAN HENRY 2015 1,200,000
02107156 BONILLA HERNANDEZ JAVIER ENRIQUE 2015 2,500,000
02381468 BONILLA MEDINA CLARA INES 2015 1,000,000
02429464 BONILLA MEJIA BENJAMIN 2015 800,000
01815863 BONILLA MENDOZA LUIS FELIPE 2015 7,000,000
00785167 BONILLA PARRA MARCO TULIO 2015 108,184,705
02189557 BONILLA PINZON MARIA DE LAS MERCEDES 2015 42,000,000
02492088 BONILLA TELLEZ JONATHAN FERNANDO 2015 1,000,000
02463600 BONILLA VALCARCEL YESMIN 2015 1,000,000
02512161 BONILLA ZAMORA GREGORIO 2015 10,000,000
02062129 BONMAQ S A S 2015 2,442,831
02231327 BOOK IN 2015 15,000,000
02406668 BOOKINK DESIGN S.A.S 2015 42,222,756
02331098 BOOKS AND MARKETING SAS 2015 20,000,000
01873877 BOPACK E U 2015 15,000,000
01205510 BORDA BORDA GLADYS MARLENNE 2003 500,000
01205510 BORDA BORDA GLADYS MARLENNE 2004 500,000
01205510 BORDA BORDA GLADYS MARLENNE 2005 500,000
01205510 BORDA BORDA GLADYS MARLENNE 2006 500,000
01205510 BORDA BORDA GLADYS MARLENNE 2007 500,000
01205510 BORDA BORDA GLADYS MARLENNE 2008 500,000
01205510 BORDA BORDA GLADYS MARLENNE 2009 500,000
01205510 BORDA BORDA GLADYS MARLENNE 2010 1,000,000
01205510 BORDA BORDA GLADYS MARLENNE 2011 1,000,000
01205510 BORDA BORDA GLADYS MARLENNE 2012 1,000,000
01205510 BORDA BORDA GLADYS MARLENNE 2013 1,000,000
01205510 BORDA BORDA GLADYS MARLENNE 2014 1,000,000
01205510 BORDA BORDA GLADYS MARLENNE 2015 1,000,000
02385472 BORDA RODRIGUEZ FITZGERALD 2015 1,200,000
01579060 BORDA ROSA MARIA 2014 1,500,000
01579060 BORDA ROSA MARIA 2015 1,500,000
02017980 BORDA SILVA ISIDRO 2015 1,700,000
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00856887 BORDADOS Y CREACIONES BETICO 2015 135,868,000
01880349 BORISOVNA ZAITZEVA ELENA 2015 1,000,000
02378555 BORRAS MOSQUERA CRISTHIAN CAMILO 2015 1,000,000
02029564 BORRERO ILLIDGE ADVISORS SAS 2015 13,865,000
01728122 BOSATEL COMUNICACIONES J.B 2011 1,000,000
01728122 BOSATEL COMUNICACIONES J.B 2012 1,000,000
01728122 BOSATEL COMUNICACIONES J.B 2013 1,000,000
01728122 BOSATEL COMUNICACIONES J.B 2014 1,000,000
01728122 BOSATEL COMUNICACIONES J.B 2015 1,000,000
01471335 BOTERO CASTAÑO HERNAN LEON 2014 3,000,000
01471335 BOTERO CASTAÑO HERNAN LEON 2015 3,500,000
00483854 BOTERO DE GOMEZ FABIOLA 2015 319,597,224
02441687 BOTERO MECHATRONICS S A S 2015 10,000,000
02454209 BOTERO ZULUAGA RAMIRO 2015 300,000
01783749 BOTICA JUNIN NO 78 SALUD SURA 2015 245,000,000
02516981 BOTIQUERIA 2015 1,000,000
02451067 BOULET AERONAUTICAL INC SAS 2015 20,000,000
00983270 BOURDON RUBIO CARLOS ARTURO 2015 7,500,000
01540910 BOUTIQUE CELULAR PUNTO COM 2012 800,000
01540910 BOUTIQUE CELULAR PUNTO COM 2013 850,000
01540910 BOUTIQUE CELULAR PUNTO COM 2014 900,000
01540910 BOUTIQUE CELULAR PUNTO COM 2015 900,000
02491340 BOUTIQUE DEL ESTILISTA CYS 2015 8,000,000
00127358 BOUTIQUE INTERNACIONAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,316,429,000
01764773 BOUTIQUE LA GABELA 2015 1,300,000
02501684 BOUTIQUE LUZ DEL MAR 2015 12,000,000
02435761 BOX.NET 2015 1,200,000
01166817 BOYRA S A 2015 1,258,908,000
00801383 BP ENERGY COMPANY (COLOMBIA) LTD 2015 2,676,237,857
02427358 BR SISTEMAS DE PROTECCION S A S 2015 5,000,000
01612122 BRA SITAS AL ROJO A R A 2015 1,300,000
02467575 BRAND GROUP SAS 2015 2,000,000
02361576 BRAND MOTION SAS 2015 47,819,676
00493343 BRAND NAVAS E HIJOS CIA LTDA 2015 322,915,849
01656440 BRAND QUINTERO RODOLFO 2015 15,000,000
01808612 BRANDING ARTICULOS PUBLICITARIOS LTDA 2015 961,948,619
02472497 BRANDITT S A S 2015 3,000,000
02117374 BRASAPINER 2015 1,250,000
02210821 BRASAS Y PARRILLA  PUNTO SABOR 160 2015 1,280,000
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02315980 BRICEÑO MALDONADO PEDRO CENON 2014 1,170,000
01865096 BRIÑEZ GUERRERO YASMIN 2015 900,000
01997669 BRIO LA ISABELA 2015 731,107,739
01054728 BRISA MARINA PESCADOS Y MARISCOS 2015 3,000,000
02311670 BRISAS DE CHICUREO S A S 2015 1,000,000
02149669 BRISAS DEL ALTO BP 2015 1,280,000
01438441 BRM S A 2015 19,281,541,318
01438443 BRM S A 2015 1,000
01478761 BROCHERO MOISES FRANCISCO 2015 500,000
01802760 BRONARTE 2015 6,000,000
02139233 BRONARTE S A S 2015 262,560,487
00676865 BRONCECOL 2015 5,850,000
02447862 BRONCES & ALUMINIOS JEZZ 2015 2,350,000
01476461 BROOKE INTERNATIONAL CORREALES Y CIA
S.C.A.
2015 1,627,420,887
02132595 BROOKLYN  GOURMET 2015 1,000,000
01678587 BRUNSCHWIG RENE ROLAND SAMUEL 2014 338,726,731
01678358 BRUS REFRIGERATION OF COLOMBIA LTDA 2015 25,588,609,286
01547974 BSC VITAL PHARMACEUTICAL LTDA 2015 411,271,113
01998907 BUCARAMANGA ES MODA 2015 4,800,000
01648557 BUENAVENTURA RUEDA DIEGO ANDRES 2015 8,000,000
02383600 BUENDIA ARIAS YURLEY YOHANA 2015 400,000
01952463 BUENO AYALA SONIA ISABEL 2015 10,000,000
02175548 BUILD UP SAS 2015 233,334,098
01977747 BUILES RAMIREZ LIBIA NORA 2015 1,200,000
02151357 BUITRAGO & ALVAREZ SAS 2015 20,705,749
01762551 BUITRAGO & SANCHEZ S A S 2015 29,747,808
01720632 BUITRAGO & TORRES S A S 2015 40,626,129
02029145 BUITRAGO ANCIZAR 2011 1
02029145 BUITRAGO ANCIZAR 2012 1
02029145 BUITRAGO ANCIZAR 2013 1
02029145 BUITRAGO ANCIZAR 2014 1
01105069 BUITRAGO ARCILA JOSE EUCARIS 2015 1,071,200
01964257 BUITRAGO CAÑON LUIS HERNANDO 2015 3,000,000
02452299 BUITRAGO CARDONA MARIA CLEMENCIA 2015 1,000,000
01289731 BUITRAGO CHIBUQUE NELSON ROBERTO 2015 2,400,000
02112199 BUITRAGO MOJICA JESUS ENRIQUE 2015 2,500,000
01197987 BUITRAGO ORTIZ ROSA CERLINA 2015 1,200,000
00662854 BUITRAGO PANIAGUA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01853633 BUITRAGO PARRA ELIZABETH 2015 1,100,000
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01674610 BUITRAGO PINILLA EDWIN 2014 1,000,000
01674610 BUITRAGO PINILLA EDWIN 2015 1,000,000
02276076 BUITRAGO RIVERA FRANCISCO ANTONIO 2015 17,910,000
00892618 BUITRAGO VACCA DIANITH 2015 5,458,000
02067729 BUITRAGO VARGAS DIEGO ALEJANDRO 2015 2,500,000
01471478 BUITRAGO YEPES JOSE ALCIDES 2015 1,230,000
02372553 BUKURI VIDA Y BELLEZA S A S 2015 108,516,365
01557261 BULEVAR TEQUENDAMA 2015 1,117,192,702
01776742 BULEVAR TEQUENDAMA S A 2015 1,117,192,702
02370043 BULLA FARFAN LUZ YADIRA 2015 1,000,000
01522764 BULLA GOMEZ ANA ELVIRA 2014 500,000
01522764 BULLA GOMEZ ANA ELVIRA 2015 1,288,000
02326055 BULLA SCARPETTA DEYSI 2015 1,100,000
02363693 BUNKER LICORES BAR 2014 500,000
02268859 BUON CIBO S.A.S 2015 1,500,000
02506196 BURAGRO SAS 2015 100,000,000
01682778 BURBANO PARRA JAIME 2015 7,080,000
02176720 BURGOS APONTE DANIEL 2015 3,200,000
02521203 BURGOS JOSEFINA 2015 1,000,000
02203543 BURGOS SALINAS GLORIA AMPARO 2015 950,000
01462126 BUS BENZ S.A.S 2015 1,589,797,350
02264146 BUSAN TRANSPORTATION CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,000,000
01295784 BUSINESS BALANCE S A S 2015 824,397,965
02293373 BUSINESS CONSULTING & NETWORKING GROUP
S A S
2015 411,022,143
02199321 BUSINESS IDEAS GROUP SAS 2015 8,608,194
01303302 BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE
ASSESSOR CORPORATION LTDA
2015 1,515,628,836
02509092 BUSINESS LOGISTICS CENTER SAS 2015 20,000,000
02150068 BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.S 2015 126,778,987
01694865 BUSTAMANTE INSIGNARES LUIS CARLOS 2015 9,607,095
01595536 BUSTILLO BUTRON DAIRO 2015 900,000
00308488 BUSTILLO CABRERA NATALIA 2015 35,000,000
00586926 BUSTOS BLANCA NUBIA 2008 500,000
00586926 BUSTOS BLANCA NUBIA 2009 500,000
00586926 BUSTOS BLANCA NUBIA 2010 500,000
00586926 BUSTOS BLANCA NUBIA 2011 500,000
00586926 BUSTOS BLANCA NUBIA 2012 500,000
00586926 BUSTOS BLANCA NUBIA 2013 500,000
00586926 BUSTOS BLANCA NUBIA 2014 500,000
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02208082 BUSTOS BOLAÑOS KAREN 2015 2,000,000
01507644 BUSTOS BOLAÑOS WILSON EDUARDO 2012 1,000,000
01507644 BUSTOS BOLAÑOS WILSON EDUARDO 2013 1,000,000
01507644 BUSTOS BOLAÑOS WILSON EDUARDO 2014 1,000,000
01507644 BUSTOS BOLAÑOS WILSON EDUARDO 2015 1,000,000
01808183 BUSTOS DE URIZA ROSALBA 2015 1,200,000
01667219 BUSTOS GONZALEZ ALEJANDRO 2015 1,300,000
01695659 BUSTOS IZQUIERDO NIDIA 2015 1,280,000
01636621 BUSTOS LEON ALVARO 2015 2,100,000
02441987 BUSTOS MENDEZ LEYDYS MAGALEYS 2015 1,000,000
02512266 BUSTOS PEREZ JOSE JULIAN 2015 1,550,000
01289273 BUTACOS BAR 2015 1,288,000
01651323 BYFIELD CORTES MAURICIO 2015 54,871,446
02499828 BYP TRAVEL SAS 2015 10,000,000
00016312 BYR CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 14,435,777,536
01951423 C B G SOLUCIONES LTDA 2015 1,280,000
02393567 C COMUNICA SAS 2015 153,262,219
01671168 C D A AUTOMAS LTDA 2015 7,707,812,000
01677991 C D A AVENIDA SEXTA LTDA 2015 1,480,350,167
01532692 C G C R 2015 2,200,000
00230209 C I DULCES LA AMERICANA S A 2015 23,709,744,707
01662861 C I LABORATORIOS DROBLAN LTDA 2015 1,000,000
02051927 C I MERKOTEX INC BOGOTA LTDA 2015 312,050,000
01095278 C I TEXTEC LTDA 2015 443,631,267
01945385 C J ALUMINIOS & DISEÑOS LTDA 2015 525,424,000
01145883 C L C COMPRAS Y LOGISTICA C I LTDA 2015 363,603,294
01837951 C N A CONSTRUCTORES S A S 2015 536,036,982
02417235 C.P.C INGENIERIA SOLUCIONES Y
SERVICIOS SAS
2015 1,500,000
00697855 C.R PROCESOS S A 2015 1,852,336,410
02469079 C.S. ALPASO PLAZA 2015 500,000
02471708 C&C INTERNATIONAL S.A.S 2015 3,654,100
01863120 C&D INGENIERIA LTDA. 2015 58,636,077
02021867 C&F MENSAJERIA SAS 2015 10,309,600
02497700 C&S CONSULTORES & SOLUCIONES SAS 2015 9,790,293
02277694 C3 CONFECCIONES Y DOTACIONES SAS 2015 125,974,000
01872227 CABALLERO ARANDIA MARIA INES 2015 17,865,000
02493662 CABALLERO DE RANGEL MARIA MAGDALENA 2015 1,200,000
02228352 CABALLERO HUERTAS RUTH FABIOLA 2015 800,000
02501746 CABALLERO SIERRA JORGE ANDRES 2015 10,000,000
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02164800 CABALLERO TARAZONA MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
02164800 CABALLERO TARAZONA MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
02316810 CABALLERO VEGA JOSE ESTEBAN 2015 1,800,000
02106255 CABINAS ADELA 2015 1,000,000
02401205 CABINAS DONDE PAULA 2015 1,000,000
02107342 CABINAS TELEFONICAS "SILVANA" 2015 1,000,000
02171784 CABINAS TELEFONICAS LUZMA 2015 1,232,000
02246887 CABINAS TELEFONICAS OLAM BAETH 2015 900,000
02196809 CABINAS Y CONJUNTOS SAS 2015 506,337,167
02313234 CABLE MASS SAS 2015 1,100,000
02448050 CABLENET TELECOMUNICACIONES SAS 2015 5,000,000
01591672 CABRA MATEUS BEATRIZ EUFEMIA 2015 1,000,000
02315261 CABRAACO SAS 2015 7,090,000
02329786 CABRAL DE ARAUJO ALTOMIR 2015 3,500,000
02024738 CABRERA BURGOS SAMUEL 2015 2,000,000
00385806 CACERES DUARTE MARIA TERESA 2015 1,000,000
02192637 CACERES MEDINA SEIN 2015 5,000,000
01471336 CACHARRERIA BOTERO C 2014 1,000,000
01471336 CACHARRERIA BOTERO C 2015 1,000,000
01513317 CACHARRERIA EL ESCORPION DE YHONY 2015 5,000,000
01286852 CACHARRERIA EL TALLER ESCOLAR 2015 3,500,000
00483856 CACHARRERIA ISLA DE LA FANTASIA 2015 145,646,012
01617750 CACHARRERIA J.A. 2015 3,200,000
01782497 CACHARRERIA JRQ 2015 2,620,000
01678463 CACHARRERIA LA RIOCA 2015 1,600,000
02407321 CACHARRERIA Y MISCELANEA LA SEXTA 2015 800,000
01788055 CACHARRERIA Y PAPELERIA LOS TRES
GIGANTES F A
2015 48,000,000
02468153 CACHARRERIA Y VARIEDADES DEL SUR 2015 800,000
02147071 CAD BIOTECNOLOGIA SAS 2015 83,766,000
00038705 CADAVID VELASQUEZ NORBERTO 2015 1,623,000,000
00385244 CADENA GAONA ELIECER 2015 1,117,215,000
00441598 CADENA GAONA ISMAEL 2015 1,280,000
02341798 CADENA MARTINEZ SAULO 2015 1,170,000
01202258 CADENA RODRIGUEZ BERNARDO 2015 21,000,000
00963102 CAFE BAR DONDE JAIME 2015 1,288,700
02074515 CAFE BAR EL REFUGIO 2012 500,000
02074515 CAFE BAR EL REFUGIO 2013 500,000
02074515 CAFE BAR EL REFUGIO 2014 500,000
02074515 CAFE BAR EL REFUGIO 2015 1,280,000
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02271119 CAFE BAR LA URIBE 2015 1,100,000
02125380 CAFE BRULEE 2015 30,000,000
02433969 CAFE COCINA J & J 2015 4,000,000
02512363 CAFE DEL HUILA SAS 2015 260,000
02020999 CAFE ENCUENTRO 2015 6,386,453
00556480 CAFE GOURMET 2015 1,000,000
02040406 CAFE INTERNET  EL RELOJ . NET 2015 1,030,000
02039401 CAFE INTERNET JJ 2015 1,100,000
02256608 CAFE INTERNET M.M. 2015 1,000,000
01723046 CAFE MARI'U 2014 1,000,000
01723046 CAFE MARI'U 2015 1,000,000
00306338 CAFE MELVIN S 2015 4,000,000
01239664 CAFE MONTAÑA ROJA S A S 2015 181,598,166
02484906 CAFE PARAISO' 2015 900,000
02310823 CAFE PETIT EXPRESO 2014 1,155,000
02310823 CAFE PETIT EXPRESO 2015 1,155,000
02206728 CAFE Y EMPANADA 2015 1,200,000
02249509 CAFE Y RICURAS 2015 1,000,000
02346413 CAFELADO S A S 2015 3,000,000
02440520 CAFETERIA  PAULA  A 2015 700,000
01498762 CAFETERIA ANDINA 2015 9,500,000
02392790 CAFETERIA AUTOEXPRESS NP 2015 2,500,000
00847472 CAFETERIA BAR DANIEL 2015 12,850,000
01797587 CAFETERIA CHAPLIN 2015 1,179,000
02505869 CAFETERIA CIGARRERIA BARACOA A.R. 2015 1,200,000
01886097 CAFETERIA CIGARRERIA LOS PECAS 2015 1,200,000
01375424 CAFETERIA CIGARRERIA NEW YORK 2015 1,000,000
01825566 CAFETERIA CORTES M C 2015 1,000,000
02235555 CAFETERIA DANNY' S 2015 650,000
00957107 CAFETERIA EL GIRASOL LOS ZIPAS 2015 1,000,000
01961650 CAFETERIA EVERES 2 2014 1,500,000
01631647 CAFETERIA EVERES R 2014 2,500,000
01631647 CAFETERIA EVERES R 2015 2,500,000
00777006 CAFETERIA FLOR ALBA 2015 1,000,000
01850733 CAFETERIA GISSELL 2013 1,000,000
01850733 CAFETERIA GISSELL 2014 1,000,000
01850733 CAFETERIA GISSELL 2015 1,000,000
00963554 CAFETERIA GOLOSITA 77 2015 1,480,000
02263567 CAFETERIA KAREN 1 2015 950,000
00735398 CAFETERIA LA FORTUNA 2015 1,000,000
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01580930 CAFETERIA LA MACARENA UBATE 2015 1,800,000
02048984 CAFETERIA LA PALOMITA 2014 1,000,000
02048984 CAFETERIA LA PALOMITA 2015 1,000,000
01386291 CAFETERIA LAURITA 2015 1,000,000
02351808 CAFETERIA LUZ MERY 1 2014 500,000
02061066 CAFETERIA PANADERIA POWER PAN 2014 1,000,000
02061066 CAFETERIA PANADERIA POWER PAN 2015 1,000,000
01897170 CAFETERIA RESTAURANTE L Y Z 2015 1,200,000
02441174 CAFETERIA SAYYID 2015 200,000
02406274 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA 99 2015 6,500,000
02308441 CAFETERIA Y FRUTERIA ALMARIOS 3 2015 4,000,000
02484140 CAFETERIA Y FRUTERIA MARABU 2015 800,000
00675769 CAFETERIA Y FRUTERIA SANTANDERIANA 2015 1,250,000
02372252 CAFETERIA Y MISCELANEA ALEJANDRA 2015 1,900,000
00884752 CAFETERIA Y PANADERIA BUENPAN 2015 5,500,000
02245362 CAFETERIA Y ROKOLA LA MARIPOSA 2013 1,000,000
02245362 CAFETERIA Y ROKOLA LA MARIPOSA 2014 1,200,000
02442036 CAFETERIA Y SALON DE ONCES GRATIA 2015 1,000,000
02027755 CAFETERIA YHARA 2015 1,000,000
02250748 CAFETTO BISTRO 2015 10,000,000
02433454 CAFFE BAR ALA SOMBRA DEL CAFFETO 2015 1,000,000
02456878 CAFFE NETT SENA 2015 1,280,000
02491085 CAGUEÑAS GUTIERREZ WILSON FERNANDO 2015 5,500,000
00973029 CAICEDO ASOCIADOS C & A LTDA 2015 491,815,216
02241618 CAICEDO CARREÑO LUZ MARINA 2015 1,100,000
01209128 CAICEDO CORTES YESID ALVEIRO 2015 5,000,000
00692161 CAICEDO DE MARIN MARLENY INES 2015 1,000,000
00390617 CAICEDO GUERRERO LUZ HELENA 2015 22,185,000
02473022 CAICEDO JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01594898 CAICEDO MEDINA RAUL MAURICIO 2015 1,200,000
01866841 CAICEDO MOLINA GERMAN ALEXIS 2015 1,280,000
01275343 CAICEDO NOVAL JORGE YESID 2015 6,730,000
01327172 CAICEDO PIEDRAHITA GERMAN 2015 600,000
02401793 CAICEDO RODRIGUEZ AURORA ELISA 2015 1,200,000
02034130 CAICEDO SINISTERRA JESUS ELIAS 2012 1,200,000
02034130 CAICEDO SINISTERRA JESUS ELIAS 2013 1,200,000
02034130 CAICEDO SINISTERRA JESUS ELIAS 2014 1,200,000
02034130 CAICEDO SINISTERRA JESUS ELIAS 2015 1,200,000
02286615 CAJA ABRASIVA BOGOTA S A S 2015 190,939,665
02366647 CAJA DE AZUCAR SAS 2015 1,000,000
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00764852 CAJITAXI LIMITADA 2015 42,171,000
02238880 CAJJITEX 2015 4,000,000
01251617 CALCAS Y CALCAS 2014 1,000,000
01251617 CALCAS Y CALCAS 2015 1,288,700
01265844 CALCOMANIAS BOGOTA 2015 2,600,000
02046606 CALDERON ACERO CARLOS EDUARDO 2015 500,000
00561134 CALDERON CABRERA INGENIEROS 2010 1
00561134 CALDERON CABRERA INGENIEROS 2011 1
00561134 CALDERON CABRERA INGENIEROS 2012 1
00561134 CALDERON CABRERA INGENIEROS 2013 1
00561134 CALDERON CABRERA INGENIEROS 2014 1
00561134 CALDERON CABRERA INGENIEROS 2015 1
02094563 CALDERON CUELLAR JOHAN FABIAN 2012 10
02094563 CALDERON CUELLAR JOHAN FABIAN 2013 10
02094563 CALDERON CUELLAR JOHAN FABIAN 2014 1
00485458 CALDERON DE GONZALEZ ANA FLOR 2015 5,200,000
02110022 CALDERON ESPITIA JOSE RICARDO 2015 739,665,530
01668760 CALDERON FORERO LUZ HERMINDA 2015 1,200,000
02454179 CALDERON GARCIA EDWAR ANTONIO 2015 1,000,000
02513290 CALDERON LA ROTTA JUAN PABLO 2015 1,000,000
01487365 CALDERON MANRIQUE MERY DEL CARMEN 2015 1,500,000
02289368 CALDERON MORENO GUILLERMO JUAN 2015 900,000
02488502 CALDERON MURCIA MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01866417 CALDERON ORTIZ LADY VIVIANA 2015 2,000,000
00794107 CALDERON PARRA RAUL 2015 1,200,000
01360438 CALDERON RAMIREZ ARNALDO 2015 1,230,000
02331279 CALENDARIA S A S 2015 45,411,495
02214154 CALIAGUA J L 2015 7,000,000
02021145 CALL ME NET COMUNICACIONES 2015 500,000
02257272 CALLATE Y BESAME 2015 500,000
02468366 CALLE 109 2015 1,763,414,515
02454147 CALLE 13 OUTLET - COLCHONES EL DORADO
S.A
2015 38,265,931
02008939 CALLE ROJAS FERNANDO 2015 1,000,000
02117431 CALLE86 S A S 2015 870,000,000
02432569 CALLEJAS CRISTINA 2015 500,000
02462788 CALLEJAS MORENO GERMAN ANTONIO 2015 7,000,000
02489069 CALVO LARA JOSE JOAQUIN 2015 1,230,000
02397276 CALZADO ANJELI´S 2015 1,100,000
01700742 CALZADO ATLAS SPORT 2015 1,000,000
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01578506 CALZADO D ALEJANDRO 2015 7,900,000
01990226 CALZADO D´IMPACTO 2011 900,000
01990226 CALZADO D´IMPACTO 2012 900,000
01990226 CALZADO D´IMPACTO 2013 900,000
01990226 CALZADO D´IMPACTO 2014 900,000
01990226 CALZADO D´IMPACTO 2015 900,000
00720146 CALZADO DONELLA 2015 35,900,000
01023856 CALZADO DONELLA 2015 38,600,000
01141093 CALZADO DONELLA 2015 43,400,000
01332103 CALZADO DONELLA 2015 40,500,000
01381073 CALZADO DONELLA 2015 44,100,000
00586494 CALZADO ESTERVI 2015 43,900,000
01616294 CALZADO EUFORIA BOGOTA 2015 17,100,000
02490133 CALZADO FASHION YALI 2015 1,200,000
01524748 CALZADO GUS S SPORT 2010 100,000
01524748 CALZADO GUS S SPORT 2011 100,000
01524748 CALZADO GUS S SPORT 2012 100,000
01524748 CALZADO GUS S SPORT 2013 100,000
01524748 CALZADO GUS S SPORT 2014 100,000
01524748 CALZADO GUS S SPORT 2015 640,000
01538067 CALZADO ISMO 2015 1,288,700
01995879 CALZADO KAMIS M 2013 500,000
01995879 CALZADO KAMIS M 2014 500,000
01995879 CALZADO KAMIS M 2015 1,280,000
01741301 CALZADO KORREFULL 2 20 DE JULIO 2015 1,100,000
02130535 CALZADO KORREFULL 4 2015 1,000,000
01453053 CALZADO LA GRAN CIUDAD BONITA 2015 7,000,000
00919722 CALZADO LA REBAJA LIMITADA 2015 27,402,100
01504011 CALZADO LA REBAJA LIMITADA 2015 21,337,800
00537867 CALZADO MADELENA 2015 11,300,000
02205626 CALZADO MAGOS SPORT OUTLET 2015 1,200,000
02493689 CALZADO OMARY 42 2015 1,200,000
01572206 CALZADO PIPE Y NICO 2015 3,000,000
02482200 CALZADO SAN FERMIN 2015 1,200,000
01651196 CALZADO SAN POLOS S.A.S. 2015 4,278,612,469
01023859 CALZADO SANDINELLY 2015 37,500,000
01152083 CALZADO SPORT INGLES 2015 3,000,000
01782396 CALZADO VEGCEL 2015 1,900,000
01291860 CALZAMENPI 2015 10,157,000
01648558 CAMABAJA EXPRESS 2015 8,000,000
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01212343 CAMACHO DE SANCHEZ MARIA TERESA 2015 500,000
00575691 CAMACHO FAJARDO LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
02498009 CAMACHO GAMBA MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02491051 CAMACHO GARCIA NELLY ROCIO 2015 9,400,000
01284573 CAMACHO LUQUE JUAN DE DIOS 2015 1,000,000
02484746 CAMACHO PARRAGA ELIZABETH 2015 3,200,000
01348714 CAMACHO ROJAS OSCAR ALBERTO 2015 18,000,000
01494755 CAMACHO SANDOVAL YANETH 2015 1,250,000
01248032 CAMACHO TIRADO CONCEPCION 2015 9,000,000
02301213 CAMACHO VARGAS ROCIO DEL PILAR 2015 990,000
S0033275 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA COLOMBO
CHILENA
2015 771,048,837
02188494 CAMARCA S A S 2015 2,133,714,814
02403437 CAMARGO ALBA LUZ HERMINDA 2015 1,200,000
02419033 CAMARGO ANGARITA JAKSON 2015 1,000,000
02503340 CAMARGO CABALLERO SANDRA 2015 5,000,000
01497404 CAMARGO DE RODRIGUEZ ROSA MARIA 2015 1,230,000
01934342 CAMARGO GONZALEZ GLORIA LILIANA 2015 10,000,000
01031349 CAMARGO LUZARDO JULIO CESAR 2015 1,100,000
00905346 CAMARGO ORIGUA JOSE MERARDO 2015 1,800,000
01234991 CAMARGO PEÑA ANDRES FELIPE 2015 4,511,000
00818089 CAMARGO RAMIREZ RAFAEL IGNACIO 2014 300,000
00818089 CAMARGO RAMIREZ RAFAEL IGNACIO 2015 300,000
01463421 CAMARGO VELANDIA NILSA STELLA 2015 1,955,000
01053360 CAMARON TINTO Y RON 2015 1,000,000
02066784 CAMBIOS CITY MONEY S A S 2015 104,453,199
02066788 CAMBIOS CITY MONEY S A S 2015 104,453,199
00459127 CAMBIOS NEW YORK MONEY LTDA 2015 2,682,325,197
02238873 CAMBIOS NEW YORK MONEY LTDA 2015 25,676,243
02087510 CAMELO ALVAREZ YEFFER 2015 7,080,000
01069162 CAMERO GONZALEZ ROBERTO ORLANDO 2015 3,000,000
02396820 CAMINADOG S A S 2015 1,000,000
02443076 CAMISETAS JAYLU 2015 1,000,000
02281169 CAMISETAS S&S 2015 1,300,000
02464037 CAMM CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
01822956 CAMPAMENTOS Y SERVICIOS PETROLEROS
LTDA
2015 623,952,250
02394407 CAMPAÑAS Y SOLUCIONES COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02253257 CAMPO DE TEJO DE FABIO RUIZ 2015 1,700,000
01663735 CAMPO DE TEJO DONDE ANA 2015 1,200,000
02043364 CAMPO DE TEJO EL COMINO 2015 1,030,000
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02511725 CAMPO DE TEJO EL GUAVIO G 2015 300,000
02525301 CAMPO DE TEJO LOS PENSIONADOS 2015 1,200,000
01961956 CAMPO DE TEJO VILLA RICA 2015 1,200,000
01798597 CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO YOLY 2015 1,280,000
02503046 CAMPO RODRIGUEZ LEIDY JOHANNA 2015 800,000
01816436 CAMPOS CORREDOR WILLIAM FERNANDO 2015 20,000,000
01249623 CAMPOS GARZON ABEL 2015 1,000,000
02504408 CAMPOS RUEDA AMANDA 2015 1,000,000
01486495 CAMPOS SANTAMARIA OMAIRA ROCIO 2013 1
01486495 CAMPOS SANTAMARIA OMAIRA ROCIO 2014 1
02345581 CAMPY PANADERIA CAFETERIA 2015 1,000,000
02165653 CANAL EMPRESARIAL S A S 2015 633,760,625
02355516 CANAL NIETO SANTIAGO 2015 850,000
02406543 CANCHA DE TEJO Y PIQUETEADERO - DONDE
PEPE
2015 4,000,000
01650778 CANCHAS DE TEJO CARVAJAL A N 2015 1,230,000
01361191 CANCHON BARAHONA JOSE FERNANDO 2015 500,000
01901805 CANDELA GOMEZ REYNEL 2015 950,000
00135130 CANDELA RAMIREZ JOSE AGUSTIN 2015 2,690,000,000
01568470 CANDIL GOMEZ BARBARA 2011 1,000,000
01568470 CANDIL GOMEZ BARBARA 2012 1,000,000
01568470 CANDIL GOMEZ BARBARA 2013 1,000,000
01568470 CANDIL GOMEZ BARBARA 2014 1,000,000
01568470 CANDIL GOMEZ BARBARA 2015 1,000,000
02391431 CANINOS DEL BOSQUE 2015 1,300,000
02287879 CANO ZAPATA FLAVIO DE JESUS 2014 1,000,000
02287879 CANO ZAPATA FLAVIO DE JESUS 2015 1,000,000
02418766 CANON COPIERS 2015 2,000,000
00886827 CANOPUS SYSTEMS S.A.S 2015 1,280,000
01032164 CANTE CRUZ EVANGELISTA 2015 3,000,000
02246189 CANTILLO PEÑA EDUARDO 2015 1,000,000
02188388 CANTILLO VEGA OMAR 2015 1,000,000
01124881 CANTOR DE SANCHEZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02115042 CANTOR PATIÑO MARTHA JANNETH 2015 1,250,000
01058512 CAÑON CASTAÑEDA ANA MARIA 2015 1,000,000
01432906 CAÑON LEXAMA LEOCADIO 2015 20,000,000
02258011 CAÑON MORALES JUDY 2015 1,000,000
00808607 CAÑON PAREDES ORLANDO 2015 1,280,000
02330622 CAÑON SANTANA GABINO 2015 1,288,700
02493792 CAÑON SUAREZ LUZ CONSTANZA 2015 2,000,000
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02221398 CAP CG S.A.S 2015 114,663,313
02511468 CAP CONECTIVIDAD ACCESORIOS &
PERIFERICOS
2015 1,200,000
02056875 CAPADOR DE JIMENEZ MARIA ELENA 2014 500,000
02503551 CAPASA S.A.S 2015 81,881,733
01753545 CAPERA OSORIO YOLANDA 2015 1,000,000
02441526 CAPERA TOLE BELLANIRES 2015 5,000,000
02301273 CAPI CENTRO M Y N 2015 1,000,000
02374407 CAPI CENTRO Y ASESORIA EN TRANSITO
SEGUROS Y PAGOS INMEDIATOS
2015 500,000
01118937 CAPI CENTRO Y ASESORIAS DE TRANSITO Y
SEGUROS Y PAGOS INMEDIATOS
2015 500,000
02131545 CAPITAL BOGOTA FUTBOL CLUB 2015 1,200,000
01852219 CAPITAL COCINA Y CAFE 2014 5,000,000
01852219 CAPITAL COCINA Y CAFE 2015 5,000,000
00650023 CAR AIRES 75 S.A.S. 2015 80,034,557
01912120 CAR AUDIO JYL 2015 1,800,000
01141949 CAR CENTER LUJOS 2015 1,200,000
02044170 CAR SERVITECAS SAS 2015 10,000,000
02482257 CARABALI LUIS ANGEL 2015 1,200,000
02088114 CARAVANEROS SURAMERICANOS 2015 800,000
01212704 CARBE S.A. 2015 2,695,333,817,000
01816365 CARBONMAIDEN  S A S 2014 2,000,000
01816365 CARBONMAIDEN  S A S 2015 2,000,000
01330040 CARDENA GONZALEZ ANDRE 2010 500,000
01330040 CARDENA GONZALEZ ANDRE 2011 500,000
01330040 CARDENA GONZALEZ ANDRE 2012 500,000
01330040 CARDENA GONZALEZ ANDRE 2013 500,000
01330040 CARDENA GONZALEZ ANDRE 2014 500,000
01330040 CARDENA GONZALEZ ANDRE 2015 500,000
01584909 CARDENAL DE LARROTTA TRINIDAD 2015 100,000
01887967 CARDENAS BALAGUERA CARLOS ALBERTO 2014 600,000
01887967 CARDENAS BALAGUERA CARLOS ALBERTO 2015 600,000
00730478 CARDENAS BARRERA ANA ROSA 2015 1,000,000
01635200 CARDENAS BAYONA RUDITH ENIT 2015 3,000,000
02262208 CARDENAS BELTRAN JORGE ARMANDO 2013 1,000,000
02262208 CARDENAS BELTRAN JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
01881190 CARDENAS BUSTOS FLOR MARIA 2015 1,000,000
02125461 CARDENAS ELVIA MARIA 2015 1,200,000
00581693 CARDENAS FORERO ELSIDA INES 2015 2,000,000
01869394 CARDENAS JIMENEZ CRISTIAN FELIPE 2014 1,278,700
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01869394 CARDENAS JIMENEZ CRISTIAN FELIPE 2015 1,278,700
01249813 CARDENAS LEON JOSE ANTONIO 2015 5,200,000
02313184 CARDENAS LINARES FRANK LENIN 2015 10,000,000
02048994 CARDENAS LOPEZ PARMENIO 2015 1,000,000
02287322 CARDENAS NIÑO JULIE PAOLIN 2015 1,500,000
01954139 CARDENAS PEREZ MOISES ALEJANDRO 2015 3,500,000
02401203 CARDENAS PRADA EDNA LILI 2015 1,000,000
02389878 CARDENAS RICO FREDY ALONSO 2015 1,000,000
02505996 CARDENAS ROA FABIO DAVID 2015 10,000,000
02447333 CARDENAS SANCHEZ ROSA EVELIA 2015 1,000,000
00556046 CARDENAS SANTAFE GLORIA LILIA 2015 10,000,000
01620620 CARDENAS VARGAS MARY LUZ 2014 1,000,000
01620620 CARDENAS VARGAS MARY LUZ 2015 1,000,000
01968559 CARDONA ARIAS JOSUE ALVEIRO 2013 1,000,000
01968559 CARDONA ARIAS JOSUE ALVEIRO 2014 1,000,000
01968559 CARDONA ARIAS JOSUE ALVEIRO 2015 1,000,000
02178961 CARDONA CARVAJAL ADRIANA DEL PILAR 2015 2,500,000
01635783 CARDONA CHICA ARBEY 2015 1,200,000
02429766 CARDONA GARZON MARTHA LUCIA 2015 10,000,000
02295417 CARDONA OSPINA EDGAR HUMBERTO 2015 1,232,000
02482336 CARDONA REINA HECTOR FABIO 2015 1,500,000
01358787 CARDOSO CARTAGENA JORGE IVAN 2015 1,000,000
01394030 CARDOZO GALVIS PAULINA 2015 1,100,000
01158292 CARDOZO PABON JAIRO 2015 750,000
01643784 CARGA & LOGISTICA S.A.S. 2015 15,034,663,184
02138842 CARGO COMPASS COLOMBIA S A S 2015 348,470,000
01723410 CARGO GROUP S A S 2015 604,160,762
02168546 CARISMA LATAM S A S 2015 1,340,036,352
00296842 CARLOS FRADIQUE Y ASOCIADOS FRAMJACEL
LTDA FRAMJACEL LTDA
2015 1,365,540,495
00145166 CARLOS GARCES E HIJOS LIMITADA 2015 1,899,729,595
02311031 CARLOS HUMBERTO CAMACHO PRODUCCIONES
SAS
2015 5,000,000
01100913 CARLOS OLAYA 2014 1,100,000
01100913 CARLOS OLAYA 2015 1,100,000
02089926 CARLOS SAENZ PELUQUERIA 2015 1,070,000
02177643 CARLUJOS Y REPUESTOS 2015 1,000,000
02083783 CARMAPS SAS 2015 185,963,503
00197242 CARMEN ARTICULOS PARA BALLET 2014 20,593,138
00197242 CARMEN ARTICULOS PARA BALLET 2015 21,763,532
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00835613 CARMEN ROSA MEDINA PERFUMERIA Y
COSMETICOS
2015 1,000,000
02511744 CARMONA CARDONA ESTEBAN 2015 500,000
01734193 CARMONA GRISALES LUZ ADRIANA 2008 100,000
01734193 CARMONA GRISALES LUZ ADRIANA 2009 100,000
01734193 CARMONA GRISALES LUZ ADRIANA 2010 100,000
01734193 CARMONA GRISALES LUZ ADRIANA 2011 100,000
01734193 CARMONA GRISALES LUZ ADRIANA 2012 100,000
01734193 CARMONA GRISALES LUZ ADRIANA 2013 100,000
01734193 CARMONA GRISALES LUZ ADRIANA 2014 100,000
01930846 CARMONA SALAZAR LUIS UBALDO 2014 1,000,000
01930846 CARMONA SALAZAR LUIS UBALDO 2015 1,000,000
02415493 CARMONA ZULUAGA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01880210 CARNES CORTES IDEM A Q 2015 1,800,000
01366703 CARNES DEL CAMPO 2015 1,000,000
00790586 CARNES DEL CAMPO NO. 2 2015 1,000,000
02420836 CARNES EL IMPERIAL DONDE LUISA 2015 1,000,000
02463433 CARNES FINAS CONSUELITO 2015 2,000,000
02057765 CARNES FINAS DE LA 167 2015 1,200,000
02263091 CARNES FINAS DE LA COSTA SAS 2015 8,000,000
02177159 CARNES FINAS EL COSTEÑO NO 2 2015 1,500,000
02299325 CARNES FINAS EL NOVILLO F R 2015 1,000,000
02503708 CARNES FINAS LA GRAN ECONOMIA NLC 2015 1,000,000
02446567 CARNES FINAS SANTIS 2015 5,000,000
01648156 CARNES FINAS SILVESTRE 2015 1,000,000
00042278 CARNES IBERIA 2015 50,000,000
02359362 CARNES LA 111 2014 1,000,000
02418472 CARNES LA ECONOMIA O.P Y ALGO MAS 2015 1,200,000
01739905 CARNES LA REINA DE GALICIA 2015 700,000
02518088 CARNES LA SANJUANERITA WR 2015 1,280,000
02227352 CARNES LA SANTANDEREANA FA 2015 10,196,589
02219509 CARNES MADURADAS AL COSTO 2014 1,500,000
02219509 CARNES MADURADAS AL COSTO 2015 1,800,000
01466367 CARNES MAGDA 2015 10,000,000
01322299 CARNES MORALITO 2015 1,200,000
02145326 CARNES RUBY 2015 1,000,000
00872375 CARNES SAN MIGUEL DE TENJO 2015 1,200,000
02080183 CARNICOS FRIGO CEBU 2015 72,000,000
02463364 CARO BERMUDEZ GERMAN ANDRES 2015 2,000,000
02302701 CARO BORDA LUIS GERARDO 2015 1,150,000
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00864227 CARO ESPINOSA BALBINA 2015 3,200,000
00848238 CARO HERRERA HUGO 2010 1,000,000
00848238 CARO HERRERA HUGO 2011 1,000,000
00848238 CARO HERRERA HUGO 2012 1,000,000
00848238 CARO HERRERA HUGO 2013 1,000,000
00848238 CARO HERRERA HUGO 2014 1,000,000
00848238 CARO HERRERA HUGO 2015 1,000,000
02442260 CARO MOSQUERA ALBERTO 2015 100,000
02447442 CARO PARRA MARIA PATRICIA 2015 7,100,000
02442538 CARO SILVA GABRIELA 2015 1,000,000
02104898 CARO VELANDIA JORGE ANTONIO 2015 1,000,000
00560974 CARPAS PLASTICAS RINCON 2014 15,130,000
00560974 CARPAS PLASTICAS RINCON 2015 18,500,000
02134660 CARPIMARMOL FUSA 2012 1,000,000
02134660 CARPIMARMOL FUSA 2013 1,000,000
02134660 CARPIMARMOL FUSA 2014 1,000,000
02134660 CARPIMARMOL FUSA 2015 1,000,000
02507824 CARPINLAV S A S 2015 5,000,000
02143015 CARPINTERIA ´´TRIANA`` 2015 1,100,000
02136675 CARPINTERIA ARQUITECTONICA G T S A S 2015 208,829,924
01933831 CARRANZA PLAZAS ANGIE VIVIANA 2013 1,000,000
01933831 CARRANZA PLAZAS ANGIE VIVIANA 2014 1,000,000
01933831 CARRANZA PLAZAS ANGIE VIVIANA 2015 2,500,000
01501181 CARRANZA SANCHEZ JOSE ANIBAL 2015 500,000
02078255 CARRASCAL CAMACHO ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
00647425 CARRASCO RAMIREZ MONICA MARIA CAROLINA 2015 2,000,000
01933256 CARRASQUILLA ESPINOSA FREDDY GONZALO 2013 1,000,000
01933256 CARRASQUILLA ESPINOSA FREDDY GONZALO 2014 1,000,000
01933256 CARRASQUILLA ESPINOSA FREDDY GONZALO 2015 1,200,000
02434258 CARRASQUILLA FRANCO OMAR 2015 1,280,000
01109533 CARREÑO GALVIS MERCEDES 2015 700,000
02086542 CARREÑO ORTIZ TERESA 2015 1,200,000
01004107 CARREÑO PEDRO JOSE 2015 10,356,834
02456854 CARREÑO RAMIREZ JACQUELINE 2015 1,280,000
00617367 CARRERO SALAZAR MARIO 2015 33,506,000
02000230 CARRILLO AREVALO BLANCA MYRIAM 2015 700,000
01911666 CARRILLO DE SANCHEZ SOL GLADYS 2015 2,000,000
01974861 CARRILLO GARCIA LILIA INES 2015 1,000,000
01171456 CARRILLO GARCIA MARIELA 2015 7,000,000
00245563 CARRILLO GARZON POLICARPO JOSE 2015 227,248,000
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02475003 CARRILLO GIRALDO PRISCILA 2015 2,500,000
01752449 CARRILLO LARA JORGE EDGAR 2015 1,000,000
01112472 CARRILLO LEON LUIS ANTONIO 2014 1,230,000
02259235 CARRILLO PALLARES MARIA DEL SOCORRO 2015 1,130,000
02499027 CARRION FUQUENE CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02494214 CARVAJAL BALAGUERA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02011987 CARVAJAL CABEZAS CAROLINA 2015 1,200,000
01306687 CARVAJAL CALDERON RUBERTH DANILO 2008 100
01306687 CARVAJAL CALDERON RUBERTH DANILO 2009 100
01306687 CARVAJAL CALDERON RUBERTH DANILO 2010 100
01306687 CARVAJAL CALDERON RUBERTH DANILO 2011 100
01306687 CARVAJAL CALDERON RUBERTH DANILO 2012 100
01306687 CARVAJAL CALDERON RUBERTH DANILO 2013 100
01306687 CARVAJAL CALDERON RUBERTH DANILO 2014 100
01306687 CARVAJAL CALDERON RUBERTH DANILO 2015 1,000,000
02498555 CARVAJAL CARVAJAL JOSE LUIS 2015 1,200,000
02382019 CARVAJAL CONTRERAS JUAN GABRIEL 2015 1,200,000
01726120 CARVAJAL GONZALEZ ARACELYS YANIT 2015 18,000,000
02358839 CARVAJAL HERNANDEZ NORMA ROCIO 2015 1,000,000
01885287 CARVAJAL MEJIA DIANA MARCELA 2015 1,200,000
01529849 CARVAJAL PANQUEVA FANNY 2014 500,000
01825118 CARVAJAL ROMERO LIDER MARLEY 2015 1,000,000
02455398 CARVAJAL TORRES CARMEN ELISA 2015 50,000
02432802 CARVAJALINO JIMENEZ EDGAR ENRIQUE 2015 2,000,000
00562861 CARZA SERVICIOS GRAFICOS 2015 500,000
02482922 CASA 5 S A S 2015 408,800,000
01248533 CASA ALQUERIA 2015 100
02264736 CASA BLANCA G2 2015 500,000
01396191 CASA COMERCIAL ALTOS DE NEPAL 2015 32,700,000
01028664 CASA COMERCIAL ARTEVISION 2015 1,000,000
00505085 CASA COMERCIAL BELLA VISTA COMPRA
VENTA
2015 11,347,000
01355352 CASA COMERCIAL CIUDADELA DEL RECREO 2015 26,000,000
02296168 CASA COMERCIAL DIAMANTE ROJO 2015 4,200,000
02082195 CASA COMERCIAL DORALY 2015 9,000,000
00714634 CASA COMERCIAL EL CONDADO COMPRA VENTA 2015 34,830,000
02109643 CASA COMERCIAL EL EDEN 187 2015 13,000,000
01280297 CASA COMERCIAL EL PORVENIR MILENIUM 2015 6,300,000
01216008 CASA COMERCIAL LA 38 2015 4,600,000
02314308 CASA COMERCIAL LA 60 2015 5,000,000
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01057854 CASA COMERCIAL LA GRAN ROCA COMPRA
VENTA
2015 7,200,000
02292153 CASA COMERCIAL LA PALMA DE ORO 2015 1,000,000
01888556 CASA COMERCIAL LA PRIMAVERA DEL NORTE 2015 28,400,000
01542332 CASA COMERCIAL MARRUECOS 2015 8,500,000
00957486 CASA COMERCIAL MONTANA 2015 2,100,000
01559404 CASA COMERCIAL NEW YORK MILENIUM 2015 19,535,000
01232334 CASA COMERCIAL SAN FRANCISCO DEL SUR 2015 16,000,000
00304050 CASA COMERCIAL SAN HUMBERTO 2015 56,058,450
00730430 CASA COMERCIAL VILLA LUZ 2015 12,899,000
02368300 CASA COMERCIAL VISTA HERMOSA 2015 4,500,000
00842915 CASA COMERCIALIZADORA DE PINTURAS 2015 12,200,000
01794730 CASA DE BANQUETES CHARRY 2015 800,000
02504681 CASA DE LOS REGALOS 2015 345,000
02378263 CASA FACIL SOLUCIONES INMOBILIARIAS 2015 10,000,000
01506170 CASA GRAN PREMIO EU 2015 44,268,036
01506174 CASA GRAN PREMIO EU 2015 44,268,036
00554032 CASA HACIENDA DE FAGUA LIMITADA 2015 547,760,514
00554033 CASA HACIENDA DE FAGUA LTDA 2015 100
02475337 CASA HOGAR SANTA LAURA MONTOYA SAS 2015 5,700,000
02315496 CASA HOGAR SANTA MONICA 2015 1,200,000
02205486 CASA HOTEL VICTORIA 2015 3,000,000
02341803 CASA LITE 1 2015 1,170,000
01340087 CASA LUKER LA JOYA 2015 5,614,768,354
01574649 CASA MARINA DARIUS 2015 20,000,000
01725527 CASA PRIMAVERA 2015 1,000,000
01701855 CASA TEXTIL 140 2015 22,526,996
01587582 CASA TOTO 2015 300,000
01587584 CASA TOTO BY ACCESORIOS Y ACABADOS 2015 300,000
00531326 CASALISTA FERRETERIA 2015 9,300,000
01171181 CASALLAS BECERRA HUMBERTO 2015 1,000,000
00468001 CASALLAS CONTRERAS JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02472005 CASALLAS DE GARCIA FLOR IBEY 2015 1,200,000
00891782 CASALLAS EDGAR ARMANDO 2015 1,000,000
00885820 CASALLAS JEREZ IRENE 2015 2,000,000
02420117 CASALLAS LOZA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01471606 CASALLAS MARTINEZ DIANA MELISSA 2015 1,000,000
02299705 CASALLAS RODRIGUEZ DAIRO 2014 1,200,000
02299705 CASALLAS RODRIGUEZ DAIRO 2015 1,200,000
02330624 CASAN CIBERNET 2015 1,288,700
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01472405 CASAS CASAS EVELIO 2015 2,250,000
01878985 CASAS HERNANDEZ EDNA LILIANA 2015 700,000
00098465 CASAS LIZARAZO EXCEHOMO 2015 5,600,000
00847470 CASAS SALINAS JOSE JOAQUIN 2015 12,850,000
02327408 CASINO DUBAI ROYAL 2015 10,000,000
01832558 CASINO LA 17 G 2015 680,000
02105217 CASINO LAYOUTS S A S 2015 4,848,000
02496355 CASINO MONACO 1A 2015 1,200,000
02072865 CASINO OMEGA II 2015 120,000,000
01601958 CASINO OMEGA PLUS 2015 350,000,000
01774906 CASINO SUESCA 2015 70,000,000
02276960 CASINO TROPICAL RB 2015 1,000,000
01920987 CASINO VENEZIA 2015 180,000,000
02318631 CASSIUS FILMS SAS 2015 2,000,000
02506255 CASTAÑEDA BEDOYA LEIDY JOHANA 2015 5,000,000
01581716 CASTAÑEDA CASTAÑEDA ALVARO ENRIQUE 2015 9,000,000
01825565 CASTAÑEDA DE CORTES MARTA INES 2015 1,000,000
01301990 CASTAÑEDA DE VELASQUEZ ANA ISABEL 2014 1,179,000
01301990 CASTAÑEDA DE VELASQUEZ ANA ISABEL 2015 1,288,700
01358542 CASTAÑEDA DIAZ PEDRO VICENTE 2015 2,500,000
02389086 CASTAÑEDA GENARO 2015 500,000
00932018 CASTAÑEDA LOPEZ JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
00932018 CASTAÑEDA LOPEZ JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
00932018 CASTAÑEDA LOPEZ JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
00932018 CASTAÑEDA LOPEZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01140833 CASTAÑEDA LOPEZ VICTOR MANUEL 2015 5,000,000
01741300 CASTAÑEDA MONTILLA MARY 2015 1,100,000
02130532 CASTAÑEDA MONTILLA UBERNEY 2015 1,000,000
02468181 CASTAÑEDA RAMIREZ ANA ISABEL 2015 1,000,000
02511722 CASTAÑEDA RAMIREZ CARLOS JULIO 2015 300,000
01584277 CASTAÑEDA RIOS BERTHA CECILIA 2015 52,000,000
00720217 CASTAÑEDA RIVERA CECILIA 2015 32,300,000
00402603 CASTAÑEDA SUAREZ FERNANDO 2015 1,000,000
01834535 CASTAÑO ACOSTA INGRID PATRICIA 2015 31,555,000
02253192 CASTAÑO PIÑEROS CARLOS ANDRES 2014 1,050,000
02253192 CASTAÑO PIÑEROS CARLOS ANDRES 2015 1,050,000
01244636 CASTELBLANCO ARIAS JAIME HERNANDO 2013 50,000
01244636 CASTELBLANCO ARIAS JAIME HERNANDO 2014 50,000
01874714 CASTELBLANCO HERRERA ROSALBA 2014 1,000,000
02244229 CASTELBLANCO VELANDIA JOSE WILMAR 2015 3,000,000
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02218245 CASTELL DISTRIBUCIONES 2015 50,000,000
02218243 CASTELLANOS ALARCON CRISTHIAN JAVIER 2015 70,000,000
02124554 CASTELLANOS ALBORNOZ OLGA JIMENA 2015 3,000,000
00781021 CASTELLANOS CAMACHO NELLY MARIA 2012 50,000
00781021 CASTELLANOS CAMACHO NELLY MARIA 2013 50,000
00781021 CASTELLANOS CAMACHO NELLY MARIA 2014 50,000
00781021 CASTELLANOS CAMACHO NELLY MARIA 2015 30,000
02354850 CASTELLANOS CAMARGO GILMA EVETH 2015 1,200,000
02525468 CASTELLANOS FRANCO LORENY 2015 1,000,000
01807799 CASTELLANOS GUTIERREZ DIANA CAROLINA 2015 1,850,000
02503595 CASTELLANOS HOLGUIN MARIA NORALBA 2015 500,000
02489078 CASTELLANOS MELO LUZ AMPARO 2015 1,000,000
02224068 CASTELLANOS MUÑOZ LEIDY PAOLA 2015 3,220,000
02131794 CASTELLANOS PAEZ RAFAEL ANTONIO 2015 2,000,000
00321684 CASTELLANOS PARDO LUDY STELLA 2014 1,200,000
00321684 CASTELLANOS PARDO LUDY STELLA 2015 1,288,000
02271852 CASTELLANOS RIVERA DIANA MILENA 2015 6,000,000
02133808 CASTELLANOS RODRIGUEZ LILIA EMMA 2015 1,200,000
01838657 CASTELLANOS SALAZAR LIBIA 2015 250,000
01460547 CASTELLANOS SANCHEZ DORA NELCY 2015 300,000
01132006 CASTELLANOS SANTOS LIDA PATRICIA 2015 2,200,000
00668656 CASTELLANOS Y GOMEZ ASOCIADOS LTDA 2015 476,749,179
02465773 CASTIBLANCO BERNAL JAIME ENRIQUE 2015 1,000,000
02364655 CASTIBLANCO CARDENAS GILBERTO 2015 1,200,000
00984988 CASTIBLANCO CASTIBLANCO EVANGELINA 2015 1,500,000
01863004 CASTIBLANCO CRISTANCHO MANUEL ORLANDO 2010 900,000
01863004 CASTIBLANCO CRISTANCHO MANUEL ORLANDO 2011 900,000
01863004 CASTIBLANCO CRISTANCHO MANUEL ORLANDO 2012 900,000
01863004 CASTIBLANCO CRISTANCHO MANUEL ORLANDO 2013 900,000
01863004 CASTIBLANCO CRISTANCHO MANUEL ORLANDO 2014 900,000
01863004 CASTIBLANCO CRISTANCHO MANUEL ORLANDO 2015 900,000
02486847 CASTIBLANCO CRUZ RAUL 2015 5,750,000
01762045 CASTIBLANCO CUARTAS GUILLERMO 2015 45,105,000
00447463 CASTIBLANCO DOMINGO ANTONIO 2015 18,000,000
01736015 CASTIBLANCO GOMEZ RAUL ANTONIO 2015 1,200,000
02233571 CASTIBLANCO PEÑA ALIRIO 2013 1,100,000
02233571 CASTIBLANCO PEÑA ALIRIO 2014 1,100,000
02233571 CASTIBLANCO PEÑA ALIRIO 2015 1,100,000
01101643 CASTIBLANCO PORRAS JOSE MANUEL 2015 5,600,000
01507513 CASTIBLANCO ROBAYO LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
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01867592 CASTILLO AREVALO HELBERT IGNACIO 2014 1,800,000
01867592 CASTILLO AREVALO HELBERT IGNACIO 2015 2,000,000
01656162 CASTILLO ARIZA REINALDO 2008 1,000,000
01656162 CASTILLO ARIZA REINALDO 2009 1,000,000
01656162 CASTILLO ARIZA REINALDO 2010 1,000,000
01656162 CASTILLO ARIZA REINALDO 2011 1,000,000
01656162 CASTILLO ARIZA REINALDO 2012 1,000,000
01656162 CASTILLO ARIZA REINALDO 2013 1,000,000
01656162 CASTILLO ARIZA REINALDO 2014 1,000,000
01656162 CASTILLO ARIZA REINALDO 2015 1,000,000
01586792 CASTILLO BAUTISTA EDGAR HUMBERTO 2012 500,000
01586792 CASTILLO BAUTISTA EDGAR HUMBERTO 2013 500,000
01586792 CASTILLO BAUTISTA EDGAR HUMBERTO 2014 500,000
02453166 CASTILLO BERNAL PEDRO PABLO 2015 6,000,000
01605711 CASTILLO CASTAÑEDA JOHN JAIRO 2015 52,000,000
01215820 CASTILLO COCA MARIA DE JESUS 2015 500,000
00419288 CASTILLO CORZO MARIA AURORA 2015 4,500,000
01547568 CASTILLO DE BELALCAZAR LUZ ELIYER 2015 1,000,000
01791836 CASTILLO DE ORTIZ CARMEN IRNELIA 2015 1,000,000
02149869 CASTILLO DE PALACIOS MARIA CENOBIA 2015 1,700,000
02385664 CASTILLO GOMEZ NELCY JOHANA 2015 1,100,000
02313603 CASTILLO GUALTEROS JAIME MILTON 2015 1,000,000
02198867 CASTILLO HENAO MARTHA JINNETH 2015 6,750,000
01681370 CASTILLO HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2010 500,000
01681370 CASTILLO HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2011 500,000
01681370 CASTILLO HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2012 500,000
01681370 CASTILLO HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2013 500,000
01681370 CASTILLO HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2014 500,000
01681370 CASTILLO HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2015 500,000
01290783 CASTILLO JIMENEZ ELSA CONCEPCION 2015 1,050,000
02513483 CASTILLO JOSE JUAN 2015 1,200,000
02431240 CASTILLO LOPEZ JOSE DIMAS 2015 1,000,000
02502798 CASTILLO MARIA EUGENIA 2015 1,500,000
02150964 CASTILLO MENDIETA JORGE ELIAS 2015 1,288,000
01683615 CASTILLO MISAEL 2015 2,500,000
02314992 CASTILLO MONCALEANO LUZ NIDIA 2014 5,000,000
02314992 CASTILLO MONCALEANO LUZ NIDIA 2015 5,000,000
01977892 CASTILLO MOSQUERA EDUARDO ALDEMAR 2015 1,150,000
02388562 CASTILLO PEREZ ERIKA MILENA 2015 1,200,000
02168316 CASTILLO PINZON DEISY CATALINA 2015 1,200,000
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02448784 CASTILLO RAMIREZ ALEXANDER 2015 1,232,000
01483373 CASTILLO ROBAYO EDGAR 2015 1,000,000
00830238 CASTILLO ROMAN GIOVANNA PATRICIA 2015 1,288,000
00696064 CASTILLO SANABRIA JAIRO HUMBERTO 2015 90,000,000
02062577 CASTILLO TRIANA GLORIA INES 2015 1,200,000
02051230 CASTILLO VARGAS HECTOR 2015 2,000,000
02241366 CASTILLO VILLALOBOS CAROLINA 2015 71,068,305
02391081 CASTILLO ZAMBRANO YAMILE 2015 1,000,000
02233574 CASTIPLAST 2013 1,100,000
02233574 CASTIPLAST 2014 1,100,000
02233574 CASTIPLAST 2015 1,100,000
01516942 CASTRO BETANCOURT LUIS ARTURO 2015 800,000
01827336 CASTRO CARVAJAL CESAR ALBERTO 2015 1,200,000
02407017 CASTRO CASABIANCA RAMON ANDRES 2015 3,200,000
02518405 CASTRO CASTRO ALBA LUCIA 2015 100,000
02117373 CASTRO CASTRO LUIS EDUARDO 2015 1,250,000
02108219 CASTRO CASTRO OSCAR LUIS 2013 300,000
02108219 CASTRO CASTRO OSCAR LUIS 2014 300,000
02108219 CASTRO CASTRO OSCAR LUIS 2015 300,000
02138505 CASTRO CORTES DIANA PATRICIA 2015 1,232,000
02027752 CASTRO CORTES LUZ MARINA 2015 1,000,000
02477650 CASTRO CORTES ROSA IVONNE 2015 1,000,000
02294116 CASTRO CRUZ HECTOR JULIO 2015 850,000
01109264 CASTRO CUEVAS JUAN 2015 1,200,000
00752273 CASTRO DUARTE GLORIA INES 2014 900,000
00752273 CASTRO DUARTE GLORIA INES 2015 900,000
01632309 CASTRO DUQUE LUIS ANGEL 2015 1,000,000
01168392 CASTRO FAJARDO MARIA PILAR 2015 1,200,000
02031835 CASTRO FORERO ELINARCO 2015 5,000,000
00757163 CASTRO FORERO JAVIER ORLANDO 2015 3,500,000
02147587 CASTRO GONZALEZ LINA MARCELA 2012 500,000
02147587 CASTRO GONZALEZ LINA MARCELA 2013 500,000
02147587 CASTRO GONZALEZ LINA MARCELA 2014 500,000
02449912 CASTRO GUTIERREZ NORBERTO 2015 2,000,000
02107347 CASTRO GUTIERREZ ORION 2015 1,280,000
01578504 CASTRO LEON HECTOR 2015 7,900,000
02282842 CASTRO LOPEZ DIANA KATHERINE 2015 1,000,000
02445166 CASTRO OLARTE JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
01614052 CASTRO PALOMO LUIS EDUARDO 2015 1,100,000
02482211 CASTRO PEÑALOZA HUGO ALFREDO 2015 1,200,000
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01778585 CASTRO PULIDO JUAN RAMON 2015 1,000,000
02477544 CASTRO SABOGAL SANDRA PATRICIA 2015 10,000,000
01114454 CASTRO TORRES CONSUELO 2014 1,000,000
01114454 CASTRO TORRES CONSUELO 2015 1,000,000
01861866 CASTRO VILLAMIL OMAR ALFONSO 2015 3,000,000
00544276 CASTROL COLOMBIA LTDA 2015 1,128,942,906
02252382 CASYA SERVICIOS AMBIENTALES SAS 2015 33,500,000
02390075 CATACOL SOMOS UNA MARCA CON COMPROMISO 2014 500,000
02390075 CATACOL SOMOS UNA MARCA CON COMPROMISO 2015 1,280,000
02236352 CATAMAY S.A.S. 2015 53,121,839
02261414 CATEGUA 2015 5,000,000
02280582 CATEMAR COLOMBIA S A S 2015 8,657,984,000
01923053 CATERING EFICIENTE S A S 2015 3,682,000
01932239 CATERING EFICIENTE S A S 2015 3,682,000
02525462 CATERPILLAR MOTOR FC S.A.S 2015 10,000,000
01658932 CATYLAVA E U 2015 800,000
01767137 CAUCASIA MEDIO AMBIENTE S A ESP 2015 1,898,468,599
02498930 CAUCHO MUNDO Y CIA SAS 2015 10,000,000
00179156 CAUCHOS ECA LTDA 2015 60,868,000
00947753 CAUCHOS LA FORTALEZA 2015 1,288,000
00117768 CAUCHOS LOS COMUNEROS 2015 2,309,005,927
02395844 CAUCHOS LOS COMUNEROS SAS 2015 1,452,708,130
02457511 CAUCHOS PEDRO MORALES 2015 7,000,000
02517153 CAVIEDES BERNAL ISABEL 2015 5,000,000
00432295 CAVIEDES NARANJO EDUARDO OMAR 2015 1,280,000
02256035 CAYCEDO ARANA ROMMEL ERNESTO 2015 3,000,000
00331239 CAYCEDO CARDONA JORGE ENRIQUE 2014 5,000,000
00331239 CAYCEDO CARDONA JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
02516095 CAYCEDO CASTAÑO JORGE TULIO 2015 1,500,000
01539793 CB CARBRILL LTDA 2015 1,000,000
01539876 CB CARBRILL LTDA 2013 1,000,000
01539876 CB CARBRILL LTDA 2014 1,000,000
01539876 CB CARBRILL LTDA 2015 1,000,000
01671198 CDA AUTOMAS 2015 1,131,208,000
02254398 CDA AVENIDA SEXTA LTDA 2015 10,000,000
01145881 CDA DIAPOPA SERVIPLAZAS 2012 1
01145881 CDA DIAPOPA SERVIPLAZAS 2013 1
01145881 CDA DIAPOPA SERVIPLAZAS 2014 1
01768468 CDA MOTOMAS LTDA AVENIDA 1 DE MAYO 2015 178,903,000
01295527 CEBALLOS GALEANO JOSE ARBEY 2015 10,100,000
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01622705 CEBALLOS ZAMBRANO MARIA JOSEFA 2015 5,620,000
02095496 CEBALLOS ZAPATA CATALINA ANDREA 2015 8,500,000
02472209 CEBARTE S A S 2015 504,849,387
01598561 CEBOLLA LARGA 104C 2015 500,000
01948348 CEDEÑO VARELA INGRID 2011 1,000,000
01948348 CEDEÑO VARELA INGRID 2012 1,000,000
01948348 CEDEÑO VARELA INGRID 2013 1,000,000
01948348 CEDEÑO VARELA INGRID 2014 1,000,000
01948348 CEDEÑO VARELA INGRID 2015 1,000,000
01723043 CEDIEL CONTRERAS MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01723043 CEDIEL CONTRERAS MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01188019 CELIS ALFARO REINEL 2015 1,232,000
01698903 CELIS BOHORQUEZ OLGA MARINA 2015 1,280,000
00604861 CELIS LEON MIGUEL ANTONIO 2015 216,469,000
02383103 CELTEL DE LA ALQUERIA DE LA FRAGUA 2014 1,200,000
02383103 CELTEL DE LA ALQUERIA DE LA FRAGUA 2015 1,288,000
02385286 CELUFARMA 2 2014 1,000,000
02385286 CELUFARMA 2 2015 1,000,000
01608553 CELUJOT 2009 500,000
01608553 CELUJOT 2010 500,000
01608553 CELUJOT 2011 500,000
01608553 CELUJOT 2012 500,000
01608553 CELUJOT 2013 500,000
01608553 CELUJOT 2014 500,000
02249309 CELULARES Y ACCESORIOS ROYAM 2015 3,000,000
02259197 CELUNORTE.J 2015 1,200,000
02200992 CELUPARTES J.M 2014 1,000,000
01301857 CELUTECNIC 2015 1,280,000
00682141 CELY CORTES LUIS ANGEL 2011 1,200,000
00682141 CELY CORTES LUIS ANGEL 2012 1,200,000
00682141 CELY CORTES LUIS ANGEL 2013 1,200,000
00682141 CELY CORTES LUIS ANGEL 2014 1,200,000
00682141 CELY CORTES LUIS ANGEL 2015 1,200,000
02494449 CELY TORRES JORGE ALFREDO 2015 1,200,000
01808043 CEM MEDIA CUSTOMER ENGINEERING &
MARKETING LTDA
2015 877,402,629
01392916 CEMENTOS TEQUENDAMA S.A. 2015 1
01160371 CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. 2015 451,138,511,318
02395460 CEMEX PREMEZCLADOS DE COLOMBIA S A 2015 12,432,977,682
00194722 CEMPRI SAS 2015 1,637,699,000
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02272689 CENTENO GONZALEZ AMPARO 2015 1,000,000
01386560 CENTRAL DE DULCES LA 46 2015 900,000
01868225 CENTRAL DE MADERAS CAJICA 2015 11,500,000
01301363 CENTRAL DE MANTENIMIENTOS TECNICOS 2008 500,000
01301363 CENTRAL DE MANTENIMIENTOS TECNICOS 2009 500,000
01301363 CENTRAL DE MANTENIMIENTOS TECNICOS 2010 500,000
01301363 CENTRAL DE MANTENIMIENTOS TECNICOS 2011 500,000
01301363 CENTRAL DE MANTENIMIENTOS TECNICOS 2012 500,000
01301363 CENTRAL DE MANTENIMIENTOS TECNICOS 2013 500,000
01301363 CENTRAL DE MANTENIMIENTOS TECNICOS 2014 500,000
01301363 CENTRAL DE MANTENIMIENTOS TECNICOS 2015 1,200,000
02493665 CENTRAL DE QUIMICOS FEL 2015 1,200,000
00003827 CENTRAL S A S 2015 23,947,139,141
02342212 CENTRALELEDTRODATOS 2015 1,000,000
02251507 CENTRO COLOMBIANO DE PSICOLOGIA -
COLOMBIAN PSYCHOLOGY CENTER
2015 30,790,299
02460051 CENTRO COMERCIAL BOGOTA 2015 1
02461386 CENTRO COMERCIAL CENTRO VIDA 2015 1
01490286 CENTRO COMERCIAL ES LA OCASION 2015 145,646,012
01633448 CENTRO COMERCIAL LA GRAN ESTACION
COLCHONES EL DORADO S.A.
2015 23,531,716
S0024932 CENTRO CULTURAL DE LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A E.S.P
2015 420,294,000
02330915 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO CANNINE
TRAINERS
2015 1,170,000
01945894 CENTRO DE APOYO TERAPEUTICO GNOS -
SABI
2012 1,000,000
01945894 CENTRO DE APOYO TERAPEUTICO GNOS -
SABI
2013 1,000,000
01945894 CENTRO DE APOYO TERAPEUTICO GNOS -
SABI
2014 1,000,000
01945894 CENTRO DE APOYO TERAPEUTICO GNOS -
SABI
2015 1,000,000
02147897 CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SAS 2015 68,504,718
02338590 CENTRO DE ATENCION EN DIABETES Y
TECNOLOGIA S A S
2015 26,403,949
02162387 CENTRO DE BELLEZA NIKO 2015 4,000,000
02494979 CENTRO DE BELLEZA Y RELAJACION
FANTASIA
2015 1,200,000
S0042207 CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO
FUNDACION JEYMAR
2015 14,229,173,622
00808783 CENTRO DE CAPACITACION INFORMATICA
INGENIERIA Y CONSULTORIA CAPISCO LTDA
2015 2,577,000
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02457974 CENTRO DE COMUNICACIONES INTERNET
MARY.COM
2015 200,000
S0046698 CENTRO DE CONCILIACION DEL SUMAPAZ 2015 8,000,000
02061925 CENTRO DE CONVENCIONES DE BOGOTA 2015 6,000,000
01523779 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMAS 2015 10,000,000
01252481 CENTRO DE DIAGNOSTICO EN CITOPATOLOGIA
LTDA
2015 7,880,162,000
01431902 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
ACERVA FORMANDO
2015 5,000,000
02462542 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTO EVALUANDO GS
2015 10,000,000
02460541 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTO EVALUANDO GS SAS
2015 10,000,000
02174041 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CARROS ACTIVOS S A S
2015 185,000,000
02215580 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CARROS ACTIVOS S A S
2015 5,000,000
02464950 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
DAKAR
2015 1
00973741 CENTRO DE ENSEÑANZA EN TECNICAS
ESTETICAS RELACIONADAS VITAL VITAL
CENTER
2015 62,531,789
02299512 CENTRO DE ESTETICA AFRODITA 2014 1,200,000
02299512 CENTRO DE ESTETICA AFRODITA 2015 2,300,000
01306172 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA SHALOM 2015 1,288,000
01759017 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA
MANITAS DE SEDA
2015 900,000
01968458 CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORIA PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL CEADE EU
2015 30,000,000
02499587 CENTRO DE GESTION DE LA EXCELENCIA EN
SALUD SAS
2015 10,100,000
02498905 CENTRO DE INNOVACION Y TRABAJO SOCIAL
SPRINGFIELD S A S
2015 46,292,964
01898118 CENTRO DE LA CREMALLERA 2015 1,000,000
01702501 CENTRO DE LUBRICACION BRIO CENTRO
COMERCIAL CARRERA
2015 1
02221883 CENTRO DE LUBRICACION IGL 2015 1,000,000
01797422 CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA
MONTACARGAS LTDA
2015 1,000,000
02423087 CENTRO DE NEGOCIOS ALHEYSE 2015 1,250,000
01956198 CENTRO DE NEGOCIOS CORPORACION CREAR
COLOMBIA S.A.S
2014 1,000,000




02207946 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES SU PASE IPS CARVAJAL
2015 10,000,000
01573318 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES SU PASE IPS LTDA
2015 964,866,574
01589339 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES SU PASE IPS LTDA 7 DE
AGOSTO
2015 10,000,000
01917302 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES SU PASE IPS LTDA SOACHA
2015 10,000,000
01589342 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES SU PASE IPS NIZA
2015 10,000,000
01916101 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES SU PASE IPS SEVILLANA
2015 10,000,000
00854696 CENTRO DE REPARACION ORIENT 2015 1,288,700
01001674 CENTRO DE SALUD CIRUGIA ESTETICA
AMBULATORIA
2015 383,625,000
01450736 CENTRO DE SALUD CIRUGIA ESTETICA
AMBULATORIA CLINICA DE CHARRY LTDA
2015 428,015,000
02192137 CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S A S
CAN
2015 900,000
02192134 CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S A S
CENTRO
2015 900,000
02192148 CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S A S
FONTI
2015 900,000
02192157 CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S A S
FUSA
2015 900,000
02192149 CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S A S
KENEDY
2015 900,000
02192153 CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S A S
SOACHA II
2015 900,000
02192139 CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S A S
ZIPAQ
2015 900,000
02051511 CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S.A 2015 201,142,813,798
01530438 CENTRO DE SERVICIOS LOS SAUCES 2014 1,000,000
01530438 CENTRO DE SERVICIOS LOS SAUCES 2015 1,000,000
02397823 CENTRO DE TERAPIA ESTRATEGICA S A S 2015 10,000,000
01750587 CENTRO EDUCATIVO HACIA EL DESARROLLO
HUMANO SAS
2015 16,498,030
01464542 CENTRO EDUCATIVO LICEO NUESTRA SEÑORA
MILAGROSA LIMITADA
2015 112,858,640
01582623 CENTRO ESOTERICO SAN CIPRIANO 2015 2,100,000
02389577 CENTRO EUROPEO DE IDIOMAS SAS 2015 80,000,000
01395556 CENTRO FERRETERO TORNILLERIA J M 2015 1,000,000
02114630 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA LATINA 2012 1,000,000
02114630 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA LATINA 2013 1,000,000
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02114630 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA LATINA 2014 1,000,000
02114630 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA LATINA 2015 1,000,000
00844767 CENTRO INTEGRAL DE REUMATOLOGIA E
INMUNOLOGIA S A S
2015 3,602,288,401
02460398 CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL
DESARROLLO DE LA CULTURA COLABORATIVA
QUIRA SAS
2015 23,095,056
02053777 CENTRO MAYOR COLCHONES EL DORADO SA 2015 24,288,729
01290618 CENTRO MEDICO DRA CARMENZA FORERO B 2015 9,000,000
00296387 CENTRO MEDICO MODELIA C.M.M. 2015 5,000,000
S0015685 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD Y EL
MEDIO AMBIENTE
2015 49,581,401
01783553 CENTRO ODONTOLOGICO MEDICO MONTAÑEZ
LIMITADA
2015 795,451,467
01298215 CENTRO OPTICO GLOBO VISION 2015 1,000,000
00464858 CENTRO PARA EL DESARROLLO INFANTIL
HUELLAS SAS
2015 168,042,000
01381093 CENTRO PARASICOLOGICO DEL BRASIL 2015 730,000
00718883 CENTRO TECNICO ORTOPEDICO LIMITADA 2015 670,078,195
01217285 CENTRO TONER DE LA QUINCE 2015 1,000,000
00295353 CENTRO UAZ 2012 1,200,000
00295353 CENTRO UAZ 2013 1,200,000
00295353 CENTRO UAZ 2014 1,200,000
00295353 CENTRO UAZ 2015 1,200,000
02526681 CENTRO VACACIONAL VILLA LAURA S A S 2015 10,000,000
02439162 CENTRO- JAPON DIESEL 2015 1,000,000
S0027195 CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE
COLOMBIA
2015 17,820,157,281
02273211 CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE
COLOMBIA
2015 6,712,288,957
01593788 CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE
COLOMBIA C L C
2015 554,809,427
01593790 CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE
COLOMBIA C L C
2015 1,138,059,634
01796094 CENTROS DE LITERATURA CRISTIANA DE
COLOMBIA C L C
2015 563,086,175
02458780 CEPEDA BARBOSA ALIX 2015 1,500,000
01520483 CEPEDA CADENA OSCAR NICOLAS 2014 100,000
01520483 CEPEDA CADENA OSCAR NICOLAS 2015 1,200,000
00822705 CEPEDA DE VILLAMIL MARIA NANCY 2015 1,000,000
02097900 CEPEDA JONAS ALFONSO 2015 1,000,000
01984563 CEPEDA TORRES JAIME ANGEL 2015 4,000,000
00793708 CERAMICAS D'FRANCISCO 2015 1,250,000
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02040818 CERAMICAS PUERTA AL LLANO 2015 1,300,000
02218179 CERDO MAX 2013 1,000,000
02218179 CERDO MAX 2014 1,000,000
02218179 CERDO MAX 2015 1,000,000
00492146 CERERIA BRASILIA 2015 5,000,000
00854305 CERERIA DE LOS ANDES VELAS Y VELONES 2015 7,050,000
01770091 CERINZA DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2009 100
01770091 CERINZA DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2010 100
01770091 CERINZA DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2011 100
01770091 CERINZA DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2012 100
01770091 CERINZA DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2013 100
01770091 CERINZA DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2014 100
01326785 CERPACO LTDA 2015 41,819,797,343
01329466 CERQUERA CARVAJAL IRMA ELISA 2015 650,000
01859421 CERQUERA RODRIGUEZ MARICELA 2015 1,500,000
00038717 CERRADURAS DE COLOMBIA 2015 3,208,813,689
00008028 CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S A S 2015 50,690,850,685
00709425 CERRADURAS Y ELECTRICOS LA NACIONAL 2015 1,300,000
02272178 CERRAJERIA  JR 24 HORAS 2015 1,288,000
01884040 CERRAJERIA HAIBERT 2015 3,000,000
01335247 CERRAJERIA LA SEXTA 2015 9,500,000
01862929 CERRAJERIA STELLA ROJAS 2015 580,000
00461852 CERRO BLANCO S.A 2011 1,110,000
00461852 CERRO BLANCO S.A 2012 1,110,000
00461852 CERRO BLANCO S.A 2013 1,110,000
00461852 CERRO BLANCO S.A 2014 1,110,000
00461852 CERRO BLANCO S.A 2015 1,110,000
02226528 CERTIFARMA 2015 25,585,990
02400073 CERTIFICANDO CENTRO DE RECONOCIMIENTO
DE CONDUCTORES SAS
2015 45,000,000
02423137 CERTIFICANDO CRC 2015 10,000,000
01088445 CERVERA BARRETO MARIA INES 2015 2,000,000
02507302 CESAR OTERO PUBLICIDAD 2015 500,000
02404264 CESPEDES MARTINEZ LUIS ALBERTO 2015 1,500,000
01986410 CESPEDES PEDRO LEON 2015 1,000,000
01763172 CESPEDES RAMIREZ FELIO ENRIQUE 2015 206,495,501
02170692 CETAP SAS 2015 36,119,590
02158437 CETINA PEDRO ENRIQUE 2015 1,200,000
02305912 CETTUA COLOMBIA S A S 2015 128,598,082
00921178 CEVICHERIA POSEIDON 2015 1,000,000
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02485938 CEVICHERIA Y MULTIJUGOS 2015 600,000
01775584 CFZ MEDICINA ESTETICA LTDA 2015 730,501,505
02522004 CGD COMUNICACIONES S.A.S. 2015 50,000,000
02345218 CGO SOLUTIONS SAS 2015 17,890,159
02445957 CGSCA SAS 2015 50,000,000
01524915 CHACON CAMELO MARIA SARA 2015 700,000
01515926 CHACON FRANCO YEBRAIL 2015 75,620,000
02288641 CHACON LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
02345626 CHACON ORJUELA JUSTINIANO 2015 5,000,000
02220831 CHACON SALAS ADRIANA FERNANDA 2015 1,100,000
02129686 CHACON VARGAS OLGA INES 2015 120,000
01534057 CHAGUALA MENDEZ WILTON JAIR 2015 10,000,000
01186028 CHAHER LTDA 2015 1,000
00275499 CHAHER S.A.S. 2015 9,627,550,806
02231319 CHAHIN URIBE LUIS BARON 2015 15,000,000
02265545 CHALA RODRIGUEZ NOHEMI 2015 1,200,000
02508810 CHALETS ALTOS DEL PEDREGAL 2015 4,000,000
02273964 CHAMHER CONSULTING S A S 2015 5,520,000
01110131 CHAPARRO DE AYURE CHIQUINQUIRA 2015 5,700,000
00720483 CHAPARRO FORERO PABLO ENRIQUE 2015 1,179,000
02205624 CHAPARRO HERNANDEZ ELKIN ANTONIO 2015 1,200,000
02412365 CHAPARRO RODRIGUEZ CUSTODIA 2015 1,232,000
02287498 CHAPARRO RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02138991 CHAPARRO ROJAS CARMEN ELIANA 2012 1
02138991 CHAPARRO ROJAS CARMEN ELIANA 2013 1
02138991 CHAPARRO ROJAS CARMEN ELIANA 2014 1
01221559 CHARCUTERIA COLFRANCES 2015 10,000,000
02381723 CHARCUTERIA VERONA J.G 2014 1,200,000
02381723 CHARCUTERIA VERONA J.G 2015 1,200,000
02076322 CHARCUTERIA VICENZA SAS 2015 131,023,701
02076439 CHARCUTERIA VICENZA SAS 2015 500,000
01910127 CHARCUTERIA VILLA EXPRESS 2015 3,600,000
02273615 CHARLES SHOES 2015 1,200,000
02248724 CHARROPETS BOUTIQUE 2015 1,200,000
02400320 CHAUX BOLAÑOS BEATRIZ VICTORIA 2015 3,000,000
01412382 CHAVES BLANCO MARIA TERESA 2015 800,000
02403910 CHAVEZ CASTELBLANCO EDILBERTO 2015 1,200,000
02081318 CHAVEZ CORDOBA ANTONIO ALEXANDER 2014 1,071,000
02081318 CHAVEZ CORDOBA ANTONIO ALEXANDER 2015 1,071,000
01833587 CHAVEZ RANGEL FABER ANDRES 2015 2,000,000
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02098552 CHEDDAR Y PEPPERONI 2015 26,000,000
02342270 CHEESE & HAMS 2015 1,000,000
00564422 CHERIR PERFUMES 2015 10,000,000
01439369 CHERREZ ORJUELA JORGE 2015 900,000
00644123 CHEVRO JAPON 2015 24,700,000
00611784 CHEVROISUZU 580 2015 887,531,043
00518380 CHEVROLET E ISUZU 580 LTDA CHEVROISUZU
580 LTDA
2015 887,531,043
01522993 CHIA BRAS S CENTRO 2015 4,770,000
02524062 CHIA NATURAL LIGHT 2015 3,000,000
01230842 CHICAIZA TREJO HAROLD ARMANDO 2014 500,000
01230842 CHICAIZA TREJO HAROLD ARMANDO 2015 500,000
01885301 CHICHERIA MARIANA 2010 150,000
01885301 CHICHERIA MARIANA 2011 150,000
01885301 CHICHERIA MARIANA 2012 150,000
01885301 CHICHERIA MARIANA 2013 150,000
01885301 CHICHERIA MARIANA 2014 150,000
01433384 CHIGUIRO EDITORES S.A.S 2015 79,376,000
02370659 CHIMENEAS EL TIZON ROJO S A S 2015 4,000,000
02492130 CHINCHILLA BARRETO CAMILO 2015 1,000,000
01371906 CHINCHILLA CABALLERO MAYEDITZA 2015 1,000,000
00522147 CHINCHILLA HECTOR MANUEL 2015 9,403,000
01773542 CHIQUI PARKING 2015 3,200,000
01107158 CHIQUIZA RODRIGUEZ ANA LUCIA 2015 12,800,000
00916460 CHIQUIZA SACHICA LUIS EDUARDO 2015 4,900,000
02445932 CHIQUIZA VILLALBA MARIA ZENAIDA 2015 1,200,000
02142382 CHISCO DUEÑAS WALTER CINAY 2015 2,000,000
02439455 CHISCO ORTIZ DORA MARIA 2015 300,000
01603926 CHITIVA ACOSTA MIGUEL ANTONIO 2015 1,080,000
02134039 CHOCO TRES ESQUINAS 2015 700,000
01095662 CHOCOLATES Y DETALLES LA BOMBONERA 2015 500,000
00016124 CHOLOMA LTDA 2015 10,669,928,000
01276412 CI COLOMBIAN MATERIALS & PRODUCTS LTDA
CI COLMAPRO LTDA
2009 500,000
01276412 CI COLOMBIAN MATERIALS & PRODUCTS LTDA
CI COLMAPRO LTDA
2010 500,000
01276412 CI COLOMBIAN MATERIALS & PRODUCTS LTDA
CI COLMAPRO LTDA
2011 500,000
01276412 CI COLOMBIAN MATERIALS & PRODUCTS LTDA
CI COLMAPRO LTDA
2012 500,000




01276412 CI COLOMBIAN MATERIALS & PRODUCTS LTDA
CI COLMAPRO LTDA
2014 500,000
01276412 CI COLOMBIAN MATERIALS & PRODUCTS LTDA
CI COLMAPRO LTDA
2015 500,000
00026704 CIA AGRICOLA GANADERA GOMEZ GUTIERREZ
LTDA
2012 343,693,000
00026704 CIA AGRICOLA GANADERA GOMEZ GUTIERREZ
LTDA
2013 343,693,000
00026704 CIA AGRICOLA GANADERA GOMEZ GUTIERREZ
LTDA
2014 351,761,000
00026704 CIA AGRICOLA GANADERA GOMEZ GUTIERREZ
LTDA
2015 351,761,000
00388722 CIA DE ASEO CHARRY Y ASOCIADOS LTDA. 2015 11,500,000
02051875 CIAPEL SAS 2015 3,000,000
01755784 CIBERNET SERVICIO DE INTERNET 2015 1,000,000
02337002 CIBERNET.COM. OSY 2015 1,288,700
01273159 CIC INTERNACIONAL SAS 2015 501,300,417
01977919 CICLOVIA JIMENEZ 2015 3,000,000
01398622 CIDOR CONSULTING ALLIANCE LTDA 2015 1
02414225 CIFUENTES GARCIA LEIDY PAOLA 2015 5,000,000
02451780 CIFUENTES HERNANDEZ FREDY EDUARDO 2015 1,000,000
01826347 CIFUENTES MONTERO LUZ MARINA 2015 1,100,000
01493688 CIFUENTES PINZON NANCY MARIA 2015 30,000,000
02474295 CIGARRERIA  BUENOS AIRES  # 1 2015 950,000
01940562 CIGARRERIA  Y CAFETERIA J K DE UBATE 2015 900,000
02092296 CIGARRERIA A LA MANO 2015 1,250,000
02391077 CIGARRERIA ANA TORRES 2014 1,000,000
01470383 CIGARRERIA BAR MARCO POLO 2012 1,000,000
01470383 CIGARRERIA BAR MARCO POLO 2013 1,000,000
01470383 CIGARRERIA BAR MARCO POLO 2014 1,000,000
01470383 CIGARRERIA BAR MARCO POLO 2015 1,000,000
02184917 CIGARRERIA BLANCO BLANCO 2015 1,000,000
01739245 CIGARRERIA CAFETERIA SAN JOSE DE LA 54 2015 1,000,000
01862906 CIGARRERIA CAMPOS 2015 650,000
02072256 CIGARRERIA DE LA 104 2015 400,000
01672029 CIGARRERIA EL CARRIAZO 2014 1,200,000
01672029 CIGARRERIA EL CARRIAZO 2015 1,288,000
01108532 CIGARRERIA EL DORADO DEL NORTE 2015 1,050,000
00880608 CIGARRERIA EL ESQUINAZO JR 2015 2,100,000
00830241 CIGARRERIA EL MANJAR 2015 1,288,000
01804609 CIGARRERIA EL NORTEÑO 2015 1,280,000
02445704 CIGARRERIA EL NUEVO CLUB 2015 1,000,000
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01813701 CIGARRERIA EL TRIUNFO GALAN 2015 1,500,000
01609514 CIGARRERIA EL VILLA DE SUBA 2015 1,900,000
02358292 CIGARRERIA GASPARIN 2015 1,500,000
02067183 CIGARRERIA GUARANA 2015 1,000,000
01194785 CIGARRERIA GUBER 2015 1,200,000
02525436 CIGARRERIA J.L 2015 2,000,000
01470181 CIGARRERIA JANNETH'S M S 2015 1,600,000
01037567 CIGARRERIA JET SET 2015 1,600,000
02438646 CIGARRERIA KIOSCO SHERKY 2015 1,200,000
02434167 CIGARRERIA L Y L 2015 1,000,000
02394419 CIGARRERIA LA 42 2015 1,000,000
02478417 CIGARRERIA LA AVENIDA LA 30 2015 1,000,000
01020746 CIGARRERIA LA ESTRELLA DE SENDEROS 2015 1,200,000
00703765 CIGARRERIA LA FRONTERA 2015 1,200,000
01745029 CIGARRERIA LA GRAN PRIX BB 2015 1,000,000
01812417 CIGARRERIA LA JUNTA DE SAN MATEO 2015 6,500,000
02511878 CIGARRERIA LA MONA MERCY 2015 1,000,000
02189568 CIGARRERIA LAS MONAS 2015 1,000,000
02304548 CIGARRERIA LICORERA PADRINO 63 2015 7,000,000
01860076 CIGARRERIA LOMBARDIA EL PARQUE 2015 2,000,000
01040027 CIGARRERIA LORENA PIZA 2015 1,200,000
00823983 CIGARRERIA LOS ALCARAVANEZ 2015 763,000
01839537 CIGARRERIA LUZ MAPO 2015 900,000
02505951 CIGARRERIA MALTA 2015 1,200,000
02271561 CIGARRERIA MANANTIAL AZUL 2015 1,000,000
02319725 CIGARRERIA MANHATTAN 1 2015 15,000,000
01874715 CIGARRERIA MARIANA 2014 1,000,000
02361844 CIGARRERIA MARISOL Y CAMILA 2015 1,200,000
01808184 CIGARRERIA MICHEL DE LA 135 2015 1,200,000
01551429 CIGARRERIA MISCELANEA GREEN 2015 2,500,000
01550083 CIGARRERIA MONTANA DE IBERIA 2015 1,500,000
01576495 CIGARRERIA MONTANA DE LA COLINA 2015 1,500,000
01880017 CIGARRERIA PUNTO 93 2015 1,000,000
02106368 CIGARRERIA QUINTAS 3 2013 1,000,000
02106368 CIGARRERIA QUINTAS 3 2014 1,000,000
02106368 CIGARRERIA QUINTAS 3 2015 1,000,000
01964045 CIGARRERIA REMY 2013 1
01964045 CIGARRERIA REMY 2014 1
01964045 CIGARRERIA REMY 2015 1
00774648 CIGARRERIA SALSAMENTARIA MIL DELICIAS 2015 1,200,000
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02432247 CIGARRERIA SURTITODO PORTAL 2015 1,200,000
01612408 CIGARRERIA TOUT VA BIEN 2015 1,600,000
02272690 CIGARRERIA VIVERCENT 2015 1,000,000
01528249 CIGARRERIA VIVERES SANTA CLARA 2015 1,300,000
01191617 CIGARRERIA Y BAR LAS VEGAS IINN 2015 1,288,000
00741192 CIGARRERIA Y CACHARRERIA LA 120 2015 1,000,000
01871144 CIGARRERIA Y CAFETERIA D Y D 2015 3,500,000
01087943 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL BUEN GUSTO 2015 1,280,000
01306292 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA SOLEDAD 2011 800,000
01306292 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA SOLEDAD 2012 800,000
01306292 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA SOLEDAD 2013 800,000
01306292 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA SOLEDAD 2014 800,000
01306292 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA SOLEDAD 2015 800,000
02416742 CIGARRERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS 2015 1,000,000
00618976 CIGARRERIA Y CAFETERIA LOS PINOS DE
SANTA ROSA
2015 10,000,000
01105557 CIGARRERIA Y CAFETERIA PALERMO 2015 5,000,000
02119255 CIGARRERIA Y DULCERIA DONDE K-RITO 2015 1,200,000
01641038 CIGARRERIA Y FRUTERIA CHIPRE 2015 1,600,000
01267747 CIGARRERIA Y LICORERA LA CHISPA 2015 1,288,700
00662856 CIGARRERIA Y PANADERIA EL VECINO 2015 1,000,000
01172337 CIGARRERIA Y PANADERIA LA ESPECIAL
N.G.
2015 1,060,000
01306232 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO CASABLANCA
DEL SUR
2015 9,000,000
02339007 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO PAOLIS 2014 100,000
02213689 CIGARRERIA Y VARIEDADES GALERIAS 2015 15,000,000
01170252 CIGARRERIA Y VARIEDADES MARIA E 2015 950,000
02380792 CIGARRERIA YAZCAR 2014 1,000,000
02380792 CIGARRERIA YAZCAR 2015 1,000,000
01778591 CIGARRERIA ZAMY 2015 1,000,000
01694867 CIMA PMA 2015 100,000
00010694 CIMEX S A 2015 6,076,341,180
02086482 CIMMA PLAST S A S 2015 2,320,322,996
01027883 CIMPRAGAS UCSI 2011 500,000
01027883 CIMPRAGAS UCSI 2012 500,000
01027883 CIMPRAGAS UCSI 2013 500,000
01027883 CIMPRAGAS UCSI 2014 500,000
01027883 CIMPRAGAS UCSI 2015 500,000
02505297 CINCO INVESTMENT GROUP S A S 2015 20,000,000
02081876 CINDERELLA PRODUCCIONES SAS 2014 1,000,000
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02081876 CINDERELLA PRODUCCIONES SAS 2015 1,000,000
02448422 CIPE CONSULTORIAS Y RESCATE SAS 2015 10,000,000
01877946 CIPRES SEGURIDAD Y PROTECCION LTDA 2015 1,288,672,165
01525524 CIRCUS FANTASY Y/O CIRQUE MONTECARLO 2014 300,000
01525524 CIRCUS FANTASY Y/O CIRQUE MONTECARLO 2015 1,280,000
01890684 CIRKO ENGINEERING COLOMBIA S A S 2015 194,601,838
01613778 CIRUPLASTIA SAS 2015 957,306,520
01128357 CITRUS SPORT 2015 1,000,000
02351522 CITY ART 93 2015 5,500,000
02032426 CITY METALES SAS 2015 2,000,000
02283089 CIVICO DIGITAL S.A.S 2015 2,150,336,388
01976910 CIVILES E HIDRAULICOS CIVHID LTDA 2015 5,000,000
02461681 CIVILES E HIDRAULICOS SAS 2015 5,000,000
02490014 CJ ALUMINIOS Y DISEÑOS LTDA 2015 525,424,000
01519639 CJS INGENIERIA S A S 2015 1,055,120,664
02471478 CKOPIA KOPIALINA 2015 1,200,000
02318444 CLARIAL SAS 2015 13,941,392
00674496 CLARIANT (COLOMBIA) S A 2015 134,907,350,155
00651346 CLARIANT (COLOMBIA) S A 2015 1
01981690 CLARKS SANTAFE 2015 547,114,000
01981687 CLARKS UNICENTRO 2015 820,671,000
00988874 CLASS GRAPHICS E U 2011 1,000,000
00988874 CLASS GRAPHICS E U 2012 1,000,000
00988874 CLASS GRAPHICS E U 2013 1,000,000
00988874 CLASS GRAPHICS E U 2014 1,000,000
00988874 CLASS GRAPHICS E U 2015 1,000,000
00988950 CLASS GRAPHICS E U 2011 1,000,000
00988950 CLASS GRAPHICS E U 2012 1,000,000
00988950 CLASS GRAPHICS E U 2013 1,000,000
00988950 CLASS GRAPHICS E U 2014 1,000,000
00988950 CLASS GRAPHICS E U 2015 1,000,000
00756157 CLAVIJO BARBOSA DUMAR ARMEL 2015 1,200,000
02354206 CLAVIJO CLAVIJO PEDRO ENRIQUE 2015 700,000
01042498 CLAVIJO GUAQUETA PAULINA 2015 1,500,000
01150732 CLAVIJO LEON LUIS DANIEL 2015 900,000
01835618 CLAVIJO OCAMPO PAULA ANDREA 2015 1,100,000
01995595 CLEAN AND ADMINISTRATION SAS 2015 486,593,076
01200257 CLEAN SYSTEM LTDA 2015 3,070,000
01200381 CLEAN SYSTEM LTDA 2015 3,070,000
02292764 CLEARFORD COLOMBIA HOLDING S.A.S. 2015 957,276,515
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00729340 CLEVES BOLIVAR CLAUDIA PATRICIA 2015 1,250,000
01755954 CLICK ON DESIGN LTDA 2015 140,275,603
01322128 CLINCA DE LA PIEL 2015 37,811,000
02527346 CLINICA 134 S.A.S. 2015 571,761,788
00881305 CLINICA CORPOLASER 2015 406,247,461
01901809 CLINICA DE ROPA EL REY 2015 950,000
00778505 CLINICA DEL OCCIDENTE 2015 1
00168645 CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. 2015 83,047,880,505
02397485 CLINICA DEL VESTIDO - CALZADO Y
LAVANDERIA L.C.P.C.
2015 200,000
02398508 CLINICA DEL VESTIDO CALZADO Y
LAVANDERIA CL. 63
2015 200,000
01516839 CLINICA ODONTOLOGICA REY 2015 1,000
01717680 CLINICA ODONTOLOGICA SHADAY 2015 8,000,000
02341097 CLINICA ODONTOLOGICA SHADAY S AS 2015 8,000,000
02236220 CLINICA VETERINARIA YORK 2015 2,000,000
01781997 CLINOX DE COLOMBIA LIMITADA 2014 10,000,000
01781997 CLINOX DE COLOMBIA LIMITADA 2015 10,000,000
02272245 CLIP´S 2015 800,000
01188022 CLUB BAR CUATRO ESQUINAS DE REINEL
CELIS
2015 1,232,000
S0012339 CLUB CAMPESTRE EL LAGO 2015 4,351,515,000
S0002469 CLUB CAMPESTRE EL RANCHO 2015 140,746,771,000
S0002945 CLUB CAMPESTRE LA SABANA 2015 6,359,158,000
01416816 CLUB CAMPESTRE LA SABANA 2015 6,359,158,000
01779973 CLUB CULTURAL SALSON SALSA BAR 2015 1,288,700
01460537 CLUB DE BILLARES DON GERMAN 2015 1,100,000
01461430 CLUB DE BILLARES EJECUTIVOS LA 18 2015 500,000
00355050 CLUB DE BILLARES LA CANDELARIA 2015 1,288,000
00682485 CLUB DE BILLARES LAS PALMERAS NO.2 C A
B
2015 7,000,000
02117243 CLUB DE BILLARES TACO Y TAX 2015 800,000
01996029 CLUB DE JUEGOS DONDE ANDRES 2014 1,000,000
01996029 CLUB DE JUEGOS DONDE ANDRES 2015 1,000,000
02371271 CLUB DE TEJO LOS LIBERTADORES 2014 1,000,000
02371271 CLUB DE TEJO LOS LIBERTADORES 2015 1,000,000
02482213 CLUB DE TEJO MINIPONY CASTRO 2015 1,200,000
02494074 CLUB DEPORTIVO MINITEJO SAN PEDRO 2015 1,230,000
02210608 CLUB DIAS DE ALEGRIA PARA ADULTO MAYOR
SAS
2015 1,280,000
S0002707 CLUB G3 CUARTO DE MILLA 2015 90,428,891
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S0002112 CLUB MEDICO DE BOGOTA 2015 16,200,499,257
S0002801 CLUB MILITAR DE GOLF 2015 23,037,213,934
S0019046 CLUB SAN JACINTO 2015 12,802,504,000
02034509 CLYDE BERGEMANN COLOMBIA S A S 2015 4,053,553,754
02140407 CM ADMINISTRACION INTEGRAL SAS 2015 3,000,000
02401934 CM CORDOBA MAICHEL ABOGADOS ASOCIADOS
S A S
2015 50,000,000
02475589 CM MANTENIMIENTO Y MONTAJES
INDUSTRIALES SAS
2015 1,000,000
01473653 CM PHOTO SERVICE LTDA 2015 2,215,000
01673602 CNA.NET 2015 1,000,000
02141858 CO GESTION E IMPORTACION 2011 S A S 2015 20,908,000
00898052 CO IMAGENES Y CIA LTDA 2015 245,033,786
01887325 CO SAS 2015 12,883,284,866
02277783 COAGORA S A S 2015 51,266,000
00005994 COBECA CONTINENTAL SAS Y/O DROGUERIA
CONTINENTAL SAS
2015 17,586,649,930
01144320 COBIJAS LA FRASADA 2015 6,970,000
02343278 COBIJO SAS 2015 22,248,012
01050006 COBOS ROMERO MARIA ESTHER 2015 16,000,000
00072240 COBRAC'S 2015 2,299,775,623
00356192 COBRANZAS JURIDICAS NACIONALES COJUNAL
S A S
2015 209,346,294
02384679 COFFEE SEVEN 2015 1,800,000
00659227 COFFEE SHOP MONTAÑA ROJA 2015 10,000,000
02234232 COFFEMATHI 2015 1,200,000
02470970 COGOLLO SANTOS EDA MARIA 2015 500,000
00425878 COINOX 2015 1,250,000
02442286 COLABORACION VIRTUAL COLOMBIA SAS 2015 35,560,882
00869503 COLART E U EMPRESA UNIPERSONAL 2015 1,000,000
02525902 COLAVIZZA AZCARATE FIORELLA 2015 3,000,000
02457466 COLBEL COMPANY S A S 2015 85,411,168
02448713 COLCE SAS 2015 73,375,000
02422228 COLCEREALES SANTAMARIA SAS 2015 10,000,000
00211199 COLCHONES EL DORADO 2015 48,715,224
00069902 COLCHONES EL DORADO S A EN
REESTRUCTURACION
2015 27,943,805,000
01168636 COLCHONES EL DORADO SA EN
RESTRUCTURACION SIETE DE AGOSTO
2015 23,001,327
01274027 COLCHONES ELDORADO S A UNICENTRO 2015 32,725,072
02006621 COLCHONES ESPU´MAO 2015 1,100,000
01734481 COLCURTIDOS EMPRESA UNIPERSONAL 2015 30,000,000
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01769202 COLECCIONES DIDACTICAS E INFANTILES D
M
2015 1,200,000
01588802 COLEGIO BILINGUE RICHMOND 2015 12,740,423,000
00920292 COLEGIO BILINGUE RICHMOND LTDA 2015 12,740,423,000
01144712 COLEGIO CALATRAVA ENSEÑANZA PRECOZ
ALEGRIA DE VIVIR CEPAV
2015 4,828,226,984
00904555 COLEGIO EL PARAISO 2015 1,300,000
01676102 COLEGIO EL TRIUNFO 2015 25,000,000
00109267 COLEGIO GIMNASIO VERMONT S A 2015 20,535,648,000
00850637 COLEGIO INFANTIL GENESARET 2015 1,250,000
02334565 COLEGIO JOSE MAX LEON SAS 2015 2,006,018,068
00284729 COLEGIO LA CANDELARIA 2015 22,763,520,084
01069069 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO ERASMO DE
ROTTERDAM
2014 200,000
01069069 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO ERASMO DE
ROTTERDAM
2015 200,000
01479969 COLFOODS S A S 2015 1,793,257,000
02315222 COLLANTES VALENCIA PAULA ANDREA 2014 1,000,000
01058993 COLMENARES ACOSTA MARLEN 2015 1,800,000
01062809 COLMENARES GARCIA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02490130 COLO QUEZADA BLANCA ISABEL 2015 1,200,000
01958404 COLOMBIA AGRO S A S 2015 85,259,470,000
02514204 COLOMBIA CAPITAL PARNERS S A S 2015 7,000,000
02336046 COLOMBIA GOLF ADVENTURE SAS 2014 10,000,000
02336046 COLOMBIA GOLF ADVENTURE SAS 2015 10,000,000
01465539 COLOMBIA HERRAJES SUC 2015 415,881,649
02290470 COLOMBIA HYDRO GRAPHICS S A S 2015 157,220,000
01798054 COLOMBIA OCULTA LTDA 2015 1
01781592 COLOMBIA OCULTA SAS 2015 15,970,892
02436196 COLOMBIA SUPPLY SOLUTIONS S.A.S 2015 102,681,219
02168908 COLOMBIA TECNOLOGICA S A S 2015 232,597,014
02087912 COLOMBIA WANGSHI S A S 2015 251,184,000
02330171 COLOMBIA WANGSHI S.A.S 2014 1,500,000
02330171 COLOMBIA WANGSHI S.A.S 2015 220,000,000
01671455 COLOMBIAN FAIRTRADE S.A.S. 2015 1,043,162,000
02129441 COLOMBIANA DE ASFALTOS S A COLASFALTOS
S A
2015 4,235,480,115
01265140 COLOMBIANA DE CRISTALES 2014 1,280,000
01265140 COLOMBIANA DE CRISTALES 2015 1,280,000
02192928 COLOMBIANA DE EMPAQUES ECOLOGICOS SAS 2015 29,000,000
00045534 COLOMBIANA DE FRENOS COFRE 2015 39,947,233,000
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00003001 COLOMBIANA DE FRENOS S.A COFRE 2015 39,947,233,000
01803774 COLOR & TELAS 2015 139,061,660
00517261 COLOR ESTUDIOS TELEVISION LTDA 2015 2,100,000
00752080 COLOR LITOGRAFICO 2015 1,100,000
01834541 COLOR S MODA IC 2015 1,000,000
02374597 COLOR Y BELLEZA MN 2014 1,100,000
02374597 COLOR Y BELLEZA MN 2015 1,100,000
02257065 COLORADO BELLO MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
02257065 COLORADO BELLO MARIA MERCEDES 2015 1,200,000
02273462 COLORS VISION 2015 50,000,000
02416085 COLPACIFIC FISH S A S 2015 10,000,000
01544853 COLPLATINO 2015 1,000
02099102 COLRAD S A S 2015 1,116,324,000
02025976 COLTRACTOR S A S 2015 40,000,000
02112693 COLTRATER 2015 18,113,000
02391410 COLVITAL SAS 2015 425,417,880
00249418 COMARPROP COMERCIALIZADORA DE
ARTICULOS DE PROPAGANDA Y PROMOCIONES
2015 600,000
01974651 COMBITA TELLEZ BERTHA LILIA 2015 1,500,000
02425043 COMCORE SAS 2015 37,904,063
01345282 COMER PAN DE LA 78 2015 1,930,000
01845207 COMERCIAL CAPA E U 2011 5,000,000
01845207 COMERCIAL CAPA E U 2012 5,000,000
01845207 COMERCIAL CAPA E U 2013 5,000,000
01845207 COMERCIAL CAPA E U 2014 5,000,000
01845207 COMERCIAL CAPA E U 2015 5,000,000
00411748 COMERCIAL CHAPIN 2015 8,000,000
01809457 COMERCIAL DE ADHESIVOS LTDA 2015 114,366,000
02238772 COMERCIAL SAN JORGE ASOCIADOS SAS 2015 168,757,343
00658142 COMERCIALIZACION DE VERDURAS PIEDRA
GRANDE
2015 1,200,000
02460387 COMERCIALIZADORA : OSCAR DANIEL
MANRIQUE ROJAS.
2015 1,232,000
02414915 COMERCIALIZADORA 3T 2015 10
02501798 COMERCIALIZADORA AGROIKOS SAS 2015 54,554,627
01832291 COMERCIALIZADORA AGROVERDURAS LTDA. 2011 250,000
01832291 COMERCIALIZADORA AGROVERDURAS LTDA. 2012 100,000
01832291 COMERCIALIZADORA AGROVERDURAS LTDA. 2013 50,000
01832291 COMERCIALIZADORA AGROVERDURAS LTDA. 2014 50,000
01832291 COMERCIALIZADORA AGROVERDURAS LTDA. 2015 50,000
01424323 COMERCIALIZADORA AKESAN 2015 500,000
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01252870 COMERCIALIZADORA AL GRANO LTDA 2015 100,000,000
01252704 COMERCIALIZADORA AL GRANO S A S 2015 6,523,864,877
01960489 COMERCIALIZADORA ALIANZA B P & S S A S 2015 10,000,000
01967099 COMERCIALIZADORA ALIANZA BPYS 2015 10,000,000
01808151 COMERCIALIZADORA AMBIENTAL LTDA. 2015 20,266,000
01982978 COMERCIALIZADORA ARTESANOS EIKURU 2015 3,800,000
01880098 COMERCIALIZADORA AVICOLA GRANPOLLO E U 2015 148,338,129
02428078 COMERCIALIZADORA AVICOLA VIENA S A S 2015 10,000,000
02516624 COMERCIALIZADORA BARO SAS 2015 20,000,000
01656443 COMERCIALIZADORA BRAND 2015 1,000,000
01588133 COMERCIALIZADORA CAVIS 2015 5,000,000
02311260 COMERCIALIZADORA COMPALCUR SAS 2015 10,300,000
02019335 COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS LSR 2015 35,000,000
01039862 COMERCIALIZADORA DE INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO ASISTIDO LIMITADA
2015 227,370,694
01593805 COMERCIALIZADORA DE LA 131 2015 3,000,000
02198718 COMERCIALIZADORA DE MADERA EL PIÑAL 2015 7,200,000
01933258 COMERCIALIZADORA DE MIMBRE EL
RINCONCITO
2013 1,000,000
01933258 COMERCIALIZADORA DE MIMBRE EL
RINCONCITO
2014 1,000,000
01933258 COMERCIALIZADORA DE MIMBRE EL
RINCONCITO
2015 1,200,000
02306194 COMERCIALIZADORA DE MOJARRA ANIPEZ 2015 1,300,000
01809930 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES KAREN J.M 2015 4,510,000
02251625 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS EL BUHO 2015 48,904,000
01824886 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS
SABANA E.U
2015 26,028,500
00790394 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS G B 2015 1,915,946,006
02247939 COMERCIALIZADORA DE YUCA SAFERSA 2015 4,500,000
02326877 COMERCIALIZADORA DE ZUMOS JF SAS 2015 30,738,093
02086826 COMERCIALIZADORA DISLUTEX SAS 2015 211,816,853
02447961 COMERCIALIZADORA DISTRISANDO S A S 2015 17,363,333
02223927 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ELIAS 2015 1,900,000
01514928 COMERCIALIZADORA E M R 2015 1,000,000
01979637 COMERCIALIZADORA EL DESAFIO FC 2015 16,000,000
01767535 COMERCIALIZADORA EL MIO CID 2012 1,200,000
01767535 COMERCIALIZADORA EL MIO CID 2013 1,200,000
01767535 COMERCIALIZADORA EL MIO CID 2014 1,200,000
01767535 COMERCIALIZADORA EL MIO CID 2015 1,200,000
01968864 COMERCIALIZADORA EL PALACIO DEL MUEBLE 2015 28,000,000
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01868196 COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL JC WILSON
& MARTINEZ S.A.S
2015 500,000
02454023 COMERCIALIZADORA FARMA S&S S A S 2015 92,130,000
01508195 COMERCIALIZADORA FLS LIMITADA 2015 900,000
02135115 COMERCIALIZADORA G R Y B 2015 500,000
00136644 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ Y CIA S EN
C
2015 201,267,000
01437110 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESE DE
COLOMBIA S A S
2015 731,876,720
01428732 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SHANGAY 2015 107,230,000
02336603 COMERCIALIZADORA J & S BELLEZA 2015 4,000,000
01984281 COMERCIALIZADORA J G V N SAS 2015 1,288,000
01617486 COMERCIALIZADORA J K GOMEZ 2015 1,280,000
01841382 COMERCIALIZADORA JGDG 2015 1,200,000
01508202 COMERCIALIZADORA LOS MONTES LIMITADA 2015 900,000
02209485 COMERCIALIZADORA MADERAS Y ACABADOS S
A S
2013 32,552,000
02209485 COMERCIALIZADORA MADERAS Y ACABADOS S
A S
2014 9,317,000
02209485 COMERCIALIZADORA MADERAS Y ACABADOS S
A S
2015 14,650,000
02511198 COMERCIALIZADORA MARJOS S A S 2015 444,543,241
02529471 COMERCIALIZADORA MARK LIFE S A S 2015 30,000,000
02453168 COMERCIALIZADORA MAYPER SAS 2015 6,000,000
00912597 COMERCIALIZADORA MEDICA CORMED 2015 1,220,500
02414308 COMERCIALIZADORA MEGAVARIEDADES 2015 1,000,000
02443630 COMERCIALIZADORA O Z AMERICANA S A S 2015 20,000,000
01311055 COMERCIALIZADORA PAOMAR LIMITADA 2015 12,186,300
01860603 COMERCIALIZADORA POLOSUR S A S 2015 508,467,000
02125422 COMERCIALIZADORA PROVEEDORA
IMPORTADORA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
S.A.S.
2015 166,130,389
02129360 COMERCIALIZADORA RAPIDSUMINISTROS S A
S
2015 10,000,000
02089731 COMERCIALIZADORA S I F SERVIELECTRICOS
INDUSTRIALES Y FERRETERIA LTDA
2015 15,000,000
01668680 COMERCIALIZADORA SERDAN LTDA 2015 854,159,785
01125696 COMERCIALIZADORA SIF SERVIELECTRICOS
INDUSTRIALES Y FERRETERIA SAS
2015 741,442,000
02139534 COMERCIALIZADORA SILZATEX SAS 2012 10,250,000
02139534 COMERCIALIZADORA SILZATEX SAS 2013 8,750,000
02139534 COMERCIALIZADORA SILZATEX SAS 2014 6,050,000
02139534 COMERCIALIZADORA SILZATEX SAS 2015 6,050,000
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01912285 COMERCIALIZADORA SURGIPLASTICOS 2015 1,000,000
02349632 COMERCIALIZADORA SURGIPLASTICOS II 2015 1,000,000
01523781 COMERCIALIZADORA TECNICA AUTOMAS 2015 10,000,000
01777855 COMERCIALIZADORA TENJO MACIAS Y CIA S
EN C
2015 4,500,000
01966336 COMERCIALIZADORA TITAN C.D.A. 2015 1,000,000
01386675 COMERCIALIZADORA TODO HOGAR S A S 2015 11,734,385,940
02184336 COMERCIALIZADORA VMR SAS 2015 56,040,500
02258820 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JR
SAS
2015 1,000,000
02098780 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
PROMOVER SALUD Y VIDA
2015 2,000,000
02298669 COMERCIALIZADORA Y DROGUERIA EL BUQUE 2015 10,000,000
02255437 COMERCIALIZADORA ZAFFIRO S A S 2015 50,000,000
02072623 COMERCILIZADORA DE INSUMOS
AGROPECUARIOS AGROVET
2015 1,200,000
02313476 COMERCIO Y VIVIENDA S A S 2015 2,340,381,930
01625797 COMERTAX DE COLOMBIA  S A S 2015 577,770,350
01623367 COMERVET S.A 2015 2,638,658,002
01542290 COMESTIBLES ALFONSO 2015 1,280,000
01807900 COMESTIBLES ULTRACONGELADOS S A 2015 1,111,636,409
01988627 COMESTIBLES ULTRACONGELADOS S A 2014 1
01988627 COMESTIBLES ULTRACONGELADOS S A 2015 1
02461724 COMESTIBLES YAELNIC N . 2 2015 2,577,400
02506926 COMFORTPLUS COLCHONES Y MUEBLES 2015 2,000,000
02404024 COMIDAS PUNTO COM SAN FELIPE 2015 1,250,000
00779325 COMIDAS RAPIDAS CHILIN 2015 1,500,000
02230015 COMIDAS RAPIDAS JM ESPRES 2015 3,000,000
01257422 COMIDAS RAPIDAS JOKRY CLL 15 2015 1,000,000
02265474 COMIDAS RAPIDAS LA CLAVE 2 2013 1,000,000
02265474 COMIDAS RAPIDAS LA CLAVE 2 2014 1,000,000
02119904 COMIDAS RAPIDAS LA LINEA DEL SABOR 2014 1,200,000
02119904 COMIDAS RAPIDAS LA LINEA DEL SABOR 2015 1,200,000
01883123 COMIDAS RAPIDAS LAS DELICIAS DE LA 16 2015 1,200,000
01972081 COMIDAS RAPIDAS PIOLIN EXPRESS M C 2015 1,000,000
01449129 COMIDAS RAPIDAS PUNTO 16 2015 1,500,000
01639522 COMIDAS RAPIDAS RESTAURANTE PUERTO
CELESTIAL
2015 1,288,000
S0016322 COMITE CIVICO NUMERO 7 DIVINO NIÑO




S0013968 COMITE CIVICO PRO CONSERVACION BARRIO
SALITRE GRECO LOCALIDAD 13 TEUSAQUILLO
2015 100,000
S0033582 COMITE MUNICIPAL DE GANADEROS DE
CUCUNUBA
2015 144,131,000
02266536 COMPANY SERVICES SAS 2014 4,000,000
02266536 COMPANY SERVICES SAS 2015 4,000,000
01847414 COMPAÑIA AGRICOLA FERTISIEMBRA LTDA 2015 2,679,437,000
00024782 COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA
LIMITADA ANDINA DE SEGURIDAD
2015 14,155,639,586
00620055 COMPAÑIA BAZURTO SAS 2015 814,799,122
02427242 COMPAÑIA CLAIN SAS 2015 1,000,000
00065930 COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A.
C.C.A.
2015 209,856,868,000
00324481 COMPAÑIA DE COMUNICACIONES Y
MANTENIMIENTO LTDA COMMAN LTDA
1994 600,000
00324481 COMPAÑIA DE COMUNICACIONES Y
MANTENIMIENTO LTDA COMMAN LTDA
1995 600,000
00324481 COMPAÑIA DE COMUNICACIONES Y
MANTENIMIENTO LTDA COMMAN LTDA
1996 600,000
00324481 COMPAÑIA DE COMUNICACIONES Y
MANTENIMIENTO LTDA COMMAN LTDA
1997 600,000
02255420 COMPAÑIA DE INVERSIONES MURILLO S A S 2015 50,000,000
00467715 COMPAÑIA DE PETROLEOS CORDILLERA S.A. 2015 168,399,886
01569670 COMPAÑIA DE RECARGA VIRTUAL CRV S A 2015 900,000
00473301 COMPAÑIA DE SELECCION FINANCIERA
LIMITADA COMSELFIN LTDA
2015 168,057,060
01557443 COMPAÑIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA
INFORMATICA LTDA
2015 1,829,131,174
00031315 COMPAÑIA DE TAXIS VERDES S A 2015 4,456,930,719
00413402 COMPAÑIA DE TRANSPORTES INTEGRADOS
LTDA
2015 1,200,000
01923304 COMPAÑIA DE VENTAS INTERNACIONALES C V
I TELCO SAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS SAS
2015 56,065,907
00689199 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
SAS COMPADICOM SAS
2015 4,703,897,000
00065945 COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE
COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA
2015 5,416,626,660
00989581 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
COMUNICACIONES INCOMSA S A
2015 1,382,247,000
00005783 COMPAÑIA LIBERTADOR LTDA 2015 2,668,320,096
02447129 COMPAÑIA NACIONAL DE FINANZAS SAS 2015 1,000,000
01494144 COMPAÑIA SURAMERICANA DE INGENIERIA S
A
2015 298,876,147
00663929 COMPAÑIA TORRES CRUZ S.A.S 2015 927,500,937
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02422901 COMPAÑIA TRANSPORTADORA DEL ORIENTE
SAS
2015 200,000,000
01791388 COMPASS ESTRATEGIA S A S 2015 105,000,000
02405040 COMPATEL COLOMBIA SAS 2015 500,000
01725712 COMPLEMENT S A 2015 190,398,721
02402867 COMPLEMENTO 360 SAS 2015 97,508,454
01864256 COMPRA VENTA DEMOLICIONES VARIOS LAS
PRIMAS
2014 1,000,000
01864256 COMPRA VENTA DEMOLICIONES VARIOS LAS
PRIMAS
2015 1,200,000
01110794 COMPRA VENTA LA ESQUINA DE ABELARDO
HINCAPIE
2015 1,500,000
01556308 COMPRA VENTA VILLA DEL MAR 2015 9,000,000
00841160 COMPRAVENTA CASA LINDA 2015 3,200,000
01740798 COMPRAVENTA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES
SUAN
2015 1,200,000
00485404 COMPRAVENTA GALICIA 2015 10,000,000
00506030 COMPRAVENTA LA COLONIA 2015 5,000,000
01989782 COMPRAVENTA LA GRAN MANZANA 2015 4,000,000
01866887 COMPRAVENTA LA ROCA 1 2015 4,000,000
01452772 COMPRAVENTA SUPATEÑA 2015 4,000,000
00294531 COMPRAVENTA SUPER ATENAS 2014 15,500,000
00294531 COMPRAVENTA SUPER ATENAS 2015 15,500,000
01627381 COMPU AP BETANCUR 2015 1,200,000
02082125 COMPU KAR 2015 1,200,000
02080470 COMPU KAR SAS 2015 2,500,000
01257956 COMPUCOLOR'S AUTOS 2013 1,200,000
01257956 COMPUCOLOR'S AUTOS 2014 1,200,000
01257956 COMPUCOLOR'S AUTOS 2015 1,200,000
02306463 COMPUNET J H 6 SAS 2014 100,000
02306463 COMPUNET J H 6 SAS 2015 1,280,000
01655457 COMPUSMITH PDS 2015 1,800,000
02195729 COMPUTRONICA GROUP S A S 2015 10,000,000
01663929 COMPUVICO 2015 2,500,000
02386306 COMSA COLOMBIA SAS 2015 2,103,798,657
02396382 COMSULTING SAS 2015 31,935,877
01921383 COMUNICACION TOTAL CAJICA 2011 1,000,000
01921383 COMUNICACION TOTAL CAJICA 2012 1,000,000
01921383 COMUNICACION TOTAL CAJICA 2013 1,000,000
01921383 COMUNICACION TOTAL CAJICA 2014 1,000,000
01921383 COMUNICACION TOTAL CAJICA 2015 1,000,000
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02488354 COMUNICACIONES 1 LORDS 2015 4,500,000
01488069 COMUNICACIONES AL DIA JKASS 2009 10,000
01488069 COMUNICACIONES AL DIA JKASS 2010 900,000
01488069 COMUNICACIONES AL DIA JKASS 2011 1,200,000
01488069 COMUNICACIONES AL DIA JKASS 2012 800,000
01488069 COMUNICACIONES AL DIA JKASS 2013 800,000
01488069 COMUNICACIONES AL DIA JKASS 2014 950,000
01488069 COMUNICACIONES AL DIA JKASS 2015 900,000
02009274 COMUNICACIONES ALFA Y OMEGA A J S 2015 1,200,000
01784744 COMUNICACIONES AS 2012 300,000
01784744 COMUNICACIONES AS 2013 110,000
01784744 COMUNICACIONES AS 2014 200,000
02152511 COMUNICACIONES EL PORTAL DE XION .COM 2015 1,500,000
01742539 COMUNICACIONES IMPEX 2015 100,000
02364502 COMUNICACIONES JOVANEDA 2015 1,000,000
02423670 COMUNICACIONES JUAN D 2015 13,000,000
02364176 COMUNICACIONES LA ROKA M K 2015 1,000,000
02133861 COMUNICACIONES LAGUNA MONAS 2015 1,200,000
02362623 COMUNICACIONES LEONA.NET 2015 644,350
02162052 COMUNICACIONES MAFE N Y K 2015 4,000,000
02109988 COMUNICACIONES MARICELA 2015 1,500,000
02236472 COMUNICACIONES MARICELA 2015 1,500,000
01859423 COMUNICACIONES MARICELA 2015 1,500,000
02441961 COMUNICACIONES UNIVERSAL CM 2015 1,000,000
02191142 COMUNICACIONES VAL BEL 2015 1,288,000
02109717 COMUNICACIONES Y PAPELERIA LA 63 2015 1,288,000
01402554 COMUNIKA EVENTOS RELACIONES PUBLICAS &
MERCADEO S A S
2015 163,632,956
01482945 CONAGRA FOODS EXPORT COMPANY INC 2015 822,440,000
02326540 CONASYS NET SAS 2015 10,000,000
00797032 CONCENTRADOS DEL SUR LA MASCOTA 2015 11,800,000
02428362 CONCENTRADOS HUELLITAS 2015 3,300,000
02364660 CONCENTRADOS MI AMIGO FIEL 2015 1,200,000
00193775 CONCENTRADOS PLASTICOS 2015 1
02390538 CONCENTRADOS THE BIG DOG 2015 5,000,000
02158695 CONCENTRADOS Y CONCRETOS ODPG 2015 15,000,000
02388295 CONCEPCION EMPRESA AGROPECUARIA S A S 2015 990,950,883
02439544 CONCEPTO DE MARKETING S A S 2015 40,849,000
02443434 CONCEPTO GOURMET SAS 2015 10,237,000




00607321 CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S A
COVIANDES S A
2015 1,932,508,080,968
01002232 CONDADO DE LAS CARNES II 2015 1,500,000
01179012 CONDE CARDENAS ISMAEL 2015 1,000,000
00825821 CONDIMENTOS DON MEMO 2015 11,500,000
02017001 CONDOMINIO LA TOSCANA SAS 2015 20,867,486,811
02495817 CONDUASISTENCIA S.A.S 2015 1,000,000
02419769 CONECTATE COACHING 2015 1,000,000
02267405 CONEXION GROUP S A S 2015 593,236,159
01122180 CONEXION LABORAL LTDA 2015 1,509,030,248
01527441 CONFECCIONES ARSENICO N. 3 2015 40,000,000
01371754 CONFECCIONES ARSENICO NO. 1 2015 40,000,000
01556003 CONFECCIONES BRIAN B 2009 100,000
01556003 CONFECCIONES BRIAN B 2010 100,000
01556003 CONFECCIONES BRIAN B 2011 100,000
01556003 CONFECCIONES BRIAN B 2012 100,000
01556003 CONFECCIONES BRIAN B 2013 100,000
01556003 CONFECCIONES BRIAN B 2014 100,000
01556003 CONFECCIONES BRIAN B 2015 1,280,000
01618407 CONFECCIONES FLEXXO Y VALOSSY 2015 1,000,000
00138536 CONFECCIONES GOMEZ 2015 2,733,031,696
00160786 CONFECCIONES GROVEL LTDA 2015 445,215,751
02468162 CONFECCIONES HADDE T SPORT 2015 1,200,000
01213356 CONFECCIONES JHERIC SPORT 2015 5,000,000
00331834 CONFECCIONES M.R. 2015 544,414,580
01088446 CONFECCIONES MAICE 2015 2,000,000
02182816 CONFECCIONES MAYRIM 2013 1,000,000
02182816 CONFECCIONES MAYRIM 2014 1,000,000
01381798 CONFECCIONES NEYDU 'EN SUCESION' 2015 1,320,000
02285304 CONFECCIONES OLIVA M 2014 1,100,000
02285304 CONFECCIONES OLIVA M 2015 1,250,000
02148844 CONFECCIONES P Y B 2015 1,280,000
00832470 CONFECCIONES SANYERT S SPORT 2015 10,000,000
01846465 CONFECCIONES STEVEN . C 2015 2,200,000
01791888 CONFECCIONES Y REPRESENTACIONES
BHERTEX
2013 1,000,000
01791888 CONFECCIONES Y REPRESENTACIONES
BHERTEX
2014 1,000,000
01791888 CONFECCIONES Y REPRESENTACIONES
BHERTEX
2015 1,000,000
02399525 CONFECCIONES ZIENTE SAS 2015 95,368,853
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S0034818 CONFEDERACION CAUCHERA COLOMBIANA CCC 2015 1,087,238,225
01730680 CONFITERIA BUENA VISTA 2015 500,000
01055143 CONFORTRANS LTDA TRANSPORTE
EMPRESARIAL ESCOLAR Y DE TURISMO
2015 1,197,138,990
02216771 CONINSA RAMON H CEDRITOS 2015 60,499,000
02166659 CONINSA RAMON H CENTRO INTERNACIONAL 2015 82,279,000
02166673 CONINSA RAMON H COLINA CAMPESTRE 2015 54,789,000
02165268 CONINSA RAMON H SALITRE 2015 66,535,000
01773820 CONITEX SONOCO S DE R L DE C V 2015 200,528,452
02389394 CONKRETE SAS 2015 450,000,000
01453424 CONSEJO NACIONAL DE PREVENCION 2015 1,285,000
02087123 CONSERJE CLEANERS SAS 2014 16,070,301
02087123 CONSERJE CLEANERS SAS 2015 12,723,914
01313702 CONSERJES DEL FUTURO 2015 3,000,000
02470779 CONSERJES VICRO SAS 2015 5,000,000
02281124 CONSOL SAS 2015 13,943,326,800
00956340 CONSORCIO GERENCIAR 2015 1,000
00868164 CONSORCIO ISTRONYC LTDA DAGA SA 2015 1
02223007 CONSORCIO NOGUERAS S A S 2015 20,000,000
00991471 CONSORCIO PRODUCCION EMPRESARIAL
LIMPIA
2015 1,000
00571305 CONSTRU URBANOS E U 2013 11,000,000
00571305 CONSTRU URBANOS E U 2014 12,000,000
02384329 CONSTRUARTE C&M S A S 2015 12,108,399
02376632 CONSTRUAVANZAR SAS 2015 10,000,000
02152569 CONSTRUCCION LOGISTICA INGENIERIA Y
SERVICIOS DE EXPERTO INTERNACIONAL S A
S
2015 2,262,555,826
00548871 CONSTRUCCIONES ARCILA OSSES Y CIA S.
EN C.
2015 933,663,644
00967365 CONSTRUCCIONES ASESORIAS DISEÑOS E
INVENCIONES LTDA PERO PODRA USAR
LASIGLA COMERCIAL CONASEDIS LTDA
2005 24,000,000
00967365 CONSTRUCCIONES ASESORIAS DISEÑOS E
INVENCIONES LTDA PERO PODRA USAR
LASIGLA COMERCIAL CONASEDIS LTDA
2006 24,000,000
01782128 CONSTRUCCIONES BERSA SAS 2015 65,149,306
02382070 CONSTRUCCIONES CASALUJO SAS 2015 270,100,953
02327023 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES JOTA &
PARRA CIA LTDA
2015 53,000,000
02415124 CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y SALAMANCA
SAS
2015 3,000,000
01945391 CONSTRUCCIONES JORGE BOLIVAR LTDA 2015 45,000,000
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02260618 CONSTRUCCIONES LOMALINDA S.A.S. 2015 1,521,424,272
02140130 CONSTRUCCIONES LUG SAS 2015 785,500,000
02410483 CONSTRUCCIONES V&F SAS 2015 20,000,000
02509628 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS C Y G S.A.S 2015 1,000,000
01621818 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVICON
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 608,044,508
02509705 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES EDEHSA
COLOMBIA SAS
2015 52,974,403
02402640 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AVICOLAS S
A S
2015 1,500,000
01979271 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA
SABANA SAS
2015 5,500,000
02524766 CONSTRUCTORA ADI SAS 2015 4,000,000
02410519 CONSTRUCTORA BOG SAS 2015 50,000,000
02466820 CONSTRUCTORA CACIQUE SAS 2015 400,000,000
02046245 CONSTRUCTORA CATHERINE PAEZ 2015 2,000,000
00334815 CONSTRUCTORA FAMILPA LTDA 2015 1,905,804,296
00580175 CONSTRUCTORA FAMORISA S.A. 2015 6,979,497,000
02432017 CONSTRUCTORA HABITAT URBANA S A S 2015 60,000,000
02204822 CONSTRUCTORA INTERNACIONAL CONSTCAT A
I E SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 1,171,465,889
01189236 CONSTRUCTORA JELY LTDA 2015 351,203,503
00753202 CONSTRUCTORA JOMAG S.A.S 2015 5,272,995,512
01754850 CONSTRUCTORA LAREDO S A S 2015 407,323,900
02309199 CONSTRUCTORA MENDOZA TOVAR S A S 2015 5,000,000
00178882 CONSTRUCTORA OBREVAL S A 2015 22,777,953,015
02211567 CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ SAS 2015 5,298,671,000
00147432 CONSTRUCTORA SAN MIGUEL SAS 2015 535,296,748
00604287 CONSTRUCTORA VILLA CARIÑO LTDA 2015 1,975,195,002
01891448 CONSTRUCTORES H V 2010 1,000,000
01891448 CONSTRUCTORES H V 2011 1,000,000
01891448 CONSTRUCTORES H V 2012 1,000,000
01891448 CONSTRUCTORES H V 2013 1,000,000
01891448 CONSTRUCTORES H V 2014 1,000,000
01891448 CONSTRUCTORES H V 2015 1,000,000
02169350 CONSTRUCTORES J K C QUETAME LTDA 2015 120,305,300
01331043 CONSTRUDISEÑOS INGENIEROS ARQUITECTOS
S.A.S.
2015 7,269,524
02200236 CONSTRUIR & PROYECTAR COLOMBIA SAS 2015 6,000,000
01629834 CONSTRULEC S A S 2015 6,993,703,285
01511708 CONSTRUSERVICIOS VELEZ ASOCIADOS LTDA 2015 815,000,000
02340759 CONSTRUTAYRONA S A S 2015 600,000,000
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02392832 CONSTRUTODO BP SAS 2015 52,338,000
00791134 CONSULCONTAF 2015 769,139,000




01540172 CONSULTOR ISO 2015 10,000,000
02304976 CONSULTORES & ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2015 7,250,000
00712313 CONSULTORES ASOCIADOS - ASOCONSULT S A
S
2015 5,071,310,479
00237631 CONSULTORES AUDITORES INTEGRADOS
C.A.I. LTDA
2015 19,800,000
02416942 CONSULTORES DEL CARIBE NM SAS 2015 70,257,897
01485331 CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO
AMBIENTE C I AMBIENTAL S A S
2015 3,468,242,546
02501326 CONSULTORES FREARDI SAS 2015 1,000,000
02077851 CONSULTORES Y ASESORES LEGALES S A S 2015 10,000,000
00981702 CONSULTORES Y CREADORES F Y R LIMITADA 2015 94,360,000
02475646 CONSULTORIA AMBIENTAL A & A 2015 15,000,000




00212410 CONSULTORIA FINANCIERA Y TECNICA S A S
CONFITEC S A S
2015 787,911,748
01398571 CONSULTORIA INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO ORGANIZACIONAL LTDA
2015 593,624,161
02076761 CONSULTORIA INTEGRAL Y ESTUDIOS S A S 2015 3,697,936,859
02460205 CONSULTORIA INTERVENTORIA Y SERVICIOS
S A S
2015 3,350,358,328
02438276 CONSULTORIA Y ACOMPAÑAMIENTO MUTUAL-CO
SAS
2015 21,047,853
01533501 CONSULTORIA Y ASESORES S A S 2015 107,405,381
02240374 CONSULTORIA Y LITIGIO INTEGRAL 2015 1,000,000
01680756 CONSULTORIA, ESTRUCTURAS & AMBIENTE
S.A.S.
2015 38,758,449
01901454 CONSULTORIAS & CONSTRUCCIONES CIVILES
LOZADA SAS
2015 450,918,310
01672545 CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES E
INFRAESTRUCTURA LTDA
2015 837,102,943
01436739 CONSULTORIAS INTEGRALES PARA LA
GESTION LTDA.
2015 59,937
00756158 CONSULTORIO BOTANICO DUMAR ARMEL 2015 1,200,000
02396121 CONSULTORIO DE MEDICINA BIOENERGETICA
ANA MARIA
2015 3,000,000
00838439 CONSULTORIO DENTAL ACHURY 2015 1,200,000
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01950635 CONSULTORIO MEDICO WILLIAM MORENO 2015 1,280,000
00974544 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE SILVANIA 2015 1,500,000
02417069 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTALIS 2015 1,000,000
02480312 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOCTORA
MARCELA PINEDA
2015 5,200,000
02035816 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ODONTO LIFE 2015 8,000,000
00713142 CONSUMO LICORES Y RESTAURANTE LA FONDA
COSTEÑA
2015 1,280,000
01815038 CONTACT CENTER COLOMBIA C3 SAS 2015 209,947,051
02294685 CONTACTANDO F&F COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02294685 CONTACTANDO F&F COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02413823 CONTECOR SAS 2015 211,660,474
01511988 CONTENTO GOMEZ OMAR FERNANDO 2015 4,000,000
02500628 CONTINENTAL TRADE SERVICE SAS 2015 1,000,000
01772292 CONTIPHARMA DROGUERIAS 2015 1,000,000
02319446 CONTRERAS AMAYA FLOR STELLA 2015 1,000,000
01068055 CONTRERAS CANDUCHO LUZ MARINA 2015 1,200,000
01411147 CONTRERAS CARDENAS CAROLINA 2014 300,000
01411147 CONTRERAS CARDENAS CAROLINA 2015 500,000
01681507 CONTRERAS CASTRO ALCIRA 2015 10,180,220
02322488 CONTRERAS CUESTAS CESAR YOVANNI 2015 1,200,000
01512070 CONTRERAS GARZON MARIA MARLEN 2015 1,000,000
00801320 CONTRERAS GOMEZ CLAUDIA MATILDE 2015 4,000,000
02391088 CONTRERAS LEON BIVIANA MARITZA 2015 700,000
01598560 CONTRERAS LOPEZ LUIS ANTONIO 2015 500,000
01406413 CONTRERAS MONTAÑA ARMANDO 2015 900,000
02282840 CONTRERAS MORENO INGRITH JOHANNA 2015 500,000
01513542 CONTRERAS PEDRAZA RUBI MARCELA 2015 179,028,243
02411552 CONTRERAS PINILLA YENNY ESPERANZA 2015 1,000,000
02443136 CONTRERAS RIVERA MARIBEL 2015 1,200,000
01825016 CONTRERAS SEGURA MARIO 2015 1,000,000
02133857 CONTRERAS TORRES LUZ ADRIANA 2015 1,200,000
01557828 CONTRERAS TORRES OSCAR JAVIER 2012 1,200,000
01557828 CONTRERAS TORRES OSCAR JAVIER 2013 1,200,000
01557828 CONTRERAS TORRES OSCAR JAVIER 2014 1,200,000
01557828 CONTRERAS TORRES OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
01493040 CONTRERAS USA INELDA 2015 800,000
02043067 CONTROL DOS PROYECTOS S A S 2015 357,452,406
02293370 CONTROL SANIDAD AMBIENTAL 2015 5,000,000
02439895 CONTSUL ASESORES S.A.S 2015 65,726,144
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02221163 CONVENIOS EMPRESARIALES Y LOGISTICA
SAS
2015 2,387,602,238
02291525 CONVERSION ESTRATEGICA SAS 2015 5,000,000
02405182 CONVIVENCIA PRODUCTIVA Y CONSULTORIA
SAS
2015 174,882,205
01762050 COOCENTRAL DE PINTURAS 2015 80,000
01381533 COODONTOLOGOS AMERICAS 2015 146,132,860
01381540 COODONTOLOGOS IPS CAJICA 2015 119,711,148
02057364 COODONTOLOGOS MAXILARX - RESTREPO 2015 124,615,267
02484290 COODONTOLOGOS PALERMO 2015 342,791,923
01330789 COODONTOLOGOS SOACHA 2015 153,734,157
01497059 COODONTOLOGOS SOPO 2015 145,394,862
01497064 COODONTOLOGOS TOCANCIPA 2015 69,378,983
01995141 COODONTOLOGOS VILLAS 2015 110,560,616
02426716 COOKING TOOLS JOSERRAGO 2015 100,000,000
S0002456 COOLEVER COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN
CON LA SIGLA COOLEVER
2015 19,365,936,712
02306172 COOMSERVI GOURMET 2015 22,997,346
01545216 COOMSERVI RESTAURANTE 2015 493,406,568
02083973 COOP MULTIACTIVA DE TRANSP DE SIMIJACA
COMULTRASIM
2015 659,176,454
01413222 COOPECARNES GUADALUPE H G 2014 1,000,000
01413222 COOPECARNES GUADALUPE H G 2015 1,600,000
01835185 COOPER GAY INVERSIONES LTDA 2015 614,691,849
S0002750 COOPERATIVA ALIANZA LTDA 2015 54,478,408,000
S0024655 COOPERATIVA AMIGOS DE LA PAJARERA 2015 2,623,453,929
S0001182 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CREDIFLORES CUYA SIGLA CREDIFLORES
2015 110,612,385,611
02198887 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE
SURAMERICA COOPSURAMERICA
2015 602,608,642
S0001500 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE
SURAMERICA COOPSURAMERICA CUYA SIGLA
COOPSURAMERICA
2015 12,649,130,226
S0001244 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
FINCOMERCIO LTDA LA CUAL SE
IDENTIFICARA CON EL NOMBRE ABREVIADO
FINCOMERCIO
2015 212,628,755,252
S0002635 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INEM
KENNEDY LTDA PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES LA COOPERATIVA PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COPINKE
2015 2,772,596,153




S0004799 COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO DE
AFILIADOS A ASPENCAJANAL LIMITADA Y SE
DISTINGUIRA CON LA SIGLA AYUDEMONOS
2015 3,787,048,440
S0003021 COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO DE
PENSIONADOS DEL SECTOR ESTATAL LTDA Y
SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA
PRODUZCAMOS
2015 1,749,936,020
S0003811 COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO SAN
JOSE
2015 3,401,655,856
00944654 COOPERATIVA DE CARNES TIBANA 2015 950,000
S0039341 COOPERATIVA DE CREDITO COOPEVAL 2015 1,287,072,460
S0001760 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL BANCO
CENTRAL HIPOTECARIO LIMITADA Y CUYA
SIGLA COOPBCH
2015 6,850,825,389
S0020339 COOPERATIVA DE PRODUCTORES LECHEROS DE
GUATAVITA
2015 500,000,000
S0038334 COOPERATIVA DE SERVICIOS Y VALORES
SIGLA COOPSERVAL
2015 666,459,904
S0014464 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COOPMANTVIAS
2015 63,244,847
S0041406 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PROSPERANDO
2015 13,000,000
S0046703 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SEJARPI C.T.A
2015 801,640,190
S0043539 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVICIOS & SERVICIOS CTA
2015 380,227,186
S0023201 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVICIOS PROFESIONALES DE TELEVISION
2015 2,895,042,107
S0003695 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES AURES
LTDA SIGLA COOTRAURES LTDA
2015 1,559,629,589
S0046686 COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS
DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA SIGLA
COOVIAM CTA
2015 3,475,899,411
S0019570 COOPERATIVA DESARROLLO SOLIDARIO 2015 5,127,104,352
S0003810 COOPERATIVA LA VALVANERA 2015 23,580,000
S0040054 COOPERATIVA MULTIACTIVA ASESORIAS Y
GESTIONES EMPRESARIALES Y PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA A &
G EMPRESARIALES
2015 184,672,768
S0045457 COOPERATIVA MULTIACTIVA AVICOLA DE
CAJICA
2015 200,000
S0003117 COOPERATIVA MULTIACTIVA COLUMBUS LTDA 2015 311,126,867
S0027085 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPYMEX QUE
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
FIRMA COOPYMEX
2015 37,161,000




S0045090 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO Y
SERVICIOS COOPEREMOS
2015 54,298,889
S0001996 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO
SOCIAL LIMITADA LA CUAL SE
IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA
CIDES
2015 5,102,096,000
S0003638 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS Y
PERSONAS ADSCRITAS A LA UNIVERSIDAD
COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
2015 1,053,072,558
S0002687 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
EXTRABAJADORES DE ARTECTO LTDA
2015 348,242,099
S0019182 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FESAN CON
SIGLA COOPFESAN LTDA
2015 2,807,482,455
S0003740 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PADRES DE
FAMILIA INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL
2015 83,024,753
S0035118 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES DE IDEN CORP LTDA SIGLA
COOPINCORP
2015 170,857,499
S0005725 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES DE SIMIJACA
2015 659,176,454
S0021933 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL DIAMANTE
CUYA SIGLA ES COODIAMANTE
2013 3,120,000
S0021933 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL DIAMANTE
CUYA SIGLA ES COODIAMANTE
2014 3,120,000
S0001214 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL PORVENIR
SIGLA PORVECOOP LTDA
2015 343,285,706
S0023756 COOPERATIVA MULTIACTIVA FILIALCOOP 2015 2,781,394,965
S0001799 COOPERATIVA MULTIACTIVA LOS ALAMOS 2015 1,047,833,588
S0001560 COOPERATIVA MULTIACTIVA NUEVA SOCIEDAD
LTDA. SIGLA COONUEVA
2015 88,823,000
S0002559 COOPERATIVA MULTIACTIVA ORGANIZACION
DE ECONOMIA SOLIDARIA SIGLA COOPEDIA
O.E.S.
2015 2,869,475,517
S0038288 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL NUEVO
MILENIO Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPNUMIL
2014 10,924,484
S0038288 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL NUEVO
MILENIO Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPNUMIL
2015 10,924,484
S0003473 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LOS
PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD
2015 19,030,692,000
S0023973 COOPERATIVA MULTIACTIVA PRODUCIR
COOPRODUCIR SIGLA COOPRODUCIR
2015 4,217,778,797
S0023226 COOPERATIVA MULTIACTIVA PURIFICACION Y
PRADO COOPURIPRADO
2015 1,298,628,093




S0024371 COOPERATIVA NACIONAL DE APORTE Y
CREDITO PROSPERAR CON SIGLA COONALPRO
2015 2,000,000
S0001167 COOPERATIVA NACIONAL DE PENSIONADOS
COOPNALPENS
2015 953,000,000
S0046888 COOPERATIVA PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA DE TEXTILES Y
CONFECCIONES DEL BARRIO POLICARPA
2015 1,800,000
S0047027 COOPERATIVA RED 15 2015 1,852,000
S0004045 COOPERATIVA UNION PRESTADORA INTEGRAL
DE SERVICIOS
2015 227,917,520
S0030771 COOPTOMINE LA COOPERATIVA DE LAS
VEREDAS TOMINE DE BLANCOS Y TOMINE DE
INDIOS DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA
2015 139,214,902
00673840 COORDINADORA MERCANTIL S A 2015 61,124,018,000
01414142 COOTRADETUR 2015 755,561,943
S0022732 COOTRADETUR I A C 2015 755,561,943
02022495 COPCISA S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 5,015,498,362
02159316 COPCISA SAS 2015 5,713,212,270
02282466 CORAL CONSULTORES S A S 2015 3,700,000
02399442 CORAZON CONTENTO GOURMET S A S 2015 1,000,000
01625095 CORBATERIA JEAN CARLOS 2015 1,288,700
S0014054 CORDEHAMOR CORPORACION PARA EL
DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTAL
MEDIACION Y ORGANIZACION DE REDES
2015 1,288,000
01377188 CORELEC INGENIERIA ELECTRICA LTDA 2015 1,747,015,178
02301123 COROMANDEL  SAS 2015 9,429,793
01476726 CORONADO PINTO MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
S0047628 CORPORACION CASA CULTURAL CHINUA 2015 2,000,000
S0012926 CORPORACION CASA ENSAMBLE 2015 1,162,597,880
S0039913 CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS
SOLIDARIOS JIREH CON LA SIGLA CORJIREH
2015 700,000
S0047682 CORPORACION CLUB SOCIAL MY CLUB
CARTAGENA
2015 5,000,000
S0032530 CORPORACION CULTURAL ESCUELA PARA LA
VIDA MAESTRO SIMON RODRIGUEZ
2015 100,000
S0016502 CORPORACION CULTURAL LA GESTORIA 2014 18,864,000
S0016502 CORPORACION CULTURAL LA GESTORIA 2015 18,864,000
S0016125 CORPORACION CULTURAL PARA LAS ARTES IN
MEMORIAM
2015 13,175,000
S0003391 CORPORACION DE LOS TRABAJADORES Y
EXTRABAJADORES DE LA EMPRESA PUERTOS
DE COLOMBIA OFICINA PRINCIPAL BOGOTA
D.C. CAVECOL
2015 4,354,167,000
S0028895 CORPORACION DE ORNATO Y REFORESTACION
DEL SUMAPAZ SIGLA CORNARREFOR
2015 67,000,000
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S0000887 CORPORACION DE UNIVERSIDADES DEL
CENTRO DE BOGOTA
2015 404,596,843
S0039717 CORPORACION DEPORTIVA JAGUARES 2015 62,108,000
S0043055 CORPORACION EFECTO MARIPOSA
TRANSFORMACION PARA EL DESARROLLO
ARMONICO Y SUSTENTABLE
2015 72,090,000
02509340 CORPORACION EL TRIUNFO S A S 2015 10,000,000
S0034766 CORPORACION EMA 2015 1,147,253,769
S0041198 CORPORACION EMPRENDEDORES VISIONARIOS 2015 30,000,000
S0022506 CORPORACION ENCUENTROS BOYACENSES 2015 30,076,095
S0011231 CORPORACION ENLACE COLOMBIA 2015 3,210,301,089
S0046017 CORPORACION ENTORNO SIGLO XXI 2015 6,755,376
S0018120 CORPORACION FONDO DE REPOSICION O
RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR
VINCULADO A LA EMPRESA RENETUR S A
2015 1,962,446,501
S0010008 CORPORACION HOGAR DE ANCIANOS VIDA
PROTECCION AMOR Y SERVICIO SIGLA
PROCANITAS
2015 1,500,000
S0021839 CORPORACION INSTITUTO LATINOAMERICANO
DE LA CALIDAD COLOMBIA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA INLAC COLOMBIA
2015 85,130,000
S0018860 CORPORACION INTEGRAL DE SERVICIOS
SCARE CUYA SIGLA SERA CORPOSCARE
2015 7,426,826,771
02209700 CORPORACION LARKIN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 316,254,834
S0010770 CORPORACION LATINOAMERICANA MISION
RURAL
2015 1,278,081,188
S0000815 CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE
BOGOTA D.C.
2015 336,690,814
01437424 CORPORACION METROLOGIA Y CALIDAD LTDA 2015 448,865,669
S0001852 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LOS
PARQUES Y LA RECREACION EN SANTAFE DE
BOGOTA CORPARQUES
2015 24,978,122,000
S0031365 CORPORACION PARA EL FOMENTO EDUCATIVO
CORPAFE
2015 13,800,000
S0032995 CORPORACION PARA LA GESTION DE LA
CALIDAD EDUCATIVA POR COMPETENCIAS
PENTACIDAD QUE EN ADELANTE SE
DENOMINARA GESCALIDAD CORPORACION
2015 128,949,100
S0047167 CORPORACION PRIVADA SALON DE EVENTOS
SC CON SIGLA SC SALONTUNJA
2015 1,000,000
00133878 CORPORACION PUBLICITARIA DE COLOMBIA 2015 1
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00064316 CORPORACION PUBLICITARIA DE COLOMBIA
S.A.
2015 18,441,738,107
02304878 CORPORACION RUTA MUTIS 2015 84,220,000
S0040655 CORPORACION RUTA MUTIS PARA EL
DESARROLLO REGIONAL Y PODRA SER
RECONOCIDA COMO CORPORACION RUTA MUTIS
2015 84,220,000
S0031595 CORPORACION SIBARYTAS Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA SIBARYTAS
2014 1,100,000
S0031595 CORPORACION SIBARYTAS Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA SIBARYTAS
2015 1,280,000
S0045243 CORPORACION SOL DEL ZIPA 2015 1,500,000
S0039569 CORPORACION SOLIDARIDAD JURIDICA 2015 60,000
01596225 CORPORACION SUA LIMITADA 2015 11,865,930
S0034256 CORPORACION VENTURES Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA VENTURES
2015 3,175,400,356
00744722 CORPOSUA 2015 10,000,000
00912792 CORRAL GALLO MARIA MAGNOLIA 2015 1,200,000
02222612 CORRALERO LA 27 2015 7,080,000
00973738 CORREA ABRIL MARTHA YOLANDA 2015 62,531,789
01788312 CORREA ACOSTA MARIA DE JESUS 2015 14,418,721
02501829 CORREA CARREÑO SANDRA MILENA 2015 2,000,000
02426468 CORREA CHABUR YAMELY 2015 1,500,000
01958217 CORREA CHICA MARTHA PATRICIA 2014 1,179,000
01958217 CORREA CHICA MARTHA PATRICIA 2015 1,179,000
02463049 CORREA ESCARPETTA MARIELA 2015 2,000,000
01376304 CORREA MACHUCA PEDRO ANTONIO 2015 4,000,000
01277426 CORREA MOTORS 2014 5,000,000
01277426 CORREA MOTORS 2015 5,000,000
01091807 CORREA NEIRA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
00708798 CORREA PIRAGUA NELLY CECILIA 2015 13,520,000
02439906 CORREA QUINTERO LINA MARITZA 2015 3,000,000
01277423 CORREA RIBON RODRIGO ALFONSO 2014 5,000,000
01277423 CORREA RIBON RODRIGO ALFONSO 2015 5,000,000
01404732 CORREA RODRIGUEZ LUCILA 2015 7,000,000
00529900 CORREDOR & ASOCIADOS LTDA 2015 874,132,000
01790992 CORREDOR CAYCEDO MARIO 2015 1,100,000
00580040 CORREDOR DE ALDANA MARIA SANTOS 2015 2,500,000
02276756 CORREDOR DE CAMACHO NELIDA CLOTILDE 2015 1,200,000
01030038 CORREDOR DIAZ FREDY ERNESTO 2008 1
01030038 CORREDOR DIAZ FREDY ERNESTO 2009 1
01030038 CORREDOR DIAZ FREDY ERNESTO 2010 1
01030038 CORREDOR DIAZ FREDY ERNESTO 2011 1
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01030038 CORREDOR DIAZ FREDY ERNESTO 2012 1
01030038 CORREDOR DIAZ FREDY ERNESTO 2013 1
01030038 CORREDOR DIAZ FREDY ERNESTO 2014 1
02432205 CORREDOR GONZALEZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02121182 CORREDOR HERNANDEZ MARIA ANGELICA 2015 23,500,000
02357929 CORREDOR LOPEZ YONATAN HORACIO 2015 1,000,000
01460083 CORREDOR MONTEJO CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01460083 CORREDOR MONTEJO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01460083 CORREDOR MONTEJO CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01249595 CORREDOR MORENO CARLOS ENRIQUE 2015 5,740,000
02481500 CORREDOR QUINTERO NANCY YAMILE 2015 8,000,000
01150197 CORREDOR ROJAS LUZ MARITZA 2015 32,862,000
01143476 CORREDOR Y ASOCIADOS LTDA 2015 874,132,000
01756387 CORREDOR ZAMORA EVELIA 2015 1,200,000
02411570 CORREDORES NACIONALES DE SEGUROS
CORRESEG LTDA
2015 10,000,000
01159142 CORRESEG 2014 100,000
01159142 CORRESEG 2015 100,000
02456295 CORSAN CORVIAM COLOMBIA SAS 2015 1,453,314
02097119 CORSO MERCHAN FLOR DE MARIA 2015 1,000,000
02327903 CORTAZAR CAMELO WILSON 2015 1,500,000
01246644 CORTES & GUTIERREZ ABOGADOS LTDA 2015 11,573,557
01509977 CORTES ALFONSO ARQUIMEDES 2015 1,280,000
01934695 CORTES ARIZA ERIKA KATHERINE 2015 1,352,762
01095661 CORTES AUNTA BLANCA OLIVA 2015 500,000
02423106 CORTES BENAVIDES RONALD FABIAN 2015 1,200,000
02119745 CORTES CAICEDO JUAN DAVID 2012 900,000
02119745 CORTES CAICEDO JUAN DAVID 2013 1,000,000
02119745 CORTES CAICEDO JUAN DAVID 2014 1,200,000
01819343 CORTES CANRO WILLIAM ALFONSO 2012 1,000,000
01819343 CORTES CANRO WILLIAM ALFONSO 2013 1,000,000
01819343 CORTES CANRO WILLIAM ALFONSO 2014 1,232,000
01819343 CORTES CANRO WILLIAM ALFONSO 2015 1,288,000
02503781 CORTES CASES 2015 1,000,000
01004024 CORTES CUBILLOS UBALDINA 2015 1,000,000
00927988 CORTES DE CASTAÑEDA MARTA CECILIA 2015 36,445,000
02302745 CORTES DE SOLORZA AIDA MARIELA 2015 700,000
02308861 CORTES JIMENEZ OMAR DAVID 2014 1,180,000
02308861 CORTES JIMENEZ OMAR DAVID 2015 1,288,700
02503779 CORTES LADINO JUAN ANDRES 2015 1,000,000
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02436754 CORTES LEON CAROL ANDREA 2015 1,100,000
02278539 CORTES LUZ DARY 2015 1,200,000
01713796 CORTES MONTAÑO GERARDO 2015 5,800,000
01638800 CORTES MOYA DIANA CONSUELO 2015 1,000,000
02388759 CORTES OROZCO SALOMON 2015 1,300,000
01435549 CORTES PASCAGAZA HERBERT YAMID 2015 1,200,000
01680123 CORTES PERAZA GUILLERMO 2011 800,000
01680123 CORTES PERAZA GUILLERMO 2012 900,000
01680123 CORTES PERAZA GUILLERMO 2013 1,000,000
01680123 CORTES PERAZA GUILLERMO 2014 1,200,000
02459144 CORTES RAMIREZ LUIS HERNANDO 2015 2,000,000
00856915 CORTES RODRIGUEZ DANIEL ARNULFO 2015 15,200,000
00847108 CORTES RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2014 1,250,000
00847108 CORTES RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2015 1,250,000
02044165 CORTES ROJAS MONICA 2015 4,600,000
02413270 CORTES SANCHEZ JOSE BERNARDO 2015 1,000,000
01008009 CORTES SANCHEZ MARIA HERMINIA 2015 1,000,000
02501719 CORTES SUAREZ CLARA INES 2015 1,000,000
01262048 CORTES TORRES HENRY 2015 3,000,000
01388614 CORTES URUEÑA CARMENZA 2015 1,000,000
02082920 CORTES ZEA RODRIGO ALFREDO 2013 1,200,000
02082920 CORTES ZEA RODRIGO ALFREDO 2014 1,200,000
02082920 CORTES ZEA RODRIGO ALFREDO 2015 1,200,000
02450158 CORTINAS & DISEÑOS S A S 2015 7,557,240
01709503 CORZO AGUILERA CLAUDIA 2013 500,000
01709503 CORZO AGUILERA CLAUDIA 2014 500,000
01709503 CORZO AGUILERA CLAUDIA 2015 1,000,000
02047454 COSAPI S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 8,418,320,864
02099308 COSECHA SAN ISIDRO 2012 1,000,000
02099308 COSECHA SAN ISIDRO 2013 1,000,000
02099308 COSECHA SAN ISIDRO 2014 1,000,000
02099308 COSECHA SAN ISIDRO 2015 1,000,000
02477747 COSMETIC COMPANY J.A 2015 2,000,000
02244562 COSMETIC SHOP 2015 1,000,000
02248468 COSMETIC SHOP LAS NIEVES 2015 72,000,000
02247079 COSMETIC SHOP MAZUREN 2015 67,000,000
02058695 COSMETIC SHOP P.G. 2015 57,000,000
02087863 COSMETIC SHOP PA 2015 104,000,000
02290661 COSMETIC SHOP PORTAL 80 2015 50,000,000
02303086 COSMETIC SHOP SOACHA 2015 80,000,000
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02165137 COSMETIC SHOP SUCURSAL SALITRE 2015 82,000,000
02211782 COSMETIC SHOP TITAN 2015 70,000,000
02147585 COSMETIC SHOP TP 2015 84,000,000
02211610 COSMETIC SHOP TUNAL 2015 78,000,000
01879003 COSMETICOS AROBELL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 1,073,505,000
01081612 COSMETICOS JHONYLUZ D 2015 56,000,000
00501200 COSMO COMPAÑIA DE MONTAJES Y SERVICIOS
LTDA
2015 1,562,905,052
01343008 COSMOS ELECTRONIC S 2014 2,400,000
01343008 COSMOS ELECTRONIC S 2015 2,500,000
02247081 COSMTIC SHOP LC 82 2015 99,000,000
02509109 COSTA CABRA ANDRES LEONARDO 2015 800,000
01670201 COSTALITOS BAR D' J R 2015 1,288,700
02167053 COSTRUMONTAJES 2015 1,200,000
02516031 COTE ALARCON DANIELA 2015 2,000,000
00844065 COTECNA CERTIFICADORA SERVICES
LIMITADA
2015 5,425,971,000
01356744 COUNTRYSUR 2015 7,200,000
01233634 COVEG AUDITORES S A S 2015 204,522,714
02233222 CPIM COLOMBIA SAS 2015 31,081,406
02478231 CRC FUTURO S.A.S. 2015 60,000,000
02478232 CRC FUTURO S.A.S. 2015 60,000,000
01166468 CRE SER CREER EN EL SER 2013 1,500,000
01166468 CRE SER CREER EN EL SER 2014 1,700,000
01166468 CRE SER CREER EN EL SER 2015 2,000,000
02196662 CREACIONES 2015 600,000
00020363 CREACIONES ADRIMODAS 2014 1,000,000
00020362 CREACIONES ADRIMODAS RAMOS LTDA 2014 1,000,000
01816439 CREACIONES AMY JUANDA 2015 20,000,000
02464588 CREACIONES ANA DELIA 2015 2,000,000
02025161 CREACIONES ARTISTICAS LA BONANZA 2015 30,000
02160657 CREACIONES CHAZARI BOGOTA 2015 2,500,000
00475595 CREACIONES DAMER 2015 16,000,000
01883573 CREACIONES DEYANIRA 2015 16,000,000
02467146 CREACIONES J C 2015 1,100,000
01064689 CREACIONES J R 2000 LTDA 2015 26,551,045
01856785 CREACIONES LAURITA .X 2014 500,000
01856785 CREACIONES LAURITA .X 2015 1,280,000
01882412 CREACIONES MARGIE 2015 1,000,000
01060074 CREACIONES MARLUY 2015 2,500,000
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02354372 CREACIONES MEMOS (M.M) 2015 5,000,000
02090401 CREACIONES MICHAEL DAVID 2015 5,500,000
01746177 CREACIONES RE BAGS 2015 1,288,700
01741732 CREACIONES RIVELS 2015 19,800,000
00503221 CREACIONES SAMIR 2015 1,200,000
02478450 CREACIONES SOMI 2015 1,000,000
01156255 CREACIONES TALITA CUMI 2014 1,300,000
01156255 CREACIONES TALITA CUMI 2015 1,500,000
02086547 CREACIONES TECAO 2015 1,200,000
02374556 CREAM FROST 2014 600,000
00945299 CREAMOS INFORMATICA LTDA 2015 140,505,722
00255616 CREAMUEBLES 2015 7,600,000
01341305 CREAR FUTURO LTDA 2015 53,521,000
00328154 CREARTE LIMITADA 2015 3,500,000
02217042 CRECE COLOMBIA EMPRENDEDORA S A S 2015 1,200,000
01417218 CREDI EFECTIVO LIMITADA PUDIENDO
UTILIZAR TAMBIEN EL NOMBRE DE CREDI
EFECTIVO LTDA
2015 1,051,906,146
01732393 CREDIESTETIC SOCIEDAD ANONIMA 2015 671,668,746
02223332 CREDITO ORBE S.A 2015 40,091,067,756
02346961 CREMERIA ITALIANA 2014 1,350,000
02346961 CREMERIA ITALIANA 2015 1,400,000
01953182 CRENOVA LTDA 2015 148,194,119
01890848 CRESTVIEW BUSINESS S A S 2015 2,461,335,527
01728151 CRIADERO AQUALUNA LA MAESTRANZA S. A. 2015 1,450,138,066
02003393 CRIADERO ARK 2015 10,000,000
00736094 CRIOLLO VARGAS HECTOR GONZALO 2015 3,740,000
00337894 CRIPLAST 2015 5,000,000
02253117 CRISDEY ARTE Y PINCEL 2013 1,000,000
02253117 CRISDEY ARTE Y PINCEL 2014 1,000,000
02253117 CRISDEY ARTE Y PINCEL 2015 1,000,000
00337892 CRISOSTOMO GONZALEZ JORGE ERNESTO 2015 5,000,000
02000790 CRISPAPA 2015 4,000,000
01691663 CRISSTAL S.A.S 2015 615,122,728
01903050 CRISTALERIA LA COPA ROJA 2015 1,500,000
00894120 CRISTALES Y BISELES 2015 1,000,000
02443270 CRISTANCHO BAEZ JOHN JAIRO 2015 1,000,000
01694109 CRISTANCHO BERNAL GIL ANTONIO 2015 1,200,000
02479743 CRISTANCHO DIAZ MARTHA PATRICIA 2015 500,000
02373709 CRISTANCHO SOLANO ELVIA MARIA 2015 1,000,000
02519199 CRISTANCHO VEGA RAMIRO 2015 600,000
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02060798 CRISTIAN PELUCOS 2015 1,288,000
00869918 CRISTIANO ALBA SECUNDINO 2015 1,100,000
01978636 CRISTIANO OJEDA IRMA CECILIA 2015 1,200,000
02508914 CRITERIO EMPRESARIAL S A S 2015 50,000,000
02010778 CROCO S A S 2015 7,798,786,120
02015612 CROCS BOGOTA 2015 30,000,000
02036747 CROCS BOGOTA 2015 30,000,000
02340922 CROCS BULEVAR 2015 30,000,000
02324533 CROCS CHIA 2015 30,000,000
02308680 CROCS HAYUELOS 2015 30,000,000
02502689 CROCS OUTLET FLORESTA 2015 30,000,000
02341639 CROCS OUTLETS AMERICAS 2015 30,000,000
02087680 CROCS SANTAFE 2015 30,000,000
02459058 CROCS STORE BULEVAR 2015 30,000,000
02391382 CROCS STORE PALATINO 2015 30,000,000
02194085 CROCS TITAN 2015 30,000,000
02093117 CROCS UNICENTRO 2015 30,000,000
02307145 CROISSANT OF TEXAS S A S 2015 79,328,550
01939039 CROL CARGO S A S 2015 23,551,619
02423950 CROYDON BOGOTA 1 RESTREPO 2015 13,534,002
02423947 CROYDON BOGOTA 2 RICAURTE 2015 14,352,872
02423944 CROYDON BOGOTA 3 SALITRE 2015 12,142,072
02423952 CROYDON BOGOTA 4 IMPERIAL 2015 12,930,972
02432198 CROYDON BOGOTA 5 SEVILLANA 1 2015 39,544,098
02432169 CROYDON BOGOTA 6 LAS AMERICAS 2015 40,544,363
02432177 CROYDON BOGOTA 7 PORVENIR 2015 38,935,744
02432209 CROYDON BOGOTA 8 SEVILLANA 2 2015 51,505,147
00442049 CROYDON COLOMBIA S A 2015 72,901,257,640
02515909 CRUZ APONTE YOBANI ANTONIO 2015 1,100,000
02489045 CRUZ ARIZA SEGUNDO SENOBIO 2015 500,000
01910126 CRUZ AYALA JAIME 2015 3,600,000
02196485 CRUZ BERRIO JOSE EVER 2015 500,000
01507338 CRUZ CARRILLO HERNANDO 2015 16,100,000
02496139 CRUZ CUBILLOS JUDITH 2015 1,000,000
01540171 CRUZ DIONISIO FABIO ERNESTO 2015 10,000,000
01908746 CRUZ GABRIEL 2015 150,000
01625092 CRUZ GARCIA MIGUEL ANGEL 2015 1,288,700
02471409 CRUZ GONZALEZ PABLO ERNESTO 2015 8,000,000
01264972 CRUZ HERRAN SANDRA PATRICIA 2012 566,700
01264972 CRUZ HERRAN SANDRA PATRICIA 2013 589,500
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01264972 CRUZ HERRAN SANDRA PATRICIA 2014 616,000
01264972 CRUZ HERRAN SANDRA PATRICIA 2015 645,000
02444717 CRUZ JIMENEZ FLOR ALBA 2015 200,000
02007498 CRUZ LOZANO IBER 2015 4,000,000
02428599 CRUZ MOLINA JASSON HERNANDO 2015 1,200,000
01521800 CRUZ NARVAEZ LUIS ALEJANDRO 2015 3,500,000
02523096 CRUZ PEÑA ELIZABETH 2015 700,000
01178061 CRUZ PINEDA NELSI MAYREN 2015 3,000,000
02302756 CRUZ PULIDO CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02302756 CRUZ PULIDO CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02427671 CRUZ RODRIGUEZ JACQUELINE 2015 1,300,000
02281336 CRUZ RODRIGUEZ LUZ DARY 2015 850,000
01781940 CRUZ ROJAS ELIECER DE JESUS 2015 9,300,000
02442821 CRUZ ROMERO MARIA DE LAS NIEVES 2015 200,000
01587865 CRUZ SALAZAR NELLY 2015 1,288,000
00269904 CRUZ VALDERRAMA CARLOS ALVARO 2013 1,599,036,000
00269904 CRUZ VALDERRAMA CARLOS ALVARO 2014 1,914,310,000
00269904 CRUZ VALDERRAMA CARLOS ALVARO 2015 1,914,310,000
02444665 CRUZ VARGAS JOHN ALCIDES 2015 50,000
02004077 CRUZ VELASQUEZ GENARO 2015 22,552,000
02493299 CRUZ VILLEGAS LIMBANIA 2015 1,232,000
00348465 CRUZTEX SAS 2015 11,000,000
01569433 CRV S A S 2015 25,250,816,054
01861567 CSI CENTRAL DE SERVICIOS INFORMATICOS
SAS
2015 3,000,000
02271083 CSN AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 374,331,438
01789372 CUADROS PIÑA SONIA ESTHER 2015 7,500,000
02109715 CUADROS TELLEZ BERNARDO 2015 1,288,000
02215166 CUARTAS JULIO CESAR 2015 1,288,700
00545479 CUARTERIA FRUTI VERDURAS 2015 500,000
02443501 CUBE CONSULTORES S A S 2015 5,000,000
02286988 CUBIDES BECERRA JHON JAIRO 2015 700,000
02443906 CUBIDES BERNAL MYRIAM 2015 1,000,000
01970198 CUBIDES CARVAJAL PEDRO PABLO 2014 900,000
01970198 CUBIDES CARVAJAL PEDRO PABLO 2015 1,000,000
01685859 CUBIDES CHACON MARIO 2015 7,000,000
02075479 CUBIDES SIERRA JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01040689 CUBILLOS CUBILLOS MANUEL SALVADOR 2015 1,000,000
01774951 CUBILLOS GOMEZ PAULA ANDREA 2015 1,200,000
02468157 CUBILLOS PULIDO CLAUDIA LILIANA 2015 1,200,000
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01018455 CUBILLOS RAMIREZ MARIXA 2015 2,500,000
01871142 CUBILLOS SUAZA JAKELINE 2015 3,500,000
02260314 CUBREME INMOBILIARIA Y ADMINISTRACION
PH S A S
2015 5,000,000
01876257 CUDRIS HERRERA JASIR JUNID 2014 1,700,000
01876257 CUDRIS HERRERA JASIR JUNID 2015 1,700,000
01871904 CUELLAR FRANCO JUAN CARLOS 2015 7,390,000
02172462 CUELLAR GUEVARA MARTHA PATRICIA 2015 1,280,000
02444603 CUELLAR NUBIA STELLA 2015 1,230,000
02403644 CUELLAR OYOLA VICTOR ALFONSO 2015 7,000,000
01942284 CUELLAR SABOGAL LEONEL ANTONIO 2015 2,000,000
00936023 CUELLO GARCIA ALEX 2015 3,000,000
02221984 CUERO DOMINGUEZ JOHAN HAGNOVER 2015 1,288,000
01053350 CUERVO ALVIAR ANDRES 2015 1,000,000
00686100 CUERVO CONSTRUCCIONES LTDA 2015 689,559,011
02279668 CUERVO CUADRADO SAS 2015 20,000,000
00835528 CUERVO GOMEZ GIOVANNI 2015 1,288,000
02369853 CUERVO MARIA EUCARIS 2015 1,000,000
01345281 CUERVO OBANDO JOSE FERNANDO 2015 3,220,000
00328715 CUERVO RAMOS CAMILO 2012 100,000
00328715 CUERVO RAMOS CAMILO 2013 100,000
00328715 CUERVO RAMOS CAMILO 2014 100,000
00328715 CUERVO RAMOS CAMILO 2015 1,280,000
01571735 CUERVO RIOS JOSE FERNANDO 2015 1,100,000
02230682 CUERVO RODRIGUEZ MARTHA ISABEL 2013 120,000
02230682 CUERVO RODRIGUEZ MARTHA ISABEL 2014 120,000
02230682 CUERVO RODRIGUEZ MARTHA ISABEL 2015 120,000
00466464 CUERVO ROJAS RICARDO ARMANDO 2015 2,530,000
02488744 CUESTAS BELTRAN JOHN ALVARO 2015 5,000,000
00765783 CUEVAS Y ROMERO LTDA 2015 1,139,000
02106758 CUFIÑO GALLEGO NELSY JEANNETTE 2013 1,000,000
02106758 CUFIÑO GALLEGO NELSY JEANNETTE 2014 1,000,000
02106758 CUFIÑO GALLEGO NELSY JEANNETTE 2015 1,000,000
02334157 CUIDAMOS SU ARCHIVO S.A.S 2015 19,464,809
02428249 CUITIVA ZAMBRANO BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02436112 CUJAR SOLANO EDUARDO 2015 1,000,000
00324979 CULTIVOS SAN JOSE LIMITADA 2015 6,112,830,572
01178039 CULTURA LIFE 2015 8,000,000
02204541 CUPOTON COLOMBIA SAS 2013 440,000
02204541 CUPOTON COLOMBIA SAS 2014 440,000
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02204541 CUPOTON COLOMBIA SAS 2015 300,000
01799016 CURCUMA Y JENGIBRE E U 2015 6,890,000
00864231 CURIOSIDADES MATERNAS 2015 1,760,000
01038131 CURTIEMBRE JULIO MAZ 2015 10,000,000
01875855 CURTIEMBRES KJ 2014 500,000
01875855 CURTIEMBRES KJ 2015 10,000,000
01613133 CUSTOMS LOGISTICS LTDA 2015 75,922,306
01649161 CUYARES RODRIGUEZ MANUEL FERNANDO 2015 1,200,000
02155263 CV E HIJAS S A S 2015 2,761,000,000
02451048 CVPLAST SAS 2015 45,085,193
02121104 CWAGS S A S 2015 276,544,103
02529459 CYBERIA TECH S A S 2015 102,000,000
01810652 CYBERTRONICOS 2015 2,500,000
02511053 CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES S.A -
SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,275,454,578
02136364 CYL COMUNICACIONES 2015 900,000
01613692 CYMETRIA GROUP SAS 2015 1,054,810,353
02324810 D & D SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 5,584,620
02067617 D & H INGENIERIA SAS 2015 7,000,000
02307017 D ARALY PELUQUERIA 2015 350,000
01445010 D CAPAN INTEGRAL INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS
2015 1,600,000
00860276 D CUEROS 2015 3,450,000
00538482 D HOTEL S 2015 300,000
00538479 D INDUSTRIA 2015 300,000
02254477 D MASS SOLUCIONES EN SEGURIDAD S A S 2015 3,000,000
00538481 D OFICINAS 2015 300,000
02527766 D Y D ACCESORIOS 2015 9,000,000
02052305 D´LUJOS PIZZA 2015 2,500,000
02435648 D' CARLOS WINGS & RIBS 2015 1,225,000
02402641 D'ACHIARDI ZUÑIGA ANDREA CATALINA 2015 1,000,000
00194623 D'ORO LIMITADA 2015 1,147,610,000
02497053 D'YOLI PELUQUERIA 2015 1,000,000
01462819 D&D STORE 2015 500,000
01563616 D&L IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
S.A.S
2011 1,000,000
01563616 D&L IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
S.A.S
2012 1,000,000
01563616 D&L IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
S.A.S
2013 1,000,000




01563616 D&L IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
S.A.S
2015 1,000,000
02429720 D&R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2015 50,000,000
00182498 DABRICO & CIA LTDA 2015 2,675,330,187
02392534 DAC BEACHCROFT COLOMBIA ABOGADOS SAS 2015 791,128,089
02520394 DACAMA S.A.S 2015 390,423,616
01167740 DACIONES SUBASTAS Y REMATES
INMOBILIARIOS LIMITADA O SU
ABREVIACION D S R INMOBILIARIOS LTDA
2015 15,864,000
00947503 DACOTRANS DE LATINOAMERICA COLOMBIA S
A
2015 32,000,000
02218233 DAETWYLER COLOMBIA S A S 2015 1,225,077,000
02315184 DAGMATEK SOLUTIONS S A S 2015 99,089,633
00161662 DALUS S.A.S 2015 1,995,370,888
02186567 DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS 2015 182,503,479
02308742 DAMAS Y DAMITAS ACCESORIOS 2015 600,000
02208508 DANESSA PINAR 2015 10,000,000
02051931 DANFOSS SA 2015 20,451,440,000
01835944 DANGON PLATA Y CIA S C A 2015 1,120,275,667
00847298 DANIEL MANRIQUE GUZMAN & CIA S EN C 2013 3,057,148,175
00847298 DANIEL MANRIQUE GUZMAN & CIA S EN C 2014 3,406,903,981
00847298 DANIEL MANRIQUE GUZMAN & CIA S EN C 2015 3,749,721,055
01294889 DANIPLAST 2015 600,000
02233071 DANOSA ANDINA S A S 2015 1,144,964,013
00644089 DAPHNIA 2015 9,646,581,707
00575088 DAPHNIA LTDA 2015 9,646,581,707
02378900 DARIO QUIROGA EU 2015 5,000,000
02139445 DASAN SAS 2015 500,000
00394089 DATALOG COLOMBIA SAS 2015 40,564,509,000
01822526 DAVID DAVID MARIA CRISTINA 2015 2,557,000
02013876 DAVID LARA TEXTILES S A S 2015 218,982,886
02330732 DAVIDMUEBLES 2015 2,000,000
00063619 DAVIDSON & CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 601,006,703
01141754 DAVIDSON & CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 601,006,703
00992171 DAVILA MALDONADO JOSE ALIRIO 2015 1,500,000
01655456 DAVILA SAAVEDRA PATRICIA 2015 6,500,000
02351643 DAVINCI CONTROL S A S 2015 136,613,184
02504089 DAYLING COLOMBIA SAS 2015 140,070,000
01955654 DAYPARKING S A S 2015 801,909,948
01439977 DAZA BERMEO GERARDO ALIRIO 2015 7,050,000
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01706152 DAZA CALDERON YESID ORLANDO 2015 4,500,000
01883448 DAZA CASTAÑEDA ANA ROSA 2015 1,050,000
02416246 DAZA DIAZ MARIA LAURA 2015 60,000,000
00262814 DAZA GUERRERO EDILBERTO 2015 1,568,419,918
01019254 DAZA HERNANDEZ OMAR 2015 32,600,000
00772822 DAZA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO 2015 1,200,000
02326351 DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS 2015 1,434,877,989
01217633 DCAMPS 2015 41,000,000
02306841 DDB HERMANOS S A S 2014 1,000,000
02306841 DDB HERMANOS S A S 2015 1,000,000
00671090 DE ARMAS MEDINA JOANNY FRANCISCO 2015 2,000,000
00214900 DE ARMAS PEDRAZA JOSE MARIA 2015 2,500,000
00387498 DE BRIGARD OCHOA & CIA S A S 2015 2,766,524,939
02076585 DE FELIPE GAMBOA LUZ STELLA 2013 1,000,000
02076585 DE FELIPE GAMBOA LUZ STELLA 2014 1,000,000
02076585 DE FELIPE GAMBOA LUZ STELLA 2015 1,000,000
01997222 DE LA ESPRIELLA URANGO CARMEN DEL
SOCORRO
2015 10,000,000
02293702 DE LA HOZ ALVAREZ ANDERSSON 2015 1,500,000
02514068 DE LA OSSA ABOGADOS SAS 2015 1,000,000
00670383 DE LA PAVA COCA EDISON 2015 45,100,000
02361341 DE LOS MONTES 2015 1,000,000
01895285 DE LOS RIOS ALVAREZ MARIA NELLY 2015 1,000,000
01841699 DE SOLUCIONES ESTRUCTURALES 2015 10,000,000
00567145 DEAZA VASQUEZ DIONISIO 2015 1,288,700
01007456 DEC ART Y CONSIGNACIONES S D H 2015 800,000
02176989 DECISION GLOBAL SAS 2015 11,000,000
01797931 DECKE GERENCIA COMERCIAL DE PROYECTOS
LIMITADA
2015 309,707,285
01250646 DECORACIONES EL ARTESANO 2004 300,000
01250646 DECORACIONES EL ARTESANO 2005 300,000
01250646 DECORACIONES EL ARTESANO 2006 300,000
01250646 DECORACIONES EL ARTESANO 2007 300,000
01250646 DECORACIONES EL ARTESANO 2008 300,000
01250646 DECORACIONES EL ARTESANO 2009 300,000
01250646 DECORACIONES EL ARTESANO 2010 300,000
01250646 DECORACIONES EL ARTESANO 2011 300,000
01250646 DECORACIONES EL ARTESANO 2012 300,000
01250646 DECORACIONES EL ARTESANO 2013 300,000
01250646 DECORACIONES EL ARTESANO 2014 300,000
01250646 DECORACIONES EL ARTESANO 2015 300,000
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02471411 DECORACIONES PABLO CRUZ 2015 8,000,000
01474976 DECORACIONES PEÑA E U 2015 1,200,000
02453932 DECOREMOS ESPACIOS 2015 2,000,000
01249681 DECORLINE HOME  S A S 2015 1,551,079,000
02523552 DEEP BLUE CAPITAL S.A.S 2015 10,000,000
01199220 DEEP OCEAN E U 2015 14,807,200
01988613 DEGOS GC 2015 800,000
02322492 DEIGRATIA 2015 1,200,000
02468742 DEK ARQUITECTURA SAS 2015 57,829,894
01639601 DEL RIO PEREZ EDUIN LEONARDO 2013 800,000
01639601 DEL RIO PEREZ EDUIN LEONARDO 2014 800,000
01639601 DEL RIO PEREZ EDUIN LEONARDO 2015 800,000
00895038 DELFINES DE MIAMI FLIPPER Y SISSY 2014 300,000
00895038 DELFINES DE MIAMI FLIPPER Y SISSY 2015 1,280,000
01189008 DELFOS PITIA BAR 2015 15,000,000
02030438 DELGADILLO FLOREZ MIGUEL ANGEL 2015 950,000
01057436 DELGADO CARRILLO LORENZO 2015 1,950,000
01217629 DELGADO CUBIDES ALFONSO 2015 41,000,000
01578960 DELGADO DE AGUIRRE MARILUZ 2015 1,250,000
01103283 DELGADO FORERO CARLOS ALFONSO 2015 1,000,000
01841370 DELGADO GOMEZ JOSE GUSTAVO 2015 1,200,000
01378030 DELGADO RODRIGUEZ ANGELA 2015 2,650,000
00363080 DELGADO ROJAS CLAUDIA MARINA 2011 1,000,000
00363080 DELGADO ROJAS CLAUDIA MARINA 2012 1,000,000
00363080 DELGADO ROJAS CLAUDIA MARINA 2013 1,000,000
00363080 DELGADO ROJAS CLAUDIA MARINA 2014 1,000,000
00363080 DELGADO ROJAS CLAUDIA MARINA 2015 1,000,000
02376559 DELGADO SANCHEZ JOSE NORBERTO 2015 500,000
02433809 DELI  POLLOS Y PRESAS 2 2015 1,400,000
02302707 DELI BROASTER FISH 2015 1,150,000
02074920 DELI TORTAS EL TRIGAL DORADO 2015 1,280,000
02373760 DELICARNES WILCOC 2015 10,000,000
02159693 DELICIAS AL PASO CATHERINE 2015 1,000,000
02496626 DELIFRUTAS LA DECIMA 2015 3,000,000
01968571 DELIGUSTICOS 2011 100,000
01968571 DELIGUSTICOS 2012 100,000
01968571 DELIGUSTICOS 2013 100,000
01968571 DELIGUSTICOS 2014 100,000
01625828 DELIKATESSEN GLASGOW 2015 9,000,000
02004540 DELINO COLOMBIA S A S 2012 13,747,000
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02004540 DELINO COLOMBIA S A S 2013 10,842,000
02004540 DELINO COLOMBIA S A S 2014 10,000
02004540 DELINO COLOMBIA S A S 2015 10,000
02047111 DELIPAN MAS TORTAS 2015 1,288,000
02307706 DELISAGU QUE RICO 2015 890,000
01733892 DELTA IMPORT EU 2014 1,100,000
01733892 DELTA IMPORT EU 2015 1,200,000
02400281 DELY ALMUERZOS 2015 1,200,000
02395000 DENTAL ESTHETIC MALL SAS 2015 20,000,000
01002185 DENTAL NAR DENT 2015 5,000,000
02528739 DENTALLIANCE CLINICS COLOMBIA SAS 2015 600,000
02162852 DENTISALUD 170 2015 1
02162890 DENTISALUD AMERICAS CON 68 2015 1
01524179 DEPABLOS GAMBA JOSE LISANDRO 2015 2,500,000
02423026 DEPORT EXPRESS 2015 10,000,000
01486696 DEPORTES JARAMILLO 2015 25,000,000
01255899 DEPORTES LIZARAZO 2004 1,000,000
01255899 DEPORTES LIZARAZO 2005 1,000,000
01255899 DEPORTES LIZARAZO 2006 1,000,000
01255899 DEPORTES LIZARAZO 2007 1,000,000
01255899 DEPORTES LIZARAZO 2008 1,000,000
01255899 DEPORTES LIZARAZO 2009 1,000,000
01255899 DEPORTES LIZARAZO 2010 1,000,000
01255899 DEPORTES LIZARAZO 2011 1,000,000
01255899 DEPORTES LIZARAZO 2012 1,000,000
01255899 DEPORTES LIZARAZO 2013 1,000,000
01255899 DEPORTES LIZARAZO 2014 1,000,000
01255899 DEPORTES LIZARAZO 2015 1,000,000
00236169 DEPORTIVOS TEL-STAR 2015 4,510,000
01171017 DEPOSITO ASOGAS FUSAGASUGA E.S.P. 2015 133,953,236
01171011 DEPOSITO ASOGAS PUENTE ARANDA E.S.P. 2015 1,742,433,180
00808022 DEPOSITO DE EMPAQUES VICTOR J. ROMERO 2015 8,000,000
00223204 DEPOSITO DE MADERAS EL BRASIL 'EN
SUCESIÓN'
2015 21,182,950
00212746 DEPOSITO DE MADERAS LA SELVA 2015 10,500,000
01414374 DEPOSITO DE MATERIALES ATENAS 2015 1,000,000
01247806 DEPOSITO DE MATERIALES EL CORCEL 2015 1,000,000
01688168 DEPOSITO DE MATERIALES EL PORVENIR
SUSA JAA
2015 2,250,000
01042500 DEPOSITO DE MATERIALES SAN LUIS 2015 1,500,000
01192056 DEPOSITO EL DORADO FUSAGASUGUEÑO 2015 11,500,000
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00528800 DEPOSITO EL ROSAL DE CHIA 2012 500,000
00528800 DEPOSITO EL ROSAL DE CHIA 2013 500,000
00528800 DEPOSITO EL ROSAL DE CHIA 2014 500,000
00528800 DEPOSITO EL ROSAL DE CHIA 2015 500,000
02432808 DEPOSITO FERRELECTRICOS BARUC 2015 2,000,000
00067127 DEPOSITO LA DESPENSA 2015 10,000,000
01225673 DEPOSITO SAN ANTONIO J.I.M. 2015 13,362,000
00021344 DEPOSITO SAN VICENTE 2015 2,500,000
01921142 DEPOSITO SOCIAL VENECIA 2015 1,300,000
02314023 DEPOSITO Y COMERCIALIZADORA DE
MATERIALES FUSION FERRETERA SAS
2015 35,759,349
00935136 DEPOSITO Y CONSTRUCCIONES UNE 2015 5,000,000
01672024 DEPOSITO Y ELECTRICOS JIREH 2015 1,200,000
00791025 DEPOSITO Y FERRETERA M.J.S 2015 1,260,000
02036494 DEPOSITO Y FERRETERIA CAMINOS DEL
PORVENIR
2015 1,150,000
00385009 DEPOSITO Y FERRETERIA DORADO EL SOL 2015 12,000,000
01590745 DERECHO & GESTION SOCIEDAD DE ABOGADOS 2015 15,750,000
02199040 DERECHO CREATIVO SAS 2015 253,610,595
00697465 DERECHO Y PROPIEDAD S.A. 2015 888,559,597
02095905 DERMATOLOGOS ASOCIADOS S A S 2015 249,448,778
02511891 DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS
DE COLOMBIA S A S
2015 7,396,304
00125164 DESARROLLO EMPRESARIAL LTDA 2015 3,026,204,502
02148690 DESARROLLO INTEGRADO S A S 2015 406,839,800
02525446 DESARROLLO INTEGRAL ARQUITECTONICO SAS 2015 4,000,000
00663735 DESARROLLO ORGANIZACIONAL FRANCO Y CIA
LTDA
2015 268,586,852
00513714 DESARROLLOS COLIBRI S A S 2015 7,690,556,228
01942913 DESARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS
NET COLOMBIA EU
2010 300,000
01942913 DESARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS
NET COLOMBIA EU
2011 300,000
01942913 DESARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS
NET COLOMBIA EU
2012 300,000
01942913 DESARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS
NET COLOMBIA EU
2013 300,000
01942913 DESARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS
NET COLOMBIA EU
2014 300,000
01942913 DESARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS
NET COLOMBIA EU
2015 300,000
00384439 DESCOCO S.A. 2015 3,992,893,921
01878987 DESECHABLES BRITTON 2015 700,000
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02258833 DESPENSA ANDINA SAS 2015 114,124,000
02322116 DESTELLOS HERNANDEZ Y RUIZ 2015 1,000,000
02233831 DETALLES CON AMOR PARA TODOS 2015 1,500,000
02185395 DETALLES VERONA 2015 1,200,000
02259402 DETALLES Y REGALOS SANTA HELENITA 2015 1,200,000
01737585 DETERGENTES GLOBAL CLEAN
BIODEGRADABLES LTDA
2015 5,000,000
01140937 DEVELOP S A 2015 34,578,063,236
01953983 DEVITEC S.A.S 2015 142,098,645
02131329 DG GROUP D KORA 2015 2,000,000
02260072 DGCM COLOMBIA S A S 2015 156,905,697
02172732 DIA LUZ 2015 1,900,000
02163679 DIAGNOSTIAUTOS CDA 2015 1,000
01321129 DIAGNOSTIAUTOS S A 2015 2,417,921,636
01647817 DIAGNOSTICENTRO LA POPA AVENIDA BOYACA 2011 1
01647817 DIAGNOSTICENTRO LA POPA AVENIDA BOYACA 2012 1
01647817 DIAGNOSTICENTRO LA POPA AVENIDA BOYACA 2013 1
01647817 DIAGNOSTICENTRO LA POPA AVENIDA BOYACA 2014 1
01290530 DIAGNOSTICENTRO LA POPA NO 1 2009 1
01290530 DIAGNOSTICENTRO LA POPA NO 1 2010 1
01290530 DIAGNOSTICENTRO LA POPA NO 1 2011 1
01290530 DIAGNOSTICENTRO LA POPA NO 1 2012 1
01290530 DIAGNOSTICENTRO LA POPA NO 1 2013 1
01290530 DIAGNOSTICENTRO LA POPA NO 1 2014 1
01994600 DIAGNOSTICENTROS Y ESTACION DE
SERVICIO LA POPA & COMPANIA LIMITADA.
2012 5,073,771,950
01994600 DIAGNOSTICENTROS Y ESTACION DE
SERVICIO LA POPA & COMPANIA LIMITADA.
2013 3,761,081,009
01994600 DIAGNOSTICENTROS Y ESTACION DE
SERVICIO LA POPA & COMPANIA LIMITADA.
2014 3,535,291,713
01994600 DIAGNOSTICENTROS Y ESTACION DE
SERVICIO LA POPA & COMPANIA LIMITADA.
2015 3,790,766,020
02513353 DIAGNOSTICO MEDICO EN ORTOPEDIA Y
COLUMNA S A S
2015 168,156,203
02454245 DIAGRAMA8 S A S 2015 10,000,000
02331395 DIAMTEC SAS 2015 24,245,000
01841936 DIANIS EL PALACIO DE LA CORTINA 2015 2,000,000
00564138 DIAZ ARDILA NUBIA EUGENIA 2015 500,000
02519451 DIAZ BARBOSA CLARA INES 2015 1,000,000
00709424 DIAZ BELTRAN LUIS FERNANDO 2015 300,000
02334643 DIAZ BOHORQUEZ OMAR DOMINGO 2015 1,100,000
01297095 DIAZ CALVO CELMIRA 2014 400,000
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01297095 DIAZ CALVO CELMIRA 2015 400,000
01478181 DIAZ CARVAJAL MARCO AURELIO 2015 1,280,000
01556001 DIAZ CORREDOR HILDEBRANDO 2009 100,000
01556001 DIAZ CORREDOR HILDEBRANDO 2010 100,000
01556001 DIAZ CORREDOR HILDEBRANDO 2011 100,000
01556001 DIAZ CORREDOR HILDEBRANDO 2012 100,000
01556001 DIAZ CORREDOR HILDEBRANDO 2013 100,000
01556001 DIAZ CORREDOR HILDEBRANDO 2014 100,000
01556001 DIAZ CORREDOR HILDEBRANDO 2015 1,280,000
01512044 DIAZ CORTES ALBA NORIS 2015 2,570,000
02382764 DIAZ DE MUÑOZ MARINA 2015 500,000
00475594 DIAZ DE RUIZ ANA MERCEDES 2015 664,127,433
01511408 DIAZ DEL CASTILLO GUERRERO JOSE RAUL 2012 13,000,000
01511408 DIAZ DEL CASTILLO GUERRERO JOSE RAUL 2013 13,000,000
01511408 DIAZ DEL CASTILLO GUERRERO JOSE RAUL 2014 13,000,000
01511408 DIAZ DEL CASTILLO GUERRERO JOSE RAUL 2015 13,000,000
02221539 DIAZ DELGADO ADRIANA PATRICIA 2015 1,200,000
02406120 DIAZ GALVIS LUIS DUQUEIRO 2015 1,000,000
02512805 DIAZ GARCIA MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01398645 DIAZ GARZON ANA CECILIA 2015 800,000
00725462 DIAZ GUERRERO LUZ ALEIDA 2015 1,000,000
01745698 DIAZ HERREÑO MARCELINO 2015 1,288,000
01728306 DIAZ INFANTE LUIS ALFONSO 2015 800,000
02012672 DIAZ JAIME 2011 900,000
02012672 DIAZ JAIME 2012 900,000
02012672 DIAZ JAIME 2013 900,000
02012672 DIAZ JAIME 2014 900,000
02012672 DIAZ JAIME 2015 900,000
01832042 DIAZ LASSO MARTHA ISABEL 2015 800,000
02383093 DIAZ MATAJUDIOS VIVIANA JAZMILE 2014 1,200,000
02383093 DIAZ MATAJUDIOS VIVIANA JAZMILE 2015 1,288,000
02070938 DIAZ MONROY MARTHA DOLORES 2015 1,000,000
02123762 DIAZ MONTES ANGEL ANTONIO 2012 1,000,000
02123762 DIAZ MONTES ANGEL ANTONIO 2013 1,000,000
02123762 DIAZ MONTES ANGEL ANTONIO 2014 1,000,000
02123762 DIAZ MONTES ANGEL ANTONIO 2015 1,000,000
00941228 DIAZ OLARTE CARLOS 2014 80,000,000
00941228 DIAZ OLARTE CARLOS 2015 80,000,000
01767533 DIAZ OLIVEROS GERMAN RODRIGO 2012 1,200,000
01767533 DIAZ OLIVEROS GERMAN RODRIGO 2013 1,200,000
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01767533 DIAZ OLIVEROS GERMAN RODRIGO 2014 1,200,000
01767533 DIAZ OLIVEROS GERMAN RODRIGO 2015 1,200,000
01177791 DIAZ ORTIZ CLAUDIA 2015 500,000
02318554 DIAZ ORTIZ LEIDY DIANA 2015 1,000,000
02075793 DIAZ PEÑA GIOVANNI 2015 4,400,000
02477050 DIAZ QUIROGA YANITH 2015 500,000
01884298 DIAZ RAMIREZ MARIA ANGELA 2015 850,000
02073272 DIAZ RODRIGUEZ JOHANA PAOLA 2015 5,500,000
02435738 DIAZ RODRIGUEZ ROSA HELENA 2015 1,200,000
02433452 DIAZ ROJAS CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02444915 DIAZ RUBIANO LUIS JORGE 2015 50,000
02226122 DIAZ SABOGAL MARISOL 2015 600,000
01067021 DIAZ SANCHEZ MYRIAM 2015 7,087,000
02218176 DIAZ SANCHEZ YAIR ANDRES 2013 1,000,000
02218176 DIAZ SANCHEZ YAIR ANDRES 2014 1,000,000
02218176 DIAZ SANCHEZ YAIR ANDRES 2015 1,000,000
01250332 DIAZ URIBE NORBERTO ROBINSON 2015 1,250,000
01948357 DIAZ VALERO LUIS ENRIQUE 2015 950,000
02099637 DIAZ VARGAS DIANA CAROLINA 2015 1,280,000
01245166 DIAZ VERA JOSE DINAEL 2015 8,865,000
02353292 DIAZ VILLARRAGA CLARA INES 2015 1,000,000
02147929 DIAZ ZAMORA LADY VIVIANA 2015 800,000
02247024 DIAZGRANADOS RUIZ BEATRIZ CRISTINA 2015 1,115,000
02327371 DIB CLINICA DE ORTODONCIA 2015 1,000,000
01366170 DICAMETALES BARRAS PERFORADAS Y AFINES 2015 6,005,000
02516742 DICAN SOCIEDAD LIMITADA 2015 5,000,000
02458620 DICELIS GONZALEZ ARMANDO 2015 5,790,000
02454764 DICHAEA VIAJES SAS 2015 11,989,252
02465896 DICHAEA VIAJES SAS 2015 11,989,252
02109291 DICOL DE COLOMBIA 2015 204,901,668
01243086 DIEGUS PAN 2015 1,000,000
02060588 DIFUSION MARKETING S.A.S. 2015 15,000,000
01398646 DIGANET 2015 800,000
02451731 DIGITAL CAT 2015 1,000
02324154 DIGITAL DVR CCTV SAS 2015 843,009,718
02451736 DIGITAL UNILAGO 2015 20,000,000
01908637 DIGITEX SERVICIOS BPO&O S.A. 2015 16,413,862,000
01279878 DIGITRONIC JW SOLUCIONES ELECTRONICAS 2015 1,100,000
02280126 DILO`YA 2015 1,000,000
00971907 DILTEX AV QUITO 2015 61,095,177
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00922824 DIMAA INGENIERIA 2015 2,500,000
02087777 DIMAGIO - PERISSOS 2015 1,000,000
01859085 DIMAGIO LTDA 2015 1,000,000
01859086 DIMAGIO LTDA 2015 1,000,000
02335689 DIMARKOMUNICACIONES 2015 1,100,000
02021857 DIMAVIT 2015 1,000,000
01844168 DIMPALCO LASER 2015 15,000,000
01107255 DIMPALCO LTDA 2015 90,209,000
02429563 DINAMIKA BTL SAS 2015 36,819,882
02132374 DINELCO SAS 2015 83,853,165
02496109 DING  YAPING 2015 1,500,000
02501595 DINPLAST 2015 1,232,000
00120401 DIRECTORIO DE LAS ARTES GRAFICAS EN
COLOMBIA,
2015 2,500
02458515 DIS-DOPP PARTNERS GESTION HUMANA S A S 2015 56,641,240
01635263 DISACOL ASL SAS 2014 5,000,000
01635263 DISACOL ASL SAS 2015 5,800,000
00058083 DISAM 2015 1,242,100,086
00058082 DISAM S A S 2015 3,325,080,986
01247393 DISARCOL 2015 1,232,000
00935504 DISCOING LTDA 2015 1,489,599,910
01502275 DISCOMPUCOL S A S 2015 1,534,029,310
01847673 DISCOMPUCOL S.A.S 2015 1,534,029,310
02315986 DISCOTECA BAR CORRAL DE GUADUA 2014 1,170,000
01441803 DISEÑADORAS 2015 10,259,000
02004089 DISEÑO CONCEPTUAL S A S 2015 50,661,641
01705981 DISEÑO CONSTRUCCION Y GERENCIA DE
PROYECTOS SAS
2015 338,941,357
00723899 DISEÑO DE SOLUCIONES S A S 2015 212,305,537
02481669 DISEÑO IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2015 1,800,000
02239254 DISEÑOS ALTA COSTURA 2015 1,000,000
02507999 DISEÑOS ASAJI S A S 2015 5,000,000
00699229 DISEÑOS AURA MARIA MODELOS 2015 4,511,000
01721595 DISEÑOS D KARMENZA PELUQUERIA 2015 3,000,000
01126189 DISEÑOS ERVICO 2010 500,000
01126189 DISEÑOS ERVICO 2011 500,000
01126189 DISEÑOS ERVICO 2012 500,000
01126189 DISEÑOS ERVICO 2013 500,000
01126189 DISEÑOS ERVICO 2014 500,000
02261193 DISEÑOS FAMILY S A S 2015 10,000,000
00653817 DISEÑOS GLADYS 2015 5,098,500
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02406873 DISEÑOS JOYERIA ARTISTICA 2015 1,920,000
00593196 DISEÑOS PUNTO DE ORO LIMITADA 2015 176,358,382
01408963 DISEÑOS TERAPEUTICOS S A S 2015 41,883,437
02518060 DISEÑOS VERDES 2015 1,300,000
02390826 DISEÑOS Y SASTRERIA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02390826 DISEÑOS Y SASTRERIA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
00180245 DISEÑOS Y SISTEMAS S A S 2015 3,772,958,313
02277377 DISERMAT S A S 2013 1,200,000
02277377 DISERMAT S A S 2014 3,000,000
02277377 DISERMAT S A S 2015 2,000,000
01776968 DISFRUVER VELASCO & VELASCO 2015 2,400,000
02337820 DISINARQ SAS 2015 9,182,875
00597686 DISMET SAS 2015 18,878,872,793
01772660 DISMOTOS DE ORIENTE 2015 1,200,000
01012231 DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS S EN CS 2015 556,084,428
01674374 DISTRI ASEO DANI S 2015 11,200,000
00267015 DISTRI CARNES LA LONJA 2015 2,390,000
02378256 DISTRI HUEVOS L Y A 2014 500,000
02464084 DISTRI.LEON S A S 2015 5,000,000
00876436 DISTRIAVICOLA MERCY 2015 3,600,000
02428402 DISTRIB UCHUVA J.C.A 2015 1,200,000
01174124 DISTRIBUCIONES AC SAS 2015 1,994,359,000
00608922 DISTRIBUCIONES ANGELITA S.B. 2015 1,900,000
02152504 DISTRIBUCIONES CLAUDIA LOPEZ 2015 1,232,000
00929016 DISTRIBUCIONES EL CORDOBES G P 2015 1,900,000
01922268 DISTRIBUCIONES FABALESA SAS 2015 40,000,000
01245389 DISTRIBUCIONES HERNANDO VELASQUEZ 2015 1,288,000
00952357 DISTRIBUCIONES J V PACHECO 2015 4,500,000
01701775 DISTRIBUCIONES JIMENEZ SALCEDO LTDA 2015 21,450,000
02486578 DISTRIBUCIONES JV Y TORRES 2015 1,000,000
01080528 DISTRIBUCIONES LA BOGOTANA 2015 3,500,000
01498364 DISTRIBUCIONES LAEG 2015 1,000,000
01648269 DISTRIBUCIONES MARGARITA FORERO
MARTINEZ
2015 1,694,527,864
02357003 DISTRIBUCIONES MAS-PATER 2015 60,000,000
01123649 DISTRIBUCIONES MAUJID 2015 1,900,000
02420608 DISTRIBUCIONES MILLER SAS 2015 30,000,000
02513866 DISTRIBUCIONES NICOLE 2015 1,230,000
02137431 DISTRIBUCIONES PAEZ TORRES 2015 5,000,000
01799267 DISTRIBUCIONES PATER 2015 5,000,000
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02471459 DISTRIBUCIONES PATER 2015 3,000,000
02496606 DISTRIBUCIONES PATER 2015 3,000,000
02474798 DISTRIBUCIONES PATER 2015 3,000,000
02021575 DISTRIBUCIONES PATER SAS 2015 985,497,639
02411538 DISTRIBUCIONES PATER SAS 2015 3,000,000
02411546 DISTRIBUCIONES PATER SAS 2015 5,000,000
01181731 DISTRIBUCIONES SAN VICTORINO 2015 435,356,753
01482591 DISTRIBUCIONES SANDRA ACOSTA 2015 5,000,000
02008746 DISTRIBUCIONES SERGIO PINZON 2015 1,500,000
02078132 DISTRIBUCIONES Y COMUNICACIONES R M 2015 1,000,000
00194002 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES
TECNICAS ANDINAS LTDA
2015 2,474,420,000
01847309 DISTRIBUCIONES ZARATE 2015 1,288,000
02453363 DISTRIBUDORA DE COSMETICOS V I P 2015 1,000,000
01706669 DISTRIBUIDOR DE FERRETERIA JIRETH 2015 10,000,000
00998891 DISTRIBUIDOR DE POLLOS SEBASTIAN NO. 1 2015 1,300,000
01867596 DISTRIBUIDORA AGRICOLA EL DIAMANTE 2014 1,800,000
01867596 DISTRIBUIDORA AGRICOLA EL DIAMANTE 2015 2,000,000
01250181 DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLOS J R 2015 1,000,000
01559226 DISTRIBUIDORA AVICOLA SAN ANDRES MR 2015 1,200,000
02389102 DISTRIBUIDORA BELLEZA NATURAL 2014 2,000,000
02389102 DISTRIBUIDORA BELLEZA NATURAL 2015 2,000,000
02014193 DISTRIBUIDORA BELNOCAR LTDA 2015 431,958,000
02454717 DISTRIBUIDORA CARNES FINAS EL CONDADO
F.P
2015 3,000,000
01866051 DISTRIBUIDORA CHOCATOS SPORT 2010 100,000
01866051 DISTRIBUIDORA CHOCATOS SPORT 2011 100,000
01866051 DISTRIBUIDORA CHOCATOS SPORT 2012 100,000
01866051 DISTRIBUIDORA CHOCATOS SPORT 2013 100,000
01866051 DISTRIBUIDORA CHOCATOS SPORT 2014 100,000
01866051 DISTRIBUIDORA CHOCATOS SPORT 2015 640,000
01988675 DISTRIBUIDORA DE CARNES ACUÑA DE LA 54 2015 1,200,000
01817977 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CORDOBES F
P
2015 1,200,000
00717745 DISTRIBUIDORA DE CARNES GODELG 2015 1,800,000
00456017 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA ESTRELLA
SUCURSAL MARRUECOS
2015 4,500,000
02330146 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA GRANJITA
AE
2014 1,000,000
01032492 DISTRIBUIDORA DE CARNES LESMES Y
TORRES
2015 1,500,000
00281864 DISTRIBUIDORA DE CARNES LOS ZIPAS 2015 1,100,000
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02165234 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y FRUVER LA
NUEBA ALIANZA J Y
2013 1,100,000
02165234 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y FRUVER LA
NUEBA ALIANZA J Y
2014 1,100,000
02165234 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y FRUVER LA
NUEBA ALIANZA J Y
2015 1,100,000
02511444 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS NICOLE 2015 1,200,000
02454180 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y PANELA
CALDERON
2015 1,000,000
01130183 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS DISTRIAGRO Y
CIA LTDA
2015 3,070,841,000
01432202 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y
SALSAMENTARIA CAPIMAJO
2015 4,500,000
01393690 DISTRIBUIDORA DE LENTES GP. 2015 2,000,000
01857829 DISTRIBUIDORA DE MADERAS PROCESADAS S
A DIMADPRO S A
2015 2,149,646,521
01862295 DISTRIBUIDORA DE MUEBLES LEON 13 2015 1,200,000
00110320 DISTRIBUIDORA DE MUEBLES ROMERO 2015 10,000,000
01973286 DISTRIBUIDORA DE PAPA TOCHE 2014 1,700,000
01973286 DISTRIBUIDORA DE PAPA TOCHE 2015 1,700,000
00963045 DISTRIBUIDORA DE POLLO CAQUECEÑO 2015 16,100,000
01783153 DISTRIBUIDORA DE POLLO J Y M 2015 800,000
01865106 DISTRIBUIDORA DE POLLO STEVEN 2015 900,000
02471866 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
NEW YORK
2015 5,000,000
01228479 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS Y
SALSAMENTARIA LA EXCELENCIA
2015 1,250,000
02247027 DISTRIBUIDORA DE QUESOS Y MAS QUESOS 2015 1,115,000
00135131 DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS TEQUENDAMA 2015 2,690,000,000
02392688 DISTRIBUIDORA DON POLLO FUSAGASUGUEÑO 2015 2,000,000
00610410 DISTRIBUIDORA E IMPRESOS SION S.A.S 2015 426,446,000
00262816 DISTRIBUIDORA EDIL 2015 1,568,419,918
01229020 DISTRIBUIDORA EL FARO 2015 17,434,550,260
01228928 DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA 2015 17,434,550,260
02380921 DISTRIBUIDORA EL GUAVIO ANGIE LORENA 2015 400,000
02477138 DISTRIBUIDORA EL NIDAL 2015 1,000,000
02292696 DISTRIBUIDORA EL PUNTO DE UBATE SAS 2015 29,649,000
02330953 DISTRIBUIDORA EL RELOJ ANFAL S A S 2015 114,280,000
01872193 DISTRIBUIDORA GRANERO GRANOS Y
GRANITOS
2015 600,000
02051231 DISTRIBUIDORA HECAS 2015 1,000,000
01295485 DISTRIBUIDORA ITALCOL 2015 2,500,000
02146239 DISTRIBUIDORA J R HER 2015 1,288,700
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00064958 DISTRIBUIDORA JOHAR UNIVERSAL 2013 50,000
00064958 DISTRIBUIDORA JOHAR UNIVERSAL 2014 50,000
00064958 DISTRIBUIDORA JOHAR UNIVERSAL 2015 50,000
02386844 DISTRIBUIDORA JYJ 2015 1,200,000
01365274 DISTRIBUIDORA LA GRANJA RINCON 2013 6,000,000
01365274 DISTRIBUIDORA LA GRANJA RINCON 2014 6,000,000
01365274 DISTRIBUIDORA LA GRANJA RINCON 2015 6,000,000
00164318 DISTRIBUIDORA LATINOAMERICANA DE
TEXTILES LTDA
2015 200,156,837
02176515 DISTRIBUIDORA LEON XIII 2015 1,000,000
02033756 DISTRIBUIDORA LOS AMIGOS DE MOE 2014 1,000,000
02033756 DISTRIBUIDORA LOS AMIGOS DE MOE 2015 1,000,000
01049673 DISTRIBUIDORA LOS PRIMOS 2015 500,000
01765190 DISTRIBUIDORA MANCERA DIAZ LIMITADA 2015 1,500,000
02094589 DISTRIBUIDORA MAX POLLO KEVIN´S 2015 1,000,000
01841624 DISTRIBUIDORA MEDELLIN AZM 2015 1,000,000
01757267 DISTRIBUIDORA MEDELLIN DE LA CARACAS 2015 1,900,000
02452558 DISTRIBUIDORA NACIONAL OCA SAS 2015 11,039,776
00956255 DISTRIBUIDORA PECES MARINOS 2014 56,804,000
00956255 DISTRIBUIDORA PECES MARINOS 2015 74,346,302
02528198 DISTRIBUIDORA PETROLEUM S A S 2015 10,010,114
00542202 DISTRIBUIDORA QUIMICA COSMOS LIMITADA 2015 40,887,881,000
02247985 DISTRIBUIDORA RICHARS 2015 1,100,000
02236841 DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ M.D 2015 1,000,000
01479550 DISTRIBUIDORA SAN JOSE DE LA 13 2015 2,000,000
01850926 DISTRIBUIDORA SAN JOSE DE LA 13 NO. 2 2015 2,000,000
02206982 DISTRIBUIDORA Y CACHARRERIA M & M Z 2015 5,000,000
01339555 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
MEDICAMENTOS MUNDO EXITO LTDA
2015 2,000,000
01019994 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR
LTDA
2015 1,186,915,962
01534059 DISTRICARNES AVICOLA Y SALSAMENTARIA
DEL SUR
2015 5,000,000
01969742 DISTRICARNES JOMA 2015 650,000
02331892 DISTRICARNES RR 2015 800,000
02506260 DISTRICARNES STIVEN 2015 5,000,000
01441528 DISTRICARNES Y MINIMERCADO LA
LLANERITA
2012 1,200,000
01441528 DISTRICARNES Y MINIMERCADO LA
LLANERITA
2013 1,200,000




01441528 DISTRICARNES Y MINIMERCADO LA
LLANERITA
2015 1,200,000
02204102 DISTRICERAMICAS EL TRIUNFO SAS 2015 26,000,000
02365493 DISTRICERDOS YEISON S.A.S 2015 20,000,000
01543254 DISTRIDEPOSITO ERIK ERMILSON MONTOYA T 2015 3,500,000
01915581 DISTRIDESECHABLES LAS AMERICAS 2014 1,100,000
02026757 DISTRIDULCES H.O 2015 5,500,000
02019453 DISTRIHOGAR JR 2014 1,000,000
02019453 DISTRIHOGAR JR 2015 1,280,000
01885294 DISTRIHUEVOS CARVAJAL 2015 1,000,000
01670789 DISTRIHUEVOS L G 2014 1,000,000
01670789 DISTRIHUEVOS L G 2015 1,000,000
02528168 DISTRILACTEOS DE LA SABANA S A S 2015 10,010,114
01995232 DISTRILACTEOS VILLA RICA 2015 5,000,000
01972410 DISTRILACTEOS YEYITA 2015 1,000,000
01613739 DISTRIMART COLOMBIA LIMITADA 2015 1,830,631,000
01560636 DISTRIMERCAR O R 2015 1,558,689,134
01007235 DISTRIPHARGO SAS 2014 37,891,000
01007235 DISTRIPHARGO SAS 2015 37,891,000
02516920 DISTRIPHONE NK 2015 1,000,000
02488506 DISTRIPLATICOS PIÑATERIA J L 2015 1,200,000
02104761 DISTRIPOLLOS LA MONA 2015 1,000,000
02058733 DISTRIREISOL SAS 2015 5,000,000
02476537 DISTRIREPARACIONES L&A S A S 2015 2,000,000
01245564 DISTRIREPUESTOS PINICAR 2015 2,000,000
01893921 DISTRIWELFAR 2015 3,000,000
02291684 DITOCORP SAS 2015 630,259,166
00926291 DITROY  S A S 2015 55,000,000
01923644 DITROY Y CIA LIMITADA 2014 10,000,000
02180401 DIVA COLOMBIA 2015 500,000
00701798 DIVERSIONES ELECTRONICAS GRANADA 2015 1,000,000
01126918 DIVI CORTINAS 2006 100,000
01126918 DIVI CORTINAS 2007 100,000
01126918 DIVI CORTINAS 2008 100,000
01126918 DIVI CORTINAS 2009 100,000
01126918 DIVI CORTINAS 2010 100,000
01126918 DIVI CORTINAS 2011 100,000
01126918 DIVI CORTINAS 2012 100,000
01126918 DIVI CORTINAS 2013 100,000
01126918 DIVI CORTINAS 2014 100,000
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02409400 DIVINA BELLEZA 2015 1,200,000
01957659 DMB INGENIERIA LTDA 2015 5,000,000
02082192 DNA LOGISTICS CARGO S A S 2015 37,272,654
00941229 DOBLADORA Y CORTADORA EL PERFIL 2014 80,000,000
00941229 DOBLADORA Y CORTADORA EL PERFIL 2015 80,000,000
01404741 DOBLADORA Y CORTADORA GAVAL 2015 7,000,000
00835006 DOBLADORA Y ORNAMENTACION INDUSTRIAL
PALOMAR
2015 5,000,000
02512201 DOBLE CLICK CORP 2015 1,200,000
01700418 DOBLEFER S A S 2015 24,437,570,829
02513211 DOBLEHACHE S A S 2015 22,457,994




01134441 DOCUDIGITAL S A S 2015 461,385,123
01281468 DODES 2015 1,811,864,506
01778841 DOG GYM 2011 1,000,000
01778841 DOG GYM 2012 1,000,000
01778841 DOG GYM 2013 1,000,000
01778841 DOG GYM 2014 1,000,000
01216793 DOGUERIA CONTINENTAL 2015 32,298,587
01781755 DOGUERIA CONTINENTAL AV. 68 2015 36,370,571
01969843 DOGUERIA CONTINENTAL AVDA ROJAS 2015 28,133,171
01810463 DOGUERIA CONTINENTAL CALLE 170 2015 33,204,857
01781753 DOGUERIA CONTINENTAL CRA. 30 2015 27,363,018
01216801 DOGUERIA CONTINENTAL PRADO VERANIEGO 2015 35,816,266
01882234 DOGUERIA CONTINENTAL SUBA 2015 38,211,674
01554163 DOHERTY COLOMBIA S A 2015 27,160,225,244
02264143 DOHWA ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,000,000
02341047 DOL CAPITAL SAS 2015 317,978,504
02503327 DOMI EXPRESS Y MANTENIMIENTO S A S 2015 1,250,000
02407254 DOMICOM D.C. S A S 2015 50,000,000
02303805 DON MAIZ - COMIDAS RAPIDAS 2015 15,000,000
02474543 DON MAIZ EXPRESS 2015 15,000,000
00906139 DON MAIZ S A 2015 15,481,397,151
02377979 DON TITO VIVERES RANCHO Y LICORES 2015 1,500,000
02294042 DONADEL MARZIO 2015 1,200,000
02296267 DONCEL URIEL ANTONIO 2015 15,000,000
01461345 DONDE ALEJO DEL SUR 2015 900,000
02488402 DONDE DON RAUL 2015 1,000,000
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02281337 DONDE EMILIO L. 2015 850,000
01517592 DONDE JOHAN 2015 1,600,000
02277650 DONDE JUANA DE ARCO 2015 1,200,000
02387093 DONDE JUANITA SR 2015 1,000,000
01522825 DONDE MAYITO 2015 5,200,000
02322485 DONDE MENCHIS 2015 500,000
02162982 DONDE NICO CBM 2015 3,781,000
02259102 DONDE ROSA RINCON 2015 1,100,000
02402889 DONDE SANTI C 2015 700,000
02436885 DONOSO FILMS SAS 2015 5,020,000
01491654 DOÑA DORIS 2015 644,350
01230182 DOÑA TRANSITO 2015 1,200,000
01524346 DORYPLATS 2015 1,280,000
02290345 DOTACIONES EL PORTAL W O 2015 1,850,000
02279290 DOTACIONES GIRALMAR 2015 15,000,000
02289633 DOTACIONES INDUSTRIALES LUCTOR S A S 2015 9,000,000
00065651 DOTACIONES JOSERRAGO 2015 100,000,000
01366291 DOTACIONES LAFIVI 2013 800,000
01366291 DOTACIONES LAFIVI 2014 1,000,000
01366291 DOTACIONES LAFIVI 2015 1,100,000
01524268 DRAGON COL DISTRIBUIDORES 2015 1,500,000
02318558 DRAGOS EXPORT 2015 1,000,000
00086026 DROGAS ALBERT DE VENECIA 2015 8,017,600
00638118 DROGAS AVENIDA CORPAS 2015 34,162,000
01692763 DROGAS ENGATIVA 2015 1,850,000
00187185 DROGAS FAMES 2015 1,280,000
01380877 DROGAS HERRERA CP 2015 4,400,000
01511328 DROGAS LA ECONOMIA SOACHA 2 2015 10,000,000
02042286 DROGAS LA TRINIDAD S C 2015 10,000,000
01223417 DROGAS MAXI REBAJAS BOSA 2015 6,500,000
01045954 DROGAS METROREBAJAS 2015 12,000,000
00604863 DROGAS MIGUELITO 2015 10,000,000
01140160 DROGAS SUPER MEDICA M R 2015 2,000,000
00991774 DROGAS SUR REBAJAS 2015 1,000,000
01859372 DROGAS Y MEDICAMENTOS 2015 3,000,000
01749758 DROGASHINDUFARMA 2015 2,000,000
00970756 DROGUERIA ANASIL 2014 1,000,000
00970756 DROGUERIA ANASIL 2015 1,000,000
02164595 DROGUERIA ANDES FARMA 2015 100,000,000
00485461 DROGUERIA ASODROGAS 2015 5,200,000
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02409364 DROGUERIA BOSQUES DE MARIANA 1 2015 1,700,000
02285095 DROGUERIA BRISTOL CALLE 93 2014 302,171,786
02285095 DROGUERIA BRISTOL CALLE 93 2015 324,989,691
02512179 DROGUERIA CAMISALUD SANTIAGO 2015 1,500,000
00318099 DROGUERIA CIUDAD LATINA 2015 5,600,000
01362581 DROGUERIA COLOMBIA SANA 2015 1,900,000
02198877 DROGUERIA COLSOPO 2015 25,000,000
00485381 DROGUERIA COLVIVIR 2015 60,000,000
00916891 DROGUERIA CONTINENTAL NORTE 2015 25,675,008
01809545 DROGUERIA CONTINENTAL PRIMAVERA 2015 30,040,589
01374551 DROGUERIA CONTINENTAL VALVANERA 2015 25,861,437
01809535 DROGUERIA CONTINENTALCALLE 80 2015 40,608,139
02510194 DROGUERIA EXIFARMA S.S 2015 500,000
02479401 DROGUERIA FARMA A.Z 2015 2,350,000
01550170 DROGUERIA FARMA UNO 2015 8,100,000
02446106 DROGUERIA FEMEGO A 2015 1,200,000
01937764 DROGUERIA FLEMING DUQUE 2015 1,000,000
01018457 DROGUERIA G.D.M. 2015 2,500,000
00538691 DROGUERIA GAITAN 2015 6,856,000
02294427 DROGUERIA ISALIG 2015 18,200,000
01181836 DROGUERIA KATERINE Q T 2015 1,500,000
02211022 DROGUERIA LA 90 SUR 2015 1,000,000
01792233 DROGUERIA LA AVENIDA DM 2015 850,000
00762141 DROGUERIA LA FUENTE 2015 4,500,000
01750345 DROGUERIA LA GRAN 45 2015 1,000,000
01027860 DROGUERIA LA MEJOR EN DROGAS G L B C 2015 1,288,000
01648760 DROGUERIA LA MEJOR N B C 2015 1,280,000
01366814 DROGUERIA LA PROFESIONAL 2015 1,000,000
00927174 DROGUERIA LEY 100 2015 1,000,000
00916890 DROGUERIA LEY 100 SERVIFRE 2015 1,000,000
02471627 DROGUERIA LIBANES 2015 1,000,000
02063078 DROGUERIA LOS ALPES SAN MATEO 2015 1,200,000
02407236 DROGUERIA MAXI DESCUENTOS SAN
BERNARDINO
2015 1,030,000
02277747 DROGUERIA MAXIDESCUENTO J.D 2015 1,000,000
01933476 DROGUERIA METRORECREO L 2015 1,232,000
00296843 DROGUERIA MIL 20 2015 6,500,000
01445020 DROGUERIA MINIMARKET CASTILLA 2015 37,898,975
01383724 DROGUERIA MINIMARKET CEDRITOS 2015 66,258,944
01240058 DROGUERIA MINIMARKET TUNAL 2015 39,316,914
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00219315 DROGUERIA NUEVA VIDA PRADERA 2015 9,800,000
01515214 DROGUERIA NUEVO MILENIO O R 2015 1,200,000
01571960 DROGUERIA PAGUEMENOS 1.1 2015 2,500,000
01914623 DROGUERIA PAGUEMENOS 1.5 2015 3,000,000
02022156 DROGUERIA PAGUEMENOS 1.6 2015 2,500,000
02171206 DROGUERIA PAGUEMENOS 1.7 2015 2,500,000
02348854 DROGUERIA PAGUEMENOS 2.0 2015 2,000,000
00762482 DROGUERIA PAGUEMENOS 3 2015 2,500,000
00724568 DROGUERIA PAGUEMENOS 7 2015 3,000,000
01275608 DROGUERIA PAPELERIA LA 93 2015 22,253,016
02368281 DROGUERIA PARQUES DE SAN MATEO 2015 500,000
02140107 DROGUERIA PERFUMERIA GABY SAN 2015 2,000,000
02309552 DROGUERIA PERFUMERIA GABY SAN NO. 2 2015 1,200,000
01984644 DROGUERIA PERLAS 2000 2015 1,288,000
02058147 DROGUERIA PHARMA VIDA LB 2014 1,200,000
02058147 DROGUERIA PHARMA VIDA LB 2015 1,232,000
00002732 DROGUERIA PHARMAID SETENTA 2015 1,000,000
01210418 DROGUERIA POPULAR AV CHILE 2015 19,297,000
02345890 DROGUERIA PROVISALUD B Y F 2015 800,000
02361555 DROGUERIA RIVERFARMA 2015 1,000,000
02495745 DROGUERIA SAADIA 2015 1,200,000
01444018 DROGUERIA SHARLOT 2014 1,000,000
01444018 DROGUERIA SHARLOT 2015 2,600,000
01660006 DROGUERIA SU SALUD LA 49 PEÑA 2015 1,000,000
02483276 DROGUERIA SURTIFAMILIAR G J 2015 1,000,000
00920437 DROGUERIA ULTRASALUD 2015 1,500,000
02443426 DROGUERIA VIVE COLOMBIA 2015 1,000,000
00919522 DROGUERIA Y PERFUMERIA DIMARCA 2015 5,000,000
01165524 DROGUERIA YANEZ L 2015 1,232,000
01938097 DROGUERIA YULIANA J M 2015 2,000,000
02072040 DROGUERIA YULIANA J M N 2 2015 2,000,000
00514320 DROGUERIAS LATIMFARMA C B C 2015 10,000,000
01898715 DROGUERIAS LATIMFARMA C B C MARSELLA 2015 5,000,000
01827571 DROGUERIAS PHARMAPLUS DCB 2015 1,000,000
02471042 DRUM COLOMBIA S A 2015 811,984,236
01575747 DRYWALL DEPOT LTDA 2015 467,757,000
00679537 DS CONSTRUCCIONES S A 2015 7,966,388,850
01488197 DUARTE CASTAÑO JHON FREDY 2015 2,000,000
02415301 DUARTE CUBILLOS OSCAR JULIAN 2015 56,000,000
01507882 DUARTE DUARTE FLORESMILA 2015 3,300,000
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00653816 DUARTE DUARTE GLADYS 2015 5,098,500
01379514 DUARTE DUARTE PEDRO JOSE 2015 1,200,000
01192054 DUARTE DUARTE RIGOBERTO 2015 11,500,000
01850804 DUARTE GOMEZ JULIO ALEXIS 2015 1,000,000
02249301 DUARTE GONZALEZ ROWINSON ORLANDO 2015 3,000,000
00905693 DUARTE HERRERA MYRIAN 2015 4,600,000
02503123 DUCUARA ROMERO ARIEL 2015 1,200,000
02287917 DUEÑAS RAMIREZ JULIAN 2014 100
01332512 DUEÑAS RIOS DIEGO ALEXANDER 2015 1,100,000
02526700 DULCE COLOMBIA BC SAS 2015 50,000,000
01203173 DULCERIA JAVIER 2011 24,186,000
01203173 DULCERIA JAVIER 2012 28,611,000
01203173 DULCERIA JAVIER 2013 22,668,500
01203173 DULCERIA JAVIER 2014 27,362,000
01203173 DULCERIA JAVIER 2015 31,060,000
01795886 DULCERIA LUNA 2015 12,000,000
02333951 DULCERIA VERO GM 2015 1,170,000
00230210 DULCES LA AMERICANA 2015 23,709,744,707
00833012 DULCES Y POSTRES SANTA BARBARA 2015 1,500,000
02529269 DUMONT NETWORK SAS 2015 1,000,000
01807234 DUMOTT & CIA SAS 2015 326,542,146
02055078 DUNA CONSULTING SAS 2015 102,884,078
02335869 DUNA CORPORATION AND CONSL SAS 2015 5,000,000
01492568 DUPLA DISEÑO S A S 2015 358,422,158
01966335 DUQUE ARISTIZABAL CRISTIAN CAMILO 2015 298,562,000
02082393 DUQUE CARMONA ROSA NUBIA 2015 1,000,000
02291557 DUQUE GUZMAN BLANCA LEYLA 2015 1,000,000
02069032 DUQUE RAMIREZ DUVER HORACIO 2015 1,000,000
02515512 DURAN ARDILA JOAQUIN ENRIQUE 2015 5,000,000
02088700 DURAN BELLO OSCAR JAVIER 2014 4,000,000
02088700 DURAN BELLO OSCAR JAVIER 2015 6,000,000
02241176 DURAN BURITICA DORIS AMPARO 2015 5,000,000
01761955 DURAN CIFUENTES JOHN JAIRO 2015 10,000,000
01287922 DURAN ESPITIA LUZ MARINA 2015 1,700,000
01108521 DURAN MOJICA CAMPO ELIAS 2015 1,050,000
02518900 DURAN MOLINA ALEJANDRO 2015 10,000,000
02261068 DURAN MUÑOZ JESUS ARMANDO 2015 1,232,000
01522435 DURAN TORRES JOSE DANIEL 2015 1,288,000
02241180 DURANCELLY 2015 5,000,000
01933474 DURANGO YANEZ JOSE DOMINGO 2015 1,232,000
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01165518 DURANGO YANEZ JOSE MARIA 2015 1,232,000
02106948 DYCON INGENIERIA SAS 2015 2,031,181,561
01287551 DYNAMIC SOLUTIONS S.A.S 2015 2,075,226,537
02117960 E & V SISTEMAS ELECTRONICOS DE
SEGURIDAD
2015 2,300,000
02238697 E B GROUP COLOMBIA S A S 2015 10,355,000
01947454 E SINERGIA S A S 2015 168,072,000
01843883 E-COMERCE GLOBAL SAS 2015 2,193,762,978
02430722 E-COMERCE OPERADOR LOGISTICO 2015 10,000,000
02246008 E.N. CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2015 40,701,720
02257346 E.P. SERVICIO DE DISTRIBUCIONES LTDA 2015 1,000,000
00982739 EASTON LTDA 2015 2,363,078,427
02019596 EASY LINK 2014 2,500,000
02019596 EASY LINK 2015 2,500,000
01970904 EASY RENTAL LTDA - EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
01970904 EASY RENTAL LTDA - EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
02321407 EASY WORLD MARKET S A S 2015 31,000,000
00750368 EBANISTERIA - CARPINTERIA JEARLU.G 2015 1,200,000
00900178 EC SYSTEM LIMITADA 2011 2,000,000
00900178 EC SYSTEM LIMITADA 2012 2,000,000
00900178 EC SYSTEM LIMITADA 2013 2,000,000
00900178 EC SYSTEM LIMITADA 2014 2,000,000
00900178 EC SYSTEM LIMITADA 2015 2,000,000
01554686 ECHEVERRI CADAVID CLARA INES 2015 48,526,500
01023719 ECHEVERRI HOGUIN FRANCISCO 2015 1,288,000
00523473 ECHEVERRI ROBLEDO HERNANDO 2015 1,288,000
02004275 ECHEVERRIA URANGO JOHNNY GARIK 2015 1,133,000
00496140 ECHEVERRY ALARCON CAMILO ALBERTO 2014 20,000,000
00496140 ECHEVERRY ALARCON CAMILO ALBERTO 2015 20,000,000
01296975 ECHEVERRY DIAZ OFELIA 2015 2,000,000
01381088 ECHEVERRY VELOZA GUILLERMO 2015 730,000
01806598 ECLIPSE PIZZERIA & COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
02527678 ECO LIVIANOS S A S 2015 45,000,000
02521187 ECO MORINGA S A S 2015 50,000,000
00991617 ECO VIGILANCIA LTDA 2015 518,099,337
01169923 ECO VIGILANCIA LTDA 2015 1,000,000
02054679 ECOAGRO BONANZA S A S 2015 134,082,437
02306591 ECOGUIAS TURISMO 2015 5,639,760
01695045 ECOGUIAS TURISMO LTDA 2015 36,286,788
00540933 ECOLOGIA Y ENTROPIA LTDA 2015 33,594,000
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01703516 ECONCEPT ANALISIS ECONOMICO
INDEPENDIENTE A E I S A S
2015 876,590,368
02177338 ECONOMAX DE LA 60 2015 3,800,000
02289299 ECOPLAS G Y G 2015 22,180,000
02089734 ECOPOSITIVA SAS ESP 2015 1,181,215,213
01938085 ECORECICLAJE 2015 2,000,000
02290526 ECOS DE GAIA SAS 2015 5,571,012
02282952 ECOSISTEMA DIGITAL  S A S 2015 229,929,070
00398511 ECOSISTEMAS Y SOLUCIONES SAS 2015 510,909,192
01209129 ECOTES.R 2003 500,000
01209129 ECOTES.R 2004 500,000
01209129 ECOTES.R 2005 500,000
01209129 ECOTES.R 2006 500,000
01209129 ECOTES.R 2007 500,000
01209129 ECOTES.R 2008 500,000
01209129 ECOTES.R 2009 500,000
01209129 ECOTES.R 2010 500,000
01209129 ECOTES.R 2011 500,000
01209129 ECOTES.R 2012 500,000
01209129 ECOTES.R 2013 500,000
01209129 ECOTES.R 2014 500,000
01209129 ECOTES.R 2015 5,000,000
01186341 ECSI SAS 2015 1
02311750 EDCO IMPORTACIONES 2015 1,925,000
02192505 EDELPINKS S A S 2013 2,500,000
02192505 EDELPINKS S A S 2014 2,500,000
02192505 EDELPINKS S A S 2015 2,500,000
02003265 EDI CARBURADOR 2015 1,000,000
00778817 EDICIONES MUNDO ECOLOGICO LTDA EN
LIQUIDACION
2006 1,000,000
01081270 EDICIONES PUNTO GRAFICO PUBLICIDAD 2013 1,100,000
01081270 EDICIONES PUNTO GRAFICO PUBLICIDAD 2014 1,200,000
02367864 EDICIONES Y DISTRIBUCIONES ORMANEL 2015 10,000,000
01605522 EDIFICIO LAS VEGAS NEVADA 2015 88,100,000
01378546 EDIL ANDINA SAS 2015 1,239,938,233
02309424 EDS BIOMAX ALTO DE LAS ROSAS 2015 1
01991016 EDS BIOMAX CALLE 13 2015 1,837,620,136
02246562 EDS BIOMAX COLINA 2015 3,090,718,429
02250158 EDS BIOMAX FUNDACION 2015 3,299,813,128
02250152 EDS BIOMAX MARIA PAZ 2015 479,912,414
02248037 EDS BIOMAX TINTAL 2015 5,206,869,979
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02242976 EDS BRIO ALTAMAR 2015 177,947,792
01825340 EDS BRIO EL PUERTO 2015 187,763,000
01617781 EDS BRIO PUENTE AEREO 2015 397,262,688
02196578 EDS ESSO AMERICANA 2015 2,651,500,000
02195538 EDS ESSO AUTOPISTA MEDELLIN 2015 2,501,500,000
02196592 EDS ESSO AVENIDA 68 2015 4,321,500,000
02195510 EDS ESSO BRASIL 2015 1,701,500,000
02195532 EDS ESSO CHILE 2015 3,201,500,000
02196589 EDS ESSO CIUDAD SALITRE 2015 7,801,500,000
02195503 EDS ESSO ERMITA CAPILLA 2015 3,501,500,000
02196569 EDS ESSO INCOCENTRO CALLE 49 2015 3,601,500,000
02195508 EDS ESSO INDUSTRIAL BOYACA 2015 6,001,500,000
02196582 EDS ESSO KENNEDY 2015 4,351,500,000
02196563 EDS ESSO LAS MARGARITAS 2015 6,701,500,000
02196566 EDS ESSO LOS COMUNEROS 2015 2,006,500,000
02195497 EDS ESSO MUZU 2015 4,951,500,000
02195541 EDS ESSO PTE ARANDA 2015 6,401,500,000
02195486 EDS ESSO QUIROGA 2015 3,301,500,000
02311122 EDS ESSO SAN DIEGO 2015 1,286,500,000
02195513 EDS ESSO SIBERIA 2015 1,201,500,000
02196549 EDS ESSO TRIANGULO 2015 3,551,500,000
02195522 EDS MOBIL ESPAÑOLA 2015 251,500,000
02196573 EDS MOBIL LOS ANDES 2015 3,901,500,000
02432141 EDS SAN LUIS 2015 1,726,929,000
01761824 EDS SYVAL 2015 6,400,000
02255487 EDS VIA AL LLANO 2015 390,867,584
01947517 EDSEL U I 2015 3,000,000
02246191 EDUARDO CANTILLO PEÑA 2015 1,000,000
00683390 EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES LTDA 2015 53,025,145,000
00683389 EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S A
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EDUARDOÑO
2015 215,488,749,000
02470255 EDUCACION Y JUSTICIA S A S 2015 200,000
01447488 EDUMED EMS LTDA 2015 6,478,154
02361075 EDUMEDIX SAS 2015 1,000,000
02329309 EDUPLANET COLOMBIA 2015 1,200,000
02471505 EDUTRAVEL GROUP SOCIEDAD LIMITADA 2015 1,500,000
02331438 EF LANGUAGE LEARNING SOLUTIONS SAS 2015 858,481,078
02525904 EFECTIVIDAD VISUAL 2015 1,000,000
02062769 EFECTO ESTUDIOS S A S 2015 803,040,681
02332122 EFY SYSTEMS SAS 2015 480,262,294
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02497446 EGB SERVILIMPRO 2015 7,000,000
01586793 EHC PUBLICIDAD 2012 500,000
01586793 EHC PUBLICIDAD 2013 500,000
01586793 EHC PUBLICIDAD 2014 500,000
02313890 EJE INMOBILIARIO S A S 2015 2,238,512,233
02331948 EK HOTEL 2015 1
00521341 EKOHISAN S.A.S 2015 7,250,000
02188669 EL AJUSTADOR AUTOMOTRIZ 2015 1,200,000
01437848 EL ALFIL SAS 2015 1,812,580,547
02160744 EL ARBOLITO VICHADA S A S 2015 5,158,820,000
02164523 EL ARCA DE COMERCIO S A S 2015 1,857,706
02259079 EL ARTE DEL TRIGO S&M SAS 2015 5,500,000
00817085 EL BAR DE CHARLY 2015 1,200,000
02527651 EL BARBAS Y. S. 2015 2,800,000
01151978 EL BAZAR DE LA BELLEZA 2015 1,500,000
00401491 EL BAZAR DE LOS ADORNOS 2015 44,742,000
01101306 EL BODEGON DEL CALZADO DE COMPARTIR 2014 1,000,000
01101306 EL BODEGON DEL CALZADO DE COMPARTIR 2015 1,000,000
02367469 EL BOSON S A S 2015 1,955,000
01819109 EL BRAZON DORADO DE LOS H S 2014 5,000,000
01819109 EL BRAZON DORADO DE LOS H S 2015 5,000,000
01350067 EL BUEN SABOR CRIOLLO 2015 4,000,000
01742525 EL BUQUE DE PAPEL SOCIEDAD LIMITADA 2015 6,300,000
02049262 EL CAIRO GANADERIA SAS 2015 9,981,752,138
00928762 EL CAPRICHITO CAMPO DE TEJO 2015 800,000
02513484 EL CASTILLO JJ CIGARRERIA Y CAFETERIA 2015 1,200,000
01775942 EL CENTRO DEL ACEITE ARBELAEZ 2015 10,000,000
02470972 EL CHARRITO DEL SALITRE 2015 500,000
01882978 EL CHUSSO LOCO DEL ROCK 2012 500,000
01882978 EL CHUSSO LOCO DEL ROCK 2013 500,000
01882978 EL CHUSSO LOCO DEL ROCK 2014 500,000
01882978 EL CHUSSO LOCO DEL ROCK 2015 16,000,000
00769844 EL CONDADO DE LAS CARNES 2015 1,500,000
00811611 EL CORCEL CENTRO COMERCIAL MARACAIBO 2015 800,000
00803099 EL CUARTETAZO MILLONARIO 2015 3,823,374,000
02276453 EL DIVINO NIÑO PRODUCCIONES SAS 2015 94,592,645
00372467 EL EMIRATO 2015 47,503,088
01958410 EL ENCANTO 1 S A S 2015 23,641,490,000
01958381 EL ENCANTO 2 S A S 2015 23,296,514,000
02155121 EL ESPLENDOR SAS 2015 130,390,023
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02490237 EL ESQUINAZO FF 2015 1,000,000
01725687 EL ESTABLO PARRILLA EXPRESS 2011 800,000
01725687 EL ESTABLO PARRILLA EXPRESS 2012 800,000
01725687 EL ESTABLO PARRILLA EXPRESS 2013 800,000
01725687 EL ESTABLO PARRILLA EXPRESS 2014 800,000
02244700 EL ESTURION S A S 2015 1,327,907,052
02428994 EL EXITO Y SUS TEMPORADAS 2015 1,100,000
01719552 EL FLACO SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
00637521 EL GERMINAR DEL MAÑANA LTDA 2015 41,954,200
02059194 EL GRAN BRASERO LA SEXTA 2015 1,500,000
01319952 EL GRAN FRUTAL DE CAMPO 2015 55,916,000
02075629 EL GRAN PRECIO SAS 2015 21,252,000
02022245 EL GRANERITO DE DOÑA SANDRA 2015 900,000
01347565 EL KRAKEN DE LA FORTUNA 2014 5,000,000
01347565 EL KRAKEN DE LA FORTUNA 2015 7,000,000
01001592 EL LUCERO RESTAURANTE PASTELERIA 2015 4,990,000
02326059 EL MEJOR VESTIR 2015 1,100,000
02508901 EL MERCADO DE LOS DULCES 2015 7,070,406
01569298 EL MOCHUELO BAR BALLENATOS 2015 800,000
01507861 EL MUNDO DE LA CACHUCHA 2015 800,000
02417399 EL MUNDO DEL HOGAR SUBA 2015 1,800,000
01890591 EL NERVIO OPTICO S.A.S. 2015 540,352,140
02328500 EL PAISA JGA 2014 1,179,000
02328500 EL PAISA JGA 2015 1,179,000
01979092 EL PALACIO DE LAS FRUTAS E.M. 2015 1,288,000
02503319 EL PALACIO DE LAS FRUTAS ED 2015 1,232,000
01349724 EL PALACIO DEL RELOJ 2012 1,000,000
01349724 EL PALACIO DEL RELOJ 2013 1,000,000
01349724 EL PALACIO DEL RELOJ 2014 1,000,000
01880598 EL PAN DE DIMAS 2015 20,000,000
01679661 EL PERFIL EU 2015 748,938,144
01978639 EL PIRATA DE CHIA 2015 1,200,000
02345247 EL PISTOCHO 2015 1,000,000
02144494 EL PISTON AMARILLO 2015 2,000,000
00779187 EL PORTILLO 2015 1,250,000
01177404 EL PORVENIR DE FONTIBON 2015 1,200,000
01903873 EL PROGRESO A.C 2012 1,000,000
01903873 EL PROGRESO A.C 2013 1,000,000
01903873 EL PROGRESO A.C 2014 1,100,000
01903873 EL PROGRESO A.C 2015 1,200,000
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01626882 EL PUERTO DEL CALZADO 2015 1,300,000
01359934 EL PUERTO DEL CUERO 2015 800,000
02354119 EL PUNTO ELECTRICO LA NOVENA 2015 1,500,000
02180498 EL RANCHO DE FER NO.17 2015 1,500,000
02295182 EL REBAJON DE LOS PRECIOS 2014 7,000,000
02295182 EL REBAJON DE LOS PRECIOS 2015 7,000,000
02284752 EL REFUGIO DE CRISTIAN 2015 600,000
01704408 EL REFUGIO LA MONA MM 2015 1,800,000
02359815 EL RESGUARDO INVERSIONES S A S 2015 1,080,646,000
02461706 EL REY DE LAS PINTURAS 2015 6,000,000
02300217 EL ROBLE M J 2015 1,200,000
00082447 EL SALITRE S.A.S. 2015 26,087,414
01466773 EL SEÑORIAL CIGARRERIA 2015 5,600,000
02388284 EL SILENCIO EMPRESA AGROPECUARIA S A S 2015 901,116,996
01764692 EL SOL OIL S A 2015 2,692,373,281
00785473 EL SURTIDOR DEL DOCE 2015 464,557,000
00400617 EL TALLER DE MARCELA LTDA 2015 2,000,000
01031720 EL TELURIO 2015 1,000,000
02524164 EL TEMPLO DE LA MASCOTO PET SHOP 2015 2,000,000
01264781 EL TREBOL AMIGO 2015 1,300,000
01458122 EL TRIGAL DE LA 70 2015 1,000,000
00770082 EL TRIGAL DE LA ESPERANZA 2015 1,200,000
01291605 EL TRIGAL DE PABLO VI 2012 900,000
01291605 EL TRIGAL DE PABLO VI 2013 900,000
01291605 EL TRIGAL DE PABLO VI 2014 900,000
01291605 EL TRIGAL DE PABLO VI 2015 900,000
01008072 EL TRIUNFO IMPORTADORES 2015 5,000,000
01208242 EL VECINO SANTANDERANO DEL CAMPIN 2015 700,000
02030441 EL VIEJO MIGUEL A 2015 950,000
02351937 ELECCION CONFIABLE SAS 2015 127,202,391
02400827 ELECTRIC FORKLIFTS SERVICE S A S 2015 33,554,063
00678704 ELECTRIC LIGHT 2015 819,052,656
02490431 ELECTRICAL SOLUTIONS S.A.S. 2015 5,000,000
02528944 ELECTRICISTAS 24 HORAS BOGOTA 2015 3,000,000
01533706 ELECTRICOS DEL VALLE S.A. 2015 1,493,624,341
02418995 ELECTRICOS JIREH 2015 1,200,000
01584914 ELECTRICOS LA 92 2015 100,000
00891920 ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM 2015 45,000,000




01015361 ELECTRO ANDINO LTDA 2015 538,912,388
01612999 ELECTRO PARTES C F 2015 16,000,000
01010066 ELECTRO PESADOS 2015 9,020,000
02425503 ELECTRO PLANTAS Y EVENTOS SAS 2015 60,000,000
00342189 ELECTRO TECNICA LIMITADA 2015 2,750,000
00260915 ELECTROBOBINAS 2015 1,000
01242592 ELECTRODO BF E U 2015 133,285,400
01292901 ELECTRODOMESTICOS ADONAI 2015 1,900,000
01888701 ELECTRODOMESTICOS DEL SUMAPAZ 2015 1,000,000
02208088 ELECTRODOMESTICOS KB 2015 2,000,000
01785022 ELECTRODOMESTICOS YEHI 2014 2,000,000
01785022 ELECTRODOMESTICOS YEHI 2015 2,000,000
01030654 ELECTRONIC TRAFIC S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 724,520,818
01142106 ELECTRONIC TRAFIC S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1
00422351 ELECTRONICA LASER 2000 2015 938,000
01693545 ELECTRONICA TELEINDUSTRIAL LTDA 2015 660,386,611
00847112 ELECTROREPARACIONES C R 2014 1,250,000
00847112 ELECTROREPARACIONES C R 2015 1,250,000
02363582 ELECTROSIS E.U 2015 1,000,000
01905059 ELEDE ILUMINACION S.A.S. 2015 1,214,414,537
02382429 ELEGANCY CORTINAS Y DECORACION 2015 1,000,000
01741699 ELEMEC DE COLOMBIA ELECTRICOS Y
MECANICOS DE COLOMBIA LIMITADA
2015 12,000,000
02269029 ELEVATOR CONTROL SYSTEM S A S 2015 75,394,891
02285501 ELIAS 1 COLOMBIA S A S 2015 12,260,084,446
02075923 ELIM MUNDOGRAFICO SAS 2015 34,500,000
02519897 ELITE DECORACION - FIERRO 2015 1,200,000
02507604 ELITE FIT TRAINING & BEAUTY 2015 5,000,000
02470867 ELITE JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA S A S 2015 10,000,000
00937473 ELITE PELUQUERIA COSMETICOS
PROFESIONALES
2015 1,288,700
01853634 ELIZABETH BUITRAGO ESTETICA Y
PELUQUERIA
2015 1,100,000
01444204 ELIZABETH MONCADA ESTETICA INTEGRAL 2015 1,288,700
02003260 ELOO ABOGADOS CONSULTORES 2015 1,000,000
00284718 ELVIRA ARBELAEZ DE PARDO S A EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 22,763,520,084
02326456 ELYSIUM S A S 2015 366,311,405
01112474 EMBRAGUES EL SATELITE 2014 1,230,000
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02491701 EMBRAGUES Y CLOSH BRASIL 2015 1,250,000
02451630 EMCORESA SAS 2015 10,000,000
02218240 EMERGE CAPITAL SAS 2015 533,561,245
01328315 EMEZETA S A 2015 4,952,565,643
02473596 EMP CONSULTING SERVICES SAS 2015 13,230,920
02368405 EMPANA2CAPITALES SAS 2015 100,000
01887833 EMPANADAS CAMILITA 2015 1,500,000
02492767 EMPANADAS COLOMBIANAS 15 - 100 2015 10,000,000
02523375 EMPAQUES & AMBIENTE S.A.S. 2015 15,000,000
00058582 EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS -
EMCOCLAVOS
2015 66,731,945,000
00045915 EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S A
EMCOCLAVOS S A
2015 66,731,945,000
02472683 EMPRESA COLOMBIANA DE GESTION LTDA 2015 10,000,000
02360352 EMPRESA COLOMBIANA DE SOLUCIONES EN
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL S A S
2015 1,000,000
00529620 EMPRESA COLOMBIANA DE SOPLADO E
INYECCION ECSI S A S
2015 63,090,792,000
02499166 EMPRESA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS
DELICIAS CONGELADAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 12,000,000
00133754 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
COLOMBIA S.A.S
2015 2,553,365,792
02394389 EMPRESA DEPARTAMENTAL URBANISTICA S A
S
2015 201,891,689,360
02165335 EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y
DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO
VARGAS S A S SE PODRA IDENTIFICAR CON
LA EXPRESIÓN EMPRESA VIRGILIO BARCO
S.A.S.
2015 57,203,969,092
01226366 EMPRESA NACIONAL DE SEGURIDAD ENALDES 2015 3,000,000
02235467 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP SUCURSAL COLOMBIA
2015 370,120,000
02151540 EMSERVICOV S A S 2015 1,000,000
02462572 EMTEC COLOMBIA S A S 2015 42,878,838
02018517 EN EL DORADO SAS 2015 42,211,374
02356239 EN SCENA ENTRETENIMIENTO Y PRODUCCION
S A S
2015 207,553,806
00963099 ENCISO LUQUE JAIME 2015 1,288,700
01596392 ENCISO RUBIANO BLANCA EMMA 2014 1,000,000
01596392 ENCISO RUBIANO BLANCA EMMA 2015 1,000,000
01817324 ENCISO RUBIANO NUBIA ESPERANZA 2015 1,900,000
02383037 ENCUADRE PUBLICIDAD 2014 1,200,000
02383037 ENCUADRE PUBLICIDAD 2015 1,200,000
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02397356 ENDOSERVICE DE COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01944432 ENEFECTO TALENTO EN COMUNICACION 2015 15,000,000
02342778 ENELCLAVO S A S 2015 313,625,656
02413127 ENERGIA & PROYECTOS EPRO SAS 2015 228,102,878
02528499 ENERGIA MACARENA S A S 2015 300,000,000
02286506 ENERGIA VERDE REDES ELECTRICAS Y DE
COMUNICACIONES SAS
2015 20,000,000
02494014 ENERGIA Y AMBIENTE ASOCIADOS S A S 2015 2,000,000
01921216 ENERGOLD DE COLOMBIA S.A.S 2015 7,518,991,427
02441917 ENERGY SERVICE OIL AND GAS SAS 2015 10,816,698
00638071 ENERGYAIRE S A 2015 2,400,251,393
01801025 ENERGYPAN E U 2015 2,300,000
02471521 ENFASO PROCEDIMIENTOS CHIA 2015 6,900,000
01739528 ENFASO PROCEDIMIENTOS CLINICA COLOMBIA 2015 6,900,000
02071561 ENFASO PROCEDIMIENTOS CLINICA COLOMBIA
822
2015 6,900,000
01593570 ENFASO PROCEDIMIENTOS HORIZONTE 2015 6,900,000
01898826 ENFASO VACUNACION 314 2015 6,900,000
00793186 ENFERMERAS DOMICILIARIAS ASOCIADAS
ENFASO S A S
2015 1,248,835,532
02518813 ENGALLA TU CELU.COM 2015 500,000
02330112 ENGILOG INGENIERIA Y LOGISTICA SAS 2015 228,855,368
02491054 ENGINE MULAS Y CAMIONES 2015 50,000
02025791 ENGLISH MINI CLUB S A S 2015 1,000,000
02323272 ENGLOTEC SAS 2015 53,362,236
02054133 ENLACE ASERTIVO S A S 2015 54,756,749
02397928 ENMODO 2015 900,000
02209805 ENRIQUEZ ORTEGA GRACIELA 2015 1,000,000
02167411 ENSAMBLE TECNICO ENSATEC SAS 2015 175,252,400
01315060 ENSUEÑO DECORACIONES 2011 800,000
01315060 ENSUEÑO DECORACIONES 2012 800,000
01315060 ENSUEÑO DECORACIONES 2013 1,000,000
01315060 ENSUEÑO DECORACIONES 2014 1,000,000
01315060 ENSUEÑO DECORACIONES 2015 1,200,000
00971338 ENTER COMERCIALIZADORA LIMITADA C I 2015 1,280,000
02044862 ENTER.CO S A S 2015 709,664,071
02380567 ENTRE PERROS SAS 2015 57,934,777
02051270 ENVASES PLASTICOS DE LA SABANA S A S 2015 16,042,983,000
02515534 ENVIOS LOGISTICOS CARGO S A S 2015 797,197,701
01952419 ENVIOS LOGISTICOS SAS 2015 2,243,086,653
02385474 ENVIOS Y GIROS SAN ANTONIO 2015 1,200,000
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02180474 ENVITECK SAS 2015 529,070,760
02318219 EPOS S.A SUCURSAL COLOMBIA 2015 448,796,635
02527463 EQUICOOL S A S 2015 1,000,000
01941654 EQUILIBRIO GRAFICO EDITORIAL LTDA 2015 189,812,271
00020384 EQUION ENERGIA LIMITED 2015 2,312,785,421,000
02052113 EQUIPOS DE PRECISION SAS 2015 5,000,000
01172867 EQUIPOS Y MEDICIONES TECNICAS S A S 2015 793,115,090
01839938 EQUIPOS Y MOTORES M.L 2015 2,500,000
02293707 EQUIPOS Y SUMINISTROS L'HADA STETIC 2015 1,500,000
01847521 EQUIRENT BLINDADOS LTDA 2015 20,860,000,000
00560404 EQUIRENT S.A. 2015 254,891,000,000
01565520 EQUIRENT S.A. 2015 103,000,000
01493467 ERJES FERRETERIA 2013 500,000
01493467 ERJES FERRETERIA 2014 500,000
01493467 ERJES FERRETERIA 2015 1,280,000
02205746 ESCALA URBANISMO Y ARQUITECTURA SAS 2015 199,777,408
02482230 ESCALE ASOCIADOS S A S 2015 100,000,000
01336441 ESCALERA DE LA CHANCLA 2012 1,000,000
01336441 ESCALERA DE LA CHANCLA 2013 1,000,000
01336441 ESCALERA DE LA CHANCLA 2014 1,000,000
01336441 ESCALERA DE LA CHANCLA 2015 1,000,000
02485620 ESCALONA ZAMBRANO WILMER ALEXANDER 2015 1,000,000
02369342 ESCAMILLA MATEUS EFREN ALBERTO 2015 500,000
02345239 ESCAMILLA SANTAMARIA DIANA ESPERANZA 2015 1,000,000
01627753 ESCARRAGA MARTIN RICARDO ALFONSO 2015 1,200,000
02147591 ESCENA 17 2012 500,000
02147591 ESCENA 17 2013 500,000
02147591 ESCENA 17 2014 500,000
02196418 ESCENOGRAFIAS ARTE Y COLOR S A S 2015 59,700,000
02443641 ESCOBAR DE SANCHEZ BLANCA STELLA 2015 1,000,000
02080118 ESCOBAR GUERRERO OFELIA 2015 1,200,000
02240057 ESCOBAR MARLI ALEXANDRA 2013 500,000
02240057 ESCOBAR MARLI ALEXANDRA 2014 500,000
02240057 ESCOBAR MARLI ALEXANDRA 2015 1,000,000
01805049 ESCOBAR MOLINA ANA NIEVES 2015 920,000
02262049 ESCOBAR SABOGAL ALFREDO 2015 1,000,000
02496618 ESCOBAR SANTANA AMANDA 2015 3,000,000
02506915 ESCOBAR VALENCIA JAIRO FELIPE 2015 2,000,000
02476976 ESCOBAR VEGA SILENA MARIA 2015 500,000
01797839 ESCOVAR LESMES CAROLINA 2015 1,250,000
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02371477 ESCUCHAMOS INVERSIONES S A S 2015 10,000,000
01358796 ESCUELA COLOMBIANA EN TECNOLOGIA
EDUCATIVA
2015 1,000,000
02167008 ESCUELA DE DESARROLLO Y PROYECCION
INTEGRAL SAS
2015 2,168,668,139
00340154 ESCUELA DE DISEÑO Y MODAS NERVA
EXCLUSIVAS
2015 1,500,000
01994825 ESCUELA DE FORMACION TECNICO
ODONTOSALUD E U
2015 2,000,000
01994826 ESCUELA DE FORMACION TECNICO
ODONTOSALUD E U
2015 2,000,000
01431303 ESCUELA DE MOTOCICLISMO ESMOTOS LTDA 2015 32,315,370
01824218 ESCUELA PIANNISSIMO 2015 1,000,000
01437141 ESE DE COLOMBIA S.A.S. 2015 1
01973829 ESFERA GLOBAL SAS 2015 37,605,495
02247933 ESGUERRA BELTRAN ENITH YARITZA 2015 4,500,000
01683377 ESLAMA S A S 2015 12,011,763,000
01601965 ESLAVA BARRERO LIMITADA 2015 10,000,000
01087942 ESLAVA DORA 2015 1,280,000
02212903 ESMERALDA RODRIGUEZ S A S 2015 24,347,036
02459145 ESOTERICOS Y NATURALES CRUZ VERDE 2015 2,000,000
02486559 ESPACIO SOLUCIONES INMOBILIARIAS S A S 2015 10,000,000
02101481 ESPACIOS ARQUITECTURA Y DISEÑOS S A S 2015 87,888,950
02134268 ESPECIAL DE LUBRICANTES BAYONA 2015 1,933,000
01142196 ESPECIALES EXITTUR S.A.S. 2015 768,122,114
00482133 ESPECIALISTAS EN SERVICIOS INTEGRALES
S.A.S.
2015 5,021,328,141
02417246 ESPECTACULOS PIROTECNICOS MARIPOSA SAS 2015 104,484,109
01930798 ESPEJO SALDAÑA RUTH MILENA 2014 1,000,000
01930798 ESPEJO SALDAÑA RUTH MILENA 2015 1,000,000
01921680 ESPEJOS Y LUJOS AUTOCAR 2011 500,000
01921680 ESPEJOS Y LUJOS AUTOCAR 2012 500,000
01921680 ESPEJOS Y LUJOS AUTOCAR 2013 500,000
01921680 ESPEJOS Y LUJOS AUTOCAR 2014 500,000
01921680 ESPEJOS Y LUJOS AUTOCAR 2015 500,000
02175705 ESPERANZA 32 SAS 2015 311,803,355
01336794 ESPERMAS SANTA MARTHA EU 2015 265,470,025
01587687 ESPERMAS SANTA MARTHA EU 2015 3,000,000
01375111 ESPERMAS Y VELADORAS CINCO ESTRELLAS
DE COLOMBIA
2015 491,290,222




02229127 ESPINEL & CAICEDO PHOTOGRAPHY SAS 2015 20,167,937
02321824 ESPINEL DE MONTAÑO MARIA DEL CARMEN 2015 20,000,000
00898144 ESPINEL ESPINEL MARIA INES 2015 4,480,000
02119107 ESPINEL LEON YURI AMPARO 2015 1,000,000
00765426 ESPINOSA ALVARADO ORLANDO 2015 11,500,000
02397827 ESPINOSA DE CAMACHO MARIA ELVIA 2015 2,000,000
01922998 ESPINOSA ESPINOSA DIOCELINA 2015 1,288,700
01608550 ESPINOSA GONZALEZ JOSE RICARDO 2009 500,000
01608550 ESPINOSA GONZALEZ JOSE RICARDO 2010 500,000
01608550 ESPINOSA GONZALEZ JOSE RICARDO 2011 500,000
01608550 ESPINOSA GONZALEZ JOSE RICARDO 2012 500,000
01608550 ESPINOSA GONZALEZ JOSE RICARDO 2013 500,000
01608550 ESPINOSA GONZALEZ JOSE RICARDO 2014 500,000
02348844 ESPINOSA GONZALEZ NANCY 2014 1,000,000
02348844 ESPINOSA GONZALEZ NANCY 2015 1,000,000
01061417 ESPINOSA OVALLE MARIA ELSA 2015 1,200,000
02370967 ESPINOSA RINCON SANDRA MILENA 2014 589,500
02370967 ESPINOSA RINCON SANDRA MILENA 2015 589,500
02236023 ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE PATROCINIO 2015 1,200,000
02444277 ESPINOSA RODRIGUEZ PAULO ALEJANDRO 2015 5,000,000
02340068 ESPINOSA SEGURA MIRIAM 2015 1,700,000
02521281 ESPINOSA SIERRA AMY JOHANNA 2015 50,000
01966291 ESPINOSA SUAREZ RAUL ALEJANDRO 2015 1,300,000
01279700 ESPINOZA VELAZQUEZ NELSON LIZANDRO 2015 1,000,000
00187184 ESPITIA CIFUENTES ALVARO 2015 1,280,000
01921138 ESPITIA GALEANO JOSE VICENTE 2015 1,300,000
00854695 ESPITIA JAIRO 2015 1,288,700
02288985 ESPITIA MELENDREZ MARISOL 2015 1,000,000
01538670 ESPITIA OLAYA JOSE MANUEL 2015 2,000,000
02127039 ESPITIA PARRA DIANA PAOLA 2015 750,000
02370014 ESPITIA PEREZ HERMENCIA 2015 2,000,000
02199623 ESPITIA PINEDA EUTIMIO 2014 2,300,000
02199623 ESPITIA PINEDA EUTIMIO 2015 2,305,000
00496547 ESPITIA SUAREZ GUILLERMO 'FALLECIDO' 2010 1,200,000
00496547 ESPITIA SUAREZ GUILLERMO 'FALLECIDO' 2011 1,200,000
02523789 ESPLENDOR DE VIDA SAS 2015 2,000,000
01447160 ESPUEZAN BUESAQUILLO ANASTASIA 2015 2,000,000
02353210 ESTACIO GUZMAN JENNY ROCIO 2015 6,000,000
01677971 ESTACION BRIO IBERIA 2015 2,796,066,362
02027829 ESTACION DE SERVICIO BIOMAX PRIMAVERA 2015 738,620,973
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02066777 ESTACION DE SERVICIO BIOMAX PRIMERO DE
MAYO
2015 905,948,698
02064757 ESTACION DE SERVICIO BIOMAX QUININI 1 2015 529,106,062
02040610 ESTACION DE SERVICIO BIOMAX QUININI 2 2015 1,130,856,384
02445004 ESTACION DE SERVICIO EL CODITO 2015 10,000,000
02052480 ESTACION DE SERVICIO EL LICEO 2015 835,908,224
01491967 ESTACION DE SERVICIO EL OLIVO 2015 830,505,256
02109826 ESTACION DE SERVICIO EL OLIVO II 2015 1,137,600,274
01907659 ESTACION DE SERVICIO ESPERANZA BOSA 2015 3,588,049,842
01704301 ESTACION DE SERVICIO ESSO CHUSACA 2015 917,922,484
01289589 ESTACION DE SERVICIO LA FRONTERA
SHELCO
2015 115,873,621
00465140 ESTACION DE SERVICIO LA REPUBLICA 2015 137,851,018
01949897 ESTACION DE SERVICIO MI TERRUÑO 2015 755,716,000
01111683 ESTACION DE SERVICIO MOBIL CALLE 170 2015 25,000,000
00503599 ESTACION DE SERVICIO PANCHO RIOS 2015 14,000,000
01573542 ESTACION DE SERVICIO PANDI 2015 4,200,000
02004082 ESTACION DE SERVICIO QUETAME LAS
PALMAS
2015 22,552,000
01876383 ESTACION DE SERVICIO SUPER BRIO 2015 1,015,489,692
02463606 ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA 49 -
NORMANDIA - GNV
2015 1,000,000
01863238 ESTACION DE SERVICIOS EL SOL OIL 2015 507,008,471
01038788 ESTACION JUAN MARTIN 2015 100,000,000
01831097 ESTADO CREATIVO SAS 2015 21,240,492
02515401 ESTATUS JEANS 2015 1,000,000
02168065 ESTEBZON S A S 2015 113,392,005
01237691 ESTEFAN CHEHAB MARIA CRISTINA 2015 500,000
01437261 ESTETIC CENTER FUTURO 2015 500,000
02335166 ESTETICA ANGELA GUTIERREZ 2015 4,500,000
00797582 ESTETICA DANIELLA SALUD Y AROMA 2015 800,000
02237506 ESTETICA DOGGY 2015 2,000,000
02064667 ESTETICA LILIVALEN 2015 1,000,000
01931937 ESTETICA ORAL Y FUNCIONAL 2015 5,126,000
00653461 ESTETICA TOTAL 2015 35,000,000
02243139 ESTETICBELL ESTETICA Y BELLEZA 2015 1,000,000
02430389 ESTIBAMOS J.H. SAS 2015 6,000,000
01181557 ESTILISTAS EN CEJAS ALTA PELUQUERIA
CLARA RICO
2015 2,320,000
01595537 ESTILOS LAURA PELUQUERIA 2015 900,000
02483152 ESTILOS NAILS BAR CAFE 2015 1
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00854302 ESTRADA GUERRERO LIBARDO ISMAEL 2015 7,050,000
02462445 ESTRATEGIKA SAS 2015 7,000,000
01654376 ESTRUCTURADORES FINANCIEROS S A S 2015 93,164,442
02463877 ESTRUCTURAS METALICAS J G M S A S 2015 10,000,000
02018612 ESTRUCTURAS METALICAS PIZA 2012 1,000,000
02018612 ESTRUCTURAS METALICAS PIZA 2013 1,000,000
02018612 ESTRUCTURAS METALICAS PIZA 2014 1,000,000
02018612 ESTRUCTURAS METALICAS PIZA 2015 1,000,000
02439523 ESTRUCTURAS METALICAS R & O 2015 1,200,000
02486120 ESTRUCTURAS METALICAS Y PUERTAS EMP
SAS
2015 10,000,000
01806845 ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS METALICAS JUAN
ANTONIO HERNANDEZ
2015 1,910,000
01978806 ESTUDIO BLAU SAS 2015 78,923,233
01423038 ESTUDIO TEXTIL LIMITADA ESTUDIO TEX
LTDA
2015 3,534,291,000
02282041 ESTUDIO VISUAL ESTENOPO S A S 2015 10,000,000
01076746 ESTUDIOS DENTALES 2015 4,500,000
00625548 ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS Y
CONSTRUCCIONES SAS
2015 3,002,777,586
01423040 ESTUDIOTEX 2015 1
01135230 ESTUPIÑAN ALVARADO ANA ISABEL 2014 1
01135230 ESTUPIÑAN ALVARADO ANA ISABEL 2015 1,000,000
01882927 ESTUPIÑAN FORERO JULIO ALDEMAR 2015 500,000
01441524 ESTUPIÑAN JAIRO HUMBERTO 2012 1,200,000
01441524 ESTUPIÑAN JAIRO HUMBERTO 2013 1,200,000
01441524 ESTUPIÑAN JAIRO HUMBERTO 2014 1,200,000
01441524 ESTUPIÑAN JAIRO HUMBERTO 2015 1,200,000
01670788 ESTUPIÑAN ORTIZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01670788 ESTUPIÑAN ORTIZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02375047 ETXENIKE IMPORTA SAS 2015 2,000,000
01934078 EUFORIA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
SAS
2015 278,889,000
02517335 EUME CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,000,000
02417752 EUROFORMAS CN SAS 2015 20,950,976
02374798 EUROPASTRY COLOMBIA S A S 2015 1,864,918,133
02485145 EVACOL CC CALIMA BOGOTA 2015 10,000,000
02486237 EVACOL CENTRO CHIA 2M&W 2015 10,000,000
02486235 EVACOL CENTRO MAYOR 2M&W 2015 10,000,000
02488007 EVACOL METROPOLIS 2M&W 2015 10,000,000
02486241 EVACOL PLAZA DE LAS AMERICAS 2M&W 2015 10,000,000
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02486228 EVACOL SANTAFE 2M&W 2015 10,000,000
02182232 EVALUACION DE LA POLUCION ATMOSFERICA
SAS
2015 529,114,771
01449352 EVARFOR 2010 800,000
01449352 EVARFOR 2011 800,000
01449352 EVARFOR 2012 800,000
01449352 EVARFOR 2013 800,000
01449352 EVARFOR 2014 800,000
02498126 EVENTOS JL TOWN S A S 2015 1,000,000
01508280 EVENTOS SOCIALES REY 2013 1,000,000
01508280 EVENTOS SOCIALES REY 2014 1,000,000
01508280 EVENTOS SOCIALES REY 2015 1,000,000
02526189 EVENTOS Y RECEPCIONES AURA MARIA 2015 1,200,000
02359084 EVERES CIGARRERIA 2015 1,000,000
02324041 EVEREST V 2015 2,000,000
02122418 EVIDENCIA CRITICA SAS 2015 89,204,742
02313014 EVOLUCION 87 SAS 2015 2,264,565,231
01886591 EVOLUCION DENTAL LTDA 2015 84,750,034
01886592 EVOLUCION DENTAL LTDA 2015 1
02292797 EXCELCREDIT S A S 2015 9,255,137,280
02523427 EXCELCREDIT S A S 2015 21,694,000
02241370 EXCLUSIVE PARTS B M 2015 71,068,305
02390627 EXE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S A S 2015 89,832,000
02436363 EXEQUIALES JARDINES DEL RENACER BOGOTA 2015 1,569,000
00668457 EXHIBICION Y DISEÑO LTDA 2015 204,615,000
02201378 EXIMO COLOMBIA 2015 149,395,000
02065011 EXIPOLLO R 2015 1,700,000
00709222 EXITO PRODUCCIONES TIPOGRAFIA
LITOGRAFIA
2010 100
00709222 EXITO PRODUCCIONES TIPOGRAFIA
LITOGRAFIA
2011 100
00709222 EXITO PRODUCCIONES TIPOGRAFIA
LITOGRAFIA
2012 100
00709222 EXITO PRODUCCIONES TIPOGRAFIA
LITOGRAFIA
2013 100
00709222 EXITO PRODUCCIONES TIPOGRAFIA
LITOGRAFIA
2014 100
00709222 EXITO PRODUCCIONES TIPOGRAFIA
LITOGRAFIA
2015 50,000
01785855 EXOSTOS EL PROGRESO 2015 535,000
01446974 EXOSTOS Y EJES J A 2015 8,301,386
02042108 EXPENDIDO DE CARNES J Y M 2015 1,600,000
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02370267 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS
PREPARADAS
2015 1,200,000
00811597 EXPENDIO DE CARNE EL FARAON 2015 21,000,000
00480123 EXPENDIO DE CARNES DEL LLANO ARIZA 2015 6,000,000
02452131 EXPENDIO DE CARNES DONDE WILLIAM 2015 1,500,000
01172719 EXPENDIO DE CARNES DOÑA ROSALBA 2015 1,150,000
01172333 EXPENDIO DE CARNES EL CHATO 2015 1,100,000
02347277 EXPENDIO DE CARNES EL PORVENIR
GUACHETA
2015 1,000,000
02514578 EXPENDIO DE CARNES J.R.C. 2015 1,100,000
01070710 EXPENDIO DE CARNES LA BECERRA DE ORO 2006 10,000
01070710 EXPENDIO DE CARNES LA BECERRA DE ORO 2007 10,000
01070710 EXPENDIO DE CARNES LA BECERRA DE ORO 2008 10,000
01070710 EXPENDIO DE CARNES LA BECERRA DE ORO 2009 10,000
01070710 EXPENDIO DE CARNES LA BECERRA DE ORO 2010 10,000
01070710 EXPENDIO DE CARNES LA BECERRA DE ORO 2011 10,000
01070710 EXPENDIO DE CARNES LA BECERRA DE ORO 2012 10,000
01070710 EXPENDIO DE CARNES LA BECERRA DE ORO 2013 10,000
01070710 EXPENDIO DE CARNES LA BECERRA DE ORO 2014 10,000
01705132 EXPENDIO DE CARNES LA IGUALDAD DE LUCY 2014 1,400,000
00803525 EXPENDIO EL FAROL 2015 950,000
02416497 EXPERTIA CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
00889298 EXPERTOS SEGURIDAD LTDA 2015 34,754,000
01148790 EXPLORACIONES MINERAS DE ESMERALDAS
COLOMBIANAS S A EXMINESCOL SA
2015 8,000,000
01222384 EXPO AMERICA LTDA 2012 1,000,000
01222384 EXPO AMERICA LTDA 2013 1,000,000
01222384 EXPO AMERICA LTDA 2014 1,000,000
01222384 EXPO AMERICA LTDA 2015 1,000,000
01342480 EXPOMOBILIA 2015 500,000
01400642 EXPOPINTURAS 2015 8,944,000
02267721 EXPORTADORES DE MANUFACTURAS DE
COLOMBIA SAS
2015 38,954,000
01156182 EXPOVALLO E A T EXPOVALLO EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO
2013 600,000
01156182 EXPOVALLO E A T EXPOVALLO EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO
2014 600,000
01156182 EXPOVALLO E A T EXPOVALLO EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO
2015 600,000
01296082 EXPOVISION MAPAGO 2015 50,000,000
01611955 EXPOVISION MAPAGO 2 2015 50,000,000
02450916 EXPRESA COMUNICACION GRAFICA SAS 2015 45,000,000
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01954790 EXPRESION VISUAL EXHIBICIONES Y
MONTAJES
2015 1,000,000
02490195 EXPRESO CARGO SAS 2015 56,400,000
00558013 EXPRESO DEL SOL S.A 2015 160,000,000
00558012 EXPRESO DEL SOL SAS 2015 6,333,205,502
02034012 EXPRESS BRASA 2015 1,000,000
01453376 EXPRESS PETS LA VACA LTDA 2015 1,030,819,885
01453397 EXPRESS PETS LA VACA LTDA 2015 1,000,000
02297292 EXSA COLOMBIA S A S 2015 1,567,153,600
01933654 EXTINTORES DISTRI AMERICA 2015 400,000
02360465 EXTINTORES EL TUNAL 2015 1,000,000
02058523 EXTINTORES GRUPOAMERICA 2015 1,200,000
01743713 EXTINTORES J.R. 2010 500,000
01743713 EXTINTORES J.R. 2011 500,000
01743713 EXTINTORES J.R. 2012 500,000
01743713 EXTINTORES J.R. 2013 500,000
01743713 EXTINTORES J.R. 2014 500,000
02176724 EXTIPLAST DANIEL BURGOS APONTE 2015 3,200,000
01556537 EXTRUSORES Y BARRILES S EN C S 2015 1,123,799,859
00019126 EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A Y PODRA
UTILIZAR EN TODOS SUS ACTOS Y
CONTRATOS
2015 1,015,119,014,000
02197374 F & S CELUMOVIL 2015 1,700,000
02385731 F A D INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 153,168,872
02160870 F C A CONSULTING GROUP SAS 2015 15,000,000
02111068 F J TOURS 2015 600,000
00049727 F WIESNER & CIA LTDA 2015 2,505,891,000
01867731 F X MODELIA 2010 1,000,000
01867731 F X MODELIA 2011 1,000,000
01867731 F X MODELIA 2012 1,000,000
01867731 F X MODELIA 2013 1,000,000
01867731 F X MODELIA 2014 1,000,000
01867731 F X MODELIA 2015 1,000,000
02050693 F Y C CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S A S 2015 65,882,000
01863496 F. SAMPER & CIA S. EN C. 2015 130,017,000
02105169 F.G. T-SHIRT 2015 1,000,000
02447183 F.G.C. INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A S 2015 20,443,687
02275403 F.M. PRODUCCION Y LOGISTICA DE EVENTOS
S.A.S.
2015 800,000
00890348 FABILUJOS 2015 12,480,000
02333646 FABIO HUMAR JARAMILLO SAS 2015 7,336,000
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01457814 FABIO MOLANO COMERCIAL E U 2015 500,000
01989543 FABRICA AREPAS LAS DELICIAS DE BOYACA 2015 700,000
01719745 FABRICA DE AREPAS Y MASA AMASAR 2015 7,750,000
01577633 FABRICA DE TAMALES 100 X 100
TOLIMENSES
2015 1,200,000
01091072 FABRICA DE TAMALES TOLIMENSES DOÑA
CARMENZA
2015 5,750,000
00830322 FABRICA INDUSTRIAL DE PERFILES S.A.S 2015 3,288,632,326
02121462 FABRISCORE SAS 2015 1,076,818,840
00062808 FABUPEL S.A.S. 2015 12,942,444,000
02408954 FACEBOOK COLOMBIA S A S 2015 514,796,695
01283214 FACOEMAT LTDA 2015 44,290,000
01283290 FACOEMAT LTDA 2015 1,900,000
01597900 FACTURAS Y NEGOCIOS S.A.S. 2015 9,282,692,582
02052372 FADAPEL SUMINISTROS S.A.S. 2015 286,780,215
02183831 FADICOC 2015 1,288,000
01172514 FAIRMONT S A S 2015 2,231,938,000
02476486 FAJARDO ABOGADOS S.A.S. 2015 285,477,532
01570005 FAJARDO ESCAMILLA GIOVANNA GINETH 2015 2,100,000
00556433 FAJARDO FAJARDO JOSE OVALDO 2015 43,900,000
01499850 FAJARDO GUTIERREZ HENRY 2015 750,000
01682794 FAJARDO MARIA INES 2015 1,280,000
02003755 FAJARDO MARIA TERESA 2015 1,500,000
02267887 FAJARDO MYRIAM 2015 1,000,000
01396189 FAJARDO NARANJO EDILBERTO 2015 32,700,000
00890347 FAJARDO PARRA FABIO ENRIQUE 2015 12,480,000
00215846 FAJARDO RODRIGUEZ & CIA S.A.S 2015 3,576,721,162
01279875 FAJARDO SAENZ WILSON 2015 1,100,000
02008978 FAJARDOS SAS 2015 944,308,513
01789933 FAJAS DANNAS LTDA 2015 65,500,000
02418558 FAJAS DANNAS LTDA 2015 1,900,000
02395550 FAJATO SAS 2015 26,963,693
02049030 FALCONE CORP COLOMBIA 2015 10,512,492,000
02357933 FAMA  LA SANTANDERIANA 2015 1,000,000
01596471 FAMA LOS CHAMOS 2015 1,000,000
01947576 FAMILIA OCAMPO LOAIZA & COMPAÑIA SAS 2012 10,000,000
01947576 FAMILIA OCAMPO LOAIZA & COMPAÑIA SAS 2013 10,000,000
01947576 FAMILIA OCAMPO LOAIZA & COMPAÑIA SAS 2014 10,000,000
01947576 FAMILIA OCAMPO LOAIZA & COMPAÑIA SAS 2015 10,000,000
01446731 FANATICO 2015 1
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00324090 FANAUTO S A S FABRICA NACIONAL
AUTOMOTRIZ
2015 912,841,692
01051149 FANNY ESTHER VILLAMIL RODRIGUEZ E U 2015 179,261,006
00875375 FANTASIAS JAVA B 2015 60,000,000
02307807 FANTAXIA DE LA MODA 2015 1,500,000
02136860 FARFAN VELASQUEZ MIGUEL ARMANDO 2012 200,000
02136860 FARFAN VELASQUEZ MIGUEL ARMANDO 2013 200,000
02136860 FARFAN VELASQUEZ MIGUEL ARMANDO 2014 200,000
02462706 FARGO IMPORTACIONES S A S 2015 53,457,000
02241622 FARMA CAROL 2015 1,100,000
00606236 FARMACIA HOMEOPATICA Y LABORATORIOS
FARMANAT SAS
2015 146,597,726
01405137 FARMACIA LEY 100 2015 1,000,000
00934667 FARMACIA MINIMARKET PALOQUEMAO 2015 138,372,228
02491750 FARMAEXPRESS LA ALBORADA S A S 2015 14,800,000
02258126 FARMASANAR 2014 1,100,000
02258126 FARMASANAR 2015 1,100,000
00856690 FARMASANAR LTDA 2015 26,406,741
02029288 FARNATEC LTDA FARMACOLOGIA NATURAL Y
TECNOLOGIA LTDA
2015 715,938,329
02372911 FASHION HAIR SALON 2014 500,000
02372911 FASHION HAIR SALON 2015 500,000
01757996 FASHION KIDS SERGIO 2015 10,950,000
00346144 FASHION LOOK 2015 1,000,000
02433156 FASHION LOOK E Y T 2015 1,200,000
02265548 FASHION PETS BOUTIQUE 2015 1,200,000
02189310 FASHION SPORT  DE LA 11 2015 1,280,000
02364118 FASHION STYLOS 2015 1,000,000
02164574 FASS CONSULTING S A S 2015 44,000,000
02224952 FASS SHOES 2015 45,000,000
02295414 FASS SHOES 2015 15,000,000
02499518 FE & CO S A S 2015 62,978,000
S0003404 FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA 2015 39,356,605,443
S0001646 FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA 2015 77,213,000,000
S0041908 FEDERACION COLOMBIANA DE ACUICULTORES
FEDEACUA
2015 1,160,822,706
S0001741 FEDERACION COLOMBIANA DE LONJAS DE
PROPIEDAD RAIZ Y PODRA USAR LA SIGLA
FEDELONJAS
2015 187,433,379




S0028626 FEDERACION DIABETOLOGICA COLOMBIANA
FDC
2015 557,508,975
S0008850 FEDERACION NACIONAL DE ESMERALDAS DE
COLOMBIA
2015 420,557,092
S0003566 FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE
COLOMBIA QUIEN TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE POR SU SIGLA FENASCOL
2015 627,784,038
02399187 FEDERICO FARIAS JARAMILLO ABOGADOS SAS 2015 99,948,160
01738713 FEEL MARKETING SENSORIAL LTDA 2015 1,145,363,000
02304216 FEITALIN SAS 2015 19,945,000
01877581 FELICIANO E HIJOS S EN C EN COMANDITA
SIMPLE
2013 271,621,000
01877581 FELICIANO E HIJOS S EN C EN COMANDITA
SIMPLE
2014 316,262,000
01877581 FELICIANO E HIJOS S EN C EN COMANDITA
SIMPLE
2015 108,585,000
00620459 FELIX DE PEÑA ANTONINA 2015 21,182,950
01264352 FEME INGENIERIA S A S 2015 10,126,125,000
01264409 FEME INGENIERIA S A S 2015 1
01992517 FEO NIETO MARTIN ALONSO 2011 1
01992517 FEO NIETO MARTIN ALONSO 2012 1
01992517 FEO NIETO MARTIN ALONSO 2013 1
01992517 FEO NIETO MARTIN ALONSO 2014 1
02401338 FEPASDE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. 2015 3,271,406,454
01571738 FERAUTO 2015 1,100,000
00165701 FERCHOS PIZZA PC 2015 1,280,000
02280802 FERELECTRICOS LA ECONOMIA A.R 2015 1,000,000
01769539 FERGUPLAST 2015 2,000,000
02093843 FERIA DEL ZAPATO 2015 5,600,000
02416888 FERIA DEL ZAPATO DE BUCARAMANGA
CHAPINERO
2015 9,000,000
02525197 FERKAR S A S 2015 827,500,000
02417803 FERMANRI INVERSIONES S A S 2015 336,000,000
02130078 FERNANDEZ AMAYA DORA LIGIA 2015 5,000,000
00384743 FERNANDEZ BOLIVAR ANIBAL 2015 2,900,000
02323412 FERNANDEZ DE CASTRO GONZALEZ Y
ASOCIADOS S.A.S
2015 575,958,000
00310610 FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS S A S 2015 1,227,645,137
02506160 FERNANDEZ FERNANDEZ ALEJANDRINA 2015 500,000
01353412 FERNANDEZ GONZALEZ ISABEL CRISTINA 2015 880,000
02494773 FERNANDEZ MAYA MARIA XIMENA 2015 6,000,000
00744331 FERNANDEZ MERCHAN FLORENTINO 2015 4,000,000
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02464398 FERNANDEZ MORALES S A S 2015 10,033,358
02114773 FERNANDEZ PRIETO ASOCIADOS S A S 2015 11,451,795
00813949 FERNANDEZ RAMIREZ JAIME FRANCISCO
ENRIQUE
2015 750,000
02298395 FERNANDEZ ROJAS LEONARD NICOLAS 2014 50,000
02420661 FERNANDO AMADOR Y ABOGADOS ASOCIADOS
SAS
2015 5,000,000
01520484 FERRE ELECTRICOS HOGAR DE LA 49 2014 100,000
01520484 FERRE ELECTRICOS HOGAR DE LA 49 2015 1,200,000
00433338 FERRE ELECTRICOS UNIVERSAL 60 2015 1,288,700
01516945 FERRE ELECTRONIC L A C 2015 800,000
02339294 FERRE SERVICIOS PULECIO SANCHEZ 2015 10,000,000
00990767 FERREDEPOSITO EL BOSQUE 2015 1,000,000
02351516 FERREELECTRICOS ANFER 2015 1,200,000
01522767 FERREELECTRICOS H Y F 2014 500,000
01522767 FERREELECTRICOS H Y F 2015 1,288,000
02326249 FERREINVERSIONES  RODRIGUEZ 2015 5,000,000
02507474 FERREIRA OLIVEROS MARGARITA 2015 10,000,000
02295547 FERRELECTRICOS # 2 2015 1,000,000
02060059 FERRELECTRICOS AVE S A S 2015 53,000,000
01536796 FERRELECTRICOS B Y G 2015 900,000
01745649 FERRELECTRICOS BLACK POINT 2015 6,300,000
02397353 FERRELECTRICOS BOLIVAR 2015 1,200,000
01106206 FERRELECTRICOS BRASILIA 2015 1,280,000
02513544 FERRELECTRICOS CRISTANCHO 2015 2,000,000
01245169 FERRELECTRICOS DINAFER 2015 8,865,000
02169381 FERRELECTRICOS E INVERSIONES JM SAS 2015 21,000,000
02256989 FERRELECTRICOS FAMVER 2015 1,000,000
01799546 FERRELECTRICOS GERPE 2015 1,200,000
02070891 FERRELECTRICOS INDUSTRIALES LAITON S A
S
2015 204,904,430
01784067 FERRELECTRICOS J.M.B 2015 1,500,000
01953230 FERRELECTRICOS JAIR 2015 1,288,700
00992172 FERRELECTRICOS JEISSON 2015 1,500,000
01953239 FERRELECTRICOS LOS PABLOS 2015 1,232,000
02193631 FERRELECTRICOS LUBKARS 2015 1,200,000
02493000 FERRELECTRICOS RAGUI 2015 2,000,000
02035414 FERRELECTRICOS VILLA ANITA 2014 5,000,000
02035414 FERRELECTRICOS VILLA ANITA 2015 5,000,000
00848012 FERRELEVI 2015 1,000,000
02468421 FERREMAXX 2015 1,000,000
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02031284 FERRENACIONAL DE RESISTENCIAS SOACHA 2011 800,000
02031284 FERRENACIONAL DE RESISTENCIAS SOACHA 2012 800,000
02031284 FERRENACIONAL DE RESISTENCIAS SOACHA 2013 800,000
02031284 FERRENACIONAL DE RESISTENCIAS SOACHA 2014 800,000
02031284 FERRENACIONAL DE RESISTENCIAS SOACHA 2015 800,000
02240398 FERREPERFILES SUMAPAZ SAS 2015 31,000,000
02240402 FERREPERFILES SUMAPAZ SAS 2015 31,000,000
02119252 FERREPINTURAS EL PINAR 2015 8,000,000
02363415 FERRESERVICIOS LA ALDEA 2015 1,200,000
02073109 FERRESOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2015 754,572,107
02363537 FERRETERIA DONDE PALI 2015 1,000,000
00038706 FERRETERIA EL CAMPIN 2015 1,623,000,000
01679766 FERRETERIA EL PERFIL DE CHIA 2015 416,612,573
01604169 FERRETERIA ERIKA JULIETH 2015 12,695,000
02110993 FERRETERIA FEDE DEL RECREO SAS 2014 10,000,000
00912793 FERRETERIA FERRAMAG 2015 1,200,000
02497376 FERRETERIA FORTUNA XPRESS 2015 4,510,450
02435043 FERRETERIA HEIDY 2015 1,200,000
01498555 FERRETERIA HUECOS 2015 1,288,000
00658222 FERRETERIA J C 2015 21,802,000
01881441 FERRETERIA LA ECONOMIA DE TODO Y CON
TODO
2011 700,000
01881441 FERRETERIA LA ECONOMIA DE TODO Y CON
TODO
2012 800,000
01881441 FERRETERIA LA ECONOMIA DE TODO Y CON
TODO
2013 900,000
01881441 FERRETERIA LA ECONOMIA DE TODO Y CON
TODO
2014 1,000,000
01881441 FERRETERIA LA ECONOMIA DE TODO Y CON
TODO
2015 1,200,000
00390020 FERRETERIA MAURICIO ACERO PIRAJAN 2014 6,200,000
00390020 FERRETERIA MAURICIO ACERO PIRAJAN 2015 1,800,000
02433290 FERRETERIA MUNDONAL SAS 2015 30,000,000
00916830 FERRETERIA PENAGOS MANUEL GUSTAVO
PENAGOS GARZON
2015 1,000,000
00906110 FERRETERIA SANTA RITA 2015 900,000
01350505 FERRETERIA SOMMER 2015 4,500,000
01350343 FERRETERIA SOMMER LTDA 2015 1,876,403,000
02097374 FERRETERIA VILLANUEVE S A S 2015 11,460,000
02321825 FERRETERIA WLLY 2015 20,000,000
01214226 FERRETERIA Y CACHARRERIA ANDREUS 2015 75,841,000
02287499 FERRETERIA Y CACHARRERIA J M 2015 1,000,000
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02441025 FERRETERIA Y CONSTRUCCION FECONST S A
S
2015 1,426,408,740
02399929 FERRETERIA Y ELECTRICOS DEL NORTE L M 2015 500,000
01930847 FERRETERIA Y ELECTRICOS EL RADAR 2014 1,000,000
01930847 FERRETERIA Y ELECTRICOS EL RADAR 2015 1,000,000
02376972 FERRETERIA Y ELECTRICOS H R Y CIA 2015 1,200,000
01289221 FERREVIDRIOS BOGOTA 2015 10,000,000
01313981 FERRIPLAZA 2015 1,200,000
02376635 FERRO GAITAN OMAR JAVIER 2015 500,000
02107337 FERRO JOSE VICENTE 2015 1,000,000
02393745 FERROVIARIA ORIENTAL S.A. SUCURSAL
COLOMBIA
2015 459,661,345
00350334 FERRUCHO MALDONADO ORLANDO 2015 9,800,000
02030771 FERTILIZER EXPERT HOLLAND S.A.S. 2015 10,000,000
00185186 FERVICOLOR 2015 10,000,000
00185185 FERVICOLOR Y CIA. LTDA 2015 4,270,560,244
02141702 FERYE' S 2012 1,100,000
02141702 FERYE' S 2013 1,100,000
02141702 FERYE' S 2014 1,100,000
02141702 FERYE' S 2015 1,100,000
02506008 FETECOL FERROCARRILES SA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 10,142,000
01973306 FG FILMS S A S 2015 50,000,000
00128294 FG INMOBILIARIA S A S 2015 29,552,489,648
00915160 FIBRA DE VIDRIO J R V 2015 15,000,000
01741247 FIBROTANK LTDA 2015 466,317,135
01463920 FIDELITAS CREDIT SERVICES S.A.S 2015 1,400,369,240
02519894 FIERRO BOGOTA ADELMO 2015 1,200,000
00963553 FIGUEREDO DE AYALA MARIA JOSEFINA 2015 2,241,000
01757995 FIGUEREDO PEÑUELA SERGIO LUIS 2015 22,550,000
02369828 FIGUEROA GAMBOA ARNULFO 2015 1,000,000
01783307 FIGUEROA GOMEZ JULIAN FRANCISCO 2015 5,000,000
01988672 FIGUEROA LOZANO CLEMENCIA 2015 1,200,000
00742536 FIGUITO S.A.S 2015 3,557,591,059
02383234 FIGURITAS NAVIDEÑAS 2015 1,000,000
01815865 FILIPOS 2015 7,000,000
01937046 FILMA EVENTOS 2014 500,000
01937046 FILMA EVENTOS 2015 600,000
02497840 FILMIGRANA S A S 2015 900,000
02513319 FILTROS INDUSTRIALES AGUA Y AIRE S.A.S 2015 5,000,000
01914004 FIM ASOCIADOS SAS 2014 2,423,000
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01914004 FIM ASOCIADOS SAS 2015 2,423,000
01438786 FINANMUEBLE S A 2015 820,419,490
01307838 FINAUDIT N & L LTDA SIENDO ESTA LA
ABREVIATURA DE FINANCIAL AUDIT N & L
LTDA
2015 35,500,429
02268727 FINCA EL TEJAR SOPO S A S 2015 318,375,905
02395062 FINCAS PRODUCTIVAS SAS 2015 20,000,000
02399849 FINCAS Y ALIMENTOS SAS 2015 40,000,000
01874436 FINCOMERCIO CALLE 72 2015 35,414,854,149
02051807 FINCOMERCIO MONTEVIDEO 2015 29,924,044,168
02070686 FINCON SAS 2015 44,087,834,330
02242907 FINE TOILET 2015 1,000,000
00671471 FINO DE LEAL MYRIAM LUCY 2015 4,000,000
02307160 FINO MORENO JIMY ANDRESDY 2015 2,000,000
02356065 FIORDANA DISEÑO INTERIOR S A S 2015 10,000,000
02193720 FIQUITIVA MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01885206 FIRE PROTECTION DE COLOMBIA S A BOGOTA 2015 1,337,495,923
02458428 FIRMA CREATIVA GROUP SAS 2015 5,717,368
01385534 FISIOMEDICA N 1 2015 1,156,777,206
01384224 FISIOMEDICA SA 2015 1,156,777,206
02519952 FLAGS & MIRRORS S.A.S 2015 6,183,406
02482734 FLAMINIO BASILIO 2015 600,000
02482739 FLAMINIO BASILIO. 2015 600,000
02287880 FLAVIO CANO 2014 1,000,000
02287880 FLAVIO CANO 2015 1,000,000
01257952 FLECHAS MELO MILTON DANIEL 2013 1,200,000
01257952 FLECHAS MELO MILTON DANIEL 2014 1,200,000
01257952 FLECHAS MELO MILTON DANIEL 2015 1,200,000
02517043 FLIPA HOUSE SAS 2015 50,000,000
01000261 FLORES Y DETALLES EL GIRASOL 2015 800,000
02359361 FLOREZ BARRERA WILFER ALEJANDRO 2014 1,000,000
00907053 FLOREZ BOLAÑOS FREDY ARMANDO 2009 500,000
00907053 FLOREZ BOLAÑOS FREDY ARMANDO 2010 500,000
00907053 FLOREZ BOLAÑOS FREDY ARMANDO 2011 500,000
00907053 FLOREZ BOLAÑOS FREDY ARMANDO 2012 500,000
00907053 FLOREZ BOLAÑOS FREDY ARMANDO 2013 500,000
00907053 FLOREZ BOLAÑOS FREDY ARMANDO 2014 500,000
00907053 FLOREZ BOLAÑOS FREDY ARMANDO 2015 500,000
01234709 FLOREZ DE TAVERA ELVA 2015 98,800,000
02191881 FLOREZ DIAZ DIEGO FRANCISCO 2015 1,000,000
00780323 FLOREZ FLOREZ MARIA LILIA 2015 1,288,700
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01952365 FLOREZ JAVIER EDUARDO 2015 1,000,000
02485291 FLOREZ LEON JOHANA 2015 1,200,000
02490236 FLOREZ LUZ FANNY 2015 1,000,000
02269797 FLOREZ MONTAÑA FABIAN ANTONIO 2015 950,000
02030121 FLOREZ OFIR 2015 1,200,000
02509083 FLOREZ OLAVE DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02475667 FLOREZ PEMBERTY DIANA MARIA 2015 1,000,000
01560408 FLOREZ PRIETO ALFONSO 2013 500,000
01560408 FLOREZ PRIETO ALFONSO 2014 500,000
01560408 FLOREZ PRIETO ALFONSO 2015 1,280,000
01148862 FLOREZ SANTOS JANNETH 2015 11,150,000
01250371 FLOREZ ZARATE DANILO 2015 1,500,000
01628079 FLORISTERIA COLOMBIA DIGALO CON FLORES 2015 1,600,000
00232442 FLORISTERIA DE LOS ANGELES CALIFORNIA 2015 1,352,000
00719924 FLORISTERIA DOLLY 2015 500,000
00021907 FLORISTERIA DON ELOY 2015 1,763,414,515
00590836 FLORISTERIA DON ELOY 2015 1,763,414,515
00590838 FLORISTERIA DON ELOY 2015 1,763,414,515
00641178 FLORISTERIA DON ELOY 2015 1,763,414,515
01415192 FLORISTERIA DON ELOY 2015 1,763,414,515
01448085 FLORISTERIA DON ELOY 2015 1,763,414,515
01352513 FLORISTERIA ISABELITA E A A 2014 1
01352513 FLORISTERIA ISABELITA E A A 2015 1,000,000
01060025 FLORISTERIA MARYLIN MENDEZ 2013 950,000
01060025 FLORISTERIA MARYLIN MENDEZ 2014 950,000
01060025 FLORISTERIA MARYLIN MENDEZ 2015 950,000
02251955 FLUIDRA COLOMBIA S A S 2015 4,287,882,092
02351331 FLUMEN SAS 2015 8,000,000
00687567 FLUXOMETROS Y FERRETERIA SANTANDER 2015 562,559,592
02304356 FLUYE INGENIERIA SAS 2015 9,990,310
02272353 FLUYT- BROKERS DE CONOCIMIENTO S A S 2015 115,713,645
02245955 FOCUS SOFTWARE SOLUTIONS S A S 2015 30,000,000
S0017004 FONDO DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA
ARMADA NACIONAL
2015 1,447,387,507
S0002270 FONDO DE EMPLEADOS 3M COLOMBIA SIGLA
FE 3M COLOMBIA
2015 4,692,139,585
S0004418 FONDO DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
INDUSTRIA COLOMBO ANDINA INCA S A
2015 79,991,712
S0003355 FONDO DE EMPLEADOS BOEHRINGER
INGELHEIM Y PHARMETIQUE EL CUAL SE




S0001453 FONDO DE EMPLEADOS CARACOL TELEVISION
FODEMCA
2015 12,703,148,997
S0003624 FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO SAN JORGE
DE INGLATERRA
2015 1,904,590,462
S0019872 FONDO DE EMPLEADOS DE ACCION EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
PROSPEREMOS
2015 302,200,000
S0003342 FONDO DE EMPLEADOS DE ALCATEL LUCENT
DE COLOMBIA EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONALCO
2015 2,080,719,782
S0043832 FONDO DE EMPLEADOS DE BLU LOGISTICS 2015 821,535,400
S0004347 FONDO DE EMPLEADOS DE BRITISH AMERICAN
TOBACCO COLOMBIA SAS PUDIENDO USAR LA
SIGLA FEBATCO
2015 2,352,567,239
S0003374 FONDO DE EMPLEADOS DE CARACOL Y
EMPRESAS ASOCIADAS AFILIADAS O
VINCULADAS EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA FONDEC
2015 8,182,981,295
S0008229 FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA DE
COMERCIO Y O ALKOSTO S A
2015 9,868,022,729
S0000944 FONDO DE EMPLEADOS DE COLUMBUS LTDA 2015 120,801,313
S0006178 FONDO DE EMPLEADOS DE CONCONCRETO EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE CONFE
2015 9,728,374,819
S0028312 FONDO DE EMPLEADOS DE DATA TOOLS S A
SIGLA FEDT
2015 419,058,445
S0032971 FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS
FALABELLA COLOMBIA, CUYA SIGLA ES
FONDEFAL
2015 5,862,566,666
S0028639 FONDO DE EMPLEADOS DE ESPUMAS SANTAFE
DE BOGOTA EL CUAL TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FONESPUMAS
2015 1,136,607,000
S0003545 FONDO DE EMPLEADOS DE FASECOLDA 2015 324,149,660
S0003884 FONDO DE EMPLEADOS DE FONADE 2015 454,669,984
S0032384 FONDO DE EMPLEADOS DE GRANTIERRA
ENERGY COLOMBIA LTDA EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FONGRANTIERRA
2015 12,844,284,167
S0032460 FONDO DE EMPLEADOS DE HIERROS ANTOMAR
LTDA
2015 348,674,463
S0001775 FONDO DE EMPLEADOS DE IMOCOM PUDIENDO
USAR LA SIGLA FONDIMO
2015 2,974,848,968
S0000306 FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA C I
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS
VEGETALES SIGRA S A IDENTIFICADO
TAMBIEN CON LA SIGLA FONSIGRA
2015 551,263,592
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S0033161 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FEDERACION
COLOMBIANA DE GANADEROS SIGLA
AHORRAGAN
2015 1,545,405,043
S0000248 FONDO DE EMPLEADOS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS
2015 419,513,791
S0044165 FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS
OPERADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE PUBLICO PUDIENDO USAR LA
SIGLA FONMIBUS
2015 1,376,013,983
S0025422 FONDO DE EMPLEADOS DE LUISIANA FARMS S
A C I LA CUAL TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FONLUISIANA
2015 503,516,954
S0015263 FONDO DE EMPLEADOS DE PARMALAT
COLOMBIA CON SIGLA FONDEPAR
2015 1,292,271,774
S0007739 FONDO DE EMPLEADOS DE PLASTILENE CON
SIGLA F E PLASTILENE
2015 855,549,662
S0025577 FONDO DE EMPLEADOS DE PRODUCCIONES
QUIMICAS S A FONPROQUIM
2015 221,258,689
S0015492 FONDO DE EMPLEADOS DE PRODUCTO DE
BELLEZA Y ADOPTARA LA SIGLA FONPROBEL
2015 740,139,593
S0005321 FONDO DE EMPLEADOS DE TELEFONICA
COLOMBIA EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA FECEL
2015 21,766,492,000
S0031888 FONDO DE EMPLEADOS DEL ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO DE BOGOTA
2015 143,188,318
S0036885 FONDO DE EMPLEADOS FAMFUTURO 2015 457,126,134
S0003476 FONDO DE EMPLEADOS PARA LA COOPERACION
Y EL SERVICIO
2015 14,691,923,868
S0002847 FONDO DE EMPLEADOS PAVCO EL CUAL SE
IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA
FEPAVCO
2015 3,280,291,416
S0013265 FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE
TELECOMUNICACIONES Y MEDIOS
AUDIOVISUALES EL CUAL TENDRA LA SIGLA
FONDO CAJA ACOTV
2015 4,046,366,612
S0002815 FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL
SECTOR SALUD
2015 5,171,945,127
02523732 FONSECA BAUTISTA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02408076 FONSECA BUENHOMBRE JAIME ENRIQUE 2015 1,000,000
00304264 FONSECA CAMARGO ISRAEL 2015 6,799,038,175
01775956 FONSECA DE MORENO MARIA LUZ MARINA 2015 7,000,000
02121025 FONSECA DIAZ LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
02121025 FONSECA DIAZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01378560 FONSECA GUERRERO JUAN EVANGELISTA 2015 1,288,700
00682273 FONSECA HERRERA EDGAR ALBERTO 2015 13,479,000
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00087526 FONSECA RAFAEL ENRIQUE 2015 8,256,000
02310072 FONSECA RINCON ELBERTO 2014 300,000
02310072 FONSECA RINCON ELBERTO 2015 300,000
02350498 FONSECA RODRIGUEZ JULIA RAQUEL 2015 2,500,000
01238566 FONSECA ROMERO HARVEY 2015 7,200,000
02491675 FONTANA CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,392,443,139
02502330 FONTIBON FLANDES 2015 1,000,000
01963000 FOOD PACKING S A S 2011 500,000
01963000 FOOD PACKING S A S 2012 500,000
01963000 FOOD PACKING S A S 2013 500,000
01963000 FOOD PACKING S A S 2014 1,000,000
01963000 FOOD PACKING S A S 2015 1,000,000
02417317 FOODIES EXPERIENCIAS GASTRONOMICAS 2015 1,000,000
01934344 FOOT SPA CLINICA DEL PIE 2015 10,000,000
02513248 FORCE D AME 2015 1,280,000
02125398 FOREHMANS S A S 2015 182,447,000
02012737 FORENSIS GLOBAL GROUP ORGANIZACION
CIENTIFICA JURIDICA Y FORENSE SAS
2015 40,000,000
02523068 FORERO  JOSE JAIME 2015 1
00323950 FORERO AREVALO CELIANO 2015 765,622,000
00339145 FORERO AREVALO JORGE 2015 925,975,000
01736956 FORERO BOLIVAR NATALIA 2015 2,000,000
01290616 FORERO BUITRAGO CARMENZA 2015 9,000,000
01449347 FORERO BUITRAGO EVARISTO 2010 800,000
01449347 FORERO BUITRAGO EVARISTO 2011 800,000
01449347 FORERO BUITRAGO EVARISTO 2012 800,000
01449347 FORERO BUITRAGO EVARISTO 2013 800,000
01449347 FORERO BUITRAGO EVARISTO 2014 800,000
01402477 FORERO CARDENAS JORGE ENRIQUE 2015 5,780,000
00920475 FORERO CARLOS ALFONSO 2015 10,000,000
02098402 FORERO CHAPARRO YOLANDA 2015 1,900,000
01191616 FORERO CHAUR GERMAN 2015 1,288,000
02124165 FORERO CUERVO INGRID ZULEIDY 2012 100,000
02124165 FORERO CUERVO INGRID ZULEIDY 2013 100,000
02124165 FORERO CUERVO INGRID ZULEIDY 2014 100,000
01468692 FORERO DE ESTUPIÑAN MARIA DEL SOCORRO 2015 600,000
00772209 FORERO DE GONZALEZ OLGA 2015 1,000,000
01540905 FORERO ESPITIA JOSE PRIMITIVO 2012 800,000
01540905 FORERO ESPITIA JOSE PRIMITIVO 2013 850,000
01540905 FORERO ESPITIA JOSE PRIMITIVO 2014 900,000
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01540905 FORERO ESPITIA JOSE PRIMITIVO 2015 1,000,000
01440767 FORERO FORERO CAMILO ANDRES 2015 92,200,000
00991448 FORERO GALEANO JOSE BAUTISTA 2015 1,500,000
02322469 FORERO GALVIS OLGA 2015 500,000
01010063 FORERO GAMBA JAVIER ERNESTO 2015 9,020,000
00552368 FORERO GLADEL Y CIA S EN C 2015 2,000,000
01908190 FORERO GOMEZ JOSE SEGUNDO 2015 4,200,000
02346497 FORERO JOSE LEONEL 2014 1
02346497 FORERO JOSE LEONEL 2015 1,000,000
01498362 FORERO MARIA MERCEDES 2015 5,000,000
02512707 FORERO MARIN KARINA 2015 1,500,000
01148776 FORERO MARTINEZ MARGARITA 2015 1,694,527,864
02017851 FORERO ORTIZ LAURA YESENIA 2015 700,000
01217284 FORERO ORTIZ PEDRO NEL 2015 1,200,000
02512173 FORERO PINILLA NIDIA EDILMA 2015 1,500,000
00728526 FORERO RODRIGUEZ AGUSTIN 2015 3,400,000
00232441 FORERO RODRIGUEZ LEONOR 2015 1,352,000
01564694 FORERO SIERRA ADENAWET 2015 99,876,000
02260325 FORERO TOQUICA ROSA EDILMA 2015 1,000,000
02398501 FORERO VIDAL 2015 300,000
02241528 FORMACION DOCENTE SOCIEDAD LIMITADA 2015 10,000,000
02180710 FORMACION PARA LA EMPLEABILIDAD EL
EMPRENDIMIENTO Y LA EMPRESARIALIDAD
S.A.S.
2015 500,000
01517817 FORMADROGAS EXITO 2015 1,800,000
02104906 FORMALETAS VILLA CINDY 2015 1,000,000
02012125 FORMAS Y FIGURAS MEN 2015 1,000,000
02171749 FORMAS Y MADERAS DECORATIVAS SAS 2015 255,593,964
01593250 FORMULAS DE PIEL SAS 2015 115,551,821
S0026071 FORO DE PRESIDENTES 2015 222,504,388
01568471 FORROS CAR S CANDIL 2011 1,000,000
01568471 FORROS CAR S CANDIL 2012 1,000,000
01568471 FORROS CAR S CANDIL 2013 1,000,000
01568471 FORROS CAR S CANDIL 2014 1,000,000
01568471 FORROS CAR S CANDIL 2015 1,000,000
01882123 FORTALECHE RODRIGUEZ DARWIN DANIEL 2010 1,000,000
01882123 FORTALECHE RODRIGUEZ DARWIN DANIEL 2011 1,500,000
01882123 FORTALECHE RODRIGUEZ DARWIN DANIEL 2012 2,000,000
01882123 FORTALECHE RODRIGUEZ DARWIN DANIEL 2013 2,500,000
01882123 FORTALECHE RODRIGUEZ DARWIN DANIEL 2014 3,000,000
01882123 FORTALECHE RODRIGUEZ DARWIN DANIEL 2015 3,500,000
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01052831 FOTO ESTUDIO MARCELA 2015 500,000
01085794 FOTO MET ZOOM 2015 25,000,000
02374600 FOTO REAL CENTRO DIGITAL PROFESIONAL 2014 1,179,000
02374600 FOTO REAL CENTRO DIGITAL PROFESIONAL 2015 1,288,700
01301994 FOTO REAL DIGITAL PROFESIONAL 2014 1,179,000
01301994 FOTO REAL DIGITAL PROFESIONAL 2015 1,288,700
01851483 FOTOCOMPUTO G A B 2015 1,288,700
01425765 FOTOCOMPUTO GARCIA 2015 1,000,000
02039475 FOTOGRABADO GONZALO MARTINEZ SAS 2015 15,537,147
02170721 FOTOGRAMETRIA DIGITAL AVANZADA PAD S A
S
2015 5,000,000
02280594 FOTONIKOL DIGITAL 2015 850,000
S0042077 FOUNDATION FOR THE REFUGEE EDUCATION
TRUST (RET) - FUNDACION PARA EL FONDO
DE EDUCACION DEL REFUGIADO
2015 639,501,549
01930257 FRAGOZO HANI PATRICIA EMILIA 2015 1,175,535,550
01589190 FRANCISCO PINEDA SEGOVIA CONSULTORIA
JURIDICA Y CONTABLE LTDA F P S LTDA
2015 1,525,000
02345886 FRANCO ALZATE MARIA LIGIA 2015 800,000
02450976 FRANCO AREVALO HECTOR 2015 1,000,000
01177403 FRANCO DELGADO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02504430 FRANCO HENAO LILIANA 2015 1,000,000
02360461 FRANCO HERREÑO FIDEL 2015 1,000,000
01612996 FRANCO LAVERDE CESAR AUGUSTO 2015 16,000,000
00974543 FRANCO OVALLE HUGO 2015 1,500,000
02218285 FRANCO RAMIREZ LIBANIEL 2015 33,000,000
01747334 FRANCO RESTREPO ALVARO 2015 4,000,000
02026326 FRANCO RIVERA MARIA YARLEDY 2015 7,000,000
02298247 FRANCO URREGO LUIS ARNULFO 2015 9,000,000
02306436 FRANKLYN R IMAGENES S A S 2015 495,087,808
01817169 FRECUENCIACAPITAL.COM SAS 2015 24,865,348
02300764 FREDY AUTOS P.L 2015 1,000,000
01755416 FREILE MARTINEZ JUAN FELIPE 2015 3,000,000
02385687 FRENOS MARTINEZ Y CIA 2014 1,100,000
02385687 FRENOS MARTINEZ Y CIA 2015 1,100,000
01487370 FRENOS Y MUELLES CALDERON 2015 1,500,000
02477835 FRENOS Y SOLOGUAYAS FUSA 2015 1,200,000
00971669 FRESCOMAR 2015 200,000
02037427 FRESH PRODUCTS & LOGISTICS S A S 2015 1,195,956,554
01825693 FRESH TUGO S.A.S 2015 38,850,000
01653174 FRESKO CESA 2015 8,369,006
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01219174 FRESNEDA GUTIERREZ NESTOR ALFREDO 2015 1,300,000
01094881 FRIEDE HERREÑO INGRID 2015 2,250,000
02192230 FRIENDLY TECHNOLOGIES LTD COLOMBIA 2015 59,813,874
02489050 FRIGOCARNES LA GRAN ABUNDANCIA 2015 500,000
02413903 FRIGOCARNES SANTA ANA 2015 8,500,000
02446412 FRIGOCARNES SANTAANA 1 2015 3,200,000
02100592 FRIGOCARNICOS LA GRAN SABANA 2015 72,000,000
01726669 FRIO PINTA 2013 6,000,000
01726669 FRIO PINTA 2014 6,000,000
01726669 FRIO PINTA 2015 6,000,000
02369687 FRISBY HACIENDA SANTA BARBARA 2015 5,486,000
02459311 FRISBY PLAZA IMPERIAL 2015 5,250,000
02205819 FRISBY TITAN 2015 21,945,000
02319639 FRISTY GONZALEZ 2015 1,280,000
00492650 FRONTIER AGENCIA MARITIMA S.A. 2015 5,511,622,687
02376373 FRUCAQUEZA 2015 1,200,000
02054317 FRUTAS Y VERDURAS JUNIOR 2015 1,000,000
01585585 FRUTAS Y VERDURAS MERCACAMPO 2015 5,000,000
01941134 FRUTAS Y VERDURAS PUNTO 76 2015 1,200,000
02049965 FRUTAS Y VIVERES LA VIÑA 2015 1,030,000
02047129 FRUTERIA ANGELITO 2014 500,000
02047129 FRUTERIA ANGELITO 2015 500,000
02484748 FRUTERIA D´LIZ 2015 3,200,000
01784143 FRUTERIA GRANVALLE 2015 993,000
00541736 FRUTERIA MANDARINA NO. 1 2015 8,500,000
01306688 FRUTERIA Y CAFETERIA EL BODEGON
TROPICAL
2008 100
01306688 FRUTERIA Y CAFETERIA EL BODEGON
TROPICAL
2009 100
01306688 FRUTERIA Y CAFETERIA EL BODEGON
TROPICAL
2010 100
01306688 FRUTERIA Y CAFETERIA EL BODEGON
TROPICAL
2011 100
01306688 FRUTERIA Y CAFETERIA EL BODEGON
TROPICAL
2012 100
01306688 FRUTERIA Y CAFETERIA EL BODEGON
TROPICAL
2013 100
01306688 FRUTERIA Y CAFETERIA EL BODEGON
TROPICAL
2014 100
01306688 FRUTERIA Y CAFETERIA EL BODEGON
TROPICAL
2015 1,000,000
01140835 FRUTERIA Y CAFETERIA TODO RICO 2015 5,000,000
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01503153 FRUTERIA Y HELADERIA MANZANA Y FRESA 2015 5,200,000
02291128 FRUTI BROASTER Y BRASAS DE NUEVA
GRANADA
2014 2,000,000
02291128 FRUTI BROASTER Y BRASAS DE NUEVA
GRANADA
2015 2,000,000
02078258 FRUTI GRANJA 2015 3,000,000
01963997 FRUTIBROASTER Y BRASAS DE AURES 2012 1,200,000
01963997 FRUTIBROASTER Y BRASAS DE AURES 2013 1,200,000
01963997 FRUTIBROASTER Y BRASAS DE AURES 2014 1,200,000
01963997 FRUTIBROASTER Y BRASAS DE AURES 2015 1,200,000
00297558 FRUTICOLA APULO LTDA 2015 3,682,708,149
01997227 FRUTOS DE LA VID J C 2015 10,000,000
02512557 FRUTY HELADERIA ICE CREAM 2015 1,000,000
02102763 FRUVER DE LOS MONOS 2014 1,000,000
02102763 FRUVER DE LOS MONOS 2015 1,000,000
02424518 FRUVER EL PROGRESO VR 2015 4,000,000
02004899 FRUVER LA CANASTA CAMPESINA FHA 2015 1,200,000
02087286 FRUVER LAURITA 2015 1,100,000
02431243 FRUVER VILLA CAROLINA 2015 1,000,000
02053811 FRUVERS SAS 2015 26,336,000
02520733 FTC BOYACA CON 80 2015 4,871,193
02392043 FUEL STORAGE TECHNOLOGIES SAS 2015 844,662,000
02502900 FUENTE DE PIEDRA S.A.S 2015 1,176,089,733
01466936 FUENTE DE SODA LA ESQUINITA DEL POTOCI 2014 1,000,000
01466936 FUENTE DE SODA LA ESQUINITA DEL POTOCI 2015 1,000,000
02426344 FUENTE DE SODA MATIUS L.P 2015 1,500,000
02063077 FUENTES ANTURI HERNANDO 2015 1,200,000
01582027 FUENTES CAMERO CLARA INES 2015 270,000
02493659 FUENTES ESTUPIÑAN LIGIA DEL ROCIO 2015 1,200,000
02494433 FUENTES MAPE VICTOR ALFONSO 2015 5,000,000
02151436 FUENTES NAVAS LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02457158 FUENTES PAREDES YETSICA 2015 100,000
02492261 FUENTES SALAZAR BEATRIZ ADRIANA 2015 1,232,000
02444270 FUENTES Y MATERAS 2015 1,000,000
02356155 FUERZA NATURAL SAS 2015 10,484,133
01175243 FULL FASHION OUTLET STORE 2015 500,000
02080119 FULL STILOS OF 2015 1,200,000
01780597 FULLER MACHINERY LTDA 2015 19,415,000
01800802 FUMIAGRO OP 2015 1,500,000
02124160 FUMIAMERICAN S A S 2015 10,000,000
01933204 FUMIGAR COLOMBIA LIMITADA 2015 10,000,000
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S0036591 FUNDACION ACUA 2015 1,164,879,306
S0012688 FUNDACION ALCOHOLICA COLOMBIANA
FUNDALCO
2015 12,220,000
S0046775 FUNDACION ALEJANDRIA SANTUARIO Y
REFUGIO CANINO
2015 150,000
S0032136 FUNDACION ALTROTEMPO_SIGLA AT 2015 20,000,000
S0001807 FUNDACION AMIGOS DE CHOCONTA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FUNDAMIGOS
2015 287,163,173
S0004542 FUNDACION ANN MARGARET OSBORN 2013 154,626,985
S0004542 FUNDACION ANN MARGARET OSBORN 2014 153,170,820
S0004542 FUNDACION ANN MARGARET OSBORN 2015 154,913,929
S0044757 FUNDACION AUDIOBEC 2015 640,000
S0021326 FUNDACION AUROMIRA Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA AUROMIRA
2015 349,283,000
S0047262 FUNDACION AZULVERDE 2015 10,000,000
S0026178 FUNDACION BARUC 2015 3,000,000
S0031428 FUNDACION BI HUI ART AND DANCE 2015 1,000,000
S0033082 FUNDACION CALATRAVA PARA LA ENSEÑANZA
PRECOZ
2015 565,108,233
S0022172 FUNDACION CAROLINA COLOMBIA 2015 130,637,000




S0012316 FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES
AGROFORESTALES Y PECUARIAS CIAP
2013 72,724,000
S0012316 FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES
AGROFORESTALES Y PECUARIAS CIAP
2014 72,724,000
S0012316 FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES
AGROFORESTALES Y PECUARIAS CIAP
2015 85,269,000
S0033119 FUNDACION CHALLENGER 2015 582,005,610
S0036201 FUNDACION CHILDREN S AND MOTHER S 2015 10,000
S0034415 FUNDACION CITYWELL 2015 1,000,000
S0006256 FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO
MUNICIPIO DE MAGUI FUNCIPROMAGUI
2015 4,000,000
S0034677 FUNDACION COBERTURA URBANA 2013 100,000
S0034677 FUNDACION COBERTURA URBANA 2014 100,000
S0034677 FUNDACION COBERTURA URBANA 2015 100,000
S0026464 FUNDACION COLARTE 2015 1,000,000
S0040932 FUNDACION COLOMBIA EMPRENDE V I 2015 770,398,702
S0025408 FUNDACION COLOMBIA NACE DE NUEVO 2015 500,000
S0046143 FUNDACION COLOMBIA SIENTE 2015 1,000,000




S0026900 FUNDACION CONCORDIA PARA LA PAZ 2015 1,300,000
S0044626 FUNDACION CONSTRUYENDO SUEÑOS
FUSAGASUGA VIVE
2015 1,000,000
S0026389 FUNDACION CONSTRUYENDO UN FUTURO
TERRITORIAL SIGLA FUNDACION CONFUTER
2013 15,000,000
S0026389 FUNDACION CONSTRUYENDO UN FUTURO
TERRITORIAL SIGLA FUNDACION CONFUTER
2014 15,000,000
S0026389 FUNDACION CONSTRUYENDO UN FUTURO
TERRITORIAL SIGLA FUNDACION CONFUTER
2015 15,000,000
S0035254 FUNDACION COOPCENTRAL 2015 535,397,642
S0029703 FUNDACION CORAL RICERCARE 2015 2,409,207
S0046397 FUNDACION CORAZON Y MANOS 2015 10,000
S0039811 FUNDACION CUENTA CONMIGO CUIDARE DE TI
Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA FUNDACON
2015 1,000,000
S0025612 FUNDACION DE AYUDA A NIÑOS Y NIÑAS CON
CANCER SIGLA FUNDANCER
2015 327,755
S0015026 FUNDACION DE CAPACITACION EMPRESARIAL
F C E
2015 1,000,000
S0031064 FUNDACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DE
LAS FUERZAS MILITARES POLICIA NACIONAL
Y ENTIDADES DEL ESTADO LA GRAN
COLOMBIA
2014 500,000
S0031064 FUNDACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DE
LAS FUERZAS MILITARES POLICIA NACIONAL
Y ENTIDADES DEL ESTADO LA GRAN
COLOMBIA
2015 500,000
S0046948 FUNDACION DE RESTAURACION LA VIÑA 2015 850,201
S0024826 FUNDACION DE SOLDADOS HONOR Y GLORIA 2015 1,200,000
S0008302 FUNDACION DEFENSORA CANINA Y FELINA
CANFEL
2015 105,000
S0026867 FUNDACION DEL CLUB LA PRADERA 2015 541,729,000
S0040798 FUNDACION DIFERENCIA 2015 12,022,000
S0038997 FUNDACION DULCE HOGAR NUESTRA SEÑORA
DE LAS LAJAS SIGLA FUNDALAJAS
2015 1,200,000
S0045277 FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL WIZO
COLOMBIA
2015 6,683,000
S0047194 FUNDACION EITAWAA 2015 740,000
02276314 FUNDACION EMPRENDER -MICROCREDITO 2015 2,134,683,187
02276323 FUNDACION EMPRENDER -MICROCREDITO 2015 2,287,819,130
S0042632 FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO 2015 16,189,114,940
02272565 FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO 2015 2,421,774,063
02276523 FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO 2015 1,796,826,712
02277113 FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO 2015 2,404,735,552
S0018352 FUNDACION ENLACES EN ACCION 2013 25,805,000
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S0018352 FUNDACION ENLACES EN ACCION 2014 25,795,000
S0018352 FUNDACION ENLACES EN ACCION 2015 3,803,764
S0028529 FUNDACION ESPECIAL PARA LA MUJER Y LA
NIÑEZ ABANDONADA FEMYNA CONSIGLA
FEMYNA
2015 1,000,000
S0038426 FUNDACION FILO DE SABIDURIA EDUCACION
ACTIVA SIGLA ESCUELA FILDSAB
EDUCACTIVA
2013 100,000
S0038426 FUNDACION FILO DE SABIDURIA EDUCACION
ACTIVA SIGLA ESCUELA FILDSAB
EDUCACTIVA
2014 100,000
S0038426 FUNDACION FILO DE SABIDURIA EDUCACION
ACTIVA SIGLA ESCUELA FILDSAB
EDUCACTIVA
2015 100,000
S0047017 FUNDACION FORTALEZA AUTOINMUNE 2015 1,000,000
S0045387 FUNDACION FUNDACOLOMBIA CONSCIENTE 2015 237,984,497
S0045997 FUNDACION GAUDIUM ET SPES 2015 1,280,000
S0020145 FUNDACION GOTAS DE MISERICORDIA 2015 1,000,000
S0033720 FUNDACION HEREDEROS DE LA PROMESA 2015 1,000,000
S0032387 FUNDACION HIGASHI MINAMI PODRA
UTILIZAR COMO SIGLA LA DENOMINACION
ASIAN EXPO
2015 4,175,000
S0043013 FUNDACION HOGAR MI DULCE VEJEZ 2015 1,000,000
S0027392 FUNDACION HUELLAS DE PAZ 2013 700,000
S0027392 FUNDACION HUELLAS DE PAZ 2014 700,000
S0027392 FUNDACION HUELLAS DE PAZ 2015 700,000
S0046056 FUNDACION HUMAN SERVICES & VALUE 2015 3,000,000
S0019306 FUNDACION HUMANIDAD NUEVA HUMANU 2015 277,368
S0040812 FUNDACION INES Y ANTONIO 2015 572,094,000
S0004924 FUNDACION INSTITUTO DE ADAPTACION
LABORAL
2015 4,202,989,884
S0045091 FUNDACION INTERNACIONAL FIRST LEVEL 2015 91,618,439
S0046444 FUNDACION JOVENES QUE DENUNCIAN SIGLA
FJQD
2015 1,000,000
S0047754 FUNDACION JUVENANDINA 2015 30,000,000
S0010402 FUNDACION LA SEMILLA 2015 2,000,000
S0027955 FUNDACION LAVERDE 2015 22,107,173
S0046252 FUNDACION LIDERA 2015 23,300,000
S0000929 FUNDACION M I A 2015 64,522,000
S0046799 FUNDACION MAPFRE 2015 1
S0042898 FUNDACION MEDITACION MAUM 2015 22,000,000
S0028347 FUNDACION MISIONEROS EUCARISTICOS
SERVIDORES DEL EVANGELIO
2015 1,200,000
S0029250 FUNDACION MOIR 2015 5,000,000
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S0043755 FUNDACION NEGRET FUNDARTE CON SIGLA
NEGRET FUNDARTE
2015 5,000,000
S0003987 FUNDACION NIÑOS DE LA ESPERANZA A S A
L COLOMBIA
2015 311,292,827
S0022417 FUNDACION NUEVA VISION COLOMBIA
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE MADRES CABEZA DE FAMILIA VIUDAS
NIÑOS Y ADULTOS DESPROTEGIDOS
2015 1,200,000
S0026622 FUNDACION OCMAES 2015 2,972,684,732
S0042721 FUNDACION ONG HORIZONTALIDAD CON SIGLA
FUNDAHORIZONTALIDAD Y/O HORIZONTALIDAD
2015 5,000,000
S0030940 FUNDACION PADRE DAMIAN 2015 71,989,487
S0043010 FUNDACION PADRE JOAN CAÑELLAS 2013 1,000,000
S0043010 FUNDACION PADRE JOAN CAÑELLAS 2014 1,000,000
S0043010 FUNDACION PADRE JOAN CAÑELLAS 2015 1,000,000
S0025683 FUNDACION PARA EL BIENESTAR DE LA
COMUNIDAD PROYECTANDO AMOR FUBIPROAM
2015 142,153,679
S0027537 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL DE LA ALTILLANURA
COLOMBIANA QUE PODRA UTILIZAR EL
NOMBRE DE FUNDALLANURA
2014 37,312,768
S0027537 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL DE LA ALTILLANURA
COLOMBIANA QUE PODRA UTILIZAR EL
NOMBRE DE FUNDALLANURA
2015 37,312,768
S0047612 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
DOTACIONAL Y EMPRESARIAL DOTAEMPRES
2015 10,000,000
S0034517 FUNDACION PARCELA CULTURAL CAMPESINA 2015 1,288,200
S0046373 FUNDACION PASITOS 2015 1,120,021
S0047419 FUNDACION PASOS DE LIBERTAD SIGLA FPL 2015 1,000,000
S0037105 FUNDACION PEDAGOGIA CONTINUA 2015 1
S0037985 FUNDACION PIEDRA VIVA 2015 600,000
S0044518 FUNDACION PROMOTORA UNIVERSAL 2015 2,000,000
S0040949 FUNDACION PUERTA DEL CIELO 2015 12,598,854
S0046756 FUNDACION QUINUA CON CALIDAD CON SIGLA
QUALITYQ
2015 200,000
S0047260 FUNDACION RED VOCES 2015 1,000,000
S0032339 FUNDACION RESPLANDOR DE LOS AÑOS 2015 1,100,000
S0020124 FUNDACION S.O.S. ANIMAL Y AMBIENTAL 2015 14,832,000
S0039116 FUNDACION SAMI Y SU SIGLA SERA SAMIUNO 2015 380,589,242
S0046384 FUNDACION SAN JOSE CORAZON DE JESUS 2015 1,500,000
S0039541 FUNDACION SEMILLAS DE MOSTAZA R M 2015 1,000,000
S0045975 FUNDACION SENDA DE TRIUNFADORES 2015 30,000
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S0011990 FUNDACION SER CULTURA COMUNIDAD Y
ECOLOGIA
2015 1,000,000
S0001737 FUNDACION SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR
SERVIVIENDA
2015 34,741,521,491
S0039618 FUNDACION SOCIAL CENTRO DE
EVANGELIZACION FAMILIAR Y APOYO
SOLIDARIO CUYA SIGLA SERA CEFAS
2015 193,735,965
S0046364 FUNDACION SOCIAL CORAZON AZUL 2015 950,000
S0043774 FUNDACION SOCIAL FORMULA SEMILLA 2015 10,921,326
S0047511 FUNDACION SOCIAL INFINITO CIODARO 2015 100,000
S0021836 FUNDACION SOCIAL LA COSECHA 2015 2,215,070
S0046005 FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL MANOS AMIGAS
2015 5,000,000
S0046850 FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DEL FUTURO
SIGLA FSSF
2015 100,000
S0011193 FUNDACION SOLIDARIDAD CRISTIANA DE
CAJICA
2015 1,300,000
S0045079 FUNDACION SUEÑOS DE UN FUTURO 2015 5,000,000
S0044540 FUNDACION SUPER ECOLOGICA 2015 2,000,000
S0036380 FUNDACION TALENTOS FEDEGOLF 2015 100,000,000
S0005855 FUNDACION TEATRO DE LA MEMORIA CENTRO
DE INVESTIGACION
2015 4,970,000
S0046139 FUNDACION TEATRO MUSICAL
LATINOAMERICANO
2015 21,008,782
S0039744 FUNDACION TEATRO ODEON 2015 171,464,719
S0031810 FUNDACION TEMPLO DE SANACION DIOS LUZ
Y VERDAD
2015 13,715,781
S0046294 FUNDACION TRANSFORMANDO SEMILLAS 2015 500,000
S0025409 FUNDACION UNIDOS FORJAREMOS EL FUTURO 2015 3,000,000
S0030987 FUNDACION VICTOR SALVI (COLOMBIA) 2015 3,105,568,635
S0037029 FUNDACION VOZ DE ALIENTO 2015 1,000,000
S0043146 FUNDACION ZHUBA 2015 23,912,550
S0035443 FUNDACION ZION O3 CON SIGLA ZION O3 2015 1,280,000
02269801 FUNDEPORT CLUB GARGOLAS BOGOTA 2015 950,000
00894678 FUNDICION ARTESANAL Y DECORATIVA LA
ESMERALDA
2014 500,000
00894678 FUNDICION ARTESANAL Y DECORATIVA LA
ESMERALDA
2015 500,000
00893226 FUNDICIONES EL PROGRESO 2011 1,200,000
00893226 FUNDICIONES EL PROGRESO 2012 1,200,000
00893226 FUNDICIONES EL PROGRESO 2013 1,200,000
00893226 FUNDICIONES EL PROGRESO 2014 1,200,000
00893226 FUNDICIONES EL PROGRESO 2015 1,200,000
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02405252 FUNDICIONES FILCO 2015 80,000,000
00866473 FUNDICIONES FUROR S.A.S 2015 884,760,581
01934640 FUNDIPLACAS ORTIZ 2014 1,200,000
01934640 FUNDIPLACAS ORTIZ 2015 7,000,000
00694490 FUNERARIA CRISTO REY LTDA 2015 2,000,000
00014591 FUNERARIA SAN GABRIEL 2015 1,200,000
02330584 FUNTIONAL SPORT TEAM SAS 2014 1,000,000
02330584 FUNTIONAL SPORT TEAM SAS 2015 1,000,000
02081843 FUQUEN BERNAL ADELINA 2015 1,000,000
02469620 FURZ SAS 2015 96,000,000
02529049 FUSASAB SAS 2015 51,000,000
01968289 FUTBOL 5 LA BOMBONERA SAS 2013 41,225,000
01968289 FUTBOL 5 LA BOMBONERA SAS 2014 35,932,999
01968289 FUTBOL 5 LA BOMBONERA SAS 2015 31,002,000
02443649 FUTBOL 5 LA CALERA 2015 1,000,000
01846694 FYDETEX 2012 1,000,000
01846694 FYDETEX 2013 1,000,000
01846694 FYDETEX 2014 1,000,000
01846694 FYDETEX 2015 1,000,000
01971093 G @ SOLUCIONES INFORMATICAS S A S 2015 10,000,000
01381306 G & CO SOLUTIONS E U 2015 18,599,759
01395064 G H MULTIPLASTICOS 2015 1,230,000
02094097 G INGASTEC S A S 2015 2,792,000
02186991 G TRADE AUTOPARTS S A S 2015 2,677,330,216
02457075 G Y M GUARDAESCOBAS SAS 2015 47,601,115
02289777 G Y R TRANSPORTES SAS 2015 1,019,729,302
02440357 G.S.R CONSULTORES DE SEGUROS Y
SEGURIDAD SOCIAL SAS
2015 5,000,000
02249100 G2M INGENIERIA S.A.S 2015 2,209,908,481
01198579 GACHA CAÑON EFRAIN 2014 1,000,000
01198579 GACHA CAÑON EFRAIN 2015 1,000,000
02394911 GADU CONSULTORES S A S 2015 593,717,483
01402632 GAFAS Y MONTURAS ANDRU 2015 1,000,000
01980141 GAFAS Y MONTURAS MAURO 2015 1,000,000
02152553 GAGCRETE S A S 2015 12,000,000
02384230 GAIRA CAJULU SAS 2015 1,000,000
01140999 GAITAN BALLESTEROS GILBERTO 2015 1,200,000
02378295 GAITAN BECERRA CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
02371633 GAITAN CARRANZA IVAN DARIO 2015 500,000
02108278 GAITAN CASTILLO BLADIMIR 2015 2,570,000
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01872409 GAITAN COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02459644 GAITAN LIMA JORGE IGNACIO 2015 400,000
01872407 GAITAN MARTINEZ CARLOS IVAN 2015 1,000,000
02240563 GAITAN VALENCIANO MARIA MERCEDES 2015 650,000
02416629 GALA MOTOS 2015 1,000,000
02432745 GALAN CANDIDA ROSA 2015 600,000
02511643 GALAN CASTAÑEDA DIEGO ARMANDO 2015 600,000
01558133 GALAN ROJAS SANDRA PATRICIA 2015 1,288,000
02264732 GALARZA PIRA FREDY 2015 500,000
01885295 GALEANO AVILA MARIA DEL CARMEN 2010 150,000
01885295 GALEANO AVILA MARIA DEL CARMEN 2011 150,000
01885295 GALEANO AVILA MARIA DEL CARMEN 2012 150,000
01885295 GALEANO AVILA MARIA DEL CARMEN 2013 150,000
01885295 GALEANO AVILA MARIA DEL CARMEN 2014 150,000
01990887 GALEANO CUARTAS NELSON 2015 1,000,000
02131429 GALEANO TORRES LINDA ALEXANDRA 2015 28,000,000
02410447 GALERIA YURARTE 2015 500,000
02371507 GALINDO BELTRAN MARIA ELENA 2015 1,000,000
02383424 GALINDO CASTIBLANCO HERNAN GIOVANNY 2015 5,675,000
02391412 GALINDO GARCIA JENNY ALEXANDRA 2015 1,800,000
02003264 GALINDO HUERFANO EDILBERTO 2015 1,000,000
02469539 GALINDO LONDOÑO MARTA CECILIA 2015 1,200,000
01671002 GALINDO MARTINEZ LUIS HERNANDO 2015 2,330,000
02307705 GALINDO ROMERO AURA MARIA 2015 890,000
02522333 GALINDO SANCHEZ CLAUDIA FERNANDA 2015 500,000
02518410 GALINDO SOLER ABDENAGO 2015 100,000
01167387 GALINDO TORRES JOSE DOMINGO 2015 5,680,000
01942669 GALINDO VERA EDILBERTO 2015 1,280,000
01298151 GALLEGO DIAZ HECTOR 2015 1,000,000
01881146 GALLEGO HERRERA ELVAN 2014 1,000,000
01881146 GALLEGO HERRERA ELVAN 2015 1,100,000
00965418 GALLEGO HERRERA JAIME ANDRES 2012 500,000
00965418 GALLEGO HERRERA JAIME ANDRES 2013 500,000
00965418 GALLEGO HERRERA JAIME ANDRES 2014 500,000
02515390 GALLEGO MAYERYUDID 2015 1,000,000
02201233 GALLEGO RINCON GEOVANNY ANDRES 2014 1,000,000
02327770 GALLO BALLESTEROS FILIBER 2015 2,000,000
00762140 GALLO GALLO ELIAS 2015 4,500,000
02501839 GALVAN DURAN URIEL EMIRO 2015 1,200,000
02218976 GALVAN IGUAVITA ALEJANDRO 2015 2,000,000
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01342219 GALVIS ABREU GRACIELA 2012 1,000,000
01342219 GALVIS ABREU GRACIELA 2013 1,000,000
01342219 GALVIS ABREU GRACIELA 2014 1,000,000
01342219 GALVIS ABREU GRACIELA 2015 1,000,000
02052215 GALVIS AGUDELO PABLO 2015 20,000,000
02186906 GALVIS ARANGO MARIA YOLANDA 2015 1,200,000
01869522 GALVIS GALVIS HENRY FERNANDO 2015 1,300,000
02383248 GALVIS GALVIS JORGE 2015 1,000,000
02512195 GALVIS GONZALEZ LUZ ADRIANA 2015 1,200,000
01752877 GALVIS LOPEZ ELIZABETH 2015 800,000
01976696 GALVIS MELGAREJO ANA IRENE 2015 1,300,000
02011929 GALVIS NAVARRETE LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02164076 GAMA ASESORIA FINANCIERA S A S 2015 96,637,000
01137202 GAMA ELECTROCARBONES S.A.S. 2015 507,254,164
02493006 GAMANES SAS 2015 22,312,473
01386039 GAMAR G.M. 2015 3,100,000
01562416 GAMAR M I 2015 4,150,000
02381044 GAMBA MARTINEZ CARMEN ELISA 2015 1,100,000
02349859 GAMBA PEÑA JACQUELINE 2015 500,000
02097179 GAMBA SANTOS ARAMINTA 2015 1,000,000
01574063 GAMBLER GROUP SAS 2015 2,084,561,475
02473066 GAMBOA CARRANZA GUSTAVO ANDRES 2015 1,000,000
00825644 GAMBOA JEREZ ALVARO 2015 6,500,000
01489075 GAMBOA JEREZ CASILDA 2015 980,000
02012551 GAMELOFT SUCURSAL COLOMBIA 2015 4,691,140,676
01929729 GAMING CONSULTANTS DE COLOMBIA S.A.S 2015 4,766,000
01663996 GAMING SOLUTIONS INTERNATIONAL LTDA 2015 294,006,000
00886587 GANADERIA BUENA VISTA  S A S 2015 6,909,091,235
S0022712 GANADEROS ASOCIADOS DE GACHALA CUYA
SIGLA SERA GANAGA
2015 1,000,000
02432196 GANCHON RAMIREZ MARLENE 2015 1,232,000
01987657 GANCHON RAMIREZ NELLY STELLA 2015 1,200,000
02186362 GANCHOS MILER 2015 1,280,000
02126032 GANESHA FLORES Y VELONES 2015 400,000
00879182 GANTIVA BEJARANO BLANCA SOFIA 2015 1,288,700
01528510 GANTIVA MANCERA CARLOS ERNESTO 2015 1,000,000
02038344 GAO DA IMP & EXP S A S 2015 200,000,000
01024235 GAONA DE BERNAL LUZ MERY 2015 1,288,000
02276693 GAONA LEAL OSCAR 2014 1,200,000
02122078 GARANTIAS & RESPALDO S.A. 2015 21,887,390,714
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01775938 GARAVITO ESPITIA EUCLIDES ELISEO 2015 10,000,000
02432879 GARAVITO LOPEZ LUIS HERNANDO 2015 1,280,000
02422542 GARAVITO MARTINEZ LUZ GEMA 2015 1,200,000
02484899 GARCES ALARCON JORGE ARTURO 2015 900,000
01880595 GARCES MARTINEZ DIMAS 2015 20,000,000
00330986 GARCES RENDON GREGORIO ARTURO 2015 3,000,000
01963019 GARCIA ARANDA ANGELA MARIA 2015 3,100,000
02198270 GARCIA ARIAS ORLANDO RICHARD 2013 500,000
02198270 GARCIA ARIAS ORLANDO RICHARD 2014 500,000
02404195 GARCIA ARISTIZABAL WILSON DANIEL 2015 33,000,000
01499200 GARCIA BALLEN MARIA INES 2015 250,000
00552464 GARCIA BARBOSA CARLOS HUMBERTO 2015 2,000,000
00684758 GARCIA BENALCAZAR COLBERT 2013 1,000,000
00684758 GARCIA BENALCAZAR COLBERT 2014 1,000,000
00684758 GARCIA BENALCAZAR COLBERT 2015 5,000,000
02047235 GARCIA BOHORQUEZ JOSE ALEXANDER 2015 1,200,000
02200599 GARCIA BRICEÑO LEYLA LISBETH 2015 1,180,000
01394472 GARCIA CARRANZA WILFRED HERNANDO 2014 20,000
01794728 GARCIA CHARRY SANDRA MARCELA 2015 800,000
00825877 GARCIA CUBILLOS PASTOR ALBERTO 2012 1,200,000
00825877 GARCIA CUBILLOS PASTOR ALBERTO 2013 1,200,000
00825877 GARCIA CUBILLOS PASTOR ALBERTO 2014 1,200,000
00825877 GARCIA CUBILLOS PASTOR ALBERTO 2015 10,000,000
02424894 GARCIA DE PARRA GLORIA 2015 8,000,000
01425759 GARCIA DE PINILLA HERMESINDA 2015 1,000,000
02168924 GARCIA DIAZ KAREN 2015 5,000,000
02527497 GARCIA ECHEVERRY MONICA IRIS 2015 1,000,000
02067179 GARCIA FLORIAN JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02411393 GARCIA FORERO MARGARITA 2015 1,000,000
01178036 GARCIA GONZALEZ OSCAR JAVIER 2015 4,300,000
01613838 GARCIA GUEVARA LUIS ALIRIO 2015 8,750,000
00713141 GARCIA HERNANDEZ ALVARO ANTONIO 2015 1,280,000
02490767 GARCIA HERRERA CARLOS JULIO 2015 1,288,000
01233569 GARCIA IGUARAN ASOCIADOS SAS 2015 972,474,443
00873628 GARCIA JIMENEZ CLARISA 2015 700,000
02396721 GARCIA JOAQUI ROLFER JULIAN 2015 650,000
02523511 GARCIA JOSE ALVARO 2015 1,200,000
00679269 GARCIA LARRARTE ORLANDO 2015 2,000,000
02438371 GARCIA MARIA YASMINE 2015 500,000
01008792 GARCIA MARTINEZ GLORIA ARMIDIAM 2015 500,000
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02333948 GARCIA MATOS VERONICA 2015 1,170,000
00852297 GARCIA MONTALVO GERMAN 2015 1,280,000
01952229 GARCIA MORALES ORLANDO ALFONSO 2010 800,000
01952229 GARCIA MORALES ORLANDO ALFONSO 2011 800,000
01952229 GARCIA MORALES ORLANDO ALFONSO 2012 800,000
01952229 GARCIA MORALES ORLANDO ALFONSO 2013 800,000
01952229 GARCIA MORALES ORLANDO ALFONSO 2014 800,000
01952229 GARCIA MORALES ORLANDO ALFONSO 2015 800,000
00791209 GARCIA MORENO CILIA INES 2015 3,800,000
01918188 GARCIA MORENO JOSE LEONIDAS 2015 1,280,000
01999346 GARCIA MORENO SAMUEL 2015 1,000,000
02445393 GARCIA NARANJO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01660926 GARCIA NESTOR 2015 500,000
01698665 GARCIA NIETO ANA MARIA 2015 16,451,000
01612977 GARCIA ORTIZ SAMUEL 2015 1,000,000
00999364 GARCIA PUENTES MAURICIO 2015 8,486,309
01099046 GARCIA RAMIRO ALBERTO 2015 48,904,000
01690637 GARCIA REYES JAIME 2015 1,200,000
02299510 GARCIA RIVERA JENNY MARCELA 2014 1,200,000
02299510 GARCIA RIVERA JENNY MARCELA 2015 2,300,000
02483150 GARCIA ROJAS CARLOS HERNAN 2015 1,000,000
01945889 GARCIA SEGURA JEIMMY LIZETTE 2012 1,000,000
01945889 GARCIA SEGURA JEIMMY LIZETTE 2013 1,000,000
01945889 GARCIA SEGURA JEIMMY LIZETTE 2014 1,000,000
01945889 GARCIA SEGURA JEIMMY LIZETTE 2015 1,000,000
02018005 GARCIA VILLAMIL YOLANDA 2015 5,000,000
01226364 GARCIA ZULBARAN JOSE LUIS 2015 3,000,000
02163629 GARDECO SAS 2015 1,235,024,258
02399931 GARNICA GUALTERO LUZ ANGELA 2015 1,100,000
00419357 GARZON ASTAIZA MARIA DEL CARMEN 2015 1,159,768,300
02485936 GARZON BARRERA LUIS ALEJANDRO 2015 600,000
01959261 GARZON BARRERO DIEGO ALEJANDRO 2015 2,576,000
01807707 GARZON BELTRAN HECTOR RAMIRO 2015 1,700,000
01453781 GARZON CAPADOR JAIRO ENRIQUE 2015 1,250,000
00750365 GARZON CARRASCO CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
01875853 GARZON CASTAÑEDA KELLY JANETH 2014 500,000
01875853 GARZON CASTAÑEDA KELLY JANETH 2015 2,000,000
00762855 GARZON CASTIBLANCO ALFONSO 2015 1,000,000
01512799 GARZON DE MONCADA MARIA DEL CARMEN 2015 1,700,000
02232781 GARZON DIAZ MARIA NEDY 2015 1,000,000
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00927416 GARZON FLOREZ GUSTAVO 2015 4,000,000
01228512 GARZON GONZALEZ LUZ STELLA 2013 1,000,000
01228512 GARZON GONZALEZ LUZ STELLA 2014 1,000,000
01228512 GARZON GONZALEZ LUZ STELLA 2015 1,000,000
02474553 GARZON IBAÑEZ JAVIER RICARDO 2015 1,200,000
01808467 GARZON IMBOL MARIA JULBIA 2014 500,000
01808467 GARZON IMBOL MARIA JULBIA 2015 500,000
01306638 GARZON JIMENEZ CARLOS ALBERTO 2011 500,000
01306638 GARZON JIMENEZ CARLOS ALBERTO 2012 500,000
01306638 GARZON JIMENEZ CARLOS ALBERTO 2013 500,000
01306638 GARZON JIMENEZ CARLOS ALBERTO 2014 500,000
01306638 GARZON JIMENEZ CARLOS ALBERTO 2015 500,000
02437030 GARZON LERMA SAUL 2015 1,000,000
01449128 GARZON LUIS HUMBERTO 2015 1,500,000
01508856 GARZON MEDINA GLORIA NELY 2015 1,000,000
00920068 GARZON MEJIA LAURA MARCELA 2015 1,516,872,000
02108671 GARZON MELO MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02377281 GARZON MONCADA EDUER ENRIQUE 2015 1,280,000
01880097 GARZON MORALES DORIS CONSUELO 2015 1,000,000
01545511 GARZON OCACIONES ESTEBAN DE JESUS 2015 90,180,700
01939176 GARZON ORJUELA SANDRA PATRICIA 2015 1,260,000
02216611 GARZON PANTEVIS ROEL 2015 1,200,000
01223185 GARZON PRIETO PEDRO PABLO 2014 700,000
01223185 GARZON PRIETO PEDRO PABLO 2015 700,000
01836841 GARZON QUINTERO JOSE DILSON 2015 7,732,000
01569704 GARZON QUINTERO SILVESTRE 2014 1,170,000
01569704 GARZON QUINTERO SILVESTRE 2015 1,170,000
02383231 GARZON RODRIGUEZ CARMEN JULIA 2015 1,000,000
01176482 GARZON SARMIENTO MARIA VICTORIA 2012 500,000
01176482 GARZON SARMIENTO MARIA VICTORIA 2013 500,000
01176482 GARZON SARMIENTO MARIA VICTORIA 2014 500,000
01176482 GARZON SARMIENTO MARIA VICTORIA 2015 500,000
02434398 GARZON TRIANA LUIS EDGAR 2015 5,000,000
02308741 GARZON VARGAS FLOR MIRIAN 2015 600,000
00436473 GARZON VARGAS MILLER DANIEL 2015 5,000,000
01223683 GASES INDUSTRIALES COLOMBIA GASINCOL E
U
2015 3,200,000
01223680 GASES INDUSTRIALES COLOMBIA GASINCOL
E.U.
2015 3,200,000
00015077 GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS 2015 3,000,000
00015076 GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS S A S 2015 34,743,231,000
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01048874 GASINSOLD 2014 1,000,000
01048874 GASINSOLD 2015 1,000,000
S0044002 GASNOVA UNION DE EMPRESAS COLOMBIANAS
DE GAS PROPANO
2015 108,168,453
02512269 GASTRONOMY GOURMET 2015 1,550,000
02432414 GATO PARDO 2015 1,000,000
01820576 GAVILAN GAVILAN LEONARDO 2015 1,200,000
02333855 GAVIRIA GUZMAN SANDRA MILENA 2015 5,000,000
01859365 GAVIRIA LOZANO CARLOS ANDRES 2015 500,000
02089683 GB PROVEEDORES SAS 2015 65,179,825
02097890 GBASE GROUP S.A.S. 2015 10,299,000
00969161 GCA TECHNOLOGIES S A 2015 15,550,693,115
02295378 GCR REPRESENTACIONES TURISTICAS 2015 3,000,000
02359400 GCS CONSULTORES SAS 2015 1,000,000
02227609 GDR INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNICAS 2013 800,000
02227609 GDR INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNICAS 2014 800,000
02227609 GDR INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNICAS 2015 1,000,000
01566959 GEA PRODUCCIONES 2014 2,000,000
01566959 GEA PRODUCCIONES 2015 2,000,000
02403461 GEA PRODUCCIONES SAS 2015 29,159,274
02397226 GECKO MONTANA S A S 2015 20,625,342
02343624 GELACIO LADINO BLANCA FLOR 2015 800,000
01672239 GELES MHG EU 2015 2,000,000
02444553 GEM SOLUTIONS SAS 2015 287,235,667
02399895 GEMA INMOBILIARIA INTERNACIONAL G&LM
SAS
2015 10,000,000
01144344 GEMATOURS BOGOTA OPC 2015 20,000,000
02525612 GEMCORP S.A.S. 2015 15,927,991
02209006 GEMELECTRIC S A S 2015 15,000,000
00347235 GENCO INTERNATIONAL LTDA 2015 112,685,126
00312591 GENDARMES DE SEGURIDAD LTDA 2015 690,113,406
00534782 GENDICOL 2015 46,598,000
01220754 GENERAL FRUITS S A 2015 2,501,927,272
01535933 GENERAL SUPPLY OFFICE S.A.S. 2015 322,245,647
02410754 GENETRIX DEI ELECTRIC 2015 7,500,000
02413621 GENTE Y ALIMENTOS DEL CAMPO S A S 2015 1,000,000
02011930 GENTLEMAN INTERNACIONAL 2015 1,000,000
02439615 GEO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 30,000,000
02319507 GEO TICA TOURS COLOMBIA 2015 500,000
02040985 GEOCONTINENTAL CONSULTING SAS 2015 696,628,106
02494520 GEOIMAGINE COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
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01852847 GEOLOG INTERNATIONAL B.V. SUCURSAL
COLOMBIA
2015 125,107,602
02052775 GEOLOGY ENGINEERING AND OPERATIONS
PETROLEUM SERVICES SAS
2015 871,672,000
02526821 GEONOVO 2015 1,000
02264984 GEOP CONSULTING S A S 2015 150,692,497
02471066 GEOSCALA COLOMBIA SAS 2015 500,500,615
02212856 GEOTUNEL FILCO S A S 2015 4,687,027,904
02141192 GERENA GUZMAN MIREYA 2015 1,000,000
02471884 GERENCIA EMPRESARIAL VENDAVAL SAS 2015 610,682,000
02466638 GERENCIA Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL
DOR SAS
2015 1,904,747,000
02477628 GERMAN A PERDOMO S A S 2015 300,000,000
02332454 GERMINADOS JCV 2015 2,500,000
02205276 GESA INGENIERIA A C D S A S 2015 30,000,000
01297579 GESTION DE RIESGO S A S 2015 1,854,873,474
02522913 GESTION DE SERVICIOS CONTABLES Y
TRIBUTARIOS S.A.S
2015 10,000,000
02156552 GESTION DEL PATRIMONIO AGRICOLA GPA
SAS
2015 300,000,000
02282432 GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA S
A S
2015 58,761,659
02051938 GESTION LEGAL COLOMBIA CONSULTORES SAS 2015 118,766,132
02323153 GESTION LEGAL Y CONSULTORIA LTDA 2015 67,750,000
02220129 GESTION LIDER DE SERVICIOS S A S 2015 56,465,000
01471755 GESTION SOLUCIONES & NEGOCIOS S A S 2015 122,918,871
01698597 GESTION Y CONTACTO APORTES EN LINEA S
A PODRA EN CUALQUIER CASO
IDENTIFICARSE CON CUALESQUIERA DE LAS
SIGUIENTES EXPRESIONES GESTION Y
CONTACTO O APORTES EN LINEA
2015 34,610,725,687
01698625 GESTION Y CONTACTO S A 2015 34,610,725,687
02026357 GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS GDP
S A S
2015 13,475,867,261
02405908 GESTION Y DESARROLLO PROFESIONAL SAS 2015 135,182,585
01146728 GESTION Y PROCESOS INTEGRALES DE
FACTURACION LTDA -
2015 1,000
02500622 GESTION, CONSULTORIA Y TECNOLOGIA S A
S
2015 15,794,406
01484852 GESTIONAMOS Y COBRAMOS LTDA EN
LIQUIDACION
2006 1,000,000
02025919 GESTIONES EFECTIVAS DE COLOMBIA S A S 2015 15,000,000




01551482 GETTY COLOMBIA S A 2015 23,982,247,281
02398872 GF MULTIGESTION SAS 2015 20,500,000
02148632 GGN SOLUCIONES AMBIENTALES SAS ESP Y
PODRA UTILIZAR LA ABREVIACION GGN
2015 50,000,000
00953279 GGT INFORMATICA S A 2015 558,971,661
02109064 GIASONE S A S 2014 20,000,000
02109064 GIASONE S A S 2015 20,700,000
02195621 GIL BUSTOS CARLOS ALBERTO 2015 6,500,000
01949465 GIL CASTRO CESAR 2014 1,000,000
01949465 GIL CASTRO CESAR 2015 1,000,000
02034670 GIL GONZALEZ EMMA 2015 1,280,000
01862212 GIL LOPEZ HENRY ARNULFO 2015 16,104,000
01778516 GIL MORALES MAURICIO 2014 2,500,000
01778516 GIL MORALES MAURICIO 2015 2,500,000
01809912 GIL RENTAR Y CIA 2015 1,650,000
01705230 GIL RINCON EFRAIN 2015 12,892,000
00765562 GIL RUIZ ABELARDO 2015 1,423,210,000
01434493 GILCHRIST SANABRIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA GILCHRIST
SANABRIA S A S
2015 7,472,260,112
00745678 GIMNASIO CAMPESTRE SAN FRANCISCO DE
SALES
2015 20,000,000
01461549 GIMNASIO CANTORIN 2015 10,000,000
00862549 GIMNASIO INFANTIL BAUTISTA 2012 100,000
00862549 GIMNASIO INFANTIL BAUTISTA 2013 100,000
00862549 GIMNASIO INFANTIL BAUTISTA 2014 100,000
01428943 GIMNASIO LA CIMA SAS 2015 15,000,000
01461312 GIMNASIO LA SABANA CHIA 2015 8,000,000
01078366 GIMNASIO LATINOAMERICANO 2015 1,100,000
01512488 GIMNASIO LOS ANGELES SIBATE 2015 1,900,000
01225112 GIMNASIO PEDAGOGICO ANDES 2015 1,000,000
01968277 GIMNASIO SAN ANGELO 2015 1,477,826,435
01984684 GIMNASIO SAN ANGELO 2015 203,039,141
01984688 GIMNASIO SAN ANGELO 2015 121,527,258
01984692 GIMNASIO SAN ANGELO 2015 110,664,232
00973674 GIMNASIO SAN BARTOLOME 2015 81,024,096
02045629 GIMNASIO SAN BARTOLOME S A S 2015 115,748,709
02173724 GINPROSA INGENIERIA S L SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,412,931,000
00207398 GINZA LTDA 2015 40,746,074
01783163 GIRALDO ARANGO JAIME 2015 1,280,000
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01048279 GIRALDO ARISTIZABAL ALVARO DE JESUS 2015 63,200,000
00811360 GIRALDO BRITO MERY 2015 990,000
00890931 GIRALDO CASTAÑO RAUL JIOVANNY 2015 43,100,000
02279288 GIRALDO CORREA WILSON 2015 15,000,000
02282974 GIRALDO CORTES MARIA CECILIA 2014 1,179,000
02282974 GIRALDO CORTES MARIA CECILIA 2015 1,179,000
02278714 GIRALDO DE GAMA BEATRIZ 2015 1,288,700
01920860 GIRALDO DE LONDOÑO ESNEDA MARIA 2013 1,100,000
01920860 GIRALDO DE LONDOÑO ESNEDA MARIA 2014 1,100,000
01920860 GIRALDO DE LONDOÑO ESNEDA MARIA 2015 1,100,000
01081610 GIRALDO DUQUE LUZ DARY 2015 56,000,000
01402629 GIRALDO GIRALDO ANDRES ANTONIO 2015 212,820,000
00495049 GIRALDO GIRALDO CARLOS HUMBERTO 2015 150,000,000
01239435 GIRALDO GIRALDO URIEL DE JESUS 2015 1,000,000
01620202 GIRALDO GOMEZ JORGE WILLIAM 2015 2,000,000
02343586 GIRALDO MARIN YEISON ALEJANDRO 2015 1,288,700
02406653 GIRALDO MEJIA CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02474018 GIRALDO PELAEZ JOSE ANGEL 2015 1,000,000
01397508 GIRALDO RAMIREZ PEDRO CLAVER 2015 2,335,596,000
01724767 GIRALDO SERNA OSCAR 2015 1,280,000
01576905 GIRON ZIPA EDWIN GILBERTO 2014 1,000,000
01576905 GIRON ZIPA EDWIN GILBERTO 2015 1,000,000
02103645 GIROSNET 2015 2,800,000
02230032 GISSELA JOYERIAS 2015 400,000
01952929 GLADSTOWER TRADING CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 2,037,751,517
02453379 GLASS ARQUITECTURA SAS 2015 10,000,000
01912114 GLED C PHARMA SAS 2015 327,847,000
00947411 GLOBAL ASESORES LIMITADA 2015 30,512,412
00947467 GLOBAL ASESORES LIMITADA 2015 1,000,000
02465412 GLOBAL BRIDGE CAPITAL SAS 2015 10,000,000
02113621 GLOBAL CENTER JIRETH S A S 2015 9,437,769
02320591 GLOBAL CM SAS 2015 11,921,493
02521244 GLOBAL CONSULTING GROUP BOGOTA SAS 2015 8,000,000
01504088 GLOBAL DE DISTRIBUCIONES LTDA 2015 420,000,000
00703155 GLOBAL DE INVERSIONES Y SEGURIDAD S A
S
2015 1,056,504,921
00664637 GLOBAL DE SERVICIOS LIMITADA 2015 111,444,000
02471192 GLOBAL MERCHANTS SAS 2015 200,000
01323293 GLOBAL REALTY S.A.S 2012 1,000,000
01323293 GLOBAL REALTY S.A.S 2013 1,000,000
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01323293 GLOBAL REALTY S.A.S 2014 1,000,000
01323293 GLOBAL REALTY S.A.S 2015 1,000,000
01583341 GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE
BOLSA
2015 8,526,961,418
02099921 GLOBAL SELECTION SAS 2015 200,000,000
02087493 GLOBAL SERVICE J&H SAS 2015 10,000,000
02086166 GLOBAL SERVICE LANGUAGE S A S 2015 1,000,000
02337782 GLOBAL SUPPORT JEREZ COMPANY SAS 2015 35,155,000
02036009 GLOBALIN FAST 2015 5,000,000
02344827 GLOBE 24-7 INC COLOMBIA SAS 2015 400,000
02246710 GLOBE LOGISTICS SERVICES S A S 2015 6,782,000
01578346 GLOBO PETROL S A S 2015 15,114,881,428
01906149 GLT DISTRIBUCIONES 2015 4,000,000
02398577 GLUP PUBLICIDAD 2015 10,000,000
01782019 GM - ISUZU CAMIONES ANDINOS DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 14,476,296,000
02030258 GMA DISTRIBUTIONS S A S 2014 1,000,000
02030258 GMA DISTRIBUTIONS S A S 2015 1,000,000
01857759 GMP CONSULTORES LTDA 2015 264,436,725
01574669 GNE SOLUCIONES SAS 2015 81,570,642,000
02140584 GO PROYECTOS SAS 2015 55,879,000
00813788 GO STUDY & TRAVEL S A S 2015 55,105,000
02528741 GOALLIANCE COLOMBIA SAS 2015 600,000
02446099 GODOY JOSE AGUSTIN 2015 1,200,000
02222429 GOLD MACHINES SAS 2015 447,451,000
02527717 GOLDBELT WOLF S.A.S 2015 500,000
02389899 GOLDEN GATE INTERNATIONAL ACADEMY S A
S
2015 1,000,000
02529741 GOLDENPLUS SAS 2015 1,000,000
01378031 GOLOSINAS DE LA 62 2015 2,650,000
02221544 GOLOSINAS GUADALUPE 2015 1,200,000
01448555 GOMELITAS BACOS 2015 1,280,000
01948354 GOMELITOS STORE 2011 1,000,000
01948354 GOMELITOS STORE 2012 1,000,000
01948354 GOMELITOS STORE 2013 1,000,000
01948354 GOMELITOS STORE 2014 1,000,000
01948354 GOMELITOS STORE 2015 1,000,000
01969740 GOMEZ ACUÑA MARIA DEL PILAR 2015 650,000
01780731 GOMEZ ALEGRIA CARLOS ANDRES 2015 100,000
00923141 GOMEZ ALVARADO EDELMIRA 2015 500,000
02314916 GOMEZ ALVAREZ CHRISTIAN MAURICIO 2015 2,500,000
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01978590 GOMEZ ARISTIZABAL AUDELEIDER 2015 2,570,000
02371659 GOMEZ BAEZ BELARMINO 2015 1,000,000
01725513 GOMEZ BAEZ JAIRO 2014 1,100,000
01725513 GOMEZ BAEZ JAIRO 2015 1,100,000
02080411 GOMEZ BALLESTEROS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02484398 GOMEZ BARAJAS LUZ MARINA 2015 1,100,000
01982977 GOMEZ BERMUDEZ HILDA DEL CARMEN 2015 3,800,000
00525884 GOMEZ BOTERO GUSTAVO ANIBAL 2015 30,000,000
00675374 GOMEZ BRICEÑO MARIA DEL CARMEN 2015 10,000,000
00669879 GOMEZ CARDONA JESUS MARIA 2015 1,219,019,000
02469206 GOMEZ CARVAJAL ROSA ANGELICA 2015 2,000,000
00138535 GOMEZ CASALLAS ALIRIO 2015 2,733,031,696
02417940 GOMEZ CASTIBLANCO HERNAN ALONSO 2015 2,000,000
01883603 GOMEZ DELGADO AGUEDA FERNANDA 2015 15,000,000
01638470 GOMEZ FONSECA MARIA CECILIA 2015 1,000,000
01654187 GOMEZ FRANCO RICARDO 2015 1,288,000
02452377 GOMEZ GARZON AURORA 2015 900,000
01500431 GOMEZ GERMAN ALFONSO 2015 750,000
01139976 GOMEZ GIRALDO ADOLFO MARIA 2015 4,869,192,000
00616687 GOMEZ GIRALDO HECTOR ALONSO 2015 15,000,000
01911291 GOMEZ GIRALDO MANUEL SALVADOR 2015 400,000
02199113 GOMEZ GLADYS 2015 1,200,000
00695725 GOMEZ GOMEZ ESTER NORELA 2015 4,600,000
01057459 GOMEZ GOMEZ RAMIRO 2014 5,000,000
01057459 GOMEZ GOMEZ RAMIRO 2015 5,000,000
01881127 GOMEZ HERRERA MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
02485351 GOMEZ JOYA MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02107067 GOMEZ LASSO NESTOR JAVIER 2012 500,000
02107067 GOMEZ LASSO NESTOR JAVIER 2013 500,000
02107067 GOMEZ LASSO NESTOR JAVIER 2014 500,000
02107067 GOMEZ LASSO NESTOR JAVIER 2015 500,000
02287478 GOMEZ LOPEZ ARCESIO 2015 1,179,000
00877229 GOMEZ MACIAS Y CIA S EN C 2015 3,840,297,246
01836238 GOMEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02280106 GOMEZ MENDOZA LUZ MARLEN 2015 1,200,000
00972722 GOMEZ ORTIZ LIGIA MARITZA 2015 5,000,000
02508246 GOMEZ OVIEDO YOLANDA 2015 1,200,000
01461941 GOMEZ PARRA HERMES LEONARDO 2015 5,000,000
00020150 GOMEZ PINEDA MARTIN ALONSO 2015 2,537,365,734
02185479 GOMEZ QUINTERO ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 39,661,762
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02370657 GOMEZ RAMIREZ ANA MILDRED 2015 100,000
00717742 GOMEZ RAMIREZ HERMOGENES 2015 3,100,000
01854060 GOMEZ RIOFRIO VICENTE ELIAS 2015 8,000,000
01470380 GOMEZ RIVERA CARMENZA 2012 1,000,000
01470380 GOMEZ RIVERA CARMENZA 2013 1,000,000
01470380 GOMEZ RIVERA CARMENZA 2014 1,000,000
01470380 GOMEZ RIVERA CARMENZA 2015 1,000,000
01339990 GOMEZ RIVEROS MARIA AIDA 2015 3,400,000
01989772 GOMEZ RODRIGUEZ ADELINA 2015 1,000,000
01495215 GOMEZ RODRIGUEZ JAIRO ARMANDO 2015 1,200,000
00601422 GOMEZ ROJAS CARLOS JULIO 2015 1,200,000
00838178 GOMEZ ROMERO LORENZO 2015 1,200,000
00207376 GOMEZ RUIZ EDGAR MAURICIO 2015 10,000,000
01452770 GOMEZ RUIZ HELLMAN RODRIGO 2015 8,000,000
02441785 GOMEZ SALDAÑA JOSE ADONAI 2015 200,000
00263187 GOMEZ SALOMON LUZ MERY 2015 135,868,000
01334383 GOMEZ SANCHEZ MARIA OFELIA 2006 100,000
01334383 GOMEZ SANCHEZ MARIA OFELIA 2007 100,000
01334383 GOMEZ SANCHEZ MARIA OFELIA 2008 100,000
01334383 GOMEZ SANCHEZ MARIA OFELIA 2009 100,000
01334383 GOMEZ SANCHEZ MARIA OFELIA 2010 100,000
01334383 GOMEZ SANCHEZ MARIA OFELIA 2011 100,000
01334383 GOMEZ SANCHEZ MARIA OFELIA 2012 100,000
01334383 GOMEZ SANCHEZ MARIA OFELIA 2013 100,000
01334383 GOMEZ SANCHEZ MARIA OFELIA 2014 100,000
02363406 GOMEZ SANDOVAL JAIME 2015 1,100,000
02500503 GOMEZ SEPULVEDA BIBIANA 2015 300,000
02518801 GOMEZ SERRATO FABIOLA 2015 500,000
01830287 GOMEZ SIERRA BLANCA LUCIA 2015 10,980,000
01164244 GOMEZ TORRES DIEGO ALEXANDER 2004 1,000
01164244 GOMEZ TORRES DIEGO ALEXANDER 2005 1,000
01164244 GOMEZ TORRES DIEGO ALEXANDER 2006 1,000
01164244 GOMEZ TORRES DIEGO ALEXANDER 2007 1,000
01164244 GOMEZ TORRES DIEGO ALEXANDER 2008 1,000
01164244 GOMEZ TORRES DIEGO ALEXANDER 2009 1,000
01164244 GOMEZ TORRES DIEGO ALEXANDER 2010 1,000
01164244 GOMEZ TORRES DIEGO ALEXANDER 2011 1,000
01164244 GOMEZ TORRES DIEGO ALEXANDER 2012 1,000
01164244 GOMEZ TORRES DIEGO ALEXANDER 2013 1,000
01164244 GOMEZ TORRES DIEGO ALEXANDER 2014 1,000
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01671428 GOMEZ TRUJILLO RONITH 2015 1,000,000
02515991 GOMEZ VALBUENA GINA SIRLEY 2015 500,000
01228478 GOMEZ VARGAS LUIS ANTONIO 2015 1,250,000
02440740 GOMEZ VELOSA JOSE EDMUNDO 2015 4,500,000
00799794 GOMEZ VIRGUEZ OSCAR OBDULIO 2015 1,500,000
02437265 GOMMA TIRES SAS 2015 841,812,083
00985071 GOMOTOS 2014 1,000,000
00985071 GOMOTOS 2015 1,000,000
02277212 GONGORA GONZALEZ JOSE EDGAR 2015 500,000
02458684 GONGORA LEON ALCIRA 2015 1,000,000
00922487 GONZALEZ ACERO LIBIA INES 2015 1,000,000
01405208 GONZALEZ ACUÑA MARIELA 2015 9,500,000
02259729 GONZALEZ ALARCON CLAUDIA ROCIO 2013 1,000,000
02259729 GONZALEZ ALARCON CLAUDIA ROCIO 2014 1,000,000
01390756 GONZALEZ ALFARO MANUEL ALEJANDRO 2015 1,100,000
02034678 GONZALEZ ANDREA 2015 1,500,000
02358291 GONZALEZ BEDOYA JAIRO 2015 1,000
02358308 GONZALEZ BEDOYA JOSE MATIAS 2015 1,100,000
01591217 GONZALEZ BEJARANO JUAN MANUEL 2015 1,280,000
00532062 GONZALEZ BELTRAN JOSE ARTURO 2015 1,200,000
00954183 GONZALEZ BOHORQUEZ JOSE RAMIRO 2015 1,200,000
01819006 GONZALEZ CALDERON SANDRA PATRICIA 2015 8,100,000
00811596 GONZALEZ CAMACHO ALAIN 2015 21,000,000
00762003 GONZALEZ CARDOZO HERIBERTO 2015 1,230,000
02359242 GONZALEZ CASAS RODRIGO 2015 1,000,000
01697407 GONZALEZ CASTILLO MARTHA MARGARITA 2015 1,050,000
02315971 GONZALEZ CASTRO UBILDER ARMANDO 2014 1,170,000
02045291 GONZALEZ CHAVES SOFIA 2015 1,000,000
01524604 GONZALEZ CLAVIJO GABRIEL 2007 800,000
01524604 GONZALEZ CLAVIJO GABRIEL 2008 800,000
01524604 GONZALEZ CLAVIJO GABRIEL 2009 800,000
01524604 GONZALEZ CLAVIJO GABRIEL 2010 800,000
01524604 GONZALEZ CLAVIJO GABRIEL 2011 800,000
01524604 GONZALEZ CLAVIJO GABRIEL 2012 800,000
01524604 GONZALEZ CLAVIJO GABRIEL 2013 800,000
01524604 GONZALEZ CLAVIJO GABRIEL 2014 800,000
01524604 GONZALEZ CLAVIJO GABRIEL 2015 800,000
01562611 GONZALEZ CORREDOR FLORANGELA 2015 1,000,000
02103639 GONZALEZ DE KIUHAN VILMA DEL VALLE 2015 1,900,000
00569226 GONZALEZ DE MATALLANA ALBA LUCIA 2015 391,546,513
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01590088 GONZALEZ DE PABLOS JAIME 2015 2,200,000
02431885 GONZALEZ DE PABLOS MARIA NANCY 2015 800,000
02273611 GONZALEZ DE RODRIGUEZ MARIA FRANCELINA 2015 1,200,000
00744470 GONZALEZ DE ROJAS MARIA ALCIRA 2015 800,000
01835259 GONZALEZ ESCOBAR LADY STEVE 2013 1,200,000
01835259 GONZALEZ ESCOBAR LADY STEVE 2014 1,200,000
01835259 GONZALEZ ESCOBAR LADY STEVE 2015 2,500,000
02287750 GONZALEZ FLOREZ AMPARO DEL PILAR 2015 3,000,000
01731486 GONZALEZ GAMARRA JAIR ALFONSO 2015 2,550,000
02327142 GONZALEZ GARCIA AYDEE 2015 900,000
02463243 GONZALEZ GIRALDO PATRICIA 2015 1,000,000
02022242 GONZALEZ GOMEZ SANDRA YANETH 2015 900,000
01846622 GONZALEZ GONZALEZ MARIA INSLENY 2010 1,000,000
01846622 GONZALEZ GONZALEZ MARIA INSLENY 2011 1,000,000
01846622 GONZALEZ GONZALEZ MARIA INSLENY 2012 1,000,000
01846622 GONZALEZ GONZALEZ MARIA INSLENY 2013 1,000,000
01846622 GONZALEZ GONZALEZ MARIA INSLENY 2014 1,000,000
00921176 GONZALEZ GONZALEZ NELLY SOFIA 2015 1,000,000
02435306 GONZALEZ GONZALEZ SOLAN LILIANA 2015 1,232,000
00773276 GONZALEZ GRIMALDO MARIA TERESA 2014 10,000,000
00773276 GONZALEZ GRIMALDO MARIA TERESA 2015 34,682,000
01263830 GONZALEZ GUIZA FELIN 2015 19,200,000
02439159 GONZALEZ HERNANDEZ DIEGO FELIPE 2015 1,000,000
00906041 GONZALEZ HUGO FERNANDO 2010 1,000,000
00906041 GONZALEZ HUGO FERNANDO 2011 1,000,000
00906041 GONZALEZ HUGO FERNANDO 2012 1,000,000
00906041 GONZALEZ HUGO FERNANDO 2013 1,000,000
00906041 GONZALEZ HUGO FERNANDO 2014 1,000,000
00906041 GONZALEZ HUGO FERNANDO 2015 1,000,000
01036897 GONZALEZ JARAMILLO G J Y CIA LTDA 2015 288,897,000
02214740 GONZALEZ LOPEZ ANA LUZMILA 2015 1,020,000
02042283 GONZALEZ LOPEZ FABIO ORLANDO 2015 12,000,000
02126129 GONZALEZ LOPEZ MARTHA LUCIA 2015 500,000
02126726 GONZALEZ MACHETE ZAIR 2015 2,500,000
01146423 GONZALEZ MALDONADO GUSTAVO 2015 10,000,000
00952163 GONZALEZ MARIA NIEVES 2015 5,000,000
01144319 GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO 2015 6,970,000
02167573 GONZALEZ MENDIETA IVAN HUMBERTO 2015 2,577,400
00160394 GONZALEZ MENJURA VIRGILIO 2013 2,000,000
00160394 GONZALEZ MENJURA VIRGILIO 2014 2,000,000
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00160394 GONZALEZ MENJURA VIRGILIO 2015 2,000,000
02277643 GONZALEZ MERCHAN DIANA PAOLA 2013 1,000,000
02277643 GONZALEZ MERCHAN DIANA PAOLA 2014 1,000,000
00799695 GONZALEZ MOLANO GABRIEL ALBERTO 2012 500,000
00799695 GONZALEZ MOLANO GABRIEL ALBERTO 2013 500,000
00799695 GONZALEZ MOLANO GABRIEL ALBERTO 2014 500,000
00799695 GONZALEZ MOLANO GABRIEL ALBERTO 2015 500,000
00047332 GONZALEZ MORA BERNABE 2015 1,000,000
02077492 GONZALEZ MORA JOSE GUILLERMO 2015 1,288,700
02284989 GONZALEZ MORA MERCEDES 2015 5,000,000
01850549 GONZALEZ MORALES RICARDO ENRIQUE 2015 56,058,000
01443632 GONZALEZ MURILLO JACKELINE 2015 2,300,000
00976122 GONZALEZ NAVARRETE LEONOR 2015 450,111,000
02493680 GONZALEZ NIETO OMAR ANTONIO 2015 1,200,000
02046375 GONZALEZ ORDUZ CARLOS ANDRES 2015 91,450,000
01525101 GONZALEZ OVALLE RUBEN DARIO 2015 2,000,000
02243537 GONZALEZ PARRA RUBIELA 2015 1,200,000
02279216 GONZALEZ PATRICIA 2015 800,000
01132358 GONZALEZ PEÑA HERNAN 2015 1,200,000
00951852 GONZALEZ PINEDA MARTA 2015 1,000,000
01663247 GONZALEZ PIÑEROS LUBIN 2015 1,000,000
02480112 GONZALEZ PRADA MARTHA IDALY 2015 480,000
02241354 GONZALEZ QUEVEDO CESAR EMILIO 2015 316,687,482
01984612 GONZALEZ RAMIREZ MARIA IRENE 2015 1,288,000
01891460 GONZALEZ RAMIREZ RAUL 2015 1,100,000
01260592 GONZALEZ RENGIFO JOSE HUBERNEY 2014 1,000,000
01260592 GONZALEZ RENGIFO JOSE HUBERNEY 2015 2,000,000
01051212 GONZALEZ RODRIGUEZ GLADYS 2015 5,755,000
01080923 GONZALEZ RODRIGUEZ MARTHA LILIANA 2015 1,875,000
00380737 GONZALEZ SANCHEZ EDUARDO 2015 1,800,000
01995875 GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL OSWALDO 2013 500,000
01995875 GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL OSWALDO 2014 500,000
01995875 GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL OSWALDO 2015 1,280,000
02351805 GONZALEZ SUAREZ LUZ MERY 2014 500,000
00886543 GONZALEZ TORRES ANGELICA 2015 1,250,000
01996023 GONZALEZ URIBE HUGO ANDRES 2014 1,000,000
01996023 GONZALEZ URIBE HUGO ANDRES 2015 1,000,000
00847618 GONZALEZ VALERO MARTHA LUCILA 2013 1,288,000
00847618 GONZALEZ VALERO MARTHA LUCILA 2014 1,288,000
00847618 GONZALEZ VALERO MARTHA LUCILA 2015 1,288,000
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02416012 GONZALEZ VARGAS ELIZABETH 2015 800,000
00340153 GONZALEZ VARGAS NERBA RUBIELA 2015 1,500,000
01779234 GONZALEZ VELASQUEZ POLIDORO 2015 1,200,000
02216706 GONZALEZ VILLALBA WILLIAM ALBERTO 2015 1,000,000
01301856 GONZALEZ VILLEGAS LUIS ANTONIO 2015 1,280,000
02421808 GOOD MUSIC S A S 2015 1,000,000
01918262 GOOD PARTNERS & SERVICES S. A. S. 2015 2,566,501,727
01000455 GOR ACRILICOS SAS 2015 250,255,894
02381592 GORDA GALERIA DE ARTE 2014 1
02443331 GORDILLO ABALOS NHORA TEMILDA 2015 616,000
02008767 GORDILLO ARGUELLO ROSA STELLA 2015 10,000,000
02321451 GORDILLO GOMEZ OLGA YANETH 2015 1,000,000
02070950 GORDILLO GONZALEZ JOHAN ALEXEI 2015 5,000,000
02510816 GOREME S A S 2015 30,000,000
02112203 GOTAS DE VIDA Y OTC 2015 2,500,000
01410566 GOVAL SAS 2015 4,828,226,984
01324117 GOVEN S.A.S 2015 23,980,000
01833757 GOVERNANCE CONSULTANTS S A 2015 527,564,374
00475384 GOYENECHE PARDO RODOLFO IGNACIO 2015 10,000,000
02075203 GP AUDITORES Y ASESORES TRIBUTARISTAS
S A S
2015 219,517,200
02305168 GPROTEC GERENCIA PROYECTOS Y
TECNOLOGIA SAS
2015 29,894,381
02271406 GPS TRANSPORTES SAS 2015 493,631,927
02501467 GRACIA & MOLANO ASOCIADOS S.A.S 2015 10,000,000
02204136 GRACIA ROJAS JORGE ENRIQUE 2013 500,000
02204136 GRACIA ROJAS JORGE ENRIQUE 2014 500,000
02204136 GRACIA ROJAS JORGE ENRIQUE 2015 500,000
02126388 GRAFI CAR ARTES GRAFICAS Y ACABADOS
SAS
2015 2,000,000
02453066 GRAFICALEZ S A S 2015 200,000,000
00822645 GRAFICAS ALPES IMPRESORES 2015 1,000,000
00050707 GRAFICAS CALDAS 2015 5,895,000
00050708 GRAFICAS CALDAS LTDA. 2015 5,895,000
00023921 GRAFICAS CONTINENTAL 2015 1,000,000
01449100 GRAFICAS Y DISENOS 2015 2,500,000
02333562 GRAFICAS Y DISEÑOS KUAPER SAS 2015 30,323,978
01269637 GRAFICOS & ADHESIVOS SAS 2015 147,931,000
01269687 GRAFICOS & ADHESIVOS SAS 2015 147,931,000
01172574 GRAFIJAR 2015 1,280,000
01804096 GRAFINET S A 2015 582,037,656
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00464063 GRAFITINTAS S A 2015 5,868,379,256
02090905 GRAINGER COLOMBIA S A S 2015 17,989,514,299
01892035 GRAN DEPORTES 2015 60,000,000
01243245 GRAN HOTEL LAS PALMAS 2015 6,300,000
02360885 GRANADA ROMERO INDIRA MARIELLY 2015 1,000,000
02482713 GRANADOS RODRIGUEZ LEIBER 2015 1,500,000
02090398 GRANADOS VASQUEZ ESPERANZA 2015 5,500,000
01557683 GRAND PARK 2015 1,930,000
00618974 GRANDA ARBELAEZ FRANCISCO JOSE 2015 10,000,000
02221921 GRANERO CHIKI 2015 30,000,000
01731570 GRANERO EL MIRADOR J A 2015 1,288,000
02493115 GRANERO EN LA ESQUINA 2015 1,200,000
02361080 GRANERO LA ECONOMIA NO 1 2015 1,000,000
01992872 GRANERO LA ESQUINA  M B R 2015 850,000
02091210 GRANERO MERKAFACIL V.J 2014 1,400,000
02453739 GRANERO SAN JOSE M R 2015 1,200,000
02472038 GRANERO Y PANADERIA LA BUENA SEMILLA 2015 1,000,000
02304270 GRANITEC SAS 2015 33,559,008
02304282 GRANITEC SAS 2015 1,000,000
02071316 GRANOS & CEREALES SEMILLAS DEL CAMPO
SAS
2015 2,101,595,343
02211156 GRANOS Y CEREALES SEMILLAS DEL CAMPO
SAS
2015 459,222,519
01522436 GRANOS Y HARINAS DANISAN 2015 1,288,000
02307129 GRANOS Y PESCADOS LA ABUNDANCIA 2015 12,535,300
02078756 GRANOS Y VIVERES COSTA RICA 2015 8,000,000
02276306 GRAZIA 2015 409,625,377
01649268 GREAT WORLD KIDS 2015 3,000,000
02348150 GREEN BUSINESS ICON SAS 2015 88,877,570
02348434 GREEN BUSINESS ICON SAS 2015 4,000,000
02267006 GREEN DESIGNS SAS 2015 122,167,188
00471135 GREEN HARBOR INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES SAS
2015 36,776,271,696
02101120 GREEN POINT CARS S.A.S 2015 220,908,345
02101128 GREEN POINT CARS S.A.S 2015 220,908,345
00802066 GREEN TECH LTDA 2015 1,262,809,954
01806320 GREENLIGHT SA 2015 902,092,648
02189049 GREIFF&SERRANO ASESORES JURIDICOS E
INMOBILIARIOS SAS
2015 10,000,000
02338274 GRIFOS Y ELECTRICOS 2015 4,000,000
02225998 GRIMALDO GONZALEZ BEATRIZ 2014 100
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02433882 GRIMALDY G Y O SAS 2015 326,733,891
02494431 GRISALES ALONSO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01840618 GROUP CITY VISION 2015 50,000,000
01602982 GROWTH & TRUST BROKERS LTDA 2015 520,945,902
01163882 GROWTH & TRUST INVESTMENT LTDA 2015 26,845,994
02201846 GRS IMPORTACIONES SAS 2015 161,819,965
01448730 GRUAS Y TRANSPORTES PESADOS SAS 2015 2,891,745,499
02519025 GRUAS Y TRANSPORTES VIAJE SEGURO S A S 2015 15,000,000
00916427 GRUPO AEREO DE CARGA INTERNACIONAL S A
S  GACIL S A S
2015 1,187,556,968
02446835 GRUPO AGRO-INVERSIONES VILLA JUANA SAS 2015 32,176,159
02038974 GRUPO ARSA S A S 2014 20,000,000
02038974 GRUPO ARSA S A S 2015 20,000,000
02460276 GRUPO AUDIT S.A.S. 2015 149,070,451
01799538 GRUPO AUDITOR Y FINANCIERO INTEGRAL
LTDA
2015 60,896,843
02194409 GRUPO BINEX SAS 2015 162,012,000
02101456 GRUPO BMSC S A S 2015 169,838,341,646
02258339 GRUPO COLCASA RED INMOBILIARIA S A S 2015 21,000,000
01911767 GRUPO COMERCIAL ALARMAS ETERNA SAS 2015 21,735,000
01885393 GRUPO COMERCIAL TOLIMENSE 2015 10,369,370,229
01883502 GRUPO COMERCIAL TOLIMENSE S A S 2015 10,369,370,229
00839433 GRUPO CONSULTOR 2015 500,000
00578588 GRUPO DE GESTION Y TECNOLOGIA S.A. 2015 365,016,250
01529153 GRUPO DECORSE LTDA PODRA USAR DE
MANERA ABREVIADA DECORSE LTDA
2014 33,500,000
01529153 GRUPO DECORSE LTDA PODRA USAR DE
MANERA ABREVIADA DECORSE LTDA
2015 45,000,000
02012096 GRUPO DEMARES S.A.S. 2015 3,481,475,111
02382091 GRUPO ELITE CONSULTORES ESPECIALIZADOS
SAS
2015 559,284,302
00487329 GRUPO EMPRESARIAL 92 LTDA 2015 623,315,000
01680854 GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUYE S A 2015 1,632,767,122
02395203 GRUPO EMPRESARIAL DE BIENES Y
SERVICIOS PROFESIONALES S A S
2015 421,524,000
02168737 GRUPO EMPRESARIAL DIAMANTE SAS 2015 32,000,000
02177683 GRUPO EMPRESARIAL LULO SAS 2015 10,000,000
02328983 GRUPO EMPRESARIAL SIGLO XXI S A S 2015 64,000,000
02362326 GRUPO EMPRESARIAL SOFISA SAS. 2015 5,000,000
02047890 GRUPO FLOW S A S 2015 73,480,119
01439735 GRUPO HICAR SAS 2015 75,062,115
01922284 GRUPO IMPEX LTDA 2015 46,409,662
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01660977 GRUPO IMPRICOL LTDA 2015 203,172,737
01803095 GRUPO INDUSTRIAL RHINO METAL CUCHILLAS
LIMITADA
2015 233,845,000
02165484 GRUPO INMOBILIARIO KAPITAL  S A S 2015 30,000,000
02165729 GRUPO INSPIRO S A S 2015 952,480,760
02183513 GRUPO LEO SUDAMERICA LLC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 11,592,237
01820640 GRUPO MEGACENTRO INTERNACIONAL DE LA
VISION LIMITADA
2015 2,587,836,067
01765042 GRUPO MUSICAL J.F.R. 2015 900,000
02490101 GRUPO MUSICAL LLANERISIMO 2015 1,232,000
01828269 GRUPO NAVARRO 2013 1,000,000
01828269 GRUPO NAVARRO 2014 1,000,000
01828269 GRUPO NAVARRO 2015 1,000,000
02123574 GRUPO NEVADA COLOMBIA S A S 2015 248,972,782
01646123 GRUPO PENTACIDAD E U 2013 1,000,000
01646123 GRUPO PENTACIDAD E U 2014 1,000,000
01646123 GRUPO PENTACIDAD E U 2015 1,000,000
02184562 GRUPO RECREACTIVOS S A S 2014 45,293,000
02184562 GRUPO RECREACTIVOS S A S 2015 42,745,000
02418039 GRUPO RIVERA & ASOCIADOS S A S 2015 305,000,000
00796013 GRUPO SI S A S 2015 599,268,093
02034229 GRUPO SIKEM S A S 2015 391,175,080
02339487 GRUPO SUAGON S A S 2015 64,418,606
02472059 GRUPPO MG S A S 2015 500,000
02472000 GRUPPO MG S.A.S. 2015 1,000,000
00382085 GSGS COMUNICACIONES S A S 2015 30,812,554
02076588 GSM COMUNICACIONES J Y S 2013 1,000,000
02076588 GSM COMUNICACIONES J Y S 2014 1,000,000
02076588 GSM COMUNICACIONES J Y S 2015 1,000,000
01860072 GUALDRON MATEUS JOSE DEL CARMEN 2015 3,000,000
02212784 GUALI PEREZ JORGE 2015 1,000,000
02261906 GUALTEROS GOMEZ LUZ MERY 2015 1,200,000
02095531 GUANABANAS JG 2012 1,000,000
02095531 GUANABANAS JG 2013 1,000,000
02095531 GUANABANAS JG 2014 1,000,000
02095531 GUANABANAS JG 2015 1,000,000
02481506 GUANTES Y OVEROLES QUINTERO NC 2015 2,000,000
02392270 GUANUME TALERO ANAHIR 2015 1,000,000
00650820 GUARIN CASTAÑEDA CARLOS JULIO 2015 123,200,000
00644975 GUARIN PABON ORLANDO 2015 1,155,425,000
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02105162 GUARIN VILLEGAS FERNANDO LEON 2015 1,000,000
02277745 GUARNIZO JAIR 2015 1,000,000
01130315 GUARNIZO PACHECO LIDA 2015 22,400,000
02173989 GUARNIZO VELASQUEZ JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02173989 GUARNIZO VELASQUEZ JUAN CAMILO 2015 1,000,000
01631644 GUASCA DE ROA MERY DEL CARMEN 2014 2,500,000
01631644 GUASCA DE ROA MERY DEL CARMEN 2015 2,500,000
02498690 GUASCA GUASCA FREDESMINDA 2015 1,000,000
00728164 GUATAQUI GAITAN MARIELA 2015 1,000,000
01718408 GUATAVA MOLINA NESTOR HENRY 2015 1,200,000
00980023 GUATIBONZA CARDOZO MARTHA EUGENIA 2012 1,200,000
00980023 GUATIBONZA CARDOZO MARTHA EUGENIA 2013 1,200,000
00980023 GUATIBONZA CARDOZO MARTHA EUGENIA 2014 1,200,000
00872374 GUAYACUNDO TIBAQUIRA MIGUEL ALFONSO 2015 1,200,000
01049976 GUERRA ARJONA & CIA S C A 2015 3,036,918,179
00910138 GUERRA DIAZ LEYLA GISSELA 2015 1,500,000
01624099 GUERRA GOYES ROSENDO TIMOTEO 2015 900,000
00968973 GUERRERO ANA BEATRIZ 2015 31,726,000
01784001 GUERRERO BUITRAGO FRANCELINA 2015 1,200,000
01244706 GUERRERO CALDERON ELIZABETH 2013 1,000,000
01244706 GUERRERO CALDERON ELIZABETH 2014 1,000,000
01244706 GUERRERO CALDERON ELIZABETH 2015 10,000,000
02525979 GUERRERO CONCHA NINFA MAYERLY 2015 1,000,000
02350507 GUERRERO GALINDO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02350507 GUERRERO GALINDO MARTHA LUCIA 2015 1,100,000
01986527 GUERRERO GARZON CESAR ALBERTO 2011 4,900,000
01986527 GUERRERO GARZON CESAR ALBERTO 2012 4,100,000
01986527 GUERRERO GARZON CESAR ALBERTO 2013 3,000,000
01986527 GUERRERO GARZON CESAR ALBERTO 2014 2,200,000
01986527 GUERRERO GARZON CESAR ALBERTO 2015 1,600,000
02453881 GUERRERO GONZALEZ NELSON 2015 1,000,000
01759016 GUERRERO GONZALEZ NIVIA 2015 900,000
01888699 GUERRERO GUERRERO NUBIA CONSUELO 2015 1,000,000
00703935 GUERRERO GUTIERREZ GUILLERMO ALFONSO 2015 11,500,000
02522653 GUERRERO JORGE ALBERTO 2015 1,232,000
02082191 GUERRERO LOPEZ JOSE DEL CARMEN 2015 9,000,000
01542328 GUERRERO LOPEZ MARIA INELDA 2015 8,500,000
01717430 GUERRERO PEÑA CLARA NELSY 2015 1,550,000
02525971 GUERRERO PIZA CIRO HERNANDO 2015 500,000
00933804 GUERRERO RINCON JOSE ORLANDO 2015 950,000
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02363413 GUERRERO SANCHEZ SHIRLEY PAOLA 2015 800,000
02162050 GUERRERO SOTO NOE 2015 4,000,000
02447192 GUERRERO VARGAS BLANCA ELISENIA 2015 1,100,000
00371235 GUESS 2015 1,000
01380380 GUEVARA CASALLAS HERNANDO AUGUSTO 2015 10,000,000
00709221 GUEVARA CORDON FLOR DEL CARMEN 2010 100
00709221 GUEVARA CORDON FLOR DEL CARMEN 2011 100
00709221 GUEVARA CORDON FLOR DEL CARMEN 2012 100
00709221 GUEVARA CORDON FLOR DEL CARMEN 2013 100
00709221 GUEVARA CORDON FLOR DEL CARMEN 2014 100
00709221 GUEVARA CORDON FLOR DEL CARMEN 2015 500,000
01749887 GUEVARA DE ENCISO INES 2014 900,000
01749887 GUEVARA DE ENCISO INES 2015 900,000
02092101 GUEVARA GUEVARA JULIA ELVIRA 2015 1,275,000
02422449 GUEVARA GUEVARA SIERVO 2015 5,000,000
01263385 GUEVARA MONTEALEGRE AURA MARIA 2015 1,100,000
02460480 GUEVARA MURILLO MARIA NINFA 2015 2,500,000
02245556 GUEVARA OLIVAREZ AIRETH 2015 1,280,000
01514583 GUEVARA PARRADO JULIO CESAR 2015 1,200,000
00846269 GUEVARA ROMERO BELISARIO 2015 800,000
01520720 GUIAR S DISTRIBUCIONES 2015 12,000,000
01760228 GUILLEN CARDOZO RODOLFO EDWIN 2015 1,280,000
02359149 GUILLEN MUÑOZ EDGAR 2015 1,500,000
00615996 GUILLERMO ALONZO VILLATE Y CIA S EN C 2015 99,750,000
01683379 GUIO ROA NAYIVER 2015 1,500,000
02384272 GUIOMETRICA S A S 2015 164,030,275
02393396 GULFSANDS PETROLEUM PLC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 3,865,757,416
02335191 GULFSANDS PETROLEUM SUD AMERICA LTD
COLOMBIAN BRANCH
2015 4,327,387,924
01537655 GUSTAVO BOHORQUEZ Y CIA LTDA 2010 10,000,000
01537655 GUSTAVO BOHORQUEZ Y CIA LTDA 2011 10,000,000
01537655 GUSTAVO BOHORQUEZ Y CIA LTDA 2012 10,000,000
01537655 GUSTAVO BOHORQUEZ Y CIA LTDA 2013 10,000,000
01537655 GUSTAVO BOHORQUEZ Y CIA LTDA 2014 10,000,000
01537655 GUSTAVO BOHORQUEZ Y CIA LTDA 2015 10,000,000
02297490 GUSTAVO PARDO Y ASOCIADOS SAS 2015 516,239,529
00790571 GUTEN ABEND 2015 1,000,000
02412778 GUTIERREZ ALFARO NEBER 2015 10,950,000
02456538 GUTIERREZ ALVARO 2015 1,000,000
01493325 GUTIERREZ ARNOLDO 2015 1,000,000
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01363670 GUTIERREZ BAQUERO MANUEL GUILLERMO 2011 500,000
01363670 GUTIERREZ BAQUERO MANUEL GUILLERMO 2012 500,000
01363670 GUTIERREZ BAQUERO MANUEL GUILLERMO 2013 500,000
01363670 GUTIERREZ BAQUERO MANUEL GUILLERMO 2014 500,000
01363670 GUTIERREZ BAQUERO MANUEL GUILLERMO 2015 500,000
01315875 GUTIERREZ BARREIRO LAUREANO 2015 3,200,000
02470140 GUTIERREZ BELTRAN JOSE MANUEL 2015 4,500,000
01579932 GUTIERREZ BOCACHICA MARCO AURELIO 2015 1,000,000
02122893 GUTIERREZ BONILLA RUBEN JAIME 2015 2,500,000
01590025 GUTIERREZ CANACUE MARIA EDILMA 2011 1,000,000
01590025 GUTIERREZ CANACUE MARIA EDILMA 2012 1,000,000
01590025 GUTIERREZ CANACUE MARIA EDILMA 2013 1,000,000
01590025 GUTIERREZ CANACUE MARIA EDILMA 2014 1,000,000
01590025 GUTIERREZ CANACUE MARIA EDILMA 2015 1,000,000
01173895 GUTIERREZ CANO FABIAN FERNANDO 2003 500,000
01173895 GUTIERREZ CANO FABIAN FERNANDO 2004 500,000
01173895 GUTIERREZ CANO FABIAN FERNANDO 2005 500,000
01173895 GUTIERREZ CANO FABIAN FERNANDO 2006 500,000
01173895 GUTIERREZ CANO FABIAN FERNANDO 2007 500,000
01173895 GUTIERREZ CANO FABIAN FERNANDO 2008 500,000
01173895 GUTIERREZ CANO FABIAN FERNANDO 2009 500,000
01173895 GUTIERREZ CANO FABIAN FERNANDO 2010 500,000
01173895 GUTIERREZ CANO FABIAN FERNANDO 2011 500,000
01173895 GUTIERREZ CANO FABIAN FERNANDO 2012 500,000
01173895 GUTIERREZ CANO FABIAN FERNANDO 2013 500,000
01173895 GUTIERREZ CANO FABIAN FERNANDO 2014 500,000
01086826 GUTIERREZ CARDENAS OMAR 2015 1,280,000
01996291 GUTIERREZ GUTIERREZ HECTOR ADELMO 2015 1,200,000
02150741 GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE EMIRO 2013 1,000,000
02150741 GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE EMIRO 2014 1,000,000
02347067 GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFINA 2015 700,000
02093651 GUTIERREZ HIGUERA CLAUDIA 2015 1,280,000
02415895 GUTIERREZ HORTUA MARIA YURANY 2015 1,200,000
01769538 GUTIERREZ INFANTE FERNANDO 2015 2,000,000
02388415 GUTIERREZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01595648 GUTIERREZ LAGUNA HENRY 2015 1,000,000
01524343 GUTIERREZ LOPEZ DORA NELLY 2015 1,280,000
02335162 GUTIERREZ LOPEZ LUZ ANGELA 2015 4,500,000
00304953 GUTIERREZ MARIÑO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02104758 GUTIERREZ MENDOZA JUAN ATENAGO 2015 1,000,000
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02003259 GUTIERREZ MONROY CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02099304 GUTIERREZ MORALES JESSICA ALEJANDRA 2012 1,000,000
02099304 GUTIERREZ MORALES JESSICA ALEJANDRA 2013 1,000,000
02099304 GUTIERREZ MORALES JESSICA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02099304 GUTIERREZ MORALES JESSICA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01258817 GUTIERREZ NIETO MARIA EULALIA 2015 1,200,000
02102761 GUTIERREZ OTALORA ENNY ISABEL 2014 1,000,000
02102761 GUTIERREZ OTALORA ENNY ISABEL 2015 1,000,000
01986168 GUTIERREZ PERDOMO VIVIANA CONSTANZA 2015 1,000,000
02213523 GUTIERREZ PEREZ ELIANA MARIA 2014 100,000
02213523 GUTIERREZ PEREZ ELIANA MARIA 2015 1,280,000
02478159 GUTIERREZ PIÑEROS LUIS ALFREDO 2015 20,000,000
02480171 GUTIERREZ RENDON OMAIRA 2015 1,200,000
01415779 GUTIERREZ RINCON ALCIRA 2015 277,594,178
02134340 GUTIERREZ RIVERA CLAUDIA ANDREA 2014 1,100,000
02134340 GUTIERREZ RIVERA CLAUDIA ANDREA 2015 1,200,000
01606740 GUTIERREZ ROJAS JOSE JUVENAL 2015 5,000,000
02117558 GUTIERREZ SANCHEZ PAOLA ANDREA 2013 500,000
02117558 GUTIERREZ SANCHEZ PAOLA ANDREA 2014 500,000
02523380 GUTIERREZ SANDRA PATRICIA 2015 100,000
01703964 GUTIERREZ SASTOQUE OSMANY 2015 1,849,283,562
02314811 GUTIERREZ TOBAR GUSTAVO 2015 1,000,000
02197371 GUTIERREZ TORRES SONIA MARIA 2015 1,700,000
01194782 GUTIERREZ VASQUEZ ALBA LUCIA 2015 1,200,000
01483569 GUTIERREZ YOPASA ZANDRA PATRICIA 2015 500,000
01460535 GUZMAN BOTERO GERMAN DE JESUS 2015 1,100,000
01424319 GUZMAN CASTAÑEDA MIGUEL HERNANDO 2015 500,000
02070023 GUZMAN CORTES DANIEL ALEJANDRO 2015 800,000
02414305 GUZMAN GOMEZ GLORIA AMPARO 2015 1,000,000
02374551 GUZMAN GUZMAN LUISA FERNANDA 2014 600,000
00845904 GUZMAN MARIN WALTER JOSE 2015 41,505,705
02516418 GUZMAN MEDINA KARLA BIBIANA 2015 7,000,000
02344845 GUZMAN MORALES DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01201784 GUZMAN OLARTE DEINER FABIAN 2015 1,000,000
00452513 GUZMAN PEÑA JOSE AGAPITO 2015 2,400,000
02504220 GUZMAN SILVA GUSTAVO RICARDO 2015 1,000,000
01635466 GUZMAN URAZAN SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
00513517 GUZMAN VALBUENA JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
00513517 GUZMAN VALBUENA JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
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01719830 H & C CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES
LTDA
2015 25,000,000
00709000 H C MEDICAL LTDA 2015 349,217,000
02106089 H DEVELOPMENT GROUP SAS 2015 191,158,500
01956419 H ECHEVERRI Y COMPAÑÍA SAS 2015 187,465,026
01368416 H S A TECNOCONSTRUCCIONES LTDA 2015 100,000,000
01435553 H Y M SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 1,200,000
01952291 H&H GOURMET S A S 2015 456,773,306
02202282 H&V TRADING ENTERPRISE SAS 2015 1,000,000
01668125 H2R ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA 2015 93,788,741
02055050 HAC CAPACITAR SAS 2015 220,126,571
02477030 HAC TRANS SAS 2015 20,000,000
01870874 HACIENDA EL TREBOLITO EVENTOS 2015 5,800,000
00755231 HACIENDA MIRADOR S A S 2015 22,469,417,362
02216800 HACIENDA SANTA CATALINA SAS 2015 5,000,000
02322255 HACIENDO ASEO 2015 4,500,000
01321927 HALLOW SILVER 2015 3,500,000
02276696 HAMBURGUER'S  BOYS 2014 1,200,000
00477637 HANES COLOMBIA S A 2015 275,278,527
01882900 HAP INGENIERIA S. A. S. 2015 257,627,016
01158933 HARD ROCK CAFE 2015 916,920,000
02350508 HARMONY - BELLEZA INTEGRAL 2015 2,500,000
00034525 HARTUNG 2015 1
00014333 HARTUNG Y CIA S.A. 2015 6,686,888,723
02496039 HATS INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
02258681 HAVI SAS 2015 18,000,000
02331008 HAYUELOS-COLCHONES EL DORADO S.A 2015 14,610,041
01714627 HD ARQUITECTOS LTDA 2015 1,814,643,537
00403815 HEBESTA S A S 2015 5,892,910,179
00867029 HEIDELBERG COLOMBIA S A 2015 14,791,102,428
01111792 HEIDELBERG COLOMBIA S A 2015 14,791,102,428
02112295 HELADERIA  SANTANDER DE QUINTAS 2015 1,000,000
02077341 HELADERIA LAURIS 2015 1,288,700
02343472 HELADERIA MANDARINA 2015 1,000,000
00678493 HELADERIA SAN MIGUEL 2013 2,000,000
00678493 HELADERIA SAN MIGUEL 2014 2,000,000
00678493 HELADERIA SAN MIGUEL 2015 2,000,000
01872211 HELADERIA TROPICAL DE BOSA 2015 1,200,000
01230844 HELADOS DE PAILA LA ÑAPANGUITA 2014 500,000
01230844 HELADOS DE PAILA LA ÑAPANGUITA 2015 500,000
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02239964 HELADOS TENTACION H A 2015 1,232,000
02025156 HELD PRIMO MARIA EMILIA 2015 300,000
00523780 HELI ABEL TORRADO & ABOGADOS
ASOCIADOS COMPAÑIA TORRAS S.A.S
2015 4,760,639,900
01879296 HELIOPOLIS TIENDA NATURISTA 2015 1,000,000
01701721 HELISTAR  S A S 2015 78,946,120,223
00040405 HELMERICH & PAYNE (COLOMBIA) DRILLING
CO.
2015 224,368,428,000
02201679 HELO TRADING S A S 2015 6,145,000
02427710 HELP J.A 2015 1,800,000
02418775 HELPFUL QUANTITATIVE RESEARCH SAS 2015 3,000,000
01499983 HENAO DE RIVAS ROSA ANGELICA 2015 3,800,000
01628077 HENAO JHON JAIRO 2015 1,600,000
02469299 HENAO PALACIO HERNAN DARIO 2015 1,000,000
02421720 HENAO SAUL DE JESUS 2015 1,200,000
01059854 HENAO TORRES OSCAR 2011 10,305,000
01059854 HENAO TORRES OSCAR 2012 10,305,000
01059854 HENAO TORRES OSCAR 2013 10,305,000
01059854 HENAO TORRES OSCAR 2014 10,305,000
01059854 HENAO TORRES OSCAR 2015 11,597,000
00483756 HENRY MOUSE LTDA 2015 16,615,000
02314426 HERCAR AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
01912207 HERCILIA VARGAS 2015 1,000,000
01882188 HEREDIA MURCIA ELBER FERNANDO 2015 500,000
02371878 HEREDIA RADIOLOGIA AVANZADA S A S 2015 498,346,000
02363797 HERLUZ & CIA S EN C 2015 900,502,789
01438858 HERMANAS BOTERO MEJIA Y CIA S EN C 2015 7,154,647,448
02388452 HERMANOS ARIZA COMUNICACIONES 2015 1,000,000
00823337 HERMANS PELUQUERIA 2015 1,280,000
02208099 HERMINDA 2015 350,000
01108036 HERMOSA ANDRADE MARGARITA 2015 1,000,000
02508699 HERNANDEZ  LUZ HELENA 2015 1,500,000
01728096 HERNANDEZ & MEJIA ANDINA SAS 2015 1,000,000
01133129 HERNANDEZ ACOSTA LUZ MARINA 2012 250,000
01133129 HERNANDEZ ACOSTA LUZ MARINA 2013 250,000
01133129 HERNANDEZ ACOSTA LUZ MARINA 2014 250,000
01133129 HERNANDEZ ACOSTA LUZ MARINA 2015 250,000
00959350 HERNANDEZ ALBARRACIN FANNY CECILIA 2015 1,200,000
01868285 HERNANDEZ ALONSO GLORIA INES 2015 14,420,000
01547073 HERNANDEZ ARGUELLO CARMEN ELENA 2015 3,100,000
00262270 HERNANDEZ AVILA MARIO ARTURO 2015 2,648,449,910
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02140104 HERNANDEZ BARON SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
02085175 HERNANDEZ BAUTISTA JENNIFER 2014 1,000,000
02085175 HERNANDEZ BAUTISTA JENNIFER 2015 1,000,000
01574988 HERNANDEZ BELTRAN ROSALBA 2015 950,000
00713978 HERNANDEZ BURGOS JULIA MARIA 2015 40,000,000
02409803 HERNANDEZ BUSTOS REGULO JAVIER 2015 2,400,000
01165668 HERNANDEZ CACERES ZOILA 2015 9,500,000
02029114 HERNANDEZ CASTAÑEDA LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
01816883 HERNANDEZ CASTRO GINNA MARCELA 2015 1,000,000
00487356 HERNANDEZ DE FAJARDO BERTHA AMANDA 2015 9,115,000
02202426 HERNANDEZ DE GUERRERO LUCILA 2014 465,000
02202426 HERNANDEZ DE GUERRERO LUCILA 2015 465,000
00631175 HERNANDEZ DIAZ LINDA YULIANA 2015 990,000
00122861 HERNANDEZ DIAZ MIGUEL ARCANGEL 2015 2,608,000
01745657 HERNANDEZ ESPITIA HERNANDO 2015 2,400,000
02361741 HERNANDEZ GALINDO ERIKA JULIETH 2015 3,000,000
01585583 HERNANDEZ GAVILAN SONIA MILENA 2015 5,000,000
02207584 HERNANDEZ GIL WILLIAM ALEJANDRO 2015 30,000,000
00363455 HERNANDEZ GUAYARA MARIA ROCIO 2015 33,279,142
01147095 HERNANDEZ GUERRERO MARIA ODALINDA 2015 1,050,000
00422798 HERNANDEZ GUZMAN HILDA 2005 500,000
00422798 HERNANDEZ GUZMAN HILDA 2006 500,000
00422798 HERNANDEZ GUZMAN HILDA 2007 500,000
00422798 HERNANDEZ GUZMAN HILDA 2008 500,000
00422798 HERNANDEZ GUZMAN HILDA 2009 500,000
00422798 HERNANDEZ GUZMAN HILDA 2010 500,000
00422798 HERNANDEZ GUZMAN HILDA 2011 500,000
00422798 HERNANDEZ GUZMAN HILDA 2012 500,000
00422798 HERNANDEZ GUZMAN HILDA 2013 500,000
00422798 HERNANDEZ GUZMAN HILDA 2014 500,000
00422798 HERNANDEZ GUZMAN HILDA 2015 500,000
02416186 HERNANDEZ HERNANDEZ ALEXANDER 2015 3,600,000
02511601 HERNANDEZ HERNANDEZ ANLLY CAROLINA 2015 1,200,000
01506500 HERNANDEZ HERNANDEZ DELFA 2014 1,200,000
01506500 HERNANDEZ HERNANDEZ DELFA 2015 1,200,000
02304115 HERNANDEZ HERRERA DORA YANETH 2015 1,000,000
01738405 HERNANDEZ HERRERA VICTOR JULIO 2015 1,000,000
00968802 HERNANDEZ IGLESIAS LAZARO ALFREDO 2015 1,000,000
02275966 HERNANDEZ IZQUIERDO CONSUELO 2015 1,000,000
01706664 HERNANDEZ IZQUIERDO GILBERTO 2015 29,150,000
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02167052 HERNANDEZ JIMENEZ GUIDO ANTONIO 2015 1,200,000
02277648 HERNANDEZ JUANA STELLA 2015 1,200,000
02477139 HERNANDEZ LAITON RAFAEL ARCANGEL 2015 1,200,000
02307869 HERNANDEZ LIZARAZO CAMPO ELIAS 2015 1,000,000
02376580 HERNANDEZ LOBATON MARTIN 2015 1,100,000
01474022 HERNANDEZ LOPEZ JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
02523477 HERNANDEZ LOPEZ LUZ ADRIANA 2015 3,500,000
02518591 HERNANDEZ LOPEZ SIMON 2015 1,000,000
02418405 HERNANDEZ LOPEZ YARY ZULAY 2015 1,200,000
02098777 HERNANDEZ LUZ MARINA 2015 2,000,000
01988162 HERNANDEZ MANCIPE MARTHA CECILIA 2015 1,145,451,122
01523842 HERNANDEZ MAZA PEDRO ALEJANDRO 2015 30,000,000
02010163 HERNANDEZ MEDINA JOSE ISRAEL 2015 1
02360507 HERNANDEZ MIRANDA LADY XIMENA 2015 2,000,000
01510555 HERNANDEZ MONTAÑA ADAN 2015 6,800,000
00913618 HERNANDEZ MORALES MARIA ANGELICA 2015 2,000,000
01250644 HERNANDEZ MORENO LUCERO ANGELA 2004 300,000
01250644 HERNANDEZ MORENO LUCERO ANGELA 2005 300,000
01250644 HERNANDEZ MORENO LUCERO ANGELA 2006 300,000
01250644 HERNANDEZ MORENO LUCERO ANGELA 2007 300,000
01250644 HERNANDEZ MORENO LUCERO ANGELA 2008 300,000
01250644 HERNANDEZ MORENO LUCERO ANGELA 2009 300,000
01250644 HERNANDEZ MORENO LUCERO ANGELA 2010 300,000
01250644 HERNANDEZ MORENO LUCERO ANGELA 2011 300,000
01250644 HERNANDEZ MORENO LUCERO ANGELA 2012 300,000
01250644 HERNANDEZ MORENO LUCERO ANGELA 2013 300,000
01250644 HERNANDEZ MORENO LUCERO ANGELA 2014 300,000
01250644 HERNANDEZ MORENO LUCERO ANGELA 2015 300,000
02471865 HERNANDEZ MORENO MARIA AIDEE 2015 5,000,000
00947232 HERNANDEZ NEUSA ALVARO 2009 100,000
00947232 HERNANDEZ NEUSA ALVARO 2010 100,000
00947232 HERNANDEZ NEUSA ALVARO 2011 100,000
00947232 HERNANDEZ NEUSA ALVARO 2012 100,000
00947232 HERNANDEZ NEUSA ALVARO 2013 100,000
00947232 HERNANDEZ NEUSA ALVARO 2014 100,000
00947232 HERNANDEZ NEUSA ALVARO 2015 1,000,000
01375422 HERNANDEZ PAEZ DIANA PILAR 2015 1,000,000
01785852 HERNANDEZ PARADA JHOSEPT STIVENS 2015 2,700,000
02021142 HERNANDEZ PEÑA REYNEL 2015 300,000
02216696 HERNANDEZ PERALTA VICTOR ALFONSO 2015 1,000,000
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01752132 HERNANDEZ PINILLA LUZ AYDA 2015 950,000
02343302 HERNANDEZ PRIETO JORGE NICOLAS 2015 800,000
02319518 HERNANDEZ PULIDO LUZ MARINA 2015 500,000
01092287 HERNANDEZ RAMIREZ JUAN ANTONIO 2015 9,000,000
01291799 HERNANDEZ RAMOS JOSE EDUARDO 2010 1,000,000
01291799 HERNANDEZ RAMOS JOSE EDUARDO 2011 1,000,000
01291799 HERNANDEZ RAMOS JOSE EDUARDO 2012 1,000,000
01291799 HERNANDEZ RAMOS JOSE EDUARDO 2013 1,000,000
01291799 HERNANDEZ RAMOS JOSE EDUARDO 2014 1,000,000
01291799 HERNANDEZ RAMOS JOSE EDUARDO 2015 1,000,000
00781264 HERNANDEZ REMOLINA PEDRO CLAVER 2015 2,500,000
01540362 HERNANDEZ ROA JAIRO 2015 1,200,000
01669336 HERNANDEZ ROCHA ALBERTO 2015 4,000,000
02390172 HERNANDEZ ROCHA ANDRES FELIPE 2015 100,000
02018952 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO DAVID 2015 1,000,000
02441317 HERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR MANUEL 2015 5,500,000
02317563 HERNANDEZ ROJAS JESUS ELQUIN 2015 2,789,644,553
01637440 HERNANDEZ ROJAS JHOANNA ISABEL 2013 400,000
01637440 HERNANDEZ ROJAS JHOANNA ISABEL 2014 400,000
00936483 HERNANDEZ SAENZ EDILBERTO 2015 1,170,000
02113232 HERNANDEZ SALAZAR YINETH 2014 1,000,000
02377533 HERNANDEZ SALCEDO LIBIA CONSUELO 2015 2,500,000
02322113 HERNANDEZ SANCHEZ CIELO YOLANDA 2015 5,000,000
02343122 HERNANDEZ SEGURA EFRAIN 2015 1,179,000
02360266 HERNANDEZ TAMARA DORA ESPERANZA 2015 2,000,000
02490096 HERNANDEZ TELLEZ ADRIAN RAMIRO 2015 1,232,000
02487548 HERNANDEZ TORRES LUIS GUILLERMO 2015 1,280,000
02443868 HERNANDEZ TORRES SANDRA PATRICIA 2015 300,000
01782390 HERNANDEZ VARGAS JOSE MARIA 2015 990,000
02437516 HERNANDEZ VASQUEZ BIVIANA MARCELA 2015 1,100,000
01107556 HERNANDEZ VIASUS ELIAS 2015 1,200,000
01552048 HERNANDEZ VIGOYA HECTOR FABIAN 2015 10,947,440
01542904 HERNANDEZ VILLAMIZAR EMILSE 2015 2,500,000
01505729 HERNANDO OSSA EVENTOS D´ELITE SAS 2015 163,684,199
00322367 HERPACK LTDA 2015 43,972,770
01422001 HERREÑO QUITIAN MARIA FRANCELINA 2015 1,200,000
01102206 HERREÑO ROMERO MARIA HERMENCIA 2015 1,288,000
01902976 HERRERA ALARCON EDWIN JAIR 2015 2,575,000
01661861 HERRERA ALDANA JHON FREDDY 2015 13,500,000
01661854 HERRERA ALDANA LEIDY ROCIO 2015 800,000
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02004898 HERRERA ALVIRA FERNEY 2015 20,000,000
02376365 HERRERA BAQUERO EDWIN ALEXANDER 2015 1,200,000
01380876 HERRERA CAMPOS PEDRO ANTONIO 2015 4,400,000
02428388 HERRERA COBA MYRIAM ESTHELA 2015 1,288,000
01583196 HERRERA DE CRISTANCHO MARTHA CRISTINA 2015 2,300,000
02056737 HERRERA DIAZ CARMENZA IVANOVA 2015 1,000,000
02353021 HERRERA FLOREZ ARALY 2015 100,000
02148196 HERRERA FRANCO INGRID MIREYA 2015 1,000,000
01711223 HERRERA FUENTES JOSE OVIDIO 2015 1,288,000
01749381 HERRERA GARZON ROSA INES 2015 1,200,000
02426626 HERRERA GOMEZ ROSMARY 2015 5,000,000
02123174 HERRERA HERRERA NESTOR OLIVER 2015 1,000,000
02049813 HERRERA LEON CARLOS ENRIQUE 2015 2,000,000
01572114 HERRERA LEON NESTOR TULIO 2015 1,280,000
02368757 HERRERA MARTINEZ LUZ ENIDT 2014 500,000
02368757 HERRERA MARTINEZ LUZ ENIDT 2015 500,000
00777004 HERRERA MORA FLOR ALBA 2015 1,000,000
02026752 HERRERA OSPINA EDWARD HERNANDO 2015 5,500,000
01945122 HERRERA PAEZ BERNARDO ANTONIO 2014 500,000
01945122 HERRERA PAEZ BERNARDO ANTONIO 2015 500,000
01459094 HERRERA PARDO GUSTAVO 2013 200,000
01459094 HERRERA PARDO GUSTAVO 2014 200,000
01459094 HERRERA PARDO GUSTAVO 2015 200,000
01915190 HERRERA QUINTERO ORLANDO 2015 14,406,000
01538065 HERRERA RIVERA ISRAEL 2015 1,288,700
02380789 HERRERA TENJO MARIA MIRYAM 2014 1,000,000
02380789 HERRERA TENJO MARIA MIRYAM 2015 1,000,000
01164962 HERRERA TORRES BERTHA INES 2015 3,120,000
01347331 HERRERA VALBUENA LIBIA LIESBETH 2014 1,000,000
01347331 HERRERA VALBUENA LIBIA LIESBETH 2015 1,000,000
02038618 HERRERA VARGAS JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
02525435 HERRERA ZAPATA LUZ ESNEDA 2015 2,000,000
01784066 HERRERA ZAPATA MARY LUZ 2015 1,500,000
02049362 HERSAGO CUATRO S A S 2015 6,796,000
01582052 HERSAGO S A 2015 1,645,173
01582033 HERSAGO S.A.S. 2015 1,645,173
02063144 HERSAGO UNO S A S 2015 143,528,021,000
01899756 HERVEG SOLUCIONES LOGISTICAS SAS 2015 112,443,652
02077815 HESICOL SAS 2015 1,270,000
02509056 HETIAVA SAS 2015 1,000,000
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02168455 HG CONSULTING S A S 2015 109,076,000
02339447 HG INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2015 39,870,696
01794188 HIDALGO CRUZ CECILIA 2015 400,000
02447656 HIDALGO SIERRA MARTHA LUCIA 2015 100,000
01298753 HIDROFILTRO DE COLOMBIA 2015 1,200,000
02034948 HIERROS BOGOTA FERRETERIA 2015 157,903,354
02176570 HIERROS BOGOTA FERRETERIAS 2015 254,849,386
02176573 HIERROS BOGOTA FERRETERIAS 2015 152,936,970
02176577 HIERROS BOGOTA FERRETERIAS 2015 174,821,176
02034946 HIERROS BOGOTA FERRETERIAS & CIA LTDA 2015 1,932,112,078
01916617 HIERROS Y LAMINAS R L 2015 1,000,000
01587138 HIERROS Y TUBOS H S LTDA 2015 403,252,000
01587147 HIERROS Y TUBOS H S LTDA 2015 21,650,000
02507104 HIGER COLOMBIA S.A.S. 2015 466,061,079
02292102 HIGH DATA SYSTEMS COLOMBIA SAS 2015 111,893,063
02068187 HIGHLANDER ENERGY COLOMBIA S A S 2015 1,198,243,387
01982038 HIGUA MENDIETA RAUL ALBERTO 2015 2,600,000
02452087 HIGUERA & GALVIS COMERCIALIZADORA
S.A.S
2015 1,000,000
00457851 HIGUERA MANTILLA ALEJANDRO 2015 1,000,000
02470831 HIGUERA SANDOVAL CARMEN YUDI 2015 900,000
00626148 HILOS & SUMINISTROS LTDA 2015 7,176,013,546
01891006 HILOS HILAZAS IN LTDA 2015 43,000,000
01891007 HILOS HILAZAS IN LTDA 2015 43,000,000
01332650 HILOS VENUS 2015 100,000,000
01754536 HILOS VENUS ALQUERIA 2015 100,000,000
00024103 HILTON INTERNATIONAL CO. SUCURSAL
BOGOTA
2015 3,185,415
02519858 HINCAPIE CARDENAS ANA CONSUELO 2015 1,100,000
01110787 HINCAPIE CASTRO JESUS ABELARDO 2015 8,678,000
00371271 HINCAPIE HERRERA MARCO AURELIO 2015 28,000,000
01278670 HINCAPIE VARGAS RUBEN DARIO 2015 20,850,000
02259863 HINESTROZA ALIBER 2015 1,200,000
01727348 HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S A 2015 162,727,373,959
01824661 HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S A 2015 100,000
02175586 HINPAVI S A S 2015 67,655,702
02445897 HISPAVISTA COLOMBIA S A S 2015 16,382,999
01864397 HISTOLAD EU 2015 37,106,180
02289641 HITACHI DATA SYSTEMS COLOMBIA SAS 2015 11,056,378,377
02411533 HM INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 34,595,041
02094354 HMR INGENIERIA SAS 2015 2,820,737,680
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01184311 HMT SAS 2015 919,363,423
02013300 HN INGENIERIA S A S 2015 998,662,655
02067919 HO INVERSIONES S A S 2015 733,732,460
01100055 HOGAR ABUELITOS NUEVO AMANECER 2015 7,000,000
00822706 HOGAR GERIATRICO LA VILLA DEL ABUELO 2015 1,000,000
02426700 HOJALDRES SHALOM 2015 500,000
02198868 HOJITA DE CERA ESCULTURAS  PARA USAR 2015 6,750,000
02209280 HOLDINGRIP SAS 2015 129,031,000
02033754 HOLGUIN DE MELO LUZ MILA 2014 1,000,000
02033754 HOLGUIN DE MELO LUZ MILA 2015 1,000,000
02516315 HOLIERHOEK  JENS JURRIAAN 2015 10,000,000
02185980 HOLLAND & KNIGHT COLOMBIA SAS 2015 5,547,518,881
01500140 HOMBRERAS HOMPLAST LIMITADA 2015 112,200,000
00612932 HOME SENTRY 127 2015 4,313,992,928
00929754 HOME SENTRY AMERICAS 2015 504,746,834
01694295 HOME SENTRY PEPE SIERRA 2015 13,244,889,795
01968819 HOME SENTRY SALITRE 2015 8,952,077,914
02193355 HOME SENTRY TITAN PLAZA 2015 1,646,878,925
02479346 HOMEMATCH 2015 3,233,189
02487533 HOMEMEDICAL CARE SAS 2015 1,000,000
02438203 HOMEOPATIA Y VIDA 2015 10,000,000
02382094 HOMEOPATIA Y VIDA PHARMALAB S A S 2015 340,338,473
01706155 HOMEOVITAL 2015 1,000,000
01992746 HONORABLES INVERSIONES SAS 2015 872,165,753
02438201 HORMAZA BELTRAN OSCAR LEONEL 2015 1,000,000
01087220 HORTA DAZA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01087220 HORTA DAZA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01087220 HORTA DAZA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01525374 HORTA PIRABAN EBELIA 2014 960,743
01525374 HORTA PIRABAN EBELIA 2015 1,081,040
01203754 HORZON S.A.S 2015 5,220,447,460
00441604 HOSPEDAJE GAONA 2015 1,280,000
00370234 HOSPEDAJE LA 18 NO.2 2015 15,960,000
01989052 HOSPEDERIA EL PORTAL DE LAS FLORES 2015 3,000,000
01844740 HOSTAL LA SEVILLANA 2015 60,000,000
02433265 HOSTAL TOSCANA 2015 58,000,000
02295576 HOTEL ABASCAL 2015 1,950,000
02282523 HOTEL CANINO DOG SERVICE 2015 50,995,105
01850367 HOTEL CASA NORMANDIA 2015 1,288,700
01486516 HOTEL ESTRELLA LA 23 2015 3,500,000
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01861870 HOTEL FRANCES DEL CENTRO INTERNACIONAL 2015 3,000,000
01243259 HOTEL LA FUENTE 2015 6,300,000
01420479 HOTEL LOS BALCONES FONTIBON 2015 1,500,000
00992103 HOTEL LOS SAUCES 2015 500,000
02352086 HOTEL MACONDO BOGOTA 2015 1,933,000
02436250 HOTEL MOVICH BURO 26 2015 1
02254435 HOTEL NORMANDY 2015 46,700,000
02457222 HOTEL SANTO DOMINGO CITY 2015 1,933,000
02315536 HOTEL SCORPIOS N.1 2015 1,933,000
02147608 HOTEL SHERATON BOGOTA 2015 2,368,329,000
02153876 HOTELARTE S A S 2015 100,000,000
02528422 HOTELTOTAL S.A.S 2015 9,588,710
02480654 HOUSE KEEPER COLOMBIA S.A.S 2015 100,000
01677747 HOYOS CADENA STELLA 2015 3,000,000
02378704 HOYOS CLARA YAMILE 2015 1,100,000
01487220 HOYOS PEREZ LUIS FERNANDO 2015 2,923,782,168
01897077 HPF CONSULTORES S.A.S. 2015 38,849,111
01976384 HR 2 2015 1,288,000
01893501 HR CONSULTORES S A S 2015 34,006,231
01963968 HR VACUNACION SAS 2014 19,608,660
01963968 HR VACUNACION SAS 2015 20,525,090
01127170 HRC DE COLOMBIA S A 2015 9,172,842,000
02117580 HS SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 40,176,000
01921974 HUELLA LOGISTICA SAS 2015 92,000,000
00699504 HUERTAS ARIAS LUIS GUILLERMO 2015 1,232,000
02405247 HUERTAS BRAVO EDDY JOHANA 2015 80,000,000
01988583 HUERTAS CASTAÑEDA CLEMENCIA INES 2015 150,000
02075974 HUERTAS GALINDO ANA MARIA 2015 500,000
02298286 HUERTAS GOMEZ JOSE ABRAHAM 2015 1,000,000
01489659 HUERTAS GRACIA CARLOS ALBERTO 2015 14,000,000
01189122 HUERTAS GUERRERO MARIA ROSA CLARA 2015 6,000,000
01963346 HUERTAS HERNANDEZ GLORIA MARINA 2015 1,000,000
01200269 HUERTAS PEÑA LUZ YANETH 2015 1,280,000
02175766 HUERTAS RAFAEL 2015 1,000,000
02271354 HUERTAS RIOS ERWIN ARLET 2013 300,000
02271354 HUERTAS RIOS ERWIN ARLET 2014 300,000
02103393 HUERTAS SABALA JOSE GIOVANNY 2015 1,200,000
01816643 HUERTAS VALBUENA EDILSON 2010 1,000,000
01816643 HUERTAS VALBUENA EDILSON 2011 1,000,000
01816643 HUERTAS VALBUENA EDILSON 2012 1,000,000
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01816643 HUERTAS VALBUENA EDILSON 2013 1,000,000
01816643 HUERTAS VALBUENA EDILSON 2014 1,000,000
01816643 HUERTAS VALBUENA EDILSON 2015 1,000,000
01051081 HUESO CUBILLOS SANDRA MERCEDES 2014 1,150,000
01051081 HUESO CUBILLOS SANDRA MERCEDES 2015 1,150,000
02124557 HUEVITO FELIZ EXPRESS 2015 3,000,000
00923894 HUIROS INVERSIONES S A S 2015 10,200,000
02294063 HUMEDO JEANS SAS 2015 392,916,807
02201785 HURTADO CARDONA MYRIAM YANETH 2013 5,946,406
02201785 HURTADO CARDONA MYRIAM YANETH 2014 17,104,939
02201785 HURTADO CARDONA MYRIAM YANETH 2015 18,229,586
02488396 HURTADO GARCIA ENNALUHI 2015 1,000,000
00947455 HURTADO MOLINA LURDES DEYANIRA 2015 1,288,000
02288134 HURTADO PAREDES FAVIAN ALFONSO 2015 1,100,000
02130317 HYDRAULICS FIRE COLOMBIA S A S 2015 15,097,241
02332503 HYDROMEC 2015 500,000
02095288 I B V CONSTRUCTORES E U 2015 20,000,000
01401143 I ENCANTO VERDE LTDA 2015 7,988,701,759
00607395 I I E INGENIERIA E INSTALACIONES
ELECTRICAS S.A.S
2015 6,890,683,896
00690157 I P S COMFASALUD S A LA COMPAÑIA 2015 920,040,718
00734090 I P S INVERSIONES PINEDA SUAREZ LTDA 2015 1,500,000
02131864 I PLUX LOGISTICS 2015 1,100,000
01596002 I T OUTSOURCING S A 2015 3,460,595,662
01277542 I&D PROYECTOS S A S 2015 1,245,105,909
02227798 IANA MUGUETTE SAS 2015 1,100,000
01996933 IB QUALITE S A S 2015 48,974,140
00922645 IBAGUE MARIA EUGENIA 2015 1,288,700
01953228 IBAGUE RODRIGUEZ JAIME 2015 1,288,700
01151295 IBAGUE RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2015 1,232,000
02467139 IBAGUE TORRES OLGA LUCIA 2015 1,100,000
01537366 IBAÑEZ BELLO YOLANDA ENITH 2014 1,000,000
01537366 IBAÑEZ BELLO YOLANDA ENITH 2015 2,500,000
02447803 IBAÑEZ CARDENAS RUBENS DAVID 2015 10,000,000
01302837 IBAÑEZ CASTILLO JOHN ALEXANDER 2007 110
01302837 IBAÑEZ CASTILLO JOHN ALEXANDER 2008 1
01302837 IBAÑEZ CASTILLO JOHN ALEXANDER 2009 1
01302837 IBAÑEZ CASTILLO JOHN ALEXANDER 2010 1
01302837 IBAÑEZ CASTILLO JOHN ALEXANDER 2011 1
01302837 IBAÑEZ CASTILLO JOHN ALEXANDER 2012 1
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01302837 IBAÑEZ CASTILLO JOHN ALEXANDER 2013 1
01302837 IBAÑEZ CASTILLO JOHN ALEXANDER 2014 1
01302837 IBAÑEZ CASTILLO JOHN ALEXANDER 2015 1
00224280 IBAÑEZ DUARTE JOSE 2015 1,200,000
01587462 IBAÑEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL 2015 500,000
02515041 IBATA MONTILLA DUMAR 2015 10,000,000
02211227 IBATA RINCON YURANI 2015 1,288,700
01794300 IBC INTERNATIONAL BUSINESS CLUB LTDA 2010 10,839,000
01794300 IBC INTERNATIONAL BUSINESS CLUB LTDA 2011 10,839,000
01794300 IBC INTERNATIONAL BUSINESS CLUB LTDA 2012 10,839,000
01794300 IBC INTERNATIONAL BUSINESS CLUB LTDA 2013 10,839,000
01794300 IBC INTERNATIONAL BUSINESS CLUB LTDA 2014 10,839,000
01794300 IBC INTERNATIONAL BUSINESS CLUB LTDA 2015 10,839,000
02433658 IBEROTUR VIAJES Y TURISMO 2015 1,500,000
01207422 IBEROTUR VIAJES Y TURISMO E U 2014 1,500,000
01207422 IBEROTUR VIAJES Y TURISMO E U 2015 1,500,000
02136123 IBI TRAVEL 2015 6,800,000
02227377 IBIZA BOOTS CAR 2015 1,200,000
02146466 IBIZA CLOTHES STORE 2015 1,200,000
02346414 IBL STRAT SAS 2015 23,817,235
00012983 ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 2015 411,109,702,022
01143892 ICOTEJER 2015 1,200,000
02024401 ICOTOURS 2014 3,000,000
02024401 ICOTOURS 2015 5,000,000
02217122 ICZA INGENIERIA SAS 2015 1,568,509,785
02306199 ID A3 TEAM 2015 1,000,000
01832314 ID BANDS LTDA 2015 17,720,605
02036510 ID CONSTRUCTORES S A S 2015 1
02323678 ID DOMA BOGOTA SAS 2015 75,507,969
02258858 IDEANDO CONSTRUCCIONES S A S 2015 7,349,997,454
02246598 IDEARMONY IPS SAS 2015 98,221,707
02099830 IDEAS & EVENTS S A S 2015 25,000,000
02449439 IDOLATRO PERFUMERIA 2015 1,000,000
02511296 IDOLATRU PERFUMERIA 2015 1,000,000
02446829 IEC LOGISTIC SAS 2015 261,968,606
00280328 IG COLOMBIA S A 2015 11,384,546,437
00541327 IG COLOMBIA SIA S A 2015 500,000
00985584 IGLOSS DE COLOMBIA S.A. 2015 1,162,081,000
02526960 IGOGA S A S 2015 30,000,000
02059250 IKONOSOFT S A S 2015 2,483,619,812
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02492123 ILUMINACION MODERNA SKYLINE COLOMBIA S
A S
2015 65,000,000
01638171 ILUMINACIONES JOVILAMP E U 2015 5,000,000
02156588 IM TRAVEL SAS 2015 122,721,186
02204739 IM TRAVEL SAS 2015 122,721,186
01981408 IMAGE & PRESS SAS 2015 20,000,000
02162873 IMAGEN Y COLOR MDL 2015 1,000,000
02324743 IMAGENES PUBLICITARIAS LML 2015 1,000,000
02510537 IMAGO CONSULT SAS 2015 81,390,400
02343555 IMALR S A S 2015 409,011,000
01809021 IMANTT SOLUTIONS LTDA. 2015 7,294,338,724
01953383 IMP HOUSE 2015 1,199,000
01733451 IMPACTO 88 2015 1,100,000
02289540 IMPACTO ABOGADOS SAS 2015 35,203,868
02025809 IMPACTO EMPRESARIAL S.A.S 2015 79,726,826
02302749 IMPACTO INMOBILIARIO MALDONADO SAS. 2015 5,000,000
01057730 IMPACTO PUBLICIDAD & COMUNICACIONES
LIMITADA
2015 800,000
00115657 IMPAR MONOFILAMENTOS PEREZ Y CIA S EN
C
2015 2,935,477,587
00548695 IMPARK 2015 5,000,000
00510849 IMPARK S A S 2015 3,716,814,000
02228132 IMPERCARNES CUNDINAMARCA 2014 1,000,000
02228132 IMPERCARNES CUNDINAMARCA 2015 1,000,000
01347832 IMPERIAL LA 40A 2015 7,023,000
01827137 IMPERIOS PIZZA 2012 700,000
01827137 IMPERIOS PIZZA 2013 700,000
01827137 IMPERIOS PIZZA 2014 700,000
01827137 IMPERIOS PIZZA 2015 700,000
02133850 IMPERIOS PIZZA 2 2012 800,000
02133850 IMPERIOS PIZZA 2 2013 800,000
02133850 IMPERIOS PIZZA 2 2014 800,000
02133850 IMPERIOS PIZZA 2 2015 800,000
02237832 IMPLEMENTOS DENTALES SAS 2015 69,029,812
02078177 IMPOLOG SAS 2015 63,287,700
02015682 IMPORDIESEL H & M S A S 2013 1,250,000
02015682 IMPORDIESEL H & M S A S 2014 1,250,000
02015682 IMPORDIESEL H & M S A S 2015 25,000,000
00784001 IMPORDISA LTDA 2015 5,000,000
00118535 IMPORDISA S.A.S. 2015 1,680,589,000
00878305 IMPOREPUESTOS BOADA LTDA 2015 1,494,221,000
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00932153 IMPOREPUESTOS BOADA LTDA 2015 150,000,000
00932154 IMPOREPUESTOS BOADA LTDA 2015 150,000,000
00932181 IMPOREPUESTOS BOADA LTDA 2015 150,000,000
02109828 IMPORT MUNDO 2015 1,000,000
02097762 IMPORT MUNDO S A S 2015 55,498,737
01822692 IMPORTACIONES A P L 2015 85,986,000
02264084 IMPORTACIONES AYALA 2015 500,000
02133729 IMPORTACIONES CELUTURCO L Y B 2015 950,000
02294043 IMPORTACIONES D M 2015 1,200,000
02321124 IMPORTACIONES EL CAMINO 2015 1,500,000
01643502 IMPORTACIONES JCH TOOLS S A S 2015 2,435,448,055
02433989 IMPORTACIONES VED S A S 2015 6,000,000
02514581 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES AMAYA
S.A.S
2015 1,280,000
02494527 IMPORTADORA GUICA SAS 2015 33,726,493
02520277 IMPORTADORA JGS 2015 5,000,000
01110872 IMPORTADORA TONIFA SAS 2015 5,281,543,862
01872768 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA G&D SAS 2015 5,000,000
01903714 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA HYUNDAEWOO 2015 105,937,843
01904670 IMPORTBIKE SAS 2015 237,836,604
01613104 IMPRECOOP. IMPRESORES COOPERATIVOS 2013 23,000,000
01613104 IMPRECOOP. IMPRESORES COOPERATIVOS 2014 16,500,000
01613104 IMPRECOOP. IMPRESORES COOPERATIVOS 2015 18,500,000
02246154 IMPRESION EN CONEXION SAS 2015 201,886,000
01726525 IMSOLTEC S A S 2015 29,989,000
02363361 IN CHEMICAL SAS 2015 392,343,849
01913725 IN GENIAR COM SAS 2015 6,136,000
00091582 INCOLBEST S A 2015 96,378,428,998
00091583 INCOLBESTOS 2015 96,378,428,998
00402244 INDEPENDENCE DRILLING S A 2015 409,781,953,276
01143815 INDEPENDENCE DRILLING S A 2015 409,781,953,276
02220793 INDEPENDENCE PRINT 2015 1,000,000
02179634 INDEPENDENCE WATER AND MINING S A S
IWM
2015 25,416,304,780
02200529 INDIVIDUAL SAS 2015 56,711,361
01807710 INDUAREPAS GARBEL 2015 1,700,000
02389397 INDULASER SAS 2015 1,000,000
01505440 INDUMETALICA BUITRAGO 2015 1,071,200
01109537 INDUMETALICA P C H 2015 5,000,000
02282978 INDUMETALICAS J V 2014 1,179,000
02282978 INDUMETALICAS J V 2015 1,179,000
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01665807 INDUMETALICAS LOAIZA 2014 800,000
01665807 INDUMETALICAS LOAIZA 2015 800,000
00471368 INDUMINAGRO 2015 189,592,000
00471367 INDUMINAGRO LTDA 2015 189,592,000
00796504 INDUMIPLA & CIA 2015 1,150,000
02496918 INDUROG SAS. 2015 109,490,673
02078354 INDUSER SAN ALBERTO S A S 2015 41,870,356
02523147 INDUSTRIA DE ALIMENTOS PARA DIETAS
ESPECIALES SAS
2015 4,739,711
01340393 INDUSTRIA DE CALZADO EDUARDIÑO 2015 1,000,000
01456634 INDUSTRIA DE CALZADO EL BUFALO 2015 15,000,000
01202735 INDUSTRIA DE MADERAS COLOMBIANAS LTDA 2015 2,000,000
01480437 INDUSTRIA DE MECANIZADOS GARZON
HERMANOS LTDA IMGH LTDA
2015 40,000,000
00714328 INDUSTRIA ESCOLAR COLOMBIANA Z Y S 2015 2,000,000
00286997 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A
AGENCIA BOGOTA SUR
2015 41,660,048,697
00064385 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
SUCURSAL REGION BOGOTA
2015 122,883,591,056
01046369 INDUSTRIA PANADERIA SAN PEDRO M P 2015 3,800,000
00803997 INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA 2015 793,349,176
02331921 INDUSTRIAL METROLOGY ENGINEERING
SOLUTIONS SAS
2015 48,088,807
02077348 INDUSTRIALMEDIA S A 2015 50,000,000
01595177 INDUSTRIAS 2RR S.A.S. 2015 8,578,937,665
00241492 INDUSTRIAS ARIZALBA 2015 60,000,000
02492457 INDUSTRIAS BODY PERFECT S A S 2015 408,160,986
02127805 INDUSTRIAS C A R 2014 30,000,000
01753285 INDUSTRIAS C A R LTDA 2014 264,775,000
01371764 INDUSTRIAS CARLOS GIRALDO C & G 2015 1,000,000
01970578 INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 45,100,053,758
00532063 INDUSTRIAS DE PLASTICOS JOARGOBE 2015 1,200,000
00069900 INDUSTRIAS EL DORADO 2015 35,807,110
00523498 INDUSTRIAS EL DORADO S A EL LAGO 2015 21,761,286
00446259 INDUSTRIAS ELDORADO FABRICA 2015 40,764,627
01264899 INDUSTRIAS F O R S A S 2015 2,361,175,650
00419352 INDUSTRIAS GRAFICAS CONTINENTAL S A S 2015 1,000,000
02343313 INDUSTRIAS HERPRI 2015 800,000
00628747 INDUSTRIAS I B LTDA 2015 76,326,000
02317335 INDUSTRIAS JAFET LTDA 2014 4,953,000
02317335 INDUSTRIAS JAFET LTDA 2015 4,953,000
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02450831 INDUSTRIAS LARA S A S 2015 1,000,000
01139066 INDUSTRIAS LEADER LTDA 2015 2,465,061,182
02432048 INDUSTRIAS LER S A S 2015 20,000,000
00168956 INDUSTRIAS METALICAS J B LIMITADA
I.M.J.B.
2015 15,847,174,000
01674687 INDUSTRIAS METALICAS ORTIZUR 2010 1,000,000
01674687 INDUSTRIAS METALICAS ORTIZUR 2011 1,000,000
01674687 INDUSTRIAS METALICAS ORTIZUR 2012 1,000,000
01674687 INDUSTRIAS METALICAS ORTIZUR 2013 1,000,000
01674687 INDUSTRIAS METALICAS ORTIZUR 2014 1,000,000
01674687 INDUSTRIAS METALICAS ORTIZUR 2015 1,000,000
02399321 INDUSTRIAS METALICAS PEDRO SANCHEZ 2015 1,000,000
02111425 INDUSTRIAS METALICAS RAGO S. A. S. 2015 338,484,521
00263333 INDUSTRIAS PAKMAN LTDA 2015 856,458,770
02478415 INDUSTRIAS PANNEL FILTER S A S 2015 70,508,597
00348464 INDUSTRIAS QUIMICAS FIQ LTDA 2015 2,190,888,963
01762596 INDUSTRIAS TALU LTDA 2015 60,897,653
00213130 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON  SAS 2015 16,748,625,842
01585888 INDUSTRIVAL Y CIA LTDA 2015 712,997,000
00863810 INDUSTRIVAL Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 712,997,000
00394906 INDUSTRIVAPOR E U 2015 432,000
00394907 INDUSTRIVAPOR E U 2015 150,000
01439370 INDUTAMIZ 2015 900,000
02073698 INDUTECNICA PARA MOTOS VARON SAS 2015 320,000,000
00506236 INDUWORKER LTDA 2015 1,876,399,594
02392792 INFANTE CANO CARLOS ABEL 2014 1,000,000
02392792 INFANTE CANO CARLOS ABEL 2015 1,000,000
01195300 INFANTE RINCON JAIME OSWALDO 2011 500,000
01195300 INFANTE RINCON JAIME OSWALDO 2012 500,000
01195300 INFANTE RINCON JAIME OSWALDO 2013 500,000
01195300 INFANTE RINCON JAIME OSWALDO 2014 500,000
02207868 INFANTILES MARIA KAMILA 2015 500,000
02068415 INFANTILES NAKUPY 2015 1,800,000
01843922 INFANTILES WALDER'S 2015 1,280,000
01852800 INFANTILES Y VARIEDADES MALU 2015 5,000,000
02360869 INFINITYCORP HK COL S A S 2015 10,000,000
02375536 INFODEK J A A SAS 2015 10,500,000
02487354 INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S 2015 5,000,000




01634245 INFORMATION TRADE MANAGEMENT
CONSULTING DE COLOMBIA LTDA
2015 3,380,045,386
00993036 INFOTRACK S A 2015 6,216,454,338
02183512 INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA VIAL SAS 2015 571,377,143
02005399 ING EDGAR RODRIGUEZ QUINTERO S A S 2015 16,027,000
02035077 ING INGENIERIA MECANICA ANSA 2011 500,000
02035077 ING INGENIERIA MECANICA ANSA 2012 500,000
02035077 ING INGENIERIA MECANICA ANSA 2013 500,000
02035077 ING INGENIERIA MECANICA ANSA 2014 500,000
02303024 INGAVAL S A S 2015 12,760,714
02056526 INGEADES S.A.S. 2015 110,691,563
02016976 INGEBURG SAS 2014 408,355,138
02016976 INGEBURG SAS 2015 495,493,880
01919624 INGECOBROS S A S 2015 5,000,000
01122806 INGECOLSA & CIA LTDA 2015 8,254,300
00383575 INGEMCO LIMITADA 2014 1,150,000
00383575 INGEMCO LIMITADA 2015 1,220,000
02140387 INGEMOBILIARIA S A S 2014 10,000,000
02140387 INGEMOBILIARIA S A S 2015 10,000,000
02167267 INGENEO SAS 2015 20,000,000
02482967 INGENIERIA A SU ALCANCE 2015 20,000,000
02522701 INGENIERIA APLICADA INGEA S.A.S 2015 1,000,000
00835530 INGENIERIA COMERCIAL C & S 2015 1,288,000
01323649 INGENIERIA DE ASCENSORES W.N. 2015 1,288,700
02343125 INGENIERIA DE GAS IDO GAS 2015 1,179,000
00615310 INGENIERIA DE PUENTES Y ESTRUCTURAS
LTDA
2015 10,000,000
01084177 INGENIERIA DE RIESGOS Y SISTEMAS
LIMITADA
2015 56,742,000
02447808 INGENIERIA EN DISEÑO ARQUITECTONICO 2015 10,000,000
02367921 INGENIERIA ESPECIALIZADA CAVE SAS 2015 78,359,374
00764632 INGENIERIA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA
INGEMEKS A S LTDA
2015 658,929,967
02200493 INGENIERIA INDUSTRIAL ESPECILAIZADA
INGEMEKS A.S LTDA 2
2015 658,929,967
01675608 INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS
S A S
2015 3,875,004,347
02405515 INGENIERIA LOGISTICA Y SUMINISTROS I L
S S A S
2015 1,128,961,521
02286587 INGENIERIA PLANIFICACION Y DESARROLLO
SL SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 120,481,258
01876213 INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA 2015 1,399,184,677
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01876212 INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA
LTDA
2015 1,399,184,677
01822400 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
HIDRAULICAS LTDA
2015 121,545,731
01092593 INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 2015 2,419,086,008
02325962 INGENIERIA Y DESARROLLOS EN
AUTOMATIZACION SAS
2015 5,000,000
02209056 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO SAS
2015 10,000,000
01181862 INGENIERIA Y PARTES SAS 2015 1,916,543,000
00940320 INGENIERIA Y SERVICIOS B & R LTDA 2015 540,588,267
02189440 INGENIERIA Y SOLUCIONES VIALES SAS 2015 99,399,908
00163372 INGENIEROS ASOCIADOS BAUTISTA CONDE
S.A.S.
2015 706,973,049
01289959 INGENIEROS CIVILES ALYA LTDA 2015 1
02279990 INGENIO DIGITAL MEDIA 2014 100,000
02279990 INGENIO DIGITAL MEDIA 2015 100,000
01654612 INGENIO ELECTRONICO LIMITADA 2015 273,782,132
01787501 INGENIO ELETRONICO 2015 10,000,000
02280121 INGENIUM COLOMBIA BY DCC S A S 2015 104,000,310
02528923 INGENIUM GROUP COLOMBIA S.A.S 2015 50,000,000
01708415 INGEOVISTA LIMITADA 2015 1,394,808,381
02390178 INGERA 2015 1,100,000
02045096 INGERPROJECT S.A.S. 2015 125,515,500
02173548 INGGREEN S A S 2015 50,000,000
02520109 INGLOOBAL SAS 2015 2,496,000
01130316 INGUBOR 2015 2,300,000
02091535 INICIATIVA INMOBILIARIA SAS 2015 3,088,642,566
02336435 INITIUM BTL S A S 2015 20,000,000
02426630 INKART 2015 2,000,000
02521594 INKEMIA IUCT GROUP S A S 2015 3,677,852
02290252 INKETT S A S 2015 68,864,000
02042977 INMOBILIARIA ARAPOCA SAS 2015 368,558,065
01557098 INMOBILIARIA CHABA S EN C 2015 92,933,000
01603311 INMOBILIARIA COBRACS S.A.S. 2015 2,299,775,623
01523883 INMOBILIARIA CONCONCRETO BOGOTA 2015 10,000,000
00002832 INMOBILIARIA COORDINADORA DE
ARRENDAMIENTOS
2015 1,000,000
01991518 INMOBILIARIA DE LOS COLOMBIANOS SAS 2012 1,000,000
01991518 INMOBILIARIA DE LOS COLOMBIANOS SAS 2013 1,000,000
01991518 INMOBILIARIA DE LOS COLOMBIANOS SAS 2014 1,000,000
01991518 INMOBILIARIA DE LOS COLOMBIANOS SAS 2015 100,000,000
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01770316 INMOBILIARIA DIAZ LTDA 2015 65,315,702
01914233 INMOBILIARIA E.L.C. 2015 1,280,000
01041615 INMOBILIARIA GIRAZUL S A 2015 6,874,444,000
01176633 INMOBILIARIA GIRAZUL S A 2015 5,000,000
02528183 INMOBILIARIA JAVAL S A S 2015 10,010,114
02000384 INMOBILIARIA JUAN  SANTAMARIA 2015 15,339,753
01576505 INMOBILIARIA LA NACIONAL J V B 2015 1,200,000
02041654 INMOBILIARIA MAZNI SAS 2015 676,008,361
00810562 INMOBILIARIA MOBILIA S A MOBILIA S A 2015 3,507,543,869
02505083 INMOBILIARIA NUEVO HABITAD LTDA 2015 10,000,000
02271234 INMOBILIARIA ROMERO AMAYA R&A S.A.S 2015 1,211,009,613
00650771 INMOBILIARIA SANPAC LTDA 2015 5,000,000
02304150 INMOBILIARIA SIROM SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,821,419,057
00636332 INMOBILIARIA SOLANO NUÑEZ LTDA 2014 4,672,000
00636332 INMOBILIARIA SOLANO NUÑEZ LTDA 2015 4,672,000
02191321 INMOBILIARIA VIVAL SAS 2015 51,885,784
02144736 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES EXITO S
A S
2015 2,913,936,297
00659507 INMOBILIARIA Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS LIMITADA
2015 3,286,250,761
02313293 INMOEXPERTOS S A S 2015 2,270,543,190
02313311 INMONEGOCIOS S A S 2015 2,238,747,255
00807290 INMOVILIARIA TU CASA YA 2015 1,288,000
01549592 INMUGEN CORPORATION LTDA 2015 590,675,000
02520576 INNOMATIK S.A.S 2015 30,000,000
02402416 INNOVACION COLOMBIA SAS 2015 110,131,000
02327977 INNOVACION Y SOLUCIONES CREATIVAS SAS 2015 97,168,571
02498397 INNOVACIONES EN MADERA CH S A S 2015 181,247,000
01515928 INNOVACIONES EN MADERA YEBRAIL CHACON 2015 75,620,000
02198833 INNOVATION COMUNICACIONES 2015 100,000,000
02198826 INNOVATION COMUNICACIONES S A S 2015 100,000,000
02092114 INNOVATUS TECHNOLOGIES S A S 2015 1,844,231,522
01828127 INNVECTOR SAS 2015 1,398,802,997
02459792 INOVENTOS SAS 2015 49,616,272
00306524 INPARME S A S 2015 20,974,480,241
01637283 INSERTEM LTDA 2015 112,736,000
02416868 INSIDE EVENTOS . CF 2015 92,200,000
02403616 INSOLCA COLOMBIA S A S 2015 15,000,000
02228770 INSPIRED S.A.S 2015 372,946,463
02509214 INSPROPISOS SAS 2015 2,000,000
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02336543 INSTAFIT COLOMBIA S A S 2015 26,400,000
01008642 INSTALACION NATURAL LTDA 2015 2,000,000
02487263 INSTALACIONES ELECTRICAS A. ORTIZ S A
S
2015 1,000,000
02213687 INSTALACIONES ISAAC CALDUCHO S.A.S. 2015 10,000,000
01968588 INSTALACIONES MORAVIA 2015 2,000,000
01777780 INSTALACIONES TECNICAS JR LTDA 2015 10,000,000
02520987 INSTALLAR S A S 2015 6,000,000
01454111 INSTALSEG EMPRESA UNIPERSONAL 2015 27,188,000
S0031077 INSTITUCION AUXILIAR DE COOPERATIVISMO
EDUCOOLEVER IAC CON LA SIGLA
EDUCOOLEVER IAC
2015 9,291,011
01841907 INSTITUCION DE CAPACITACION FUTURO E U 2015 2,000,000
01460130 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LOS HEROES
E U
2015 41,113,000
01460175 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO LOS HEROES
E U
2015 41,113,000
00820178 INSTITUTO ALBERT SCHWEITZER 2015 41,954,200
S0005529 INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
AMBIENTAL
2015 17,077,711
02370660 INSTITUTO COLOMBIANO DE PSICOTRAUMA 2015 100,000
02528221 INSTITUTO DE EMPRESAS DE FAMILIA 2015 2,000,000
00658124 INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNICOS
AERONAUTICOS LTDA IETA LTDA
2015 1,765,031,000
00467060 INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNICOS
AERONAUTICOS S.A.
2015 1,765,031,000
00900764 INSTITUTO DE FORMACION LABORAL Y
DESARROLLO HUMANO INFODEC LIMITADA
2015 11,195,000
01059947 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE
BIONATURALISMO
2015 1,000,000
01461752 INSTITUTO PEDAGOGICO LAURA VICUÑA E U 2015 51,000,000
01820365 INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO ROSAL DE
SUBA
2015 1,200,000
02225300 INSTITUTO UNIVERSITARIO AVEDIS
DONABEDIAN S A S
2015 300,345,097
01171202 INSUMOS MEDICO HOSPITALARIOS H V C
LTDA
2015 19,500,000
01309575 INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS H M 2015 19,500,000
02400389 INSUMOS Y CONFECCIONES ALICIA 2015 800,000
02325633 INSWISS DE COLOMBIA SAS 2015 1,080,344,000
02527031 INTEGRACIONES E INVERSIONES
INMOBILIARIAS S A S
2015 1,000,000
02450942 INTEGRADOR COMERCIAL SAS 2015 144,837,228
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01950290 INTEGRADORES DE TECNOLOGIA INFORMATICA
Y ELECTRICA ITIEL S A S
2015 2,000,000
02347598 INTEGRATED CONSULTANTS S A S 2015 1,292,055,873
01941787 INTEGRO COLOMBIA S A S 2015 520,488,777
02393016 INTER CARNES LOS ALPES 2015 15,800,000
01866419 INTERCABINAS CALIMA 2015 3,000,000
01096401 INTERCOM SECURITY DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,020,551,035
01878680 INTERCOMUNICACIONES MARYDIAZ 2015 600,000
02482301 INTERDEKO DISEÑO INTERIOR 2015 1,000,000
01562559 INTERDESPRO S A S 2015 21,059,855,000
02226304 INTERGAITANA 2015 1,000,000
01968983 INTERGLOBAL LOGISTICS S A S 2015 381,082,000
00588077 INTERMI LTDA 2015 10,985,000
01995309 INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SAS 2015 637,160,793
01870112 INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES
MULTIPLES S.A.S.
2015 1,200,000
01883260 INTERNACIONAL DE RODAMIENTOS S & S 2015 30,000,000
01579417 INTERNATIONAL FIRST SERVICE DE
COLOMBIA S.A.
2015 2,922,584,144
02516412 INTERNATIONAL MODE PARIS SAS 2015 50,000,000
01787564 INTERNATIONAL SUPPLY MANAGEMENT LTDA -
ISM LTDA
2015 1,000,000
01014707 INTERNATIONAL TRADING CARGO LTDA 2015 327,864,408
01657248 INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES S.A.S 2015 5,995,599,892
00232368 INTERNATIONAL TRAVELERS LTDA 2015 42,283,995
02491151 INTERNATIONAL TV PRODUCTIONS S A S 2015 1,966,524,000
02359150 INTERNET GUILLEN 2015 1,500,000
02494751 INTERNET HELOIN.COM 2015 1,200,000
02299706 INTERNET LALO 2014 1,200,000
02299706 INTERNET LALO 2015 1,200,000
02216614 INTERNET LORENA 2015 1,200,000
02245364 INTERNET MILENIUM LA ESMERALDA 2013 1,200,000
02245364 INTERNET MILENIUM LA ESMERALDA 2014 1,200,000
02245364 INTERNET MILENIUM LA ESMERALDA 2015 1,200,000




01404118 INTRALOT DE COLOMBIA 2015 3,794,393,000
01493245 INTRANSAURES S A 2015 2,256,748,872
01366817 INVENTARIAMOS LTDA 2015 24,251,000
00463647 INVER MUÑOZ LTDA - 2015 1,726,929,000
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02426645 INVERATRIA SAS 2015 1,000,000
02029262 INVERCORE SAS 2012 1,000,000
02029262 INVERCORE SAS 2013 1,000,000
02029262 INVERCORE SAS 2014 1,000,000
02029262 INVERCORE SAS 2015 1,000,000
01785431 INVERFLAB LTDA 2015 1,638,970,397
02477709 INVERHO SAS 2015 2,782,668,437
02485195 INVERMETAL CO S A S 2015 151,134,495
02425018 INVERSEG COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
01530674 INVERSEGIS S A 2015 315,717,117
00213618 INVERSESCO LIMITADA 2015 2,108,229,616
01479210 INVERSIONES 1286 LTDA 2015 437,316,151
02344115 INVERSIONES A.I.C. SAS 2015 262,817,919
01369429 INVERSIONES ABRIMAR S A 2013 36,903,000
01369429 INVERSIONES ABRIMAR S A 2014 10,000,000
01369429 INVERSIONES ABRIMAR S A 2015 2,000,000
00277297 INVERSIONES AGRICOLAS E INDUSTRIALES
EL PORVENIR LTDA
2015 21,698,628,941
02506559 INVERSIONES AGRICOLAS Y GANADERAS
BURAGLIA RICAURTE - BURI S A S
2015 100,000,000
02480664 INVERSIONES AGROPECUARIAS LOS CHORROS
S.A.S
2015 20,000,000
01167624 INVERSIONES ALBARRACIN GOMEZ ALBAGE 2015 1,895,264,338
00630373 INVERSIONES ALBARRACIN GOMEZ ALBAGE
LIMITADA
2015 1,895,264,338
02171791 INVERSIONES ALEXANDRA HERRERA OCHOA S
A S
2015 165,783,000
00711646 INVERSIONES ALFA Y OMEGA A M 2015 10,000,000
02024739 INVERSIONES ALPAEMSA 2015 2,000,000
02368615 INVERSIONES ANDRADE GUERRERO SAS 2015 10,000,000
02335567 INVERSIONES ANGEL PULIDO 2015 500,000
00124993 INVERSIONES APARICIO CAMMAERT LIMITADA 2015 65,778,000
02484294 INVERSIONES AQUACOMCA SAS 2015 541,130,859
02366792 INVERSIONES ARCADEL SAS 2015 73,191,431
00305852 INVERSIONES ARCILA WOHLMUTH Y CIA S.
EN C
2015 12,147,420,933
01625827 INVERSIONES AVANTE S EN C 2015 50,200,000
01081968 INVERSIONES AVICENTRO S.A. 2015 8,072,591,382
02369527 INVERSIONES AYALA GOMEZ & CIA SAS 2015 1,000,000
01749150 INVERSIONES AZULCA Y CIA S EN C 2015 1,825,643,000
02232190 INVERSIONES B5 SAS 2015 2,676,112,357
00983185 INVERSIONES BARANTES S.A.S 2015 2,314,750,153
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00982701 INVERSIONES BAROJA S.A.S. 2015 2,281,335,122
01736099 INVERSIONES BIBO S A S 2015 10,815,868,384
02467455 INVERSIONES BLANCHE S A S 2015 1,000,000
02283122 INVERSIONES BRISTOL S.A.S 2015 324,989,691
02265110 INVERSIONES BRUNO'S S A S 2013 10,000,000
02265110 INVERSIONES BRUNO'S S A S 2014 10,000,000
02265110 INVERSIONES BRUNO'S S A S 2015 10,000,000
02205583 INVERSIONES CABOS  DEL LAGO S.A.S 2015 882,155,000
01980862 INVERSIONES CANADIENSES S A S 2015 1,367,785,000
01145807 INVERSIONES CANOAS LIMITADA 2015 1,733,238,748
01730531 INVERSIONES CAÑAS JIMENEZ E HIJOS S EN
C
2015 21,695,100
01908052 INVERSIONES CAPITE S A S EN
LIQUIDACION
2015 1,000,000
02527146 INVERSIONES CARIFER SAS 2015 10,000,000
02421865 INVERSIONES CHEMAD SAS 2015 30,000,000
00041853 INVERSIONES CICLOPE S.A. 2015 297,764,852
00490637 INVERSIONES CIUDADELA REAL S.A 2015 12,840,745,524
01950730 INVERSIONES CMHJ SA 2015 11,180,456,000
02177750 INVERSIONES COLLES S A S 2015 5,000,000
01513439 INVERSIONES CONSULTORIAS Y PROYECTOS
LTDA ICOP LTDA
2015 330,398,926
01464269 INVERSIONES CORYS LIMITADA 2015 2,299,167
02321455 INVERSIONES COTE ALARCON S.A.S. 2015 15,000,000
02014450 INVERSIONES CRONOS SAS 2015 2,079,770,790
00570175 INVERSIONES CRUZ VARGAS Y CIA LTDA 2015 871,951,753
02060696 INVERSIONES DAFH S.A.S. 2015 30,000,000
02514885 INVERSIONES DAON S.A.S. 2015 1,768,434,000
00183088 INVERSIONES DE FOMENTO COMERCIAL
INCOMERCIO S A S
2015 25,357,115,799
01841676 INVERSIONES DESALVADOR LTDA 2015 1,000,000
02184851 INVERSIONES DIAZ MW S A S 2015 40,000,000
00155791 INVERSIONES DRILLTEX 2015 3,477,217,972
00155790 INVERSIONES DRILLTEX S A S 2015 15,597,946,167
01413296 INVERSIONES DUQUE TORO S A S 2015 1,059,276,343
01472810 INVERSIONES DURAN DURAN CIA S EN C 2010 3,000,000
01472810 INVERSIONES DURAN DURAN CIA S EN C 2011 3,000,000
01472810 INVERSIONES DURAN DURAN CIA S EN C 2012 3,000,000
01472810 INVERSIONES DURAN DURAN CIA S EN C 2013 3,000,000
01472810 INVERSIONES DURAN DURAN CIA S EN C 2014 3,000,000
01472810 INVERSIONES DURAN DURAN CIA S EN C 2015 3,000,000
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02236967 INVERSIONES E INMOBILIARIA
SURAMERICANA SAS
2015 119,582
02194808 INVERSIONES EGOPE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,342,863,903
02185668 INVERSIONES EL LAGO JPV S A S 2015 156,189,234
02246970 INVERSIONES EN GAS SAS 2015 3,240,718,000
01379197 INVERSIONES EPIQUEYA S A 2015 1,231,341,771
02048640 INVERSIONES ERAZO MUÑOZ SAS 2015 206,691,585
02323223 INVERSIONES ESTRATEGICAS POSITIVA SAS 2015 1,591,356,985
02136129 INVERSIONES ESTRELLA DEL MAR SAS 2015 1,199,259,236
00186698 INVERSIONES FAJARDO MEDINA LIMITADA
INFAR LIMITADA
2015 200,000
02234456 INVERSIONES FARMACEUTICAS AM 2015 10,000,000
02408535 INVERSIONES FITNOVA S A S 2015 5,000,000
00019562 INVERSIONES GAMESA S A 2015 2,073,909,822,000
00887257 INVERSIONES GARCIA DUARTE HERMANOS S
EN C S
2015 2,235,205,397
00019392 INVERSIONES GIRARDOTA LTDA 2015 9,075,961,000
01231861 INVERSIONES GLAM Y CIA S EN C S 2015 1,144,474
02159647 INVERSIONES GOBE S A S 2015 3,000,000
02001918 INVERSIONES GONCO SAS 2015 11,866,567,375
02526866 INVERSIONES GONUR SAS 2015 100,000,000
01949184 INVERSIONES GRACES SAS EN LIQUIDACION 2015 1,000,000
02328020 INVERSIONES GRUPO G5 S A S 2015 272,386,528
01773755 INVERSIONES GUIO DIB SA 2015 372,705,901
02302832 INVERSIONES HADETH SAS 2015 517,804,001
02420859 INVERSIONES HERNANDEZ SALAZAR S A S 2015 169,472,947
00309261 INVERSIONES HERNANDEZ VILLAMIL Y CIA
S.C.A.
2014 342,612,000
00309261 INVERSIONES HERNANDEZ VILLAMIL Y CIA
S.C.A.
2015 352,513,000
01534479 INVERSIONES HERZAM S A 2015 20,070,595,867
02224675 INVERSIONES HMG S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 27,620,789,335
01411085 INVERSIONES IG Y J J LTDA 2015 1,000,000
00346597 INVERSIONES INDUSTRIALES S A S 2014 1,021,645,000
00346597 INVERSIONES INDUSTRIALES S A S 2015 3,154,073,017
02281730 INVERSIONES INMOBILIARIAS BOTERO MEJIA
S A S
2015 714,841,938
01716369 INVERSIONES INTEGRAR S A S 2015 2,160,620,000
02452888 INVERSIONES IRIS & ATENEA SAS 2015 9,628,000
02015252 INVERSIONES ITHACA S A S 2015 1,962,151,786
01805606 INVERSIONES JALMAG SA 2015 566,017,045
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02282010 INVERSIONES JC PAEZ S A S 2015 737,815,542
01716213 INVERSIONES JIREH JHD LTDA 2015 1,000,000
02151938 INVERSIONES KAVEGA SAS 2015 241,138,000
00277321 INVERSIONES LA FELICIDAD LTDA 2014 1,000
00277321 INVERSIONES LA FELICIDAD LTDA 2015 110,440
00908451 INVERSIONES LA GLORIETA SAS 2015 9,079,154,286
00041669 INVERSIONES LA POCHOLITA S A S 2015 250,540,288
02518655 INVERSIONES LABIATA S A S 2015 629,971,389
01837539 INVERSIONES LAS ARKAS S A S 2015 750,259,953
02022666 INVERSIONES LESMES Y TORRES S A S 2015 13,000,000
00155498 INVERSIONES LFB Y CIA SAS 2015 15,631,487,011
00914739 INVERSIONES LOPEZ VEGA Y CIA S EN C 2015 60,420,000
00213142 INVERSIONES LUNA OSORNO Y CIA LTDA
INVERSIONES LUOSO LTDA
2015 1,637,033,651
01942310 INVERSIONES LUZMARINA S EN C S 2013 100,000
01942310 INVERSIONES LUZMARINA S EN C S 2014 100,000
01942310 INVERSIONES LUZMARINA S EN C S 2015 1,280,000
00508462 INVERSIONES MAGHES LTDA 2015 4,700,000
00017054 INVERSIONES MARCARLOS S A S 2015 25,826,477,000
02281605 INVERSIONES MARFISAN S.A.S. 2015 100,000,000
02454000 INVERSIONES MARTHA NORIEGA E HIJOS SAS 2015 20,000,000
00714290 INVERSIONES MARTINEZ SOLARTE &
COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA
INVERMARSO & CIA S EN C
2015 5,061,767,000
02051032 INVERSIONES MAYORAL S.A.S. 2015 4,061,959,177
02503374 INVERSIONES MAYORGA & NARANJO S.A.S. 2015 583,683,977
01002648 INVERSIONES MEDISAC LIMITADA 2012 1,000
01002648 INVERSIONES MEDISAC LIMITADA 2013 1,000
01002648 INVERSIONES MEDISAC LIMITADA 2014 1,000
01002648 INVERSIONES MEDISAC LIMITADA 2015 1,000
00552518 INVERSIONES MELO Y RUEDA LIMITADA 2015 1,608,916,000
02361627 INVERSIONES MFM SAS 2015 1,236,213,160
02457159 INVERSIONES MOLINA Y ASOCIADOS M SAS 2015 35,000,000
01927770 INVERSIONES MOLINO COLOMBIA SAS 2015 22,230,907,327
01027307 INVERSIONES MUÑOZ ZAMUDIO 2015 13,500,000
00708429 INVERSIONES MUSY  S A S 2015 30,000,000
02499010 INVERSIONES NAM S.A.S 2015 91,102,652
00838868 INVERSIONES NAVARRO HERRERA
TECHNOLOGIES S.A.S.
2015 1,624,865,518
02419608 INVERSIONES NAXOS SAS 2015 56,842,000
02152384 INVERSIONES NICARE S A S 2015 352,779,000
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01401586 INVERSIONES NICHE 2015 10,950,000
01499365 INVERSIONES NOGUERA E HIJOS S.A.S. 2015 50,000,000
02017890 INVERSIONES NORTE SUR S A S 2015 4,046,367,413
02487245 INVERSIONES OCINASI S.A.S 2015 317,219,035
02122279 INVERSIONES ORIGANUM S A S 2015 289,165,111
00124369 INVERSIONES OROZCO POSADA Y CIA S EN
C.
2015 85,669,000
02028356 INVERSIONES PALOS ALBUR S A S 2015 3,003,880,657
02039404 INVERSIONES PALOS LAURELES S A S 2015 3,216,643,059
01769509 INVERSIONES PARRA PEÑA & CIA S EN C S 2015 64,000,000
00393717 INVERSIONES PASO DEL RIO LTDA 2015 1,505,880,721
02526021 INVERSIONES PENTO SAS 2015 10,000,000
01569550 INVERSIONES PERICONEGRO S A 2015 583,928,306
01212370 INVERSIONES PIHER LTDA 2015 12,090,766
01270926 INVERSIONES PIHER LTDA 2015 900,000
01651154 INVERSIONES PORTANOVA LTDA 2015 2,534,234,159
02129629 INVERSIONES PROGRESO SEGUROS S A S 2015 580,197,860
02119633 INVERSIONES PSG S A S 2015 3,094,132,741
02263500 INVERSIONES PUERTASOLA S A S 2015 2,230,692,408
01875694 INVERSIONES QUATRO S A S 2015 13,417,731,000
02430033 INVERSIONES QUINZU SAS 2015 1,322,320,000
02033648 INVERSIONES QZ E HIJOS SAS 2015 890,716,000
00978638 INVERSIONES R D CLASS S A S 2014 336,186,354
02183461 INVERSIONES RAM JI S A S 2015 1,000,000
02405786 INVERSIONES RAMIREZ TOBAR SAS 2015 596,480,929
02096575 INVERSIONES RENTAMACOL S A S 2015 693,097,000
00005621 INVERSIONES RESTREPO PEREA Y COMPAÑÍA
S.A.S
2015 5,566,870,824
01877554 INVERSIONES ROSSECO S A S 2015 2,391,288,763
02527886 INVERSIONES RUDALOBER SAS 2015 100,000
02133578 INVERSIONES SABBAT S A S 2013 51,000,000
02133578 INVERSIONES SABBAT S A S 2014 51,000,000
02133578 INVERSIONES SABBAT S A S 2015 51,000,000
00250699 INVERSIONES SANCHEZ ORTEGA S EN C
ISANORTE S EN C
2015 10,151,580,161
00710985 INVERSIONES SANCHEZ SABAGH LIMITADA 2015 100,000,000
00204579 INVERSIONES SANCHEZ VACA E HIJOS Y CIA
S. EN C. EN LIQUIDACION
2015 69,800,000
01825672 INVERSIONES SANCO LTDA 2015 189,630,149
01612385 INVERSIONES SAPARI S.A.S 2015 2,156,147,315
02328308 INVERSIONES SAUCES DE LA FLORIDA SAS 2015 2,845,692,186
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00316752 INVERSIONES SCHULTZE BECK LIMITADA 2015 418,520,849
02124552 INVERSIONES SONILU SAS 2015 910,701,196
02518863 INVERSIONES STRATA S A S 2015 99,901,870
00266654 INVERSIONES SUVIREL S.A.S. 2015 4,207,043,281
02083195 INVERSIONES TAIYANG S A S 2015 3,783,560,347
00437555 INVERSIONES TASALPE LIMITADA 2015 86,583,000
00859771 INVERSIONES TASCO S.A. 2015 1,152,051,311
01435278 INVERSIONES TEONICMA SAS 2015 2,925,772,659
01206393 INVERSIONES TORRES AGUDELO E HIJOS Y
CIA S EN C
2015 779,106,768
00571090 INVERSIONES TORRES RIAÑO E HIJOS Y
COMPAÑIA S EN C
2015 8,000,000
02365744 INVERSIONES TURRIAGO PABON S A S 2015 192,140,247
02311089 INVERSIONES V & G  S A S 2015 975,500,000
02491489 INVERSIONES VC TECNOLOGIA S A S 2015 100,000,000
01741344 INVERSIONES VELA CIA Y S EN C 2015 1,742,584,000
02449813 INVERSIONES VELEZ Y CLOSSET SAS 2015 10,000,000
01890519 INVERSIONES VIANA GARCES S A S 2015 11,452,543
02245125 INVERSIONES VICAMI S A S 2015 314,388,843
02291274 INVERSIONES VIMANSA SAS 2015 54,404,581
00015931 INVERSIONES W.E. LIMITADA. 2015 3,464,818,000
02281767 INVERSIONES WHITE BOGOTA 2015 3,200,000,000
01305862 INVERSIONES XPACOM Y CIA S EN C S 2015 498,200
00319953 INVERSIONES Y APUESTAS PERMANENTES
ARTURO ECHEVERRY H Y CIA S.A.S.
2015 3,823,374,000
01349603 INVERSIONES Y ASESORIAS JURIDICAS E U 2015 7,000,000
01644080 INVERSIONES Y COMERCIAL JACORA S.A.S. 2015 990,528,000
02527962 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CLC SAS 2015 10,200,000
02503493 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GERRARI S
A S
2015 33,506,200
02501674 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PIÑEROS S
A S
2015 10,000,000
02433526 INVERSIONES Y PROYECTOS MAYA SAS 2015 60,700,168
01640949 INVERSIONES Y PROYECTOS PROGRESAR
LIMITADA
2008 1,000,000
01640949 INVERSIONES Y PROYECTOS PROGRESAR
LIMITADA
2009 1,000,000
01640949 INVERSIONES Y PROYECTOS PROGRESAR
LIMITADA
2010 1,000,000
01640949 INVERSIONES Y PROYECTOS PROGRESAR
LIMITADA
2011 1,000,000




01640949 INVERSIONES Y PROYECTOS PROGRESAR
LIMITADA
2013 1,000,000
01640949 INVERSIONES Y PROYECTOS PROGRESAR
LIMITADA
2014 1,000,000
01640949 INVERSIONES Y PROYECTOS PROGRESAR
LIMITADA
2015 1,000,000
02213989 INVERSIONES Y SERVICIOS TAORMINA SAS 2015 4,603,745,000
02298042 INVERSIONES Y SERVICIOS TIDELRI
COLOMBIA S A S
2015 468,099,534
00351474 INVERSIONES ZARAUZ LTDA 2015 655,396,000
02110454 INVERVITO SAS 2015 425,927,596
01970020 INVESTIGACION DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL LIMITADA
2015 77,859,000
02223219 INVESTIGACIONES SPECIALES COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02333245 INVIGEN SAS 2015 1,222,000,164
01232970 INVISTA COLOMBIA S A 2015 41,184,691,145
01256334 INVISTA COLOMBIA S A 2015 41,184,691,145
01973608 IOD IOD HE VAU HE LEVE 2015 500,000
02502632 IPAZ REINA ADRIAN RAMIRO 2015 1,200,000
01461594 IPCOM SERVICE LTDA 2015 19,500,000
02465767 IPCUA S A S 2015 204,185,176
02262774 IPICA S A S 2015 223,821,658
02428528 IPPHOS SOLUTIONS SAS 2015 94,578,806
00778679 IPS COMFASALUD CENTRO 2015 770,040,718
00894713 IPS COMFASALUD SIERRA MORENA 2015 150,000,000
02453398 IPS SALUD SABANA SAS 2015 26,348,000
01317011 IQ ELECTRONICS COLOMBIA SAS 2015 12,812,585,724
01285388 IRREÑO DIAZ ADELAIDA 2015 1,500,000
02373145 ISAFLEX SAS 2015 5,000,000
02346499 ISATON EXPRES-S 2014 1
02346499 ISATON EXPRES-S 2015 1,000,000
00304961 ISLA DEL DEPORTE 2015 1,000,000
01403345 ISMER 2015 1,100,000
01754545 ISMO 20 2015 1,232,000
02134143 ISOLER SAS 2015 290,678,692
00304265 ISRAEL FONSECA C. 2015 280,414,737
01009048 ISTELCOM LATINA S A 2015 1,095,045,144
00471904 ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S 2015 5,204,690,000
01556032 IT LOGISTIC S.A.S. 2015 1,812,531,982
02387147 IT PERFORMANCE CORPORATION S A S 2015 16,491,632
00088890 ITAL LENT 2015 2,791,660,234
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00088889 ITAL LENT S A S 2015 2,791,660,234
00219239 ITAL QUIMICA S A S 2015 4,831,333,069
02457306 ITALIA`S FOOD AND BEVERAGES SAS 2015 20,000,000
02362325 ITALIANGEL S A S 2015 170,427,374
02509006 ITAX CONSULTORIA Y SERVICIOS S A S 2015 134,319,144
01777727 ITERA COLOMBIA S.A.S 2015 1,089,586,548
02237316 ITS MEDICAL S A S 2015 5,200,661,011
02231661 ITSYS SAS 2015 1,023,733
01767541 ITTERA DE COLOMBIA LTDA 2015 851,019,158
00558225 ITURRIAGA LAVERDE PEDRO LUIS 2015 252,306,000
01439085 IVAN BOTERO GOMEZ IBOGO Y CIA S EN C 2015 5,523,266,818
02194256 IWOKA PUBLICIDAD S A S 2015 37,000,000
01251224 IZA BARON ANA RITA 2015 1,280,000
00941022 IZQUIERDO ROA SARA MARCELA 2015 6,300,000
01768754 J & R SISTEMAS ELECTRONICOS DE
SEGURIDAD
2015 40,000,000
02382006 J & R SISTEMAS ELECTRONICOS DE
SEGURIDAD SAS
2015 40,000,000
02314263 J A RODRIGUEZ Y SERVICIOS SAS 2015 55,601,106
01890597 J A ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS -
EVENTOS
2015 7,354,363,639
00993450 J E AUTOMOTRIZ 2015 4,000,000
00705658 J E IMPRESORES 2015 21,800,000
01557704 J GONZALEZ & MEJIA S EN C 2015 276,137,772
02523861 J J CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S 2015 5,000,000
01428775 J J MECANIZADOS DE COLOMBIA 2015 1,288,000
00416593 J R SALAMANCA Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 1,250,000
00142646 J R V Y CIA LIMITADA REPRESENTANTES DE
SEGUROS
2015 20,806,524
01904508 J Y M .COM 2015 500,000
02413750 J.L. PINZON TRADING & CONSULTING 2015 1,250,000
02517159 J.R. SOFY JOYEROS 2015 5,000,000
02527879 J&J INVERSIONISTAS SAS 2015 100,000
00899416 JA ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2015 7,354,363,639
02349864 JACKYSAN´S & STYLES 2015 500,000
01672026 JACOME NUMA PEDRO JULIO 2012 1,000,000
01672026 JACOME NUMA PEDRO JULIO 2013 1,000,000
01672026 JACOME NUMA PEDRO JULIO 2014 1,000,000
00571265 JADESI S A 2015 12,189,773,741
02481194 JAE SAS 2015 30,000,000
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01852799 JAIME SILVA MARTA LUCERO 2015 5,000,000
02272162 JAIMES FLOREZ HERNANDO 2015 1,288,000
02398573 JAIMES GONZALEZ STVEN GULIANO 2015 10,000,000
02242903 JAIMES SANCHEZ ANGELA PATRICIA 2015 1,000,000
00696067 JAIRO CASTILLO SANABRIA 2015 90,000,000
02211733 JALIKAN INMOBILIARIA 2013 500,000
02211733 JALIKAN INMOBILIARIA 2014 600,000
02211733 JALIKAN INMOBILIARIA 2015 900,000
01868579 JAM INVERSIONES SA 2015 2,360,000,000
02388590 JAMARDO MARQUEZ OSCAR FRANCISCO 2015 3,831,442,000
02159768 JAMONERIA EL RANCHO PUNTO DE FABRICA 2015 1,179,000
02478823 JANO SAS 2015 528,134,650
02032116 JAPOLU SAS 2015 2,764,214,766
02222608 JARA FRANCO ALBA NOHEMI 2015 7,080,000
01541669 JARA PETS 2015 1,600,000,000
02086538 JARAMILLO LILCHYN DARWIN 2015 1,200,000
01347561 JARAMILLO MARTHA 2014 5,000,000
01347561 JARAMILLO MARTHA 2015 7,000,000
01809927 JARAMILLO MONTOYA GLORIA PATRICIA 2015 4,510,000
02413372 JARAMILLO NARVAEZ AUGUSTO DE JESUS 2015 1,000,000
02477098 JARAMILLO QUINTERO BLANCA LIBIA 2015 800,000
01766653 JARAMILLO ZAPATA MARIA DEL ROSARIO 2015 1,280,000
00558001 JARDIN DE INFANCIA PLAZA DE LOS NIÑOS
LIMITADA
2015 63,859,000
02427915 JARDIN DE INFANCIA PLAZA DE LOS NIÑOS
LTDA
2015 63,859,000
02507698 JARDIN INFANTIL EMPRESARIAL FUNDACION
CHALLENGER
2015 194,000,000
01783308 JARDIN INFANTIL GRANDES PERSONITAS
BOSQUES DE SUBA
2015 5,000,000
00581694 JARDIN INFANTIL GRANDES TALENTOS 2015 2,000,000
02275968 JARDIN INFANTIL JUAN SEBASTIAN BACH 2015 1,000,000
01873195 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE LA
PRADERA
2015 1,071,000
02140138 JARDIN INFANTIL LA COMARCA S A S 2015 96,843,030
02384455 JARDIN INFANTIL PSICOPEDAGOGICO
VENECIA
2015 500,000
02094739 JARDIN INFANTIL SAN BARTOLOME 2015 34,724,613
02323374 JARDIN INFANTIL WONDERLAND SAS 2015 189,368,130
01730236 JARDIN SAN SIMON STOCK 2015 3,000,000
02478482 JARDINERIA & SERVICIOS DIGORE SAS 2015 6,000,000
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02091151 JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE COLOMBIA
SAS
2015 25,000,000
01925204 JARROW SAS 2015 4,684,883,231
00718231 JARVEL S A S 2015 39,251,254
00186993 JAVETURISMO VIAJES 2015 322,837,311
00186814 JAVETURISMO VIAJES S A 2015 322,837,311
01889531 JAVIMAR J A 2015 980,000
01414816 JAZMINES Y AZAHARES PERFUMERIA 2015 10,000,000
01798816 JBG INGENIERIA S.A.S. 2015 150,873,124
02338844 JD LABS S A S 2014 1,000,000
02338844 JD LABS S A S 2015 1,000,000
02468682 JD NOMA GROUP SAS 2015 189,217,000
02360271 JDENTAL LABORATORIO 2015 2,000,000
02106760 JEANNETTE PELUQUERIA 2013 1,000,000
02106760 JEANNETTE PELUQUERIA 2014 1,000,000
02106760 JEANNETTE PELUQUERIA 2015 1,000,000
02130080 JEANS & JACKETS DOLLY 2015 5,000,000
02081330 JEANS SEDUCCION 2014 1,071,000
02081330 JEANS SEDUCCION 2015 1,071,000
02196486 JECB ENERGIA SOLAR AUTOMATIZADA 2015 500,000
02432210 JEISSON 2015 1,000,000
02388447 JEM ENGINEERING PROJECT SOLUTIONS S A
S
2015 2,000,000
02404810 JEM INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 100,000
01558482 JEMA DISTRIBUCIONES FERRETERIA LTDA 2015 25,000,000
00669880 JEMACOLOR 2015 10,000,000
02002535 JENO S PIZZA CL 170 2015 35,720,292
02002528 JENO S PIZZA MODELIA 2015 48,715,943
02002568 JENO S PIZZA PALATINO 2015 35,269,544
02002521 JENO`S PIZZA CALLE 100 2015 52,691,600
02002531 JENO`S PIZZA DIVER PLAZA 2015 113,811,142
02002534 JENO`S PIZZA MAZUREN 2015 51,772,936
02002539 JENO`S PIZZA PIZZA C/140 2015 68,160,055
02002556 JENO`S PIZZA PIZZERIA CEDRITOS 2015 31,479,777
02002488 JENO`S PIZZA UNICENTRO DE OCCIDENTE 2015 51,391,741
02227068 JENOS PIZZA CALLE 67 2015 70,562,303
02413090 JENOS PIZZA KIOSKO PLAZA AMERICAS 1 2015 19,058,312
02413092 JENOS PIZZA KIOSKO PLAZA AMERICAS 2 2015 20,998,438
02227081 JENOS PIZZA LA 14 BOGOTA 2015 115,280,699
02227090 JENOS PIZZA TEUSAUILLO 2015 95,980,747
02227071 JENOS PIZZA TITAN PLAZA 2015 114,410,867
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00365196 JEREZ ROBLES JULIO ALBERTO 2015 4,120,000
00095904 JET IMPRESORES LTDA 2015 190,327,000
01854784 JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA
2015 12,198,527,402
02514645 JG INVESTMENT GROUP S A S 2015 10,000,000
01894189 JG JOSE GUZMAN CONTRATISTA ESTRUCTURA
SAS
2015 570,827,413
02110356 JGS & ASOCIADOS S A S 2015 622,886,834
01158293 JHON JAIRO PELUQUERIA 2015 750,000
02067103 JIGA ASOCIADOS S A S 2014 107,000,377
01455767 JIMENEZ AMADO JULIANA CATALINA 2015 1,100,000
02514864 JIMENEZ ARCOZ DIANA CAROLINA 2015 5,000,000
02274132 JIMENEZ ARIAS JORGE ANTONIO 2015 1,500,000
02209655 JIMENEZ ARIZA MARIA CRISTINA 2015 850,000
02111062 JIMENEZ BONILLA FRANKY 2015 600,000
02426843 JIMENEZ CALDERON JOSE ISMAEL 2015 850,000
02452212 JIMENEZ CASTAÑO JORGE ANIBAL 2015 4,000,000
01105552 JIMENEZ CASTILLO RODULFO 2015 15,460,000
01629425 JIMENEZ CHAUTA MARIA SOLEDAD 2015 1,235,000
02042961 JIMENEZ CHAVARRO JOSE ALFREDO 2015 1,260,000
01326469 JIMENEZ CRUZ ANA MIRYAM 2015 2,000,000
02524160 JIMENEZ CUBILLOS YUVICE 2015 2,000,000
00705657 JIMENEZ ESPAÑOL EDGAR ERNESTO 2015 21,800,000
02418764 JIMENEZ FRANCO DONALD EDUARDO 2015 2,000,000
01650835 JIMENEZ FRANCO ELMES DAVID 2015 1,250,000
02471817 JIMENEZ GALINDO GLORIA EDIT 2015 300,000
02478132 JIMENEZ GIRALDO ALDEMAR ALONSO 2015 1,200,000
01700739 JIMENEZ HERNANDEZ REBECA 2015 1,000,000
02248103 JIMENEZ IMIRIDA 2014 500,000
02248103 JIMENEZ IMIRIDA 2015 500,000
00296866 JIMENEZ INTERNACIONAL LTDA 2013 10,000,000
00296866 JIMENEZ INTERNACIONAL LTDA 2014 10,000,000
00296866 JIMENEZ INTERNACIONAL LTDA 2015 10,000,000
01351549 JIMENEZ LEGUIZAMON MYRIAN CRISTINA 2015 1,000,000
01257701 JIMENEZ LEGUIZAMON YOLANDA IVED 2015 1,000,000
02257411 JIMENEZ LEON ANA RUBIELA 2015 1,000,000
02444853 JIMENEZ LOPEZ ALVARO 2015 200,000
02168147 JIMENEZ MARTINEZ HENRY 2015 15,000,000
00443140 JIMENEZ MOYA BERNARDO 2014 5,500,000
00443140 JIMENEZ MOYA BERNARDO 2015 4,500,000
02526504 JIMENEZ ORTIZ ISMAEL 2015 1,288,000
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02034567 JIMENEZ ORTIZ LUCERO 2015 500,000
01507858 JIMENEZ ORTIZ YANETH 2015 7,500,000
01623991 JIMENEZ PAMPLONA SAMUEL ALFONSO 2015 800,000
02520332 JIMENEZ PINEDA CARLOS IVAN 2015 1,000,000
02470204 JIMENEZ PINZON RUTH FERNEY 2015 600,000
01571593 JIMENEZ PINZON YANET CECILIA 2015 580,000
01105086 JIMENEZ ROMERO LIBARDO 2015 1,288,000
02266083 JIMENEZ SISQUIARCO INGRID ALEJANDRA 2014 1,000,000
02386839 JIMENEZ SUAREZ JOSE HUMBERTO 2015 1,200,000
01688630 JIMENEZ TIBATA ANA BELSEY 2015 800,000
01550261 JIMENEZ TORRES LUZ HERMINDA 2015 610,000
01978368 JIMENEZ TOVAR VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
00751202 JIMENEZ URBINA SANTOS CUSTODIO 2015 5,000,000
00908241 JIMENO ACEVEDO RESTREPO & ASOCIADOS SA 2015 1,696,902,099
02370050 JIREH COMUNICACIONES NISSI 2015 1,000,000
02043669 JJCAMAGRO S A S 2015 2,336,629,021
02299842 JJMS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 30,000,000
01901545 JLD CREATIONS 2015 1,420,000
01607486 JMORENO ASOCIADOS LTDA 2015 818,921,450
02299692 JMP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 2015 30,000,000
02509697 JMPCB S A S 2015 22,669,811
02399535 JOHN MARIO ROJAS & COMPAÑIA S A S 2015 500,000
02378556 JOIN US BOGOTA 2015 1,000,000
01503330 JOMAC LTDA 2015 54,837,562
02314502 JORFRENOS EL MARRANO 2015 1,288,000
00260474 JORGE F LEON & ASOCIADOS GRUPO GESTION
AMERICA LTDA
2015 10,027,000
02203970 JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION
SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,186,018,186
02393552 JORY BAR 2015 900,000
02097926 JOSE A CORTES S A S 2015 86,488,000
01317658 JOSE JOSE PELUQUERIA Y BELLEZA 2012 1,000,000
01317658 JOSE JOSE PELUQUERIA Y BELLEZA 2013 1,000,000
01317658 JOSE JOSE PELUQUERIA Y BELLEZA 2014 1,000,000
01317658 JOSE JOSE PELUQUERIA Y BELLEZA 2015 1,000,000
02312359 JOSEGURIDAD 2015 1,100,000
00193326 JOSERRAGO S A 2015 6,474,957,000
01228513 JOTA Y GET 2013 1,000,000
01228513 JOTA Y GET 2014 1,000,000
01228513 JOTA Y GET 2015 1,000,000
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02222333 JOTAS INVERSIONES S A S 2014 465,115,342
02222333 JOTAS INVERSIONES S A S 2015 465,115,342
02330633 JOYA OUTSOURSING SERVICES SAS. 2014 30,679,600
02330633 JOYA OUTSOURSING SERVICES SAS. 2015 29,873,000
01339795 JOYAS EROSMAR 2015 12,458,000
01113082 JOYAS Y RELOJERIA MEDINA M 2015 1,280,000
00950020 JOYERIA ALEJANDROS 2014 1,200,000
00950020 JOYERIA ALEJANDROS 2015 1,288,000
00305649 JOYERIA BUIBER 2015 1,200,000
01126551 JOYERIA C C & CIA LTDA 2015 45,000,000
01259607 JOYERIA CC Y CIA LTDA 2015 45,000,000
02376506 JOYERIA DESTELLOS DE PLATA 2014 3,000,000
02376506 JOYERIA DESTELLOS DE PLATA 2015 4,500,000
02290885 JOYERIA Y PLATERIA LEON . R 2015 5,500,000
02432807 JOYERIA Y PLATERIA OROS 2015 1,000,000
02062346 JOYERIA Y RELOJERIA MA CLAUSY 2014 1,000,000
02062346 JOYERIA Y RELOJERIA MA CLAUSY 2015 1,000,000
01056666 JOYERIA Y RELOJERIA PUERTA DORADA
GOLDEN GATE
2015 1,900,000
01587871 JOYERIA Y RELOJERIA SUPER QUARZO 2015 1,288,000
02417528 JR IMPRESOS Y ACABADOS SAS 2015 24,247,725
01664220 JR WORLDWIDE LOGISTICS LTDA 2015 7,017,000
02073355 JRB EQUIPOS SAS 2015 308,001,372
02382975 JRG SOLUCIONES TECNICAS S A S 2015 50,288,823
02416768 JSG CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,300,000
00674042 JUAN AVILA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 7,150,000
02414123 JUAN DAVID MARTIN AVILA 2015 700,000
01928527 JUAN RIVERA ARQUITECTO SAS 2015 601,730,063
00492776 JUAN SALAS Y CIA SAS 2015 142,453,962
02335769 JUANETE COMUNICACIONES S A S 2015 27,123,389
02035553 JUANFER'S TECNOLOGY 2011 100,000
02035553 JUANFER'S TECNOLOGY 2012 100,000
02035553 JUANFER'S TECNOLOGY 2013 100,000
02035553 JUANFER'S TECNOLOGY 2014 1,000,000
02526937 JUEGOS ELECTRONICOS DEL SUR
BARRANQUILLA S.A.S
2015 1,000,000
02526928 JUEGOS ELECTRONICOS DEL SUR CALI S.A.S 2015 1,000,000
02527303 JUEGOS ELECTRONICOS DEL SUR NEIVA S A
S
2015 1,000,000
01647748 JUEGOS ELECTRONICOS LOS AMIGOS 2015 680,000
01008794 JUEGOS RECREATIVOS LOS ACES 2015 500,000
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02095553 JUEGOS XBOX 2013 1
02095553 JUEGOS XBOX 2014 1
02250366 JUGLAR EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS 2015 235,003,098
01151861 JULIETA GARCIA MORA & CIA S EN C 2012 110,184,000
01151861 JULIETA GARCIA MORA & CIA S EN C 2013 105,972,000
01151861 JULIETA GARCIA MORA & CIA S EN C 2014 110,184,000
01151861 JULIETA GARCIA MORA & CIA S EN C 2015 100,615,000
01444575 JULIMART 2015 10,000,000
01848807 JULIO HERNANDO ROMERO AGUIRRE 2015 2,000,000
01951950 JUMEL SAS 2015 4,603,453,914
02477743 JUNCA GARZON AIDA MAYERLY 2015 2,000,000
02445702 JUNCA MUÑOS JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02464583 JUNCO GUERRERO ANA DELIA 2015 2,000,000
S0022561 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE DE LA VEREDA DE
CASABLANCA DEL MUNICIPIO DE COGUA
SIGLA JASPC
2015 7,651,000
01770937 JURADO ANTONIO 2015 18,000,000
02223891 JURADO BECERRA JESUS ARTURO 2015 1,000,000
01533579 JURADO CASTAÑEDA MARTHA ELENA 2015 1,000,000
01213352 JURADO ERAZO JHON JAIRO 2015 10,000,000
01445557 JURADO SAAVEDRA OSCAR EDUARDO 2015 1,200,000
01390602 JURIDICOS ESTRATEGIA Y CONTROL
LIMITADA
2014 4,500,000
01390602 JURIDICOS ESTRATEGIA Y CONTROL
LIMITADA
2015 4,500,000
01234354 JURISLEGAL S A S 2015 10,000,000
02495505 JURISMED ASISTENCIA S A S 2015 50,509,660
02516831 JUSALPA SAS 2015 361,600,000
02509736 JUTINICO RODRIGUEZ MARIA VERONICA 2015 1,200,000
02479488 JUVEMARS S A S 2015 1,000,000
00346718 JUVENAL RODRIGUEZ Y CIA 2015 469,062,359
00346717 JUVENAL RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA 2015 469,062,359
01918584 JVC INGENIEROS SAS 2015 1,566,059,000
01436323 JVG ADMINISTRACION S EN C 2015 18,152,552
02286383 JVM IMPORTACIONES SAS 2015 770,552,222
01956657 JVS IAN S A S 2015 265,893,384
02426597 JYA CIBERJUEGOS 2015 1,200,000
02363007 JYM AUTOS 2014 1,000,000
01681511 K DEPOR COM 2015 10,180,220
02395935 K Y L MISCELANEA PAPELERIA 2015 1,920,000
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01092172 K-LZZON E U 2015 7,735,279
02494524 KABALA WOG 2015 4,000,000
01585242 KAMALI CORTES COMUNICACIONES 2011 800,000
01585242 KAMALI CORTES COMUNICACIONES 2012 900,000
01585242 KAMALI CORTES COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01585242 KAMALI CORTES COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02100928 KAMBIO CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 2015 871,954,747
01768582 KAOXUE CHOCOLATE ARTESANAL 2015 3,000,000
02454326 KARRILLO STUDIO SAS 2015 119,072,594
00266942 KASSANI DISEÑO 2015 16,856,023,354
00232478 KASSANI DISEÑO S A 2015 16,856,023,354
02161568 KASSANI DISEÑO S A 2015 77,184,000
02364501 KASTH PINILLA JOHELYN 2015 1,000,000
01616056 KATAKA LTDA 2010 1,000,000
01616056 KATAKA LTDA 2011 1,000,000
01616056 KATAKA LTDA 2012 1,000,000
01616056 KATAKA LTDA 2013 1,000,000
01616056 KATAKA LTDA 2014 1,000,000
01616056 KATAKA LTDA 2015 5,000,000
02026859 KATERING BLUE SAS 2015 4,652,449,884
01844730 KATHERINE RECUPERACION FUNCIONAL
ESTETICA CORPORAL
2015 175,434,000
02217839 KATIZA-CABELLOS Y EXTENSIONES 100%
NATURALES
2015 3,000,000
02344596 KATZUMOTO SPORT 2015 4,000,000
02476074 KCE GROUP SERVICES SAS 2015 400,000
01899052 KCP DYNAMICS BOGOTA SL 2015 2,277,134,116
01659885 KEEP IT SIMPLE SAS 2015 308,714,096
00009406 KELIN ELECTROTECNIA 2015 551,261,000
02011736 KEN BLANCHARD INTERNATIONAL COLOMBIA
SAS
2015 839,529,022
00412656 KENDER S.A. 2015 2,411,386,470
02189559 KENIX EL CALZADO QUE CUIDA TUS PIES 2015 42,000,000
02455308 KENNERTECH S A S 2015 213,405,411
02064062 KEY POINTS S A S 2015 46,864,000
02516420 KG ALTO NIVEL ETIQUETA Y PROTOCOLO 2015 7,000,000
02332955 KIKA SHOP .COM 2015 1,000,000
02349132 KINETIK CONSULTING S A S 2015 115,659,160
01988398 KIUHAN PEINADO TEOFILO JUVENTUD 2015 2,800,000
01811733 KLAX PHARMACEUTICS S A 2015 100,000,000
00998496 KOLORAH DE COLOMBIA Y CIA S EN C 2015 1,064,319,663
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01517476 KOLORDIGITAL GM LTDA 2014 1,000,000
01517476 KOLORDIGITAL GM LTDA 2015 1,000,000
01517493 KOLORDIGITAL GM LTDA 2014 1,000,000
01517493 KOLORDIGITAL GM LTDA 2015 1,000,000
00393384 KONFAMILIAR DE DROGAS 2015 3,300,000
02528472 KONNEX GROUP SAS 2015 50,000,000
02362668 KONSU SAS 2015 2,743,738
02479382 KORPES S.A.S 2015 10,000,000
02487034 KROCKANIME 2015 900,000
02082254 KROKI BROASTER CHICKEN 2015 300,000
01976758 KROKI POLLO BROASTER 2015 3,800,000
02476007 KS ASESORIAS LOGISTICAS Y ADUANERAS S
A S
2015 75,294,179
02314799 KSI CENTRO DE APRENDIZAJE Y PSICOLOGIA
SAS
2015 163,778,281
02314797 KSI KIDS EDUCACION PREESCOLAR S A S 2015 61,503,522
02516058 KWON  SOONDAE 2015 1,200,000
02389914 L & M TRADING AND LOGISTICS SERVICES
SAS
2015 209,340,281
02187801 L AME SPA 2015 5,000,000
01101399 L F B ALQUILER DE COMPUTADORES 2015 5,000,000
02222160 L P MARKETING LOGISTICA & PRODUCCION
SAS
2015 759,241,326
01704899 L Y L LENCERIA Y ACCESORIOS 2015 980,000
02441036 L Y M TOYS S A S 2015 50,000,000
01301756 L&M PUBLICIDAD E U 2015 50,000,000
01418175 LA 17A 2015 1,200,000
02240756 LA AGENCIA VIAJES & TURISMO 2015 2,000,000
02225651 LA AGENCIA VIAJES & TURISMO SAS 2015 56,453,275
01989371 LA ANITA S A S 2015 7,295,997,000
01539122 LA AREPA DONDE TOÑO 2015 2,000,000
S0040946 LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO
DE ACUEDUCTO EL PLACER DE SUBIA
MUNICIPIO DE SILVANIA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA SIGLA ASOPLASACUEDUCTO
2015 10,000,000
S0003456 LA ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y
PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA
NACIONAL ASPENCIPOL
2015 365,936,986
01977895 LA BARRA CAFE COTA 2015 1,150,000
00744472 LA BARRA DE LA 22 DOÑA ALCIRA 2015 800,000
00732642 LA BATERIA SAS 2015 1,187,861,000




01913942 LA BOCATERIA 2015 10,000,000
02152498 LA BOLERA SALOON 2015 276,544,103
02010277 LA BOTELLA GRANDE 2015 550,000
02097177 LA CABAÑA CAMPO DE TEJO 2015 8,000,000
01707541 LA CASA 14 2015 11,000,000
02359462 LA CASA DE LA BELLEZA EL BOSQUE 2015 1,000,000
02041403 LA CASA DE LAS ESPECIAS 2015 1,280,000
02517958 LA CASA DE LAS FAROLAS 2015 2,500,000
01500615 LA CASITA DE LOS DOS AMIGOS 2014 1,070,000
01500615 LA CASITA DE LOS DOS AMIGOS 2015 1,070,000
02357067 LA CASITA DE LOS POSTRES 2015 1,500,000
01445139 LA CASITA DEL ASEO DONDE EFRA 2015 1,288,000
02476979 LA CASITA DEL SAZON 1 A 2015 500,000
02434952 LA CASITA NATYROOTS 2015 1,000,000
01524917 LA CASITA ROJA EL RINCON 2015 700,000
01661210 LA CASONA PARRILLA RESTAURANTE 2015 5,000,000
01186380 LA CHEVROLET Y CAMPEROS LTDA 2015 38,000,000
01328026 LA CHEVROLET Y CAMPEROS LTDA 2015 38,000,000
02372641 LA CHOZA SAS 2015 1
01240217 LA COCINA DE MAE 2015 500,000
S0002387 LA CONFEDERACION NACIONAL CATOLICA DE
EDUCACION CONACED.
2015 1,901,365,675
S0027319 LA COOPERATIVA DE LECHEROS DE
POTREROLARGO QUE PARA TODOS LOS
EFECTOS UTILIZARA LA SIGLA COOPROLAG
2015 1,043,480,946
02005128 LA CUCHARITA DE SAN VICENTE 2015 3,500,000
02436963 LA DESPENSA ESPECIES DEL MUNDO S A S 2015 2,000,000
02357088 LA ECONOMIA ERT 2015 500,000
01268971 LA ESPECIAL MYE 2015 1,500,000
01838663 LA ESQUINA DE LA 18 DE FUSA 2015 250,000
02271853 LA ESQUINA DE LA FRONTERA 2015 6,000,000
00965315 LA ESQUINA DEL MEJOR PAN 2012 800,000
00965315 LA ESQUINA DEL MEJOR PAN 2013 800,000
00965315 LA ESQUINA DEL MEJOR PAN 2014 800,000
02427782 LA ESQUINA DEL SOL LEO 2015 1,000,000
02111486 LA ESQUINA DORADA Y ALGO MAS 2015 1,400,000
01394256 LA ESTACION J J 2015 1,288,000
01990708 LA ESTANCIA 1 S A S 2015 14,572,818,000
02515516 LA FABRICA DE LAS CARNES 2015 2,000,000
01398162 LA FERIA DEL ZAPATO 2015 7,400,000
01455843 LA FERIA DEL ZAPATO 2 2015 6,800,000
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02187645 LA FERIA DEL ZAPATO 4 2015 7,200,000
02357192 LA FERIA DEL ZAPATO BOSA 2015 6,800,000
01921755 LA FERIA DEL ZAPATO FONTIBON 2015 4,800,000
01881775 LA FONDA DE CARLOS 2012 200,000
01881775 LA FONDA DE CARLOS 2013 200,000
01881775 LA FONDA DE CARLOS 2014 200,000
01881775 LA FONDA DE CARLOS 2015 200,000
02018928 LA FORTUNA O Y M 2015 900,000
02306910 LA FUSAGASUGUEÑA ABC 2015 1,100,000
00600472 LA GALLINA SANTANDEREANA 2015 5,000,000
01256268 LA GLORIA DE LAS FLORES 2015 1,900,000
02031837 LA GRAN COMIDA CRIOLLA 2015 5,000,000
01649320 LA GRAN FERIA CAMPESINA 1 2015 1,200,000
02423975 LA GRAN FERIA DEL CAMPO 2015 1,000,000
02278541 LA GRAN FERIA DEL CAMPO CARIMAGUA 2015 1,200,000
01147516 LA GRAN INNOVACION COMERCIAL 2015 5,000,000
01236940 LA GRANJA DE EDGAR 2015 2,000,000
01995534 LA GRANJA DE JOSE VETERINARIA 2015 1,900,000
02504432 LA HORA LOCA PIÑATERIA 2015 1,000,000
02309708 LA HUERTA AR 2015 1,232,000
01610765 LA JABONERA M Y N 2015 2,300,000
01837071 LA JABONERA Q M 2015 2,000,000
01292782 LA JUNGLA PAINTBALL XTREME 2015 1,288,700
00177213 LA LIBERTAD COMPAÑIA DE INVERSIONES Y
SERVICIOS S.A.S. PUDIENDO EN EL
DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL
UTILIZAR LA ABREVIACION LA LIBERTAD
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS
S.A.S
2015 31,498,673,891
00947456 LA LINEA DE LAS MEDIAS 2015 1,288,000
01293116 LA LLAMARADA ROJA (EN SUCESION) 2015 1,000,000
01460551 LA MILONGA DEL PAISA 2009 500,000
01460551 LA MILONGA DEL PAISA 2010 500,000
01460551 LA MILONGA DEL PAISA 2011 500,000
01460551 LA MILONGA DEL PAISA 2012 500,000
01460551 LA MILONGA DEL PAISA 2013 500,000
01460551 LA MILONGA DEL PAISA 2014 500,000
01460551 LA MILONGA DEL PAISA 2015 500,000
00724863 LA MODERNA CALZADO 2015 800,000
01872069 LA MORALEJA FAMILIA Y COMPAÑIA S A S 2015 13,457,175
01952466 LA NUEVA CABAÑITA 2015 10,000,000
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00934295 LA PAISA BAR 2015 33,000,000
02217279 LA PAISA BAR II 2015 33,000,000
02278307 LA PAMPITA 2015 1,000,000
02314183 LA PARRILLADA DE AMBROSIO 2015 1,000,000
00982177 LA PATO SHOP 2015 185,794,100
01004258 LA PELUQUERIA RUSSI 2015 3,500,000
01005349 LA PEÑA DEL PORTAL DE LA CALLE DE
COBURGO
2015 1,600,000
02206189 LA PERLA U M E A NO.2 2015 1,060,000
02210689 LA PERLA U.M.E.A.3 2015 1,100,000
02511747 LA PERLA U.M.E.A.4 2015 500,000
02472175 LA PILETA TIENDA Y LAVANDERIA 2015 1,288,000
01946029 LA PIÑATA DE MERLIN 2015 1,100,000
00422542 LA PIRAMIDE DE LAS GOLOSINAS 2015 5,650,000
01731490 LA PIZZA DE JUANCHO Y SOFI 2015 1,850,000
01798097 LA PLACITA DE LA 9 2015 3,000,000
01969285 LA POSTA DE SIBERIA 2015 1,000,000
02281581 LA POSTA DE SIBERIA S.A.S. 2015 90,073,086
S0000205 LA PRADERA DE POTOSI CLUB RESIDENCIAL 2015 14,259,949,000
02528690 LA PRADERA INVERSIONES AGROPECUARIAS S
A S
2015 25,000,000
01150200 LA REAL GALLINA CRIOLLA 2015 32,862,000
01423400 LA SANTE VITAL LIMITADA 2015 9,512,750,878
02149782 LA SEGURIDAD VICHADA S A S 2015 4,778,810,000
S0028845 LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE PRENSA Y
MEDIOS DE COMUNICACION
2015 3,000,000
02236207 LA SOLEDAD INVERSIONES S A S 2015 4,913,225,102
02233392 LA SUBIENDA PARTE ALTA 2015 1,300,000
02097959 LA TABLA AZUL 2015 100,000
01459593 LA TIENDA DE ANITA DE LA 25 2014 800,000
01459593 LA TIENDA DE ANITA DE LA 25 2015 800,000
02445278 LA TIENDA DE CARMEN 1 2015 1,000,000
02174078 LA TIENDA DE DAVID Y MARY 2015 1,000,000
01854165 LA TIENDA DE DON BOCHIS 2015 1,200,000
00935898 LA TIENDA DE DOÑA CELINA 2015 720,000
00810950 LA TIENDA DE DORITA 2015 1,200,000
02294347 LA TIENDA DE JEANPIS 2015 500,000
01745699 LA TIENDA DE PEDRO SUCURSAL DOS 2015 1,288,000
02465776 LA TIENDA DE ROSSY Y PUCA 2015 1,000,000
01456340 LA TIENDA DE TOÑO VARGAS 2012 1,000,000
01456340 LA TIENDA DE TOÑO VARGAS 2013 1,000,000
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01456340 LA TIENDA DE TOÑO VARGAS 2014 1,050,000
01456340 LA TIENDA DE TOÑO VARGAS 2015 1,200,000
02349367 LA TIENDA DEL REPUESTO 7 DE AGOSTO 2015 1,342,038,209
01410202 LA TIENDA DULCE 2015 1,100,000
01371297 LA TIENDA JUANCHO RAMIREZ 2015 1,288,000
02464384 LA TORRE DE LA ESQUINA 2015 700,000
02317842 LA UVITA 2015 850,000
02069102 LA VECINDAD DE CHARLIE 2015 326,634,153
02069100 LA VECINDAD DE CHARLIE SAS 2015 326,634,153
02203190 LA VIDA ALEGRE 2015 1,000,000
02417944 LA VILLA DEL ZAPATERO 2015 2,000,000
02030123 LA ZAGA 2015 1,200,000
00502405 LABINTOX S A S 2015 1,588,609,000
01260096 LABINTOX S.A.S. 2015 32,000,000
01497214 LABINTOX S.A.S. SEDE CAJICA 2015 32,000,000
02018443 LABINTOX S.A.S. SEDE OLAYA CALLE 27
SUR
2015 32,000,000
01497234 LABINTOX S.A.S. SEDE SOPO 2015 32,000,000
02033550 LABINTOX S.A.S. SEDE TEUSAQUILLO 2015 32,000,000
01497219 LABINTOX S.A.S. SEDE TOCANCIPA 2015 32,000,000
02179631 LABINTOX SAS SEDE IPSO 2015 32,000,000
00201760 LABNA S A S 2015 110,542,656,057
00000497 LABORATORIO BIO CLINICO GOMEZ VESGA G
V LTDA
2015 4,023,982,000
02333351 LABORATORIO BIO CLINICO GOMEZ VESGA G
V LTDA
2015 650,000
00860375 LABORATORIO BIOCLINICO G.V. LTDA 2015 650,000
00860377 LABORATORIO BIOCLINICO G.V. LTDA 2015 650,000
00860383 LABORATORIO BIOCLINICO G.V. LTDA 2015 650,000
00860386 LABORATORIO BIOCLINICO G.V. LTDA 2015 650,000
00860372 LABORATORIO BIOCLINICO G.V. LTDA 2015 650,000
02118657 LABORATORIO CLINICO DE MARLY DANIEL
GAMBOA Y CIA. LTDA.
2015 3,417,441,000
02411554 LABORATORIO DE TURBOS E INYECCION
DIESEL
2015 1,000,000
00380738 LABORATORIO DENTAL VENEER 2015 1,400,000
00472732 LABORATORIO DENTAL VITA CAPS 2015 1,274,000
00388167 LABORATORIO ENSAYOS SUELOS LTDA 2015 10,000,000
02402644 LABORATORIO FERNANDO ZUÑIGA 2015 1,000,000
00344904 LABORATORIO INDUSTRIAL ANDINO S.A.S
LIA S.A.S.
2015 1,558,713,272
01388234 LABORATORIOS BRENES 2015 1,000,000
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01579640 LABORATORIOS BRENES LTDA 2015 68,500,000
02334053 LABORATORIOS DE INGENIERIA PINZ - LAB 2015 2,000,000
01213874 LABORATORIOS E INSUMOS VETERINARIOS
INTERNACIONALES E U
2015 258,668,582
02163605 LABORATORIOS JULIETTA GARCIA S A S 2015 1,500,000
00745956 LABORATORIOS LEON VANIER NATURAL LIFE
LTDA
2015 341,181,553
01061578 LABORATORIOS PHARMEK S A S 2015 3,513,181,425
00241918 LABORATORIOS PROQUIVET LTDA 2015 1,000,000
00426457 LABORATORIOS VITAE 2015 1,200,000
02160671 LABRADOR MONTOYA LUZ MARINA 2015 1,500,000
01703977 LACIOS ESTILISTAS 2015 1,000,000
01766777 LACTEOS CARMENCITA 2015 1,250,000
00761453 LACTEOS EL MUSA 2015 1,080,000
01645136 LACTEOS MALU 2015 6,000,000
02307425 LACTEOS MILENA 2015 1,100,000
00357708 LACTEOS Y SALSAMENTARIA DOÑA MARIA 2015 16,000,000
02482096 LACTEOS Y SALSAMENTARIA EL SABOR DEL
CAMPO
2015 3,500,000
00008181 LACTOSERVICIOS 2015 10,000,000
00008072 LACTOSERVICIOS LTDA 2015 217,690,652
02209851 LADINO GOMEZ SONIA EILEN 2015 1,000,000
02450301 LADINO LAVADO MARIA CONCEPCION 2015 1,000,000
02459884 LADINO TORRES JOSE PARMENIO 2015 1,288,700
00002589 LADRILLOS SUR LTDA 2015 4,904,131,430
01687475 LADRILLOS Y BLOQUES PARAISO 2015 1,700,000
02190210 LAGONET 2015 1,288,000
01356215 LAGOS NIÑO HILDA MERCEDES 2012 800,000
01356215 LAGOS NIÑO HILDA MERCEDES 2013 800,000
01356215 LAGOS NIÑO HILDA MERCEDES 2014 800,000
01356215 LAGOS NIÑO HILDA MERCEDES 2015 800,000
01082003 LAGOS PICO LUIS FERNELY 2015 5,800,000
02401423 LAIKA BIKES 2015 3,600,000
00312819 LAITON CASTELLANOS CUSTODIO 2015 33,499,000
00884750 LAITON PASTRAN ELIECER 2015 5,500,000
02237068 LAMIHERRAJES 2015 6,300,000
02528972 LAMINAS DE OCCIDENTE SAS 2015 30,000,000
00619863 LAMINOPLAST 2015 1,288,000
00817906 LAMPARAS KATIUSKA 2011 500,000
00817906 LAMPARAS KATIUSKA 2012 500,000
00817906 LAMPARAS KATIUSKA 2013 500,000
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00817906 LAMPARAS KATIUSKA 2014 800,000
00817906 LAMPARAS KATIUSKA 2015 1,200,000
02492222 LAMPREA ABRIL KAREN MABEL 2015 500,000
01175449 LAMPREA ORTIZ CELINA 2015 850,000
01594152 LANCHEROS LOPEZ ROSA HELENA 2015 816,000
02369597 LANCHEROS MOLINA DERLY JOHANA 2015 1,000,000
00673623 LAND FAST S A 2015 8,079,929,633
02320109 LANDIMOTOS 2015 3,100,000
02430983 LAR CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S 2015 20,000,000
01971655 LARA CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S A S 2015 1,577,498,237
02523332 LARA GOMEZ FRANKLIN ANDRES 2015 1,000,000
02454074 LARA GUACANEME CARLOS ARTURO 2015 200,000
01581026 LARA LUIS ALBERTO 2015 1,300,000
01971659 LARA MENENDEZ INVERSIONES SAS 2015 44,512,003
00881881 LARA RODRIGUEZ BLANCA EMILCE 2015 1,000,000
02447178 LARA YEPES MARIA ISNELDA 2015 200,000
01796318 LARIANA S A S 2015 6,933,257,074
00876434 LARROTTA CARDOZO MARIA MERCEDES 2015 10,700,000
01106583 LARROTTA CUELLAR ROSA HELENA 2015 1,280,000
02169702 LAS AMERICAS COLCHONES EL DORADO S A 2015 18,051,341
01420339 LAS BRISAS DEL OESTE 2015 1,500,000
02275027 LAS CUATRO ESTACIONES DE CATALONIA 2015 10,000,000
01917209 LAS DELICIAS DE RAMIRIQUI 2015 700,000
02518713 LAS ESPIGAS DORADAS PANADERIA Y
PASTELERIA
2015 2,000,000
02038619 LAS GLORIAS DE DIOS 2015 1,200,000
02160461 LAS LAGUNAS VICHADA S A S 2015 5,944,892,000
01998620 LAS PALMERAS DE ORIENTE S A S 2013 865,995,200
01998620 LAS PALMERAS DE ORIENTE S A S 2014 904,558,913
01998620 LAS PALMERAS DE ORIENTE S A S 2015 699,041,745
02527096 LAS ROMERO 2015 3,000,000
01694114 LAS TRAVESURAS DE SEBAS 2014 1,000,000
01694114 LAS TRAVESURAS DE SEBAS 2015 1,280,000
01957009 LAS VEGAS BAR 2015 1,000,000
02432006 LAS VILLAS COLCHONES EL DORADO S.A. 2015 43,275,044
01175316 LAS VOCES DE ORO DE LA SALSA 2015 1,000,000
01558135 LASER DENT L D PRODUCTOS Y SERVICIOS
ODONTOLOGICOS
2015 1,288,000
01982099 LASTRAD S.A.S 2015 275,840,000
01447261 LASTRE PINEDA RAFAEL AQUILINO 2015 1,000,000
02126527 LATENTE PUBLICIDAD 2015 4,000,000
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00509358 LATIFF FERRO LAFERT Y CIA S EN C 2015 648,906,201
02281146 LATIN AMERICAN EXCHANGE SAS 2015 55,145,000
01060604 LATIN AMERICAN HUMAN RESOURCES S.A.S 2015 2,332,709,593
02158165 LATIN HR SAS 2015 54,562,920
02291844 LATIN SELECTIONS COLOMBIA S A S 2015 259,851,249
00962958 LATINFER LIMITADA 2015 242,183,000
00644001 LATINOAMERICANA DE BIENES RAICES
LIMITADA
2015 248,320,164
02528820 LATINOAMERICANA DE SERVICIOS MOVILES S
A S
2015 12,000,000
02161159 LATINOO´S BAR M.D. 2015 3,379,000
02324083 LATINPYME 2015 5,000,000
01144820 LATINPYME CENTRO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL S A S
2015 453,745,324
00695265 LATITUDE Z TRAVEL SAS 2015 1,000,000
02388839 LATITUDE Z TRAVEL SAS 2015 1,000,000
02469641 LATOAYA SAS 2015 96,000,000
01764768 LATORRE HERNANDEZ MARIA EVELIA 2015 1,300,000
02414196 LAVA FLASH SAS 2015 411,071,327
02469542 LAVA SECO AZUL 2015 1,200,000
01772727 LAVACENTRO PRIMAVERA 2015 1,200,000
02394469 LAVACENTRO SERVITEX 2015 1,200,000
02041778 LAVACENTRO SERVITEX S A S 2015 1,200,000
01879862 LAVADERO LAS DELICIAS 2015 900,000
00859365 LAVAMATIC MULTITEX 2015 1,000,000
01582816 LAVANDERIA BACHUE UBATE 2014 1,180,000
01582816 LAVANDERIA BACHUE UBATE 2015 1,180,000
01854609 LAVANDERIA D GALERIAS TOPI CLEAN 2014 9,500,000
01854609 LAVANDERIA D GALERIAS TOPI CLEAN 2015 10,300,000
00779613 LAVANDERIA EL BATAN 2015 4,000,000
02330083 LAVANDERIA LATESEC S A S 2015 1,053,741,380
02293020 LAVANDERIA MELITEX SIETE 2015 1,000,000
02461328 LAVASECO ALEJANDRINA 2015 1,280,000
01561560 LAVASECO AQUARIUS MONTEBLANCO 2015 600,000
01237950 LAVASECO BEETHOVEN 2014 900,000
01237950 LAVASECO BEETHOVEN 2015 900,000
01541920 LAVASECO COMARCA 2014 1,180,000
01541920 LAVASECO COMARCA 2015 1,250,000
02128235 LAVASECO D ANTONIOS M N 2015 1,000,000
01149501 LAVASECO DAYANY 2015 1,232,000
00882942 LAVASECO DE LA 99 2015 500,000
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01200548 LAVASECO DIANIS 2005 10,000
01200548 LAVASECO DIANIS 2006 10,000
01200548 LAVASECO DIANIS 2007 10,000
01200548 LAVASECO DIANIS 2008 10,000
01200548 LAVASECO DIANIS 2009 10,000
01200548 LAVASECO DIANIS 2010 10,000
01200548 LAVASECO DIANIS 2011 10,000
01200548 LAVASECO DIANIS 2012 10,000
01200548 LAVASECO DIANIS 2013 10,000
01200548 LAVASECO DIANIS 2014 10,000
01200548 LAVASECO DIANIS 2015 10,000
02066035 LAVASECO EXITO EXPRESS 2015 1,000,000
01703688 LAVASECO FAVID 2015 6,770,000
02258013 LAVASECO JUDY EXPRESS 2015 1,000,000
02257980 LAVASECO JULI 2015 310,000
01026774 LAVASECO LAUNDRY TEX E INTERNET 2015 1,000,000
00897344 LAVASECO LUZ MATIC L M 2015 780,000
02207242 LAVASECO MANANTIL EXPRESS 2015 1,280,000
01981329 LAVASECO MANOLO 2015 1,280,000
02347851 LAVASECO NAVI EXPRESS 2015 1,000,000
00905347 LAVASECO OLIMPICO 2015 1,800,000
01981019 LAVASECO OPTIMOS 2015 1,000,000
01986530 LAVASECO SAN ANTONIO 2011 3,900,000
01986530 LAVASECO SAN ANTONIO 2012 3,200,000
01986530 LAVASECO SAN ANTONIO 2013 2,500,000
01986530 LAVASECO SAN ANTONIO 2014 1,800,000
01986530 LAVASECO SAN ANTONIO 2015 1,500,000
02045293 LAVASECO SG 2015 1,000,000
00065929 LAVERDE HENAO Y CIA S A S 2015 4,401,379,704
02294273 LAZZARONI PIZZERIA 2015 3,000,000
01900871 LBX CONSULTORES & FRANQUICIAS SAS 2015 134,473,000
02296332 LE BOOTICK 2015 1,000,000
02359793 LE CHAT S A S 2015 202,493,097
02520264 LEADERSHIP & MANAGEMENT CONSULTING
GROUP S A S
2015 1,000,000
02522647 LEAL CARREÑO HENRY OSWALDO 2015 1,232,000
02402527 LEAL CARRERO JOSE ABDON 2015 1,288,700
01918605 LEAL QUEVEDO NESTOR ORLANDO 2015 1,200,000
02166782 LEAL S A S 2015 17,680,983
01479741 LEAL SUA ROSALBA 2010 500,000
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01479741 LEAL SUA ROSALBA 2011 500,000
01479741 LEAL SUA ROSALBA 2012 500,000
01479741 LEAL SUA ROSALBA 2013 500,000
01479741 LEAL SUA ROSALBA 2014 500,000
02185111 LEBACC SAS 2015 912,240,660
02112847 LEBUMAS INMOBILIARIA SAS 2015 2,740,218,889
01713510 LECHONERIA LOS CHANCHITOS DEL TOLIMA
DEA
2015 1,900,000
00676380 LEDOQUIM LTDA 2015 3,420,996,000
02447379 LEE RUIZ MARTHA STELLA 2015 200,000
01188508 LEGAL AMBIENTAL  S A S 2015 483,000
02398172 LEGAL COBROS S A S 2015 2,000,000
01467194 LEGALIS AGENCIA DE SEGUROS LTDA EN
LIQUIDACION
2015 17,030,154
02463313 LEGNA ESTRATEGIA GRAFICA SAS 2015 31,700,000
01288911 LEGUIZAMO DE CASTELLANOS LUZ STELLA 2014 800,000
01288911 LEGUIZAMO DE CASTELLANOS LUZ STELLA 2015 800,000
02497442 LEGUIZAMON  GLADYS CONSUELO 2015 7,000,000
00760222 LEGUIZAMON DE BENAVIDES MARIA EDUVIGES 2015 500,000
01457924 LEICOM REPRESENTACIONES 2015 12,800,000
02136361 LEIVA CASTRO CIELO 2015 900,000
00967586 LEIVA OLAYA LILIANA ISABEL 2015 500,000
01446295 LEMA GOMEZ AMPARO 2015 27,990,000
00756941 LEMOGRAFICAS IMPRESORES 2015 5,000,000
02394236 LEMR ASEO Y MANTENIMIENTO DE OBRA SAS 2015 1,000,000
00697259 LEMUS CARDOZO MARIA ELSA 2015 1,500,000
02503705 LEMUS CUBIDES NELKIN 2015 1,000,000
02120998 LEMUS ISABEL 2015 800,000
02471474 LEMUS LOPEZ CESAR ALBERTO 2015 1,200,000
02137422 LEMUS RENTERIA LUCIA ENCARNACION 2014 1,000,000
02137422 LEMUS RENTERIA LUCIA ENCARNACION 2015 1,000,000
00559651 LEMUS VALDERRAMA ALBERTO ANTONIO 2015 600,000
02287440 LENKOR SEGURIDAD LTDA 2015 387,671,149
02178963 LENS BOUTIQUE CENTRO OPTICO 2015 2,500,000
00275590 LEO MAR 2010 600,000
00275590 LEO MAR 2011 600,000
00275590 LEO MAR 2012 600,000
00275590 LEO MAR 2013 600,000
00275590 LEO MAR 2014 600,000
00275590 LEO MAR 2015 600,000
01488849 LEON ACHURY LUZ GLEY 2010 500,000
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01488849 LEON ACHURY LUZ GLEY 2011 500,000
01488849 LEON ACHURY LUZ GLEY 2012 500,000
01488849 LEON ACHURY LUZ GLEY 2013 500,000
01488849 LEON ACHURY LUZ GLEY 2014 500,000
01730650 LEON ALFONSO ANGELA CONSUELO 2014 1,000,000
01730650 LEON ALFONSO ANGELA CONSUELO 2015 1,000,000
01791463 LEON BERMUDEZ GLADYS 2015 923,000
02355470 LEON CABALLERO JUAN ALBERTO 2015 1,050,000
01920602 LEON CASTAÑEDA PABLO 2015 1,150,000
02492054 LEON CIFUENTES MYRIAM ESPERANZA 2015 1,000,000
00830391 LEON DE VILLAMIZAR OLGA MYRIAM 2015 40,215,760
02499246 LEON GARAVITO MANUEL DE JESUS 2015 20,000,000
02423669 LEON GOMEZ JESSICA PATRICIA 2015 13,000,000
01209731 LEON GOMEZ SANTIAGO 2012 50,000
01209731 LEON GOMEZ SANTIAGO 2013 50,000
01209731 LEON GOMEZ SANTIAGO 2014 50,000
01209731 LEON GOMEZ SANTIAGO 2015 50,000
01936449 LEON LUZ MARINA 2015 800,000
00479022 LEON MERCEDES 2015 1,000,000
01508402 LEON MOLINA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02489140 LEON MOYA MIGUEL ANTONIO 2015 840,000
02481832 LEON ORDOÑEZ FREDY 2015 1,020,000
01961649 LEON ROA ANA ELVIA 2014 1,500,000
01764060 LEON RODRIGUEZ MONICA LILIANA 2015 2,895,000
01272608 LEON RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE 2015 4,000,000
01903561 LEON SANCHEZ ANA BERNARDINA 2015 1,200,000
01018600 LEON VENAVIDES OMAR 2015 2,000,000
02167381 LESLEY DAVIDSON Y CIA S A S 2015 661,210,262
02444312 LESMES MORALES MARIA CRISTINA 2015 400,000
00498871 LESMES SANCHEZ HECTOR JOSE 2015 3,000,000
01733287 LEYDER PELUQUERIA 2015 2,500,000
S0029493 LEYENDAR 2013 10,000
S0029493 LEYENDAR 2014 10,000
02191010 LEYVA ABOGADOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 468,937,932
02414076 LEYVA GUTIERREZ MARIA CONSUELO 2015 2,000,000
01457920 LEYVA RUBIO CESAR AUGUSTO 2015 12,800,000
01585248 LFP ASESORES PROFESIONALES 2015 1,200,000
02063250 LG INVERSIONES INMOBILIARIAS S A S 2015 957,439,333
01993120 LGC INSURANCE SAS 2015 132,836,077
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02190943 LHAUA VET BOD. 33 2015 60,000,000
02190941 LHAURA VET BOD. 23 2015 40,000,000
00332170 LHAURA VET S A 2015 12,741,788,253
01880033 LIANGCAI CHEN 2015 10,000,000
00085684 LIBERTADOR 2015 2,668,320,096
00284555 LIBERTE JURIDICA SAS 2014 10,241,838
00284555 LIBERTE JURIDICA SAS 2015 10,241,838
00617368 LIBRERIA ACUARIO 2015 33,506,000
02248281 LIBRERIA ART BOOKS LUIS ANGEL ARANGO 2015 7,000,000
02274954 LIBRERIA BOOKS 2014 1,000,000
02274954 LIBRERIA BOOKS 2015 1,288,000
01715728 LIBRERIA EL MUNDO DEL SABER Y DEL
CONOCIMIENTO
2015 1,000,000
02430675 LIBRERIA MINUTO DE DIOS 2015 11,491,000
01479200 LIBRERIA SHARON LOC 108 2015 1,400,000
01935390 LIBRERIA SIGLO DEL HOMBRE 2015 4,500,000
00260115 LIBRERIA Y PAPELERIA CARREÑO LTDA 2015 35,740,000
01146426 LIBRERIA Y PAPELERIA SAN DIEGO 2015 6,000,000
01783494 LIBRERIA Y PAPELERIA SAN DIEGO
SUCURSAL NO. 2
2015 4,000,000
01514301 LICEO FESAN 2015 1,500,000,000
01463425 LICEO INFANTIL APRENDAMOS JUNTOS 2015 1,955,000
00809172 LICEO INTEGRAL LOS ALISOS E U 2015 367,041,401
00102191 LICEO JUAN RAMON JIMENEZ 2015 12,605,729,930
00182660 LICEO JUAN RAMON JIMENEZ S C A 2015 12,605,729,930
01495589 LICEO LA NUEVA ESTANCIA DE SUBA LTDA 2015 2,003,224,656
01495602 LICEO LA NUEVA ESTANCIA DE SUBA LTDA 2015 2,000,000
00773277 LICEO LATINOAMERICANO 2014 10,000,000
00773277 LICEO LATINOAMERICANO 2015 34,682,000
01045766 LICEO NUEVA BELGICA 2015 50,000
01930998 LICEO PEDAGOGICO AMERICA LATINA S.A.S 2015 1,196,084
00753087 LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN ANGELO 2015 90,153,256
01163161 LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN ANGELO E U 2015 90,153,256
02019445 LICIMERCK 2015 4,000,000
00384336 LICORERA CAVA 19 2015 500,000
01468694 LICORERA EL RECUERDO 2015 600,000
01887970 LICORERA EL TRIANGULO DE LA SUERTE CC 2014 600,000
01887970 LICORERA EL TRIANGULO DE LA SUERTE CC 2015 600,000
02452307 LICORERA Y DULCERIA ABSOLUT 2015 1,000,000
01107286 LICORES DONDE MEMO 2015 1,180,000
02347306 LICORES GUACHETA 2015 1,000,000
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02399983 LICORES ORION BAR SUBA 2015 2,500,000
01353834 LIDER PAN PLUS 2015 1,250,000
01745917 LIEVANO ARAOZ MARGARITA TERESA 2015 1,000,000
02145215 LIEVANO JIMENEZ YULVIER ALEXANDER 2015 644,000
01342478 LIEVANO SILVA LILIANA 2015 500,000
02415206 LIGNUM TOCA TU VIDA SAS 2015 100,000
01839930 LILE DECORACIONES LIMITADA 2014 500,000
01839930 LILE DECORACIONES LIMITADA 2015 500,000
01345921 LILI ESTHER YANQUEN CARO 2015 2,250,000
02277449 LILO TIENDA PARA BEBES 2015 1,000,000
00836483 LIMA MANIOS FLOR ALBA 2015 1,200,000
01987661 LIMAS CONTRERAS NELSON ALFONSO 2015 2,000,000
01537671 LIMCO LIMITADA 2015 94,547,819
02455878 LIMECOL 2015 500,000
00643722 LIMON AR S A 2015 1,351,499,619
00593935 LIMPIABRISAS E INTERMOLDES 2014 20,000,000
00593935 LIMPIABRISAS E INTERMOLDES 2015 20,000,000
02445530 LINARES CARDENAS JOSE HUMBERTO 2015 15,000,000
00697634 LINARES DE RAMIREZ MARIA TERESA DE
JESUS
2015 8,500,000
00499156 LINCE GOMEZ MARIA DEL PILAR 2015 36,150,000
00644333 LINDO HOGAR 2015 200,000,000
01355841 LINDO HOGAR 2015 250,000,000
01785811 LINDO HOGAR 2015 250,000,000
01844540 LINDO HOGAR 2015 350,000,000
01693951 LINDO HOGAR 2015 300,000,000
02331374 LINDO HOGAR 2015 300,000,000
00890792 LINEAS DIGITALES 2015 40,000,000
00890648 LINEAS DIGITALES S.A.S. 2015 1,821,277,229
01238407 LINEAS TURISTICAS COLOMBIANAS
LINTURCOL LIMITADA
2015 457,649,558
02522121 LINEAS TURISTICAS COLOMBIANAS
LINTURCOL LIMITADA
2015 457,649,558
01597144 LINKCAR SUMINISTROS LTDA 2007 500,000
01597144 LINKCAR SUMINISTROS LTDA 2008 500,000
01597144 LINKCAR SUMINISTROS LTDA 2009 500,000
01597144 LINKCAR SUMINISTROS LTDA 2010 500,000
01597144 LINKCAR SUMINISTROS LTDA 2011 500,000
01597144 LINKCAR SUMINISTROS LTDA 2012 500,000
01597144 LINKCAR SUMINISTROS LTDA 2013 500,000
01597144 LINKCAR SUMINISTROS LTDA 2014 500,000
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01597144 LINKCAR SUMINISTROS LTDA 2015 1,280,000
02426031 LIPU & CIA S C A 2015 236,850,160,000
02439627 LISCA BERNAL NIDIA SEINETH 2015 500,000
01856439 LISMAR SERVICIOS  SAS 2015 25,800,000
00982877 LISPY S A 2015 29,067,613,153
00788748 LITO SILVER 2015 2,600,000
02281118 LITTLE EXPLORERS PRESCHOOL 2015 1,200,000
02203898 LIU YINGJUN 2015 45,000,000
00917391 LIVERS JEANS Y HUMEDO JEANS 2015 1,000,000
02065957 LIVING IDEAS SAS 2015 964,818,341
02201543 LIZARAZO & ASOCIADOS S A S 2015 38,202,911
01127152 LIZARAZO BONILLA RAUL 2015 85,000,000
01184626 LIZARAZO CUFIÑO ARISTOBULO 2015 13,000,000
01921379 LIZARAZO FORERO BIBIAN MIREYA 2011 1,000,000
01921379 LIZARAZO FORERO BIBIAN MIREYA 2012 1,000,000
01921379 LIZARAZO FORERO BIBIAN MIREYA 2013 1,000,000
01921379 LIZARAZO FORERO BIBIAN MIREYA 2014 1,000,000
01921379 LIZARAZO FORERO BIBIAN MIREYA 2015 1,000,000
00910640 LIZCANO OTONIEL 2015 2,250,000
01458118 LIZCANO QUINTERO GILBERTO 2015 1,500,000
02127040 LIZOS RADIANTES 2015 750,000
00110165 LLANTAS SANTA ISABEL 2015 2,000,000
00110164 LLANTAS SANTA ISABEL LIMITADA 2015 242,117,097
01492249 LLAVERIA LA AVENIDA 2015 1,600,000
00435515 LLICAR E HIJOS LIMITADA 2015 409,948,565
01763198 LM ASESORIAS E INVERSIONES SAS 2015 104,772,000
02341392 LO JURIDICO SAS 2015 138,348,000
02502285 LOADING CONTROL 2015 1,000,000
02314182 LOAIZA CESPEDES JOHN AMBROSIO 2015 1,000,000
02468145 LOAIZA HINCAPIE LUCELLY 2015 800,000
01071880 LOAIZA MAGDA ENNY 2015 10,000,000
01665804 LOAIZA MONTES SAUL DE JESUS 2014 800,000
01665804 LOAIZA MONTES SAUL DE JESUS 2015 800,000
02131598 LOAIZA SANCHEZ JOSE ADONAY 2015 67,000,000
02469191 LOAR COMPANY SAS 2015 38,567,747
02492691 LOBBY EMPRESARIAL COMERCIAL SAS 2015 476,400
01249403 LOBOGUERRERO CASTAÑEDA LUZ MARINA 2015 4,229,000
02281488 LOBOT INVERSIONES SAS 2015 2,011,968,636
01716731 LOFT DECOR DE COLOMBIA SAS 2015 34,237,105
02121184 LOFT GALLERY Y ENMARCACIONES 2015 5,000,000
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02528540 LOGI CONSULTING S A S 2015 10,000,000
02228446 LOGIC CARGO SAS 2015 724,191,501
01536017 LOGIC OILFIELD SERVICES S A S 2015 3,549,063,927
02001032 LOGICALIS COLOMBIA S A S 2015 10,106,000
02520689 LOGISAP CONSULTING S A S 2015 4,860,000
02395503 LOGISTICA CANAL S A S 2015 693,000
01661436 LOGISTICA E INGENIERIA EN SUMINISTROS
Y SERVICIOS LTDA
2015 547,529,128
02487568 LOGISTICA GHL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 50,000,000
01402471 LOGISTICA POSTAL LTDA 2015 88,956,554
02118922 LOGISTICA SEGURIDAD INDUSTRIAL E U 2013 5,000,000
02118922 LOGISTICA SEGURIDAD INDUSTRIAL E U 2014 5,000,000
02118922 LOGISTICA SEGURIDAD INDUSTRIAL E U 2015 5,000,000
02492497 LOGISTICAGHL SAS 2015 6,000,000
00609289 LOGISTICS CARGO S A 2015 4,394,052,734
02444895 LOGRIT DYNAMICS SAS 2015 10,000,000
02069776 LONAS Y HERRAJES JM 2015 1,000,000
02478162 LONDON PIZZA Y PARRILLA BAR 2015 20,000,000
00593764 LONDOÑO DAZA JORGE ARIEL 2015 1,059,050,000
02436089 LONDOÑO GARCIA ISMAEL 2015 3,000,000
01944466 LONDOÑO MARTINEZ NODIER 2012 100,000
01944466 LONDOÑO MARTINEZ NODIER 2013 100,000
01944466 LONDOÑO MARTINEZ NODIER 2014 100,000
01944466 LONDOÑO MARTINEZ NODIER 2015 1,000,000
01358519 LONDOÑO PEÑA MARTHA 2015 1,250,000
00079815 LONGANIZA 2015 222,628,000
00079814 LONGANIZA LIMITADA 2015 222,628,000
S0025214 LONJA INTERDISCIPLINARIA DE
AVALUADORES PROFESIONALES LIAP
2015 1,200,000
02523882 LONREY S A S 2015 1,000,000
02362976 LOOK LATINO PELUQUERIA 2015 700,000
00053397 LOPEZ ACOSTA DORA ESTHER 2015 4,510,000
01569296 LOPEZ AHUMADA PEDRO VICENTE 2015 900,000
02056620 LOPEZ ALARCON BLANCA NELLY 2012 1,000,000
02056620 LOPEZ ALARCON BLANCA NELLY 2013 1
02056620 LOPEZ ALARCON BLANCA NELLY 2014 1
02056620 LOPEZ ALARCON BLANCA NELLY 2015 2,500,000
02041401 LOPEZ ARANDIA TERESA DE JESUS 2015 1,280,000
01553973 LOPEZ ARMANDO 2015 1,000,000
02076577 LOPEZ BARON CLAUDIO EUGENIO 2015 1,000,000
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01542287 LOPEZ BELTRAN LUIS ALFONSO 2015 1,280,000
01958387 LOPEZ BENAVIDES JOSE TRINIDAD 2011 300,000
01958387 LOPEZ BENAVIDES JOSE TRINIDAD 2012 300,000
01958387 LOPEZ BENAVIDES JOSE TRINIDAD 2013 300,000
01958387 LOPEZ BENAVIDES JOSE TRINIDAD 2014 300,000
02388040 LOPEZ CARDENAS GLADIS MARLEN 2015 1,000,000
01397264 LOPEZ CARDOZO LINA MARGARITA 2015 1,000,000
01200547 LOPEZ CELY PEDRO ANTONIO 2005 10,000
01200547 LOPEZ CELY PEDRO ANTONIO 2006 10,000
01200547 LOPEZ CELY PEDRO ANTONIO 2007 10,000
01200547 LOPEZ CELY PEDRO ANTONIO 2008 10,000
01200547 LOPEZ CELY PEDRO ANTONIO 2009 10,000
01200547 LOPEZ CELY PEDRO ANTONIO 2010 10,000
01200547 LOPEZ CELY PEDRO ANTONIO 2011 10,000
01200547 LOPEZ CELY PEDRO ANTONIO 2012 10,000
01200547 LOPEZ CELY PEDRO ANTONIO 2013 10,000
01200547 LOPEZ CELY PEDRO ANTONIO 2014 10,000
01200547 LOPEZ CELY PEDRO ANTONIO 2015 10,000
01335238 LOPEZ CHIQUIZA MARIA ALICIA 2015 1,200,000
01889529 LOPEZ CONTRERAS JOSE ANCISAR 2015 980,000
01914231 LOPEZ CORONADO ERNESTO ENRIQUE 2015 1,280,000
01385066 LOPEZ CRUZ ANA VIRGINIA 2015 900,000
00302279 LOPEZ DE LOPEZ MARIA VICTORIA 2015 30,000,000
02100724 LOPEZ FONSECA LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02350660 LOPEZ GARZON NELCY 2015 1,500,000
02256753 LOPEZ GOMEZ MARIA TERESA 2014 1,000,000
02256753 LOPEZ GOMEZ MARIA TERESA 2015 1,000,000
02523999 LOPEZ GONZALEZ LUZ ALCIRA 2015 1,000,000
02516668 LOPEZ GONZALEZ MARCO ALEXANDER 2015 1,500,000
01466025 LOPEZ HERRERA GLORIA SMITH 2015 5,700,000
02324737 LOPEZ HUERFANO LUZ MARINA 2015 1,000,000
00852991 LOPEZ LADINO YANET 2015 131,932,225
02041148 LOPEZ LIZARAZO RICARDO 2015 22,294,903
02152500 LOPEZ LOPEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,232,000
00817905 LOPEZ LOPEZ FIDEL ALIRIO 2011 500,000
00817905 LOPEZ LOPEZ FIDEL ALIRIO 2012 500,000
00817905 LOPEZ LOPEZ FIDEL ALIRIO 2013 500,000
00817905 LOPEZ LOPEZ FIDEL ALIRIO 2014 800,000
00817905 LOPEZ LOPEZ FIDEL ALIRIO 2015 1,200,000
02162869 LOPEZ MARIN MARTHA DONELIA 2015 1,000,000
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00534267 LOPEZ MELO ORESTES 2015 4,200,000
00944598 LOPEZ MIRANDA LUZ ELENA 2013 1,000,000
00944598 LOPEZ MIRANDA LUZ ELENA 2014 1,000,000
00944598 LOPEZ MIRANDA LUZ ELENA 2015 1,000,000
00983866 LOPEZ MURILLO JAIME JAVIER 2015 1,000,000
00676927 LOPEZ MURILLO LUIS EDUARDO 2015 2,577,000
01155536 LOPEZ PARDO MISAEL 2015 1,000,000
02428993 LOPEZ PARRA JOSE ANTONIO 2015 1,100,000
02436580 LOPEZ PEÑA ALBA MARITZA 2015 12,000,000
00701796 LOPEZ PINEDA FLOR ALBA 2015 1,000,000
02478416 LOPEZ PINTO LUIS GIOVANNI 2015 1,000,000
02445276 LOPEZ QUINTERO ELFA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01682244 LOPEZ RICO PEDRO EMEL 2014 1,000,000
01682244 LOPEZ RICO PEDRO EMEL 2015 1,000,000
01839435 LOPEZ RINCON OSCAR ALBERTO 2015 800,000
01401548 LOPEZ RODRIGUEZ MARIA OLIVERIA 2014 1,100,000
01401548 LOPEZ RODRIGUEZ MARIA OLIVERIA 2015 1,250,000
02335921 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ALEXANDER 2015 1,000,000
01840286 LOPEZ ROJAS JAIRO HENRY 2015 1,000,000
01785021 LOPEZ ROJAS YEHIMY FERNANDA 2014 2,000,000
01785021 LOPEZ ROJAS YEHIMY FERNANDA 2015 2,000,000
01868221 LOPEZ SALINAS MARIA CONSUELO 2015 13,500,000
00425877 LOPEZ SANAGRANADOS LUIS FERNANDO 2015 1,250,000
00808950 LOPEZ SERNA DORIS STELLA 2015 1,071,000
01906145 LOPEZ TAPARCUA GLADYS ELENA 2015 4,000,000
02354370 LOPEZ UMBARILA GUILLERMO 2015 5,000,000
01769192 LOPEZ VANEGAS HECTOR RICARDO 2010 5,850,000
01769192 LOPEZ VANEGAS HECTOR RICARDO 2011 5,749,000
01769192 LOPEZ VANEGAS HECTOR RICARDO 2012 6,210,000
01769192 LOPEZ VANEGAS HECTOR RICARDO 2013 6,050,000
01769192 LOPEZ VANEGAS HECTOR RICARDO 2014 5,500,000
02129498 LOPEZ VARGAS JOSE REINALDO 2015 600,000
02407419 LORD & CC ASESORES SAS 2015 1,050,000
02185053 LORETTO PASTELERIA 2015 15,000,000
00763825 LOS ALCAPARROS 2015 950,000
02149792 LOS ALMENDROS VICHADA S A S 2015 4,778,969,000
02099201 LOS ALPES ROMA 2015 2,700,000
01353330 LOS ARRIEROS FONDA PURA ANTIOQUEÑA 2015 2,000,000
01519078 LOS CISNES DE LA 17 2015 1,280,000
01504242 LOS CONEJITOS 2015 1,100,000
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01724171 LOS CORRALEROS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01975308 LOS GANSOS 1 S A S 2015 11,169,253,000
01603928 LOS HIJOS DEL VIEJO MIGUEL VIEJO MIGUE 2015 1,080,000
02135059 LOS HORNITOS BELALCAZAR 2015 802,430,591
02278481 LOS HORNITOS CIUDAD EMPRESARIAL CESA 2015 1,121,153,221
01489356 LOS HORNITOS PASTELERIA PANADERIA
ALTAGRACIA
2015 478,473,663
01295495 LOS HORNITOS PASTELERIA PANADERIA NO 2 2015 1,053,698,092
00164077 LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA 2015 1,245,555,309
01657206 LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA
SAS
2015 6,467,562,868
01554592 LOS HORNITOS SALITRE UNO 2015 460,408,897
01203434 LOS JUGUETES TATY 2015 1,925,000
02490037 LOS PAISANOS FER 2015 1,100,000
02364939 LOS PAISAS Y H 2014 500,000
02364939 LOS PAISAS Y H 2015 500,000
01723148 LOS PANTALONES MORENO 2015 500,000
02318525 LOS PRIMITOS 2014 1,000,000
02318525 LOS PRIMITOS 2015 1,000,000
02262462 LOS RECUERDOS DE ELLA PIQUETEADERO Y
TIENDA
2014 1,000,000
00013090 LOS REMOLQUES AMARILLOS S A S 2015 1,323,915,850
02350137 LOS TRES DIAMANTES R S 2015 1,200,000
02282944 LOS TRES DIGITAL S A S 2015 1,890,069,684
02426167 LOS TRIGALES DE NERON 2 2015 1,200,000
01286293 LOTENGO EVENTOS Y PRODUCCIONES LTDA 2015 1,109,832,781
02508661 LOTES Y PROYECTOS S.A.S 2015 1,000,000
02211230 LOTTO´S PIZZA 2015 1,288,700
02301014 LOUPE AGENCIA DE CASTING 2015 2,000,000
02304121 LOVE FACTORY K Y S MISCELANEA ANGELUNA 2015 1,000,000
02224072 LOVER PELUQUERIA 2015 3,220,000
02417554 LOWMAN S A S 2015 143,251,141
01085463 LOZANO ESPINEL LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
02142418 LOZANO GONZALEZ ALEXANDER 2015 6,302,536
01679070 LOZANO HERNANDEZ BLANCA VICTORIA 2014 1,200,000
01679070 LOZANO HERNANDEZ BLANCA VICTORIA 2015 1,200,000
02428023 LOZANO HERNANDEZ HERCILIO 2015 1,200,000
02132973 LOZANO JOSE VICENTE 2015 3,500,000
00752894 LOZANO LEAL BELISARIO 2015 1,150,000
02390360 LOZANO LOZANO MARIA CAROLINA 2015 1,100,000
02406399 LOZANO LOZANO NILSE 2015 1,200,000
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02153353 LOZANO MEJIA GUIOMAR 2015 1,250,000
01313400 LOZANO MOLINA JOSE JACOBO 2015 1,288,000
01810458 LOZANO OSPINA CARLOS IVAN 2015 2,000,000
01704898 LOZANO PEREZ LUZ MYRIAM 2015 980,000
02510511 LOZANO URREGO SARA CATALINA 2015 1,200,000
01650317 LP INVERSIONES LTDA 2015 136,806,458
02158565 LPC TRADUCCIONES S A S 2015 53,503,384
02362612 LSH INSTALACIONES S A S 2015 47,827,402
02225163 LUANCOL S A S 2015 25,585,990
01786606 LUBECK SECURITY LTDA 2015 1,844,758,923
01581717 LUBRICANTES LA 64 2015 9,000,000
02503343 LUBRICANTES SANFEVA 2015 10,000,000
02139896 LUBRICANTES SERVICREA 2015 5,000,000
02069753 LUBRICANTES Y AUTOLAVADO LA ROA 1A 2015 1,280,000
02240744 LUBRICANTES Y LUJOS LA 7A G T 2015 1,200,000
01394034 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS LA 68 2015 1,100,000
01377536 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS SAN JORGE 2013 1,000,000
01377536 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS SAN JORGE 2014 1,000,000
01377536 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS SAN JORGE 2015 1,000,000
00926696 LUBRICAR DE LA 22 RUBIANO 2015 3,500,000
02310075 LUBRICENTRO BETOS LCBS 2014 300,000
02310075 LUBRICENTRO BETOS LCBS 2015 300,000
01802523 LUBRIFIL 2015 5,000,000
02110458 LUBRIFILTROS TOCANCIPA SAS 2015 52,000,000
02499028 LUBRILLANTAS SAN IGNACIO 2015 1,200,000
02526924 LUBRIPARTES BOGOTA SAS 2015 25,000,000
00941217 LUBRISEC DE LA 91 2015 1,100,000
02465384 LUBRYOIL DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02519611 LUCAS ACABADOS Y DECORACIONES SAS 2015 10,000,000
02013572 LUCERO SICHACA MARIA NICOLASA 2015 1,200,000
02441989 LUCHOS GOURMET 2015 1,000,000
02397916 LUECO S.A.S. 2015 14,410,231
01444563 LUENGAS MATEUS SANDRA LILIANA 2015 1,280,000
00575692 LUFECA 2015 1,200,000
01514322 LUFERCAUCHOS 2015 1,288,000
02041153 LUGAR DE ORIGEN S A S 2015 10,000,000
01027879 LUGO MIRANDA CARLOS ENRIQUE 2011 500,000
01027879 LUGO MIRANDA CARLOS ENRIQUE 2012 500,000
01027879 LUGO MIRANDA CARLOS ENRIQUE 2013 500,000
01027879 LUGO MIRANDA CARLOS ENRIQUE 2014 500,000
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01027879 LUGO MIRANDA CARLOS ENRIQUE 2015 500,000
02314069 LUGO MORENO MARIO ERNESTO 2015 1,000,000
01237405 LUGO VELASQUEZ WILLIAM GERMAN 2015 1,288,000
01622008 LUIS E RIVERA PELUQUERIA 2015 6,000,000
00797899 LUIS ERNEY PEREZ ESCOBAR 2015 1,000,000
01659633 LUIS FELIPE ENRIQUE Y COMPAÑIA S C A 2010 312,000
01659633 LUIS FELIPE ENRIQUE Y COMPAÑIA S C A 2011 312,000
01659633 LUIS FELIPE ENRIQUE Y COMPAÑIA S C A 2012 312,000
01659633 LUIS FELIPE ENRIQUE Y COMPAÑIA S C A 2013 312,000
01659633 LUIS FELIPE ENRIQUE Y COMPAÑIA S C A 2014 312,000
01659633 LUIS FELIPE ENRIQUE Y COMPAÑIA S C A 2015 312,000
00750030 LUIS FERNANDO POSADA ZAPATA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 32,054,797
02358086 LUJOS Y ACCESORIOS GLORIA BERNAL 2015 800,000
02418836 LUJOS Y ACCESORIOS JAR 2015 1,100,000
01768738 LUKAS HELADERIA FRUTERIA 2009 1
01768738 LUKAS HELADERIA FRUTERIA 2010 1
01768738 LUKAS HELADERIA FRUTERIA 2011 1
01768738 LUKAS HELADERIA FRUTERIA 2012 1
01768738 LUKAS HELADERIA FRUTERIA 2013 1
01768738 LUKAS HELADERIA FRUTERIA 2014 1
02188389 LULOS DEL HUILA 2015 1,000,000
01705012 LULU VARIEDADES 2015 800,000
02413435 LUMA SOLUCIONES & GESTION EMPRESARIAL
SAS
2015 5,761,000
02384672 LUNA BEJARANO QUINBERLIN CARINA 2015 1,800,000
02178363 LUNA CASTRO EDY ALEXANDRA 2015 9,054,000
01892032 LUNA LUNA MARIA ELVIRA 2015 1,000,000
02388382 LUNA NUEVA CENTRO 2015 398,976,003
02434165 LUNA PULIDO MARIA ANGELICA 2015 1,000,000
01414371 LUNA TIQUE ANA BELEN 2015 1,000,000
01143757 LUNA VERDE 2015 1,418,455,746
00425067 LUNA VERDE  SAS 2015 3,546,139,364
01349216 LUNA VERDE CHAPINERO 2015 992,919,022
02156574 LUNA VERDE RESTREPO 2015 1,134,764,596
01859142 LUNA VERNAZA CLAUDIA PATRICIA 2014 900,000
01859142 LUNA VERNAZA CLAUDIA PATRICIA 2015 900,000
00459150 LUQ GAN Y CIA LTDA 2015 26,326,000
01510777 LUQUE ORTIZ DAVID 2015 2,000,000
00329538 LUQUE PACHON GERMAN 2015 23,500,000
01315449 LUSATECH S A 2014 7,057,615
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01315449 LUSATECH S A 2015 7,057,615
01315467 LUSATECH S A 2014 7,057,615
01315467 LUSATECH S A 2015 7,057,615




01620181 LUZ ADRIANA PELUQUERIA 2015 800,000
01487460 LUZ NELLY M 2015 1,000,000
02134141 LY L INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS 2014 1,500,000
02134141 LY L INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS 2015 1,500,000
01164246 M & D UNIVERSITY 2004 1,000
01164246 M & D UNIVERSITY 2005 1,000
01164246 M & D UNIVERSITY 2006 1,000
01164246 M & D UNIVERSITY 2007 1,000
01164246 M & D UNIVERSITY 2008 1,000
01164246 M & D UNIVERSITY 2009 1,000
01164246 M & D UNIVERSITY 2010 1,000
01164246 M & D UNIVERSITY 2011 1,000
01164246 M & D UNIVERSITY 2012 1,000
01164246 M & D UNIVERSITY 2013 1,000
01164246 M & D UNIVERSITY 2014 1,000
01660064 M & JF SAS 2015 3,041,010,602
00876528 M A D INGENIEROS 2015 2,627,879,946
00876519 M A D INGENIEROS LTDA 2015 2,627,879,946
01696081 M ALEJANDRA VALENCIA I & CIA SCA 2015 1,096,834,000
01257312 M B TELECOMUNICACIONES DEL SUR 2015 450,000
02297341 M FIELDS CO LIMITADA 2015 688,398,810
02027558 M G DISTRIBUCIONES BOGOTA 2015 18,000,000
02205578 M J T SEGUROS PLUS LTDA 2015 322,803,000
01978622 M Y C ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 680,500,000
02103165 M&C VETERINARIA 2013 34,983,531
02103165 M&C VETERINARIA 2014 27,185,111
02103165 M&C VETERINARIA 2015 47,407,236
02422921 M2 ARQUITECTOS SAS 2015 4,000,000
01076745 MABESOY DAVID EDGAR 2015 5,500,000
01217189 MAC HERMANOS CIA S EN C S 2015 100,000,000
01498457 MAC TECNICOS 2015 1,050,000
02443807 MACALAC SALUD S A S 2015 149,958,196
01995229 MACANA IBAÑEZ OSCAR 2015 5,000,000
00410421 MACARENA.COM 2015 2,000,000
01059163 MACHACADO VANEGAS SONIA ESTHER 2014 5,000,000
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01059163 MACHACADO VANEGAS SONIA ESTHER 2015 5,000,000
01461546 MACHADO CLAVIJO DIANA YANNETH 2015 32,000,000
02289009 MACHADO MARTINEZ HECTOR ENRIQUE 2015 300,000
01738317 MACHADO ROMERO LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
01976756 MACIAS BLANCO ANTONIO 2015 3,800,000
02024414 MACIAS BUITRAGO MAGDALENA 2015 5,799,000
00807292 MACIAS GOMEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS S A
S
2015 1,498,361,335
01852472 MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 5,000,000
00968963 MACIAS RODRIGUEZ LUZ STELLA 2015 1,288,000
02441536 MACLAUK 2015 2,000,000
02076145 MACLIMPIEZA S A S 2015 1,000,000
02308867 MACOMWY 2014 1,180,000
02308867 MACOMWY 2015 1,288,700
02371593 MACONDO GAIRA Y ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
00209378 MACORPOL 2015 6,100,000
02242579 MACROLLAVESS 2015 800,000
01016548 MACROSEARCH LTDA 2015 1,970,208,398
01888678 MADAMME ROSES S.A.S. 2015 2,100,369,093
02086540 MADAVA 2015 1,200,000
02413277 MADEPIGUCO TIENDA 2015 1,000,000
02401722 MADERAS IN DE COLOMBIA S A S 2015 15,000,000
00965708 MADERAS NESMAR 2015 43,120,000
01740908 MADERCAR LIMITADA 2015 259,608,180
01729726 MADRE DEL PERPETUO SOCORRO 2015 18,100,000
02470271 MADRID LARA LIZ STEFANIA 2015 1,000,000
02519730 MADRIGAL CALEÑO EMILIO 2015 400,000
02449919 MAFERRO SERVICIOS  DE ACERO NC 2015 2,000,000
02401204 MAGNUM EVENTOS SAS 2015 1,000,000
02371104 MAGNUS 4 SAS 2015 443,679,522
02361073 MAGOS BOOTS Y SHOES 2015 1,200,000
01446970 MAHECHA BUSTOS NELSO 2015 8,301,386
01799638 MAHECHA DE MORENO GLORIA BERNARDA 2015 2,570,000
01523937 MAHECHA DE MORENO ROSA AURA 2006 1,000,000
01523937 MAHECHA DE MORENO ROSA AURA 2007 1,000,000
01523937 MAHECHA DE MORENO ROSA AURA 2008 1,000,000
01523937 MAHECHA DE MORENO ROSA AURA 2009 1,000,000
01523937 MAHECHA DE MORENO ROSA AURA 2010 1,000,000
01523937 MAHECHA DE MORENO ROSA AURA 2011 1,000,000
01523937 MAHECHA DE MORENO ROSA AURA 2012 1,000,000
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01523937 MAHECHA DE MORENO ROSA AURA 2013 1,000,000
01523937 MAHECHA DE MORENO ROSA AURA 2014 1,000,000
01523937 MAHECHA DE MORENO ROSA AURA 2015 1,000,000
02281229 MAHECHA GUARIN LEIDY PATRICIA 2014 1,000
02197893 MAHECHA MANCIPE RODRIGO ALFONSO 2015 1,288,000
01820781 MAHECHA OSPINA HECTOR HUMBERTO 2015 1,200,000
01380759 MAHECHA PEREZ BEATRIZ 2014 800,000
01380759 MAHECHA PEREZ BEATRIZ 2015 800,000
00773801 MAHECHA PEREZ FRANCISCO 2015 3,600,000
01469764 MAHECHA SOLANO JOSE MANUEL 2015 9,510,000
02092499 MAHECHA TOBAR HUMBERTO ARACIL 2015 2,300,000
01894873 MAHECHA TORRES FABIO NELSON 2015 1,000,000
02297206 MAIA FASHION 2015 1,500,000
02151706 MAINRIVER CONSULTANTS S A S 2015 223,656,213
01868247 MAIOS RAPI PIZZA GOURMET 2015 1,200,000
00881400 MAKRO DIESEL E U 2015 1,262,674,244
02414319 MAKROLINECOM 2015 5,000,000
02266084 MAL'E BOUTIQUE 2014 1,000,000
01881547 MALAGON CHAVEZ MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
01502726 MALAGON GAMBA JAIME 2015 3,500,000
02410443 MALAGON MOLINA ISABEL CRISTINA 2015 500,000
02076806 MALAGON SACRISTAN LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01091071 MALAMBO TIQUE JOSE SANTOS 2015 5,750,000
02440439 MALANGA SALSA 2015 1,000,000
02273618 MALDONADO ARDILA ANGEL DARDO 2014 1,179,000
02273618 MALDONADO ARDILA ANGEL DARDO 2015 1,179,000
02353936 MALDONADO GARIBELLO ANA JULIETA 2015 1,000,000
02232347 MALDONADO GUIJO GONZALO 2015 800,000
02249507 MALDONADO HERNANDEZ WILLIAM HERNAN 2015 1,000,000
01333096 MALDONADO LONDOÑO EDUARDO 2015 1,000,000
02467461 MALDONADO MORENO HARVEY ALEXANDER 2015 31,000,000
02312722 MALDONADO TORRES ANGELICA PAOLA 2014 1,000,000
02312722 MALDONADO TORRES ANGELICA PAOLA 2015 1,000,000
01762950 MALJUT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
02300297 MALVA ACEVEDO CLAUDIA YANILE 2015 4,000,000
02401140 MALVER CARRERA ROSA ANGELA 2015 500,000
02146561 MANA EXPRESS 2015 1,600,000
02409388 MANA TEXTILES SAS 2015 94,046,000
01699727 MANAGEMENT AND QUALITY S A S 2015 2,353,996,056
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02460219 MANAGEMENT GOALS AND METHODS GROUP S A
S
2015 2,410,805,289
01453154 MANCHOLA CARGO CORPORATION  .S.A.S 2015 498,026,120
00991955 MANDATOS E U 2015 2,600,000
02345192 MANDECOL 2015 7,000,000
02477393 MANDECOL MONTAJES DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01710331 MANGUERAS Y SUMINISTROS SERVIFRA LTDA 2015 5,545,000
02010816 MANHATTAN G 1 2015 2,000,000
01295264 MANIMATOR LIMITADA 2015 438,306,871
01189179 MANIOS EMILIO 2013 1,000,000
01189179 MANIOS EMILIO 2014 1,000,000
02137424 MANJARES DEL VALLE LUCIA LEMUS 2014 1,000,000
02137424 MANJARES DEL VALLE LUCIA LEMUS 2015 1,000,000
01839934 MANJARRES ABREO LUIS ALFREDO 2015 5,500,000
02077282 MANJE 2015 5,000,000
02203062 MANOLOS TALLER 2015 1,000,000
00501837 MANOMETROS JADI LTDA 2015 423,521,000
02412053 MANRIQUE CARDENAS WILLIAM 2015 2,000,000
02086555 MANRIQUE LOPEZ MARIA ESTRELLA 2015 900,000
02441168 MANRIQUE MORALES ELIANA ALEXANDRA 2015 200,000
02399925 MANRIQUE PARADA NORIDA LICED 2015 500,000
00847297 MANRIQUE RAYBAUT & CIA S EN C 2013 2,684,632,695
00847297 MANRIQUE RAYBAUT & CIA S EN C 2014 2,876,235,315
00847297 MANRIQUE RAYBAUT & CIA S EN C 2015 3,200,318,636
02236836 MANRIQUE RODRIGUEZ DIEGO LAUREANO 2015 1,000,000
02460384 MANRIQUE ROJAS OSCAR DANIEL 2015 1,232,000
01438188 MANRIQUE WILCHES WILLIAM ALEXANDER 2015 1,000,000
02312050 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SOLDADURA Y
ORNAMENTACIONES S A S
2015 62,882,673
02129750 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS JAD SAS 2015 37,280,000
01504858 MANTILLA SALCEDO NELSON MANUEL 2015 1,288,000
01092233 MANTOS DEL ALTIPLANO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,557,531,908
02322029 MANUEL RAMON PESTANA ABOGADOS SAS 2015 295,337,640
02495325 MANUFACTURAS D.CARPIEL SAS 2015 187,644,665
01340358 MANUFACTURAS FASHION DE CHOCKER 2013 990,000
01340358 MANUFACTURAS FASHION DE CHOCKER 2014 990,000
01340358 MANUFACTURAS FASHION DE CHOCKER 2015 990,000
01184627 MANUFACTURAS LIZARTH 2015 3,000,000
00604774 MANUFACTURAS MUÑOZ S A 2015 200,000,000
00582121 MANUFACTURAS RICAL LTDA 2015 1,802,224,946
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01741015 MANZANO TENORIO CAROL JAZBLEY 2015 4,000,000
02467881 MAPA TRAVEL AND TRANSPORTS S A S 2015 30,000,000
00348928 MAPANDA LIMITADA 2015 11,830,671,758
00922584 MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A 2015 2,420,521,892,228
01478439 MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS SA 2015 522,565,536
00018388 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
S.A.
2015 944,826,180,292
01961981 MAQUINADOS J E 2015 48,146,000
01961980 MAQUINADOS J E S A S 2015 866,997,000
01738001 MAQUINAS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE
COLOMBIA LTDA
2015 10,000,000
01768881 MAR ATUN LTDA 2015 10,000,000
01826992 MAR AZUL JEANS 2015 195,251,000
02153973 MAR LAURA 2015 1,000,000
01350435 MARATHON COLOMBIA LTDA 2015 886,527,889
00506143 MAREIGUA LIMITADA 2015 2,750,917,606
01835967 MARESAN Y CIA S C A 2015 2,628,683,433
01745918 MARGARITA LIEVANO ARAOZ 2015 1,000,000
02423022 MARGFFOY  DIEGO TOMAS 2015 10,000,000
01205012 MARIA AUXILIADORA RODAS 2014 500,000
01205012 MARIA AUXILIADORA RODAS 2015 500,000
01717523 MARIA E SPORT 2015 1,200,000
02341310 MARIA TERESA VALENCIA MARTINEZ 2015 1,500,000
01171782 MARIACHI AGUILAS DE DIOS 2015 1,232,000
01944471 MARIACHI LOS GALLEROS 2012 100,000
01944471 MARIACHI LOS GALLEROS 2013 100,000
01944471 MARIACHI LOS GALLEROS 2014 100,000
01944471 MARIACHI LOS GALLEROS 2015 1,000,000
00656989 MARIAN 1 2013 1,000,000
00656989 MARIAN 1 2014 1,000,000
00656989 MARIAN 1 2015 1,500,000
01171458 MARIELA 2015 7,000,000
02286437 MARIME SAS 2015 10,000,000
02133356 MARIN & VALENCIA ABOGADOS S A S 2015 640,520,796
01286335 MARIN ARISTIZABAL OSCAR ALONSO 2015 1,000,000
01874401 MARIN BRAVO LUIS EDUARDO 2010 10,000
01874401 MARIN BRAVO LUIS EDUARDO 2011 10,000
01874401 MARIN BRAVO LUIS EDUARDO 2012 10,000
01874401 MARIN BRAVO LUIS EDUARDO 2013 10,000
01874401 MARIN BRAVO LUIS EDUARDO 2014 10,000
02034418 MARIN CARDENAS DEICY 2015 2,500,000
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02226085 MARIN CARDONA DEYANIRA 2015 5,000,000
02314607 MARIN CUBIDES MAGDA ELIZABETH 2015 1,230,000
00790663 MARIN GARCIA ARCELIO 2015 1,022,899,923
02177285 MARIN MARQUEZ RICARDO 2013 1,000,000
02177285 MARIN MARQUEZ RICARDO 2014 1,000,000
02287483 MARIN NAGLES MARCO AURELIO 2014 1,000,000
02167324 MARIN NIÑO GRACIELA 2014 1,000,000
02167324 MARIN NIÑO GRACIELA 2015 1,000,000
02129676 MARIN NUBIA ESTELLA 2015 1,500,000
02286251 MARIN PALACIOS YOHN ESNEYDER 2015 500,000
01627256 MARIN PINILLA RUTH AMANDA 2015 1,300,000
02115115 MARIN QUITIAN ISIDRO 2015 1,200,000
01454372 MARIN VERGARA JORGE IVAN 2015 4,300,000
01100640 MARIÑO BARRERA PEDRO REINALDO 2015 500,000
02168921 MARIO ECHEVERRY CLINICA DE
REHABILITACION S A S
2015 100,783,508
02128359 MARKET PRODUCT S 2015 1,300,000
02336274 MARKETING MUSICAL 2015 10,000,000
02293226 MARKETING Y PUBLICIDAD NLP SAS 2015 433,202,612
01025237 MARKETING Y TURISMO LTDA 2015 11,557,104
02412678 MARKETING Y TURISMO LTDA 2015 500,000
02045208 MARKETPLACE SAS 2015 4,492,426,929
00692162 MARLENY INES CAICEDO DE MARIN 2015 1,000,000
01744034 MARMOLES MICHELANGELO 2015 1,000,000
02317617 MARMOLES Y PIEDRAS TECNIGRAN SAS 2015 114,284,583
01827071 MARROQUIN GUAIDIA DIANA MARCELA 2009 900,000
01827071 MARROQUIN GUAIDIA DIANA MARCELA 2010 900,000
01827071 MARROQUIN GUAIDIA DIANA MARCELA 2011 900,000
01827071 MARROQUIN GUAIDIA DIANA MARCELA 2012 900,000
01827071 MARROQUIN GUAIDIA DIANA MARCELA 2013 900,000
01827071 MARROQUIN GUAIDIA DIANA MARCELA 2014 900,000
00779324 MARROQUIN JOSE AIRTON 2015 4,400,000
00503220 MARROQUIN MARROQUIN JOSE ERACILIO 2015 1,200,000
02528892 MARROQUIN MORENO CARLOS ALEXANDER 2015 7,000,000
00129780 MARROQUIN RODRIGUEZ HELBERT ALFREDO 2015 4,500,000
01507886 MARROQUINERIA ANGEL 2015 800,000
00905765 MARROQUINERIA CEBRY 2015 800,000
00251119 MARSH RISK CONSULTING LTDA 2015 4,971,862,000
00927990 MARTA CECILIA 2015 36,445,000




00540051 MARTHA PEREZ Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2004 1,000,000
00540051 MARTHA PEREZ Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2005 1,000,000
00540051 MARTHA PEREZ Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2006 1,000,000
00540051 MARTHA PEREZ Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2007 1,000,000
00540051 MARTHA PEREZ Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2008 1,000,000
00540051 MARTHA PEREZ Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2009 1,000,000
00540051 MARTHA PEREZ Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
00540051 MARTHA PEREZ Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000
00540051 MARTHA PEREZ Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
02047020 MARTHA STILOS UNISEX 2015 900,000
01107664 MARTIGLAS 2015 2,000,000
01954229 MARTIN CASTILLO HILDA MERCEDES 2012 1,500,000
01954229 MARTIN CASTILLO HILDA MERCEDES 2013 2,000,000
01954229 MARTIN CASTILLO HILDA MERCEDES 2014 2,500,000
01954229 MARTIN CASTILLO HILDA MERCEDES 2015 3,000,000
01596470 MARTIN DE RODRIGUEZ ANA CECILIA 2015 1,000,000
02220626 MARTIN JIMENEZ PEDRO ANTONIO 2014 1,800,000
02220626 MARTIN JIMENEZ PEDRO ANTONIO 2015 2,000,000
02166844 MARTIN LOPEZ S A S 2015 2,208,052,281
02414129 MARTIN MEDICAL 2015 700,000
01862293 MARTIN SIERRA LEONOR DE LORDES 2015 1,200,000
02423080 MARTINEZ AGUDELO LUZ ALCIRA 2015 1,250,000
02508802 MARTINEZ ALAYON MARIA MARGARITA 2015 4,000,000
02106365 MARTINEZ ARDILA LUZ MILA 2013 1,000,000
02106365 MARTINEZ ARDILA LUZ MILA 2014 1,000,000
02106365 MARTINEZ ARDILA LUZ MILA 2015 1,000,000
02478430 MARTINEZ ARENAS LADY JOHANA 2015 1,000,000
00557627 MARTINEZ AREVALO MARIA YOLANDA 2012 100,000
00557627 MARTINEZ AREVALO MARIA YOLANDA 2013 100,000
00557627 MARTINEZ AREVALO MARIA YOLANDA 2014 100,000
00914424 MARTINEZ ARIAS JULIO ALBERTO 2015 90,450,000
02360566 MARTINEZ BARON NANCY 2015 1,000,000
02388304 MARTINEZ BARRETO RAFAEL FERNANDO 2015 318,970,000
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02142234 MARTINEZ BARRETO SONIA DEL CARMEN 2015 47,250,000
01577631 MARTINEZ BERMUDEZ NAIRO HERNAN 2015 1,200,000
01212190 MARTINEZ BERNAL SIMON 2015 1,288,000
02432877 MARTINEZ BONILLA OMAR 2015 3,000,000
01850433 MARTINEZ CANAS JOSE LUIS 2015 1,000,000
01876592 MARTINEZ CASTAÑEDA JOSE ROBERTO 2015 1,288,700
02044235 MARTINEZ CASTILLO JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02351695 MARTINEZ CASTRO GIOVANNI 2015 950,000
02331634 MARTINEZ CETINA MARIO 2015 1,100,000
00237083 MARTINEZ DAZA CARLOS AUGUSTO 2015 600,000
01964043 MARTINEZ DE ANGARITA MARIA DEL CARMEN 2013 700,000
01964043 MARTINEZ DE ANGARITA MARIA DEL CARMEN 2014 660,000
01964043 MARTINEZ DE ANGARITA MARIA DEL CARMEN 2015 600,000
00306336 MARTINEZ DE BARRAGAN MELBA REINALDA 2015 5,000,000
00652954 MARTINEZ DE DUARTE MARIA INES 2015 500,000
01358941 MARTINEZ DE LIZARAZO MARGARITA 2015 200,000
02025838 MARTINEZ ESCOBAR LUZ STELLA 2015 1,000,000
02385679 MARTINEZ FORERO HEBER DANIEL 2015 1,100,000
02238588 MARTINEZ FRANCO YULY ADRIANA 2015 16,900,000
01694889 MARTINEZ GARCIA GERMAN 2015 1,288,000
02411933 MARTINEZ GARCIA WILFRIDO JOSE 2015 1,288,700
02454640 MARTINEZ GELVEZ MIRIAM LUCIA 2015 3,000,000
02448102 MARTINEZ GIGIOLA 2015 210,000
02332499 MARTINEZ GIL RAFAEL LEONARDO 2015 500,000
01175239 MARTINEZ GIRALDO ADRIANA 2015 500,000
01985626 MARTINEZ GRAJALES BIBIANA ALEJANDRA 2011 1,000,000
01985626 MARTINEZ GRAJALES BIBIANA ALEJANDRA 2012 1,000,000
01985626 MARTINEZ GRAJALES BIBIANA ALEJANDRA 2013 1,000,000
01985626 MARTINEZ GRAJALES BIBIANA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01985626 MARTINEZ GRAJALES BIBIANA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01226446 MARTINEZ GRISALES MARIA VIRGINIA 2015 3,500,000
01951243 MARTINEZ GUZMAN JESUS ANTONIO 2015 15,283,687
02307546 MARTINEZ HUESO JONNATHAN HARDLEY 2014 1,000,000
02307546 MARTINEZ HUESO JONNATHAN HARDLEY 2015 1,000,000
01744032 MARTINEZ LEON MERCEDES 2015 1,000,000
01749756 MARTINEZ MANRIQUE EUZ JADID 2015 2,000,000
01643201 MARTINEZ MANRIQUE YUENSIT 2015 13,500,000
01386032 MARTINEZ MARIO 2015 3,100,000
01618603 MARTINEZ MARTINEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,200,000
01927413 MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO 2011 500,000
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01927413 MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO 2012 500,000
01927413 MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO 2013 500,000
01927413 MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO 2014 1,000,000
02462770 MARTINEZ MEDINA OSCAR FERNANDO 2015 7,000,000
01576490 MARTINEZ MORENO EDITH 2015 1,500,000
01001588 MARTINEZ MURILLO LUIS GILBERTO 2015 5,800,000
01901543 MARTINEZ NIÑO DANIEL FRANCISCO 2015 1,420,000
02374590 MARTINEZ OLIVEROS MARIA NANCY 2014 1,100,000
02374590 MARTINEZ OLIVEROS MARIA NANCY 2015 1,100,000
02108776 MARTINEZ PARADA JAIME ALEXANDER 2013 1,000,000
02108776 MARTINEZ PARADA JAIME ALEXANDER 2014 1,000,000
02108776 MARTINEZ PARADA JAIME ALEXANDER 2015 1,000,000
02183827 MARTINEZ PARRADO JHONATAN STIVENS 2015 1,288,000
01775963 MARTINEZ PATIÑO STEFANY DEL ROCIO 2015 3,000,000
01462586 MARTINEZ PEÑALOSA GLORIA STELLA 2015 1,200,000
01811120 MARTINEZ PINEDA WILSON JAIRO 2015 1,000,000
01710446 MARTINEZ PRIETO JOHANNA 2014 1,200,000
01265127 MARTINEZ PRIETO JOSE VICENTE 2015 5,000,000
01885894 MARTINEZ RAMIREZ CRISANTO 2015 900,000
02078124 MARTINEZ RITA 2015 1,000,000
01979091 MARTINEZ RIVERA ESTELA 2015 1,288,000
01107659 MARTINEZ ROBAYO PLINIO MARCELO 2015 12,600,000
01704406 MARTINEZ RUBIANO MARIA EUGENIA 2015 2,300,000
02069768 MARTINEZ SOLER JOSELITO 2015 63,600,000
02460684 MARTINEZ SOTELO LUIS FELIPE 2015 1,100,000
02393551 MARTINEZ SUA JOHAN SNEIDER 2015 900,000
01338459 MARTINEZ URREA SIXTO 2006 800,000
01338459 MARTINEZ URREA SIXTO 2007 800,000
01338459 MARTINEZ URREA SIXTO 2008 800,000
01338459 MARTINEZ URREA SIXTO 2009 800,000
01338459 MARTINEZ URREA SIXTO 2010 800,000
01338459 MARTINEZ URREA SIXTO 2011 800,000
01338459 MARTINEZ URREA SIXTO 2012 800,000
01338459 MARTINEZ URREA SIXTO 2013 800,000
01338459 MARTINEZ URREA SIXTO 2014 800,000
01338459 MARTINEZ URREA SIXTO 2015 800,000
01768735 MARTINEZ URREGO MAURICIO 2009 2
01768735 MARTINEZ URREGO MAURICIO 2010 1
01768735 MARTINEZ URREGO MAURICIO 2011 1
01768735 MARTINEZ URREGO MAURICIO 2012 1
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01768735 MARTINEZ URREGO MAURICIO 2013 1
01768735 MARTINEZ URREGO MAURICIO 2014 3
02517707 MARTINEZ URREGO YOLANDA 2015 1,000,000
02205478 MARTINEZ VAQUIRO MARY ANDREA 2015 25,000,000
01250179 MARTINEZ VARON FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
02392712 MARTINEZ Y PUERTO 2015 1,000,000
02297489 MARTINEZ Y PUERTO S.A.S 2015 126,261,500
02305288 MARTIPLAST 2015 9,500,000
02436882 MARTON GRAPHIC GROUP SAS 2015 9,690,478
01719490 MARULANDA DE TALERO MARIA NEDY 2015 1,100,000
02355067 MARULANDA MERIZALDE LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02354841 MARY SPORT MODA 2015 14,000,000
01790467 MARYLENIS COMPUTADORES Y VIDEO
ROCKOLAS
2015 1,280,000
01012050 MAS CALZADO 2015 10,000,000
00611299 MAS DOTACIONES Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 5,088,034,412
02496984 MASCOTAS BRUNO 2015 1,000,000
02328305 MASIP BRINGUE ANTONIO 2015 1,280,000
01788239 MASP JOYEROS 2015 20,369,000
01000883 MASSIVE 2015 1,000,000
02321092 MASSIVO STUDIO SAS 2015 1,128,700
02508635 MASTERCNC SAS 2015 95,804,080
02336895 MASTERSERVICES INC SOLUCIONES
INTEGRALES S A S
2015 10,000,000
02475009 MASU RESTAURANTE BUFET 2015 2,500,000
00732009 MATALLANA RAMIREZ JOSE GONZALO 2015 500,000
01821347 MATALLANA RODRIGUEZ ANA DELINDA 2014 1,500,000
01821347 MATALLANA RODRIGUEZ ANA DELINDA 2015 1,500,000
02383602 MATERIAL LUNITA MAGICA 2015 400,000
02528205 MATERIALES PETROLIFEROS S A S 2015 10,010,114
01731206 MATESAR SAS 2015 12,011,763,000
01394253 MATEUS ARGUELLO MARIA CLEMENCIA 2015 1,288,000
01906547 MATEUS MATEUS MIGUEL DANES 2015 412,877,589
01251616 MATEUS OSORIO DANIEL AUGUSTO 2014 1,000,000
01251616 MATEUS OSORIO DANIEL AUGUSTO 2015 1,288,700
01960336 MATEUS RODRIGUEZ RAUL 2013 1,000,000
01960336 MATEUS RODRIGUEZ RAUL 2014 1,000,000
01960336 MATEUS RODRIGUEZ RAUL 2015 1,000,000
01079910 MATIS SAS 2015 431,540,000
02098266 MATIZ DISEÑO S A S 2015 275,645,943
02161730 MATIZ MORA ELIZABETH 2015 500,000
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02524693 MATOMA ARANGO HECTOR 2015 1,000,000
01381510 MATTA RIVERA ALBERTO 2015 5,600,000
01378540 MATURANA GUTIERREZ JUAN FRANCISCO 2015 34,400,000
02526353 MAURICIO AGUILAR CONSULTORES SAS 2015 2,000,000
02414149 MAURICIO LEAL PELUQUERIA SAS. 2015 315,818,994
01915955 MAURYFRUVER PLUS 2015 47,800,000
02289269 MAUSAN SOLUCIONES SAS 2015 396,736,002
01847492 MAUVE COLOMBIA SAS 2015 503,414,145
02313276 MAV VISION GROUP SAS 2015 246,341,232
01226449 MAVIDENT 2015 1,000,000
02319346 MAX CAPITAL LATIN LIMITADA 2014 100,000
02319346 MAX CAPITAL LATIN LIMITADA 2015 100,000
02445534 MAXI MERKAR 2015 10,000,000
02480222 MAXI MERKAR N° 2 2015 5,000,000
01771373 MAXIDENT CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA 2015 64,668,007
01771453 MAXIDENT FERIAS 2015 6,000,000
01771454 MAXIDENT FONTIBON 2015 6,000,000
02233591 MAXIDESECHABLES CAMALEON SAS 2015 5,000,000
01381536 MAXILARX 2015 29,386,645
02381228 MAXIMUXCLEANER 2015 4,000,000
02129501 MAXIOFERTAS LA 15 2015 600,000
02528753 MAXITRANS S A S 2015 100,000,000
02217012 MAYAG EDER FERNEY 2015 2,000,000
01254164 MAYORAUTOS LIMITADA 2015 4,000,000
01254214 MAYORAUTOS LTDA 2015 1,000,000
02400193 MAYORDOMIA SERVICIOS GENERALES SAS 2015 2,000,000
00719923 MAYORGA ALBA LIA 2015 500,000
02436794 MAYORGA DE CHIBUQUE MARIA ANARIED 2015 1,500,000
01909591 MAYORGA GARZON MONICA VIVIANA 2015 1,500,000
01614520 MAYORGA GLORIA ESTELLA 2015 1,300,000
01793295 MAYORGA MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
01235983 MAYORGA PENAGOS ROSARIO 2015 2,000,000
01466311 MAYORGA WILSON JOSE 2013 800,000
01466311 MAYORGA WILSON JOSE 2014 800,000
01466311 MAYORGA WILSON JOSE 2015 800,000
02119108 MAYURI COMUNICACIONES 2015 1,000,000
00897397 MAZ MEDINA JULIO CESAR 2015 2,000,000
01450790 MAZDA CAR MORENO 2015 1,288,000
02041652 MAZNI SAS 2015 3,031,816,959
02471204 MC AUTOMATIZACION SAS 2015 500,000
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02355374 MC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS 2015 79,992,450
01922162 MC LANUZA SAS 2015 10,000,000
02494435 MC MEDIA SOLUCIONES COLOMBIA 2015 1,000,000
02418682 MCL SOLUTIONS SAS 2015 464,889,000
01436103 MCL SUMINISTROS LTDA 2015 7,200,000
01820719 MCM PLUS & CIA LTDA 2014 100,000
01820719 MCM PLUS & CIA LTDA 2015 100,000
00995569 MCNETIC LTDA 2015 110,550,000
00795857 MCS TECH S A 2015 794,648,802
02346639 MDL CONSULTORES SAS 2015 8,854,963
02527541 ME LATE S A S 2015 4,500,000
00321927 MECANELECTRO DE BOGOTA HEROES 2015 248,979,421
00321929 MECANELECTRO DE BOGOTA PALOQUEMAO 2015 87,593,772
00006794 MECANELECTRO S A 2015 117,174,469,000
01918632 MECANIZADO EN SITIO S.A.S 2015 33,065,501
01502132 MECANIZADOS P.D.P. S.A.S. 2015 83,660,355
02473535 MECO INFRAESTRUCTURA SAS 2015 12,675,901,420
01299111 MEDALLAS EL DORADO 2015 261,154,927
00871871 MEDIACOM S A S 2015 26,414,050,000
00959103 MEDIAEDGE SAS 2015 65,340,822,000
02379508 MEDIAS M Y M 2015 1,000,000
00300312 MEDIAS MISS MONICA 2015 200,000,000
02022500 MEDIAS MISS MONICA 2 2015 30,000,000
00468621 MEDIAS MISS MONICA NO 4 2015 15,000,000
00521528 MEDIAS MISS MONICA NO 6 2015 20,000,000
02133957 MEDICA HOSPITALARIA SAS 2013 1,000,000
02133957 MEDICA HOSPITALARIA SAS 2014 1,000,000
02133957 MEDICA HOSPITALARIA SAS 2015 1,000,000
02307733 MEDICAL EXCELLENT S.A.S. 2015 5,000,000
01386471 MEDICOX LTDA 2015 3,035,905,000
02219751 MEDICPIES 2015 3,000,000
02461571 MEDIENA SAS 2015 3,907,441
00825718 MEDINA ALFONSO Y CIA S EN C 2015 20,000,000
00675767 MEDINA ARIAS EUTIMIO 2015 4,200,000
02056109 MEDINA CAGUEÑAS WILMER LEONIDAS 2015 25,687,000
02282599 MEDINA CARDONA MARCO ANTONIO 2015 5,000,000
01815045 MEDINA DIBI AZUCENA 2012 1,000,000
01815045 MEDINA DIBI AZUCENA 2013 1,000,000
01815045 MEDINA DIBI AZUCENA 2014 1,000,000
01815045 MEDINA DIBI AZUCENA 2015 1,000,000
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01864328 MEDINA GALINDO EDUARDO 2015 1,000,000
02319972 MEDINA GARZON GRACIELA 2015 1,179,000
02452364 MEDINA GORDO YURI NATALIA 2015 900,000
00934294 MEDINA HENAO MARIA CRISTINA 2015 33,000,000
02499651 MEDINA LOMBO PAOLA ANDREA 2015 6,000,000
00711645 MEDINA MARTINEZ AMADEO 2015 10,000,000
01113080 MEDINA MARTINEZ JOSE FERNANDO 2015 1,280,000
02362414 MEDINA MEDINA HENRY ORLANDO 2015 1,000,000
01200409 MEDINA PARMENIO 2015 1,200,000
01594139 MEDINA PITTE NELSON ERIBERTO 2015 8,000,000
02422395 MEDINA RAMIREZ YAMID 2015 1,000,000
01249412 MEDINA RODRIGUEZ RICARDO 2015 900,000
02439212 MEDINA RUBIO DAVID 2015 300,000
01368854 MEDINA SANCHEZ LUIS GEREMIAS 2015 2,900,000
00835611 MEDINA TORRES CARMEN ROSA 2015 75,000,000
02390608 MEGA MADERAS INTERNACIONAL DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02142236 MEGA PLAZA FM 2015 27,250,000
02291372 MEGA SERVIPROYECTOS SAS 2015 176,850,000
01337030 MEGA TK PRODUCCIONES 2015 922,000
01858603 MEGAESTRUCTURAS METALICAS SAS 2015 2,392,970,000
02464999 MEGALIMENTOS ANDINA S A S 2015 5,100,000
02371634 MEGAPLASTG 2015 500,000
00120453 MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA 2015 3,994,852,000
00120454 MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA 2015 1,850,000
02436093 MEGATEX I. L. G. 2015 3,000,000
00845905 MEGAWALT COMPUTADORES 2015 41,505,705
01331845 MEHERA S A 2015 1,577,685,672
02343946 MEJIA FAJARDO YURY CONSTANZA 2014 1,000,000
02343946 MEJIA FAJARDO YURY CONSTANZA 2015 1,000,000
01975995 MEJIA GARCIA LUZ MARINA 2015 1,300,000
02481081 MEJIA GUTIERREZ CONSTRUCTORES S A S 2015 20,000,000
02505698 MEJIA ORJUELA NANCY MARCELA 2015 500,000
01974967 MEJIA PEREZ MARIA AMPARO 2012 100,000
01974967 MEJIA PEREZ MARIA AMPARO 2013 100,000
01974967 MEJIA PEREZ MARIA AMPARO 2014 100,000
02385431 MEJIA SALAZAR MILENA RAQUEL 2014 500,000
02385431 MEJIA SALAZAR MILENA RAQUEL 2015 500,000
00016125 MEJIA SALAZAR S A S 2014 1,303,166,604
00016125 MEJIA SALAZAR S A S 2015 1,239,029,988
02380554 MEKATOS PARRILLA BURGUER 2015 5,000,000
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02298337 MEKAUTOS RO SAS 2015 7,000,000
02131972 MELENDEZ MORENO WILLIAM 2015 5,000,000
00663449 MELEXA 2015 300,000,000
00260914 MELEXA S.A.S 2015 118,172,036,745
02525314 MELEXA SAS 2015 300,000,000
01769200 MELGAREJO AYA DIEGO ARMANDO 2015 1,200,000
02359081 MELO DE DIAZ ANA LUCRECIA 2015 1,000,000
02046699 MELO DE SERRATO CECILIA 2015 1,000,000
00453169 MELO PULIDO DANILO ANTONIO 2015 98,700,000
00833745 MELO PULIDO SANDRA LILIANA 2015 68,000,000
01289218 MELO RIOS JUAN ALEX 2015 10,000,000
02153724 MELO SANCHEZ HENRY MAURICIO 2012 1
02153724 MELO SANCHEZ HENRY MAURICIO 2013 1
02153724 MELO SANCHEZ HENRY MAURICIO 2014 1
02153724 MELO SANCHEZ HENRY MAURICIO 2015 1
01487452 MELO TORRES LUZ NELLY 2015 5,000,000
02338049 MELO ZAMUDIO MARCO NOE 2015 1,200,000
02483271 MENDEZ  JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02475898 MENDEZ & MENDEZ PROFESIONALES EN
SEGUROS LTDA
2015 10,000,000
02416735 MENDEZ ARENAS MIGUEL LEONARDO 2015 1,000,000
01884666 MENDEZ BELLO MYRIAM CONSTANZA 2015 1,050,000
01124117 MENDEZ CASTRO JESUS EDUARDO 2014 1,000,000
01124117 MENDEZ CASTRO JESUS EDUARDO 2015 1,000,000
01059409 MENDEZ DE GOMEZ MARIA ANA 2013 950,000
01059409 MENDEZ DE GOMEZ MARIA ANA 2014 950,000
01059409 MENDEZ DE GOMEZ MARIA ANA 2015 950,000
01685956 MENDEZ DE MENDEZ GLORIA MARIA 2015 600,000
01360353 MENDEZ ESPINOSA JOSE GABRIEL 2015 700,000
02185045 MENDEZ MARIA TERESA 2015 15,000,000
01115412 MENDEZ MENDEZ CARLOS ANDRES 2015 600,000
02077110 MENDEZ MENDEZ GERMAN ALIRIO 2015 600,000
02010274 MENDEZ MENDOZA BLANCA SODAYA 2015 550,000
02504680 MENDEZ MOYA MARIA DEL ROSARIO 2015 300,000
00756938 MENDEZ OIDOR LUIS EFREN 2015 5,000,000
01914669 MENDEZ RAMOS JUAN DE JESUS 2015 600,000
02449704 MENDEZ RAMOS MARIELA 2015 600,000
02372477 MENDEZ RUIZ NANCY EMPERATRIZ 2015 1,000,000
02164847 MENDEZ SEGURA JORGE ENRIQUE 2015 1,226,127,432
01122023 MENDEZ URIBE JOSE LUIS 2015 2,000,000
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02438138 MENDEZ VARGAS JORGE RAMIRO 2015 100,000
02126906 MENDIETA HECTOR HUGO 2015 5,000,000
01645030 MENDIETA LEON JORGE MAURICIO 2015 1,000,000
02434485 MENDIETA MENJURA ELVER MOISES 2015 800,000
00230159 MENDIETA WILSON ALBERTO EDUARDO 2015 62,531,789
02380802 MENDIETA ZAMBRANO JOHN FREDY 2014 2,500,000
02380802 MENDIETA ZAMBRANO JOHN FREDY 2015 2,500,000
01792230 MENDOZA AGUIAR DEYANIRA 2015 850,000
01442062 MENDOZA BARBOSA ALVARO 2015 78,131,450
00769096 MENDOZA BERNAL JOSE ANTONIO 2015 700,000
02243323 MENDOZA CRUZ VICTOR MANUEL 2014 500,000
00785416 MENDOZA DE OSPINA MERCEDES 2015 1,200,000
01551427 MENDOZA DE RODRIGUEZ MARIA HILDA 2015 2,500,000
00781839 MENDOZA GARZON SEGUNDO JESUS 2015 562,559,592
02190136 MENDOZA GLORIA YANETH 2015 1,288,700
02494736 MENDOZA GORDILLO ENID 2015 1,200,000
00936736 MENDOZA NAVARRO JORGE 2015 2,400,000
01772656 MENDOZA NEIRA ANDREA DEL PILAR 2015 26,000,000
01116840 MENDOZA PINEDA PAULO ANTONIO 2015 10,157,000
02256987 MENESES GILMA 2015 1,000,000
02307423 MENESES SANDRA MILENA 2015 1,100,000
02454494 MENESES SUAREZ DARIO 2015 200,000
01798093 MENJURA MENJURA ORLANDO ARNULFO 2015 3,000,000
02273876 MER KAO HERMANOS S A S 2015 4,066,984,295
02403915 MERCA RAPIDO EXPRES 2015 1,200,000
01945072 MERCADEO Y GESTION INMOBILIARIA S A S 2015 1,980,128,970
02430362 MERCADO GARCIA DAROLIZ ESTHER 2015 5,000,000
02403094 MERCADOS CENTRALES S A S 2015 13,000,000
01514586 MERCADOS GUEVARA 2015 1,200,000
01361412 MERCADOS M R 2015 1,000,000
01691544 MERCADOS PUNTO MERCAR 2015 53,500,000
00500515 MERCADOS SURTIDOCE 2015 400,000,000
01515615 MERCADOS WILMAR 2015 4,000,000
02179704 MERCAFRUVER LA ECONOMIA M Y  R 2015 1,000,000
02130943 MERCAFRUVER LA QUINTA DEL PAISA 2015 1,000,000
02131600 MERCANTIL VARIEDADES EXITO 2015 10,500,000
01674084 MERCAPANDI 2015 1,200,000
02433095 MERCAPRONTO CHAGUALA 2015 3,000,000
02128633 MERCATIENDAS DEL SUR 2015 1,000,000
02459359 MERCAVARIEDADES MONICA 2015 1,200,000
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02423043 MERCHAN MALAGON RAUL ANTONIO 2015 1,100,000
00680145 MERCHAN TORRES JULIO CESAR 2015 1,288,000
00677582 MERCHAN TORRES WILSON LEVI 2015 1,100,000
02516319 MERCURIUS MEDIA 2015 10,000,000
01975847 MERFLEX COLOMBIA E U 2015 3,211,000
01957277 MERFLORAL S A S 2015 10,893,323
02341414 MERK TIENDA EL VALLE 2015 1,288,000
01748220 MERK2 & SERVICIOS SAS 2015 58,569,387
02089092 MERKA AGRO JR. 2015 2,500,000
01562312 MERKA HOGAR BOITA J C N 1 2015 155,500,000
01055328 MERKADOS JUMBO EXPRESS 2014 1,500,000
01055328 MERKADOS JUMBO EXPRESS 2015 1,500,000
02334464 MERKAO EXPRESS 2015 1,471,738,335
02443303 MERKBIG 2015 1,300,000
01645888 MERRILL LYNCH COLOMBIA LTDA 2015 2,927,583,000
01489480 MERT S A S 2015 2,943,644,446
02521085 MERVAC S A S 2015 390,524,795
01335241 MERY ALICE 2015 1,200,000
02310815 MERZ SALAZAR OTTO HANS 2014 1,155,000
02310815 MERZ SALAZAR OTTO HANS 2015 1,155,000
02009272 MESA ANA AMELIA 2015 1,200,000
02426535 MESA PINILLA JULIO VICENTE 2015 1,200,000
01841089 MESC ASESORIAS EMPRESARIALES LTDA 2015 36,000,000
01442551 MESSENGER DE COLOMBIA S.A.S 2015 541,709,717
01989745 MESTIZO BAQUERO JENNY PAOLA 2011 100,000
01989745 MESTIZO BAQUERO JENNY PAOLA 2012 100,000
01989745 MESTIZO BAQUERO JENNY PAOLA 2013 100,000
01989745 MESTIZO BAQUERO JENNY PAOLA 2014 100,000
00718351 METALES DE EXPORTACION METALEXPORT
LTDA
2015 88,322,181
01810720 METALES JER 2015 2,500,000
02414500 METALES Y ACEROS SAS. 2015 613,087,585
01908453 METALGEM CI 2014 2,061,000
01908453 METALGEM CI 2015 2,184,700
02474019 METALICAS GIRALDO PELAEZ 2015 1,000,000
02046377 METALICAS ORDUZ Y ESTRUCTURAS 2015 91,450,000
01849260 METALICAS S P 2015 299,068,839
00742581 METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S A
METACOL
2015 20,681,323,927
01945490 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. 2015 758,372,307
02289387 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. 2015 118,960,362
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00207246 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA
PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR CON LAS
SIGLAS METLIFE COLOMBIA SA
2015 472,773,840,321
02474804 METRO FERRETERIA 2015 3,000,000
02316347 METRO REPRESENTACIONES 2015 3,200,000
00167758 METRO REPRESENTACIONES LTDA 2015 400,796,805
01524351 MEXICHEM SERVICIOS COLOMBIA S A S 2015 55,538,975,000
02131770 MEZA MEZA DAISSY ROCIO 2015 1,000,000
01299604 MEZA MEZA NUBIA ISABEL 2015 20,000,000
01690599 MEZA MEZA OSCAR YESID 2015 1,200,000
02009547 MEZA NIETO FABIO ERNESTO 2015 3,000,000
02476829 MG SERVIMOS SAS 2015 12,000,000
01738403 MGA LOGISTICAL OPERATOR S.A.S 2015 20,000,000
02097903 MI GRANERITO DE LA ESTANCIA 2015 1,000,000
01790036 MI GUSAVIO 2014 1,000,000
02343270 MI PEQUEÑO REMATE 2015 1,288,700
02149769 MI RANCHITO VICHADA S A S 2015 4,778,797,000
02288707 MIBLACH S A S 2015 155,320,000
02101560 MICAN PACHON NILFA 2015 1,000,000
02093603 MICAN POVEDA MARTHA 2015 8,000,000
00934501 MICELANEA DON ANTONIO 2015 1,000,000
02297410 MICELANEA DON GUSSEPE 2015 800,000
02477651 MICELANEA Y CIGARRERIA DONDE MIGUE 2015 1,000,000
00873629 MICELANEA Y PAPELERIA CLARITA 2015 700,000
02424252 MICELANEA Y PAPELERIA JAZZ 2015 800,000
00176701 MIGUEL PALLARES Y CIA LTDA ASESOR DE
SEGUROS
2015 9,551,000
02113148 MIKOHN SAS 2015 4,848,000
01445681 MIKOHN TECHNOLOGY S.A.S 2015 418,063,472
02069034 MIL VARIEDADES EXITODO 2015 1,000,000
01488851 MILDRETH SPORT 2010 500,000
01488851 MILDRETH SPORT 2011 500,000
01488851 MILDRETH SPORT 2012 500,000
01488851 MILDRETH SPORT 2013 500,000
01488851 MILDRETH SPORT 2014 500,000
00944159 MILENIUM D SPORT 2014 1,285,000
00944159 MILENIUM D SPORT 2015 1,000,000
01061426 MILES DE DETALLES 2015 1,255,000
01407566 MILETTO CAFE BAR 2015 11,000
02377044 MILICELL COLOMBIA S A S 2015 27,718,163
02080390 MILITARY HOBBIES 2015 1,000,000
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02183436 MILMEDICAL EQUIPOS SAS 2015 276,882,804
02215969 MIMERIAS 2015 10,000,000
00204933 MINAGRO INDUSTRIA QUIMICA LTDA 2015 839,705,370
01419341 MIND BODY SPIRIT INTERNATIONAL
INSTITUTE
2015 1,500,000
00941989 MINDSHARE DE COLOMBIA LTDA 2015 50,482,286,000
01417378 MINI CIGARRERIA DOÑA FANY 2015 1,288,700
02267888 MINI MARKET LA TIERRITA 2015 1,000,000
00682505 MINI MERCADO JHAIR 2015 1,200,000
01425142 MINI MERCAO EL JACAL 2015 570,000
00833186 MINI TIENDA NOVOA RINCON 2015 1,000,000
02262595 MINICAFETERIA LA PANCHITA 2015 500,000
01885896 MINIFARAON 2015 900,000
02466385 MINIKTRONIX SERVICIO TECNICO
REFRIGERACION Y LAVADORAS
2015 1,230,000
02419395 MINIMERCADO & QUESERIA PRAXIS SAS. 2015 14,750,608
02172464 MINIMERCADO CASTILLA 2015 1,280,000
01454970 MINIMERCADO CIGARRERIA JASU 2015 1,520,000
02436340 MINIMERCADO COMUNAL MYM 2015 1,000,000
01110847 MINIMERCADO EL TOBAGO 2015 1,500,000
01971249 MINIMERCADO EL TRIUNFO MA 2015 1,900,000
02262051 MINIMERCADO FITO 2015 1,000,000
01764536 MINIMERCADO GERALKIS 2015 1,000,000
01542906 MINIMERCADO LA ABUNDANCIA 2015 1,500,000
01535330 MINIMERCADO LAS MMM 2015 1,280,000
02500459 MINIMERCADO LEOS M 2015 500,000
02087325 MINIMERCADO SANCHEZ B 2015 2,000,000
00631630 MINITECA SUPER-DANCE 2015 2,100,000
01406791 MINITEJO LA 77 2015 1,200,000
01498543 MINITIENDA LUZ M 2015 1,179,000
02489146 MINS BORDADOS 2015 840,000
02069612 MIRO SEGURIDAD LTDA 2015 5,500,000
02523478 MIS CHIQUITINES ABC 2015 3,500,000
02038889 MIS MONEY SAS 2015 10,000,000
02442688 MIS PATICAS  DE SEDA VERDE 2015 1,800,000
01698083 MISARGO S A S 2015 12,011,763,000
01579061 MISCELANDIA DE LA 74 S 2014 1,500,000
01579061 MISCELANDIA DE LA 74 S 2015 1,500,000
00701342 MISCELANEA ABRAHAN 2013 660,000
00701342 MISCELANEA ABRAHAN 2014 660,000
00701342 MISCELANEA ABRAHAN 2015 660,000
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00913621 MISCELANEA ALTAMIRA 2015 2,000,000
02469210 MISCELANEA ANYRO 2015 2,000,000
02034674 MISCELANEA CACHARRERIA EL RUBY 2015 1,280,000
02418726 MISCELANEA CARLOS ANDRES 25 2015 1,200,000
02319973 MISCELANEA CHIQUIS 2015 1,179,000
00505022 MISCELANEA COFEN 2015 1,250,000
01104422 MISCELANEA CONDE 2015 1,500,000
02151372 MISCELANEA CONDORITO CACHARRERIA 2015 1,000,000
01430494 MISCELANEA CRESPITO 2015 400,000
02498691 MISCELANEA DE LA 38 2015 1,000,000
01498359 MISCELANEA DE TODO PARA TODOS EN SU
HOGAR
2015 1,200,000
00776024 MISCELANEA DON HENRY 2015 1,000,000
00833082 MISCELANEA EL OSITO DEL RINCON 2015 400,000
00116898 MISCELANEA FAMILIAR 2015 3,800,000
02370236 MISCELANEA GIRASOL A 2015 1,000,000
02382656 MISCELANEA INTERNET MAFALDA 2015 1,200,000
02374379 MISCELANEA JULIETA 2015 1,000,000
02452799 MISCELANEA LA BODEGA JC 2015 4,000,000
01497857 MISCELANEA LA HORMIGA AGU 2015 600,000
02372651 MISCELANEA LA MONIS 2015 1,000,000
01584150 MISCELANEA LASMI 2015 500,000
00922489 MISCELANEA LEIDYNES 2015 1,000,000
02446959 MISCELANEA LENNY 2015 1,000,000
02099823 MISCELANEA MAITES 2015 1,000,000
01496674 MISCELANEA MARCELITA AMIGA 2015 1,280,000
02259238 MISCELANEA MAYEO S 2015 1,130,000
02447194 MISCELANEA MIRA B G 2015 1,100,000
01975218 MISCELANEA PIQUITOS ORO 2015 800,000
02295694 MISCELANEA POPEYE 2015 500,000
01504231 MISCELANEA PORTALES EN PRIMAVERA 2015 700,000
01618627 MISCELANEA PUNTO 62 2015 2,000,000
00735787 MISCELANEA RUBY 2015 1,232,000
01781960 MISCELANEA VARIAPLAST 2012 900,000
01781960 MISCELANEA VARIAPLAST 2013 900,000
01781960 MISCELANEA VARIAPLAST 2014 900,000
01781960 MISCELANEA VARIAPLAST 2015 900,000
00859282 MISCELANEA VINCENT 2015 1,000,000
01511397 MISCELANEA Y FOTOCOPIAS 2015 800,000
02379105 MISCELANEA Y PAPELERIA ABRIL 2015 1,000,000
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01057462 MISCELANEA Y PAPELERIA DE LA 57 2014 5,000,000
01057462 MISCELANEA Y PAPELERIA DE LA 57 2015 5,000,000
01213155 MISCELANEA Y PAPELERIA JASPER 2015 780,000
01183759 MISCELANEA Y PAPELERIA JERRY 2015 6,000,000
01733981 MISCELANEA Y PAPELERIA LA ECONOMIA DEL
SUR
2015 900,000
01846623 MISCELANEA Y PAPELERIA LA GRANDE
GONZALEZ
2010 1,000,000
01846623 MISCELANEA Y PAPELERIA LA GRANDE
GONZALEZ
2011 1,000,000
01846623 MISCELANEA Y PAPELERIA LA GRANDE
GONZALEZ
2012 1,000,000
01846623 MISCELANEA Y PAPELERIA LA GRANDE
GONZALEZ
2013 1,000,000
01846623 MISCELANEA Y PAPELERIA LA GRANDE
GONZALEZ
2014 1,000,000
02345954 MISCELANEA Y PAPELERIA LEA 2015 1,000,000
01547571 MISCELANEA Y PAPELERIA NISSI YIREH 2015 1,000,000
00960712 MISCELANEA Y PAPELERIA PATY ACEVEDO 2009 1,100,000
00960712 MISCELANEA Y PAPELERIA PATY ACEVEDO 2010 1,100,000
00960712 MISCELANEA Y PAPELERIA PATY ACEVEDO 2011 1,100,000
00960712 MISCELANEA Y PAPELERIA PATY ACEVEDO 2012 1,100,000
00960712 MISCELANEA Y PAPELERIA PATY ACEVEDO 2013 1,100,000
00960712 MISCELANEA Y PAPELERIA PATY ACEVEDO 2014 1,100,000
00960712 MISCELANEA Y PAPELERIA PATY ACEVEDO 2015 1,100,000
01854783 MISCELANEA Y PAPELERIA SAN FELIPE
COPIAS Y SUMINISTROS
2015 1,847,000
02439565 MISCELANEA Y PAPELERIA TATISS 2015 1,000,000
02414083 MISCELANEA Y PAPELERIA TEQUIA 2015 2,000,000
01099456 MISCELANEA Y PAPELERIA TERNURAS 2015 1,200,000
02122764 MISCELANEA Y PAPELERIA WILCAR 2015 1,000,000
01592182 MISCELANEA Y VARIEDADES TEMPORADAS 2013 200,000
01592182 MISCELANEA Y VARIEDADES TEMPORADAS 2014 200,000
01592182 MISCELANEA Y VARIEDADES TEMPORADAS 2015 4,000,000
01997044 MISCELANEA YENNY DOS 2015 1,280,000
00836484 MISCELANEAS BELLI 2015 1,200,000
01433968 MISCELANIA MEGACELL 2012 700,000
01433968 MISCELANIA MEGACELL 2013 700,000
01433968 MISCELANIA MEGACELL 2014 700,000
01433968 MISCELANIA MEGACELL 2015 700,000
02133733 MISCELANIA Y CRISTALERIA GUBE 2015 4,000,000
00785841 MISCELONEOUS THE NEIGHBOR 2014 1,100,000
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00785841 MISCELONEOUS THE NEIGHBOR 2015 1,100,000
01497408 MISELANEA PLUCHS 2015 1,230,000
02041293 MISO PUBLICIDAD Y OUTSOURCING 2015 5,000,000
02037789 MISS MONEY SAS 2015 110,000,000
02294817 MKT SOLUTIONS S A S 2015 781,981,382
02240675 MLB INDUSTRIAL SERVICES S A S 2015 1,366,080,450
02418048 MLT REPRESENTACIONES SAS 2015 52,347,382
00019132 MOBIL DE COLOMBIA S.A. PLANTA DE
ABASTO PUENTE ARANDA
2015 37,718,340,000
01693205 MODA ARTESANAL S.A.S 2015 25,631,222
02205479 MODA EXTREMA A&P 2015 1,000,000
02354855 MODAS PJ 2015 1,200,000
01666054 MODAS Y MEDIAS TALLER DEL VESTIDO 2014 16,000,000
01666054 MODAS Y MEDIAS TALLER DEL VESTIDO 2015 16,000,000
02289145 MODERMUEBLES SAS 2015 15,000,000
02259784 MODULA PARTES Y MUEBLES SAS 2015 482,655,224
02074010 MODULARES EM.KA 2015 800,000
02136861 MODULOS Y DISEÑO JIREH 2012 200,000
02136861 MODULOS Y DISEÑO JIREH 2013 200,000
02136861 MODULOS Y DISEÑO JIREH 2014 200,000
02528516 MOGA INVERSIONES S A S 2015 297,809,200
02153971 MOGOLLON CADENA HECTOR JULIO 2015 1,000,000
02219935 MOGOLLON DE PEÑALOZA LEONILDE 2015 300,000
02410370 MOGOLLON ROBAYO ENGEE YINETH 2015 5,000,000
02410384 MOGOLLON ROBAYO ENGEE YINETH 2015 5,000,000
01733098 MOGOLLON RODRIGUEZ RAFAEL 2015 6,695,475,782
00514516 MOGOLLON VIGOYA CARLOS 2011 1,000,000
00514516 MOGOLLON VIGOYA CARLOS 2012 1,000,000
00514516 MOGOLLON VIGOYA CARLOS 2013 1,000,000
00514516 MOGOLLON VIGOYA CARLOS 2014 1,000,000
00514516 MOGOLLON VIGOYA CARLOS 2015 1,000,000
01579147 MOHETE ARCE ROBERTO 2015 700,000
01930147 MOJI TRADING REPRESENTACIONES SAS 2015 130,094,802
01191075 MOJICA DE BAEZ ARAMINTA 2015 700,000
02347301 MOJICA DUARTE ALCIRA 2015 1,000,000
02449026 MOJICA DUARTE ANA SILVIA 2015 400,000
02443073 MOJICA PEDROZA LUDY 2015 1,000,000
00492813 MOL LABS 2015 774,719,331
00492812 MOL LABS LIMITADA 2015 774,719,331
02409319 MOLANO  MARIA EUGENIA 2015 1,200,000
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02413990 MOLANO ALVARADO AITZIBER LORENA 2015 1,000
01044732 MOLANO DURANGO LADY CATHERINE 2015 1,000,000
01533192 MOLANO MARIA IMELDA 2015 1,100,000
02023271 MOLANO RODRIGUEZ PAOLA CAROLINA 2015 1,200,000
02338080 MOLINA ARANGUREN LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01599637 MOLINA AVELLA ANA NUBIA 2015 2,000,000
01961954 MOLINA BETANCOUR EULICES 2015 1,200,000
02176512 MOLINA CAPERA ABIGAIL 2015 1,000,000
00207570 MOLINA CARDENAS ROSALBA 2015 7,000,000
02301566 MOLINA FATAT JUAN SEBASTIAN 2014 12,850,000
02431692 MOLINA FIERRO JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02135734 MOLINA GAÑAN LUZ MERY 2015 1,200,000
02173277 MOLINA MADRIGAL LILIANA 2015 3,000,000
01779764 MOLINA PATIÑO LUZ ELENA 2015 7,000,000
02463000 MOLINA RICARDO 2015 1,200,000
01313701 MOLINA RIVEROS EFRAIN 2015 3,000,000
01894614 MOLINA VARGAS DIEGO EDISSON 2015 1,000,000
02517963 MOLINA VARON CLAUDIA ROCIO 2015 1,000,000
01537367 MOLITAS 2014 1,000,000
01537367 MOLITAS 2015 2,500,000
02339486 MOLTBE PRODUCCIONES SAS 2015 5,000,000
02386703 MON&HE S A S 2015 12,000,000
01352456 MONACHOS BETS@ND 2007 867,000
01352456 MONACHOS BETS@ND 2008 867,000
01352456 MONACHOS BETS@ND 2009 867,000
01352456 MONACHOS BETS@ND 2010 867,000
01352456 MONACHOS BETS@ND 2011 867,000
01352456 MONACHOS BETS@ND 2012 867,000
01352456 MONACHOS BETS@ND 2013 867,000
01352456 MONACHOS BETS@ND 2014 867,000
01352456 MONACHOS BETS@ND 2015 867,000
01020745 MONCADA GONZALEZ MIRTHA 2015 1,200,000
01444201 MONCADA MALAGON ELIZABETH 2015 1,288,700
02161157 MONDRAGON DAZA ADRIANA YLINETH 2015 3,379,000
01347828 MONDRAGON SANCHEZ LUIS ANTONIO 2015 7,023,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2014 25,000,000
00735520 MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C 2015 25,000,000
02069479 MONGUI IBARRA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02508026 MONICA LLACH Y CIA. LTDA. 2015 55,691,620
02264944 MONJE GORDO YUDY ANDREA 2015 5,000,000
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02069701 MONKI S PLACE S A S 2015 696,125,066
02067141 MONKIS PLACE 2015 672,390,346
01908171 MONOKU SAS 2015 119,930,113
02079646 MONOMIX ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A.S 2015 1,512,131,000
01765627 MONROY GUTIERREZ LUIS VICENTE 2015 1,270,000
00761451 MONROY JOSE DEL CARMEN 2015 1,080,000
01733284 MONROY MARTINEZ LEIDER AMANDA 2015 2,500,000
01498446 MONROY ROSAS FREDDY ARTURO 2015 1,050,000
02443691 MONSALVE DE GUARIN HERMENCIA 2015 200,000
02441958 MONSALVE HERNANDEZ CARLOS FABIAN 2015 1,000,000
01186021 MONSALVE MANRIQUE CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01504090 MONTAJE DE LLANTAS Y SOLDADURAS EL
TRIUNFO
2015 1,200,000
02495269 MONTAJE Y MANTENIMIENTO FONSECA SAS 2015 1,000,000
02037408 MONTAJES SIN LIMITES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 879,218,285
02297718 MONTALLANATAS J Y J 2015 1,000,000
02100916 MONTALLANTAS AUTOMATICO ZUÑIGA 2015 1,280,000
01171183 MONTALLANTAS CASALLAS 2015 1,000,000
00601424 MONTALLANTAS EL BOSQUE 2015 1,200,000
02294777 MONTALLANTAS PEMOL 2015 5,000,000
01879680 MONTALLANTAS RIVERA DE MADRID 2015 1,280,000
02121030 MONTALLANTAS SERVILUCHO 2013 1,000,000
02121030 MONTALLANTAS SERVILUCHO 2014 1,000,000
02121030 MONTALLANTAS SERVILUCHO 2015 1,000,000
02376666 MONTALLANTAS SERVILUCHO SAS 2015 1,000,000
02044238 MONTALLANTAS Y VULCANIZADORA E & R 2015 1,200,000
00249132 MONTAÑA BORRAY LEONIDAS RICARDO 2015 755,716,000
01427709 MONTAÑA CARRASCO LUCILA 2015 2,300,000
02094586 MONTAÑA CIFUENTES GILMA 2015 1,000,000
01584851 MONTAÑA ESPINOZA ANDRES FELIPE 2014 1,100,000
01584851 MONTAÑA ESPINOZA ANDRES FELIPE 2015 1,100,000
01733729 MONTAÑA GUTIERREZ AURA MARIA 2015 600,000
01985040 MONTAÑA RIAÑO FANNY 2015 5,000,000
02206978 MONTAÑEZ RIOS WILLIAM 2015 5,000,000
02021922 MONTAÑEZ RODRIGUEZ JOSE DEL CARMEN 2015 4,000,000
01630822 MONTAÑO BALLEN ANA CRISTINA 2015 1,000,000
01170080 MONTAÑO BARRANTES GUSTAVO 2015 1,288,000
02441456 MONTAÑO BLANCA CECILIA 2015 4,680,000
02415801 MONTAÑO DAZA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00833078 MONTAÑO DE CARO MARIA SARA 2015 400,000
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01539118 MONTAÑO FANDIÑO MIGUEL ANTONIO 2015 2,000,000
02461326 MONTAÑO MORALES IVAN RENE 2015 1,280,000
00597612 MONTAÑO ORTIZ AMANDA LUCIA 2015 5,000,000
00417967 MONTAÑO QUINTERO FERNANDO 2015 1,800,000
02520461 MONTAÑO ROJAS BERNARDO 2015 1,000,000
02526933 MONTENEGRO ABOGADOS SAS 2015 3,000,000
00936167 MONTENEGRO BUENHOMBRE MYRIAM 2015 1,200,000
02349315 MONTENEGRO CORREDOR SALVADOR 2015 1,000,000
02362186 MONTENEGRO GOMEZ DEIBY MISAEL 2014 1,000,000
02362186 MONTENEGRO GOMEZ DEIBY MISAEL 2015 1,000,000
02347846 MONTENEGRO MAHECHA CLODOMIRO 2015 5,000,000
02432289 MONTENEGRO PERDOMO YOBANY 2015 1,920,000
02478849 MONTERO AREVALO EIDER 2015 800,000
02298524 MONTERO CARLOS JULIO 2015 1,800,000
02145594 MONTERO MENDOZA MIGUEL MAURICIO 2015 1,200,000
02424124 MONTERO MURCIA LUZ STELLA 2015 1,200,000
00282873 MONTES ASOCIADOS S A S 2015 2,637,445,048
02454779 MONTES CASTRO BETTY DEL ROSARIO 2015 200,000
01938096 MONTES REYES JOSE NORVEY 2015 2,000,000
01470177 MONTES SEGURA CARLOS ALFONSO 2015 1,600,000
00648540 MONTES SUAREZ LAURA LUZ 2015 490,956,563
00111570 MONTES SWANSON Y CIA S EN C . 2015 328,315,570
02103024 MONTIEL DE TORRES ALIDIS MARIA 2015 1,000,000
02234230 MONTILLA BASTO INGRID YIBORT 2015 1,200,000
01781959 MONTOYA GIRALDO SENELIA AMPARO 2012 900,000
01781959 MONTOYA GIRALDO SENELIA AMPARO 2013 900,000
01781959 MONTOYA GIRALDO SENELIA AMPARO 2014 900,000
01781959 MONTOYA GIRALDO SENELIA AMPARO 2015 900,000
01543252 MONTOYA TAMAYO ERIK ERMILSON 2015 3,500,000
01849169 MONZTERBUY CORPORATION EU 2015 5,750,000
02017853 MOON SWEATER 2015 700,000
01125743 MOORE STEPHENS SCAI SA 2015 2,062,345,951
01877700 MORA AGUILAR JOSE LEONARDO 2014 500,000
01877700 MORA AGUILAR JOSE LEONARDO 2015 500,000
02268662 MORA ARCINIEGAS EMIRO 2014 1,200,000
02268662 MORA ARCINIEGAS EMIRO 2015 1,200,000
02019438 MORA BARBOSA CESAR AUGUSTO 2015 4,000,000
02477933 MORA CALDERON MARIA EDITH 2015 1,200,000
01045951 MORA CARRILLO HUMBERTO 2015 12,000,000
02306192 MORA CIFUENTES YEIMI 2015 1,000,000
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02438800 MORA CRUZ LILIANA 2015 100,000
01687302 MORA DE BOHORQUEZ MERCEDES 2015 1,288,700
02408131 MORA ESCALANTE NATALIA 2015 1,100,000
00787711 MORA FLORINDA 2015 1,280,000
01704528 MORA FRANCO SONIA 2015 2,100,000
01333678 MORA GONZALEZ RICARDO 2015 716,000
01707667 MORA HERNANDEZ LEIBER YANIRA 2015 1,000,000
02468303 MORA LARA GLORIA STELLA 2015 8,000,000
01790465 MORA LENIS MARY LUZ 2015 1,280,000
02256604 MORA MALAGON ALFONSO 2015 1,000,000
01582775 MORA MARTINEZ JACQUELINE 2013 500,000
01582775 MORA MARTINEZ JACQUELINE 2014 500,000
02085994 MORA MORA EDISSON LEONARDO 2014 1,000,000
02085994 MORA MORA EDISSON LEONARDO 2015 5,500,000
02506822 MORA MOYA DIEGO ARMANDO 2015 1,200,000
00763821 MORA OLIVOS JOAQUIN 2015 950,000
00928761 MORA ORTIZ JUAN DE DIOS SALATIEL 2015 800,000
02159765 MORA PERALTA HECTOR 2015 1,179,000
00871918 MORA RODRIGUEZ ROSA ELENA 2011 1,000,000
00871918 MORA RODRIGUEZ ROSA ELENA 2012 1,000,000
00871918 MORA RODRIGUEZ ROSA ELENA 2013 1,000,000
00871918 MORA RODRIGUEZ ROSA ELENA 2014 1,000,000
00871918 MORA RODRIGUEZ ROSA ELENA 2015 1,000,000
00522608 MORA SARMIENTO SANDRA MARCELA 2015 1,200,000
01341288 MORA SOLER MARIBEL 2014 2,500,000
01341288 MORA SOLER MARIBEL 2015 2,500,000
01484322 MORALES AMAYA JOSE VICENTE 2015 900,000
01203169 MORALES BERMUDEZ ALIRIO SANTO 2011 24,186,000
01203169 MORALES BERMUDEZ ALIRIO SANTO 2012 28,611,000
01203169 MORALES BERMUDEZ ALIRIO SANTO 2013 22,668,500
01203169 MORALES BERMUDEZ ALIRIO SANTO 2014 27,362,000
01203169 MORALES BERMUDEZ ALIRIO SANTO 2015 31,060,000
01322298 MORALES CARDENAS PABLO INDALECIO 2015 1,200,000
02440512 MORALES CORTES LIGIA 2015 700,000
02451637 MORALES DE DIAZ MARIA HORTENSIA 2015 500,000
00560973 MORALES DE RINCON BLANCA CECILIA 2014 15,130,000
00560973 MORALES DE RINCON BLANCA CECILIA 2015 18,500,000
02516915 MORALES FARFAN MELBA REINED 2015 1,000,000
01883570 MORALES GALEANO DEYANIRA 2015 16,000,000
00464084 MORALES GARCIA LUZ MARINA 2015 5,000,000
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01797584 MORALES GUTIERREZ PORFIRIO 2015 1,179,000
00206431 MORALES MARQUEZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,788,223,000
00612078 MORALES MONTAÑA SONIA 2015 14,158,754
02368296 MORALES PEÑA JESUS ANTONIO 2015 4,500,000
02156840 MORALES RODRIGUEZ GRACIELA AMPARO 2015 1,000,000
02484601 MORALES ROMERO ADRIANA 2015 100,000
02152793 MORALES ROMERO BLANCA MARLEN 2015 1,200,000
00416960 MORALES SANCHEZ LUIS HERNANDO 2015 7,300,000
02457506 MORALES SANCHEZ PEDRO JOAQUIN 2015 7,000,000
00535954 MORALES ZAMORA BENITO HERNAN 2011 1,000,000
00535954 MORALES ZAMORA BENITO HERNAN 2012 1,000,000
00535954 MORALES ZAMORA BENITO HERNAN 2013 1,000,000
00535954 MORALES ZAMORA BENITO HERNAN 2014 1,000,000
00535954 MORALES ZAMORA BENITO HERNAN 2015 1,000,000
02368874 MORATO ORTIZ SIERVO JESUS 2015 1,000,000
02372647 MORATO RINCON AURORA 2015 1,000,000
02514978 MORDISCO RESTAURANTE 2015 2,000,000
01510194 MORENO ACERO WILLIAM 2015 1,200,000
02070697 MORENO ACEVEDO JOAQUIN 2015 1,280,000
01559967 MORENO APONTE HECTOR MANUEL 2015 2,490,000
01055327 MORENO ARIAS RAMIRO 2014 1,500,000
01055327 MORENO ARIAS RAMIRO 2015 1,500,000
01815720 MORENO BAYONA LEIDY TATIANA 2015 1,900,000
02502410 MORENO BECERRA LILIA JANETH 2015 500,000
01972077 MORENO BONILLA RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
00990040 MORENO CARVAJAL ALDEMAR 2015 1,000,000
02482085 MORENO CASALLAS YESY ENRIQUE 2015 3,500,000
01007455 MORENO CASTRO PLINIO 2015 800,000
00275588 MORENO CESAR AUGUSTO 2010 600,000
00275588 MORENO CESAR AUGUSTO 2011 600,000
00275588 MORENO CESAR AUGUSTO 2012 600,000
00275588 MORENO CESAR AUGUSTO 2013 600,000
00275588 MORENO CESAR AUGUSTO 2014 600,000
00275588 MORENO CESAR AUGUSTO 2015 600,000
01612577 MORENO CORTES MAYERLY 2015 1,000,000
02441997 MORENO CRISTANCHO NUBIA STELLA 2015 1,000,000
01028663 MORENO DE FRANCO MARIA TERESA 2015 1,000,000
01662774 MORENO DE IBARRA MARIA LIGIA 2015 32,100,000
02363533 MORENO DIAZ ALCIRA 2015 1,000,000
01779972 MORENO GUERRERO GISSELA 2015 1,288,700
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00643975 MORENO HERRERA JOSE IGNACIO 2015 1,500,000
02517956 MORENO LOZANO DUVER SALOMON 2015 2,500,000
01883213 MORENO LOZANO JAQUELINE 2015 900,000
01499786 MORENO MENDOZA MARIA LIGIA 2015 1,280,000
02195496 MORENO MORA ROSA BERTILDE 2015 1,030,000
00855756 MORENO MORENO MIGUEL DE JESUS 2015 1,200,000
02019450 MORENO MORENO PEDRO 2014 1,000,000
02019450 MORENO MORENO PEDRO 2015 1,280,000
01950633 MORENO MORENO WILLIAM ENRIQUE 2015 1,280,000
02300212 MORENO NAVARRETE JUAN FRANCISCO 2015 1,200,000
02400278 MORENO OROZCO FRANCI 2015 1,000,000
02297408 MORENO ORTIZ JOSE EDILBERTO 2015 800,000
01723146 MORENO OSORIO JOSE BENITO 2015 500,000
02314498 MORENO OVALLE LUIS JORGE 2015 1,288,000
01801078 MORENO PARDO EDGAR AUGUSTO 2015 9,000,000
02372910 MORENO PUIN EDILSA DEL CARMEN 2014 500,000
02372910 MORENO PUIN EDILSA DEL CARMEN 2015 500,000
02495647 MORENO QUIROZ SONIA ALCIRA 2015 1,200,000
01345479 MORENO RAQUEJO DERLY ESPERANZA 2015 1,250,000
01832030 MORENO RIAÑO JAVIER ALONSO 2015 5,700,000
01674371 MORENO RINCON ALCIRA 2015 11,200,000
01522824 MORENO RODRIGUEZ ALBERTO 2015 5,200,000
01450784 MORENO ROJAS HELY 2015 1,288,000
01792915 MORENO RUNZA EDGAR ANTONIO 2015 900,000
02154389 MORENO SAENZ MARIA CECILIA 2015 1,000,000
01319976 MORENO SANCHEZ WILITON 2015 1,000,000
02452506 MORENO SANDRA PATRICIA 2015 250,000
01949278 MORENO SIERRA JACQUELINE 2015 1,230,000
01392345 MORENO SILVA JAVIER ALBERTO 2009 1,000,000
01392345 MORENO SILVA JAVIER ALBERTO 2010 1,000,000
01392345 MORENO SILVA JAVIER ALBERTO 2011 1,000,000
01392345 MORENO SILVA JAVIER ALBERTO 2012 1,000,000
01392345 MORENO SILVA JAVIER ALBERTO 2013 1,000,000
01392345 MORENO SILVA JAVIER ALBERTO 2014 1,000,000
01392345 MORENO SILVA JAVIER ALBERTO 2015 1,000,000
02497836 MORENO TORRES JHON HAROLD 2015 1,000,000
02441667 MORENO VARGAS JOHN JAIRO 2015 1,000,000
00336706 MORENO VASQUEZ JUAN EVANGELISTA 2015 5,790,000
02444617 MORILLO VELANDIA HUMBERTO 2015 3,000,000
02218075 MORRIS-GARCIA S A S 2015 13,012,212
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02517388 MOSHE 2015 7,000,000
02281813 MOSLO FREESTYLE SPORT & ART SAS 2015 600,000
02425645 MOSQUERA OSPINA BEATRIZ 2015 1,100,000
02497049 MOSQUERA RINCON MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02402531 MOTO PARTES LEAL 2015 1,288,700
00765169 MOTO SPECIAL 2015 48,000,000
01553308 MOTOPARKING INTERNATIONAL 2009 500,000
01553308 MOTOPARKING INTERNATIONAL 2010 500,000
01553308 MOTOPARKING INTERNATIONAL 2011 500,000
01553308 MOTOPARKING INTERNATIONAL 2012 500,000
01553308 MOTOPARKING INTERNATIONAL 2013 500,000
01553308 MOTOPARKING INTERNATIONAL 2014 500,000
01553308 MOTOPARKING INTERNATIONAL 2015 500,000
01014360 MOTORCOCHES 2015 1,000,000
00012787 MOTORES Y MAQUINAS MOTORYSA 2015 10,782,154,000
00012786 MOTORES Y MAQUINAS S. A. MOTORYSA 2015 123,687,399,000
00710195 MOTORYSA 2015 2,441,750,000
00367427 MOTORYSA CAMPEROS 2015 17,009,000
00371272 MOTOS NOROCCIDENTE 2015 28,000,000
02189235 MOTOS Y ACCESORIOS NF 2015 1,100,000
00835838 MOTTA & RODRIGUEZ ARQUITECTOS
ASOCIADOS LIMITADA
2015 434,824,000
02175602 MOVIECOL S A S 2015 927,687,140
02318734 MOVILBALLEN 2014 1,100,000
02318734 MOVILBALLEN 2015 1,800,000
02188729 MOYA CARRANZA JAIRO ERNESTO 2015 1,000,000
00902381 MOYA HERMANOS Y CIA S EN C 2015 2,311,198,785
01699635 MOYA LOPEZ JORGE ELIECER 2015 697,000,000
02046527 MOYA ORJUELA INVERSIONES S.A.S. 2015 704,436,289
00700022 MOYANO BERNAL JOSE ANTONIO 2013 580,000
00700022 MOYANO BERNAL JOSE ANTONIO 2014 600,000
02180702 MOYUA INMOBILIARIA COLOMBIA SAS 2015 15,324,721,811
02526230 MP CONTRATISTAS S A S 2015 50,000,000
01780736 MPGLIVE 2015 100,000
00711285 MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S A 2015 168,474,860,000
01956515 MPS MAYORISTA DE COLOMBIA SA 2015 1,528,012,000
02136291 MR BURGGER GOURMET 2012 500,000
02136291 MR BURGGER GOURMET 2013 500,000
02136291 MR BURGGER GOURMET 2014 500,000
02136291 MR BURGGER GOURMET 2015 500,000
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02075799 MR CHATO 2015 4,400,000
02095500 MR FROG VETERINARIA 2015 1
02364776 MR MOUSE COM 2015 1,000,000
02508218 MR OBY COLOMBIA SAS 2015 1,500,000
00225393 MRB INGENIEROS ARQUITECTOS S A
PUDIENDO USAR PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES
2015 1,116,378,316
02372506 MRS FIELDS 2015 688,398,810
02464576 MRS FIELDS TITAN 2015 688,398,810
02093780 MSA S A S 2015 529,245,934
02521736 MUEBLES ARIS 2015 2,400,000
00493344 MUEBLES BRAND 2015 10,753,600
02339299 MUEBLES GR ARTE Y DISEÑO 2015 1,180,000
02418728 MUEBLES J.R! 2015 1,280,000
02499252 MUEBLES M Y S 2015 20,000,000
02204138 MUEBLES MICHELL PINILLA 2013 500,000
02204138 MUEBLES MICHELL PINILLA 2014 500,000
02204138 MUEBLES MICHELL PINILLA 2015 500,000
02217877 MUEBLES NATALLY 2015 1,700,000
01508859 MUEBLES PUNTO DE VENTA 2015 1,000,000
00110319 MUEBLES ROMERO  S A S 2015 3,227,739,094
00743595 MUEBLES VALDERRAMA LUIS 2015 500,000
01383426 MUEBLES VANEGAS 2015 1,285,000
02446289 MUEBLES Y ACCESORIOS F Y M 2015 1,000,000
00498513 MUEBLES Y ARTESANIAS MORVA 2015 1,930,000
01989773 MUEBLES Y COCINAS ART DECO A G 2015 1,000,000
02052961 MUEBLES Y COLCHONES ELEGANT WORLD 2015 22,000,000
02176558 MUEBLES Y COLCHONES SUEÑO IMPERIAL 2015 3,000,000
02362416 MUEBLES Y COLCHONES SUEÑOS REALES 2015 1,000,000
01182156 MUEBLES Y COLCHONES TAPIEXPORTS 2015 9,300,000
02089211 MUEBLES Y COLCHONES TAPIEXPORTS
AMERICAS
2015 2,600,000
01920457 MUEBLES Y COLCHONES TAPIEXPORTS FUSA 2015 2,100,000
02367016 MUEBLES Y COLCHONES TAPIEXPORTS NORTE 2015 3,300,000
02066349 MUEBLES Y DISEÑOS LUBKAR S LTDA 2015 35,000,000
02313606 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS JAIME
CASTILLO
2015 1,000,000
01490022 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LA
PROVINCIA
2014 3,500,000
01490022 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LA
PROVINCIA
2015 3,500,000
01741327 MUELAS MERA DIEGO MARIA 2015 1,288,700
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01156301 MUELLES DEL SUR BOSA 2015 40,000,000
02007500 MUELLES Y FRENOS IBER CRUZ # 1 2015 4,000,000
00586493 MUETE VILLALBA ALIRIO 2015 43,900,000
02527204 MUIKITA SAS 2015 98,333,082
01922731 MULTIACABADOS Y ANODIZADOS 2014 1,288,000
01453762 MULTICARNICOS S.A 2015 6,400,939,044
00353577 MULTIDYNAMICS S A S 2015 53,287,022
00436476 MULTIEMBOBINADOS 2015 5,000,000
02214406 MULTIFAMILIAR SANTA CECILIA GBF S.A.S 2015 100,000,000
02511156 MULTILIMPIEZA METROPOLITANA SAS 2015 10,000,000
02008918 MULTIMADERAS DE COLOMBIA 2015 5,000,000
02008060 MULTIMADERAS DE COLOMBIA S.A.S 2015 345,860,000
00852993 MULTIMEDIA S WORLD 2015 131,932,225
02495096 MULTIMEDIOS GROUP SAS 2015 22,000,000
02410555 MULTINTEGRALES SANCHEZ SAS. 2015 10,000,000
02101470 MULTIPACK M S S A S 2015 30,000,000
02093337 MULTIPROCOL S A S 2015 2,000,000
02051841 MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL 2015 1
02051840 MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL
S.A.S.
2015 2,960,731,942
02245826 MULTIRESERVAS TRAVEL 2015 10,000,000
02184915 MULTIRESERVAS TRAVEL S A S 2015 87,230,197
02292724 MULTISERVICIOS ELECTRONICOS Y
FUMIGACIONES DE COLOMBIA
2014 10,000
02292724 MULTISERVICIOS ELECTRONICOS Y
FUMIGACIONES DE COLOMBIA
2015 10,000
01582649 MULTISERVICIOS FRONTINO GOLDMINE 2015 1,288,000
02149296 MULTISERVICIOS JS SAS 2015 100,000
00800451 MULTISERVICIOS LA 63 2015 830,000
02486855 MULTISERVICIOS R.C. AUTOMOTRIZ 2015 5,750,000
01751928 MULTISERVICIOS RINDO EXPRESS 2015 1,800,000
02316811 MULTISERVICIOS SERVICAB 2015 1,800,000
01848004 MULTITRANSPORTES ROZO 2015 1,000,000
02422676 MUMBAI SAS 2015 30,000,000
02387123 MUNAR NEUTA ANA LUISA 2015 1,000,000
02214488 MUNCHY BELLEZA CUERPO Y ALMA 2013 1,000,000
02214488 MUNCHY BELLEZA CUERPO Y ALMA 2014 1,000,000
01283110 MUNDIAL DE HIERROS Y ALUMINIOS 2015 5,000,000
01283017 MUNDIAL DE HIERROS Y ALUMINIOS E U 2015 267,743,443
02202837 MUNDIAL DE RADIADORES DE LA 65 2015 1,100,000
02236025 MUNDITROQUELES J E R 2015 1,200,000
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02310986 MUNDO INSUMOS BQ 2014 2,100,000
02310986 MUNDO INSUMOS BQ 2015 2,300,000
01252754 MUNDO MASCOTA PET SHOP 2015 4,000,000
02277891 MUNDO MASCOTA PET SHOP 2 2015 3,000,000
02349847 MUNDO NINTENDO 2015 1,500,000
01849555 MUNDO SONRISAS CLINICAS ODONTOLOGICAS 2015 1,300,000
02348266 MUNDOLUJOS Y ACCESORIOS 1 2015 5,000,000
00886544 MUNDONET FUSAGASUGUEÑO 2015 1,250,000
01489447 MUNERA PARRA DORA ESTELA 2014 700,000
01489447 MUNERA PARRA DORA ESTELA 2015 700,000
01343005 MUNEVAR VELASCO EDUART GERMAN 2014 2,400,000
01343005 MUNEVAR VELASCO EDUART GERMAN 2015 2,500,000
01119207 MUÑOZ ABOGADOS S.A.S 2015 3,227,921,481
02153095 MUÑOZ ARENAS ELIANA PATRICIA 2015 800,000
02420423 MUÑOZ BERNAL FLOR ELVIA 2015 900,000
02174074 MUÑOZ BOCANEGRA MARISOL 2015 1,000,000
00618705 MUÑOZ CARRERO JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
02442682 MUÑOZ CORREDOR CLAUDIA PATRICIA 2015 1,800,000
01243242 MUÑOZ DE GOMEZ MARIA DOLORES 2015 6,300,000
00588378 MUÑOZ IMPRESORES 2015 1,900,000
02233778 MUÑOZ LOSADA MARTHA INES 2015 1,133,000
02409985 MUÑOZ MALDONADO CRISTIAN CAMILO 2015 600,000
00588377 MUÑOZ MANRIQUE PABLO ENRIQUE 2015 1,900,000
02043606 MUÑOZ MURILLO FLOR YANET 2015 1,250,000
00496878 MUÑOZ PAEZ LAUREANO 2015 7,000,000
02509587 MUÑOZ RAMIREZ ANTONIO 2015 1,000,000
01905309 MUÑOZ RAMIREZ OLGA PATRICIA 2015 1,288,000
02110836 MUÑOZ RINCON OLGA VIVIANA 2015 1,000,000
02248012 MUÑOZ ROMERO ASESORES S A S 2015 150,658,232
01991653 MUÑOZ ROMERO JULIETT KATHERINE 2015 1,000,000
00870477 MUÑOZ TABARES ALDEMAR 2012 750,000
00870477 MUÑOZ TABARES ALDEMAR 2013 750,000
00870477 MUÑOZ TABARES ALDEMAR 2014 750,000
00870477 MUÑOZ TABARES ALDEMAR 2015 750,000
00760955 MUÑOZ VELOZA RAFAEL ARCADIO 2015 1,500,000
02342269 MUÑOZ VELOZA ROSA MARIA 2015 1,000,000
00471802 MUÑOZ ZAMUDIO NESTOR 2015 13,500,000
00561590 MURCIA BERTHA 2015 5,000,000
02183257 MURCIA COLLAZOS LIGIA DANITZA 2015 1,200,000
02207867 MURCIA GOMEZ SANDRA MILENA 2015 500,000
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01225551 MURCIA HERNANDEZ DANILO 2015 5,000,000
02410145 MURCIA MONTOYA MARIA AMPARO 2015 2,500,000
02454185 MURCIA QUINTANA MARIA TERESA 2015 1,000,000
02378253 MURCIA RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2014 500,000
02186361 MURCIA ROMERO EDELMIRA 2015 1,280,000
02227874 MURCIA SANCHEZ ARCELIA-EN
REORGANIZACION
2015 5,000,000
02419465 MURCIA TORRES FLOR MARIA 2015 1,200,000
02342209 MURCIA VILLAMIL YEYA YAMARTA 2015 10,000,000
02516671 MURILLO CIFUENTES NUBIA YANNETH 2015 1,000,000
02287885 MURILLO GRANADOS ROSA AURORA 2015 1,200,000
00032261 MURILLO LONDOÑO EDUARDO 2015 17,000,000
02185016 MUSIC DEPOT S A S 2015 335,648,932
01835260 MUSICAL SHOW EVENTS 2013 1,200,000
01835260 MUSICAL SHOW EVENTS 2014 1,200,000
01835260 MUSICAL SHOW EVENTS 2015 2,500,000
01347142 MUSICALES J V C 2015 6,437,000
02272010 MUSICALES J V C LA 72 2015 6,437,000
01778645 MUSICALES JVC 2015 6,437,000
02050261 MUSICALES JVC 2015 6,437,000
02078698 MUU AL CARBON RESTAURANTE 2015 3,400,000
02151302 MVC COMUNICACIONES SAS 2015 96,684,409
02086869 MY TREE HOUSE 2015 97,053,576
02521646 N H PROTEGEN LTDA 2015 3,000,000
02103930 NACHOS DISCOTEKA BAR 2015 1,000,000
02519200 NACIONAL DE EMPANADAS 2015 600,000
02396813 NACIONAL DE EXTRACTORES Y TURBINAS 2015 1,000,000
02395912 NACIONAL DE EXTRACTORES Y TURBINAS SAS 2015 10,000,000
00941162 NACIONAL DE SERVICIOS NSB SAS 2015 941,463,090
01845863 NAF CONSTRUCCIONES SAS 2015 100,000,000
02027537 NAHOMY DISEÑO S A S 2013 10,000,000
02027537 NAHOMY DISEÑO S A S 2014 12,118,000
02027537 NAHOMY DISEÑO S A S 2015 13,108,000
01939945 NAJAR VARGAS ROCIO 2015 1,288,700
02248445 NALQUIM S A S 2015 112,155,000
01734194 NANIS 2008 100,000
01734194 NANIS 2009 100,000
01734194 NANIS 2010 100,000
01734194 NANIS 2011 100,000
01734194 NANIS 2012 100,000
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01734194 NANIS 2013 100,000
01734194 NANIS 2014 100,000
02525684 NARANJO DIAZ PEDRO ALEXANDER 2015 1,060,000
00249183 NARANJO FURQUE RAMIRO 2015 25,000,000
01872210 NARANJO GARZON LUZ STELLA 2015 1,200,000
02311726 NARANJO MERCHAN CILIA CRISELDA 2015 1,200,000
00357316 NARANJO MERCHAN CLAUDIO ELICEO 2015 13,500,000
01059439 NARANJO PARRA WILLIAM 2012 900,000
01059439 NARANJO PARRA WILLIAM 2013 900,000
01059439 NARANJO PARRA WILLIAM 2014 900,000
01059439 NARANJO PARRA WILLIAM 2015 5,710,000
02070880 NARANJO PEDRO ANTONIO 2015 10,000,000
01780984 NARANJO SALAMANCA JOAN WILSON 2015 359,704,103
02133848 NARVAEZ CICERO PEDRO NEL 2012 800,000
02133848 NARVAEZ CICERO PEDRO NEL 2013 800,000
02133848 NARVAEZ CICERO PEDRO NEL 2014 800,000
02133848 NARVAEZ CICERO PEDRO NEL 2015 800,000
00139498 NARVAEZ DE VIVERO LILIAN 2014 20,593,138
00139498 NARVAEZ DE VIVERO LILIAN 2015 21,763,532
02297717 NARVAEZ PRADA JEISSON DAVID 2015 1,000,000
00923143 NATALIA 2015 500,000
01840726 NATALIA ESCALANTE E U 2011 100,000
01840726 NATALIA ESCALANTE E U 2012 100,000
01840726 NATALIA ESCALANTE E U 2013 100,000
01840726 NATALIA ESCALANTE E U 2014 100,000
01667983 NATURA SOFTWARE LTDA 2015 684,433,554
01716550 NAVARANDA TECHNOLOGY S A S 2015 1,693,495,964
01903251 NAVARRETE FANDIÑO MARTHA CAROLINA 2012 100
01903251 NAVARRETE FANDIÑO MARTHA CAROLINA 2013 100
01903251 NAVARRETE FANDIÑO MARTHA CAROLINA 2014 100
02490817 NAVARRETE SANTIESTEBAN CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01828268 NAVARRO GALINDO ALEXIS 2013 1,000,000
01828268 NAVARRO GALINDO ALEXIS 2014 1,000,000
01828268 NAVARRO GALINDO ALEXIS 2015 1,000,000
01705129 NAVARRO PINEDA LUCY 2014 1,400,000
02525893 NAVAS DE MONTES MARIA IGNACIA 2015 642,000
02513741 NAVAS DOMINGUEZ ALEXIS 2015 10,000,000
02203183 NAVAS HERNANDEZ DIANA MARIA 2015 1,000,000
01337417 NAVAS OSIAS YADAIRO EDEL 2015 25,941,526
01843756 NBC SEGUROS Y CAPITALIZACION LTDA 2015 145,413,122
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02096788 NCM GROUP GLOBAL SERVICE SAS 2015 1,500,000
02314917 NEDIVET 2015 2,500,000
00886110 NEFERTITIS JOYEROS 2015 15,000,000
01786697 NEGOCIOS AYA S.A.S. 2015 33,500,000
02295291 NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLO DE
PROYECTOS S A S
2015 1,391,692,063
02178999 NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMERCIO
EXTERIOR J ALZA SAS
2015 376,484,457
02436528 NEGOCIOS Y CONSULTORIAS A&C SAS 2015 10,000,000
01459592 NEGRO DUARTE ANA ELSA 2014 800,000
01459592 NEGRO DUARTE ANA ELSA 2015 800,000
01788076 NEIRA DELBASTO VICTOR RAUL 2015 1,512,344,566
01840876 NEIRA PARRA ALBA NELLY 2013 1,000,000
01840876 NEIRA PARRA ALBA NELLY 2014 1,000,000
01840876 NEIRA PARRA ALBA NELLY 2015 1,000,000
01461308 NEIRA ROJAS RUTH 2015 8,000,000
01401242 NEIRA VARGAS ANA ISABEL 2015 8,000,000
01323648 NEIRA VARGAS WILLIAM NESTOR 2015 1,288,700
01895287 NELLY DE LOS RIOS 2015 1,000,000
02453882 NELSON  GUERRERO GONZALEZ 2015 1,000,000
01437850 NEMEA S A S 2015 14,363,364,852
02501296 NEMEQUENE ENERGY S.A.S 2015 50,000,000
02484032 NEODERMA S.A.S 2015 43,607,000
02506332 NEODERMA S.A.S 2015 5,000,000
01079388 NEOTECH ENGINEERING LTDA 2015 396,003,390
01694261 NESLED COMUNICACIONES 2015 800,000
02186584 NET SUMINISTROS SAS 2015 325,006,355
02185819 NETWORK CONSULTING SAS 2015 283,834,984
02329789 NETWORKS ING SISTEMAS 2015 1,000,000
02507919 NEUROCES SAS 2015 57,836,000
02344771 NEUROVIRTUAL  EQUIPOS MEDICOS 2015 860,374,850
01883261 NEUROVIRTUAL COLOMBIA S A S 2015 860,374,850
02152266 NEUTA COBOS CARLOS ROBERTO 2015 1,000,000
02134036 NEUTA GONZALEZ SUSANA 2015 700,000
02331191 NEVADA BAGS STORE 2015 1,200,000
02160267 NEW ECLIPSE 2015 1,500,000
01141404 NEW EXPRESS MAIL SAS 2015 985,160,000
02041356 NEW FORMAS Y FIGURAS S A S 2015 1,000,000
02255274 NEW LIFE COLOMBIA SAS 2014 32,715,872
02255274 NEW LIFE COLOMBIA SAS 2015 45,554,718
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02081199 NEW LIFT SOLUTIONS BV SUCURSAL
COLOMBIA
2015 108,350,389,000
00516693 NEW YORK MONEY N 1 2015 1,130,754,637
00735799 NEW YORK MONEY N 6 2015 285,263,985
00656648 NEW YORK MONEY NO. 2 2015 61,280,370
00656649 NEW YORK MONEY NO. 3 2015 39,696,746
01595631 NEW YORK MONEY NO. 5 2015 191,604,741
02337100 NEWTENBERG COLOMBIA SAS 2015 238,846,831
02471056 NEX MUSIC S.A.S 2015 3,000,000
01814548 NEXOS SOFTWARE S A 2015 2,181,162,375,000
02311592 NEXUS COMUNICA 2015 2,000,000
01736960 NF BEACH WEAR 2015 1,000,000
01465560 NH REPRESENTACIONES LTDA 2014 7,500,000
01437368 NH REPRESENTACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 7,500,000
01772185 NICEFLY LTDA 2015 198,038,435
01561961 NIETO AYALA GERMAN RICARDO 2015 80,000,000
01602689 NIETO AYALA JAIRO ALBERTO 2015 95,000,000
01905095 NIETO AYALA LUIS EDUARDO 2015 95,000,000
00874526 NIETO ELOISA 2015 500,000
01537026 NIETO HURTADO NICOLAS 2006 700,000
01537026 NIETO HURTADO NICOLAS 2007 700,000
01537026 NIETO HURTADO NICOLAS 2008 700,000
01537026 NIETO HURTADO NICOLAS 2009 700,000
01537026 NIETO HURTADO NICOLAS 2010 700,000
01537026 NIETO HURTADO NICOLAS 2011 700,000
01537026 NIETO HURTADO NICOLAS 2012 700,000
01537026 NIETO HURTADO NICOLAS 2013 700,000
01537026 NIETO HURTADO NICOLAS 2014 700,000
01537026 NIETO HURTADO NICOLAS 2015 700,000
02274082 NIETO LOPEZ EDDIE 2013 1,000,000
02274082 NIETO LOPEZ EDDIE 2014 1,000,000
02274082 NIETO LOPEZ EDDIE 2015 1,000,000
01628400 NIETO LOPEZ OLGA REGINA 2015 4,000,000
01205771 NIETO MORA JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
01715723 NIETO MURILLO OLGA ROCIO 2015 1,000,000
02335686 NIETO TORRES CLAUDIA MERCEDES 2015 1,100,000
02529807 NIIF REVISORIA FISCAL COLOMBIA 2015 1,200,000
00007152 NIKE COLOMBIANA 2015 1
00007151 NIKE COLOMBIANA S A 2015 16,752,027,081
02081704 NIKOP GESTION EMPRESARIAL SAS 2015 83,618,975
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01788314 NIKS LEIP 2015 14,418,721
01377788 NIÑO ALVARADO OSCAR ALBERTO 2015 2,500,000
01280795 NIÑO ALVAREZ JUAN PABLO 2015 1,000,000
01432200 NIÑO BERNAL SOFIA DEL PILAR 2015 4,500,000
01319951 NIÑO CASTRO JESUS ANTONIO 2015 55,916,000
02079250 NIÑO CIFUENTES EDELMIRA 2015 1,000,000
00508621 NIÑO COLORADO SONIA HERMINIA 2015 5,775,000
01959167 NIÑO CUBIDES CLAUDIA PATRICIA 2011 500,000
01959167 NIÑO CUBIDES CLAUDIA PATRICIA 2012 500,000
01959167 NIÑO CUBIDES CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
01959167 NIÑO CUBIDES CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
01959167 NIÑO CUBIDES CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
01491454 NIÑO DE ESPINOSA GLADYS MARIA 2015 1,232,000
01643670 NIÑO DE LEON GRACIELA 2015 1,288,000
00562813 NIÑO DIAZ JOSE ARTURO 2015 1,074,355,841
01214222 NIÑO FONSECA LUZ ENITH 2015 75,841,000
00658221 NIÑO FONSECA YOLANDA 2015 21,802,000
02524051 NIÑO HERNANDEZ ISMAEL 2015 1,000,000
00850635 NIÑO MARIA CRISTINA 2015 1,250,000
02128233 NIÑO MORENO MARTHA HELENA 2015 1,000,000
01931936 NIÑO RODRIGUEZ CARLOS ARTURO 2015 5,126,000
02281115 NIÑO SANTOS NUBIA 2015 1,000,000
02498212 NIÑO VERDUGO MIGUEL ENRIQUE 2015 1,000,000
01438414 NIPLEFER LTDA 2015 12,625,225
01782392 NISSI PAN 2015 990,000
02424592 NIVIA BARRERA GERMAN 2015 1,280,000
02405931 NIZA EXPRESS 2015 8,000,000
02270287 NLS SAS 2015 1,707,271,904
02249022 NOCCIOLA S A S 2015 5,000,000
00308859 NOEL VARGAS TORRES SRA E HIJOS 2015 7,500,000
02463431 NOGUERA BUITRAGO CONCEPCION 2015 2,000,000
02446563 NOGUERA BUITRAGO SANDRA MILENA 2015 5,000,000
01671539 NOGUERA OLIVA SANDRA ELIZABETH 2014 1,000,000
01671539 NOGUERA OLIVA SANDRA ELIZABETH 2015 1,000,000
02205014 NONZOQUE LOPEZ TERESA DE JESUS 2015 1,000,000
02190768 NOPIA DE CELIS IRMA INES 2014 1,200,000
02190768 NOPIA DE CELIS IRMA INES 2015 1,280,000
01981110 NORATO SAZA GLORIA IMELDA 2015 22,240,000
02229428 NOREÑA MOLINA ELVIA FAIDI 2015 800,000
02434476 NORIEGA MORENO LUIS ALBERTO 2015 8,000,000
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02128337 NOV@ COPIAS.COM 2015 5,000,000
02397927 NOVA CAMARGO GINA ALEXANDRA 2015 909,000
02508181 NOVA CONSTRUCTORA SAS 2015 107,132,971
02183381 NOVA IBAÑEZ MARIA LEONOR 2015 1,000,000
01318298 NOVA MUNAR MARIA ELENA 2015 1,100,000
00796133 NOVA OPTICAS 2015 4,300,000
01891459 NOVA PEÑA YOMAR ALEXANDRA 2015 672,000
01755909 NOVAPARTS ELECTRONIC LTDA 2015 265,183,535
00833185 NOVOA DE ROMERO MARIA REINALDA 2015 1,000,000
02372251 NOVOA MALDONADO MARIA SATURIA 2015 1,900,000
02441176 NOVOA MARTINEZ NINI JOHANA 2015 1,200,000
01515673 NOVOA RUIZ JORGE ARTURO 2015 3,800,000
02502397 NOVOPAN COLOMBIA S A S 2015 100,000,000
02245807 NTG RHS LATAM COLOMBIA S A S 2015 283,792,543
02308780 NUESTRO MAR PRODUCCIONES S A S 2015 113,120,867
00032769 NUEVO DEPOSITO EL DORADO 2015 150,000,000
02390176 NUEVO HABITANTE SAS 2015 97,537,848
01503262 NUEVO MILENIO 2000 2014 1,000,000
02062581 NUEVO MILENIO G C T 2015 1,200,000
02201727 NUEVO SUPERMERCADO Y GRANERO LA 48 2015 1,000,000
01203432 NUÑEZ DURAN JUAN FERNANDO 2015 5,775,000
00694626 NUÑEZ DURAN LUIS EMILIO 2015 1,200,000
01104420 NUÑEZ GARCIA BENEDICTO 2015 1,500,000
02366112 NUÑEZ MARIA CLEMENCIA 2015 1,000,000
00352104 NUTRICION Y RECURSOS DE COLOMBIA S.A. 2015 6,684,359,269
01967568 NUTRISTAR SAS 2015 700,000,000
01912010 NUTROMOL SAS 2015 500,660,403
02145550 ÑAÑEZ BAMBAGUE GILBERTO 2014 1,000,000
02145550 ÑAÑEZ BAMBAGUE GILBERTO 2015 1,280,000
02364606 O 2 NUTRITION LABS SAS 2015 2,000,000
02051418 O M E INGENIERIA SAS 2015 931,015,471
02101916 O MEGA CORPORACION DE CONSTRUCCIONES
SAS
2015 3,399,285,442
01725636 O Y M MONTAJES LTDA 2013 1,200,000
01725636 O Y M MONTAJES LTDA 2014 1,200,000
01725636 O Y M MONTAJES LTDA 2015 1,200,000
02460283 O.T.A COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01754492 OASIS CENTRO COMERCIAL DISEÑO GRAFICO
E U
2015 70,186,355
01833482 OB PROYECTOS SAS 2015 234,842,000
02452835 OBANDO HENAO YOHON FREDY 2015 1,000,000
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00615659 OBANDO LOPEZ LUIS ORLANDO 2015 3,500,000
00634302 OBANDO MARIA YAMILE 2015 8,000,000
00480490 OBANDO RESTREPO Y CIA S EN C 2015 4,170,125,327
02496848 OBELIX GROUP COLOMBIA 2015 10,000
02484733 OBELIX GROUP COLOMBIA S A S 2015 49,433,372
01401828 OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S. 2015 1,586,495,805
02517093 OBREGON TORRES MARCELA 2015 100,000
01826991 OCAMPO CEBALLOS IGOR ERVIN 2015 273,241,000
01301819 OCAMPO HOYOS AMANDA 2015 1,100,000
00713712 OCAMPO NIÑO EDGAR 2015 1,000,000
02308930 OCAMPO PEREZ GLORIA CECILIA 2015 1,000,000
01460545 OCAMPO RAMIREZ ARNULFO 2009 500,000
01460545 OCAMPO RAMIREZ ARNULFO 2010 500,000
01460545 OCAMPO RAMIREZ ARNULFO 2011 500,000
01460545 OCAMPO RAMIREZ ARNULFO 2012 500,000
01460545 OCAMPO RAMIREZ ARNULFO 2013 500,000
01460545 OCAMPO RAMIREZ ARNULFO 2014 500,000
01460545 OCAMPO RAMIREZ ARNULFO 2015 500,000
01688633 OCASION Y ETIQUETA 2015 800,000
01940933 OCCAZIONI 2015 2,000,000
01704830 OCE & ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS
BLINDADOS LTDA FOCS RENTAL CAR
2015 8,230,605,679
01722218 OCE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 2015 10,000,000
00726320 OCHO Y MEDIOS COMUNICACION LTDA 2015 60,000,000
01846693 OCHOA BURGOS MARIA YANETH 2012 1,000,000
01846693 OCHOA BURGOS MARIA YANETH 2013 1,000,000
01846693 OCHOA BURGOS MARIA YANETH 2014 1,000,000
01846693 OCHOA BURGOS MARIA YANETH 2015 1,000,000
01754543 OCHOA ESPITIA MARIA OTILIA 2015 1,232,000
02404952 OCHOA ROMERO JOHN ALEJANDRO 2015 15,000,000
02494073 OCHOA SEPULVEDA PEDRO NEL 2015 1,230,000
02262363 OCITRAN SG SAS 2015 191,362,162
02344069 OCPM INGENIERIA S A S 2014 22,946,763
02344069 OCPM INGENIERIA S A S 2015 37,472,919
02387325 ODONTOIMAGEN CLINICAS ODONTOLOGICAS 2015 5,000,000
01505734 ODONTOLOGIA INTEGRAL NEW SMILE 2015 1,000,000
01510780 ODONTOLOGIA LUDENT 2015 2,000,000
01539831 ODONTOMEDICA VILLA MARIA 2015 1,500,000
01262051 ODRINA CAFETERIA BAR 2015 3,000,000
02394273 OE ASESORIAS PROFESIONALES S A S 2015 2,301,176,963
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01343143 OESIA COLOMBIA S A 2015 14,207,763,000
02459698 OFERTAS IBEROTUR COM 2015 3,531,000
02444927 OFERTAS IBEROTUR.COM SAS 2015 3,510,000
02476465 OFFICE HALLEY PAPELERIA 2015 850,000
01394180 OFFICE SOLUTION COMPANY S A S 2015 257,325,112
01981266 OFFSHORE NATIONAL ENTERPRISE ONE S A S 2015 727,041,000
01063830 OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA
COLOMBIA LTDA
2015 5,486,564,000
01146288 OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA
COLOMBIA LTDA OCU COLOMBIA LTDA
2015 257,614,000
01561899 OFICINA DE REPRESENTACION DEL THE BANK
OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD
2015 364,698,016
02312991 OFICINAS LA 87 S A S 2015 2,238,933,124
01596981 OFISA 2015 432,660,301
02068039 OFISA S A S 2015 432,660,301
01695488 OFIUTILES MILENIO 2012 1,000,000
01695488 OFIUTILES MILENIO 2013 1,000,000
01695488 OFIUTILES MILENIO 2014 1,000,000
01695488 OFIUTILES MILENIO 2015 1,000,000
02527973 OFTALMOSAM S A S 2015 9,000,000
01086828 OG GRAFICAS CARDENAS 2015 1,280,000
02124168 OGGY JEANS 2012 100,000
02124168 OGGY JEANS 2013 100,000
02124168 OGGY JEANS 2014 100,000
02171392 OH LA LA ROPA 2015 1,800,000
02178064 OIZE ASESORIAS ESTRATEGICAS S A S 2015 292,678,622
02119425 OJO DE PEZ SAS 2015 312,217,000
02051859 OKA GROUP S.A.S 2015 512,641,639
02343818 OKASA STUDIOS SAS 2015 7,537,160
02167017 OKEY SPORT WEAR PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 10,000,000
02163827 OKEY SPORT WEAR SALITRE 2015 10,000,000
02439518 OLARTE CEDANO DIANA MARCELA 2015 1,200,000
02364114 OLARTE CONTRERAS MARIDEL 2015 1,000,000
02507602 OLAVE RAMOS LOURDES ELENA 2015 5,000,000
02398370 OLAYA CHALA KAREN JULIETH 2015 1,280,000
01100909 OLAYA RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO 2014 1,100,000
01100909 OLAYA RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO 2015 1,100,000
00712224 OLAYA RUBIANO CARLOS JULIO 2015 4,000,000
02508674 OLGA LUCIA SANCHEZ GARZON 2015 1,000,000
01974654 OLGUIBER 2015 1,500,000
00579184 OLIVA BENAVIDES FRANCISCO JAVIER 2015 1,281,428,000
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02263562 OLIVARES GUEVARA LUZ HERMINDA 2015 950,000
01557790 OLIVETO PIZZA 2015 500,000
01084326 OLIVETO PIZZA E CAFFE 2015 258,324,000
01833215 OLIVETO PIZZA EXPRESS 2015 500,000
01375638 OLIVETO PIZZA GOURMET 2015 172,216,000
01873842 OLLAS Y ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS 2015 2,023,891,502
02505421 OLMARC S A S 2015 36,231,000
01809104 OLMOS RUIZ NOHORA RUBIELA 2015 6,200,000
02432298 OLPLAY 2015 100,000
02072255 OME DE SANCHEZ MARIA GILMA 2015 400,000
01423521 ON BRAND EXPERIENCE S A S 2015 2,899,545,135
02507522 ONCO HEM SAS 2015 1,000,000
00796131 ONTIBON GONZALEZ JENNY MILENETTE 2015 4,000,000
02520585 ONTWICE INTERACTIVE SERVICES DE
COLOMBIA SAS
2015 154,646,000
02011499 OPEN CLICK S.A.S. 2015 9,000,000
01169033 OPEN EVENTOS LTDA 2014 118,871,000
01169033 OPEN EVENTOS LTDA 2015 177,072,000
00643707 OPEN LINE LTDA 2015 896,986,765
02207973 OPEN MEDIA COMPANY SAS 2015 125,063,560
02420124 OPERADORA AGROINDUSTRIAL COLOMBIANA S
A S
2015 290,643,000
02259961 OPERADORA DE PAGOS MOVILES DE COLOMBIA
S A S
2015 9,870,000
02450646 OPERADORES LOGISTICOS EN CUNDINAMARCA
SAS
2015 1,000,000
01484510 OPTECH 2015 8,750,000
01835807 OPTICA ALEMANA CALLE 122 2015 179,408,048
00008043 OPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S A 2015 923,461,607
00037667 OPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S A 2015 530,179,851
01420984 OPTICA ALEMANA UNICENTRO DE OCCIDENTE 2015 213,873,708
02298838 OPTICA CLEAR VISION B & B 2015 2,000,000
01555748 OPTICA CONTINENTAL VISION CENTER 2015 1,280,000
00418192 OPTICA CRISFER 2015 1,800,000
01764789 OPTICA EL TREBOL 2015 1,300,000
01022415 OPTICA HOSPITALARIA 2015 500,000
00907019 OPTICA LUZ & VISION 2015 8,500,000
00906944 OPTICA LUZ Y VISION LTDA 2015 131,920,626
02073277 OPTICA M & D 2015 5,500,000
02193137 OPTICA UNIVER ISERRA 100 2015 3,000,000
02178368 OPTICA VISUAL MOON 2015 9,054,000
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02186915 OPTICA VISUAL SAN MIGUEL 2015 1,200,000
01294594 OPTICAS PUNTO VISUAL 2015 50,000,000
01748263 OPTILINA VISION 2015 1,000,000
02279896 OPTIME CONSULTING ANDINA SAS 2015 152,464,651
01942455 OPTIMUS 2020 SISTEMAS LATINOAMERICA S
A S
2015 320,820,152
02067210 OPTIMUS SERVICIOS SAS 2015 50,000,000
01788686 ORAL CLINIC OCAN 2015 9,000,000
01762619 ORALMEDIC CLINICAS ODONTOLOGICAS
CARVAJAL
2015 500,000
01720691 ORALMEDIC CLINICAS ODONTOMEDICAS
TABORA
2015 500,000
02154254 ORALMEDIC SEDE QUIRIGUA 2015 500,000
01989788 ORBICENTER TOWER S A 2015 38,175,919,059
00817632 ORDOÑEZ ALFONSO ELVIRA 2015 600,000
00421195 ORDOÑEZ BECERRA MARIA DELTHA 2015 1,200,000
02019927 ORDOÑEZ BLANCO MARINA 2015 1,000,000
00233723 ORDOÑEZ BOLAÑOS JUAN ANTONIO 2011 1,200,000
00233723 ORDOÑEZ BOLAÑOS JUAN ANTONIO 2012 1,200,000
00233723 ORDOÑEZ BOLAÑOS JUAN ANTONIO 2013 1,200,000
00233723 ORDOÑEZ BOLAÑOS JUAN ANTONIO 2014 1,200,000
00233723 ORDOÑEZ BOLAÑOS JUAN ANTONIO 2015 1,200,000
01490021 ORDOÑEZ BUSTOS JOSE ANIBAL 2014 3,500,000
01490021 ORDOÑEZ BUSTOS JOSE ANIBAL 2015 3,500,000
02379237 ORETO S A S 2015 100,000
00480767 ORFEBRERIA VICENZA 2015 900,000
00693290 ORFEBRERIA VICENZA 2015 900,000
02465481 ORGANIZA OEC SAS 2015 12,208,000
02428273 ORGANIZACION BONANZA SAS 2015 30,000,000
00597619 ORGANIZACION CHACON Y MONTAÑO 2015 5,000,000
01063960 ORGANIZACION COLOMBIA INN S A 2015 13,965,000
S0018493 ORGANIZACION COOPERATIVA COLOMBIANA DE
CULTURA PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA COLCULTURA O C
2015 208,628,140
01887882 ORGANIZACION CULTURAL ESCALARTE LTDA 2015 1
01684405 ORGANIZACION HUMANS COMPANY 2015 1,000,000
02448585 ORGANIZACION MACRO ACCESORIOS ALEMANES
S A S
2015 122,396,731
S0041177 ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA
COMUNITARIA NUEVA ESPERANZA SIGLA O P
V C NUEVA ESPERANZA
2015 1,000,000
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02355988 ORGANIZACION R P SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 186,296,718
00888125 ORGANIZACION SAN CAYETANO SAS 2015 16,576,149,159
01221132 ORGANIZACION TIBETANA INTERNACIONAL 2013 19,000,000
01221132 ORGANIZACION TIBETANA INTERNACIONAL 2014 20,000,000
01221132 ORGANIZACION TIBETANA INTERNACIONAL 2015 20,000,000
00665738 ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA
COLOMBIANA O.I.C. S.A.
2015 11,465,357,172
00737086 ORICA COLOMBIA S A S 2015 95,456,698,000
02058908 ORIENTAL MEDICAL STHETIC Y PELUQUERIA 2015 1,000,000
02080120 ORIENTE CAPITAL S.A.S. 2015 7,886,906,000
02073906 ORIGEN VIAJE A LO ANCESTRAL SAS 2012 1,500,000
02073906 ORIGEN VIAJE A LO ANCESTRAL SAS 2013 1,500,000
02073906 ORIGEN VIAJE A LO ANCESTRAL SAS 2014 1,500,000
02073906 ORIGEN VIAJE A LO ANCESTRAL SAS 2015 1,500,000
01776536 ORION CONIC SAS 2015 2,709,991,218
02324656 ORION CONIC SAS 2015 2,709,991,218
00243711 ORJUELA BLANCA LUCY 2015 1,260,000
01472499 ORJUELA CAMELO ANA MARIA 2015 12,470,000
00209377 ORJUELA DE ACEVEDO MARIA ELSA 2015 6,100,000
01721526 ORJUELA LADINO CLODOSBINDA 2015 1,180,000
02085813 ORJUELA PUENTES FLOR MARINA 2015 50,000
02125342 ORJUELA RODRIGUEZ MARIA INES 2015 2,200,000
01215174 ORJUELA SOSA MARIA ROSA ELENA 2015 2,000,000
01981495 ORLANDO GARCIA TORRES SAS 2015 231,819,871
01544856 OROCOL 2015 1,000
01754170 OROGÉNICA DE COLOMBIA S A S 2015 27,419,432
01452649 OROTUR 2015 1,000,000
01893766 OROTUR LTDA SEDE HOTEL TEQUENDAMA 2015 1,000,000
00455055 OROTUR S A S 2015 48,489,000
02506044 OROZCO ANTURI DIEGO FERNANDO 2015 4,000,000
02305287 OROZCO MONTES IRMA JEANNET 2015 9,500,000
02477086 OROZCO ROMO VIVIANA ISABEL 2015 1,288,000
02144649 ORQUIDEAS HIBRIDOS Y NATIVAS DE
COLOMBIA S A S
2015 1,520,515,000
01430822 ORREGO CALLE ANGELA MARIA 2015 12,000,000
02132590 ORREGO DE ACEVEDO MARIA OFIR 2015 2,000,000
02409398 ORTEGA ALVAREZ JUAN SEBASTIAN 2015 1,200,000
01795549 ORTEGA BOLAÑOS LICET MARGARITA 2015 900,000
01247392 ORTEGA CALDERON BLANCA LILA 2015 1,232,000
02507560 ORTEGA CASTRO NINFA 2015 40,200,000
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01872257 ORTEGON ARROYO JOHN FREDY 2015 3,500,000
00979638 ORTEGON BUITRAGO NOEL AUGUSTO 2015 800,000
01649266 ORTEGON CHAVEZ ANGELA ADRIANA 2015 3,000,000
02341845 ORTEGON VALDERRAMA ADRIANA DEL PILAR 2015 5,000,000
01807856 ORTHO CLINIC 1 2015 7,900,000
02480964 ORTIZ ALARCON JOHANNA ABDREA 2015 1,000,000
01934638 ORTIZ APONTE LUIS ARTURO 2014 1,200,000
01934638 ORTIZ APONTE LUIS ARTURO 2015 7,000,000
02131544 ORTIZ BARRERO JOHN FREDDY 2015 1,200,000
01510699 ORTIZ BELTRAN JAIME ALFONSO 2015 1,200,000
02413896 ORTIZ BUITRAGO ALBEIRO 2015 8,500,000
02487226 ORTIZ BUITRAGO LILIANA 2015 1,500,000
02446411 ORTIZ BUITRAGO MAYERLY 2015 3,200,000
02287205 ORTIZ CARDENAS ANA LEONOR 2014 500,000
02287205 ORTIZ CARDENAS ANA LEONOR 2015 500,000
01661209 ORTIZ DE CONTRERAS ANA BERTILDA 2015 5,000,000
02034011 ORTIZ DIANA MILENA 2015 1,000,000
00918722 ORTIZ DUQUE ANGELO FERNANDO 2015 10,000,000
02483979 ORTIZ DURAN CHRIS NATALY 2015 1,000,000
02448110 ORTIZ FUENTES HILMA 2015 215,000
02510600 ORTIZ GALLEGO JOHANNA PAOLA 2015 2,000,000
02147557 ORTIZ HERRAN JOSE EDER 2014 1,100,000
02147557 ORTIZ HERRAN JOSE EDER 2015 1,200,000
02496058 ORTIZ IPUZ REINEL 2015 1,545,000
01141948 ORTIZ JIMENEZ OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
02341373 ORTIZ LARROTA LUZ ADRIANA 2015 616,000
01764769 ORTIZ MARTINEZ CARLOS DEMETRIO 2015 1,280,000
02469783 ORTIZ MELGAR YOSIBER 2015 1,300,000
02459448 ORTIZ MELO CLAUDIA LORENA 2015 2,000,000
02525663 ORTIZ MERA MARYBELL 2015 550,000
01674685 ORTIZ MOYA VICTOR JULIO 2010 1,000,000
01674685 ORTIZ MOYA VICTOR JULIO 2011 1,000,000
01674685 ORTIZ MOYA VICTOR JULIO 2012 1,000,000
01674685 ORTIZ MOYA VICTOR JULIO 2013 1,000,000
01674685 ORTIZ MOYA VICTOR JULIO 2014 1,000,000
01674685 ORTIZ MOYA VICTOR JULIO 2015 1,000,000
01507098 ORTIZ NOCOBE NUVIA YANETH 2015 1,800,000
02295178 ORTIZ ORTIZ MARIA BETHY 2014 7,000,000
02295178 ORTIZ ORTIZ MARIA BETHY 2015 7,000,000
02509130 ORTIZ RICO NIDIA ELDY 2015 50,000
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02411170 ORTIZ RODRIGUEZ HERNAN JESUS 2015 1,200,000
01206812 ORTIZ RUEDA MARIO 2014 5,000,000
01206812 ORTIZ RUEDA MARIO 2015 5,000,000
00938165 ORTIZ SAEZ RITA DELIA 2015 1,280,000
02403815 ORTIZ SANDOVAL LENY PAOLA 2015 1,200,000
00829488 ORTIZ SANTANA RODRIGO 2015 2,577,400
02200989 ORTIZ SIERRA OLGA MARITZA 2014 1,000,000
02308799 ORTIZ TIQUE JOSE LUIS 2015 1,232,000
00500671 ORTIZ VARGAS MARCOLINO 2015 900,000
01691539 ORTIZ VIGOYA JAVIER EDILBERTO 2015 53,500,000
01069787 OSES DE AMADOR AMALIA 2015 1,300,000
02446283 OSMA GONZALEZ FERNEY 2015 1,000,000
02131622 OSMA PINEDA CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
02479405 OSMAN & RODRIGUEZ ABOGADOS S.A.S. 2015 273,207,149
02473942 OSMUS SPORT 2015 1,200,000
02448282 OSORIO BARRETO SONIA 2015 205,000
02325764 OSORIO CASTAÑEDA HENRY CESAR 2015 6,000,000
01957007 OSORIO CASTRO ARACELY 2015 1,000,000
02346658 OSORIO CRUZ DIANA MARCELA 2014 4,000,000
02346658 OSORIO CRUZ DIANA MARCELA 2015 4,000,000
01701998 OSORIO FANDIÑO JOSE ALEXANDER 2015 30,242,543
01954787 OSORIO GARCIA JHON EDISON 2015 1,000,000
02290341 OSORIO PINEDA OMAIRA 2015 7,600,000
02099818 OSORIO PRIETO MARIA TERESA 2015 1,000,000
01617743 OSORIO QUINTERO JAIRO ALONSO 2015 3,200,000
02329536 OSPINA ACOSTA ESTRUCTURAS S A S 2015 36,010,700
02032089 OSPINA AREVALO NUBIA FERNANDA 2015 1
00386470 OSPINA CASTRO CLARA LUCIA 2015 1,000,000
01912118 OSPINA CHAVARRO JORGE ENRIQUE 2015 18,900,000
02297204 OSPINA DE ARDILA AMPARO 2015 2,000,000
02390774 OSPINA DE RAMIREZ IDALI 2015 5,000,000
02407990 OSPINA LEAL HELI 2015 1,000,000
02473940 OSPINA MUÑOZ ALBA NIDIA 2015 1,200,000
01899544 OSPINA OSPINA MARLENY 2015 1,280,000
01802618 OSPINA QUINTERO JOSE ARLEY 2014 1,000,000
01802618 OSPINA QUINTERO JOSE ARLEY 2015 1,000,000
02513243 OSPINA RODRIGUEZ SANDRA LILIANA 2015 1,280,000
00329631 OSPINA SOLORZANO LIMITADA 2015 13,481,001
02409721 OSPINA VALLEJO MIGUEL IGNACIO 2015 1,280,000
02443424 OSPINO MIRA JUAN BERNARDO 2015 1,000,000
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02044840 OSPITIA ORDOÑEZ EDUAR EMIR 2015 1,300,000
02061062 OSTIOS GONZALEZ EIDA 2014 1,000,000
02061062 OSTIOS GONZALEZ EIDA 2015 1,000,000
02146465 OSTIOS GONZALEZ RUTH ADA 2015 1,200,000
00934500 OSTOS MONTAÑO MARIELA 2015 1,000,000
02482299 OSUNA MENDEZ PEDRO NESTOR 2015 1,000,000
02337551 OTAKUSCITY 2015 1,400,000
02110287 OTALORA ALVAREZ DAVID ENRIQUE 2015 1,130,000
01959178 OTCA S A S 2015 36,890,000
02398502 OTECA YUCUMA ANGELICA 2015 500,000
02507146 OTERO VEGA CESAR AUGUSTO 2015 500,000
02299910 OTOCOL SAS 2015 670,139,914
02476046 OUT LOUD S.A.S 2015 1,000,000
02445653 OUTLABS SAS 2015 248,832,074
02388502 OUTLET AMERICAS-COLCHONES EL DORADO S
A
2015 17,838,209
02086874 OUTLET CERAMICO 2015 98,191,000
02404198 OUTLET DAGA 2015 10,000,000
02486233 OUTLET DE LAS AMERICAS 2M&W 2015 10,000,000
02176473 OV LOGISTICS SAS 2015 773,723,000
00399878 OVEROLES Y SERVICIOS DE COLOMBIA
OVERCOL LTDA - EN LIQUIDACION
2014 1
00399878 OVEROLES Y SERVICIOS DE COLOMBIA
OVERCOL LTDA - EN LIQUIDACION
2015 1
01786615 OVIEDO DE ROMERO MONICA MARCELA 2015 1,100,000
02478396 OVIEDO MALDONADO ROSARIO 2015 1,000,000
02333493 OVIEDO SANCHEZ VINY STAYLER 2015 1,200,000
02155089 OXIFUSA 2015 4,900,000
01726122 OXIGAS H 2015 18,000,000
02306001 OXIPUNTO Y CIA SAS 2015 1,100,000
02476330 OYOLA ALEJANDRO 2015 5,000,000
02500632 OZKIT HOUSE S.A.S. 2015 5,000,000
01413246 P & A PRODUCTIONS S.A.S. 2015 534,220,999
00713979 P & J ELECTRODOMESTICOS 2015 40,000,000
02099268 P A SAS 2015 110,000,000
00635921 P ANTOJADOS 2015 1,000,000
02333561 P&P COL INTERNATIONAL SAS 2015 489,152,810
02067420 P&P DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE
COMBUSTIBLE SAS
2015 2,341,272,000
00450730 PA MEKATEAR A LA LATA 2015 1,000,000
02474727 PABLO REYES 2015 1,200,000
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00790403 PABON HERRERA LUIS HUMBERTO 2015 1,180,545,000
01874694 PABON MATEUS CLAUDIA CECILIA 2015 1,000,000
01501532 PABON NIÑO MILLER ALBEIRO 2015 30,000
02397483 PACANCHIQUE CARREÑO LUIS CARLOS 2015 500,000
02208564 PACHECO BUSTOS WILLIAM ALBERTO 2015 1,000,000
02303463 PACHECO CARDENAS JAMER ARNOLDO 2015 1,000,000
00658140 PACHECO LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
02141141 PACHECO MONTERO LUZ FANNY 2015 1,200,000
02146756 PACHECO RODRIGUEZ HECTOR JULIO 2015 1,500,000
00984189 PACHON ALBA FERNANDO 2015 7,000,000
02320820 PACHON AVILA LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
01196496 PACHON BARBOSA OSCAR ANDRES 2015 2,000,000
01622201 PACHON CASALLAS MARTHA PATRICIA 2015 800,000
02404022 PACHON CIPRIAN MARCO WILLIAM 2015 1,250,000
01879856 PACHON GUTIERREZ MARCO FIDEL 2015 900,000
01379600 PACHON HIGUERA PEDRO FERNANDO 2014 7,100,000
01379600 PACHON HIGUERA PEDRO FERNANDO 2015 10,000,000
00802002 PACHON LOPEZ ANTONIO MARIA 2015 1,500,000
02072941 PACHON MARTINEZ DANIEL MAURICIO 2014 1,280,000
02072941 PACHON MARTINEZ DANIEL MAURICIO 2015 1,280,000
02345580 PACHON MONTAÑO FERNANDO GERMAN 2015 1,000,000
02529806 PACHON PACHON SILVINO 2015 1,200,000
01990222 PACHON RODRIGUEZ LUCY BEATRIZ 2011 900,000
01990222 PACHON RODRIGUEZ LUCY BEATRIZ 2012 900,000
01990222 PACHON RODRIGUEZ LUCY BEATRIZ 2013 900,000
01990222 PACHON RODRIGUEZ LUCY BEATRIZ 2014 900,000
01990222 PACHON RODRIGUEZ LUCY BEATRIZ 2015 900,000
02112690 PACHON ROMERO LAURA STELLA 2015 18,113,000
02455015 PACHON SUSA ALCIRA 2015 1,000,000
02307504 PACKING SERVICES COMPANY SAS 2015 151,997,694
02100676 PADILLA LOZANO NUBIA MILENA 2015 1,000,000
02436489 PADILLA PACHECO LUIS CARLOS 2015 1,050,000
00109118 PADILLA RAMIREZ EFREN HUMBERTO 2015 1,000,000
00825543 PAERES CASTAÑO ROBERTO 2015 782,972,002
01989540 PAEZ BORDA ANA MILENA 2015 700,000
02394481 PAEZ CARO OLGA YOLANDA 2015 1,000,000
02491334 PAEZ CASTELLANOS SERGIO RAUL 2015 8,000,000
02371268 PAEZ CORDOBA LUZ NERY 2014 1,000,000
02371268 PAEZ CORDOBA LUZ NERY 2015 1,000,000
01502867 PAEZ GUTIERREZ ARFELLY 2015 950,000
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02078753 PAEZ INFANTE MIGUEL ALBERTO 2015 8,000,000
02341144 PAEZ LEGUIZAMON JONATAN 2015 1,200,000
02247503 PAEZ QUEVEDO MARIA DEL PILAR 2015 10,000,000
01147514 PAEZ RAMIREZ ALVARO 2015 5,000,000
02137430 PAEZ TORRES GERARDO ALBERTO 2015 5,000,000
02507182 PAEZ VICTOR 2015 1,000,000
00186753 PAEZ VIRGUEZ JORGE ARMANDO 2014 4,000,000
00186753 PAEZ VIRGUEZ JORGE ARMANDO 2015 4,500,000
02377418 PAGG PROMOTORA SAS 2015 263,472,000
01596821 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DATAFONO 2015 1,200,000
01134984 PAIN BONEL 2015 1,050,000
01366365 PAIS EXTREMO 2015 1,000,000
01492516 PAISANDUES 2013 867,400
01492516 PAISANDUES 2014 867,400
01492516 PAISANDUES 2015 867,400
01066442 PALACIO DIAZ JOSE EDELBERTO 2015 1,230,000
01286851 PALACIO GOMEZ ERNESTO ADONAY 2015 3,500,000
02523371 PALACIO PALACIO LEOVIGILDO 2015 1,000,000
01846470 PALACIO RIVEROS JENNER JOHN JORGE 2015 3,000,000
02473990 PALACIOS AMAYA YOMARA 2015 3,500,000
01825492 PALACIOS CASTELLANOS GUSTAVO 2015 1,280,000
01618294 PALACIOS CLAVIJO OSCAR HARVEY 2011 1,000,000
01618294 PALACIOS CLAVIJO OSCAR HARVEY 2012 1,000,000
01618294 PALACIOS CLAVIJO OSCAR HARVEY 2013 1,000,000
01618294 PALACIOS CLAVIJO OSCAR HARVEY 2014 1,000,000
01618294 PALACIOS CLAVIJO OSCAR HARVEY 2015 1,000,000
01695470 PALACIOS PALACIOS DORIS NUBIA 2015 6,000,000
01123199 PALACIOS RAMOS JORGE ELIECER 2015 950,000
01294886 PALACIOS SANTANDER JOSE ROSALINO 2015 400,000
01593839 PALEK@ COM 2012 500,000
01593839 PALEK@ COM 2013 500,000
01593839 PALEK@ COM 2014 500,000
01593839 PALEK@ COM 2015 500,000
00650475 PALENCIA GALVIS LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
02193018 PALEOEXPLORER SAS 2015 2,012,360,564
01684853 PALMAR DE VISTAHERMOSA S A 2015 9,634,527,773
02306046 PALMARES EL DORADO S.A.S. 2015 1,136,032,263
01756973 PALMAS PORORO S A S 2015 29,508,349,000
01728273 PALMAS SICARARE SAS 2015 50,779,222,000
01758701 PALMAS TAMACA S A S 2015 45,958,466,000
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02502499 PALO SANTO VIP 2015 1,200,000
00835005 PALOMAR BALCAZAR ALIRIO 2015 10,000,000
01754111 PALOMARES GONZALEZ PEDRO IGNACIO 2015 1,200,000
01438994 PAMPLONA DE MORENO MARIA LILIA 2015 1,000,000
02217014 PAN DORADO E. F. M. 2015 2,000,000
00677583 PANADERIA 2001 2015 1,100,000
01675849 PANADERIA ALEXANDRA EL REGALO 2015 800,000
01726146 PANADERIA CAFETERIA SHEKINA 2012 680,000
01726146 PANADERIA CAFETERIA SHEKINA 2013 700,000
01726146 PANADERIA CAFETERIA SHEKINA 2014 720,000
00951856 PANADERIA CAFETERIA TORRE AZUL 2015 1,000,000
02466632 PANADERIA CHARLY 2015 1,500,000
02063907 PANADERIA DELIZPAN 2015 1,450,000
02358313 PANADERIA DIANA I 2015 1,100,000
02343863 PANADERIA EL BUEN ALIÑO 2015 1,000,000
00950602 PANADERIA EL ESCONDITE 2015 1,200,000
02099360 PANADERIA EL MONO RS 2015 1,200,000
02351699 PANADERIA EL ROSAL DE CIUDAD BOLIVAR 2015 950,000
02465869 PANADERIA GALAXIA 2010 S.G 2015 1,100,000
02419469 PANADERIA GIRASOLES 2 2015 1,200,000
01153655 PANADERIA J Y M 2015 1,000,000
00870668 PANADERIA J.R.R. 2015 1,000,000
00825879 PANADERIA JHON PAN 2012 1,200,000
00825879 PANADERIA JHON PAN 2013 1,200,000
00825879 PANADERIA JHON PAN 2014 1,200,000
00825879 PANADERIA JHON PAN 2015 10,000,000
01623992 PANADERIA JIMENEZ SAMUEL 2015 800,000
00680146 PANADERIA JULI PAN J.C. 2015 1,288,000
01683027 PANADERIA LA AMIGA 2013 800,000
01683027 PANADERIA LA AMIGA 2014 800,000
01683027 PANADERIA LA AMIGA 2015 800,000
00855757 PANADERIA LA BOGOTANA 2015 1,200,000
02262213 PANADERIA LA CASITA DEL PAN 2013 1,000,000
02262213 PANADERIA LA CASITA DEL PAN 2014 1,000,000
01378563 PANADERIA LA DEPORTIVA 2015 1,288,700
01622000 PANADERIA LA DORADA 2015 20,000,000
00496220 PANADERIA LA DORADA 2015 30,000,000
02339267 PANADERIA LA ESPERANZA MODELIA 2015 1,280,000
01168395 PANADERIA LA ESQUINA DEL PAN 2015 1,200,000
02467341 PANADERIA LA FLORIDA DANNY 2015 2,000,000
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01838976 PANADERIA LA GRAN FRANCESA 2015 1,000,000
01483573 PANADERIA LA REINA DE SU GUSTO 2015 500,000
01877704 PANADERIA LA RIOJA EL BOLI 2014 500,000
01877704 PANADERIA LA RIOJA EL BOLI 2015 500,000
02500928 PANADERIA LAS 3 RRR CAFETERIA 2015 1,200,000
01679455 PANADERIA LAURA VIVIANA 2015 800,000
02294573 PANADERIA LOS MURCIAS 2015 1,000,000
01427712 PANADERIA LUCYPAN 2015 2,300,000
01640266 PANADERIA LUZ ANGELA M S 2014 1,000,000
01640266 PANADERIA LUZ ANGELA M S 2015 10,200,000
01499939 PANADERIA NAYIPAN 2015 1,288,000
02441180 PANADERIA NINI J 2015 1,200,000
02308804 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA VILLA
NUEVA
2015 1,232,000
00911241 PANADERIA PASTELERIA Y CIGARRERIA LA
MARSELLESA
2015 1,200,000
01581027 PANADERIA PUNTO 2000 5 2015 1,300,000
00446064 PANADERIA RONNY 2015 1,000,000
01974868 PANADERIA ROSAS 2015 1,000,000
00936486 PANADERIA ROSYPAN 2015 1,170,000
02436560 PANADERIA SALEMH 2015 1,230,000
01361192 PANADERIA SAN FERNANDO J F C 2015 500,000
02043608 PANADERIA SAN JERONIMO M.M 2015 1,250,000
01981039 PANADERIA SANTA TERESITA 2015 1,200,000
02134018 PANADERIA VALENTINA KT 2015 861,500
01572122 PANADERIA VIVALEX 2015 1,280,000
01996294 PANADERIA WINNYPAN H A G 2015 1,200,000
02360509 PANADERIA Y CAFETERIA "LOS DOS"2 2015 2,000,000
00281501 PANADERIA Y CAFETERIA BORINQUEN 2015 378,847,136
01258690 PANADERIA Y CAFETERIA DANIELA 2015 1,000,000
02423046 PANADERIA Y CAFETERIA EL TREBOL DORADO
DMR
2015 1,100,000
01205773 PANADERIA Y CAFETERIA EL TRIGAL CHICO 2015 1,200,000
02110290 PANADERIA Y CAFETERIA EXPRESS EL BUEN
GUSTO
2015 1,130,000
01682799 PANADERIA Y CAFETERIA FRES PAM IF 2015 1,200,000
01894872 PANADERIA Y CAFETERIA JEISON 2015 1,000,000
01135144 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPIGA DE ORO
DE PEDRO
2015 3,000,000
01825018 PANADERIA Y CAFETERIA LA FUENTE DE
VIDA
2015 1,000,000
00976123 PANADERIA Y CAFETERIA LILIPAN 2015 80,000
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02524579 PANADERIA Y CAFETERIA MIFEL 2015 500,000
02259731 PANADERIA Y CAFETERIA NIKOL 2013 1,000,000
02259731 PANADERIA Y CAFETERIA NIKOL 2014 1,000,000
01574852 PANADERIA Y CAFETERIA ODIPAN 2015 1,288,700
02255227 PANADERIA Y CAFETERIA PAN Y PONQUE UNO 2015 1,000,000
02462386 PANADERIA Y CAFETERIA RICO PAN 2 2015 4,000,000
01861442 PANADERIA Y CAFETERIA TRASLAVIÑA 2015 1,900,000
02498216 PANADERIA Y CAFETERIA TUNA EXPRESS 2015 1,000,000
01762126 PANADERIA Y CAFETERIA VALENTINA Y
NICOLAS
2009 1,000,000
01762126 PANADERIA Y CAFETERIA VALENTINA Y
NICOLAS
2010 1,000,000
01762126 PANADERIA Y CAFETERIA VALENTINA Y
NICOLAS
2011 1,000,000
01762126 PANADERIA Y CAFETERIA VALENTINA Y
NICOLAS
2012 1,000,000
01762126 PANADERIA Y CAFETERIA VALENTINA Y
NICOLAS
2013 1,000,000
01762126 PANADERIA Y CAFETERIA VALENTINA Y
NICOLAS
2014 1,000,000
01762126 PANADERIA Y CAFETERIA VALENTINA Y
NICOLAS
2015 1,700,000
01364956 PANADERIA Y CAFETERIA VILLA ROSITA 2015 1,100,000
01200410 PANADERIA Y CIGARRERIA LA UNIDAD 2015 1,200,000
02314397 PANADERIA Y GALLETERIA ESTEFANIA 1 2014 1,000,000
02314397 PANADERIA Y GALLETERIA ESTEFANIA 1 2015 1,000,000
01473893 PANADERIA Y PASTALERIA MAYERPAN DE
ENGATIVA
2015 1,500,000
00615660 PANADERIA Y PASTELERIA FRESNI KREMA 2015 3,500,000
02379759 PANADERIA Y PASTELERIA LA FRANCESA D J 2015 1,100,000
01918607 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN DUQUESA
EXPRES
2015 1,200,000
01936348 PANADERIA Y PASTELERIA LOS HORNITOS 2015 1,200,000
02016602 PANADERIA Y PASTELERIA MANAUS 2015 3,000,000
01527289 PANADERIA Y PASTELERIA REAL VARSOVIA 2015 6,700,000
02346662 PANADERIA Y PASTELERIA SAN LORENZO 2014 4,000,000
02346662 PANADERIA Y PASTELERIA SAN LORENZO 2015 4,000,000
01765744 PANADERIA Y PASTELERIA SAN MATEO VF 2015 1,280,000
02388760 PANADERIA Y PASTELERIA YOLIS PAN 2015 1,300,000
00425930 PANATEL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 697,968,460
02471912 PANCHE OSTOS BLANCA NORCY 2015 1,000,000
02144727 PANDEAZUCAR S A S 2015 871,260,605
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02299207 PANELA PURA EL CAÑADUZAL 2015 1,232,000
01374438 PANELCO S A 2015 1,292,496,903
01240818 PANES DE LA SABANA 2015 1,280,000
01834225 PANES Y AREPAS DON PACHO 2012 50,000
01834225 PANES Y AREPAS DON PACHO 2013 50,000
01834225 PANES Y AREPAS DON PACHO 2014 50,000
01834225 PANES Y AREPAS DON PACHO 2015 50,000
01479586 PANIFICADORA LA BELLEZA 2015 1,200,000
01937079 PANIFICADORA LA NUEVA SUPER PAN 2015 1,280,000
02485259 PANORAMA COLOMBIA SAS 2015 114,311,000
02031550 PANQUEVA VICTOR MANUEL 2015 8,000,000
02378075 PANUSA PANIFICADORA SAS 2015 20,000,000
02085177 PAÑALERA BARACA 2014 1,000,000
02085177 PAÑALERA BARACA 2015 1,000,000
02360504 PAÑALERA CHIQUI BABY'S 2015 1,100,000
00932828 PAÑALERA DENNIS 2012 1,000,000
00932828 PAÑALERA DENNIS 2013 1,000,000
00932828 PAÑALERA DENNIS 2014 1,000,000
00932828 PAÑALERA DENNIS 2015 1,000,000
01957631 PAÑALERA LORENA GARZON 2015 1,200,000
02388405 PAÑALERA MIS TESORITOS 2015 10,000,000
02448591 PAÑALERA PEKITAS ROJAS BABY KIDS 2015 3,500,000
02506978 PAÑALERA PIPE'S 1 2015 1,000,000
02438204 PAÑALERA SARAHY JULIANA 2015 1,000,000
01767417 PAÑALERA SOLO CHIQUITINES 2013 1
01767417 PAÑALERA SOLO CHIQUITINES 2014 1
01753546 PAÑALERA STEVEN PAEZ 2015 1,000,000
01515675 PAÑALERA SUPER BABY 2015 3,800,000
00699239 PAPEL IMPRESO 2015 5,000,000
00954273 PAPEL Y LAPIZ FATIMA 2015 1,100,000
00564033 PAPELCINTAS 2015 1,436,450,000
00632544 PAPELCINTAS S A 2015 1,436,450,000
00374468 PAPELERA INDUSTRIAL FK LTDA PAPELERA
FK LTDA
2015 4,626,134,812
01938974 PAPELERIA & MISCELANEA MATEO S 2013 1,000,000
01938974 PAPELERIA & MISCELANEA MATEO S 2014 1,000,000
01938974 PAPELERIA & MISCELANEA MATEO S 2015 1,000,000
02509113 PAPELERIA 1978.COM 2015 800,000
02512539 PAPELERIA ANGIE JS 2015 1,200,000
01474897 PAPELERIA CENTRO COMPUTO 2015 1,100,000
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01172240 PAPELERIA COLORES Y PAPELES 2015 1,100,000
02397963 PAPELERIA COPIDETALLES 2015 1,200,000
02242967 PAPELERIA E INTERNET RICHARD 2015 600,000
02436800 PAPELERIA EL REGALO M M 2015 1,500,000
00984990 PAPELERIA ESTELAR 2015 1,500,000
02283609 PAPELERIA GLOMAR 2015 1,300,000
02499070 PAPELERIA INTERNET Y MISCELANEA DONDE
ERIKA
2015 1,000,000
01698764 PAPELERIA JAVABG 2008 100,000
01698764 PAPELERIA JAVABG 2009 100,000
01698764 PAPELERIA JAVABG 2010 100,000
01698764 PAPELERIA JAVABG 2011 100,000
01698764 PAPELERIA JAVABG 2012 100,000
01698764 PAPELERIA JAVABG 2013 100,000
01698764 PAPELERIA JAVABG 2014 1,200,000
01698764 PAPELERIA JAVABG 2015 1,200,000
01871084 PAPELERIA JUBILEE 2015 200,000
02488549 PAPELERIA LA INDUSTRIAL S.A.S. 2015 800,000
01653360 PAPELERIA LUCY 2015 1,200,000
01507517 PAPELERIA MARIA E 2015 1,000,000
01820782 PAPELERIA MARTHA INES 2015 1,200,000
02153544 PAPELERIA MI COLEGIO 2015 2,350,000
02468185 PAPELERIA MICKEY A C 2015 1,000,000
02503050 PAPELERIA MIS ANGELITOS LC 2015 800,000
02283377 PAPELERIA MISCELANEA MARIS 2015 1,500,000
02463608 PAPELERIA PAPEL Y TINTA 2015 1,000,000
01594142 PAPELERIA PIPETAS 2015 1
02394485 PAPELERIA Y COMUNICACIONES YOLANDA Y
GUILLERMO
2015 1,000,000
02517967 PAPELERIA Y DETALLES MAJU 2015 1,000,000
01438996 PAPELERIA Y MICELANEA " CALIMAR " 2015 1,000,000
01303413 PAPELERIA Y MISCELANEA D TODITO 2015 1,100,000
01612978 PAPELERIA Y MISCELANEA EMANUEL MINUTO
DE DIOS
2015 1,000,000
01293501 PAPELERIA Y MISCELANEA GRAFOS 2015 2,700,000
02398614 PAPELERIA Y MISCELANEA LAPIZ DORADO 2015 1,000,000
01668764 PAPELERIA Y MISCELANEA MADRIGAL 2015 1,200,000
01358555 PAPELERIA Y MISCELANEA SAN ANDRESITO 2015 2,500,000
02343947 PAPELERIA Y MISCELANEA.COM 2014 1,000,000
02343947 PAPELERIA Y MISCELANEA.COM 2015 1,000,000
01481824 PAPELERIA Y VARIEDADES DANJAVI 2015 1,170,000
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02431697 PAPELERIA Y VARIEDADES SAMYS'S 2015 1,000,000
01512806 PAPELES PIÑATAS Y DULCES 2015 1,700,000
01413935 PAPELGRAPHIC LTDA 2015 524,075,000
01413931 PAPELGRAPHIC S A S 2015 524,075,000
02512137 PAPELITOS CLAUS 2015 7,000,000
01795554 PAPIES FUSA 2015 900,000
02352760 PAR PRODUCCIONES S A S 2015 39,666,965
00955916 PARADA AGUILAR FLOR ANGELA 2015 2,000,000
02251337 PARADA GUEVARA EDWIN LEONARDO 2015 1,200,000
02319252 PARADA HUERTAS WILSON 2015 1,288,000
01170244 PARADA PEREZ CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01170244 PARADA PEREZ CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01182155 PARADA PINEDA JOSE LEONIDAS 2015 9,300,000
02360568 PARADERO SAN FERNANDO 2015 1,000,000
02138512 PARADOR LA CABAÑA MITOS Y LEYENDAS 2015 1,232,000
01800797 PARDO BOHORQUEZ OLIVERIO 2015 1,500,000
02471816 PARDO BURITICA ADRIANA ISABEL 2015 2,450,000
01678459 PARDO CASTELLANOS SONIA SMITH 2015 1,600,000
01770483 PARDO CASTELLANOS ZULY EDITH 2015 820,000
01306234 PARDO DIAZ NOLBERTO 2015 12,200,000
00935135 PARDO GONZALEZ LUIS EMILIO 2015 5,000,000
01488068 PARDO JIMENEZ JHONATAN CAMILO 2009 1,000
01488068 PARDO JIMENEZ JHONATAN CAMILO 2010 1,000,000
01488068 PARDO JIMENEZ JHONATAN CAMILO 2011 1,200,000
01488068 PARDO JIMENEZ JHONATAN CAMILO 2012 800,000
01488068 PARDO JIMENEZ JHONATAN CAMILO 2013 800,000
01488068 PARDO JIMENEZ JHONATAN CAMILO 2014 900,000
01488068 PARDO JIMENEZ JHONATAN CAMILO 2015 900,000
01721687 PARDO MENDEZ LUIS CAMILO 2015 1,000,000
01856437 PARDO ORJUELA PEDRO ANTONIO 2014 500,000
01856437 PARDO ORJUELA PEDRO ANTONIO 2015 500,000
01045959 PARDO PARDO ABDENAGO MAXIMINO 2015 1,200,000
01264777 PARDO PARDO MARIA DORIS 2015 3,000,000
02432707 PARDO RODRIGUEZ ODILIA 2015 1,232,000
02496584 PARDO SAAVEDRA HUBER ENRIQUE 2015 5,000,000
00701341 PARDO SALINAS ALIS BELEN 2013 660,000
00701341 PARDO SALINAS ALIS BELEN 2014 660,000
00701341 PARDO SALINAS ALIS BELEN 2015 660,000
01574847 PARDO SUAREZ ODILIA 2015 1,288,700
02318731 PAREDES BALLEN ELIANA 2014 1,100,000
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02318731 PAREDES BALLEN ELIANA 2015 7,000,000
02399951 PARKING EXPERTS SAS 2015 758,734,462
01534164 PARKING SANTA LUCIA 2015 5,000,000
01313694 PARLANDO.COM 2015 1,000,000
02274585 PARQUE CEMENTERIO BOSQUES DEL SILENCIO 2015 800,000
00674341 PARQUE CENTRAL BAVARIA 2015 59,260,455,325
02360077 PARQUE MUNDO AVENTURA 2015 24,978,122,000
02506940 PARQUEADERO 24 HORAS IT 2015 1,000,000
02489071 PARQUEADERO ALCALA 2015 1,230,000
01971694 PARQUEADERO BERNAL 2015 1,000,000
00720484 PARQUEADERO CHAPARRO 2015 1,179,000
02145440 PARQUEADERO DAY  PARKING 2015 1,500,000
02135105 PARQUEADERO DAY PARKING 2015 1,500,000
02487190 PARQUEADERO DAY PARKING  CALLE 93 2015 1
02487188 PARQUEADERO DAY PARKING AMS 2015 1,500,000
02521565 PARQUEADERO DAYPARKING CALLE 34 2015 1,500,000
02426847 PARQUEADERO EL BOSQUE JJ 2015 850,000
02183385 PARQUEADERO EL BUEN VECINO 2015 1,000,000
02372480 PARQUEADERO EL CERRO 2015 1,000,000
01970201 PARQUEADERO EL ESTADIO DE BALMORAL 2014 900,000
01970201 PARQUEADERO EL ESTADIO DE BALMORAL 2015 1,000,000
01920604 PARQUEADERO EL JORDAN PL 2015 1,150,000
02405899 PARQUEADERO EL VERGEL H&B 2015 1,200,000
01807800 PARQUEADERO ELITE BOGOTA 2015 5,481,320
01918191 PARQUEADERO GARCIA 52 2015 1,280,000
02293969 PARQUEADERO HOGAR DE LA JOVEN 2015 1,280,000
01805050 PARQUEADERO LA 40 DE ROMAN 2015 920,000
01950546 PARQUEADERO LA 67 SUR 2015 1,280,000
02481834 PARQUEADERO LOS ALCAZARES LA 25 2015 1,020,000
02278352 PARQUEADERO MILUC 2015 1,000,000
01280798 PARQUEADERO VIA LIBRE D G 2015 1,000,000
01286340 PARQUEADERO Y LAVADERO LOS CALDENSES
MA
2015 1,000,000
01358802 PARQUEADERO Y MONTALLANTAS LAS
COLUMNAS L E N
2015 1,200,000
01438168 PARQUEADEROS RENOVACION 120 LTDA 2015 131,630,256
01438172 PARQUEADEROS RENOVACION 120 LTDA 2015 131,630,256
02454576 PARRA  LEONEL 2015 3,000,000
00039771 PARRA ARDILA CARLOS ARTURO 2015 2,500,000
02271114 PARRA AREVALO MAYERLY 2015 1,100,000
01306171 PARRA BENAVIDES ANLLY CAROLINA 2015 1,288,000
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00770064 PARRA BOHORQUEZ JOSE IGNACIO 2014 6,000,000
00770064 PARRA BOHORQUEZ JOSE IGNACIO 2015 6,000,000
02322482 PARRA BUITRAGO HERMENCIA 2015 600,000
01565247 PARRA CASTRILLON MARIA EUGENIA 2015 1,230,000
01850731 PARRA CHACON EDER LUVER 2013 1,000,000
01850731 PARRA CHACON EDER LUVER 2014 1,000,000
01850731 PARRA CHACON EDER LUVER 2015 1,000,000
00182266 PARRA CORTES JOSE ISMAEL 2014 101,000,000
00182266 PARRA CORTES JOSE ISMAEL 2015 101,000,000
01418791 PARRA GARCIA ALEXANDRA 2015 2,000,000
02522130 PARRA GARZON CECILIA 2015 1,200,000
00649185 PARRA GARZON DORIS YANETH 2015 4,500,000
01654910 PARRA GOMEZ LUIS FERNANDO 2015 5,000,000
02345244 PARRA GOMEZ ORLANDO 2015 1,000,000
02155085 PARRA GUZMAN CARLOS ALBERTO 2015 4,900,000
02459384 PARRA HERNANDEZ CRISTIAN DAVID 2015 800,000
00615820 PARRA HERNANDEZ GLORIA STELLA 2015 1,500,000
02388750 PARRA LOVERA MARIA TERESA 2014 1,000,000
02388750 PARRA LOVERA MARIA TERESA 2015 1,000,000
01112386 PARRA MORALES NOHEMI 2015 1,000,000
01676957 PARRA MURCIA LEONILDE 2015 1,150,000
02392107 PARRA OTALORA MARIA INOCENCIA 2015 600,000
02479932 PARRA PINZON JONATAN EXTID 2015 1,200,000
01456393 PARRA ROBAYO AURA IRENE 2006 1
01456393 PARRA ROBAYO AURA IRENE 2007 1
01456393 PARRA ROBAYO AURA IRENE 2008 1
01456393 PARRA ROBAYO AURA IRENE 2009 1
01456393 PARRA ROBAYO AURA IRENE 2010 1
01456393 PARRA ROBAYO AURA IRENE 2011 1
01456393 PARRA ROBAYO AURA IRENE 2012 1
01456393 PARRA ROBAYO AURA IRENE 2013 1
01456393 PARRA ROBAYO AURA IRENE 2014 1
01456393 PARRA ROBAYO AURA IRENE 2015 1
01026773 PARRA RODRIGUEZ NELY AURORA 2015 1,000,000
02451365 PARRA TAFUR ROSALBA 2015 100,000
01967579 PARRA VARGAS NELLY 2015 1,000,000
01109536 PARRADO CLAVIJO HERNANDO 2015 5,000,000
01295484 PARRADO MURCIA LUZ MILLA 2015 2,500,000
02440463 PARRADO ORTIZ ALVARO 2015 1,280,000
02490467 PARRADO RIOS CLAUDIA PATRICIA 2015 200,000
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00426455 PARRADO RUIZ EDGAR ENRIQUE 2015 1,200,000
01742377 PARRALES LERMA DEYFILIA 2014 1,000,000
02510297 PARRANDA 2 2015 1,200,000
02041518 PARRILLA BAR RINCON LLANERO 2015 1,000,000
02142383 PARRILLA BEEF RESTAURANTE 2015 2,000,000
02380808 PARRILLA BUGUER MEKTOS 2014 2,500,000
02380808 PARRILLA BUGUER MEKTOS 2015 2,500,000
01596144 PARRILLA LA VEGA DEL NORTE 2015 72,500,000
01609088 PARRILLA PAELLA PA TODOS 2015 6,000,000
01251376 PARTEQUIPOS MAQUINARIA S A 2015 41,496,247,000
01169584 PARTESCOL LTDA 2015 527,756,000
00514774 PARTESCOL S.A.S. 2015 527,756,000
01180266 PARTSCO ANDINA S A 2015 2,022,536,216
01031579 PARTSCO ANDINA S A S 2015 2,022,536,216
01903982 PARTY GO 2010 600,000
01903982 PARTY GO 2011 50,000
01903982 PARTY GO 2012 100,000
01903982 PARTY GO 2013 300,000
01903982 PARTY GO 2014 600,000
01903982 PARTY GO 2015 100,000
01761357 PARVES S A 2015 1,350,000,000
01938019 PASENA S A S 2015 3,602,163,849
02313302 PASEO 87 S A S 2015 2,277,081,612
01846125 PASOFT DE COLOMBIA LTDA. 2015 189,392,051
02144335 PASSUS DIVERTIDO S A S 2015 180,320,000
02362434 PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ 2015 15,000,000
01924969 PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ S A S 2015 2,610,320,000
01924971 PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ SAS 2015 15,000,000
02483539 PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ SAS 2015 15,000,000
02415448 PASTA, PIZZA Y MAS 2015 1,000,000
01499854 PASTELERIA BREYNER 2015 750,000
00936737 PASTELERIA DAGUSTO 2015 2,400,000
00765428 PASTELERIA ESPYSAN 2015 11,500,000
01410048 PASTELERIA LA TORTA ITALIANA 2008 800,000
01410048 PASTELERIA LA TORTA ITALIANA 2009 800,000
01410048 PASTELERIA LA TORTA ITALIANA 2010 800,000
01410048 PASTELERIA LA TORTA ITALIANA 2011 800,000
01410048 PASTELERIA LA TORTA ITALIANA 2012 800,000
01410048 PASTELERIA LA TORTA ITALIANA 2013 800,000
01410048 PASTELERIA LA TORTA ITALIANA 2014 800,000
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01410048 PASTELERIA LA TORTA ITALIANA 2015 800,000
00330704 PASTELERIA MI ESPAÑOLITA 2015 2,000,000
01725515 PASTELERIA NAPOLITANA 2015 1,100,000
02519456 PASTELERIA NISSI REAL 2015 1,000,000
02371663 PASTELERIA OKINAWA 2015 1,000,000
01650180 PASTELERIA PANADERIA REAL SUR ESTE 2015 4,850,000
02233371 PASTELERIA SANTA ELENA PUENTE AEREO
SAS
2015 59,629,000
00977698 PASTELERIA Y FRUTERIA QUIERO MAS 2015 1,000,000
02400431 PASTELES Y EMPANADAS DE LA 19 2015 3,000,000
01631631 PASTRANA LOPEZ AMANDA 2015 85,986,000
02083352 PATAS Y BIGOTES - PET SHOP 2015 500,000
02479936 PATICAS Y COLITAS 2015 1,200,000
02452613 PATIÑO CARVAJAL YURY ESPERANZA 2015 50,000
00929014 PATIÑO DE FELIPE GIOVANNI ENRIQUE 2015 6,500,000
01183757 PATIÑO GALLO LUZ MERY 2015 6,000,000
02152508 PATIÑO MARIA LUCIA 2015 1,500,000
02432893 PATIÑO MIRYAM SOCORRO 2015 1,000,000
02330730 PATIÑO MURCIA JEISON DAVID 2015 2,000,000
02434674 PATIÑO RIVERA ADRIANA MARIA 2015 16,004,587
01580924 PATIÑO ROBAYO MARY LUZ 2015 1,800,000
02056291 PATIÑO SILVERIO 2015 1,000,000
02463531 PATRICIA VERGARA ASOCIADOS S A S 2015 47,434,999
02305209 PAUL LATIN SAS 2015 28,923,638
02523969 PAULA RODRIGUEZ ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA
2015 10,000,000
02087927 PAUTEFACIL.COM SAS 2015 1,599,220,960
01758099 PAVAJEAU MUÑOZ CATHERINE 2014 1,000,000
01758099 PAVAJEAU MUÑOZ CATHERINE 2015 1,200,000
02295786 PAYARES POLO CARLOS ALBERTO 2015 2,400,000
02498560 PAZ GOMEZ MARIA DEL PILAR 2015 2,000,000
02473909 PC SOFTWARE LIBRE SAS 2015 800,000
02351620 PC SOLUCIONES EN EPIDEMIOLOGIA Y SALUD
OCUPACIONAL SAS
2015 27,774,468
02492267 PC TECNOLOGIA AF 2015 1,232,000
02494568 PCD INGENIERIA S A S 2015 1,000,000
01250625 PCS COLOMBIA SAS 2015 571,402,855
01811887 PCS Y PORTATILES LTDA 2015 1,000,000
02518516 PCW CLOSET SAS 2015 16,619,148
02108248 PEDRAZA DE ARCHILA MARIA DEL CARMEN 2015 600,000
00752078 PEDRAZA ESPEJO GUSTAVO 2015 1,100,000
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01169759 PEDRAZA GABRIEL 2015 14,000,000
02377975 PEDRAZA GAONA JUDITH 2015 1,500,000
02426342 PEDRAZA GOMEZ LEYDI JOHANNA 2015 1,500,000
01995532 PEDRAZA JOSE UBEIMAR 2015 1,900,000
02141659 PEDRAZA MAHECHA CARMEN ELIANA 2015 5,000,000
00774737 PEDRAZA MORA ELSA 2015 1,200,000
01305030 PEDRAZA PAEZ JAIME AUGUSTO 2010 1,000,000
01305030 PEDRAZA PAEZ JAIME AUGUSTO 2011 1,000,000
01305030 PEDRAZA PAEZ JAIME AUGUSTO 2012 1,000,000
01305030 PEDRAZA PAEZ JAIME AUGUSTO 2013 1,000,000
01305030 PEDRAZA PAEZ JAIME AUGUSTO 2014 1,000,000
01305030 PEDRAZA PAEZ JAIME AUGUSTO 2015 1,000,000
02220332 PEDRAZA PEREZ JULIAN CAMILO 2015 1,288,700
02384555 PEDRAZA RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2015 1,050,000
01949726 PEDRAZA TINOCO CARLOS SANTIAGO 2015 1,200,000
00538688 PEDRAZA TORRES LUIS HERNANDO 2015 6,856,000
02511264 PEDREROS BUITRAGO WILLIAM ALEXANDER 2015 1,000,000
02496042 PEDRO LUIS SALAZAR BETANCUR 2015 1,000,000
01079680 PEDRO N ALVARADO P 2013 6,000,000
01079680 PEDRO N ALVARADO P 2014 6,000,000
01079680 PEDRO N ALVARADO P 2015 6,000,000
02070882 PEDRO S PIZZA 2015 10,000,000
02209807 PEGBUR 2015 1,000,000
02448790 PEGHANKOL 2015 1,232,000
01944711 PEKES & CHIKIS 2015 10,000,000
01383045 PELAEZ BERNAL Y CIA S EN C 2015 1,817,304,836
00233395 PELAEZ RESTREPO Y CIA S A 2015 1,992,532,275
02443157 PELAYO TUMAY ANA MERCEDES 2015 2,000,000
02284141 PELETERIA LA REINA ISA 2014 500,000
02284141 PELETERIA LA REINA ISA 2015 500,000
02369720 PELICANO INVERSIONES DE COLOMBIA SAS 2015 3,261,539,991
00671403 PELLET'S LA SABANA S A S 2015 901,753,185
00121559 PELPAK 2015 50,647,423,729
00121558 PELPAK S.A 2015 50,647,423,729
02283871 PELUQUERIA ANADYS 2015 10,048,500
01389849 PELUQUERIA CAMILO S DE LA 80 2015 1,000,000
02319192 PELUQUERIA CRAZY KIDS DE PATTY 2014 1,179,000
02319192 PELUQUERIA CRAZY KIDS DE PATTY 2015 1,179,000
01257534 PELUQUERIA D CLASS 2015 1,130,000
00772823 PELUQUERIA DAZA 2015 1,200,000
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02369854 PELUQUERIA IMAGEN MARIA Y ELENA 2015 1,000,000
02213530 PELUQUERIA INFANTIL CRAZY KIDS DE ELI 2014 100,000
02213530 PELUQUERIA INFANTIL CRAZY KIDS DE ELI 2015 1,280,000
02125349 PELUQUERIA MARIA INES O 2015 2,200,000
01176484 PELUQUERIA MARIA VICTORIA 2012 500,000
01176484 PELUQUERIA MARIA VICTORIA 2013 500,000
01176484 PELUQUERIA MARIA VICTORIA 2014 500,000
01176484 PELUQUERIA MARIA VICTORIA 2015 500,000
02470208 PELUQUERIA MI TATIS 2015 600,000
01330988 PELUQUERIA MONTERREY 2015 900,000
01388631 PELUQUERIA NEW CONCEPT 2015 1,000,000
02043224 PELUQUERIA PATRIX 2015 1,000,000
01911668 PELUQUERIA SOL GLADYS 2015 2,000,000
01939947 PELUQUERIA STYLO ROSSY 2015 1,288,700
01981114 PELUQUERIA STYLOS RUEDA G 2015 14,850,000
00677310 PELUQUERIA UNISEX D ANNYIE 2015 850,000
02222795 PENAGOS DE RODRIGUEZ ELSA HERMINDA 2015 500,000
00916828 PENAGOS GARZON MANUEL GUSTAVO 2015 7,000,000
02433803 PENAGOS LARROTA EWARD ANDREW 2015 1,400,000
02390121 PENSO TOBON SAS 2015 121,313,774
02513945 PENTHOUSE PRODUCCIONES 2015 1,000,000
00667508 PEÑA ANAIS 2015 1,800,000
00958245 PEÑA ARISMENDI DIANA MARCELA 2014 500,000
00958245 PEÑA ARISMENDI DIANA MARCELA 2015 500,000
02016465 PEÑA ARIZA TITO ELVER 2012 700,000
02016465 PEÑA ARIZA TITO ELVER 2013 600,000
02016465 PEÑA ARIZA TITO ELVER 2014 500,000
02016465 PEÑA ARIZA TITO ELVER 2015 1,288,000
02506975 PEÑA BALLEN KELLY JOHANNA 2015 1,000,000
01556231 PEÑA BERMUDEZ MARIA TEMILDA 2010 600,000
01556231 PEÑA BERMUDEZ MARIA TEMILDA 2011 600,000
01556231 PEÑA BERMUDEZ MARIA TEMILDA 2012 600,000
01556231 PEÑA BERMUDEZ MARIA TEMILDA 2013 600,000
01556231 PEÑA BERMUDEZ MARIA TEMILDA 2014 600,000
02294772 PEÑA CASTELLANOS JULIO 2015 5,000,000
02379272 PEÑA CASTILLO LUIS ANTONIO 2014 620,000
02379272 PEÑA CASTILLO LUIS ANTONIO 2015 620,000
02054315 PEÑA CRUZ RUTH 2015 1,000,000
01406425 PEÑA FETIVA GUZMAN ALIRIO 2010 500,000
01406425 PEÑA FETIVA GUZMAN ALIRIO 2011 500,000
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01406425 PEÑA FETIVA GUZMAN ALIRIO 2012 500,000
01406425 PEÑA FETIVA GUZMAN ALIRIO 2013 500,000
01406425 PEÑA FETIVA GUZMAN ALIRIO 2014 500,000
01406425 PEÑA FETIVA GUZMAN ALIRIO 2015 500,000
00883124 PEÑA GARCIA JORGE HUMBERTO 2013 1,000,000
00883124 PEÑA GARCIA JORGE HUMBERTO 2014 1,000,000
00883124 PEÑA GARCIA JORGE HUMBERTO 2015 1,000,000
02359461 PEÑA GARNICA SANDRA PATRICIA 2015 500,000
01776953 PEÑA GOMEZ NONEY 2015 1,280,000
01829012 PEÑA GONZALEZ ADRIANA BEATRIZ 2015 1,000,000
01954774 PEÑA GUILLERMO 2015 2,500,000
00823334 PEÑA HERRERA JOSE HERMAN 2015 1,280,000
02323235 PEÑA JUAN CAMILO 2015 1,288,700
01353831 PEÑA LARA LUIS ALBEIRO 2015 4,750,000
00897343 PEÑA LUZ MARINA 2015 780,000
01597068 PEÑA MARIN CAMPO ELIAS 2015 6,750,000
02526185 PEÑA MOJICA AURA MARIA 2015 1,200,000
01508955 PEÑA MONROY FEDERMAN 2015 1,100,000
02450206 PEÑA MONTERO MARIA GLORIA 2015 500,000
02337543 PEÑA MUÑOZ JONATHAN 2015 900,000
01838975 PEÑA PEÑA JOSE ISMAEL 2015 3,850,000
02119902 PEÑA PEÑA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02119902 PEÑA PEÑA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02037537 PEÑA RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO 2015 1,280,000
02511293 PEÑA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01393685 PEÑA RUBIO GLORIA MERCEDES 2015 2,000,000
01829306 PEÑA RUBIO SANDRA VIVIANA 2014 500,000
01829306 PEÑA RUBIO SANDRA VIVIANA 2015 500,000
00762738 PEÑA SANTAMARIA LELIO 2015 1,288,000
00525427 PEÑA SOEPBOER & CIA S. EN C. 2015 275,000,000
01679376 PEÑA VILLAMIL RIGOBERTO 2015 800,000
02244342 PEÑA ZANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02244342 PEÑA ZANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02453924 PEÑALOSA LASSO WILLIAM 2015 2,000,000
02153747 PEÑALOZA PULIDO WILLIAM ANTONIO 2012 1,000,000
02153747 PEÑALOZA PULIDO WILLIAM ANTONIO 2013 1,000,000
02153747 PEÑALOZA PULIDO WILLIAM ANTONIO 2014 1,000,000
02153747 PEÑALOZA PULIDO WILLIAM ANTONIO 2015 1,000,000
02374215 PEÑARANDA SANTOS ANDREA JOHANNA 2015 1,000,000
02322251 PEÑUELA CASTIBLANCO JESUS ALIRIO 2015 4,500,000
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02510727 PEÑUELA CORTES MARIA ANGELICA 2015 1,100,000
02470440 PEÑUELA RODRIGUEZ LUZ AMPARO 2015 1,200,000
02221989 PEOPLE HAPPY RECREACION Y EVENTOS 2015 1,288,000
01030039 PEOPLE LINE AV CALI 2008 1
01030039 PEOPLE LINE AV CALI 2009 1
01030039 PEOPLE LINE AV CALI 2010 1
01030039 PEOPLE LINE AV CALI 2011 1
01030039 PEOPLE LINE AV CALI 2012 1
01030039 PEOPLE LINE AV CALI 2013 1
01030039 PEOPLE LINE AV CALI 2014 1
01833623 PEOPLE LINK LIMITADA 2015 1,000,000
01225552 PEOPLE POWER 2015 500,000
01057221 PEPELERIA INN GENIUS 2014 500,000
01834223 PERALTA BOHORQUEZ FRANCISCO 2012 50,000
01834223 PERALTA BOHORQUEZ FRANCISCO 2013 50,000
01834223 PERALTA BOHORQUEZ FRANCISCO 2014 50,000
01834223 PERALTA BOHORQUEZ FRANCISCO 2015 50,000
02294572 PERALTA PIRAMANRIQUE MARIA ANGELICA 2015 1,000,000
02303864 PERALTA ROMERO LUZ MIREYA 2015 1,000,000
01739243 PERALTA ROMERO SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02094503 PERCEPCION GRAFICA S A S 2015 1,200,000
02094507 PERCEPCION GRAFICA S A S. 2015 9,000,000
01884034 PERDOMO AVILES DEINY 2015 3,000,000
01446844 PERDOMO CADENA MARINELA 2015 1,200,000
00395666 PERDOMO ESPINOSA GUSTAVO 2015 7,080,000
00922822 PERDOMO GUEVARA ALFONSO 2015 2,500,000
02027890 PERDOMO HARKER NATALIA 2015 8,369,006
02434943 PERDOMO JURADO LEYDI NATALIA 2015 1,000,000
00635326 PERDOMO NUÑEZ JOSE MARIA 2015 100,200
02385681 PERDOMO SANTOFIMIO NOHORA CONSUELO 2015 1,100,000
02467337 PERDOMO VALENCIA JUDITH 2015 2,000,000
01375109 PERDOMO VILLEGAS LUIS HERNANDO 2015 982,580,445
00822644 PEREA SABOGAL ALVARO 2015 1,000,000
02036612 PEREGRINAR VIAJES Y TURISMO SAS 2015 6,959,033
02040028 PEREGRINAR VIAJES Y TURISMO SAS 2015 6,959,033
01892443 PEREZ &  GOMEZ ESTUDIO LEGAL SAS 2015 387,334,000
02294155 PEREZ BASTO JESUS MARTIN 2014 1,000,000
02245361 PEREZ CORDOBA DIANA MARCELA 2013 1,200,000
02245361 PEREZ CORDOBA DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02245361 PEREZ CORDOBA DIANA MARCELA 2015 1,200,000
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01320697 PEREZ CORREA ORLANDO 2015 22,352,000
02145324 PEREZ CORTEZ WILSON 2015 1,000,000
02494976 PEREZ DIAZ KAREN STEFANY 2015 1,200,000
00797898 PEREZ ESCOBAR LUIS ERNEY 2015 1,000,000
02479957 PEREZ GALLO JOHAN DAVID 2015 2,500,000
02158688 PEREZ GARZON OMAR GIOVANNY 2015 3,000,000
02390537 PEREZ GARZON RUBY LIZETH 2015 3,000,000
00932827 PEREZ GOMEZ GUILLERMO EUGENIO 2012 1,000,000
00932827 PEREZ GOMEZ GUILLERMO EUGENIO 2013 1,000,000
00932827 PEREZ GOMEZ GUILLERMO EUGENIO 2014 1,000,000
00932827 PEREZ GOMEZ GUILLERMO EUGENIO 2015 1,000,000
01799544 PEREZ GONZALEZ GERMAN 2015 1,200,000
01287273 PEREZ GUERRERO LIGIA VICTORIA 2015 1,000,000
02439666 PEREZ GUERRERO VICTOR MANUEL 2015 800,000
02477137 PEREZ GUTIERREZ JHON WLADIMIR 2015 1,000,000
02332733 PEREZ HINCAPIE FRANCISCO LUIS 2015 10,000,000
02032676 PEREZ LAGUNA MARIO JUNIOR 2015 100,000
01445138 PEREZ MONTAÑEZ EFRAIN 2015 1,288,000
01156889 PEREZ PARADA FABIOLA 2015 1,200,000
02376604 PEREZ PEREZ GILBERTO 2015 6,800,000
01362578 PEREZ PLAZAS FLOR PAULINA 2015 1,900,000
02506850 PEREZ PULIDO RAMIRO ORLANDO 2015 40,000,000
01751876 PEREZ QUINTERO BELMA 2015 6,974,000
02491497 PEREZ REYES JEISSON ANDRES 2015 5,000,000
01670647 PEREZ RINCON GLORIA INES 2015 2,800,000
02294341 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ADELA 2015 500,000
02498856 PEREZ RODRIGUEZ NELSON 2015 1,230,000
02511350 PEREZ ROJAS ANDRES 2015 1,000,000
01384790 PEREZ SANCHEZ MARIA BEATRIZ 2015 434,956,485
01727290 PEREZ SEGURA ROSALBA 2013 850,000
01727290 PEREZ SEGURA ROSALBA 2014 850,000
00472731 PEREZ SOLER CARLOS ALFONSO 2015 1,274,000
01927075 PEREZ TORO CECILIA 2012 1,200,000
01927075 PEREZ TORO CECILIA 2013 1,200,000
01927075 PEREZ TORO CECILIA 2014 1,200,000
01927075 PEREZ TORO CECILIA 2015 1,200,000
02332316 PERFORMA LAUDERE DE COLOMBIA S A S 2015 92,577,092
02034570 PERFUMERIA EL LUCERO FRANCES 2015 500,000
02189686 PERILLA GARCIA JOSE FRANCISCO 2014 1,000,000
02189686 PERILLA GARCIA JOSE FRANCISCO 2015 1,000,000
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02455707 PERILLA HUMBASIA ANA SIXTA 2015 100,000
02312957 PERMACOS SAS 2015 611,281,511
01160104 PERROS EL GORDITO 2015 1,100,000
00753673 PERROS EL GORDITO DE LA 3 2015 12,850,000
02521291 PERSONAL TRAINER TRX 2015 50,000
01686278 PESA PREFABRICADOS ESTRUCTURALES S A S 2015 122,170,416
02406639 PESCADERIA AQUARIUM 2015 1,280,000
01739802 PESCADERIA EL ADRIATICO 2008 1,000,000
01739802 PESCADERIA EL ADRIATICO 2009 1,000,000
01739802 PESCADERIA EL ADRIATICO 2010 1,000,000
01739802 PESCADERIA EL ADRIATICO 2011 1,000,000
01739802 PESCADERIA EL ADRIATICO 2012 1,000,000
01739802 PESCADERIA EL ADRIATICO 2013 1,000,000
01739802 PESCADERIA EL ADRIATICO 2014 1,000,000
01739802 PESCADERIA EL ADRIATICO 2015 1,000,000
01356216 PESCADERIA EL GRAN DORADO. 2012 800,000
01356216 PESCADERIA EL GRAN DORADO. 2013 800,000
01356216 PESCADERIA EL GRAN DORADO. 2014 800,000
01356216 PESCADERIA EL GRAN DORADO. 2015 800,000
01444538 PESCADERIA LA MONA 2015 4,508,000
02515756 PESCADERIA MI BARQUITO PEÑA 2015 700,000
02467080 PESCADERIA SERRANO SAS 2015 5,000,000
02392788 PESCADOR PESCADOR NELLY 2015 10,500,000
00195726 PESQUERA JARAMILLO 2015 56,000,000
02159783 PESQUERA JARAMILLO 2015 44,000,000
02224386 PESQUERA JARAMILLO 2015 80,000,000
00195725 PESQUERA JARAMILLO LTDA 2015 16,030,389,000
01169127 PESQUERA JARAMILLO LTDA 2015 320,000,000
00591084 PESQUERA JARAMILLO SUC SANTA BARBARA 2015 111,000,000
00590595 PESQUERA JARAMILLO SUC. CHICO 2015 183,200,000
00395495 PETCO LIMITADA. 2015 5,189,990,373
02462617 PETIQUE SAS 2015 33,253,046
02105749 PETRO CARIBBEAN RESOURCES LTD 2015 4,891,047,821
02430527 PETROINSUMOS COLOMBIA SAS 2015 131,453,733
01680659 PETROLEUM TOTAL EQUIPMENT S.A.S 2015 1,242,741,730
02108760 PETROSERVICE SAS 2015 720,690,500
00729955 PETROSUR T&S SAS 2013 100,000
00729955 PETROSUR T&S SAS 2014 100,000
00729955 PETROSUR T&S SAS 2015 1,280,000
02209229 PETROTRUCKS SAS 2015 241,462,478
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02487756 PETS FASHION 2015 1,100,000
01866963 PGS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. 2015 2,000,000
02486275 PGZ ASOCIADOS S.A.S. 2015 10,000,000
01288409 PHAREX LABORATORIES 2015 651,435,243
01288212 PHAREX LABORATORIES LIMITADA 2015 1,515,125,660
02518338 PHARMA NET S.A.S. 2015 5,000,000
01521110 PHARMACEUTICAL BUSINESS E U 2015 5,000,000
02160552 PHARMASALUDERO S A S 2015 1,651,263,584
02515474 PHEROMA S A S 2015 40,123,142
02307700 PHIBO COLOMBIA S A S 2015 2,002,311,000
01454188 PHILADELPHIA TRADING  S A S 2015 1,502,903,223
01306966 PHOENIX CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2015 29,511,000
02436495 PHONODIAL CERRAJERIA PACHECO 2015 1,050,000
02108672 PHYLYS COM 2015 1,000,000
01153480 PIAMONTE PINEDA WILLIAM 2012 1,000,000
01153480 PIAMONTE PINEDA WILLIAM 2013 1,000,000
01153480 PIAMONTE PINEDA WILLIAM 2014 1,000,000
01153480 PIAMONTE PINEDA WILLIAM 2015 1,200,000
02305022 PICO SANABRIA DARY ROCIO 2015 1,000,000
02227743 PIDA 2015 1,288,700
02495601 PIEDRA DE LA FUENTE S.A.S. 2015 918,117,218
02415501 PIEL DE LUNA BRILLO NATURAL 2015 1,000,000
01217206 PIEL Y VIDA 2015 138,250,754
02153081 PIEL Y VIDA CALIMA 2015 115,858,665
02073022 PIEL Y VIDA CEDRITOSS 2015 114,408,165
02496444 PIEL Y VIDA COUNTRY 2015 125,558,881
02496447 PIEL Y VIDA HACIENDA 2015 110,963,228
02184875 PIEL Y VIDA MARLY 2015 189,562,181
01216993 PIEL Y VIDA PRODUCTOS DERMATOLOGICOS
SAS.
2015 1,159,221,239
01753132 PIEL Y VIDA SAN MARTIN 2015 122,567,226
02514048 PIEL Y VIDA SANTAFE 3A. ETAPA 2015 117,853,102
01947316 PIEL Y VIDA SUBA 2015 124,199,038
01844729 PIERNAGORDA NEUTA KATHERINE LIZ ANYURI 2015 175,434,000
02012847 PIEROTY RODRIGUEZ MARIA LUCIA 2015 1,500,000
02307447 PIERRE POTES TRADING SAS 2015 1,000,000
02158545 PIES DEZCALSOS 2014 100,000
02158545 PIES DEZCALSOS 2015 100,000
02495651 PIJAMAS Y CORSETERIA SONIA 2015 1,200,000
02292234 PILAU INVERSIONES SAS 2015 210,569,076
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02164349 PILOTES POSADA COLOMBIA SAS 2015 1,335,026,574
01441271 PINEDA CORTES MARISOL 2014 1,000,000
01441271 PINEDA CORTES MARISOL 2015 4,000,000
02418722 PINEDA CUESTA CLAUDIA YANETH 2015 1,200,000
01563569 PINEDA FLORALBA 2012 200,000
01563569 PINEDA FLORALBA 2013 200,000
01563569 PINEDA FLORALBA 2014 200,000
02080973 PINEDA JARAMILLO MATEO 2014 17,000,000
02080973 PINEDA JARAMILLO MATEO 2015 17,000,000
01861820 PINEDA JIMENEZ CLODOMIRO 2015 1,000,000
01275605 PINEDA LOPEZ CARMEN CECILIA 2015 22,253,016
02480302 PINEDA MAPURA MARCELA 2015 5,200,000
02058860 PINEDA OSORIO ROSALBA 2015 1,000,000
00732934 PINEDA RODRIGUEZ JOSE GONZALO 2014 1,050,000
00732934 PINEDA RODRIGUEZ JOSE GONZALO 2015 1,050,000
02478725 PINEDA ROJAS S.A.S. 2015 100,000,000
01564012 PINEDA SALDAÑA JUAN DIEGO 2015 1,000,000
01096785 PINEDA ZORRO GLORIA ELIZABETH 2015 1,280,000
00589955 PINEDA ZORRO URIEL 2015 1,250,000
02026329 PING PONG PARKING 2015 7,000,000
01407473 PINILLA CASTIBLANCO JOSE SANTOS 2015 4,500,000
02317836 PINILLA DE VEGA ROSALBA 2015 850,000
01400641 PINILLA GUTIERREZ FABIO JESUS 2015 8,944,000
01245563 PINILLA LEAL LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
01972406 PINILLA LOVERA ELSA MIREYA 2015 1,000,000
01609083 PINILLA MATIZ EDMUNDO 2015 6,000,000
02497538 PINILLA MUÑOZ JULIO CESAR 2015 200,000
02072950 PINK SHOP HAYUELOS 2014 1,280,000
02072950 PINK SHOP HAYUELOS 2015 1,280,000
02216586 PINTEL S A S 2015 14,980,000
01010275 PINTO & PARDO 2015 16,744,000
00663809 PINTO ALVAREZ MARIA NELSY 2012 35,000
00663809 PINTO ALVAREZ MARIA NELSY 2013 35,000
00663809 PINTO ALVAREZ MARIA NELSY 2014 35,000
02427859 PINTO BELTRAN WILLIAM NORBERTO 2015 1,000,000
02436600 PINTO DIAZ GRANADOS GERARDO ANTONIO 2015 12,000,000
02462381 PINTO GALLO OSCAR ENRIQUE 2015 3,000,000
02255222 PINTO GALLO SANDRA MAGNALY 2015 1,000,000
02011707 PINTO LEGUIZAMON LAZARO 2012 1,000,000
02011707 PINTO LEGUIZAMON LAZARO 2013 1,000,000
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02011707 PINTO LEGUIZAMON LAZARO 2014 1,000,000
02011707 PINTO LEGUIZAMON LAZARO 2015 1,288,000
01010271 PINTO PARDO ARGEMIRO 2015 16,744,000
02251505 PINTO RODRIGUEZ CONSULTORES SAS 2015 30,790,299
01950540 PINTOR CARDENAS JOSE ALBERTO 2015 1,280,000
02505716 PINTUCOSMO SAS 2015 12,248,246
01304264 PINTUFORMAS 2015 14,500,000
01623546 PINTUJAR J A 2015 2,500,000
00218979 PINTULAND 2015 40,887,881,000
01590131 PINTULAND 2015 40,887,881,000
01788577 PINTULAND 2015 40,887,881,000
01270788 PINTULAND 2015 40,887,881,000
00984755 PINTUMETAL LIMITADA - EN LIQUIDACION 2013 47,243,000
00984755 PINTUMETAL LIMITADA - EN LIQUIDACION 2014 74,897,000
02416015 PINTURAS BRASILIA 2015 800,000
01752451 PINTURAS FENIX J C 2015 1,000,000
02460685 PINTURAS LA MANSION 2015 1,100,000
00725019 PINTURAS MADEP SURAMERICANA 2015 1,288,700
00799638 PINTURAS MULTICOLORES 2015 3,800,000
01103446 PINTURAS SAN PEDRO 2015 45,100,000
00508681 PINTURAS TONNER Y CIA LTDA 2015 28,090,045,281
00508682 PINTURAS TONNER Y CIA LTDA 2015 10,000,000
01654725 PINTURAS VALTEX 2012 4,000,000
01654725 PINTURAS VALTEX 2013 4,000,000
01654725 PINTURAS VALTEX 2014 4,000,000
01654725 PINTURAS VALTEX 2015 4,000,000
02376241 PINTURAS Y DECORACIONES FRANJOS SAS 2015 2,092,000
01369830 PINZON AREVALO OLIVERIO 2011 1,000,000
01369830 PINZON AREVALO OLIVERIO 2012 1,000,000
01369830 PINZON AREVALO OLIVERIO 2013 1,000,000
01369830 PINZON AREVALO OLIVERIO 2014 1,000,000
01369830 PINZON AREVALO OLIVERIO 2015 1,000,000
02277440 PINZON BAUTISTA PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02413746 PINZON CAMARGO JOSE LUIS 2015 3,000,000
00725015 PINZON CAMPOS JOSE ROBERTO 2015 1,288,700
02008744 PINZON CARDENAS SERGIO ALONSO 2015 2,500,000
00212745 PINZON CRUZ BLANCO ALIRIO 2015 19,005,000
00482949 PINZON GARCIA RAMON GUSTAVO 2015 1,286,623,000
00255615 PINZON HERNAN 2015 7,600,000
02334050 PINZON HERNANDEZ MIGUEL HERNESTO 2015 2,000,000
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01933858 PINZON MARTINEZ ALEJANDRA 2015 9,105,000
02513343 PINZON MUÑOZ CARLOS ANTONIO 2015 1,000,000
01859577 PINZON NAUZA JAVIER 2015 2,200,000
02181711 PINZON PINZON MELQUESIDEC 2015 1,000,000
02099494 PINZON RODRIGUEZ NESTOR GERMAN 2015 50,995,105
02373381 PINZON SALAMANCA HENRY ANDRES 2015 500,000
02383034 PINZON SALAS JOVANY FRANCISCO 2014 1,200,000
02383034 PINZON SALAS JOVANY FRANCISCO 2015 1,200,000
02339264 PINZON SALAZAR LUIS ARMANDO 2015 1,280,000
01156254 PINZON SANCHEZ CLARA INES 2014 1,300,000
01156254 PINZON SANCHEZ CLARA INES 2015 1,500,000
01791887 PINZON SARMIENTO HECTOR HERNAN 2013 4,000,000
01791887 PINZON SARMIENTO HECTOR HERNAN 2014 4,000,000
01791887 PINZON SARMIENTO HECTOR HERNAN 2015 4,000,000
01900651 PINZON SUAREZ FLOR VICTALIA 2015 1,000,000
01251706 PINZON TUNJO FABIO NELSON 2015 1,200,000
00874306 PINZON VARILLA ELVIA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
00281863 PINZON VELASQUEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,288,000
02415899 PIÑATERIA Y DESECHABLES DONDE YURY 2015 1,200,000
02426931 PIÑATERIA, DESECHABLES Y PLASTICOS EL
TRIUNFO 2
2015 1,200,000
00219318 PIÑEROS CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO 2015 1,280,000
00944933 PIÑEROS DE DUITAMA MARIA ELENA 2015 500,000
02419415 PIÑEROS GONZALEZ RUTH TERESA 2015 1,200,000
02402349 PIÑEROS ZULUAGA DENNIS SEBASTIAN 2015 1,280,000
01718061 PIONEER DE COLOMBIA SDAD LTDA 2015 322,822,295,068
02494608 PIPAPERS SAS 2015 10,000,000
01992460 PIPE FASHIONS 2015 1,000,000
02184433 PIPEDREAM BOGOTA 2014 1,000,000
02184433 PIPEDREAM BOGOTA 2015 1,000,000
02394487 PIQUETEADERO EL BOYACENSE SURORIENTAL 2015 1,000,000
02430702 PIQUETEADERO EL BUEN SABOR AB 2015 1,000,000
01532445 PIQUETEADERO EL PALACIO DE LA GALLINA
CRIOLLA DEL SUR
2014 1,255,000
01532445 PIQUETEADERO EL PALACIO DE LA GALLINA
CRIOLLA DEL SUR
2015 1,255,000
00517491 PIQUETEADERO LA CHISPITA 2015 1,000,000
00954184 PIQUETEADERO LA KIKA J R 2015 1,200,000
01942763 PIQUETEADERO LA ORQUIDEA DE FUSA 2015 350,000
01730652 PIQUETEADERO TIBANA 2014 1,000,000
01730652 PIQUETEADERO TIBANA 2015 1,000,000
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02106977 PIQUETEADERO Y ASADERO JUAN GALLINA 2015 1,200,000
02443685 PIRACHICAN SANCHEZ VIRGINIA 2015 500,000
01078759 PIRACOCA RINCON JUAN JOSE 2015 1,121,808,570
02347267 PIRAQUIVE QUIROGA LUCINIO HERNANDO 2015 1,000,000
00938179 PIRAQUIVE ROOSEBELT HUMBERTO 2015 1,250,000
02477546 PIRAZAN REYES VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
00592302 PIREO LTDA 2015 3,663,604,682
02268666 PISANDO FUERTE EL MUNDO A TUS PIES 2014 1,200,000
02268666 PISANDO FUERTE EL MUNDO A TUS PIES 2015 1,200,000
02018649 PISOS INDUSTRIALES J C R SAS 2015 6,120,195,135
02476536 PISOS Y COCINAS EUROCENTRO WILL-FRAN
SAS
2015 19,353,000
02399231 PISOSTEKA S A S 2015 301,922,000
02526997 PITEGORAS S A S 2015 1,000,000
02314807 PITER LU PRODUTSIONES SAS 2015 162,087,207
02385665 PITER PIPE 2015 1,100,000
02474570 PITS BBQ 2015 1,200,000
00406612 PITTA MORENO RAFAEL ANTONIO 2015 2,000,000
02176506 PIXEL MEDIA S A S 2015 329,119,057
01040025 PIZA CASAS LUIS ROBERTO 2015 1,200,000
02018608 PIZA RUEDA CRISTIAN CAMILO 2012 1,000,000
02018608 PIZA RUEDA CRISTIAN CAMILO 2013 1,000,000
02018608 PIZA RUEDA CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02018608 PIZA RUEDA CRISTIAN CAMILO 2015 1,000,000
01793652 PIZZA G2 2015 2,800,000
01342786 PIZZA MIA LTDA 2015 6,000,000
02286993 PIZZA NIZ SOPO 2015 700,000
02335924 PIZZERIA COMIDAS RAPIDAS SAN MIGUELITO 2015 1,000,000
01590089 PIZZERIA WORLD PIZZA 2015 2,200,000
01600716 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS DELICIAS DE
LA LAGUNA
2015 1,000,000
02130922 PLACEGYM S.A.S. 2014 1,000,000
02130922 PLACEGYM S.A.S. 2015 1,000,000
02108962 PLACITA CAMPESINA CHAMO SATIVEÑO 2015 1,000,000
01958798 PLAN ROMBO S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO
COMERCIAL
2015 35,820,069,000
02497462 PLANEACION & DESARROLLO COMERCIAL S A
S
2015 6,000,000
01885782 PLANEACION FINANCIERA Y ASOCIADOS
AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA
2015 11,300,000
02076904 PLANET BUSINESS S.A.S. 2013 1,000,000
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02076904 PLANET BUSINESS S.A.S. 2014 1,000,000
02076904 PLANET BUSINESS S.A.S. 2015 1,000,000
01330756 PLANET EXPRESS SAS 2015 1,968,929,000
01587465 PLANET NET COMUNICACIONES 2015 500,000
01576940 PLANTA LAVANDERIA SOLTEX 2015 1,280,000
02296144 PLANTAS AROMATICAS EL ROSAL 2015 350,000
01770488 PLANTAS AROMATICAS EL SOL 2015 820,000
00326506 PLANTIDIESELES SAS 2015 10,729,746,000
02512018 PLANUM S A S 2015 38,080,000
02119322 PLASSDAHR SAS 2014 12,242,650
02119322 PLASSDAHR SAS 2015 46,000,000
00446743 PLASTI J.E.V. 2015 1,000,000
02081516 PLASTICOS EL CAMPIN 2015 800,000
02486585 PLASTICOS EL CASTILLO 2015 2,000,000
00843892 PLASTICOS EL CASTILLO Y TORRES 2015 10,000,000
02302698 PLASTICOS HYC S A S 2015 18,444,152
01518593 PLASTICOS JULIANA 2015 2,200,000
00757949 PLASTICOS KAMAR 2015 20,000,000
01596347 PLASTICOS MONSERRATE DEL SUR 2015 1,000,000
01309089 PLASTICOS PROVIAGRO 2015 1,280,000
02298606 PLASTICOS Y DESECHABLES MARY 2015 3,000,000
01249597 PLASTICOS Y DESECHABLES PABLO VI 2015 5,740,000
01943235 PLASTICOS Y DESECHABLES PPC 2015 900,000
01862757 PLASTICOS Y DESECHABLES SHEKINNA 2015 4,500,000
02469585 PLASTIPOLIMEROS SAS 2015 30,000,000
01468879 PLATA GERARDO ENRIQUE 2010 50,000
01468879 PLATA GERARDO ENRIQUE 2011 50,000
01468879 PLATA GERARDO ENRIQUE 2012 50,000
01468879 PLATA GERARDO ENRIQUE 2013 50,000
01468879 PLATA GERARDO ENRIQUE 2014 50,000
02160630 PLATERIA ARTESANAL MARIMAR 2015 9,000,000
00525886 PLATERIA INGRID LEYDI 2015 10,000,000
00534268 PLATERIA TIPICA LOPEZ 2015 4,200,000
02195499 PLATERIA Y BISUTERIA CANAAN 2015 1,030,000
01874697 PLATINUM INVERSIONES 2015 1,000,000
02438876 PLAY MODEL BOGOTA NO. 1 2015 7,000,000
02518492 PLAY SENSE S A S 2015 10,408,309
02272241 PLAZA ANACONA JESUS HERMIDES 2015 800,000




02014014 PLAZA IMPERIAL COLCHONES EL DORADO S A 2015 19,136,518
00894677 PLAZAS CASTRO LUIS MIGUEL 2014 5,000,000
00894677 PLAZAS CASTRO LUIS MIGUEL 2015 5,000,000
00747439 PLAZAS GALINDO MARIA HONORIA 2015 1,232,000
00743005 PLAZAS LEGUIZAMON JUAN FLORENCIO 2015 1,150,000
02171136 PLAZAS PEÑA PEDRO HUMBERTO 2015 950,000
00277017 PLC CONTROL SAS 2015 286,130,510
02293959 PLISAR SAS 2015 1,697,315,291
01721688 PLOTT INK 2015 1,000,000
01306567 PLOTTER PROFESIONALCOLOR E U 2012 500,000
01306567 PLOTTER PROFESIONALCOLOR E U 2013 500,000
01306567 PLOTTER PROFESIONALCOLOR E U 2014 500,000
01306567 PLOTTER PROFESIONALCOLOR E U 2015 500,000
02056293 PLUMA ROJA  S.P 2015 1,000,000
02353211 PLURIMOTOS J3 2015 6,000,000
02175503 PLUS LOGISTICS SAS 2015 19,520,000
02528790 PMI SISTEMAS PARA LA GESTION DE LAS
COMUNICACIONES SAS
2015 25,000,000
01781618 POL&GAMIA TU MODA 2015 1,000,000
01570983 POLANIA CUELLAR DEISY 2015 1,000,000
02061400 POLANIA FARFAN CARMENZA 2015 10,500,000
01284034 POLISHAR E U 2012 100,000
01284034 POLISHAR E U 2013 100,000
01284034 POLISHAR E U 2014 100,000
01284034 POLISHAR E U 2015 100,000
01284078 POLISHAR ECOWASH E U 2012 100,000
01284078 POLISHAR ECOWASH E U 2013 100,000
01284078 POLISHAR ECOWASH E U 2014 100,000
01284078 POLISHAR ECOWASH E U 2015 100,000
01571594 POLLO EXPRESS YAJI 2015 580,000
02312815 POLLOLAC 1 2015 1,288,000
01749382 POLLOS ANDALUCIA 2015 1,200,000
02298553 POLLOS EL PARQUE 2015 1,800,000
02240565 POLLOS NEMOCON 2015 650,000
02001011 POLLOS SANTANDER 2015 900,000
02047329 POLO OYAGA GUSTAVO ADOLFO 2015 900,000
02047333 POLOS TOUR 2015 900,000
00966843 POLYDISEÑOS LIMITADA 2015 1,004,634,691
01796547 POLYDISEÑOS LTDA 2015 1,000,000
02304347 POLYMATH 2 SAS 2015 151,222,546
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01419726 PONCHOS Y SOMBREROS 2015 26,052,000
01300285 PONGUTA NAVAS MARIA HELENA 2015 30,000,000
02515417 POR UN PLANETA VERDE SAS 2015 1,136,744
02191370 PORQUE SI SAS 2015 4,000,000
02001008 PORRAS DIAZ OCTAVIO 2015 900,000
02300761 PORRAS LOPEZ JOHN FREDY 2015 1,000,000
01982410 POSADA DE MENESES MARIA DEL PILAR 2013 100,000
01982410 POSADA DE MENESES MARIA DEL PILAR 2014 100,000
01982410 POSADA DE MENESES MARIA DEL PILAR 2015 100,000
01523777 POSADA MELO WILFREDO 2015 1,952,460,000
01853820 POSITION COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S
A S
2015 1,377,628,351
01547075 POSTER FOTOGRAFIA ARTISTICA Y CREATIVA 2015 3,100,000
01405211 POSTRES MAGOLITA 2015 9,500,000
01289732 POSTRES SANTA LUCIA DELICIAS DE MAMA 2015 2,400,000
02361762 POVEDA ABRIL MARIA LUZ AMANDA 2015 700,000
01585247 POVEDA PEÑUELA LUZ FANNY 2015 1,200,000
01839535 POVEDA PEREZ LUZ MARINA 2015 900,000
02437081 POWERLINKS CONSULTING SAS 2015 19,338,054
01934697 PRACTICA EN LA CIUDAD 2015 1,352,762
02432294 PRADA SILVA OLGA LUCIA 2015 100,000
02424514 PRADA TAPIA EDITH 2015 4,000,000
02524636 PRAXEX SAS 2015 51,322,651
02518396 PRAXIS URBANA CONSULTORES S A S 2015 100,000,000
01210417 PRECIADO RINCON BERTHA MARIBEL 2015 19,297,000
02469395 PRECIADO ROJAS HERNANDO 2015 1,200,000
01889866 PRECIADO SALAZAR LUZ ANGELICA 2015 1,000,000
01274474 PREESCOLAR LOS ANDES 2015 240,240,973
01622105 PREESCOLAR LOS ANDES VILLAS 2015 160,160,649
02508239 PREFERENCE CARGO SAS 2015 2,000,000
02524986 PREFERENTE MP S A S 2015 3,000,000
02303493 PREGO BP S A S 2015 244,277,191
02303499 PREGO BP S A S 2015 244,277,191
02178829 PREMIER TRANSITO Y TRANSPORTE 2015 500,000
01807976 PREMIERE INGENIERIA LTDA 2015 3,070,101,442
02416940 PREMIUM GOLDEN COFFEE SAS 2015 20,000,000
01439456 PREPARA2 LIMITADA 2015 54,132,000
00749227 PRESENTARTE S A S 2015 1,140,253,606
01562655 PREUNIVERSITARIO FORMARTE LTDA 2015 20,000,000
01302839 PREVENT SOLUTION S 2015 500,000
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02374192 PREVER PREVISION GENERAL SAS 2015 13,034,854,367
02148843 PRIETO BARRERA ANDRES FELIPE 2015 1,280,000
02396120 PRIETO BARRERA MARIA NYDIA 2015 3,000,000
01632564 PRIETO CANCHON EDGAR ENRIQUE 2015 2,500,000
01582621 PRIETO GARCIA ROSA NELLY 2015 2,100,000
00956423 PRIETO GUERRA ARMANDO 2015 942,788,000
02141696 PRIETO GUTIERREZ LUIS FERNANDO 2012 1,100,000
02141696 PRIETO GUTIERREZ LUIS FERNANDO 2013 1,100,000
02141696 PRIETO GUTIERREZ LUIS FERNANDO 2014 1,100,000
02141696 PRIETO GUTIERREZ LUIS FERNANDO 2015 1,100,000
02136116 PRIETO MANRIQUE JOHANNA 2015 6,800,000
02116326 PRIETO MURCIA JOSE DARIO 2015 1,250,000
02044064 PRIETO OVIEDO NORMA ROCIO 2014 2,000,000
02044064 PRIETO OVIEDO NORMA ROCIO 2015 2,000,000
02471450 PRIETO RESTREPO XIMENA AMPARO 2015 800,000
02105677 PRIMAVERA PIZZERIA GOURMET SAS 2015 106,501,738
02211432 PRIME RELOCATION SAS 2015 56,942,620
01670344 PRINTEXCOL LTDA 2015 2,061,209,557
02160454 PRISMA CONSULTORES DE SEGUROS &
SEGURIDAD SOCIAL LTDA
2015 15,000,000
01300282 PRISMA CONSULTORIA SAS 2015 161,141,911
02412401 PRISMA LOGISTIC SAS 2015 150,740,365
02364317 PROA SUR SUCURSAL COLOMBIA 2015 108,543,864
01606112 PROAD SAS 2015 1,370,390,829
01092701 PROAMDAR PROFESIONALES EN ASESORIAS EN
MEDICINA DEL DEPORTE ACTIVIDAD FISICA
Y RECREACION SAS
2015 60,000,000
00947634 PROARBELL 2015 10,000,000
02260925 PROBIKE BOGOTA 2015 10,000,000
02151945 PROCEDIMIENTOS Y ASISTENCIA MEDICA IPS
SAS PRASMEDICA IPS SAS
2015 7,605,693
01275747 PROCEIN INDUSTRIAL 2015 1,816,000,000
01849107 PROCESADORA AGROINDUSTRIAL &
ENERGETICOS LTDA.
2015 100,000,000
02112001 PROCESANDO PRODUCTOS AL NATURAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 45,000,000
02419829 PROCESOS Y CONTINUIDAD HSEQ SAS 2015 4,337,731
00429959 PRODIMEDICA NATURAL BIOENERGETICA SIU
TUTUAVA IPS S.A.
2015 1,811,864,506
02022335 PRODISFER FERRETERIA SAS 2014 15,000,000
02022335 PRODISFER FERRETERIA SAS 2015 15,000,000
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02290793 PRODISTRALES SUMINISTROS PARA LA
INDUSTRIA SAS
2015 26,000,000
00858277 PRODUCCIONES ACUARAMA ON PARADE 2014 300,000
00858277 PRODUCCIONES ACUARAMA ON PARADE 2015 1,280,000
01190282 PRODUCCIONES FORTALEZA LTDA 2015 18,505,479
01879727 PRODUCCIONES REY DE REYES P R R S A S 2015 10,000,000
00286518 PRODUCEL INGENIEROS 2015 10,701,216,520
00221988 PRODUCEL INGENIEROS SA 2015 10,701,216,520
02143447 PRODUCTORA COLOMBIANA DE CITRICOS SAS 2015 1,335,958,342
00903941 PRODUCTORA DE QUIMICO PARA EXTINTORES
PROQUIEX LTDA
2015 11,200,000
02527458 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DJ S A S 2015 1,000,000
00846090 PRODUCTOS CARNICOS DE LUXE 2015 19,000,000
00589956 PRODUCTOS CENTENARIO 2015 1,250,000
00224610 PRODUCTOS CONDOR LIMITADA 2015 35,262,593,663
02441608 PRODUCTOS DE ASEO C Y S 2015 700,000
02256760 PRODUCTOS DE ASEO LIMPIA TODO DE UNA 2014 1,000,000
02256760 PRODUCTOS DE ASEO LIMPIA TODO DE UNA 2015 1,000,000
02022057 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA CAMALEON 2015 2,000,000
01694917 PRODUCTOS EQUIPOS Y SERVICIOS S A S
PREQSE S A S
2015 39,405,069
01015712 PRODUCTOS ESOTERICOS BENITO 2015 4,000,000
02455724 PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS S A S 2015 10,000,000
00075360 PRODUCTOS JOYCE 2015 20,000,000
00365275 PRODUCTOS JOYCE 2015 20,000,000
00446001 PRODUCTOS JOYCE 2015 10,000,000
00365273 PRODUCTOS JOYCE 2015 10,000,000
01948486 PRODUCTOS JOYCE 2015 100,000
01570874 PRODUCTOS JOYCE LTDA 2015 10,000,000
01897069 PRODUCTOS NATURALES DE LIMPIEZA E U
PRONALI E U
2015 2,000,000
02137351 PRODUCTOS PLASTICOS SAN MIGUEL S A S 2015 409,300,112
01752882 PRODUCTOS QUIMICOS GALQUIM 2015 800,000
01378543 PRODUVELAS 2015 22,440,000
01720049 PRODUVELAS GALERIAS 2015 8,160,000
02224615 PRODUVELAS SANTORAL 2015 8,160,000
01769554 PROES CONSULTORES S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 787,385,135
02283645 PROESALUD SERVICIOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS SAS
2015 572,918,898




01930109 PROFESIONALES EN DISEÑO Y EXHIBICION
COMERCIAL S.A.S
2015 900,908,226
02059399 PROFESSIONAL TOTAL SERVICES S A S 2015 5,513,719,686
02524618 PROFIT SOLUTIONS S A S 2015 10,000,000
02287442 PROFRITOS ZULYS SAS 2015 56,448,000
02457177 PROGETTO CUCINE 2015 800,000
00933940 PROINCOM LTDA 2015 2,500,000
02078257 PROJECT DUAL 2015 1,000,000
01943672 PROJECTPOLIS ASESORIA CONSULTORIA Y
FORMULACION DE PROYECTOS S.A.S.
2015 37,780,553
01666581 PROJECTS AND FASHION A Y R LIMITADA 2013 100,000
01666581 PROJECTS AND FASHION A Y R LIMITADA 2014 100,000
01666581 PROJECTS AND FASHION A Y R LIMITADA 2015 100,000
02338859 PROLIQ SAS 2015 5,000,000
02141136 PROLOGISTICO S A S 2015 20,818,856
01769726 PROM & PIELES LTDA 2015 13,500,000
00018224 PROMA S A 2015 740,061,425,000
01543707 PROMOBRAND LTDA 2015 10,000,000
02402352 PROMOCION Y VARIEDADES SALOME 2015 1,280,000
02434679 PROMOCIONALES DYNAMIC COLORS 2015 16,004,587
01796515 PROMOCIONES E INVERSIONES AVS & CIA S
A S
2015 2,291,707,679
01146298 PROMOCIONES GUIBEL SAS 2015 7,708,375,893
01515326 PROMOTION FACTORY S.A.S 2015 89,300,000
02159654 PROMOTORA AGRICOLA DE LOS LLANOS
SUCURSAL COLOMBIA
2015 39,755,399,563
02379908 PROMOTORA ALAMEDA DE GRANADA 2015 476,822,878
02372717 PROMOTORA ALAMEDA DE GRANADA S A S 2015 476,822,878
02504798 PROMOTORA CANELA SAS 2015 4,449,843,892
00375331 PROMOTORA DE CENTROS PARA AUTOMOTORES
LTDA PUDIENDO UTILIZARLA SIGLA
PROMOCENTRA LTDA
2015 13,957,701,982
00249033 PROMOTORA DE INTEGRACION MERCANTIL
LTDA PROIMER LTDA
2015 27,692,015
00614881 PROMOTORA ENTORNO 2.000 GERENCIA
DISEÑO CONSTRUCCION S.A.S
2015 2,876,809,200
00680834 PROMOTORA GRUGER S.A.S. 2015 8,497,202,600
02097437 PROMOTORA INMOBILIARIA ASM SAS 2015 5,824,498,000
00195770 PROMOTORA INTERNACIONAL DE PARTES S A
S PROPARTES
2015 23,173,585,070
02528808 PROMOTORA LA RESERVA S A S 2015 2,000,000
02352212 PROMOTORA OCUMARE S A S 2015 399,669,992
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02223717 PROMOTORA RESERVA REAL S.A. 2015 49,500,246,000
02374903 PROMOTORA RIVER PLACE 2015 263,197,586
02373849 PROMOTORA RIVER PLACE S A S 2015 263,197,586
00489003 PROMOTORA SANTA TERESA S A S 2015 9,374,106,191
02234887 PROMOTORA SPAZIO S A S 2015 880,936,228
02099267 PROMOTORA VECI COLOMBIA SAS 2015 3,156,507,709
01744262 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA LAMBDA S A 2015 1,031,273,946
00182267 PROPAGPLAST 2014 500,000
00182267 PROPAGPLAST 2015 500,000
00498177 PROPARTES S A S 2015 10,000,000
01078172 PROPARTES S A S 2015 10,000,000
02064515 PROPARTES S A S 2015 10,000,000
00590219 PROQUILAB LTDA 2015 466,684,262
00649029 PROSERVIS EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES S.A.S.
2015 916,898,000
02439219 PROSVER 2015 300,000
02422873 PROSYTEC SAS 2015 4,589,783
01438272 PROTECTAX 2015 1,200,000
02397182 PROTEGER FUTURO LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2015 24,442,179
01842301 PROVALOR PROYECTOS CON VALOR SAS 2015 6,920,945,000
01146204 PROVEEDORA DEL SUR MAQUINARIA E
INGENIERIA
2014 500,000
01146204 PROVEEDORA DEL SUR MAQUINARIA E
INGENIERIA
2015 500,000
00668232 PROVEEDORA INTERNACIONAL DE MAQUINAS
SAS PROINMAQ SAS
2015 15,647,930
01145085 PROVEEDORA INTERNACIONAL DE MAQUINAS
SAS PROINMAQ SAS
2015 1
01969977 PROVEEDORES DE INSUMOS INDUSTRIALES
SAS
2015 5,000,000
01438430 PROVIDENCE & GRACE S EN C S 2015 4,742,570,120
02068740 PROVISOYA 2015 1,000,000
00579186 PROVIXUR 2015 350,000,000
02529840 PROWINCH COLOMBIA S A S 2015 342,000,000
00950809 PROXOMED COMERCIALIZADORA 2015 1
02504445 PROYECTA 2 S.A.S. 2015 30,000,000
01420607 PROYECTA ESPACIOS ARQUITECTURA +
DISEÑO + CONSTRUCCION LIMITADA
2015 538,698,489
02504787 PROYECTAD CONSTRUCTORA SAS 2015 794,000,000
01631233 PROYECTAR INGENIERIA COLOMBIANA S A S 2015 1,590,309,008
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02511507 PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA
S.A.S
2015 286,832,711
02456187 PROYECTAR SANLUZ AGENCIA DE SEGUROS
LTDA
2015 13,740,088
02312368 PROYECTOS - ARQUITECTURA Y DERECHO 2015 2,000,000
02096189 PROYECTOS ARMONICOS S A S 2015 40,373,496
01269404 PROYECTOS CIVILES EN CONSTRUCCION Y
CONSULTORIA DE COLOMBIA S.A.S.
2015 4,221,328,824
02374865 PROYECTOS CONSTRUCCION E INTERIORISMO
SUCURSAL COLOMBIA
2015 75,000,000
02303297 PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y
CONSTRUCCION SAS
2015 328,825,869
02302106 PROYECTOS INTEGRALES SIMA S A S 2015 46,910,210
02379284 PROYECTOS LEGALES SAS 2015 50,000,000
01989042 PROYECTOS SERVICIOS INGENIERIA SYNERGY
S.A.S.
2015 64,500,000
01750305 PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S. A.
S.
2015 2,677,604,934
02235589 PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES S A
S
2015 915,671,326
02524001 PRYM E SAS 2015 1,000,000
02014472 PSYQUE 2011 1,000,000
02014472 PSYQUE 2012 1,000,000
02014472 PSYQUE 2013 1,000,000
02014472 PSYQUE 2014 1,000,000
02014472 PSYQUE 2015 1,000,000
02500139 PUBLICACIONES LA PIOLA SAS 2015 20,000,000
00072265 PUBLIMPRESOS 2015 8,139,709,164
01229160 PUBLIMPRESOS EXITO 2012 1,000,000
01229160 PUBLIMPRESOS EXITO 2013 1,000,000
01229160 PUBLIMPRESOS EXITO 2014 1,000,000
01229160 PUBLIMPRESOS EXITO 2015 1,000,000
00072268 PUBLIMPRESOS S.A.S 2015 8,139,709,164
01450921 PUENTE DE DE ZUBIRIA PATRICIA HELENA 2015 1,100,000
00595258 PUENTE LARGO 2015 63,374,591,666
02328240 PUENTES MONTAÑO YOLANDA 2015 1,000,000
02359678 PUENTES SUAREZ NESTOR 2015 1,000,000
01301361 PUENTES TOBAR ALFONSO 2008 500,000
01301361 PUENTES TOBAR ALFONSO 2009 500,000
01301361 PUENTES TOBAR ALFONSO 2010 500,000
01301361 PUENTES TOBAR ALFONSO 2011 500,000
01301361 PUENTES TOBAR ALFONSO 2012 500,000
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01301361 PUENTES TOBAR ALFONSO 2013 500,000
01301361 PUENTES TOBAR ALFONSO 2014 500,000
01301361 PUENTES TOBAR ALFONSO 2015 1,200,000
02435753 PUENTES VERDUGO MAURICIO 2015 1,200,000
00678703 PUERTA MACIAS Y CIA S. EN C.S. 2015 819,052,656
00033968 PUERTA Y PUERTA ASESORES PROFESIONALES
LTDA
2010 4,907,000
00033968 PUERTA Y PUERTA ASESORES PROFESIONALES
LTDA
2011 4,856,000
00033968 PUERTA Y PUERTA ASESORES PROFESIONALES
LTDA
2012 4,809,000
00033968 PUERTA Y PUERTA ASESORES PROFESIONALES
LTDA
2013 4,761,000
00033968 PUERTA Y PUERTA ASESORES PROFESIONALES
LTDA
2014 4,714,000
00033968 PUERTA Y PUERTA ASESORES PROFESIONALES
LTDA
2015 4,666,000
02449041 PUERTAS RODRIGUEZ MARIA TERESA 2015 200,000
02193722 PUERTAS Y CLOSET MK 2015 1,000,000
02512836 PUFF BAR 2015 2,600,000
01186550 PUIN AVILA LISANDRO 2015 700,000
02339290 PULECIO SANCHEZ ROQUE HELI 2015 10,000,000
02426594 PULIDO AVILA JOHN EDISON 2015 1,200,000
01619702 PULIDO CARO PABLO ENRIQUE 2015 4,000,000
02400386 PULIDO DE ABRIL ALICIA 2015 800,000
02122757 PULIDO DE VASQUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
02393015 PULIDO FRAILE ERIKA JULIETH 2015 15,800,000
02058785 PULIDO GALINDO PEDRO MIGUEL 2015 1,200,000
01799946 PULIDO GONZALEZ RODRIGO 2015 2,060,000
01954802 PULIDO HUERTAS JAIME ALEXANDER 2012 1,000,000
01954802 PULIDO HUERTAS JAIME ALEXANDER 2013 1,000,000
01954802 PULIDO HUERTAS JAIME ALEXANDER 2014 1,000,000
01121102 PULIDO LOAIZA MICHEL 2015 8,600,000
01100481 PULIDO MUÑOZ CARLOS 2015 1,150,000
02501591 PULIDO MURCIA MILLER ALBEIRO 2015 1,232,000
01942761 PULIDO OSPINA JOSE DUCARDO 2015 350,000
01774706 PULIDO PULIDO MARIA CECILIA 2015 1,000,000
01848002 PULIDO ROZO JENNY PAOLA 2015 1,500,000
02068315 PULLER INDUASEO S A S 2015 33,471,350
01636772 PUMORI S A S 2015 3,666,775,482
01596397 PUNTO BENEER 2014 1,000,000
01596397 PUNTO BENEER 2015 1,000,000
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01636078 PUNTO DE GABRIEL 2014 36,085,000
01636078 PUNTO DE GABRIEL 2015 37,250,000
01636071 PUNTO DE GABRIEL LTDA 2014 36,085,000
01636071 PUNTO DE GABRIEL LTDA 2015 37,250,000
02014012 PUNTO DE VENTA SEDE PRINCIPAL
COLCHONES EL DORADO COM
2015 6,452,840
01841138 PUNTO FLUXUS LTDA 2009 4,416,000
01841138 PUNTO FLUXUS LTDA 2010 1,216,000
01841138 PUNTO FLUXUS LTDA 2011 1,216,000
01841138 PUNTO FLUXUS LTDA 2012 1,216,000
01841138 PUNTO FLUXUS LTDA 2013 1,192,000
01841138 PUNTO FLUXUS LTDA 2014 1,192,000
01841138 PUNTO FLUXUS LTDA 2015 1,192,000
01904651 PUNTO G SEX SHOP MAXIMA SENSACION 2015 1,200,000
01203127 PUNTO LIMON Y HELADOS DELIFRUT 2015 1,700,000
02444440 PUNTO NET MARIA PAULINA 2015 1,200,000
02262866 PUNTO PHYTOPHARMA 2015 3,000,000
02351971 PUNTO SUBA ROMI 2015 1,000,000
02509019 PUNTO Y COMA DONDE TOÑO 2015 1,288,000
01702002 PUNTONET@ M Y O 2015 1,500,000
02525508 PURA VIDA HEALTH PRODUCTS SAS 2015 2,843,774
02404268 PURA VIDA JUICE BAR 2015 1,500,000
02077495 PURIFILTROS 2015 1,288,700
01834825 Q F D TECH DE COLOMBIA S A S 2015 195,981,110
01322178 QFD SOLUTIONS S A S 2015 489,932,720
01959234 QUADCARBON S A S 2015 168,982,000
02326306 QUALITY & MANAGEMENT COLOMBIA SAS 2015 29,694,000
02501423 QUALITY EVENT SAS 2015 30,709,000
02241218 QUALITY TEAMWORK S A S 2015 235,353,529
01177792 QUANTIKA IMPORTADOS 2015 500,000
02245832 QUECAN SANTANA ANA ISABEL 2015 1,500,000
00831163 QUECANO PINILLA JAVIER 2014 500,000
02527763 QUESADA TREJOS ALEX RENE 2015 9,000,000
01223186 QUESERIA Y SALSAMENTARIA LA ESPERANZA
GAR
2014 700,000
01223186 QUESERIA Y SALSAMENTARIA LA ESPERANZA
GAR
2015 700,000
00476680 QUEVEDO BUITRAGO CARMEN ELISA 2015 1,514,202,509
02443627 QUEVEDO CARDOZO JULIAN MAURICIO 2015 112,500,000
02199569 QUEVEDO RODRIGUEZ MARTHA ELISABETH 2015 3,000,000
01678841 QUICENO GONZALEZ DORA LILIA 2015 600,000
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02529690 QUICK SECURITY S A S 2015 5,000,000
02087334 QUIGOL GROUP S.A.S 2015 3,200,000
02069437 QUIJANO LEYTON FREDY MARTIN 2014 1,500,000
02069437 QUIJANO LEYTON FREDY MARTIN 2015 1,500,000
02503680 QUILINDO RIVERA ERLINDA 2015 1,000,000
00599699 QUIMASLIM SOCIEDAD ANONIMA 2015 1,906,698,513
02382428 QUIMBAYO BERMUDEZ CESAR ANDRES 2015 1,000,000
02508701 QUIMICA ANGEL 2015 1,500,000
00209681 QUIMICA COSMOS S A 2015 40,887,881,000
02037273 QUIMICA COSMOS S A 2015 40,887,881,000
00201417 QUIMICA VULCANO S.A. 2015 10,505,000,991
01392447 QUIMICAMPO LTDA 2014 8,865,000
01392447 QUIMICAMPO LTDA 2015 9,102,000
00493083 QUIMICONTROL S A 2015 4,138,573,936
00438715 QUIMICOS GAMA SAS 2015 585,945,000
01200625 QUIMICOS HILMAR S.A.S. 2015 7,382,488
02010880 QUIMIGEN SAS 2015 552,548,626
02385284 QUINAYAS GUSTAVO ERNESTO 2014 1,000,000
02385284 QUINAYAS GUSTAVO ERNESTO 2015 1,000,000
01779261 QUINCHOA TISOY BENITO 2015 4,000,000
00665116 QUINDIRADIOS 2015 1,288,700
01730677 QUINTANA MARIA BALCEMINA 2015 500,000
00764458 QUINTEPLAST  S A S 2015 5,644,583,813
02207201 QUINTEPLAST  S A S 2015 2,822,291,906
02207205 QUINTEPLAST  S A S 2015 2,822,291,906
01413654 QUINTERO ARANGO LUZ MIRYAM 2014 700,000
01413654 QUINTERO ARANGO LUZ MIRYAM 2015 700,000
02280923 QUINTERO BLANCO JULIO 2015 1,200,000
02491266 QUINTERO CADENA GERALDINE 2015 1,232,000
02468594 QUINTERO CASTIBLANCO NELSON JULIAN 2015 1,000,000
00732660 QUINTERO CELIS ELVER 2015 10,000,000
02430740 QUINTERO DAVILA WILLSON 2015 325,900
01977917 QUINTERO DE JIMENEZ ANA CECILIA 2015 3,000,000
02466548 QUINTERO GALLEGO MARIA NUBIOLA 2015 1,000,000
01782494 QUINTERO GIRALDO RICARDO LEON 2015 2,620,000
01980137 QUINTERO GIRALDO RUSBER MAURICIO 2015 65,820,000
01618180 QUINTERO GRAJALES GLORIA LLALILE 2015 4,800,000
01857042 QUINTERO HENAO LEIDY JOHANA 2015 5,510,000
02274949 QUINTERO HERNANDEZ ARIEL 2014 1,000,000
02274949 QUINTERO HERNANDEZ ARIEL 2015 1,288,000
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02421222 QUINTERO HERRERA GILDARDO 2015 1,000,000
02292150 QUINTERO HURTADO ANDRES 2015 1,000,000
01829302 QUINTERO IBAÑEZ RAFAEL 2009 500,000
01829302 QUINTERO IBAÑEZ RAFAEL 2010 500,000
01829302 QUINTERO IBAÑEZ RAFAEL 2011 500,000
01829302 QUINTERO IBAÑEZ RAFAEL 2012 500,000
01829302 QUINTERO IBAÑEZ RAFAEL 2013 500,000
01829302 QUINTERO IBAÑEZ RAFAEL 2014 500,000
01829302 QUINTERO IBAÑEZ RAFAEL 2015 500,000
02064663 QUINTERO JAUREGUI LILIANA 2015 1,000,000
01748262 QUINTERO LEON VIRGELINA 2015 1,500,000
02076100 QUINTERO LONDONO NELSON EDUARDO 2015 1,285,000
02005031 QUINTERO MARTINEZ IVAN DARIO 2015 10,000,000
02065747 QUINTERO MUÑOZ JOSELITO 2015 1,000,000
01800854 QUINTERO MUÑOZ MERCEDES 2015 21,000,000
01063545 QUINTERO PACHON LIDY LORENA 2015 1,200,000
02098970 QUINTERO PORRAS NICOLAS 2015 1,230,000
01270863 QUINTERO ROMERO ISMAEL 2015 1,000,000
02143241 QUINTERO ROZO LUISA FERNANDA 2015 1,406,135
02509017 QUINTERO VARGAS ANTONIO MARIA 2015 1,288,000
02459356 QUINTERO VILLANUEVA MONICA 2015 1,200,000
00787193 QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN C S 2015 2,888,136,781
02414531 QUIÑONES PAEZ LUCY MARIA 2015 1,230,000
00944156 QUIÑONES SANCHEZ JAVIER ANDRES 2014 1,000,000
00944156 QUIÑONES SANCHEZ JAVIER ANDRES 2015 1,285,000
01417237 QUIÑONES VENEGAS JAIRO HERNANDO 2014 400,000
01417237 QUIÑONES VENEGAS JAIRO HERNANDO 2015 400,000
01317512 QUIÑONEZ CASTAÑEDA NOELI 2015 2,000,000
02499374 QUIROGA CASTRO HECTOR 2015 1,000,000
00002831 QUIROGA CASTRO LUIS FELIPE 2015 1,000,000
01386559 QUIROGA GAHONA ANA ROSA 2015 900,000
00105710 QUIROGA GUTIERREZ BLANCA CECILIA 2015 7,858,460
01445371 QUIROGA LUZ AMPARO 2015 2,350,000
00768181 QUIROGA MOSQUERA FABIO CESAR 2015 3,000,000
01181835 QUIROGA RUEDA HENRY 2015 1,500,000
02199082 QUIROGA SERVICES 2015 1,000,000
01676426 QUIROGA SERVICES LIMITADA 2015 789,124,000
02514865 QUIROGA VARGAS ANDREA DEL PILAR 2015 5,000,000
02223892 QUMICOS JABES 2015 1,000,000
02519467 QUORUM COMPUTER DE COLOMBIA S A 2015 100,000,000
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01455269 QUORUM COMPUTER DE COLOMBIA S.A. 2015 33,778,614,000
00768374 R & M INGENIEROS - ARQUITECTOS LTDA 2015 5,465,000
02407021 R A MOTOS 2015 3,200,000
00498430 R J SERVI INGENIERIA S A S 2015 5,065,000,000
01447272 R L OUTSOURCING CONTABLE 2015 1,000,000
















01063542 R T COMERCIALIZADORA C I 2015 2,000,000
01797214 R Y M ACABADOS Y DISEÑO SAS 2015 340,734,589
02527526 R Y R GRUPO LOGISTICO INTERNACIONAL
SAS
2015 1,000,000
02528396 R&C ENERGY S.A.S 2015 80,000,000
01698500 R&I SEGUROS LTDA 2015 294,460,000
01733448 RABA SUAREZ DIEGO ARMANDO 2015 1,100,000
02189313 RACHEN PITA ROSA ELVIRA 2013 10,000
02189313 RACHEN PITA ROSA ELVIRA 2014 10,000
01725682 RADA ESQUIVEL PEDRO 2011 800,000
01725682 RADA ESQUIVEL PEDRO 2012 800,000
01725682 RADA ESQUIVEL PEDRO 2013 800,000
01725682 RADA ESQUIVEL PEDRO 2014 800,000
00940813 RADIADORES CARVAJAL 2015 1,200,000
01030262 RADIADORES DONEFRA 2015 500,000
00058802 RADIALES DE COLOMBIA 2015 1,000,000
00030166 RADIALES DE COLOMBIA  S EN C 2015 549,936,388
01435956 RADIO TELEVISION Y MEDIOS S A 2015 5,693,009,412
01435667 RADIO TELEVISION Y MEDIOS S.A.S. - RTM
S.A.S
2015 5,693,009,412
02424808 RADIX SOLUCIONES SAS 2015 81,615,808
02464711 RAGGED GRAN ESTACION 2015 151,790,455
02452343 RAGGED LA 122 2015 245,062,185
02385914 RAGGED LA FLORESTA 2015 204,379,659
02387778 RAGGED LAS AMERICAS 2015 458,562,482
02504583 RAGGED OUTLET LAS AMERICAS 2015 225,015,169
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01337708 RAGGED PUENTE ARANDA 2015 205,909,555
02229020 RAGGED TITAN 2015 242,510,411
00419359 RAIDA ARTICULOS ESPECIALES 2015 46,684,412
02332950 RAIGOSO HERNANDEZ ERIKA ROCIO 2015 1,000,000
02146557 RAIGOZA TORO JAIMIBER 2015 1,600,000
02453062 RAIRAN ADOLFO 2015 250,000
01702130 RAIZONICA E U 2015 20,787,000
02522713 RAMALATO S A S 2015 472,765,000
02341412 RAMIREZ ALGARRA MELBA ISABEL 2015 1,288,000
00640226 RAMIREZ ARBELAEZ JAIRO DE JESUS 2015 5,800,000
02210688 RAMIREZ ARCON YESENIA DEL CARMEN 2015 1,100,000
02052958 RAMIREZ BARRIOS JOSE DE LA CRUZ 2015 22,000,000
01772724 RAMIREZ BOHORQUEZ NYRIAN LUCERO 2015 1,200,000
00717205 RAMIREZ BORDA JOSE ENRIQUE 2015 10,295,000
02021987 RAMIREZ CARDENAS DEOMEDES ALONSO 2015 620,000
02087295 RAMIREZ CARDENAS JAIRO MOISES 2013 500,000
02087295 RAMIREZ CARDENAS JAIRO MOISES 2014 500,000
01869562 RAMIREZ CASAS LUDOLFIA 2015 500,000
02406985 RAMIREZ CASTAÑEDA JENNY MARCELA 2015 15,000,000
01572386 RAMIREZ CASTELBLANCO YOLANDA 2015 4,500,000
01550025 RAMIREZ CLARA INES 2015 1,000,000
01590739 RAMIREZ CORDOBA LUIS ENRIQUE 2015 5,250,000
01938973 RAMIREZ CRUZ ORLANDO FRANCISCO 2013 1,000,000
01938973 RAMIREZ CRUZ ORLANDO FRANCISCO 2014 1,000,000
01938973 RAMIREZ CRUZ ORLANDO FRANCISCO 2015 1,000,000
02500783 RAMIREZ CUBLILLOS MARIELA 2015 1,000,000
01957629 RAMIREZ DAZA MAGDA LUCIA 2015 1,200,000
00450411 RAMIREZ DE FERNANDEZ DORA LUCIA 2015 2,805,357,885
01755397 RAMIREZ DE MOLINA MARIA ROSA ELVIA 2015 1,150,000
02492997 RAMIREZ DIAZ IRMA 2015 2,000,000
01891923 RAMIREZ DONOSO YAZMIN ARGENIS 2015 2,500,000
02043221 RAMIREZ ELSA PATRICIA 2015 1,000,000
01500611 RAMIREZ GIRALDO RUBEN DARIO 2014 1,070,000
01500611 RAMIREZ GIRALDO RUBEN DARIO 2015 1,070,000
01560635 RAMIREZ GOMEZ ORLANDO 2015 1,558,689,134
02271048 RAMIREZ HERNANDEZ ERLINTON FABIANY 2015 4,500,000
01737282 RAMIREZ HERNANDEZ JOSE EFRAIN 2015 1,288,700
02345698 RAMIREZ LONDOÑO & CIA S.C.A. 2015 1,006,986,700
01040512 RAMIREZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02074513 RAMIREZ MAHECHA JOSE ALEJANDRO 2012 500,000
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02074513 RAMIREZ MAHECHA JOSE ALEJANDRO 2013 500,000
02074513 RAMIREZ MAHECHA JOSE ALEJANDRO 2014 500,000
02074513 RAMIREZ MAHECHA JOSE ALEJANDRO 2015 1,280,000
01801042 RAMIREZ MANRIQUE ADRIANA MARIA 2015 10,000,000
02147267 RAMIREZ MAURICIO 2015 1,000,000
02070948 RAMIREZ MEJIA MARIA CECILIA 2012 1
02070948 RAMIREZ MEJIA MARIA CECILIA 2013 1
02070948 RAMIREZ MEJIA MARIA CECILIA 2014 1
02453734 RAMIREZ MONTENEGRO MIYER AZUSEL 2015 1,200,000
02435214 RAMIREZ MYRIAM EUGENIA 2015 1,000,000
00827033 RAMIREZ NIETO VICTOR MANUEL 2015 650,000
00699554 RAMIREZ NIVIA MARIA ELENA 2015 1,280,000
01983543 RAMIREZ PARDO FERNANDO 2015 5,500,000
00950599 RAMIREZ PARRA LUIS RAFAEL 2015 1,200,000
01157815 RAMIREZ PINO ORLANDO 2015 32,200,000
01669951 RAMIREZ POSADA JOSE JESUS 2013 100,000
01669951 RAMIREZ POSADA JOSE JESUS 2014 100,000
01669951 RAMIREZ POSADA JOSE JESUS 2015 1,280,000
00967379 RAMIREZ PULIDO HERNANDO 2015 5,400,000
02125990 RAMIREZ QUINTANA FATHNORY 2015 1,000,000
00029346 RAMIREZ RAMIREZ HERMELINDA CECILIA 2015 4,400,000
02145339 RAMIREZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
02145339 RAMIREZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
02145339 RAMIREZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02145339 RAMIREZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01284551 RAMIREZ RAMIREZ MARIA DEL PILAR 2015 500,000
02314424 RAMIREZ RAMIREZ SERGIO ANDRES 2015 1,000,000
01906094 RAMIREZ RODRIGUEZ LETERZ DUKARDO 2015 1,250,000
02513964 RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA OLGA 2015 1,000,000
01358144 RAMIREZ RUIZ EDNA LILIANA 2015 1,000,000
02465703 RAMIREZ SANCHEZ ADRIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02499517 RAMIREZ SANCHEZ GERARDO 2015 1,230,000
01596819 RAMIREZ SANDOVAL HERIBERTO 2015 1,200,000
02427779 RAMIREZ SILVA LUZ MARY 2015 1,000,000
01371295 RAMIREZ SOTO JUAN 2015 1,288,000
00640702 RAMIREZ SUAREZ ALEXANDRA 2015 1,200,000
01169898 RAMIREZ SUESCUN RUTH JEANNETTE 2015 1,232,000
02135113 RAMIREZ TORRES MARTHA VICTORIA 2015 500,000
02182811 RAMIREZ TORRES MYRIAM 2013 1,000,000
02182811 RAMIREZ TORRES MYRIAM 2014 1,000,000
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02182811 RAMIREZ TORRES MYRIAM 2015 1,000,000
02348750 RAMIREZ UNIBIO MARLENE 2015 1,100,000
02127082 RAMIREZ VEGA SAUL ARIEL 2014 100,000
02127082 RAMIREZ VEGA SAUL ARIEL 2015 100,000
02423135 RAMON Y ALEJANDRO MADERAS SAS 2015 1,000,000
01338449 RAMOS FONSECA JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
01784743 RAMOS GALEANO LUZ DARY 2012 300,000
01784743 RAMOS GALEANO LUZ DARY 2013 110,000
01784743 RAMOS GALEANO LUZ DARY 2014 200,000
01487867 RAMOS GODOY LUIS FERNANDO 2015 3,300,000
00480603 RAMOS JOSE ALBERTO 2015 969,649,000
02169153 RAMOS JUNCO ELKIN ORLANDO 2015 1,200,000
02433964 RAMOS LOPEZ JUANA TERESA 2015 4,000,000
02493666 RAMOS LOPEZ LAURA VIVIANA 2015 2,000,000
02319722 RAMOS LUZ STELLA 2015 15,000,000
02354835 RAMOS NAVARRO LUZMARYS ISABEL 2015 14,000,000
01298750 RAMOS RAMIREZ FLOR ANGELA 2015 1,200,000
02510605 RAMOS RODRIGUEZ UWALDINA 2015 2,000,000
01015061 RAMOS TOSCANO FRANKLIN 2014 1,000,000
01015061 RAMOS TOSCANO FRANKLIN 2015 1,000,000
02214149 RAMOS VIVAS JOHN JAIRO 2015 7,000,000
01630826 RANCHO CRISTINA 2015 1,000,000
02294724 RANGE RESOURCES LTD SUCURSAL COLOMBIA 2015 88,073,700
02512150 RANGEL HERNANDEZ ALFREDO 2015 10,000,000
02213769 RANGEL MONSALVE MARIA CLAUDIA 2015 4,200,000
02171892 RANGEL MORENO RUTH YOLANDA 2015 1,000,000
01958843 RANPER INDUSTRIAS SAS 2015 288,509,340
01781941 RAPI BROASTER DELY 2015 9,300,000
02327868 RAPIACABADOS SAS 2015 16,535,000
01952366 RAPIGRAFF 2015 1,000,000
00013684 RAPISCOL S A 2015 19,765,299,895
01420336 RATIVA DOZA FLOR MARINA 2015 1,500,000
01903760 RATIVA GUEVARA SANDRA MILENA 2015 2,000,000
01982039 RAUL HIGUA 2015 2,600,000
01655721 RAVELO MEJIA CRISTINA 2015 500,000
02514059 RAYOLGARCON SAS 2015 500,000
S0046174 RC ASOCIACION RECICLOSOCIAL 2015 150,000
01945097 RCONSULTING GROUP S A S 2015 221,738,000
01149498 REAL OLAYA MARIA NORY 2015 1,232,000
01576908 REAL PC FACTORY 2014 1,000,000
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01576908 REAL PC FACTORY 2015 1,000,000
00848010 REALPE CASTILLO LEONOR VIRGINIA 2015 1,000,000
01659193 REALPE CORNELIO JOSE DANIEL 2015 600,000
00359603 REATEX 2014 1,000,000
00359603 REATEX 2015 1,000,000
00312606 REATEX LTDA 2014 1,000,000
00312606 REATEX LTDA 2015 1,000,000
02427925 RECAUDO DE SERVICIOS 2 2015 2,000,000
02376560 RECICLADORA D & P 2015 500,000
02080468 RECICLADORA EL DOLAR NO 2 2015 1,000,000
02092505 RECICLADORA LA LLANERA 2015 2,300,000
01912926 RECICLADORA RIMER E U 2015 25,000,000
01668834 RECICLAJE EL TRIUNFO A. G. 2015 25,000,000
02101621 RECICLAJE LOS PEREZ SAS 2015 7,610,000
01155538 RECICLAJES PLASTIJULI 2015 1,000,000
01763176 RECIGRAFICAS 2015 2,600,000
00191670 RECOIN ALFA LTDA 2015 1,691,998,372
01480701 RECONSTRUCTORA DE LATAS SANTANDER 2013 2,000,000
01480701 RECONSTRUCTORA DE LATAS SANTANDER 2014 2,000,000
01480701 RECONSTRUCTORA DE LATAS SANTANDER 2015 2,000,000
01464210 RECONSTRUCTORA DE MOTORES BARON 2015 12,000,000
01687303 RECORDAR COLOMBIA 2015 1,288,700
01734542 RECREACIONES Y TURISMO O T A 2015 1,000,000
01559970 RECREATIVOS HECMAMOA DINNER`S 1 2015 2,490,000
02294374 RECTECH SAS 2015 34,002,800
02340700 RECTIFICADORA DE MOTORES DEL NORTE S A
S
2015 354,174,375
00875315 RECTIFICADORA DE MOTORES GRANPRIX 2014 24,500,000
00875315 RECTIFICADORA DE MOTORES GRANPRIX 2015 24,500,000
01444565 RECUPERADORA EL PORVENIR DE CARVAJAL 2015 1,280,000
02420426 RECUPERADORA EL SANTANDEREANO 2015 900,000
S0047641 RED AFROCOLOMBIANA DE DDHH 2015 1,000,000
02262092 RED BIENES RAICES 2014 1,000,000
02262092 RED BIENES RAICES 2015 1,500,000
00865197 RED POINT SALOMON Y SALEM LTDA 2015 5,000,000
01570985 REDEIPOL 2015 1,000,000
02038680 REDENVIOS COLOMBIA SAS 2011 4,000,000
02038680 REDENVIOS COLOMBIA SAS 2012 4,000,000
02038680 REDENVIOS COLOMBIA SAS 2013 4,000,000
02038680 REDENVIOS COLOMBIA SAS 2014 4,000,000
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02038680 REDENVIOS COLOMBIA SAS 2015 4,000,000
02419859 REDES INDUSTRIALES EA SAS 2015 1,000,000
01030662 REDSOFT LTDA 2015 328,940,000
01704237 REDYPRINTERX LTDA 2015 85,817,000
02046407 REFERENCIA S A S 2015 2,446,809,802
01744416 REFORESTADORA MADETEC S. A. 2015 4,037,813,896
01868269 REFRIAIRE ACONDICIONADOS INGENIEROS S
A S
2015 93,105,643
01692168 REFRIGERACION LCGA S.A.S. 2015 3,956,975,933
02418407 REFRIGERIOS MARIJULI 2015 1,200,000
00704557 REFRIPLAST LIMITADA 2015 1,348,774,282
01925904 REFRIRUIZ H 2015 1,000,000
02289779 REGALOS REGALITOS EDY 2015 1,250,000
01999458 REIGAR & ASOCIADOS S A S 2015 93,239,682
01778838 REINA RICO ANA ISABEL 2011 1,000,000
01778838 REINA RICO ANA ISABEL 2012 1,000,000
01778838 REINA RICO ANA ISABEL 2013 1,000,000
01778838 REINA RICO ANA ISABEL 2014 1,000,000
01642372 REINOSO OVIEDO MARY LUZ 2015 1,130,000
02144360 REINOSO PEREZ JOSE ALBERTO 2014 100,000
02144360 REINOSO PEREZ JOSE ALBERTO 2015 100,000
02515752 REINOSO VERA ERIKA 2015 700,000
02145219 RELOJERIA ACTUAL 2015 644,000
01701924 RELOJERIA KEVIN ENRIQUE 2015 1,925,000
01165670 RELOJERIA Y JOYERIA EDUARDOS 2015 6,800,000
01911294 RELOJERIA Y PLATERIA EL PAISA 2015 400,000
01938748 REMACHE POTOSI LUIS HUMBERTO 2015 1,000,000
02228273 REMATANDO.COM 2015 1,000,000
01656458 REMATE FABISA 2015 1,000,000
02459390 REMATE Y CACHARRERIA LA SEXTA 2015 800,000
01644667 REMATE Y VARIEDADES 2015 1,050,000
01364693 REMATES EL AGUILA DE NELSON 2015 6,000,000
02432465 REMATES EL BUFALO 2015 1,232,000
01403340 REMATES EL RINCON DEL PROGRESO 2015 1,930,000
01824802 REMATES MAFE 2015 1,288,700
02329734 REMATES Y P A 2015 5,700,000
02306427 REMATES Y VARIEDADES IVAN S D S 2015 1,230,000
01121108 REMBRANDT IDENTIDAD GRAFICA 2015 8,600,000
01689702 REMONTADORA CAMILOS 2015 760,000
02490000 REMONTADORA DE CALZADO AMERICA 2015 650,000
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01249626 REMONTADORA DE CALZADO COSMOS 2015 700,000
02162356 REMONTADORA DE CALZADO LA CANDELARIA 2014 1,000,000
01329467 REMONTADORA DE CALZADO MILENIO 2015 650,000
01377161 REMONTADORA DE CALZADO WAAR 2015 650,000
01671004 REMONTADORA IBERICA 2015 2,330,000
01508906 REMONTADORA LUZ 2015 1,150,000
01185177 RENACER UNION DE MUJERES TRABAJADORAS
SAN JORGE E A T EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2015 55,000
02499815 RENAL ADVISOR & HEALTH CARE S A S 2015 102,944,858
02162291 RENATURAR SAS 2015 1,034,625,327
01174497 RENDON DE MEDINA MARGARITA 2011 800,000
01174497 RENDON DE MEDINA MARGARITA 2012 900,000
01174497 RENDON DE MEDINA MARGARITA 2013 1,000,000
01174497 RENDON DE MEDINA MARGARITA 2014 1,100,000
01174497 RENDON DE MEDINA MARGARITA 2015 1,100,000
02469271 RENDON ECHEVERRY BEATRIZ ELENA 2015 1,500,000
00821635 RENDON GIRALDO LAURA CECILIA 2012 1,000,000
00821635 RENDON GIRALDO LAURA CECILIA 2013 1,000,000
00821635 RENDON GIRALDO LAURA CECILIA 2014 1,000,000
01670199 RENDON PATIÑO ARIOSTO DE JESUS 2015 1,288,700
00804725 RENDON ZULETA SANDRA MILENA 2003 1,000,000
00804725 RENDON ZULETA SANDRA MILENA 2004 1,000,000
00804725 RENDON ZULETA SANDRA MILENA 2005 1,000,000
00804725 RENDON ZULETA SANDRA MILENA 2006 1,000,000
00804725 RENDON ZULETA SANDRA MILENA 2007 1,000,000
00804725 RENDON ZULETA SANDRA MILENA 2008 1,000,000
00804725 RENDON ZULETA SANDRA MILENA 2009 1,000,000
00804725 RENDON ZULETA SANDRA MILENA 2010 1,000,000
00804725 RENDON ZULETA SANDRA MILENA 2011 1,000,000
00804725 RENDON ZULETA SANDRA MILENA 2012 1,000,000
00804725 RENDON ZULETA SANDRA MILENA 2013 1,000,000
00804725 RENDON ZULETA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02496063 RENEE ORTIZ ACESOR DE IMAGEN
PELUQUERIA
2015 1,545,000
02369596 RENTA 4 COLOMBIA S A S 2015 640,775,699
02264349 RENTAELITE S A S 2015 81,026,850
02397125 RENTAELITE S A S 2015 292,326,000
01998497 RENTAL SERVICES SAS 2015 397,444,986
01903955 RENTAMETRIC COLOMBIA S A S 2015 2,217,390,114
01943955 RENTAUTOS LOGISTICA Y SERVICIOS VIP 2015 1,700,000
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02310286 RENTAWIL SAS 2015 2,705,254,331
01487904 RENTEC RENTABILIDAD Y TECNOLOGIA
S.A.S.
2015 589,118,773
00463636 RENTERIA Y CIA S C A 2011 1,000,000
00463636 RENTERIA Y CIA S C A 2012 1,000,000
00463636 RENTERIA Y CIA S C A 2013 1,000,000
00463636 RENTERIA Y CIA S C A 2014 1,000,000
00463636 RENTERIA Y CIA S C A 2015 1,000,000
02247439 REPLAN COLOMBIA S A S 2015 2,267,167,620
01272187 REPRESENTACIONES ADM SAS 2015 125,270,000
02365406 REPRESENTACIONES CHACON SAS 2015 57,491,595
01588102 REPRESENTACIONES DK FASHION A V S A S 2015 1,341,030,036
00245765 REPRESENTACIONES GRAFICAS COMERCIALES
LIMITADA, REGRAFCO LTDA.
2015 463,654,712
02346044 REPRESENTACIONES LATINAS AERONAUTICAS
S A S
2015 10,000,000
02370389 REPRESENTACIONES MARYGOLD S A S 2015 21,783,795
01643373 REPRESENTACIONES PESP 2007 1,000,000
01643373 REPRESENTACIONES PESP 2008 1,000,000
01643373 REPRESENTACIONES PESP 2009 1,000,000
01643373 REPRESENTACIONES PESP 2010 1,000,000
01643373 REPRESENTACIONES PESP 2011 1,000,000
01643373 REPRESENTACIONES PESP 2012 1,000,000
01643373 REPRESENTACIONES PESP 2013 1,000,000
01643373 REPRESENTACIONES PESP 2014 1,000,000
01643373 REPRESENTACIONES PESP 2015 1,000,000
01053624 REPRESENTACIONES TECH DE COLOMBIA SAS 2015 134,820,685
01743983 REPRESENTACIONES TURISTICAS ULTRAMAR
EU
2015 25,200,603
01744040 REPRESENTACIONES TURISTICAS ULTRAMAR
EU
2015 1,000,000
00563556 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
CONTINUAS LIMITADA REDISCONTINUAS LTDA
2015 41,815,000
00994449 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES ESNA 2015 1,288,700
00915584 REPUESTOS DE SEGUNDA SIERRA 2015 1,288,700
01059440 REPUESTOS EL EJE 2012 900,000
01059440 REPUESTOS EL EJE 2013 900,000
01059440 REPUESTOS EL EJE 2014 900,000
01059440 REPUESTOS EL EJE 2015 5,710,000
02399606 REPUESTOS POCHOLO 2015 1,800,000
02255895 RESEIN SAS 2015 30,599,231
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S0045178 RESIDUA CORPORACION SOCIAL- CULTURAL-
AMBIENTAL
2015 5,000,000
02479362 RESIPLAST V&M SAS 2015 93,888,211
00129024 RESISTECNICO 2015 500,000
00129023 RESISTECNICO LTDA 2015 12,722,100
02423259 RESISTENCIAS DEL NORTE SE 2015 2,000,000
00657751 RESONANCIA MAGNETICA SAN JOSE 2015 1,000,000
00602723 RESONANCIA MAGNETICA SAN JOSE S A 2015 3,776,548,000
01925994 RESORTES HERCULES 2015 5,171,995,000
02101563 RESTAAURANTE EL BUEN SABOR DE MI
TIERRA
2015 1,000,000
02424875 RESTASOC SAS 2015 159,466,802
02434480 RESTAURANT EL MANA DEL CIELO 2015 1,000,000
01358521 RESTAURANTE 7 DIAS TOLIMA 2015 1,250,000
02361765 RESTAURANTE AZAFRAN D C 2015 700,000
02010164 RESTAURANTE BAR BRASTING 2015 3,000,000
02315687 RESTAURANTE BAR ELI 2015 900,000
01323155 RESTAURANTE BAR LA GAMELLA 2015 1,288,700
02178546 RESTAURANTE BUFFET OLGA S A S 2015 5,000,000
02470832 RESTAURANTE BUFFET PARRILLA & WOK. MH 2015 900,000
02502637 RESTAURANTE CAMPO DAVID A 2015 1,200,000
01053559 RESTAURANTE COLONIAL DE COMPARTIR 2015 1,288,000
01999729 RESTAURANTE CUCHARITA Y SABOR 2015 2,000,000
01978522 RESTAURANTE DE LA 41 2015 1,500,000
01988586 RESTAURANTE DISCO BAR JUANCHO POLA 2015 150,000
02388043 RESTAURANTE DON JULIO LOPEZ 2015 1,000,000
01835325 RESTAURANTE DONDE BENY 2015 1,000,000
01698937 RESTAURANTE DONDE CHARLY 2015 1,000,000
01488198 RESTAURANTE DONDE DIEGO DUARTE 2015 2,000,000
02505932 RESTAURANTE DOÑA BETTY S 2015 1,000,000
02097182 RESTAURANTE DOÑA PEPA DE LA 59 2015 1,000,000
02141166 RESTAURANTE EL CAFETAL J A P 2015 1,200,000
01538674 RESTAURANTE EL CHIGUIRO 2015 2,000,000
02434260 RESTAURANTE EL GRAN SIBONEY 2015 1,280,000
01074693 RESTAURANTE EL MONO 2015 2,400,000
02126001 RESTAURANTE EL PAISITA Y SU PAREJITA 2015 1,000,000
02046254 RESTAURANTE EL PARQUE MARINO 2015 2,000,000
01574208 RESTAURANTE EL RINCON HUILENSE 2015 1,280,000
02008500 RESTAURANTE EMMANUEL LA 7A 2015 7,000,000
02062762 RESTAURANTE EMMANUEL MORATOS 2015 7,000,000
02467463 RESTAURANTE EXPRES DE LA 99 2015 31,000,000
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02061879 RESTAURANTE FATIMA ANTONO 2015 1,500,000
01576192 RESTAURANTE GOURMET TERRAZA CAFE BAR 2015 15,000,000
02203902 RESTAURANTE HONG FU BOGOTA 2015 45,000,000
02277346 RESTAURANTE HUI HUANG 2014 500,000
02277346 RESTAURANTE HUI HUANG 2015 500,000
02433460 RESTAURANTE HUI HUANG ZAN 2015 1,900,000
02137805 RESTAURANTE KIKORRICO 2015 1,930,100
02137802 RESTAURANTE KIKORRIKO 2015 1,930,100
02137799 RESTAURANTE KIKORRIKO S A S 2015 15,221,790
02362266 RESTAURANTE KOMA RICO M 2015 1,100,000
02407116 RESTAURANTE LA ESTACION 2 2015 1,000,000
01880191 RESTAURANTE LA MONA VILMA 2015 900,000
02400425 RESTAURANTE LA NORMANDA NO. 23 2015 5,000,000
01280480 RESTAURANTE LA PRIMAVERA DE LA SEXTA 2015 1,000,000
02281116 RESTAURANTE LAS MONAS 2015 1,000,000
01721527 RESTAURANTE LAS TIAS ORJUELA 2015 1,180,000
02502351 RESTAURANTE LIMARY S 2015 1,000,000
00800161 RESTAURANTE MEDITERRANEO Y APOLO MEGA
EVENTOS
2015 1,200,000
02477142 RESTAURANTE MI TOLIMA GRANDE R.H 2015 1,200,000
01880040 RESTAURANTE MISTER CHEN 2015 10,000,000
00808609 RESTAURANTE O C 2015 1,280,000
02153097 RESTAURANTE O.K 2015 800,000
01243394 RESTAURANTE PARADOR TIPICO COLOMBIANO 2015 1,280,000
02235456 RESTAURANTE POSTTERS 2015 12,000,000
00871919 RESTAURANTE ROSA ELENA MORA RODRIGUEZ 2011 1,000,000
00871919 RESTAURANTE ROSA ELENA MORA RODRIGUEZ 2012 1,000,000
00871919 RESTAURANTE ROSA ELENA MORA RODRIGUEZ 2013 1,000,000
00871919 RESTAURANTE ROSA ELENA MORA RODRIGUEZ 2014 1,000,000
00871919 RESTAURANTE ROSA ELENA MORA RODRIGUEZ 2015 1,000,000
02436758 RESTAURANTE SABOR LATINO IL 2015 1,100,000
02454199 RESTAURANTE SEPTIMO ARTE 2015 1,200,000
02523515 RESTAURANTE VERSAILLES 2015 1,200,000
02145600 RESTAURANTE Y ASADERO EL FOGON
SANTANDEREANO
2015 1,200,000
02113247 RESTAURANTE Y ASADERO LAS VEGAS 2 2015 1,000,000
02047431 RESTAURANTE Y ASADERO SANTANDEREANO MI
PUEBLITO DULCE
2015 1,000,000
02413310 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE MIRYAM 2015 1,280,000
01677751 RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS 2 H 2015 3,000,000
02140887 RESTAURANTE Y CAFETERIA TOMATINOS 2015 1,600,000
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01550028 RESTAURANTE Y CAFETERIA TRIUNFO 2015 1,000,000
02244346 RESTAURANTE Y PESCADERIA SABOR Y SASON 2013 1,000,000
02244346 RESTAURANTE Y PESCADERIA SABOR Y SASON 2014 1,000,000
01990692 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA GALLINA
CAMPESINA DE LA ROJAS
2015 3,900,000
02519863 RESTAURANTE Y PIZZERIA EMMANUEL 2015 1,100,000
02402177 RESTAURANTE YURICAM 2015 1,100,000
02233358 RESTAURANTE ZULY 2015 1,080,000
02309704 RESTREPO BLANDON ARACELY 2015 1,232,000
00642187 RESTREPO CUERVO ALONSO 2015 5,850,000
02233356 RESTREPO GARCIA ESTHER JULIA 2015 1,080,000
02281715 RESTREPO GOMEZ S A S 2015 100,000
01981630 RESTREPO HUMBERTO DE JESUS 2015 3,000,000
02440778 RESTREPO LOPEZ DIEGO FERNANDO 2015 1,280,000
01956577 RESTREPO MOTTA ANDRES 2015 500,000
02495319 RESTREPO PINZON & ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
00006457 RESTREPO Y CORREA S.A. 2015 5,490,483,000
02479339 RESTREPO YEPES ANA MARIA 2015 500,000
02421947 RESUELVE TU DEUDA COLOMBIA S A S 2015 399,994,235
00506991 RETAVISCA RUEDA DIOGENES 2013 1,000,000
00506991 RETAVISCA RUEDA DIOGENES 2014 1,000,000
00506991 RETAVISCA RUEDA DIOGENES 2015 1,000,000
01039088 RETO CONSTRUCCIONES S.A 2015 36,776,271,696
01386651 RETTIG MICHAELS INGRID 2015 1,000,000
01857362 RETURBOS INGENIERIA SAS 2015 92,902,634
02249285 REVIED INGENIERIA SOLIDA S A S 2015 1,000,000
01739128 REVIMOTOS PRIMERA DE MAYO 2015 2,000
02471756 REVISTA EMPRESARIAL SAS 2015 136,004,516
00105711 REVISTA TECNICAS GRAFICAS 2015 2,500
02040405 REY BELTRAN YAMILE 2015 1,030,000
01158617 REY CIFUENTES OSCAR ORLANDO 2015 10,000
00367939 REY DE MILLAN CLARA INES 2015 1,000,000
01014543 REY JUNCA ALEJANDRO 2012 500,000
01014543 REY JUNCA ALEJANDRO 2013 500,000
01014543 REY JUNCA ALEJANDRO 2014 500,000
01014543 REY JUNCA ALEJANDRO 2015 1,000,000
02373385 REY KING EVENTOS 2015 1,000,000
02383189 REY LADINO EDGAR ALFONSO 2014 1,200,000
02383189 REY LADINO EDGAR ALFONSO 2015 1,200,000
02490044 REY LADINO MONICA MARGARITA 2015 1,050,000
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01508274 REY LADINO NOHORA ALICIA 2013 1,000,000
01508274 REY LADINO NOHORA ALICIA 2014 1,000,000
01508274 REY LADINO NOHORA ALICIA 2015 1,000,000
01057220 REY PULIDO MARTHA LUCERO 2014 500,000
00491180 REY TIRADO GABRIEL AUGUSTO DE JESUS 2015 1,200,000
00006466 REYCO 2015 5,490,483,000
01557692 REYCORE LIMITADA 2015 1,518,771,345
02516014 REYES CASTELBLANCO LILIANA PAOLA 2015 100,000
01331266 REYES CASTILLO JAIRO 2014 1
02445114 REYES CASTRO LUZ MILA 2015 800,000
02081862 REYES FLORIDO IVAN DARIO 2015 644,000
02474725 REYES GARZON PABLO EMILIO 2015 1,200,000
01094278 REYES HORTUA WILLIAM RAMIRO 2015 1,100,000
02298834 REYES LEON BLANCA MYRIAM 2015 2,000,000
01663524 REYES LUZ ANGELA 2014 1,000,000
01663524 REYES LUZ ANGELA 2015 1,000,000
01118872 REYES MAHECHA LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01127140 REYES MONTOYA CARLOS ARTURO 2015 1,280,000
02500977 REYES MUÑOZ MARCIA IMALAY 2015 2,000,000
02512308 REYES PAEZ RAFAEL HERNANDO 2015 1,250,000
01897905 REYES PINILLA HERMANOS Y CIA LTDA 2015 10,393,000
02490503 REYES RODRIGUEZ LUIS ALVARO 2015 1,000,000
02446697 REYES RODRIGUEZ OFELIA 2015 300,000
00372466 REZK HADAD GABRIEL 2015 63,275,000
02484117 RG7 S.A.S 2015 84,860,404
01216810 RGS EXPANSION GROUP BTL COLOMBIA LTDA 2015 6,402,918,836
02297905 RHINO GROUP S A S 2015 427,537,053
01352780 RIAÑO CASTILLO MARIA STELLA 2015 1,210,000
02078252 RIAÑO GUTIERREZ HENRY STIVEN 2015 3,000,000
02476460 RIAÑO HERNANDEZ JULIAN ANDRES 2015 850,000
00703763 RIAÑO NOVOA MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
01246934 RIAÑO ORTIZ JULIO ANDRES 2015 1,000,000
02384451 RIAÑO PUERTO LEIDY LINETH 2015 500,000
02109955 RIAÑO RIAÑO MIRYAN 2015 1,000,000
02189305 RIAÑO RODRIGUEZ ADRIANA MARIA 2015 1,280,000
02512136 RIAÑO RODRIGUEZ VICTOR JULIO 2015 7,000,000
01596346 RIAÑO RUBIANO NUBIA STELLA 2015 1,000,000
02451134 RIAÑO VARGAS JOSELIN 2015 100,000
00971668 RIAÑO ZAMORA JOSE LEONARDO 2015 100,000,000
02492111 RIAÑOS GASCA OSCAR 2015 20,000,000
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01004175 RICA PIZZA R A 2015 2,500,000
01196075 RICACHE 2015 1,800,000
02071653 RICAMARTI LTDA 2015 1,950,532,084
00466465 RICAR STEREO 2015 1,800,000
02469826 RICARDO GASCA RAMIRO 2015 500,000
02060366 RICARDO MOLINA COLOMBIA S A S 2015 4,112,660,899
02418723 RICAURTE MESA JORGE ALIRIO 2015 1,280,000
01181556 RICO LANCHEROS ANA CLARA 2015 2,320,000
02062342 RICO PABON MANUEL VICENTE 2014 1,000,000
02062342 RICO PABON MANUEL VICENTE 2015 1,000,000
00774674 RICO ROJAS ALICIA 2015 2,000,000
00289619 RICOBE LTDA 2013 500,000
00289619 RICOBE LTDA 2014 1,000,000
00289619 RICOBE LTDA 2015 2,000,000
02454644 RICOS TAMALES TOLIMENSES DOÑA MIRIAM 2015 3,000,000
00840611 RIESGOS Y SOLUCIONES MANUEL HERNANDEZ
Y CIA LTDA
2015 222,720,061
01793365 RIKO POLLO BLANKIS 2014 1,200,000
01793365 RIKO POLLO BLANKIS 2015 1,200,000
02283283 RIKY BURGUER 2015 1,000,000
01216432 RIMAR'S BELLEZA 2014 1,000,000
01216432 RIMAR'S BELLEZA 2015 1,000,000
00718852 RIMEXA LTDA 2015 77,444,531
02440846 RINCON ALARCON ANA MERCEDES 2015 1,280,000
01493460 RINCON ALBARRACIN JESUS ARMANDO 2013 500,000
01493460 RINCON ALBARRACIN JESUS ARMANDO 2014 500,000
01493460 RINCON ALBARRACIN JESUS ARMANDO 2015 5,700,000
01365273 RINCON ALDANA ALEXANDER 2013 6,000,000
01365273 RINCON ALDANA ALEXANDER 2014 6,000,000
01365273 RINCON ALDANA ALEXANDER 2015 6,000,000
00859364 RINCON ALDANA RAUL 2015 14,821,481
02482405 RINCON BERMUDEZ GUSTAVO ADOLFO 2015 2,000,000
01751927 RINCON BERNAL ANGELA ILEANA 2015 1,800,000
02144547 RINCON BLANCO MARIA ESTELA 2015 800,000
02311727 RINCON CASTRO JOHANNA PATRICIA 2015 5,000,000
01868969 RINCON ESTRADA MARTHA CECILIA 2015 3,200,000
02322625 RINCON FERNANDEZ LUZ ELENA 2015 1,179,000
01673600 RINCON FRANCO ALBERTO 2015 1,000,000
01366289 RINCON GALVIS MARIA NANCY 2014 1,000,000
01366289 RINCON GALVIS MARIA NANCY 2015 1,100,000
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01747186 RINCON GARCIA HENRY 2015 1,000,000
01088315 RINCON GUZMAN JULIO HERNANDO 2013 8,000,000
01088315 RINCON GUZMAN JULIO HERNANDO 2014 9,000,000
01088315 RINCON GUZMAN JULIO HERNANDO 2015 10,000,000
01845664 RINCON HERRERA ELSA MARIA 2010 800,000
01845664 RINCON HERRERA ELSA MARIA 2011 800,000
01845664 RINCON HERRERA ELSA MARIA 2012 800,000
01845664 RINCON HERRERA ELSA MARIA 2013 800,000
01845664 RINCON HERRERA ELSA MARIA 2014 800,000
01845664 RINCON HERRERA ELSA MARIA 2015 800,000
01791158 RINCON LEON FERNANDA PAOLA 2015 3,000,000
02108222 RINCON MARINERO 2013 300,000
02108222 RINCON MARINERO 2014 300,000
02108222 RINCON MARINERO 2015 300,000
00617373 RINCON NOGUERA JUAN CAMILO 2015 1,000,000
02383698 RINCON PACHON ANA OFELIA 2015 700,000
01111232 RINCON PARTES LIMITADA 2015 67,565,700
01112207 RINCON REPUESTOS 7 DE AGOSTO 2015 67,565,700
01366168 RINCON RODRIGUEZ JOSE MARDOQUEO 2015 6,005,000
02344095 RINCON RODRIGUEZ MARIA HERMINDA 2015 800,000
02136289 RINCON RUBIO DIEGO ARMANDO 2012 500,000
02136289 RINCON RUBIO DIEGO ARMANDO 2013 500,000
02136289 RINCON RUBIO DIEGO ARMANDO 2014 500,000
02136289 RINCON RUBIO DIEGO ARMANDO 2015 500,000
02344120 RINCON SARMIENTO HELBERT ROBERTO 2015 4,000,000
02259101 RINCON SUAREZ ROSA MARIA 2015 1,100,000
00649318 RINCON TEQUI LUIS ENRIQUE 2011 800,000
00649318 RINCON TEQUI LUIS ENRIQUE 2012 800,000
00649318 RINCON TEQUI LUIS ENRIQUE 2013 800,000
00649318 RINCON TEQUI LUIS ENRIQUE 2014 800,000
00649318 RINCON TEQUI LUIS ENRIQUE 2015 800,000
01726061 RINCON TIPICO DEL 132 C 2015 1,280,000
01689392 RINCON TOLOZA SAUL 2015 500,000
01046172 RINCON ZAMBRANO JOSE GERARDO 2012 500,000
01046172 RINCON ZAMBRANO JOSE GERARDO 2013 500,000
01046172 RINCON ZAMBRANO JOSE GERARDO 2014 500,000
01046172 RINCON ZAMBRANO JOSE GERARDO 2015 500,000
01191078 RINCONCITO BOYACENCE 2015 700,000
01446399 RIOGROUP S A S 2015 553,667,038
02417065 RIOS CUDEMUS DALIA LISETH 2015 1,000,000
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00503596 RIOS FLORIAN LUIS ALFREDO 2015 14,000,000
00510775 RIOS GARZON MARTHA LUCIA 2015 43,120,000
01394786 RIOS MAHECHA PABLO ERNEY 2015 1,288,700
00718420 RIOS MORALES LUCRECIA 2015 4,800,000
00022916 RIOS OSORIO Y COMPAÑIA LIMITADA
ASESORES DE SEGUROS
2015 10,000,000
01941133 RIOS RAMIREZ JHON PABLO 2015 1,200,000
02384755 RIOS SALCEDO BLANCA AURORA 2015 1,000,000
02030387 RIOS TORRES HECTOR ELIECER 2015 1,030,000
01741731 RIOS VELANDIA EDWIN GIOVANNY 2015 19,800,000
02196842 RISKNOWLOGY SAS 2015 99,713,974
02076792 RISO PUBLICIDAD 2015 5,400,000
01874332 RITBOX LTDA 2015 1,504,703,969
01903971 RIVAS MOTTA PATRICIA 2010 600,000
01903971 RIVAS MOTTA PATRICIA 2011 50,000
01903971 RIVAS MOTTA PATRICIA 2012 100,000
01903971 RIVAS MOTTA PATRICIA 2013 300,000
01903971 RIVAS MOTTA PATRICIA 2014 600,000
01903971 RIVAS MOTTA PATRICIA 2015 100,000
01787754 RIVAS OSPINO LUIS ALEJANDRO 2015 500,000
01843921 RIVAS PERILLA GLORIA INES 2015 1,280,000
02291754 RIVAS RENTERIA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02291754 RIVAS RENTERIA LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
02261411 RIVAS RODRIGUEZ BLANCA INES 2015 5,000,000
00880607 RIVERA DAZA JOSE RODRIGO 2015 2,100,000
02052303 RIVERA DE LOPEZ FLORALBA 2015 2,500,000
02463823 RIVERA DIAZ CLAUDIA YANETH 2015 800,000
02167257 RIVERA GARZON GERMAN EDUARDO 2015 2,500,000
01005346 RIVERA GONZALEZ MARIA NANCY 2015 1,600,000
01622006 RIVERA JEREZ LUIS EDUARDO 2015 6,000,000
02418833 RIVERA JOHN ALEXANDER 2015 1,100,000
00064956 RIVERA JOSE HIPOLITO 2013 50,000
00064956 RIVERA JOSE HIPOLITO 2014 50,000
00064956 RIVERA JOSE HIPOLITO 2015 50,000
02384324 RIVERA MENDEZ LILIAN ANDREA 2015 5,000,000
02097030 RIVERA MORA HENRY NORBEY 2015 1,000,000
02277341 RIVERA MORALES ESMERALDA 2014 500,000
02277341 RIVERA MORALES ESMERALDA 2015 1,000,000
02441122 RIVERA MURCIA GERALDINE 2015 250,000
00681398 RIVERA OTALORA WILLIAM ALBERTO 2015 52,000,000
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01663732 RIVERA PEÑA ANA SAGRARIO 2015 1,200,000
02514657 RIVERA ROCHA MARIA EUSEBIA 2015 500,000
02401639 RIVERA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2015 10,000,000
02418321 RIVERA SILVA CARMENZA 2015 1,200,000
02510513 RIVERA SUAREZ PEDRO JOSE 2015 1,280,000
02180495 RIVEROS ARDILA FERNANDO 2015 1,500,000
01057416 RIVEROS JIMENEZ EDWIN GERMAN 2015 1,179,000
02509674 RIVEROS PALACIOS LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02435615 RLU & CIA S A S 2015 536,349,707
02104797 RM GRAFICOS S A S 2015 80,000,000
02264582 RMF ASESORIAS Y SERVICIOS GERENCIALES
SAS
2015 60,450,444
02310538 RMR PARASOL VERDE 2015 700,000
02352526 ROA CABANA ENRIQUE ALBERTO 2015 1,000,000
02271558 ROA CARRANZA ORLANDO 2015 1,000,000
02449116 ROA DE SANCHEZ ANA MICAELA (ANITA) 2015 350,000
01534163 ROA GUASCA GERMAN 2015 5,000,000
01448251 ROA JOSE JOAQUIN 2015 1,232,000
00488718 ROA LEGUIZAMON HECTOR 2013 1,000,000
00488718 ROA LEGUIZAMON HECTOR 2014 1,000,000
00488718 ROA LEGUIZAMON HECTOR 2015 3,000,000
02334418 ROA MONTAÑEZ GERMAN IGNACIO 2015 500,000
01881439 ROA MORENO MIGUEL ANTONIO 2011 700,000
01881439 ROA MORENO MIGUEL ANTONIO 2012 800,000
01881439 ROA MORENO MIGUEL ANTONIO 2013 900,000
01881439 ROA MORENO MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01881439 ROA MORENO MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02039399 ROA TORO JOHN ALEXANDER 2015 1,100,000
01296266 ROA VALDERRAMA GUILLERMO IVAN 2013 1,000,000
01296266 ROA VALDERRAMA GUILLERMO IVAN 2014 1,000,000
01296266 ROA VALDERRAMA GUILLERMO IVAN 2015 1,000,000
02029780 ROBAYO GIL MARTHA LILIA 2015 50,685,671
01793651 ROBAYO GOMEZ DILMA YANETH 2015 2,800,000
02298602 ROBAYO MARTINEZ MARIA LUCRECIA 2015 3,000,000
00676385 ROBAYO MURCIA ABEL 2015 2,140,729,574
01330864 ROBAYO MURCIA GILBERTO 2015 2,000,000
01515204 ROBAYO PINEDA OFELIA 2015 1,200,000
02338998 ROBAYO RODRIGUEZ MARIA TERESA 2014 100,000
01935996 ROBERT NOVEDADES 2009 2015 1,050,000
02228900 ROBERTO SABOGAL TELEVISION SAS 2015 1,250,000
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00730976 ROBIN S PELUQUERIA 2015 1,288,000
02401416 ROBLEDO CHEE CHONG JUAN MANUEL 2015 3,600,000
02454903 ROBLES BARRIOS MARIA DEL CARMEN 2015 650,000
00557751 ROBLES MARTHA ROCIO 2008 300,000
00557751 ROBLES MARTHA ROCIO 2009 300,000
00557751 ROBLES MARTHA ROCIO 2010 300,000
00557751 ROBLES MARTHA ROCIO 2011 300,000
00557751 ROBLES MARTHA ROCIO 2012 300,000
00557751 ROBLES MARTHA ROCIO 2013 300,000
00557751 ROBLES MARTHA ROCIO 2014 500,000
01503069 ROBLES NIÑO SANTIAGO 2013 1,100,000
01503069 ROBLES NIÑO SANTIAGO 2014 1,100,000
01503069 ROBLES NIÑO SANTIAGO 2015 1,100,000
01306230 ROBLES RIVEROS MAURICIO 2015 9,000,000
02506939 ROBLES SUAREZ TEMISTOCLES 2015 1,000,000
01335583 ROCA LOGISTICA COMPAÑIA DE TRANSPORTES
LTDA
2015 2,492,918,167
02372793 ROCA SALVATELLA BOGOTA SAS 2015 23,353,000
00005154 ROCEBER S A S 2015 1,452,437,560
00033801 ROCEBER S A S 2015 1,452,437,560
00682504 ROCHA ARIAS LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02323833 ROCHA CASTRO GERARDO 2014 1,500,000
02323833 ROCHA CASTRO GERARDO 2015 1,800,000
02438404 ROCHA CRUZ NESTOR DAVID 2015 2,500,000
02139437 ROCHA ERIBERTO 2015 100,000,000
02139470 ROCHA JESUS ANTONIO 2015 100,000,000
00882941 ROCHA MIRANDA ANGELA 2015 500,000
02452359 ROCHA USAQUEN ERISINDO 2015 40,000,000
02437431 ROCHYSTILOS 2015 800,000
02251342 ROCIO EMPRESARIAL 2015 1,200,000
01424379 ROCKOLA MUSICAL 2005 100,000
01424379 ROCKOLA MUSICAL 2006 100,000
01424379 ROCKOLA MUSICAL 2007 100,000
01424379 ROCKOLA MUSICAL 2008 100,000
01424379 ROCKOLA MUSICAL 2009 100,000
01424379 ROCKOLA MUSICAL 2010 100,000
01424379 ROCKOLA MUSICAL 2011 100,000
01424379 ROCKOLA MUSICAL 2012 100,000
01424379 ROCKOLA MUSICAL 2013 100,000
01424379 ROCKOLA MUSICAL 2014 100,000
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01424379 ROCKOLA MUSICAL 2015 1,200,000
01422002 RODACHINAS Y BALINERAS FRANCY 2015 1,200,000
01205011 RODAS DORADO CARMEN MARITZA 2014 500,000
01205011 RODAS DORADO CARMEN MARITZA 2015 500,000
02280797 RODRIGUEZ ABRIL INGRID ADRIANA 2015 1,000,000
02169500 RODRIGUEZ ADAMES JORGE HERNAN 2014 1,200,000
02169500 RODRIGUEZ ADAMES JORGE HERNAN 2015 1,200,000
00660359 RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM 2014 3,000,000
00660359 RODRIGUEZ AGUILAR WILLIAM 2015 3,000,000
02039229 RODRIGUEZ AHUMADA CAROLINA 2011 500,000
02039229 RODRIGUEZ AHUMADA CAROLINA 2012 500,000
02039229 RODRIGUEZ AHUMADA CAROLINA 2013 500,000
02039229 RODRIGUEZ AHUMADA CAROLINA 2014 500,000
02139894 RODRIGUEZ ALONSO CLEMENTINA 2015 5,000,000
02215778 RODRIGUEZ ARDILA CARMEN NATALIA 2015 2,500,000
02517595 RODRIGUEZ ARIZA ALIX 2015 250,000
00787878 RODRIGUEZ AVILA LUIS ANTONIO 2015 5,000,000
01479547 RODRIGUEZ BAQUERO JOSE JAIME 2015 5,000,000
02415469 RODRIGUEZ BARBOSA ALVARO 2015 1,200,000
01810719 RODRIGUEZ BARBOSA JORGE ENRIQUE 2015 2,500,000
00219637 RODRIGUEZ BEJARANO Y CIA. S.A.S. 2015 2,762,333,347
01753358 RODRIGUEZ BELTRAN ERNESTO ELIAS 2015 2,050,000
01795885 RODRIGUEZ BENITEZ MAIRA MIREYA 2015 12,000,000
01361407 RODRIGUEZ BOHORQUEZ MISAEL 2015 1,000,000
00173153 RODRIGUEZ CAICEDO JULIO ALBERTO 2015 25,000,000
00724861 RODRIGUEZ CALDERON LUIS FERNANDO 2015 800,000
01276185 RODRIGUEZ CAMARGO HENRY ALONSO 2015 2,577,400
02477135 RODRIGUEZ CAMELO YENNI CAROLINA 2015 1,000,000
02090710 RODRIGUEZ CARDENAS WILLIAM JAIR 2015 1,200,000
02282834 RODRIGUEZ CARDONA CRISTHYAN CAMILO 2015 500,000
01520713 RODRIGUEZ CARLOS 2015 1,100,000
01514926 RODRIGUEZ CARREÑO EDUARDO ALBERTO 2015 1,000,000
02301007 RODRIGUEZ CASTILLO SANDRA MILENA 2015 2,000,000
02492762 RODRIGUEZ CASTRO MONICA 2015 10,000,000
02518085 RODRIGUEZ CASTRO WILSON DAVID 2015 1,280,000
02326562 RODRIGUEZ CELIS JUAN ANDRES 2014 650,000
02438825 RODRIGUEZ CHACON LUIS ALBERTO 2015 150,000
02119246 RODRIGUEZ CHAUX ADRIANA PATRICIA 2015 8,000,000
02466629 RODRIGUEZ CLAVIJO RODOLFO 2015 5,000,000
02398607 RODRIGUEZ CONTRERAS ANA MAGDALENA 2015 1,000,000
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01908551 RODRIGUEZ CONTRERAS DIANA XIMENA 2015 10,305,000
02299323 RODRIGUEZ CONTRERAS FABIO NELSON 2015 1,000,000
01330985 RODRIGUEZ CORTEZ JOSE EDIER 2015 900,000
02444269 RODRIGUEZ CRUZ MELQUICIDET 2015 1,000,000
01778820 RODRIGUEZ DE GUERRERO FLOR MARINA 2015 1,100,000
02392678 RODRIGUEZ DE LEON GLADYS 2015 5,500,000
01538818 RODRIGUEZ DE ORTIZ LUZ ANGELA 2015 1,200,000
01920763 RODRIGUEZ DE PACHON MARIA LUCILA 2015 600,000
02522164 RODRIGUEZ DE ROBAYO ANA TULIA 2015 1,000,000
01186708 RODRIGUEZ DE SOTOMAYOR MARTHA PATRICIA 2015 5,000,000
00724565 RODRIGUEZ DIAZ ELSA MARINA 2015 18,000,000
01140962 RODRIGUEZ DIAZ HOLLMAN EDUARDO 2012 3,000,000
01140962 RODRIGUEZ DIAZ HOLLMAN EDUARDO 2013 3,500,000
01140962 RODRIGUEZ DIAZ HOLLMAN EDUARDO 2014 5,400,000
01140962 RODRIGUEZ DIAZ HOLLMAN EDUARDO 2015 7,500,000
02112293 RODRIGUEZ DIAZ MARIA ELISA 2015 1,000,000
02454406 RODRIGUEZ DUARTE GUILLERMO 2015 100,000
01142723 RODRIGUEZ FLORIAN PEDRO ANTONIO 2013 100,000
01142723 RODRIGUEZ FLORIAN PEDRO ANTONIO 2014 100,000
01142723 RODRIGUEZ FLORIAN PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
01438648 RODRIGUEZ FORERO PAULA ANDREA 2015 1,000,000
00014590 RODRIGUEZ GABRIEL 2015 1,200,000
00480179 RODRIGUEZ GACHARNA SUCESORES Y CIA  S
A S
2015 1,636,264,630
02049346 RODRIGUEZ GARCIA MERCEDES 2014 500,000
02049346 RODRIGUEZ GARCIA MERCEDES 2015 500,000
02235802 RODRIGUEZ GARZON FLOR ANGELA 2015 2,000,000
00864775 RODRIGUEZ GARZON MYRIAM PATRICIA 2015 10,000,000
00623828 RODRIGUEZ GOMEZ ALBA IMER 2015 362,732,937
02047426 RODRIGUEZ GOMEZ REYNALDO 2015 1,000,000
02227376 RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01352454 RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA LILIANA 2007 867,000
01352454 RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA LILIANA 2008 867,000
01352454 RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA LILIANA 2009 867,000
01352454 RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA LILIANA 2010 867,000
01352454 RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA LILIANA 2011 867,000
01352454 RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA LILIANA 2012 867,000
01352454 RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA LILIANA 2013 867,000
01352454 RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA LILIANA 2014 867,000
01352454 RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA LILIANA 2015 867,000
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01109899 RODRIGUEZ GUEVARA OLGA LUCIA 2015 1,288,700
01314689 RODRIGUEZ GUILLERMO 2015 100,000
00067125 RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 8,000,000
02362621 RODRIGUEZ GUZMAN ELIZABETH 2015 644,350
02376969 RODRIGUEZ HENRY 2015 1,200,000
01448552 RODRIGUEZ HERRERA MARIA YANIRA 2015 1,280,000
02381042 RODRIGUEZ HUERFANO OSCAR GERMAN 2015 1,000,000
01854163 RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
00957106 RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
02387091 RODRIGUEZ LEON SANDRA PILAR 2015 1,000,000
01369350 RODRIGUEZ LOPEZ MIGUEL ORLANDO 2015 1,000,000
01142079 RODRIGUEZ MARTINEZ BLAS ANTONIO 2015 1,600,000
00951395 RODRIGUEZ MEDINA CARLINA 2015 800,000
01940560 RODRIGUEZ MENDIETA FLOR EDY 2015 900,000
01828387 RODRIGUEZ MOLINA YANETTE PATRICIA 2015 2,000,000
02142201 RODRIGUEZ MONTIEL PEDRO JOSE 2015 1,000,000
02431984 RODRIGUEZ MORALES CINDY PAOLA 2015 800,000
01518592 RODRIGUEZ MORENO MARTHA CECILIA 2015 2,200,000
01411918 RODRIGUEZ MOSCOSO ALVARO 2015 11,500,000
01867514 RODRIGUEZ NIÑO ROSA STELLA 2015 1,000,000
02475607 RODRIGUEZ OCAMPO ANA RUBY 2015 1,000,000
00693962 RODRIGUEZ OLAYA WILLIAM 2015 13,200,000
02357064 RODRIGUEZ ORBEGOZO LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
01517590 RODRIGUEZ ORTIZ ALBA LUZ 2015 1,600,000
02393732 RODRIGUEZ ORTIZ LUIS SILVINO 2015 1,000,000
01733980 RODRIGUEZ PADILLA CECILIA 2015 900,000
02326248 RODRIGUEZ PEDRAZA JEIMY VIVIANA 2015 5,000,000
02187936 RODRIGUEZ PEDRAZA LUZ MARINA 2015 1,500,000
02495742 RODRIGUEZ PEÑA JAIR LEANDRO 2015 1,200,000
02143356 RODRIGUEZ PEREZ ALEXANDER 2015 5,000,000
01741082 RODRIGUEZ PEREZ JOSE GREGORIO 2015 20,000,000
02049624 RODRIGUEZ PINEDA ANDERSON ESTIVEN 2015 2,000,000
02125377 RODRIGUEZ PINILLA NYDIA TERESA 2015 30,000,000
02431820 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE ADAN 2015 800,000
01862702 RODRIGUEZ REYES ALEXANDER 2015 4,500,000
01811840 RODRIGUEZ RIZO CARMEN ALICIA 2015 1,280,000
02443293 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBA CECILIA 2015 400,000
00870666 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS 2015 499,907,837
01309087 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE FREDY 2015 1,280,000
02441534 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA YOLANDA 2015 2,000,000
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01445848 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLGA MARLEN 2015 1,000,000
01486069 RODRIGUEZ ROJAS GRACIELA 2015 1,200,000
02193881 RODRIGUEZ ROJAS MARTHA ESPERANZA 2015 800,000
01732137 RODRIGUEZ ROMERO BALTAZAR 2015 1,280,000
02438644 RODRIGUEZ ROMERO CONSTANZA 2015 1,200,000
02451536 RODRIGUEZ RUIZ REINALDO MAURICIO 2015 600,000
00797031 RODRIGUEZ RUSSI EUSTERIO 2015 33,223,070
02214482 RODRIGUEZ SANCHEZ DIVA ALEXANDRA 2013 1,000,000
02214482 RODRIGUEZ SANCHEZ DIVA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02172727 RODRIGUEZ SARMIENTO EDGAR ENRIQUE 2015 16,022,000
02339297 RODRIGUEZ SILVA NESTOR JOVANY 2015 1,180,000
02104550 RODRIGUEZ SUAREZ GISSELL LUCENY 2012 1
02104550 RODRIGUEZ SUAREZ GISSELL LUCENY 2013 1
02104550 RODRIGUEZ SUAREZ GISSELL LUCENY 2014 1
02426753 RODRIGUEZ TAHO LUZ DARY 2015 1,100,000
02361448 RODRIGUEZ TIBADUIZA MARTHA INES 2015 1,000,000
02283376 RODRIGUEZ TORRES ANA YAMILE 2015 1,500,000
01508904 RODRIGUEZ TORRES CARMEN LUZMILA 2015 1,150,000
02357083 RODRIGUEZ TRIANA ELDA 2015 500,000
02457965 RODRIGUEZ TRUJILLO MARITZA 2015 200,000
02205047 RODRIGUEZ URREGO JOSE RUFINO 2013 1,000,000
02205047 RODRIGUEZ URREGO JOSE RUFINO 2014 1,000,000
02205047 RODRIGUEZ URREGO JOSE RUFINO 2015 1,000,000
02171783 RODRIGUEZ VANEGAS LUZ MARINA 2015 1,232,000
01386289 RODRIGUEZ VASQUEZ GLADYS 2015 1,000,000
02019330 RODRIGUEZ VEGA LUZ STELLA 2015 35,000,000
02517522 RODRIGUEZ VELASCO SORENSEN 2015 600,000
00950807 RODRIGUEZ VERA PEDRO ELIAS 2015 2,000,000
01606089 RODRIGUEZ Y LONDOÑO S A 2015 1
01208852 RODRIGUEZ Y LONDOÑO S.A. 2015 94,605,259,000
01478449 RODRIGUEZ ZAMBRANO MARIA DE JESUS 2015 1,250,000
00918507 ROJAS ABRIL IGNACIO 2015 1,270,000
02404484 ROJAS ABRIL NELSON 2015 8,967,000
02499067 ROJAS BARBOSA ERIKA VIVIANA 2015 1,000,000
01862926 ROJAS BOHORQUEZ LUCY STELLA 2015 580,000
02345240 ROJAS BURGOS JENNY ESMERALDA 2015 1,280,000
01705011 ROJAS COLMENARES JUDY JIMENA 2015 800,000
01504225 ROJAS CRISTANCHO LIGIA 2015 700,000
02043361 ROJAS CRUZ ROSALBA 2015 1,030,000
02262871 ROJAS DAZA NUBIA INES 2015 1,200,000
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01559526 ROJAS DE RINCON CRISTINA 2015 816,000
02448587 ROJAS GARCIA ADRIANA XIMENA 2015 3,500,000
02497385 ROJAS GARCIA JUDY JOHANNA 2015 3,600,000
02217869 ROJAS GUERRERO DIANA PILAR 2015 1,700,000
00032768 ROJAS GUTIERREZ MANUEL ANTONIO 2015 1,033,198,000
02520732 ROJAS LAME WILLIAM 2015 1,000,000
01950951 ROJAS LEON KAREN LISBETH 2013 100,000
01950951 ROJAS LEON KAREN LISBETH 2014 100,000
01950951 ROJAS LEON KAREN LISBETH 2015 1,280,000
02016601 ROJAS LOPEZ AURELIO 2015 3,500,000
00842911 ROJAS LOPEZ MAURICIO 2015 12,200,000
00823982 ROJAS LUZ MARINA 2015 763,000
02162354 ROJAS MAMANCHE JOSE ANGEL 2014 1,000,000
02278937 ROJAS MOSQUERA LIDIZ 2015 1,000,000
02179698 ROJAS OSPINA YURY MARCELA 2015 1,000,000
02468419 ROJAS PABON FREDY ARCADIO 2015 1,000,000
02361335 ROJAS PALOMINO CARLOS MANUEL 2015 1,000,000
01504085 ROJAS ROBLES JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
00887533 ROJAS RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 900,000
02376369 ROJAS RODRIGUEZ MARY LUZ 2015 1,200,000
01135142 ROJAS RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2015 4,000,000
01746176 ROJAS ROJAS EDILSON 2015 1,288,700
02310535 ROJAS ROSA MARIA 2015 700,000
00719356 ROJAS SANABRIA JOSE ABRAHAN 2015 644,350
01649097 ROJAS SANCHEZ PEDRO DOMINGO 2015 1,200,000
02048982 ROJAS SIERRA BLANCA AURORA 2014 1,000,000
02048982 ROJAS SIERRA BLANCA AURORA 2015 1,000,000
02350134 ROJAS SILVA KAREN ALEJANDRA 2015 1,200,000
02461444 ROJAS TAPIAS REPRESENTACIONES S A S 2015 1,000,000
02524827 ROJAS VARELA EDUARDO 2015 1,230,000
01515609 ROJAS VARGAS MARIA HELENA 2015 12,182,000
01755782 ROJAS VILLALBA DAVID ALEJANDRO 2015 1,000,000
01403343 ROJAS VILLAMIL ISRAEL 2015 1,100,000
02080466 ROJAS VILLAMIL PEDRO 2015 1,000,000
02138262 ROJO IBEDACA MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01533195 ROKOLA BAR DOÑA MARIA. M 2015 1,100,000
02243540 ROKOLA BAR LA LLANERITA 2015 1,200,000
01940575 ROLDAN GUTIERREZ WILSON 2015 500,000
01872766 ROLOG S. A. - EN REORGANIZACION 2015 10,692,374,277
01174499 ROMANTICAS MANTELERIA Y DECORACIONES 2005 200,000
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01174499 ROMANTICAS MANTELERIA Y DECORACIONES 2006 300,000
01174499 ROMANTICAS MANTELERIA Y DECORACIONES 2007 400,000
01174499 ROMANTICAS MANTELERIA Y DECORACIONES 2008 500,000
01174499 ROMANTICAS MANTELERIA Y DECORACIONES 2009 600,000
01174499 ROMANTICAS MANTELERIA Y DECORACIONES 2010 700,000
01174499 ROMANTICAS MANTELERIA Y DECORACIONES 2011 700,000
01174499 ROMANTICAS MANTELERIA Y DECORACIONES 2012 800,000
01174499 ROMANTICAS MANTELERIA Y DECORACIONES 2013 900,000
01174499 ROMANTICAS MANTELERIA Y DECORACIONES 2014 1,000,000
01174499 ROMANTICAS MANTELERIA Y DECORACIONES 2015 1,000,000
01760238 ROMARD PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01848806 ROMERO AGUIRRE JULIO HERNANDO 2015 2,000,000
01760236 ROMERO ARDILA OSCAR FERNANDO 2015 20,000,000
01681567 ROMERO ARDILA PUBLICIDAD SAS 2015 372,599,000
02274581 ROMERO BALLESTEROS LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
02206726 ROMERO BEJARANO CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
02128336 ROMERO BLANCA CECILIA 2015 3,000,000
02454532 ROMERO CABREJO OLGA LUCIA 2015 1,847,000
02499408 ROMERO CACERES CONSULTORIA SAS 2015 17,263,560
02465860 ROMERO CAMELO ANA ZORAIDA 2015 1,100,000
01473461 ROMERO CARDENAS MARTHA LUCIA 2015 1,280,000
01747232 ROMERO CASTILLO GUSTAVO 2015 1,288,700
02409359 ROMERO CASTILLO JULIO ATALIVAR 2015 1,700,000
02246480 ROMERO CELIS HELMAN YESID 2015 1,500,000
01108074 ROMERO CERON MEDARDO 2014 1,000,000
01108074 ROMERO CERON MEDARDO 2015 1,000,000
01293228 ROMERO CRUZ ANA EDILMA 2015 1,300,000
00723921 ROMERO DE GUASCO MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02168927 ROMERO ESPINOSA DEISY ANDREA 2015 1,000,000
01956239 ROMERO FLOREZ MARIA AZUCENA 2014 1,400,000
01406788 ROMERO GARCIA FANNY 2015 1,200,000
00308129 ROMERO GOMEZ ALEJANDRINA 2015 12,850,000
01271317 ROMERO GOMEZ JOSE YESID 2015 5,750,000
02114047 ROMERO HERRERA DERLY YOHANA 2015 1,500,000
02240372 ROMERO JULIAN RENE 2015 1,000,000
02304017 ROMERO MANCERA MELBA AZUCENA 2015 500,000
02435945 ROMERO MARIA JUANA 2015 140,000
01114908 ROMERO MELO MILTON ALEXANDER 2015 1,000,000
02130941 ROMERO MENDEZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
02339963 ROMERO NEMPEQUE MILLER ALEXANDER 2015 500,000
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02334876 ROMERO ORTEGA MARISELA 2015 1,288,000
01976376 ROMERO ORTEGA SONIA YAZMIN 2015 1,288,000
01640380 ROMERO PAEZ SANDRA PATRICIA 2015 2,300,000
02407316 ROMERO PECHA JOSE LUIS 2015 800,000
02280593 ROMERO RAMIREZ BENJAMIN 2015 850,000
01698935 ROMERO REINA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01532691 ROMERO RINCON LINA ROSA 2015 2,200,000
02331891 ROMERO ROMERO JON ALEJANDRO 2015 800,000
01788083 ROMERO RUIZ ELBA MARIA 2015 1,288,000
02351515 ROMERO SANCHEZ JAIRO ANDRES 2015 1,200,000
00808021 ROMERO SANCHEZ VICTOR JAIME 2015 8,000,000
02257144 ROMERO SIERRA JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
02201914 ROMERO TORRES LEON DANILO 2015 1,220,000
02527091 ROMERO TORRES LEONOR CLEMENCIA 2015 3,000,000
02256037 ROMMEL ARTISTAS Y EVENTOS 2015 3,000,000
02434544 RONCANCIO GLORIA ESPERANZA 2015 500,000
02416625 RONCANCIO GONZALEZ DIEGO PASTOR 2015 1,000,000
01541915 RONCANCIO MACHUCA ROBERTO 2014 1,180,000
01541915 RONCANCIO MACHUCA ROBERTO 2015 1,250,000
02126030 RONCANCIO MUÑOZ GLORIA IMELDA 2015 400,000
02505865 RONDEROS GONZALEZ ADRIANA 2015 1,200,000
02518677 RONDON AMAYA JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02194944 ROPA EXCLUSIVA PARA TI ECLIPSE 2015 1,000,000
01138552 ROPA PARA TODOS R P T 2015 10,753,600
01495423 ROPA PARA TODOS R P T 2015 10,753,600
01857101 ROPA PARA TODOS R P T 2015 3,153,280
01857099 ROPA PARA TODOS R P T 2015 3,153,280
02352274 ROPA Y ACCESORIOS BUTTERFLY 2015 1,000,000
00991773 ROPERO CAMACHO MARIA VILMA 2015 1,000,000
00839392 ROSAMINA S A 2015 16,144,016,650
01207490 ROSAS DON ELOY LTDA 2015 1,763,414,515
00360565 ROSAS PAEZ JOSE GABRIEL 2015 1,000,000
01838125 ROSAS TORRES CARMEN 2015 1,280,000
02183271 ROSAS URREGO JOSE GALINDO 2015 2,000,000
02270477 ROSAS Y MARTINEZ SAS 2015 10,000,000
00302984 ROSERO GABINA 2015 1,200,000
01479744 ROSHER LK 2010 500,000
01479744 ROSHER LK 2011 500,000
01479744 ROSHER LK 2012 500,000
01479744 ROSHER LK 2013 500,000
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01479744 ROSHER LK 2014 500,000
00568494 ROSITA CAFE RESTAURANTE 2015 1,000,000
02122589 ROSMERY BOHORQUEZ SAS 2015 1,206,537
02434173 ROSO ÑUSTES AMPARO 2015 300,000
01627755 ROSSI OIL 2015 1,200,000
02142421 ROT PUL 2015 6,302,536




00209064 ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS
(COLOMBIA) S A QUE PODRA ABREVIARSE EN
RSA
2015 413,975,502,369
02296138 ROZO FAJARDO JORGE ENRIQUE 2015 350,000
01993142 ROZO LUZ ELVIRA 2015 1,000,000
00267017 ROZO MENDEZ HUMBERTO 2015 1,800,000
01504694 ROZO PEÑA JOSE JOAQUIN 2014 630,000
01504694 ROZO PEÑA JOSE JOAQUIN 2015 630,000
02406868 ROZO VARELA DANIELA 2015 1,920,000
02378787 RP ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 18,005,564
02507119 RP SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2015 962,922,458
02437281 RPA CONSULTORES Y AUDITORES SAS 2015 15,939,634
01578135 RSA INVERSIONES LTDA 2015 7,879,797,000
02477642 RTC INGELEC S A S 2015 200,903,266
02471768 RTL CERTIFICATIONS SAS 2015 87,491,698
02133480 RUANO ARAUJO JOSE PATROCINIO 2015 1,500,000
01377535 RUBIANO BONILLA JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01377535 RUBIANO BONILLA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01377535 RUBIANO BONILLA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01872190 RUBIANO GERMAN 2015 600,000
02518244 RUBIANO HUERTAS BLANCA NIVIA 2015 500,000
02024395 RUBIANO MARTINEZ JONHATHAN JAVIER 2014 3,000,000
02024395 RUBIANO MARTINEZ JONHATHAN JAVIER 2015 5,000,000
00926383 RUBIANO RODRIGUEZ ANGEL MARIA 2015 3,500,000
01868707 RUBIANO RODRIGUEZ CARMEN ELISA 2015 1,500,000
01253604 RUBIANO RODRIGUEZ LUIS GABRIEL 2010 500,000
01253604 RUBIANO RODRIGUEZ LUIS GABRIEL 2011 500,000
01253604 RUBIANO RODRIGUEZ LUIS GABRIEL 2012 500,000
01253604 RUBIANO RODRIGUEZ LUIS GABRIEL 2013 500,000
01253604 RUBIANO RODRIGUEZ LUIS GABRIEL 2014 500,000
02131580 RUBINS 2014 1,000,000
02131580 RUBINS 2015 1,000,000
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01418870 RUBIO AREVALO FLOR VICTORIA 2014 500,000
01418870 RUBIO AREVALO FLOR VICTORIA 2015 1,280,000
01846660 RUBIO AREVALO LUIS CARLOS 2014 500,000
01846660 RUBIO AREVALO LUIS CARLOS 2015 1,280,000
02095527 RUBIO BENITEZ ADRIANA GIMENA 2012 1,000,000
02095527 RUBIO BENITEZ ADRIANA GIMENA 2013 1,000,000
02095527 RUBIO BENITEZ ADRIANA GIMENA 2014 1,000,000
02095527 RUBIO BENITEZ ADRIANA GIMENA 2015 1,000,000
02315223 RUBIO FANDIÑO MARCO TULIO 2015 7,050,000
02215678 RUBIO FIGUEROA ROSALBA 2015 1,000,000
02089084 RUBIO GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2015 2,500,000
02396289 RUBIO SANCHEZ LEWIS EDUARDO 2015 3,000,000
01291604 RUBIO TORRES JAIME EDUARDO 2012 900,000
01291604 RUBIO TORRES JAIME EDUARDO 2013 900,000
01291604 RUBIO TORRES JAIME EDUARDO 2014 900,000
01291604 RUBIO TORRES JAIME EDUARDO 2015 900,000
02501277 RUBRICAS SAS 2015 4,000,000
02284240 RUEDA & SANDOVAL S A S 2015 16,233,902
01275746 RUEDA BALAGUERA ALVARO 2015 2,991,000,000
01941672 RUEDA CAMBEROS ARNULFO 2014 1,050,000
01941672 RUEDA CAMBEROS ARNULFO 2015 1,050,000
02225241 RUEDA DE VALDERRAMA MARIA TERESA 2015 500,000
00748626 RUEDA MORENO YAQUELINE 2015 1,500,000
01234324 RUEDA VELASCO MARTA LUCIA 2015 15,000,000
00863527 RUGE MONTAÑO FABIO GUILLERMO 2015 11,500,000
01848772 RUIZ ANA JUDITH 2014 1,280,000
01848772 RUIZ ANA JUDITH 2015 1,280,000
02378259 RUIZ BALAGUERA ZENAIDA 2015 5,000,000
02433704 RUIZ CESAR TULIO 2015 600,000
02496138 RUIZ CHIPO CAROL KATTERINE 2015 4,000,000
01070708 RUIZ DE HERNANDEZ ROSALBA 2006 10,000
01070708 RUIZ DE HERNANDEZ ROSALBA 2007 10,000
01070708 RUIZ DE HERNANDEZ ROSALBA 2008 10,000
01070708 RUIZ DE HERNANDEZ ROSALBA 2009 10,000
01070708 RUIZ DE HERNANDEZ ROSALBA 2010 10,000
01070708 RUIZ DE HERNANDEZ ROSALBA 2011 1,000
01070708 RUIZ DE HERNANDEZ ROSALBA 2012 10,000
01070708 RUIZ DE HERNANDEZ ROSALBA 2013 10,000
01070708 RUIZ DE HERNANDEZ ROSALBA 2014 10,000
01650178 RUIZ DE MORALES REINALDA 2015 4,850,000
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00384978 RUIZ DE SUA DOLORES 2015 12,000,000
01399765 RUIZ DIAZ ARMANDO RAMON 2013 6,000,000
01399765 RUIZ DIAZ ARMANDO RAMON 2014 6,000,000
01399765 RUIZ DIAZ ARMANDO RAMON 2015 6,000,000
01879295 RUIZ FLOREZ TILCIA MARIA 2015 2,498,000
02382651 RUIZ GONZALEZ ADA CRISTINA 2015 1,200,000
02432463 RUIZ GONZALEZ JOSE MIGUEL 2015 1,232,000
01562414 RUIZ GRANADOS MARIA INES 2015 4,150,000
02004206 RUIZ GUTIERREZ JOSE OLIVERIO 2015 1,100,000
02452485 RUIZ HERERA MARTHA ROCIO 2015 250,000
01925903 RUIZ HERNANDEZ JUVENAL 2015 1,000,000
02518613 RUIZ HERRERA JAIME ANDRES 2015 8,000,000
01728709 RUIZ JOSE EDILBERTO 2015 1,288,000
02481667 RUIZ MARIACA SANDRA MILENA 2015 1,800,000
02262603 RUIZ MAYORGA AMPARO 2015 1,000,000
02513540 RUIZ MEDINA CRISTIAN 2015 1,000,000
02077276 RUIZ OSPINA EDILBERTO 2015 1,000,000
02106971 RUIZ PIÑEROS LUIS CARLOS 2015 1,000,000
01887830 RUIZ PRIETO ADELA 2015 1,500,000
02500918 RUIZ QUERUBIN 2015 1,200,000
02253254 RUIZ RAMIREZ FABIO 2015 1,700,000
02239252 RUIZ RICO JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
02190209 RUIZ RUBIO YOLANDA 2015 1,288,000
02427317 RUIZ RUIZ HERMINSO 2015 5,000,000
02367451 RUIZ SALAMANCA JOSUE JACINTO 2015 1,100,000
00433337 RUIZ SOLANO LUIS JAIME 2015 1,288,700
02128628 RUIZ VACCA JAIRO ALONSO 2015 1,000,000
01461343 RUIZ VANEGAS MARCO ALEJANDRO 2015 900,000
02065008 RUIZ VARGAS HELIODORO 2015 2,500,000
01635785 RUMBA TROPICAL 2015 1,200,000
02347562 RUMBA Y RON 2015 1,200,000
00916836 RUPESTRE SAS 2013 19,079,667
02525758 RUSH LOGISTICS SOLUTIONS SAS 2015 6,000,000
02490034 RUSINQUE BUSTOS FLOR ESTRELLA 2015 1,100,000
02259397 RUSSI PARRA IRMA JUDITH 2015 1,200,000
02405677 RUSSI PARRA MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
00398150 RUSSI Y RUSSIS S. A. 2015 682,921,567
01004257 RUSSY GIRALDO CARLOS HUMBERTO 2015 3,500,000
02494217 RUSTICOS SAN SEBASTIAN 2015 1,200,000
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01202260 RUTAS COLOMBIANAS PROMOVER EVENTOS Y
TURISMO
2015 21,000,000
02418802 RUTH´S STYLOS 2015 800,000
02425187 RUVI SAS 2015 300,357,358
02478436 RV3 2015 1,000,000
02031480 RYB ASOCIADOS 2015 10,000,000
02277079 RYLSA OIL AND SERVICES 2015 1
01674275 RYME COLOMBIA S A 2015 661,033,000
02017128 RYTEC COLOMBIA SAS 2015 227,579,994
01303801 S & H IMPORTADORES S A S 2015 2,207,223,206
01128944 S & S AUTOPARTES Y EQUIPOS LTDA 2015 30,300,000
01296777 S & V CODIPACKING LTDA 2015 204,793,300
00262515 S I SERVICIOS IMPRESOS LTDA 2015 1,416,050,668
01603643 S J SPORT 2015 2,000,000
02214848 S P F Y CIA S A S 2013 500,000
02214848 S P F Y CIA S A S 2014 500,000
02214848 S P F Y CIA S A S 2015 1,500,000
02118591 S P FORMAS 2015 30,000,000
02509339 S.E.S. ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION
SAS
2015 20,000,000
02503128 S@MI.COM 2015 1,200,000
02097699 S&P SERVICIOS Y PRODUCCIONES S A S 2013 1,000,000
02097699 S&P SERVICIOS Y PRODUCCIONES S A S 2014 1,000,000
02099357 SAAVEDRA AGUILERA RAUL FERNANDO 2015 1,200,000
01619055 SAAVEDRA BLANCO OMAIRA 2015 1,280,000
02521734 SAAVEDRA MESA RAFAEL LEONARDO 2015 2,400,000
02492064 SAAVEDRA ORDOÑEZ DIANA CAROLINA 2015 20,000,000
01267745 SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ ANGELA 2015 1,288,700
01883258 SABOGAL MORA CARLOS ANDRES 2015 35,000,000
00665115 SABOGAL PARRA HUBERNEY 2015 1,288,700
01601200 SABOR DEL CAMPO PARRILLA DE WILLIAM
BAR
2014 1,000,000
01601200 SABOR DEL CAMPO PARRILLA DE WILLIAM
BAR
2015 1,000,000
01921631 SABROSURAS MONIQUEREÑAS 2015 980,000
00706711 SAENZ BELTRAN LUZ EDDY 2015 78,611,000
02142384 SAENZ CARVAJAL JOHANY 2015 900,000
02377840 SAENZ ESPITIA FLOR ALBA 2014 1,170,000
02377840 SAENZ ESPITIA FLOR ALBA 2015 1,170,000
01598483 SAENZ EVERARDO 2015 1,000,000
02210816 SAENZ GARCIA EDILBERTO 2015 1,280,000
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01489961 SAENZ GONZALEZ DIDIMO ANTONIO 2015 200,000
02435030 SAENZ GUERRERO FLOR MARINA 2015 1,200,000
02527648 SAENZ GUZMAN YESID 2015 6,000,000
02298601 SAENZ JAIRO ORLANDO 2015 3,350,000
00919520 SAENZ MALAVER CLAUDIA PATRICIA 2015 5,000,000
02291124 SAENZ MORALES MAURO ALFONSO 2014 2,000,000
02291124 SAENZ MORALES MAURO ALFONSO 2015 2,000,000
01461429 SAENZ MORENO JOSE MANUEL 2015 500,000
02307488 SAENZ TEXTILES SAS 2015 5,000,000
02361838 SAENZ YARA MARISOL 2015 1,200,000
02522336 SAFE LOGISTICA 2015 500,000
01573163 SAGA SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 318,728,641
02460467 SAGE INGENIERIA S A S 2015 1,200,000
02017140 SAGITTA BROKERS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 900,087,609
02435310 SALA DE BELLEZA ANGIE PC 2015 1,232,000
02366992 SALA DE BELLEZA ANNY 2015 500,000
02378301 SALA DE BELLEZA CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
00951397 SALA DE BELLEZA D CRISTIAN DUVAN 2015 800,000
00922646 SALA DE BELLEZA D STATUS 90 2015 1,288,700
02445078 SALA DE BELLEZA D' JAHAIRA 2015 1,230,000
01287275 SALA DE BELLEZA DIEGOS LV 2015 1,000,000
01650374 SALA DE BELLEZA ELVIA PINZON 2015 22,000,000
02424126 SALA DE BELLEZA GERALDINE M 2015 1,200,000
02311728 SALA DE BELLEZA GLAMUR Y ESTILO 2015 5,000,000
00748627 SALA DE BELLEZA JAKY 2015 1,500,000
01152235 SALA DE BELLEZA JENNYS 2015 1,800,000
02133430 SALA DE BELLEZA JOHANNA S N 2013 500,000
02133430 SALA DE BELLEZA JOHANNA S N 2014 500,000
02133430 SALA DE BELLEZA JOHANNA S N 2015 1,280,000
01151539 SALA DE BELLEZA JORGE LUIS 2015 1,900,000
00694844 SALA DE BELLEZA KARELLYN STILOS 2015 1,170,000
01260638 SALA DE BELLEZA KAROL DE LA 55 2015 600,000
02109959 SALA DE BELLEZA MARCEL FRANCE Y ESTILO 2015 1,100,000
00557628 SALA DE BELLEZA MARIA YOLANDA 2012 100,000
00557628 SALA DE BELLEZA MARIA YOLANDA 2013 100,000
00557628 SALA DE BELLEZA MARIA YOLANDA 2014 100,000
02350511 SALA DE BELLEZA MARTHA LUCIA. 2014 1,000,000
02350511 SALA DE BELLEZA MARTHA LUCIA. 2015 1,100,000
02174128 SALA DE BELLEZA MILESTILLOS 2015 800,000
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02426157 SALA DE BELLEZA NEEW LOOK 2015 1,000,000
02363417 SALA DE BELLEZA SHADDAY NISSY 2015 800,000
02475612 SALA DE BELLEZA STILOS RUBY 2015 1,000,000
00385807 SALA DE BELLEZA TERESITA INTERNACIONAL 2015 1,000,000
01412388 SALA DE BELLEZA UNIXES MARIA TERESA 2015 800,000
02276759 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MARIA JO 2015 1,200,000
01799645 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA SANMOR 2015 1,933,000
02449042 SALA DE BELLEZA Y VARIEDADES SILVIA 2015 400,000
02477051 SALA DE BELLEZA YANI`S SPA 2015 500,000
01341290 SALA DE ESTETICA CORPORAL Y FACIAL
DANIELA
2014 2,500,000
01341290 SALA DE ESTETICA CORPORAL Y FACIAL
DANIELA
2015 2,500,000
00714327 SALAMANCA CASTRO YENCI YANED 2015 866,569,898
02522331 SALAMANCA CHACON AIDA TERESA 2015 500,000
02475652 SALAMANCA HERRERA SAUL 2015 6,500,000
01619648 SALAMANCA JUAN PABLO 2015 100,000
01870870 SALAMANCA LOPEZ MANUEL ALFREDO 2015 5,800,000
01090690 SALAMANCA PATIÑO SALVADOR 2012 1,000,000
01090690 SALAMANCA PATIÑO SALVADOR 2013 1,030,000
01090690 SALAMANCA PATIÑO SALVADOR 2014 1,050,000
01090690 SALAMANCA PATIÑO SALVADOR 2015 1,100,000
00805997 SALAMANCA PUENTES BENEDICTO 2014 100,000
00805997 SALAMANCA PUENTES BENEDICTO 2015 1,280,000
02282818 SALAMANCA ROSAS MANUELA 2015 500,000
02496041 SALAZAR BETANCUR PEDRO LUIS 2015 5,000,000
02177334 SALAZAR BOTERO LIGIA 2015 3,800,000
00644121 SALAZAR BUITRAGO JAIME 2015 24,700,000
02423256 SALAZAR CASTILLO HECTOR 2015 2,000,000
02082252 SALAZAR DE CRIOLLO MARIA ELENA 2015 300,000
01099452 SALAZAR DE SAENZ TERESA DE JESUS 2015 1,200,000
02302307 SALAZAR GOMEZ LORENA PATRICIA 2015 5,000,000
01088604 SALAZAR GUTIERREZ LUIS EMIRO 2015 10,000,000
02155418 SALAZAR LEGUIZAMON CESAR AUGUSTO 2015 10,611,000
01462818 SALAZAR QUINTERO DALADIER 2015 6,221,793
02356577 SALAZAR RAMIREZ MARIA BERTHA 2015 1,934,015,505
02417901 SALAZAR TEJADA & ASOCIADOS S A S 2015 24,260,321
01798594 SALAZAR VARGAS YOLANDA LEONOR 2015 1,280,000
00966883 SALAZAR ZULUAGA HECTOR IVAN 2015 917,769,685
01675835 SALCEDO DUEÑAS GLADYS 2015 1,230,000
01322349 SALCEDO TORRES HECTOR EUSEBIO 2015 1,100,000
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02361077 SALDAÑA CARDENAS ELIZABETH 2015 1,000,000
02520275 SALDAÑA GOMEZ JAVIER ALFONSO 2015 5,000,000
00765515 SALGADO CORTES LUIS FELIPE 2015 1,133,000
01705423 SALGADO CUERVO EDGAR 2015 1,000,000
01724761 SALGADO GARCES RUBEN GUILLERMO 2015 1,500,000
01760450 SALGADO NIÑO PAULA JULIANA 2015 1,000,000
01643370 SALGADO PEREZ PABLO EMILIO 2007 1,000,000
01643370 SALGADO PEREZ PABLO EMILIO 2008 1,000,000
01643370 SALGADO PEREZ PABLO EMILIO 2009 1,000,000
01643370 SALGADO PEREZ PABLO EMILIO 2010 1,000,000
01643370 SALGADO PEREZ PABLO EMILIO 2011 1,000,000
01643370 SALGADO PEREZ PABLO EMILIO 2012 1,000,000
01643370 SALGADO PEREZ PABLO EMILIO 2013 1,000,000
01643370 SALGADO PEREZ PABLO EMILIO 2014 1,000,000
01643370 SALGADO PEREZ PABLO EMILIO 2015 1,000,000
01889733 SALGAR MONTEALEGRE AURA CAROLINA 2010 600,000
01889733 SALGAR MONTEALEGRE AURA CAROLINA 2011 600,000
01889733 SALGAR MONTEALEGRE AURA CAROLINA 2012 600,000
01889733 SALGAR MONTEALEGRE AURA CAROLINA 2013 700,000
01889733 SALGAR MONTEALEGRE AURA CAROLINA 2014 700,000
02504131 SALGUERO GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2015 700,000
02101927 SALINAS DE ESPITIA BALBINA 2014 1,100,000
02101927 SALINAS DE ESPITIA BALBINA 2015 1,100,000
02002064 SALINAS DE PEÑA LEONOR 2012 1,071,000
02002064 SALINAS DE PEÑA LEONOR 2013 1,071,000
02002064 SALINAS DE PEÑA LEONOR 2014 1,071,000
02002064 SALINAS DE PEÑA LEONOR 2015 1,071,000
02262592 SALINAS MENDEZ BLANCA CECILIA 2015 500,000
02440754 SALINAS MOLINA DORILDE 2015 1,000,000
02370455 SALINAS ZORRILLA IVAN ALEJANDRO 2015 1,000,000
01698867 SALOGO S A S 2015 12,020,758,000
01908192 SALON CAMPESTRE RECREATIVO 2015 4,200,000
01053304 SALON DE BELLEZA CLARITA VEGA 2015 550,000
02425649 SALON DE EVENTOS Y BAR BLUE 2015 1,100,000
02185156 SALON DE LA CORTINA 2013 1,000,000
02185156 SALON DE LA CORTINA 2014 1,000,000
02185156 SALON DE LA CORTINA 2015 1,000,000
01821354 SALON DE ONCES EL PARQUE A M 2014 500,000
01821354 SALON DE ONCES EL PARQUE A M 2015 500,000
02106355 SALSAMENTARIA EL TRIUNFO JA 2015 1,250,000
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01881128 SALSAMENTARIA MERCAR 2015 1,000,000
01903746 SALSAMENTARIA Y DELIKATESSEN LA
SELECTA DE LA 36
2015 5,500,000
02465102 SALSAMENTARIA Y DULCERIA LAMONA 2015 1,000,000
02373715 SALSAMENTARIA Y FRUVER MENA 2015 1,000,000
00532750 SALTAR Y APRENDER 2015 5,000,000
00532749 SALTAR Y APRENDER S A S 2015 148,022,808
02515208 SALUD & CONFORT OCUPACIONAL SAS 2015 7,000,000
00681399 SALUD ANIMAL WILLIAM ALBERTO RIVERA 2015 9,000,000
01217324 SALUD ANIMAL WILLIAM ALBERTO RIVERA
SAWAR
2015 33,000,000
02410763 SALUD VENTURA SAS 2015 3,000,000
02353039 SALUTEM ALTERNATIVE 2014 600,000
02353039 SALUTEM ALTERNATIVE 2015 600,000
02427708 SALVING COLOMBIA S A S 2015 55,344,490
02332929 SALVO MAHECHA JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
02515525 SALVO MAHECHA YENNY PAOLA 2015 1,000,000
01041296 SAM ASESORES S.A.S. 2015 171,908,008
01605133 SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
S.A.S.
2015 521,063,191
00645068 SAMIRA SOFTWARE LIMITADA 2015 99,589,045
00961313 SAMPER AHUMADA EDUARDO 2015 4,500,000
00961314 SAMPER ASOCIADOS PUBLICIDAD Y
MARKETING
2015 1,900,000
00837507 SAMSUNG C&T AMERICA INC (BOGOTA) 2015 284,428,458
01385070 SAMUEL ROPA SPORT 2015 900,000
02502452 SAMY INVERSIONES S A S 2015 347,994,000
02516099 SAN ALBERTO PARRILLA 2015 1,500,000
S0024548 SAN ANDRESITO SAN JOSE BODEGAS
ANTIGUAS FUNDADORES ASOCIACION DE
COMERCIANTES
2015 382,515,381
00367850 SAN ANGELO LIMITADA 2015 3,579,752,362
02399461 SAN ARTE BIENESTAR EN CASA S A S 2015 1,000,000
01091322 SAN CHARBEL SAS 2015 726,105,627
01175455 SAN DIEGO CHIA 2015 850,000
01065168 SAN DIEGO TIRE 2015 10,000,000
02527751 SAN POLOS MERCURIO 2015 10,000,000
02303708 SAN TELMO PANADERIA Y PASTELERIA 2015 10,000,000
02197389 SAN VALENTIN E T 2015 1,900,000
02241757 SAN@ CENTROS DE TERAPIA S A S 2015 306,687,000
01453050 SANABRIA BERNAL ROQUE HELIBERTO 2015 7,000,000
02265480 SANABRIA BOHORQUEZ ELVER 2015 1,000,000
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01895863 SANABRIA CASAS ALVARO RICHARD 2015 2,800,000
02527163 SANABRIA CONTRERAS MARIA GLADYS 2015 800,000
01175610 SANABRIA DE SAENZ MARIA YESMITH 2015 1,070,000
02377040 SANABRIA GUERRERO ISAIAS 2015 900,000
01809386 SANABRIA PEDRO PABLO 2012 1,000,000
01809386 SANABRIA PEDRO PABLO 2013 1,000,000
01809386 SANABRIA PEDRO PABLO 2014 1,000,000
01809386 SANABRIA PEDRO PABLO 2015 1,285,000
02404974 SANABRIA ROJAS ARMANDO 2015 15,000,000
01911140 SANABRIA SANDRA HENERIET 2015 900,000
01443163 SANABRIA SCHARF SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,664,282,336
02306423 SANABRIA SOL DORIS 2015 1,230,000
01251686 SANCHEZ ABRIL FLOR DE JESUS 2015 550,000
02293966 SANCHEZ ACERO SILVANO 2015 1,280,000
02080942 SANCHEZ ALFONSO JHON ALEXANDER 2015 1,000,000
00554199 SANCHEZ ALGARRA ANSELMO 2014 2,000,000
00554199 SANCHEZ ALGARRA ANSELMO 2015 3,000,000
02336999 SANCHEZ ALVAREZ SANDRA MILENA 2015 1,288,700
01785181 SANCHEZ AMORTEGUI ANNA MARIA 2015 1,000,000
00906109 SANCHEZ ANGARITA JOSE HUMBERTO 2015 1,200,000
02118413 SANCHEZ ANGEL CARMEN CECILIA 2014 1,100,000
02118413 SANCHEZ ANGEL CARMEN CECILIA 2015 1,100,000
02035073 SANCHEZ AREVALO BLANCA AURORA 2011 500,000
02035073 SANCHEZ AREVALO BLANCA AURORA 2012 500,000
02035073 SANCHEZ AREVALO BLANCA AURORA 2013 500,000
02035073 SANCHEZ AREVALO BLANCA AURORA 2014 500,000
02433960 SANCHEZ BARBOSA LEIDY JHOANA 2015 4,000,000
02419337 SANCHEZ BARRERO SHIRLEY JOHANA 2015 1,000,000
02087322 SANCHEZ BELTRAN ANSELMO 2015 2,000,000
02188399 SANCHEZ BELTRAN DARIS NAYIBE 2015 1,288,000
01921630 SANCHEZ BELTRAN JAVIER 2015 980,000
02510188 SANCHEZ BONILLA CAROLINA 2015 500,000
02444181 SANCHEZ BUITRAGO DIANA SOFIA 2015 1,200,000
01441352 SANCHEZ CABALLERO RAUL HERNANDO 2015 700,000
01807855 SANCHEZ CADENA MARTHA NUBIA 2015 7,900,000
02248717 SANCHEZ CAGUA REINEL 2015 1,200,000
00782737 SANCHEZ CALLEJAS JOSE TOBIAS 2015 15,485,000
00993565 SANCHEZ CAMARGO FABRICIANO 2015 90,000,000
00380178 SANCHEZ CASAS ORLANDO ANTONIO 2015 1,100,000
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02435559 SANCHEZ CASTELLANOS MARIA LUISA 2015 300,000
02208507 SANCHEZ CERQUERA JERSEY 2015 10,000,000
02487755 SANCHEZ CHALA BRAYAN ROY 2015 1,100,000
01417019 SANCHEZ CUBIDES AURA MARIA 2015 1,200,000
02478447 SANCHEZ CUBIDES MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02140885 SANCHEZ CUELLAR LUZ MARY 2015 1,600,000
01806595 SANCHEZ DE GRAJALES MARIA LILIA 2015 1,200,000
02196652 SANCHEZ DE JIMENEZ DIOSELINA 2015 600,000
00687389 SANCHEZ DE LOMBANA GLADYS 2015 2,000,000
01906354 SANCHEZ DE SANCHEZ GLADIS 2010 100,000
01906354 SANCHEZ DE SANCHEZ GLADIS 2011 100,000
01906354 SANCHEZ DE SANCHEZ GLADIS 2012 100,000
01906354 SANCHEZ DE SANCHEZ GLADIS 2013 100,000
01906354 SANCHEZ DE SANCHEZ GLADIS 2014 100,000
01906354 SANCHEZ DE SANCHEZ GLADIS 2015 1,280,000
01876862 SANCHEZ DIAZ HECTOR JAVIER 2015 1,800,000
02007081 SANCHEZ GARCIA SARA 2015 1,200,000
00402763 SANCHEZ GARZON LUIS ALBERTO 2015 3,335,590,504
02306637 SANCHEZ GOMEZ MARGARITA 2015 1,200,000
02452326 SANCHEZ GUACANEME ANA LILIANA 2015 1,000,000
01914502 SANCHEZ GUALTEROS ALIRIO 2015 3,000,000
00912594 SANCHEZ HERNANDEZ LILIANA 2015 18,727,900
02235551 SANCHEZ HUERTAS MARIA EVANGELINA 2015 650,000
01861439 SANCHEZ JOSE GUILLERMO 2015 1,900,000
01304261 SANCHEZ LEAL YEZID 2015 14,500,000
01782736 SANCHEZ LESMES GUILLERMO JOSE 2015 1,150,000
01329807 SANCHEZ LOPEZ VICTOR MANUEL 2015 1,250,000
02349541 SANCHEZ MARIA CONSUELO 2015 82,600
02418731 SANCHEZ MEDINA GILBERTO 2015 1,000,000
02390824 SANCHEZ MOLANO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02390824 SANCHEZ MOLANO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
00832468 SANCHEZ MOLINA JOSE RICARDO 2015 748,069,666
02443620 SANCHEZ MORALES MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01961056 SANCHEZ MORENO MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
00593934 SANCHEZ NELSON FIDEL 2014 20,000,000
00593934 SANCHEZ NELSON FIDEL 2015 20,000,000
01877670 SANCHEZ NIETO JOSE DE JESUS 2015 2,350,000
00027049 SANCHEZ PAREDES Y CIA. LTDA. 2015 500,000
01572204 SANCHEZ PARRA MARIELA 2015 5,000,000
02523073 SANCHEZ PELUQUERIA 2015 1,000,000
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02003388 SANCHEZ PEREZ MARTHA LILIANA 2015 10,000,000
02189776 SANCHEZ PINILLA DIEGO RAMIRO 2015 10,000,000
00782538 SANCHEZ RITO ANTONIO 2015 1,000,000
00965313 SANCHEZ RODRIGUEZ EDGAR ANTONIO 2012 800,000
00965313 SANCHEZ RODRIGUEZ EDGAR ANTONIO 2013 800,000
00965313 SANCHEZ RODRIGUEZ EDGAR ANTONIO 2014 800,000
02095546 SANCHEZ SANCHEZ ESPERANZA 2013 1
02095546 SANCHEZ SANCHEZ ESPERANZA 2014 1
02523071 SANCHEZ SANCHEZ FRANCIS KATHERINE 2015 1,000,000
02399318 SANCHEZ SANCHEZ PEDRO MARCELINO 2015 1,000,000
00401489 SANCHEZ SIERRA CLAUDIA CECILIA 2015 44,742,000
00534480 SANCHEZ SIERRA GABRIEL EDUARDO 2015 8,900,000
02496981 SANCHEZ TELLEZ ROSA EDILIA 2015 1,000,000
01975180 SANCHEZ TORRES JAIME 2015 1,000,000
01784141 SANCHEZ VACA NEVARDO 2015 993,000
01494732 SANCHEZ VARGAS FRANCY 2015 500,000
00851047 SANCHEZ VELASQUEZ MARIA FANNY 2015 500,000
02504678 SANCHEZ WALTEROS SANDRA MILENA 2015 345,000
01527329 SANCHEZ WILLIAMS SANDRA MILENA 2015 1,288,000
02451179 SANCHEZ ZARATE OSCAR ALIRIO 2015 1,200,000
00506378 SANDOVAL BORRAS CLARA INES 2013 1,500,000
00506378 SANDOVAL BORRAS CLARA INES 2014 1,700,000
00506378 SANDOVAL BORRAS CLARA INES 2015 2,000,000
01751050 SANDOVAL CAMELO KARINA 2015 1,000,000
01505731 SANDOVAL CASTAÑEDA DORIS YAZMIN 2015 1,000,000
00776022 SANDOVAL DE CAMACHO MARIA HERMINDA 2015 1,000,000
02181811 SANDOVAL GARCIA TITO 2015 5,000,000
01311298 SANDOVAL LOPEZ JEANET 2010 1,000,000
01311298 SANDOVAL LOPEZ JEANET 2011 1,000,000
01311298 SANDOVAL LOPEZ JEANET 2012 1,000,000
01311298 SANDOVAL LOPEZ JEANET 2013 1,000,000
01311298 SANDOVAL LOPEZ JEANET 2014 1,000,000
01074692 SANDOVAL SOLER EDGAR AURELIO 2015 2,400,000
01628114 SANDY S CAFE 2015 816,000
02375855 SANGUCHERIA PERUANA 2 SAS 2015 3,000,000
01330109 SANKA GROUP 2015 5,000,000
02349845 SANTA BOMBIELA JONATHAN 2015 1,500,000
02420453 SANTA ELENA EL DORADO CALLE 72 2015 15,000,000
02028850 SANTA ELENA EL DORADO IN-BOND 2015 20,000,000
01985447 SANTA ELENA EL DORADO NO. 1 2015 20,000,000
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02501864 SANTA ISABEL NQS CLL 2 2015 1,000,000
02483533 SANTA MARTA ASOCIADOS S A S 2015 400,000,000
00621805 SANTAFE BOUTIQUE HOTEL 2015 21,735,887,000
02331013 SANTAFE-COLCHONES EL DORADO S.A 2015 18,449,976
02000379 SANTAMARIA CAICEDO JUAN FERNANDO 2015 15,339,753
02426162 SANTAMARIA RODRIGUEZ JOSE JAIME 2015 1,200,000
01837023 SANTAMARIA ZULETA FABIO 2015 1,260,000
00304053 SANTANA ANGEL ERNESTO 2015 56,058,450
02505927 SANTANA CORTES ANA BEATRIZ 2015 1,000,000
02343268 SANTANA DE CAÑON MARIA DOLORES 2015 1,288,700
02461576 SANTANA MORENO NESTOR RAUL 2015 6,000,000
01745827 SANTANA PUENTES JOSE RODRIGO 2015 2,300,000
02259399 SANTANA RODRIGUEZ JAIDER 2015 800,000
02432800 SANTANA RODRIGUEZ MARY LUZ 2015 1,000,000
00485403 SANTANA TORRES LUIS FELIPE 2015 10,000,000
01556307 SANTANA TORRES LUZ DARY 2015 9,000,000
00177562 SANTIAGO OIL COMPANY 2015 214,039,757,000
02273129 SANTO EVENTO S A S 2015 446,700,039
02433731 SANTOR CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
00937472 SANTOS ALDANA CESAR AUGUSTO 2015 1,288,700
02413346 SANTOS MAYORGA JOSE WILLIAM 2015 2,400,000
00430129 SANTOYO CHACON ORLANDO 2015 1,500,000
02373832 SANTOYO DE QUIROGA OTILIA 2015 500,000
02333702 SAP BUSINESS CONSULTANTS SAS 2015 229,248,870
02167246 SAPUCAI SAS 2015 5,272,848,146
01125415 SAPUY ROJAS ERNEY 2015 2,000,000
02493492 SARAVELA RINSOTES 2015 10,000,000
02114696 SARIL SAS 2015 4,010,397,000
02296282 SARIMA S.A.S. 2015 538,419,916
02048505 SARITA ROPA INFANTIL 2015 3,000,000
01101303 SARMIENTO BENAVIDEZ JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
01101303 SARMIENTO BENAVIDEZ JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
01144334 SARMIENTO BERNAL Y CIA S EN C 2015 2,722,576,122
02439942 SARMIENTO DIAZ WILLIAM ARVEY 2015 2,000,000
01059390 SARMIENTO GOMEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
01472714 SARMIENTO MANCIPE HECTOR FABIO 2015 1,200,000
02433139 SARMIENTO OLMOS KELLY TATIANA 2015 1,200,000
01452484 SARMIENTO PAEZ ALEX ALBERTO 2008 100,000
01452484 SARMIENTO PAEZ ALEX ALBERTO 2009 100,000
01452484 SARMIENTO PAEZ ALEX ALBERTO 2010 100,000
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01452484 SARMIENTO PAEZ ALEX ALBERTO 2011 100,000
01452484 SARMIENTO PAEZ ALEX ALBERTO 2012 100,000
01452484 SARMIENTO PAEZ ALEX ALBERTO 2013 100,000
01452484 SARMIENTO PAEZ ALEX ALBERTO 2014 100,000
01781977 SARMIENTO RINCON ADELA 2015 4,000,000
01689701 SARMIENTO RUGE FANNY ESPERANZA 2015 760,000
00505021 SARMIENTO SASTOQUE CARMEN LUCIA 2015 2,500,000
01257420 SARMIENTO VALERO BLANCA INES 2015 1,000,000
01731469 SARON EDITORES 2015 10,000,000
01583931 SARRIA CORTES ERASMO 2015 200,000
02134893 SARRIA PAREDES MARIA DEL MAR 2015 1,000,000
02436205 SARS CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,200,000
01681796 SARTRU S A S 2015 12,011,763,000
00086025 SASTOQUE JOHNSON LUIS EDUARDO 2015 8,017,600
02426699 SASTRE BELTRAN MARIA SILVIA 2015 500,000
01308084 SAT SPORT WEAR 2015 1,000,000
00856639 SATCA S A S 2015 10,223,428,000
02236628 SAUROS PIZZA 2014 6,000,000
02236628 SAUROS PIZZA 2015 6,600,000
02322995 SAVIA AGROAMBIENTE SAS. 2014 1,200,000
02322995 SAVIA AGROAMBIENTE SAS. 2015 1,200,000
01111885 SAVINCE  S A S   SANCHEZ VICTORIA
INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA  S A S
2014 763,669,000
01111885 SAVINCE  S A S   SANCHEZ VICTORIA
INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA  S A S
2015 753,553,914
02072854 SB INTERNATIONAL TRADE COLOMBIA SAS 2015 15,044,437
01934266 SCAI CONSULTORES SAS 2015 2,184,016,576
01682182 SCALA INGENIEROS S A 2015 2,906,884,130
01682185 SCALA INGENIEROS S A 2015 2,906,884,130
02308254 SCALA ZONA FRANCA INGENIERIA S.A.S 2015 1,572,851,557
01136240 SCALPEL  S A S 2015 1,640,437,953
00884462 SCARCAR LTDA 2014 20,000,000
00884462 SCARCAR LTDA 2015 20,000,000
S0024571 SCAREABOGADOS 2015 2,852,733,948
00950917 SCARPETTA CARRERA ABOGADOS-CONSULTORES
Y ASOCIADOS LTDA.
2012 5,000,000
00950917 SCARPETTA CARRERA ABOGADOS-CONSULTORES
Y ASOCIADOS LTDA.
2013 5,000,000
00950917 SCARPETTA CARRERA ABOGADOS-CONSULTORES
Y ASOCIADOS LTDA.
2014 5,000,000




01231914 SCARPETTA CARRERA FERNANDO 2012 5,000,000
01231914 SCARPETTA CARRERA FERNANDO 2013 5,000,000
01231914 SCARPETTA CARRERA FERNANDO 2014 5,000,000
01231914 SCARPETTA CARRERA FERNANDO 2015 5,000,000
01755957 SCENIKA LIMITADA 2015 15,000,000
02143547 SCH OBRAS CIVILES & SERVICIOS SAS 2015 25,000,000
02464008 SCHINJUKU SAS 2015 8,024,194,193
01234427 SCORPIO INVERSIONES S A 2015 150,842,019,596
02528795 SDATAS S A S 2015 50,000,000
02324820 SDI SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 2015 1,307,901,686
01941882 SEAL LINE DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02407875 SEALY 12 DE OCTUBRE COLCHONES EL
DORADO S.A
2015 21,672,343
02521452 SEALY 122 - COLCHONES EL DORADO S.A 2015 1,598,952
02344695 SEALY 147 - COLCHONES EL DORADO S A 2015 34,980,049
02521448 SEALY SANTA FE - COLCHONES EL DORADO
S.A
2015 16,042,837
02388498 SEALY STORE 118-COLCHONES EL DORADO S
A
2015 17,084,723
02452152 SEBASTIAN BJ PELUQUERIA 2015 10,000,000
01648483 SECTOR PC JH 2015 1,280,000
01894944 SECTOR PC JH 1 S.A.S. 2015 1,280,000
02518294 SEFORA 0917 2015 10,309,600
00773907 SEGARQ LIMITADA 2015 2,214,811,347
02520378 SEGOVIA RODRIGUEZ YOLIMA ABIGAIL 2015 1,232,000
02498877 SEGUICOL S A DE C V  SUCURSAL COLOMBIA 2015 10,000,000
00490307 SEGURA BUITRAGO GERARDO AUGUSTO 2015 287,523,000
02335495 SEGURA CAMPO DIANA CELESTE 2015 1,000,000
02099198 SEGURA CASTRO DORIS ALBA 2015 2,700,000
02235539 SEGURA GUARIN JORGE YAIR 2015 4,000,000
02214140 SEGURA GUARIN LEONARDO 2015 7,000,000
02336598 SEGURA MONCADA SANDRA PATRICIA 2015 10,000,000
02133425 SEGURA NAVARRO JOHANNA 2013 500,000
02133425 SEGURA NAVARRO JOHANNA 2014 500,000
02133425 SEGURA NAVARRO JOHANNA 2015 1,280,000
01278720 SEGURCOM LTDA 2015 423,169,000
00131083 SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA 2015 17,010,003,000
01149572 SEGURIDAD ATEMPI LTDA 2015 1
01818321 SEGURIDAD ELIAR LIMITADA 2015 641,264,774
02012875 SEGURIDAD GUSEG LTDA 2015 315,000,000
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01943301 SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS
ESMERALDA LTDA
2015 1,350,000
00090581 SEGURIDAD SURAMERICA 2015 10,000,000
00090580 SEGURIDAD SURAMERICA LIMITADA 2015 886,919,957
01877838 SEGURIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DE
COLOMBIA LIMITADA SETECPROCOL LTDA
2015 583,072,578
02235501 SEGURIDAD Y RASTREO LTDA 2015 315,922,696
02280272 SEGURIDAD Y VIGILANCIA GARBELL LTDA 2015 406,898,000
01950451 SEGUROS ALIADOS LIMITADA 2015 138,437,820
02453953 SEGUROS DE LEY LTDA 2015 6,867,314
02034735 SEKAFE INGENIERIA S A S 2015 2,500,000
01962262 SELECT VALUE TRADING CORP DE COLOMBIA
SAS
2015 3,824,682,840
01858676 SELTA LTDA 2014 14,135,116
01858676 SELTA LTDA 2015 14,135,116
01933318 SELTIFLEX SAS 2015 56,050,000
01112085 SEMATI LIMITADA 2015 10,000,000
02490528 SEMPMIRA S.A.S. 2015 5,513,000
02379539 SENDA NATIVA 2015 100
02349949 SENDA NATIVA SAS 2015 2,357,000
02270645 SENSACIONES DE MI TIERRA 2013 1
02270645 SENSACIONES DE MI TIERRA 2014 1
02270645 SENSACIONES DE MI TIERRA 2015 1
02393612 SEÑAL-PARQUES SAS 2015 10,000,000
02212789 SEÑORA BONITA 2015 1,000,000
01866497 SEPULVEDA CORZO RUBY ADALGISA 2015 1,288,000
01937078 SEPULVEDA FLORESMILA 2015 1,280,000
00725188 SEPULVEDA FUENTES JUAN MANUEL 2015 7,600,000
02338777 SEPULVEDA MATEUS GLORIA ISABEL 2015 2,000,000
02373954 SEPULVEDA MONTOYA VICTOR ANDRES 2014 500,000
02373954 SEPULVEDA MONTOYA VICTOR ANDRES 2015 1,288,700
01617501 SEPULVEDA PEDRAZA ABEL 2015 800,000
02059191 SEPULVEDA RAMIREZ SIERVO 2015 1,500,000
02360954 SER MULTIPROYECTOS SAS 2015 1,000,000
02372549 SER PROYECTOS SAS 2015 1,000,000
01093888 SERACIS LTDA BOGOTA 2015 200,000,000,000
02317675 SERPA MENDOZA ERNESTO 2015 10,205,067
00934827 SERPETROTEC DE COLOMBIA S A S 2015 1,332,260,000
02338461 SERRANA S A S 2015 831,068,000
02444117 SERRANO GOMEZ NORELY 2015 110,000
02448064 SERRANO MARTHA NIEVES 2015 100,000
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02356999 SERRANO MOLINA MARIA ANGELICA 2015 60,000,000
02180890 SERRANO QUILINDO ELVIA 2015 1,280,000
02437509 SERRANO SUAREZ JANNETH 2015 200,000
00227166 SERRANO TRUJILLO HERMIDES 2014 1,000,000
00227166 SERRANO TRUJILLO HERMIDES 2015 1,000,000
01535044 SERRBANO E HIJOS & CIA S EN C 2015 899,927,704
02457155 SERSALUD RESTREPO 2015 10,000,000
02457151 SERSALUD RESTREPO S.A.S. 2015 10,000,000
02088703 SERTEC E D S 2014 4,000,000
02088703 SERTEC E D S 2015 6,000,000
02350840 SERTECSA SERVICIOS TECNICOS S A S 2015 113,437,949
02480601 SERVADE LOGISTICS S.A.S 2015 29,020,101
00243712 SERVES 2015 1,260,000
02357930 SERVES FABRIC DECORATION SAS 2015 21,000,000
01957530 SERVI AUTOS ARAQUE 2015 1,200,000
02467407 SERVI CATAMI SAS 2015 10,000,000
01506502 SERVI CEL DH 2014 1,200,000
01506502 SERVI CEL DH 2015 1,200,000
01903762 SERVI FORROS CAR 2015 2,000,000
02201925 SERVI FRENOS S H L 2015 1,000,000
01817327 SERVI LA FE 2015 1,900,000
01303959 SERVI MECATRONICA INDUSTRIAL E U 2015 25,900,000
00847981 SERVI RIT LTDA RESPUESTA INMEDIATA EN
TECNOLOGIA
2015 164,869,000
02076910 SERVI TECNI COLOMBIA S A S 2015 50,000,000
00583955 SERVIACCESORIOS S A S 2015 3,564,793,180
02367488 SERVIASEOS Y FACHADAS ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
02528165 SERVICE POWER PETROLEUM SAS 2015 10,010,516
02024194 SERVICELL OA DH 2015 1,200,000
02494450 SERVICENTRO CARRERA 50 2015 1,200,000
00633869 SERVICENTRO ESSO CARRERA 30 2015 25,000,000
02175702 SERVICES & INVESTMENT HOLDING S A S 2015 1,644,069,288
02194773 SERVICEUTICOS LTDA 2015 391,475,215
02470443 SERVICIO AL CLIENTE OBRA Y JARDIN 2015 1,200,000
01210466 SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO
EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDO UTILIZAR
LA
2013 1,000,000
01210466 SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO




01210466 SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO
EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDO UTILIZAR
LA
2015 1,000,000
01026158 SERVICIO AUTOMOTRIZ J V 2015 1,500,000
02194190 SERVICIO DE ASEO SERVICER 2015 3,000,000
02134872 SERVICIO DE CONSERJERIA Y
ADMINISTRACION NACIONAL DE COLOMBIA
LTDA SERVICONAL DE COLOMBIA LTDA
2015 20,000,000
01852122 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
LOCATIVO LIMITADA
2015 5,000,000
01166569 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXITO LTDA 2015 65,067,931
00365197 SERVICIO ELECTRICO SELMAR 2015 3,110,900
02079241 SERVICIO ELECTRICO SOUND STARD PLUS 2015 5,500,000
02507339 SERVICIO ELECTRONICO AUTOMOTRIZ CESAR
BARRERO
2015 10,000,000
01242207 SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE
ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S.
2015 1,218,326,222




00953321 SERVICIO INMEDIATO EN LA SALUD 2015 2,000,000
02122561 SERVICIO LOGISTICO FARMACEUTICO SAS 2015 1,292,337,577
02135737 SERVICIO MAZUREN 2015 1,200,000
02445172 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ JUAN DE
JESUS
2015 1,200,000
01683618 SERVICIO TECNICO CASTILLO MISAEL 2015 2,500,000
02396292 SERVICIO TECNICO LEWISLAZ 2015 1,900,000
01524504 SERVICIOS AMANCO S A 2015 55,538,975,000
01346262 SERVICIOS CANDELA NORTH HILLS S EN C 2015 10,300,000
02256075 SERVICIOS CJ 2015 1,000,000
S0020522 SERVICIOS COOPERATIVOS DE COLOMBIA
PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA
COSERCOOP
2015 3,842,166,471
01992751 SERVICIOS DE IMPULSADORES SAS 2015 871,356,776
02340821 SERVICIOS DE INGENIERIA & CONSULTORIA
DE PROYECTOS SAS
2015 39,982,392
02469871 SERVICIOS DE MERCADEO DE RADIO S A S 2015 1,566,183,636
02168200 SERVICIOS DE OPERACION INTEGRAL
EMPRESARIAL S A S
2015 6,500,000
02454977 SERVICIOS ESPECIALES SPARK SAS 2015 10,000,000
02495614 SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES S A
S
2015 2,000,000




01958390 SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRALES
A.A.A
2012 300,000
01958390 SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRALES
A.A.A
2013 300,000
01958390 SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRALES
A.A.A
2014 300,000
02358962 SERVICIOS INMOBILIARIOS METRICA SAS 2015 4,808,446,357
02119518 SERVICIOS INTEGRALES A LA CADENA
INDUSTRIAL S A S
2015 143,999,000
02179342 SERVICIOS INTEGRALES DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA SIDCOCIV
LTDA
2014 50,000,000
02341664 SERVICIOS INTEGRALES WOW S A S 2015 1,000,000
01987127 SERVICIOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS EN
COMUNICACIONES-SIATEC LTDA
2015 40,125,000
01296273 SERVICIOS PROFESIONALES DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA SPAI
2013 1,000,000
01296273 SERVICIOS PROFESIONALES DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA SPAI
2014 1,000,000
01296273 SERVICIOS PROFESIONALES DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA SPAI
2015 1,000,000
02522118 SERVICIOS PUBLICITARIOS DE RADIO S A S 2015 871,016,102
02526271 SERVICIOS SERVITRONER SAS 2015 15,000,000
00938181 SERVICIOS TECNICOS PIRAQUIVE 2015 1,250,000
02349260 SERVICIOS Y SOLUCIONES ANDINA SAS 2015 1,000,000
02199913 SERVICIOS.IN S A S 2015 113,843,000
02021926 SERVICORTES J M R 2015 4,000,000
02524828 SERVICROMO LA 16 2015 1,230,000
02053616 SERVIDELTRA S A S 2015 83,831,000
02503618 SERVIEMPRESARIAL JSR SAS 2015 3,000,000
02144388 SERVIGIAS DE COLOMBIA UN MUNDO EN
SEGURIDAD
2014 100,000
02144388 SERVIGIAS DE COLOMBIA UN MUNDO EN
SEGURIDAD
2015 100,000
01824608 SERVIKOM COTA 2015 86,000
01547969 SERVIKOM LTDA 2015 14,745,474,690
01423055 SERVIMAGAR 2015 2,000,000
01153482 SERVIMARCOS 2012 1,000,000
01153482 SERVIMARCOS 2013 1,000,000
01153482 SERVIMARCOS 2014 1,000,000
01153482 SERVIMARCOS 2015 1,200,000
01389092 SERVIMARMI  S A S 2015 752,911,903
01745843 SERVIMERCADOS DEL HUERTO 2015 2,300,000
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02529467 SERVIPLANTAS Y JARDINES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,500,000
02087474 SERVIPLAZAS S A S 2012 500,000
02087474 SERVIPLAZAS S A S 2013 500,000
02087474 SERVIPLAZAS S A S 2014 500,000
02087474 SERVIPLAZAS S A S 2015 500,000
02288138 SERVIPLOTTER HM 2015 1,100,000
02069752 SERVIPRONTO RE 2015 1,500,000
02069749 SERVIPRONTO RE SAS 2015 128,420,308
01933535 SERVIRED COM 2015 1,200,000
02027303 SERVIROLLOS 2015 1,000,000
02391989 SERVISOLUCIONES ERC SAS 2015 5,000,000
01871909 SERVIT EXPRESS JC 2015 7,390,000
01679601 SERVITECGRAF LTDA 2015 2,000,000
02200601 SERVITELSEG 2015 1,180,000
01397266 SERVITORNO DEL SUMAPAZ 2015 1,000,000
02305359 SETAI S.A. 2015 2,237,697,000
02409621 SETENTA VEINTE SAS 2015 14,000,000
01618183 SETIGAS 2015 1
02432114 SEVERINO PRODUCCIONES SAS 2015 125,080,000
02137488 SEVILLA ANACONA MYRIAM 2015 10,000,000
02491951 SEVILLA CAFE COLOMBIA C.I. S.A.S. 2015 20,000,000
02072116 SG TEXMODA SAS 2015 40,000,000
01813003 SGC SISTEMAS DE GESTION 2012 2,400,000
01813003 SGC SISTEMAS DE GESTION 2013 2,400,000
01813003 SGC SISTEMAS DE GESTION 2014 2,400,000
01937588 SGF GLOBAL EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES S A S
2015 1,117,028,046
02129933 SGI CONSULTING GROUP SAS 2015 344,218,993
01927090 SHALOM C.P 2012 1,200,000
01927090 SHALOM C.P 2013 1,200,000
01927090 SHALOM C.P 2014 1,200,000
01927090 SHALOM C.P 2015 1,200,000
00967783 SHALON STILOS 2015 2,000,000
01867736 SHARITO PARRILLA 2010 1,000,000
01867736 SHARITO PARRILLA 2011 1,000,000
01867736 SHARITO PARRILLA 2012 1,000,000
01867736 SHARITO PARRILLA 2013 1,000,000
01867736 SHARITO PARRILLA 2014 1,000,000
01867736 SHARITO PARRILLA 2015 1,000,000
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02280108 SHEKINAH GOURMET LA FICHA CLAVE DEL
SABOR
2015 1,200,000
00147959 SHERLEG S A S 2015 27,017,887,366
01876893 SHOW AND TRADE MARKETING VIVENCIAL 2015 1,054,628,611
01086107 SHOW AND TRADE MARKETING VIVENCIAL S A
S
2015 1,054,628,611
S0013339 SHRINE CLUB DE COLOMBIA 2015 28,712,736
02426540 SI LA FOMEQUEÑA 2015 1,200,000
01628309 SIA ADUANERA LOPEZ SA 2015 100,000,000,000,00
1
02193628 SIAUCHO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02252953 SICA SERVICES S A S 2015 95,856,995
02410517 SICACHA BUSTOS CARLOS YOBANY 2015 1,000,000
01855190 SICAT S.A.S 2015 555,854,489
02485295 SICOMORO 2015 1,200,000
02471179 SIDZOO SAS 2015 25,405,359
00255925 SIE COMPAÑIA DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES S.A.S
2015 46,275,719,151
02036864 SIEMBRA TH SAS 2015 467,100,000
00658805 SIEMPRE JUNTOS S A S 2015 5,263,978,579
01604944 SIERRA BUITRAGO ANA VICTORIA 2015 1,500,000
01953379 SIERRA CAMACHO DAIANNA 2015 1,199,000
01538150 SIERRA CARRASQUILLA CARLOS HERNANDO 2015 700,481,009
01947450 SIERRA CARRASQUILLA JOSE MARIA 2015 269,379,900
02491816 SIERRA CARRILLO MARY LUZ 2015 1,000,000
01871550 SIERRA CLAVIJO MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
02345096 SIERRA FAJARDO GUILLERMO 2015 2,200,000
01418168 SIERRA LOZANO NELSON 2015 1,200,000
02319637 SIERRA LUNA LUCILA ISABEL 2015 1,280,000
01021987 SIERRA MARTINEZ NOE 2015 412,077,776
01574062 SIERRA MAYORGA ANA YESMIN 2015 150,000
00915581 SIERRA PARRA JORGE ELIECER 2015 1,288,700
02503386 SIERRA ROA JONATHAN HERNAN 2015 10,000,000
01981199 SIERRA SIERRA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01981199 SIERRA SIERRA LUZ MARINA 2015 1,000,000
00531049 SIERRAFLOR S.A.S 2015 1,888,971,604
01978199 SIERRAOSPINA MANTENIMIENTO LAGOS SAS 2015 329,489,425
02239159 SIETE TURISMO ESTRATEGICO SAS 2015 186,795,138
02529615 SIETECATORCE SAS 2015 1,000,000




01962389 SIGLO DEL HOMBRE COMERCIALIZADORA SAS 2015 11,906,411
00488166 SIGLO DEL HOMBRE EDITORES LTDA 2015 3,500,000
00488165 SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S A 2015 3,528,238,914
01056189 SIGNOS EF 2014 1,000,000
02318709 SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS 2015 755,582,491
01922787 SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SLP
SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 77,644,778
00782826 SIJAT MANN PETER FERENC JOHANNES 2015 15,507,000
02147561 SILENCIADORES ORTIZ 2014 1,100,000
02147561 SILENCIADORES ORTIZ 2015 1,200,000
00122862 SILENCIADORRES COLOMBIA 2015 800,000
02503686 SILICON SOFTWARE SAS 2015 5,000,000
01578156 SILLAS Y PARTES 2015 7,879,797,000
02480912 SILMARIL SAS 2015 62,000,000
00817083 SILVA CARLOS MANUEL 2015 1,200,000
02295740 SILVA CASTELLON SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
00763209 SILVA CORDOBA CARMEN 2015 680,000
02410936 SILVA DIAZ MARTIN GUILLERMO 2015 2,600,000
02330904 SILVA FUENTES SONIA LUDYS 2014 1,170,000
02330904 SILVA FUENTES SONIA LUDYS 2015 1,170,000
00291230 SILVA GOMEZ JUAN PABLO 2015 12,000,000
01241556 SILVA GUERRERO JOSE MAURICIO 2015 4,600,000
01555747 SILVA MONDRAGON MARCEL HERNANDO 2015 1,280,000
02357562 SILVA MORENO JOSE DEL CARMEN 2015 1,175,000
02048504 SILVA PIMENTEL LEONOR 2015 500,000
02472688 SILVA RUIZ STELLA 2015 500,000
01837068 SILVA TIRADO NATALIA ANDREA 2015 2,200,000
01328377 SILVA Y HENAO INGENIEROS CONSULTORES
LTDA
2012 3,000,000
01328377 SILVA Y HENAO INGENIEROS CONSULTORES
LTDA
2013 3,000,000
01328377 SILVA Y HENAO INGENIEROS CONSULTORES
LTDA
2014 3,000,000
02485516 SILVER SUMMER - CENTRO COMERCIAL TUNAL 2015 20,000
02469888 SILVER SUMMER GROUP S A S 2015 313,137,225
02384274 SIMA 82 S A S 2015 1,000,000
00976737 SIMBASICA CONTRERAS ALIRIO 2015 5,000,000
02519900 SIMULACION Y ANALISIS SOCIOECONOMICO
SAS
2015 4,000,000
02066524 SINCROAGAS LA 80 2015 1,200,000
02325145 SINEA S.A.S. 2015 50,662,594,081
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02117172 SINERGY TEJIDOS SAS 2015 1,348,166,178
01589254 SINGER COSER 2015 1,600,000
02061823 SINTETICOS HASCAL S A S 2015 1,114,597,955
S0025781 SION GLOBAL NETWORK FUNDACION CUYA
SIGLA DE USO EXCLUSIVO SERA S G N
2013 1
S0025781 SION GLOBAL NETWORK FUNDACION CUYA
SIGLA DE USO EXCLUSIVO SERA S G N
2014 1
S0025781 SION GLOBAL NETWORK FUNDACION CUYA
SIGLA DE USO EXCLUSIVO SERA S G N
2015 1,000,000
01872231 SION JOYERIA Y RELOJERIA 2015 17,865,000
01776467 SISTEMA & SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 10,000,000
02119044 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION Y
ESTRATEGIA LEGAL S I I E L S A S
2015 60,065,153
02427918 SISTEMA INTEGRAL DE INVESTIGACION EN
SERVICIO SAS
2015 2,000,000
01516070 SISTEMA LOGISTICO ADUANERO LTDA 2015 790,100,000
01793297 SISTEMA NACIONAL DE LA SEGURIDAD
PRIVADA LTDA
2015 2,000,000
02529113 SISTEMAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL S A
S
2015 10,000,000
02528527 SISTEMAS DE PERFORACION Y GEOTECNIA S
A S
2015 1,000,000
00688515 SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y
MONITOREO ATEMPI S A
2015 1,546,928,000
01161440 SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y
MONITOREO ATEMPI S.A SEMA S.A
2015 15,926,000
01011579 SISTEMAS INTEGRALES C M L LTDA 2015 45,000,000
01591731 SISTEMAS INTERACTIVOS DE GESTION
ADMINISTRATIVA SIGA LTDA OUTSOURCING
TECNOLOGICO PARA PYMES
2015 30,759,000
01042501 SISTEMAS MEDICO QUIRURGICOS LTDA 2015 5,000,000
00096847 SISTEMAS MEDICOS SAS 2015 3,044,624,857
00948066 SISTEMAS MULTIIMAGEN LTDA 2015 3,233,198,886
02319015 SISTENG- SISTEMAS TECNICOS INTEGRALES 2015 10,205,067
02320821 SITIO AUTOMOTRIZ 2015 1,200,000
01647892 SIU 2015 1,811,864,506
01724161 SIU 2015 1,811,864,506
00866513 SIU 2015 1,811,864,506
01849913 SIU 2015 1,811,864,506
02418222 SIXMA IMPRESOS 2015 800,000
02188526 SIZA FUENTES AMIRTO 2015 5,000,000
02254177 SK OTHILA PRODUCTOS DE ASEO SAS 2015 5,700,000
02515897 SKALA INVERSIONES S.A.S 2015 1,610,000,000
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02165032 SKECHERS CALIMA 2015 217,753,278
02217536 SKECHERS CENTRO MAYOR 2015 217,757,087
02527400 SKETCHED SAS 2015 2,000,000
01333954 SKIN MASTER 2015 3,128,021,529
01333696 SKIN MASTER S A 2015 3,128,021,529
02461416 SKINCLASS S.A.S 2015 185,159,927
01351016 SMART BUSINESS INTEGRATORS S.A.S. 2015 1,552,057,000
00995455 SMART NETWORK TELECOMMUNICATIONS
LIMITADA
2015 708,064,000
02439945 SMIDT SUMINISTRO MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL DE TRANSPORTE
2015 2,000,000
01343456 SMILE QUALITY CLINICA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA SAS
2015 102,198,968
01870494 SNEAKERS SHOP 2015 6,500,000
02335412 SOA CONSULTING WORLD S A S 2015 88,877,777
02428354 SOACHA FORERO JUAN CARLOS 2015 3,300,000
00529144 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE ESTACIONES
DE SERVICIO POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 6,410,162,279
00065687 SOCIEDAD AGROPECUARIA LA FLORIDA LTDA 2015 3,136,620,417
01704971 SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL COLOMBIAN BUSINESS &
ENGINEERING COMPANY S.A.
2008 1
01704971 SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL COLOMBIAN BUSINESS &
ENGINEERING COMPANY S.A.
2009 1
01704971 SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL COLOMBIAN BUSINESS &
ENGINEERING COMPANY S.A.
2010 1
01704971 SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL COLOMBIAN BUSINESS &
ENGINEERING COMPANY S.A.
2011 1
01704971 SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL COLOMBIAN BUSINESS &
ENGINEERING COMPANY S.A.
2012 1
01704971 SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL COLOMBIAN BUSINESS &
ENGINEERING COMPANY S.A.
2013 1
01704971 SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL COLOMBIAN BUSINESS &
ENGINEERING COMPANY S.A.
2014 1
01704971 SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL COLOMBIAN BUSINESS &
ENGINEERING COMPANY S.A.
2015 1
00908008 SOCIEDAD ANONIMA DE TELECOMUNICACIONES
S A SATELCO S A
2015 925,335,364
02428248 SOCIEDAD ARIZONA SAS 2015 30,000,000
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02011735 SOCIEDAD CANTAGUA SAS 2015 26,960,324
02050512 SOCIEDAD CAPITAL SAS 2015 501,378,538
S0014304 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGIA
Y REANIMACION SCARE
2015 195,572,992,081
S0002857 SOCIEDAD COLOMBIANA DE DEFENSA DEL
CIEGO
2015 50,000
S0002001 SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA 2015 3,224,348,834
01991545 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL BSC VITAL SAS
2014 53,249,000
01991545 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL BSC VITAL SAS
2015 52,816,000
00017381 SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 2015 125,572,000
02525099 SOCIEDAD DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS
S A S
2015 100,000
00152983 SOCIEDAD DE EMFERMERAS PROFESIONALES
LIMITADA
2015 218,425,284
00152982 SOCIEDAD DE ENFERMERAS PROFESIONALES
LIMITADA
2015 9,943,330,855
00203263 SOCIEDAD DE INGENIERIA CIVIL MECANICA
ELECTRICA Y SISTEMAS SICMES  SAS
2015 3,198,649,240
02126141 SOCIEDAD DE MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE
GOLF SOMAGOLF SAS
2015 27,218,000
01274340 SOCIEDAD EDUCACIONAL LOS ANDES Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 400,401,622
01368483 SOCIEDAD EDUCATIVA ERASMO DE ROTTERDAM
LTDA
2014 538,654,774
01368483 SOCIEDAD EDUCATIVA ERASMO DE ROTTERDAM
LTDA
2015 351,112,279
00740469 SOCIEDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE
SALES S A.
2015 1,594,261,000
00160316 SOCIEDAD FOTOGRAFICA COLOMBIANA S.A. 2015 2,161,954,525
01976495 SOCIEDAD GENERADORA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS SOGESS SAS
2015 316,001,702
02325312 SOCIEDAD HOTELERA TOSCANA SAS 2015 143,815,000
00950978 SOCIEDAD MANA SAS 2015 1,000,000
00296386 SOCIEDAD MIEL LIMITADA 2015 30,042,000
02308342 SOCIEDAD ORGANIZACION EMPRESARIAL DE
MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE GOLF SOOMA
GOLF SAS
2015 309,016,903
01998627 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
COLPILAS S.A.S
2015 284,600,000
01844032 SOCIEDAD PORTUARIA COALCORP S A 2015 13,571,946,000
02352922 SOCIEDAD PORTUARIA DE SAN ANTERO S.A. 2015 3,251,232,213
01676110 SOCIEDAD PORTUARIA PACIFIC PORT S.A. 2015 1,061,179,932
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00150154 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE CARGA -
SOTRACARGA
2015 21,000,000
00150153 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE CARGA SAS.
SOTRACARGA SAS
2015 1,425,189,013
01859702 SOCOVIS DOS LTDA 2015 57,104,624,967
02208483 SODECOL SAS 2015 1,744,356,674
02412964 SODRE FERREIRA CLARA INES 2015 1,000,000
01895868 SOF BROASTER 2015 2,800,000
02074183 SOFTKEY SAS 2015 69,667,969
01996372 SOFTMED S A S 2015 1,417,000
00840974 SOFTWARE Y CALIDAD HUMANA SOFT TEAM
SAS
2015 1,408,712,634
00876070 SOFTWEB ASESORES S.A.S. 2015 2,078,350,497
01846508 SOFYTEK S.A.S 2015 169,016,000
02390606 SOGAMOSO GARCIA LEIDY MAYERLY 2015 25,000,000
01516652 SOL MAR AIRE LTDA 2015 324,664,676
01516692 SOL MAR AIRE LTDA 2015 54,254,238
02364241 SOL Y LUNA VELAS PARA TODA OCASION 2015 1,000,000
00143291 SOL Y MAR 2015 256,980,005
00143290 SOL Y MAR LIMITADA AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO
2015 256,980,005
02311585 SOLANO MARTINEZ MARTHA TEODOLINDA 2015 2,000,000
00649172 SOLANO PRIETO MARCOS ANTONIO 2015 38,269,000
01443166 SOLANO QUINTERO RICARDO 2015 5,400,000
00325413 SOLANO RIVERA RAMIRO 2015 1,288,700
01332106 SOLANO ROBLEDO RUTH FRANCISCA 2006 300,000
01332106 SOLANO ROBLEDO RUTH FRANCISCA 2007 300,000
01332106 SOLANO ROBLEDO RUTH FRANCISCA 2008 300,000
01332106 SOLANO ROBLEDO RUTH FRANCISCA 2009 300,000
01332106 SOLANO ROBLEDO RUTH FRANCISCA 2010 300,000
01332106 SOLANO ROBLEDO RUTH FRANCISCA 2011 300,000
01332106 SOLANO ROBLEDO RUTH FRANCISCA 2012 300,000
01332106 SOLANO ROBLEDO RUTH FRANCISCA 2013 300,000
01332106 SOLANO ROBLEDO RUTH FRANCISCA 2014 300,000
01332106 SOLANO ROBLEDO RUTH FRANCISCA 2015 300,000
02507603 SOLAQUE & ASOCIADOS S A S 2015 23,668,159
00696265 SOLAR GLASS 2015 125,061,576
00640604 SOLAR GLASS LTDA 2015 732,567,943
02427864 SOLECITO.COM 2015 1,000,000
02191603 SOLEDAD LUIS ENRIQUE 2013 3,000,000
02191603 SOLEDAD LUIS ENRIQUE 2014 3,500,000
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02191603 SOLEDAD LUIS ENRIQUE 2015 5,000,000
01603642 SOLER CASTELBLANCO ELISEO 2015 2,000,000
02432870 SOLER DE MENDEZ MARLEN 2015 520,000
01508733 SOLER GRIJALBA JOSE RAFAEL 2015 10,307,800
02410496 SOLER MORALES LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
02495336 SOLER PARRA JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01824798 SOLER PULIDO JOSE ANGEL 2015 1,288,700
00463718 SOLER SMITH RAFAEL 2015 18,040,500
02003307 SOLER VARGAS YANIRA HELENA 2015 3,000,000
02481459 SOLESCA SAS 2015 19,802,200
02455076 SOLEYS & CIA S C A 2015 5,000,000
01469767 SOLO DISCOS 98 2015 9,510,000
01407474 SOLO FRENOS AUTO ESTOP 2015 4,500,000
01738365 SOLO HYUNDAI Y DIESEL LTDA 2015 839,077,502
01993070 SOLO HYUNDAI Y DIESEL LTDA 2015 10,000,000
01520716 SOLO TAIMERS 2015 1,100,000
02201771 SOLORZA CORTES DANIEL ANDRES 2015 1,200,000
02176084 SOLORZANO CUBIDES JOSE YVAN 2014 1,200,000
02176084 SOLORZANO CUBIDES JOSE YVAN 2015 1,200,000
01783152 SOLORZANO GALAN JORGE 2015 800,000
02354117 SOLORZANO ORTIZ ROSALBA 2015 1,500,000
02114616 SOLUCION  CONSTRUCTIVA S.A.S 2015 44,590,000
01815260 SOLUCION INMOBILIARIA FINCA RAIZ E U 2015 350,476,712
02287752 SOLUCION INTEGRAL EN MENSAJERIA,
ENVIOS Y GIROS SIMEG
2015 3,000,000
02223220 SOLUCIONA CONSULTORIA Y NEGOCIOS
S.A.S.
2015 65,204,922
01713282 SOLUCIONES AMBIENTALES ESTRATEGICAS
LTDA
2015 444,858,732
02389777 SOLUCIONES ART 2-3D S A S 2015 3,000,000
02194767 SOLUCIONES AVANZADAS EN TECNOLOGIA
INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A.S.
2015 16,487,092
02176599 SOLUCIONES C M TORRES CORREA S A S 2015 1,000,000
01070283 SOLUCIONES CHARTER DE COLOMBIA LTDA 2015 33,502,000
01791159 SOLUCIONES CONTABLES F P 2015 1,000,000
01303343 SOLUCIONES CREATIVAS INTERNACIONAL 2015 1
00981003 SOLUCIONES CREATIVAS INTERNACIONAL SAS 2015 185,863,937
02368126 SOLUCIONES DE DISEÑO ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION SAS
2015 25,000,000





02437561 SOLUCIONES EN COMUNIDAD SAS 2015 15,000,000
02415978 SOLUCIONES EN EPIDEMIOLOGIA Y SALUD
OCUPACIONAL PC SAS
2015 78,946,572
01470603 SOLUCIONES EN INFORMATICA ELECTRONICA
Y DE SISTEMAS SIES LTDA.
2015 38,625,000
02384073 SOLUCIONES EN INGENIERIA AR SAS 2015 20,435,431
02230960 SOLUCIONES EN INGENIERIA Y TECNOLOGIA
Y REDES
2015 1,000,000
02148154 SOLUCIONES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA
SAS
2015 54,612,000
02279776 SOLUCIONES ENERGETICAS LIMPIAS S A S 2015 1,074,158,935
02284481 SOLUCIONES EW SAS 2015 307,970,281
02419094 SOLUCIONES HOTELERAS 2015 8,500,000
02387306 SOLUCIONES HOTELERAS SAS 2015 198,980,480
01617503 SOLUCIONES HOY 2015 800,000
01966189 SOLUCIONES HYTORC COLOMBIA S A S 2015 1,458,181,000
02232785 SOLUCIONES INDUSTRIALES M G A 2015 1,000,000
02415471 SOLUCIONES INMEDIATAS 1A 2015 1,200,000
02330348 SOLUCIONES INMOBILIARIAS





01876743 SOLUCIONES INTEGRALES EFECTIVAS LTDA. 2015 5,002,712
02269773 SOLUCIONES INTELIGENTES KPO S A S 2015 10,000,000
02034013 SOLUCIONES INTELIGENTES S I S A S 2015 386,269,028
02172183 SOLUCIONES JURIDICAS AMBIENTALES
CONSULTORES S A S
2015 2,314,374,000
02504733 SOLUCIONES LOGISTICAS ENGIMAG SAS 2015 24,998,000
02290046 SOLUCIONES NEUMATICAS Y FERRETERIA SAS 2015 67,314,000
02424420 SOLUCIONES PARA EL HOGAR 2015 1,000,000
02331092 SOLUCIONES PARA LA ECONOMIA SOLIDARIA
CONRESPALDO COM SAS
2015 1,000,000
02445687 SOLUCIONES PRECISAS & HSEQ SAS 2015 1,000,000
02294965 SOLUCIONES PRECISAS SAS 2015 4,700,000
02193379 SOLUCIONES SEGURAS EN TECNOLOGIA
S.A.S.
2015 288,903,444
02528543 SOLUCIONES SIMPLES E INTEGRALES SAS 2015 2,000,000
01942872 SOLUCIONES TECNIAGRICOLAS SAS 2012 1,000,000
01942872 SOLUCIONES TECNIAGRICOLAS SAS 2013 1,000,000
01942872 SOLUCIONES TECNIAGRICOLAS SAS 2014 1,000,000
02092109 SOLUCIONES TECNOLOGICAS J S 2015 10,953,000
02527375 SOLUCIONES VITALES INTEGRALES S A S 2015 1,000,000
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01940577 SOLUCIONES W 2015 500,000
02426760 SOLUCIONES Y COMUNICACIONES INF. LOPEZ 2015 1,100,000
02416189 SON AND BAR 2015 3,600,000
01933861 SON DE ASAR 2015 7,250,000
01988167 SONIDO INFINITO 2015 1,145,451,122
01212197 SONIDO Y ACUSTICA SAIMON Y ADREW S Y A 2015 1,288,000
01719707 SONOCARE S.A.S 2015 517,691,159
02025660 SONOMA COLOMBIA SAS 2015 4,077,665,664
01200651 SONRISAS IDEALES 2015 1,288,000
00918509 SONYCEL 2015 1,270,000
01018158 SOPAS Y CARNES YURISTEFAN 2014 900,000
01018158 SOPAS Y CARNES YURISTEFAN 2015 900,000
02117626 SOPAS Y PLATICOS DE SAN Y PATICO 2015 5,000,000
01760230 SOPHIA CAFE BAR 2015 1,280,000
02424983 SOPHIES CREATIONS SAS 2015 2,000,000
02482198 SOPO MONCADA LORENA 2015 1,200,000
02509851 SOPORTE ACTIVO EMPRESARIAL SAS 2015 3,500,000
01229811 SOPROBER S A 2015 510,701,258
02464599 SOSA HERMANOS S A S 2015 50,500,000
02380404 SOSA IZARIZA SANDRA BRICEIDA 2015 1,850,000
01450325 SOSA SOSA BLANCA INES 2015 2,501,000
02529040 SOSTENIBILIDAD LEGAL SAS 2015 1,000,000
02313146 SOTAR VILLAGRAN ANGELICA 2015 1,500,000
01856784 SOTELO CAMACHO SANDRA LILIANA 2014 500,000
01856784 SOTELO CAMACHO SANDRA LILIANA 2015 1,280,000
01988612 SOTELO CRUZ ANGELA CRISTINA 2015 800,000
02036004 SOTELO DIAZ DANIEL FERNANDO 2015 5,000,000
01617884 SOTELO LUZ ANGELA 2015 600,000
02406272 SOTELO MORENO YASMIN 2015 6,500,000
00797719 SOTELO NOVOA JULIO ROBERTO 2015 1,220,000
02496354 SOTELO SANCHEZ OSWALDO EXCEHOMO 2015 1,200,000
02134267 SOTO AVILA SANDY JASBLEIDY 2015 5,799,000
02397274 SOTO GARCIA JOSE ORLANDO 2015 1,100,000
02417397 SOTO PINEDA GUSTAVO ALFREDO 2015 1,800,000
01695663 SPLENDOR ESTETICA 2015 1,280,000
01266973 SPORT CREACION 2012 700,000
01266973 SPORT CREACION 2013 700,000
01266973 SPORT CREACION 2014 700,000
01266973 SPORT CREACION 2015 1,650,000
02505997 SPORT PACIFIC TENNIS 2015 10,000,000
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02509476 SPORTSLAND COLOMBIA SAS 2015 15,000,000
01315824 SR SERVIEQUIPOS LTDA 2015 582,718,190
02349616 SRF CONSULTORES S A S 2015 1,224,540,535
01775957 SSLON DE BELLEZA D MARYS 2015 7,000,000
02527898 STANDARD COURIER EXPRESS S.A 2015 20,000,000
02298853 STANZIA CALLEJA S.A.S. 2015 153,552,165
02374217 STAR BIKE 2015 1,000,000
01905483 STAR STORE ACCESORIOS 2015 1,000,000
01248033 STAR SUITE RESORT 2015 9,000,000
01031593 STARNET DE COLOMBIA LTDA 2015 9,000,000
02082520 STARNET INGENIERIA DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02098409 STATION COFFE GOOD 2015 1,900,000
02239388 STE & JEY 2015 1,000,000
00760971 STEAK EN CARNES LO MEJOR... 2015 1,500,000
01546249 STEEL MADE LIMITADA 2015 53,828,503
01527331 STEFANY TELECOMUNICACIONES 2015 1,288,000
02428645 STELAL S A S 2015 31,800,000
02388253 STELLA ARIAS PELUQUERIA 2015 1,288,000
01915115 STENDHAL COLOMBIA S A S 2015 26,140,179,000
02419341 STHETIC AND SPA SHIR 2015 1,000,000
02319233 STILO Y GLAMOUR SALA DE BELLEZA 2015 5,000,000
02261909 STILUZ Y COLOR 2015 1,200,000
02195652 STOCK MOVIL PARTS II 2014 3,500,000
02195652 STOCK MOVIL PARTS II 2015 5,000,000
01068899 STOLLER COLOMBIA S A 2015 4,737,550,050
01080927 STOR INGAL S A S 2015 6,271,599,845
01582074 STRATEGIC INNOVATIONS GROUP S A SI
GROUP
2015 52,176,466
02121822 STRATEGIC PARTNERS GROUP SAS 2015 2,000,000
02517985 STRATEGY TECHNOLOGY & SERVICE S A S 2015 20,000,000
01676165 STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES &
CONSULTORES LTDA
2015 2,031,146,023
02452383 STYLE AURIS 2015 900,000
01632565 SU CAFE TATA 2015 2,500,000
01820707 SU CATERING EU 2015 70,791,000
01237693 SU PARQUEADERO DEL CENTRO M.C.E. 2015 500,000
01740797 SUAN USCATEGUI LUZ STELLA 2015 1,200,000
02235612 SUAREZ AHUMADA LUIS ARIEL 2013 500,000
02235612 SUAREZ AHUMADA LUIS ARIEL 2014 500,000
02235612 SUAREZ AHUMADA LUIS ARIEL 2015 500,000
01819108 SUAREZ ALBA IGNACIO 2014 5,000,000
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01819108 SUAREZ ALBA IGNACIO 2015 5,000,000
01721673 SUAREZ AREVALO GLADYS CARMENZA 2015 2,100,000
01950668 SUAREZ ARIZA OLGA PATRICIA 2012 1,000,000
01950668 SUAREZ ARIZA OLGA PATRICIA 2013 1,000,000
01950668 SUAREZ ARIZA OLGA PATRICIA 2014 1,000,000
02109289 SUAREZ BERNAL MONICA 2015 204,901,668
01923066 SUAREZ BORBON ZULMA EDITH 2015 3,000,000
02066523 SUAREZ CAMACHO JAMES 2015 1,200,000
01976949 SUAREZ CAPERA BEATRIZ 2011 1,288,700
01976949 SUAREZ CAPERA BEATRIZ 2012 1,288,700
01976949 SUAREZ CAPERA BEATRIZ 2013 1,288,700
01976949 SUAREZ CAPERA BEATRIZ 2014 1,288,700
02213557 SUAREZ CLARA YADIRA 2015 700,000
02407222 SUAREZ CRISTANCHO JOSE VALENTIN 2015 1,030,000
00873197 SUAREZ DE LEON MARIA ELVIRA 2015 500,000
02217835 SUAREZ DE PARRA MARIA MARLENE 2015 3,000,000
02182289 SUAREZ DUARTE FLOR MARIA 2013 1,000,000
02182289 SUAREZ DUARTE FLOR MARIA 2014 1,000,000
02182289 SUAREZ DUARTE FLOR MARIA 2015 1,000,000
01639946 SUAREZ FORERO JOSE MATEO 2015 1,280,000
02351491 SUAREZ GALLEGO ROSALBA 2015 1,200,000
02000785 SUAREZ GAMBOA CRISTOBAL 2015 4,000,000
02362832 SUAREZ GOMEZ LUIS ALIRIO 2015 1,200,000
01592179 SUAREZ GONZALEZ MARLEN ZORAIDA 2012 200,000
01592179 SUAREZ GONZALEZ MARLEN ZORAIDA 2013 200,000
01592179 SUAREZ GONZALEZ MARLEN ZORAIDA 2014 200,000
01592179 SUAREZ GONZALEZ MARLEN ZORAIDA 2015 4,000,000
01822817 SUAREZ LONDOÑO SANTIAGO FELIPE 2011 5,050,000
01822817 SUAREZ LONDOÑO SANTIAGO FELIPE 2012 5,200,000
01822817 SUAREZ LONDOÑO SANTIAGO FELIPE 2013 5,400,000
01822817 SUAREZ LONDOÑO SANTIAGO FELIPE 2014 5,600,000
01822817 SUAREZ LONDOÑO SANTIAGO FELIPE 2015 5,800,000
01103442 SUAREZ MARTINEZ JOSUE 2015 45,100,000
00360882 SUAREZ MORA ARNALDO 2015 50,000,000
00669509 SUAREZ RAMIREZ DILIA 2015 1,300,000
01884795 SUAREZ SALINAS NENCER 2015 1,200,000
01052828 SUAREZ TOBIAS 2015 500,000
01968861 SUAREZ URREA GLORIA CARMENZA 2015 28,000,000
01266970 SUAREZ VERA MIGUEL EVARISTO 2012 700,000
01266970 SUAREZ VERA MIGUEL EVARISTO 2013 700,000
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01266970 SUAREZ VERA MIGUEL EVARISTO 2014 700,000
01266970 SUAREZ VERA MIGUEL EVARISTO 2015 51,489,000
01849259 SUAVITA PEREZ YURANY 2015 299,068,839
02400501 SUBLIMACION GRAFICA SAS 2015 409,889,132
02412655 SUBS LV SAS 2015 305,853,734
00006606 SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA
S.A.
2015 105,157,622,821
02087785 SUCREE SOLUCIONES DE DULCE Y SAL SAS 2015 58,831,299
01914506 SUCURSAL DEL REPUESTO A Y M 2015 3,000,000
02162724 SUELAS JAVIER HERNANDEZ S A S 2015 120,000,000
02185396 SUEÑOS FELICES PARAISO 2015 1,000,000
02185399 SUEÑOS FELICES PARAISO 2015 1,000,000
02518616 SUITES PRIMAVERA REAL 2015 8,000,000
01281843 SULIQUIDO S A 2015 1,000,000
02522040 SUMAS Y SOLUCIONES CEDRITOS 2015 1,500,000
02522044 SUMAS Y SOLUCIONES CENTRO 1 2015 1,500,000
02522543 SUMAS Y SOLUCIONES CHICO 2015 1,500,000
02522042 SUMAS Y SOLUCIONES PRINCIPAL 2015 49,159,048,470
02522043 SUMAS Y SOLUCIONES RESTREPO 2015 1,500,000
01937439 SUMAS Y SOLUCIONES SAS 2015 49,166,548,470
02522669 SUMAS Y SOLUCIONES SOACHA 2015 1,500,000
02501832 SUMINISTRO PUNTO REAL 2015 2,000,000
01339168 SUMINISTROS G Y O SAS 2015 566,689,866
02107250 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y AUTOPARTES
DE COLOMBIA SAS
2015 358,060,170
00400143 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS 2015 10,000,000
00114558 SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS S
A S SIS S A S
2015 2,418,880,659
02345312 SUMINISTROS INTEGRALES EN SEGURIDAD
SAS
2015 72,379,050
01672946 SUMMER DANCE FESTIVAL S D F 2015 2,000,000
02322017 SUMMER LIFE EVENTS SAS 2015 5,000,000
02264403 SUMMERLAND 2015 8,000,000
01773503 SUN LIGHT SOLUCIONES S A S 2015 800,179,720
02014469 SUNDQUIST OROZCO MARTHA LUCIA 2011 1,000,000
02014469 SUNDQUIST OROZCO MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
02014469 SUNDQUIST OROZCO MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
02014469 SUNDQUIST OROZCO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02014469 SUNDQUIST OROZCO MARTHA LUCIA 2015 1,000,000




02376142 SUNSET YACHTS GROUP SAS 2015 32,015,000
02405925 SUPER CRIST 2015 5,000,000
02403444 SUPER DROGUERIA DON LUIS 2015 1,200,000
01441359 SUPER DROGUERIA R SALUD 2015 700,000
01376305 SUPER DROGUERIA RESTREPO 2015 4,000,000
01637443 SUPER ELECTRICOS CAMIEL 2013 300,000
01637443 SUPER ELECTRICOS CAMIEL 2014 300,000
01789376 SUPER EXPRESS UNO 2015 7,500,000
02389880 SUPER FERIA 2015 1,000,000
02044513 SUPER FRUVER LA REAL MANZANA LA 72 2015 1,200,000
01711225 SUPER H LUCKY SUERTE NO. 2 O 2015 1,288,000
02334879 SUPER H LUCKY SUERTE NO. 3 2015 1,288,000
02445268 SUPER MAYORISTA DE LA 12 2015 3,000,000
02278708 SUPER MER KAO 2015 2,273,023,387
02510733 SUPER MERCADO ANGIE MARIA 2015 1,100,000
02343590 SUPER MERCADO LAS MALVINAS 2015 1,288,700
00631177 SUPER PRODUT 2015 990,000
01923000 SUPER RIKO BROASTER 2015 1,288,700
00717975 SUPER SUIZO 2015 2,000,000
00983365 SUPER TIENDA LA PLACITA 2015 1,000,000
02099641 SUPER TIENDA NATURISTA VIDA SALUD Y
NATURALEZA
2015 1,800,000
02284991 SUPERDIVISAS 2015 5,000,000
02047912 SUPERDROGUERIA LA FRAGUITA 2015 4,000,000
01664705 SUPERDROGUERIA PALERMO 2015 4,000,000
01080924 SUPERLISTO DE LA 41 2015 1,875,000
02310541 SUPERLLANTAS FUSAGASUGA SAS 2015 225,064,000
01844437 SUPERMARIO 2015 900,000
02405054 SUPERMARKET ALIADO SURTIMAX 2015 15,000,000
01882555 SUPERMECADO TINTALITO 2015 1,500,000
02406124 SUPERMERCADO ALASKA AZUL 2015 1,000,000
01251226 SUPERMERCADO ALDER J Y A 2015 1,280,000
02278496 SUPERMERCADO CAFAMILIA NO 3 2015 1,000,000
02131798 SUPERMERCADO CENTRAL DE ABARROTES CHIA 2015 2,000,000
02145790 SUPERMERCADO DANIEL SAM 2015 1,000,000
00767908 SUPERMERCADO DON GABRIEL ANTONIO 2015 1,220,000
02439908 SUPERMERCADO EL BARATON 2014 2015 3,000,000
01800858 SUPERMERCADO EL EMPERADOR 2015 10,000,000
01922743 SUPERMERCADO EL PAISA A.G 2010 900,000
01922743 SUPERMERCADO EL PAISA A.G 2011 900,000
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01922743 SUPERMERCADO EL PAISA A.G 2012 900,000
01922743 SUPERMERCADO EL PAISA A.G 2013 900,000
01922743 SUPERMERCADO EL PAISA A.G 2014 900,000
01922743 SUPERMERCADO EL PAISA A.G 2015 900,000
01142081 SUPERMERCADO EL TAURO 2015 1,600,000
02281230 SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS J.D. 2014 1,000
02253255 SUPERMERCADO FRUVAR EXPRESS LA COLINA 2015 32,600,000
02056741 SUPERMERCADO IVANOVA 2015 1,000,000
02478136 SUPERMERCADO J JIMENEZ 2015 1,200,000
02003582 SUPERMERCADO KAREN ZULUAGA 2014 1,200,000
02003582 SUPERMERCADO KAREN ZULUAGA 2015 1,200,000
02361454 SUPERMERCADO LA ECONOMIA COLINA 2015 1,000,000
01845665 SUPERMERCADO LA ESQUINA DE J. A. 2010 800,000
01845665 SUPERMERCADO LA ESQUINA DE J. A. 2011 800,000
01845665 SUPERMERCADO LA ESQUINA DE J. A. 2012 800,000
01845665 SUPERMERCADO LA ESQUINA DE J. A. 2013 800,000
01845665 SUPERMERCADO LA ESQUINA DE J. A. 2014 800,000
01845665 SUPERMERCADO LA ESQUINA DE J. A. 2015 800,000
02121003 SUPERMERCADO LENGUPA 2015 800,000
01286208 SUPERMERCADO LEYTA 2015 3,300,000
02003922 SUPERMERCADO LOS PAISAS DE LA 70 2015 1,932,000
01454374 SUPERMERCADO LOS PAISAS J I M 2015 1,800,000
00667920 SUPERMERCADO LUIS MIGUEL 2015 500,000
02396232 SUPERMERCADO MACRO EXPRESS GLOBAL 2015 1,000,000
02307805 SUPERMERCADO MER KAO HERMANOS -
GAITANA
2015 322,222,573
00787880 SUPERMERCADO MERCAFASE 2015 500,000
02016467 SUPERMERCADO MERCALINA 2012 700,000
02016467 SUPERMERCADO MERCALINA 2013 600,000
02016467 SUPERMERCADO MERCALINA 2014 500,000
02016467 SUPERMERCADO MERCALINA 2015 1,288,000
01525377 SUPERMERCADO MERCAMAX ISLANDIA 2014 800,000
02436749 SUPERMERCADO MERCATODO ARROYAVE 2015 1,200,000
02359680 SUPERMERCADO P&P 2015 1,000,000
02507477 SUPERMERCADO ROYMAR 2015 10,000,000
02439631 SUPERMERCADO SAN JORGE CENTRO 2015 500,000
02075480 SUPERMERCADO SAN JOSE  J A C 2015 1,200,000
00762739 SUPERMERCADO SAN JOSE L.P. 2015 1,288,000
01158659 SUPERMERCADO SURTITODO DE BRITALIA 2015 1,180,545,000
02381043 SUPERMERCADO Y VIVERES  ANDREA 2015 1,000,000
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01730359 SUPERMERCADOS AL MEJOR PRECIO 2012 1,100,000
01730359 SUPERMERCADOS AL MEJOR PRECIO 2013 1,100,000
01730359 SUPERMERCADOS AL MEJOR PRECIO 2014 1,100,000
01730359 SUPERMERCADOS AL MEJOR PRECIO 2015 1,200,000
02198418 SUPERMERKAR 2 2015 6,000,000
01643209 SUPERMERKAR PANDI 2015 7,500,000
01574280 SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA S A AV
PRIMERA DE MAYO
2015 6,700,000
02293583 SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA S A S
AGENCIA BOSA
2015 6,290,000
02081529 SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA S A S
AGENCIA PALOQUEMAO
2015 6,400,000
01932047 SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA S A VENECIA 2015 8,180,000
02370704 SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA SAS PRIMERA
DE MAYO 2
2015 6,420,000
01819464 SUPERPHARMA EMBAJADA AMERICANA 2015 20,000,000
01413889 SUPERTIENDA JUAN C GUILLE 2015 500,000
02123177 SUPERTIENDA OLIVER 2015 1,000,000
02378707 SUPERTIENDA YAMILE 2015 1,100,000
00362002 SUPLYACEROS LTDA 2015 3,647,074,112
00026179 SUPPLA S.A. AGENCIA BOGOTA 2015 265,234,993
02375980 SUPPORT SERVICE CENTER SAS 2015 300,000
02404377 SUPREME SHINE AUTO DETAILING CENTER E
U
2015 75,941,000
02416648 SUPREME SHINE AUTO DETAILING CENTER E
U
2015 5,500,000
02365637 SUR ESPEJOS 2015 700,000
01197976 SUR TELECOMUNICACIONES S.A.S 2015 3,500,000
02506045 SURTI + FHARMA 2015 4,000,000
02087512 SURTI AVES 22 M C 2015 7,080,000
01831871 SURTI AVES 22 MB 2015 6,974,000
02326109 SURTI GRANOS EL PORVENIR 2015 2,000,000
01150729 SURTIACEROS LTDA 2015 2,387,751,498
02235808 SURTIACUARIOS 2015 2,000,000
02407402 SURTIACUEDUCTOS S K S A S 2015 30,000,000
00475387 SURTIALUMINIO 2015 8,500,000
02473286 SURTIAVES 22 J A C 2015 6,845,000
01797734 SURTIAVES 22 LISBOA 2015 2,568,000
01499763 SURTIAVES 22 PASADENA 2015 6,220,000
01200271 SURTICARNES LOS ALPES Y H P 2015 1,280,000
01699688 SURTIDORA DE AVES 77 DE UBATE 2015 1,200,000
02333496 SURTIFRUVER VITAL FRUT 2015 1,200,000
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01374918 SURTIMAGO 2015 500,000
01374903 SURTIMAGO LTDA 2015 23,711,596
02257069 SURTIMERCADO MARYMAR 2014 800,000
02257069 SURTIMERCADO MARYMAR 2015 900,000
01080172 SURTIMOTOS AVILA 2015 1,000,000
01765628 SURTIPAN PANADERIA J.M. 2015 1,270,000
01385810 SURTIPIÑA SANTANDER 2014 2,500,000
01385810 SURTIPIÑA SANTANDER 2015 2,500,000
02322631 SURTIPOPULARES J V 2015 1,179,000
02324801 SURTIREPUESTOS ARBELAEZ 2015 600,000
01751447 SURTISUIZO P R LTDA 2015 1,000,000
01751368 SURTISUIZO PR LTDA 2015 269,000,000
02085998 SURTITIENDAS LA REBAJA L M M 2014 1,000,000
02085998 SURTITIENDAS LA REBAJA L M M 2015 1,500,000
01809106 SURTIYA N R 2015 6,200,000
02112411 SWEAT CLOTHES ROPA DEPORTIVA SAS 2015 10,000,000
02338851 SWN TEAM S A S 2014 1,000
02124151 SYGMA SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL
SAS
2015 32,882,140
02408415 SYMCOM SAS 2015 258,770,740
02527872 SYNCROIDEAS S A S 2015 942,400
02016918 SYNERGY COLOMBIA S A S 2015 58,563,067
02073653 SYNERGY SUPPLIES SAS 2015 1,346,829,356
02477754 SYNERGY TRADING PARTNERS S A S 2015 300,000
02213014 SYS DIGITAL S A S 2015 32,996,000
01468764 SYSTEM COLOMBIA S A S 2015 5,885,081,837
00859519 SYSTEMS & COMPUTERS TECHNOLOGY DE
COLOMBIA S A S
2015 284,562,320
01612125 SYSTRAIM LTDA 2015 985,016,776
02218757 SYSTRAIM LTDA 2015 1
02419419 T P TRANSPORTE EMPRESARIAL 2015 1,200,000
02511248 T Y M TEJAS Y MATERIALES S A S 2015 73,575,000
02166211 T Y P FERRETERIA 2015 2,900,000
00782262 T-SES TELEVISION LTDA 2015 289,120,002
02200620 T&G CONSULTING SAS 2015 806,944,386
02169779 T&R AGENTES PROFESIONALES LTDA 2015 6,370,741
02259479 T&S AUTOMATIZACION S A S 2015 107,221,470
01969717 TABARES NOHRA ELENA 2015 816,000
00904200 TABERNA BAR BARRA HUILENSE 2015 1,288,000
01643678 TABERNA BAR LOS BUENOS AMIGOS 2015 1,288,000
01968560 TABERNA BAR RINCON LA BOHEMIA 2013 1,000,000
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01968560 TABERNA BAR RINCON LA BOHEMIA 2014 1,000,000
01968560 TABERNA BAR RINCON LA BOHEMIA 2015 1,000,000
02477556 TABERNA EL GRAN SON RUMBERO 2015 1,000,000
02398373 TABLET Y ACCESORIOS KAPA 2015 1,280,000
02109338 TABONE ENTERPRISES COLOMBIA S A S 2015 305,731,944
02442542 TACO RICO 2015 1,000,000
01239438 TALAS CHALECO 2015 1,000,000
02152645 TALENTOS EN RECURSO HUMANO S A S 2015 263,531,025
02528668 TALLAR ARQUITECTURA S.A.S 2015 10,000,000
00985235 TALLER ANTONIO BARRANTES 2015 1,800,000
01061427 TALLER ARTESANAL EL JARDIN 2015 1,200,000
00682143 TALLER AUTO AGACHE 2011 1,000,000
00682143 TALLER AUTO AGACHE 2012 1,000,000
00682143 TALLER AUTO AGACHE 2013 1,000,000
00682143 TALLER AUTO AGACHE 2014 1,000,000
00682143 TALLER AUTO AGACHE 2015 1,000,000
01717942 TALLER CHEVRODIESEL 2014 900,000
01717942 TALLER CHEVRODIESEL 2015 1,288,000
02077278 TALLER COLOMBIAN GOLDIN 2015 1,000,000
02505704 TALLER DE CONFECCION M Y M. 2015 500,000
01761956 TALLER DE JOYERIA ARTE Y DISEÑO 2015 10,000,000
01990888 TALLER DE LATONERIA EL MUÑECO 2015 1,000,000
01401246 TALLER DE LIBROS ALAMOS 2015 8,000,000
02406400 TALLER DE MOTOS NC 2015 1,200,000
00559652 TALLER DE ORNAMENTACION LEMUS 2015 600,000
01330865 TALLER DE SERVICIOS R Y R 2015 2,000,000
00722502 TALLER DEL LIBRO 2015 200,000
01792917 TALLER E M 2015 900,000
01694110 TALLER EL CAZETON A C 2012 1,200,000
01694110 TALLER EL CAZETON A C 2013 1,200,000
01694110 TALLER EL CAZETON A C 2014 1,200,000
01684876 TALLER LA 42 CON 15 2014 800,000
01684876 TALLER LA 42 CON 15 2015 1,200,000
02228437 TALLER MIMBRE Y TIENDA LA PALMERA 2015 1,050,000
02387128 TALLER Y MONTALLANTAS LOS MAGNIFICOS 2015 1,000,000
00087527 TALLERES ELECTRICOS "RAFAEL ENRIQUE
FONSECA"
2015 8,256,000
02298253 TALLERES FOX 2015 9,000,000
02526419 TALLERES INDUPRENSADO GOMEZ SAS 2015 1,000,000
02171382 TALLERES ITURRIAGA SAS 2015 669,063,792
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00732011 TALLERES J.M.R. 2015 500,000
00649321 TALLERES JUNIOR 2011 800,000
00649321 TALLERES JUNIOR 2012 800,000
00649321 TALLERES JUNIOR 2013 800,000
00649321 TALLERES JUNIOR 2014 800,000
00649321 TALLERES JUNIOR 2015 800,000
00078939 TALLERES MEJOR LIMITADA MEJIA JORGE O
SIMPLEMENTE TALLERES MEJOR LIMITADA
2015 218,822,000
00078940 TALLERES MEJOR MEJIA JORGE 2015 50,425,000
02512049 TALLERES QUINTERO ABRIL E HIJOS S.A.S 2015 10,000,000
00329539 TALLERES RENOAUTOS LUQUE PACHON 2015 1,000,000
00463720 TALLERES SOLER 2015 2,886,500
00890716 TALLOS Y HOJAS LTDA 2015 7,627,113
01301820 TAMALES TOLIMENSES LA MONITA 2015 1,100,000
02428027 TAMALES Y BIZCOCHOS DELICIAS DEL
TOLIMA
2015 1,200,000
01604168 TAMARA LIZARAZO BLANCA CECILIA 2015 12,695,000
01879121 TAMASCO TORRES JUAN 2013 13,168,156,000
01879121 TAMASCO TORRES JUAN 2014 17,755,763,155
01879121 TAMASCO TORRES JUAN 2015 19,188,978,610
01226823 TAMAYO ALARCON JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
02010809 TAMAYO CARDONA YINA MARCELA 2015 2,000,000
02242573 TAMAYO PEREZ DAVID 2015 800,000
01703682 TAMAYO RAMIREZ PATRICIA 2015 6,770,000
02500797 TAMAYO TORO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01069788 TAO SOLO DETALLES 2015 1,300,000
02297270 TAPIA PERTUZ MILENA PATRICIA 2015 3,000,000
01743711 TAPIA ROSERO RICARDO ADALBERTO 2010 500,000
01743711 TAPIA ROSERO RICARDO ADALBERTO 2011 500,000
01743711 TAPIA ROSERO RICARDO ADALBERTO 2012 500,000
01743711 TAPIA ROSERO RICARDO ADALBERTO 2013 500,000
01743711 TAPIA ROSERO RICARDO ADALBERTO 2014 500,000
02142467 TAPIAS CAMACHO FREDY FERNANDO 2015 500,000
01939669 TAPIAS GLORIA YANETH 2015 7,000,000
00494768 TAPICERIA SAN PABLO 2015 1,000,000
00643977 TAPICERIA Y CERRAJERIA AUTO SPORT 2015 1,500,500
01137704 TAPICERIA Y CERRAJERIA LA REFORMA 2015 1,500,000
01604992 TAPIERO ALAPE LUZ MARINA 2015 900,000
01249405 TARAY ARTESANIAS 2015 3,000,000
01897168 TARAZONA ACUÑA MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01866013 TARQUINO PEREZ LUZ MARINA 2015 800,000
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02383701 TATIS ICE CREAM 2015 700,000
00538071 TAUTIVA NIETO MARIANO EDUARDO 2012 1,000,000
00538071 TAUTIVA NIETO MARIANO EDUARDO 2013 1,000,000
00538071 TAUTIVA NIETO MARIANO EDUARDO 2014 1,100,000
00538071 TAUTIVA NIETO MARIANO EDUARDO 2015 1,100,000
01589252 TAVERA BARBOSA ERIKA IBET 2015 1,600,000
02415429 TAVERA BARBOSA JESSICA GERALDINE 2015 1,200,000
01085642 TAVERA RODRIGO 2015 101,500,000
02178339 TAXA TAX CONSULTING & ADVISORY S A S 2015 37,109,000
00262040 TAXATELITE S A 2015 823,446,000
00008877 TAXI ROXI INTERNACIONAL S A 2015 551,707,367
02180892 TAXIBAR 2015 1,280,000
00031333 TAXIS VERDES 2015 117,000,000
00232511 TAXIS VERDES 2015 3,050,000
00693916 TAXIS VERDES 2015 4,420,000
00791443 TAXIS VERDES 2015 2,521,000
01398871 TAXIS VERDES 2015 3,425,000
01609649 TAXIS VERDES 2015 5,820,000
01689288 TAXIS VERDES 2015 2,505,000
01783952 TAXIS VERDES 2015 2,310,000
01783953 TAXIS VERDES 2015 2,621,000
01783954 TAXIS VERDES 2015 2,775,000
01783957 TAXIS VERDES 2015 2,320,000
00232510 TAXIS VERDES 2015 3,200,000
01980822 TAXIS VERDES 2015 3,408,000
01980820 TAXIS VERDES 2015 2,805,000
01980823 TAXIS VERDES 2015 2,680,000
01885469 TAXIS VERDES S. A. 2015 2,850,000
02376576 TAXITA S A S 2015 250,000,000
00769767 TBA TOTAL BUSINNES ADMINISTRATION
LIMITADA
2015 690,152,054
02525258 TCG - TRAINING & CONSULTING GROUP SAS 2015 30,000,000
02431494 TEAM BUILDING SAS 2015 2,000,000
02408976 TEAMEKIA S A S 2015 20,000,000
01920832 TEASEGUROS LIMITADA FUSA 2015 1,000,000
02220627 TEC PHONE CN 2014 4,500,000
02220627 TEC PHONE CN 2015 5,000,000
02401887 TECAENERGY SAS 2015 57,845,354
02215939 TECAS DE CORDOBA SAS 2015 215,377,357
01415092 TECH BIONICA SA 2015 11,836,649,321
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01846705 TECHNO VISION OPTICS 2015 50,000,000
02215804 TECHNODETERSA S A S 2015 450,000,000
02281701 TECNASOL- FGE SUCURSAL COLOMBIA 2015 7,503,632
00874081 TECNI COSTURA S.A. 2015 6,132,218,347
02011797 TECNI DISEÑOS BARPER 2015 1,200,000
02110024 TECNI ELECTRICOS J R CALDERON 2015 739,665,530
01876261 TECNI INSUMOS WY 2014 1,700,000
01876261 TECNI INSUMOS WY 2015 1,700,000
02300301 TECNI OLLAS J C 2015 4,000,000
02094565 TECNI PULSAR COM 2012 1
02094565 TECNI PULSAR COM 2013 1
02094565 TECNI PULSAR COM 2014 1
02056192 TECNI RAC SAS 2015 5,000,000
00732936 TECNI-ELECTRICO AUTOMOTRIZ J P 2014 1,050,000
00732936 TECNI-ELECTRICO AUTOMOTRIZ J P 2015 1,050,000
00984190 TECNI-SERVICIO DE MONTACARGAS PACHON 2015 7,000,000
01389645 TECNIAEROGRAFOS 2015 100,000
01438189 TECNICAR ALEX 2015 1,000,000
02513374 TECNICLOSET MO 2015 1,179,000
02257633 TECNICOS ELECTRICISTAS DE MONTAJES
INDUSTRIALES G S S A S
2015 8,000,000
02528883 TECNICOS EN CONSTRUCCION INDUSTRIAL
MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S A S
2015 600,000,000
00161983 TECNICOS EN SEGUROS Y CIA LTDA
TEASEGUROS COLOMBIA
2015 573,975,305
00446178 TECNICOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS LTDA
TECINCOL LTDA
2015 4,649,928,495
01142008 TECNICOSTURA LTDA 2015 19,587,980
01219175 TECNIDIESEL LA OLIMPICA 2015 1,300,000
02074485 TECNIGRAFICAS BERNAL 2015 2,464,000
01521801 TECNIHELEC A.C. 2015 3,500,000
01170247 TECNILLAVES CONTRY 2014 1,000,000
01170247 TECNILLAVES CONTRY 2015 1,000,000
01753361 TECNIMAER 2015 2,050,000
00188166 TECNIMOTO 2014 1,288,000
02526427 TECNISCOPE DE COLOMBIA SAS 2015 60,000,000
01393369 TECNISERVICIOS BELTRAN S A S 2015 650,658,477
00751204 TECNISERVICIOS MOVIL CORPAS 2015 5,000,000
01126326 TECNIYALE S A S 2015 5,000,000




02142634 TECNOAGROPECOL SAS 2015 28,774,006
02160234 TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA
S A
2015 36,433,081,000
01811744 TECNOLOGIA E INNOVACION INVERSIONES
SAS
2015 728,259,000
02327012 TECNOLOGIA EN MECANIZADOS DE PRECISION
SAS
2015 77,158,108
01038112 TECNOLOGIA Y SISTEMAS AVANZADOS S A 2015 255,109,151
01798224 TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES
Y DE GESTION SA TECNICONSULTA SA
2015 8,301,484,700
00524004 TECNOPACK 2015 2,711,982,391
00602176 TECNOPACK S.A.S 2015 2,711,982,391
01857498 TECNOTALLER E U 2015 1,000,000
02119021 TECSES SAS 2015 2,691,159,822
02063951 TEJADA GUTIERREZ JAIRO ALBERTO 2015 700,000
02111483 TEJADA ROJAS ANDRES 2015 1,400,000
02058520 TEJADA ROJAS RODRIGO 2015 1,200,000
01487869 TEJIDOS ADRIANO 2015 3,300,000
02205016 TEJIDOS ALEJANDRA 2015 1,000,000
02422558 TEJIDOS GEMA 2015 1,200,000
00991450 TEJIDOS LAURA 2015 1,500,000
01738407 TEJIDOS RONNY 2015 1,000,000
01306236 TEJIDOS Y CONFECCIONES CHICOS Y CHICAS 2015 12,200,000
01626400 TEJIDOS YANYNY 2015 25,000,000
02482063 TEKCO SAS 2015 69,317,297
01584180 TELE @SAN ANDRES INTER 2015 1,550,000
01918445 TELECOMUNICACIONES ABM SEBASTIAN 2011 300,000
01918445 TELECOMUNICACIONES ABM SEBASTIAN 2012 300,000
01918445 TELECOMUNICACIONES ABM SEBASTIAN 2013 250,000
01918445 TELECOMUNICACIONES ABM SEBASTIAN 2014 250,000
02199571 TELECOMUNICACIONES ANDINET 2015 3,000,000
01550343 TELECOMUNICACIONES KEVIN CAMILO 2011 300,000
01550343 TELECOMUNICACIONES KEVIN CAMILO 2012 300,000
01550343 TELECOMUNICACIONES KEVIN CAMILO 2013 250,000
01550343 TELECOMUNICACIONES KEVIN CAMILO 2014 250,000
02277222 TELESTOS DEIMOS TECHNOLOGY SAS 2015 119,527,000
01915349 TELEWEBCOLOMBIA  S A S 2015 555,276,000
02402886 TELLEZ AMALIA DEL CARMEN 2015 700,000
02381203 TELLEZ ANGULO SANDRA LILIANA 2015 2,000,000
02399982 TELLEZ FORERO CESAR RODRIGO 2015 2,500,000
01962305 TELLEZ LOPEZ EDGAR YESID 2014 1,000,000
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01962305 TELLEZ LOPEZ EDGAR YESID 2015 1,000,000
02426153 TELLEZ MARROQUIN ESPERANZA 2015 1,000,000
02027299 TELLEZ TELLEZ LELIO ARNULFO 2015 11,000,000
01504239 TELLEZ TELLEZ MARIA INES 2015 1,100,000
02295685 TELLO PINZON CAROLIPO 2015 500,000
02022053 TELLO RUIZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02216616 TELMEX COLOMBIA BASE CENTRO 2015 1
02216610 TELMEX COLOMBIA BASE NORTE 2015 1
02216612 TELMEX COLOMBIA BASE SUR 2015 1
02129057 TELMEX COLOMBIA C.C TINTAL PLAZA 2015 1
02123487 TELMEX COLOMBIA C.C. DIVERPLAZA 2015 1
02123476 TELMEX COLOMBIA C.C. GRAN ESTACION 2015 1
02123419 TELMEX COLOMBIA C.C. HAYUELOS 2015 1
02122894 TELMEX COLOMBIA C.C. PALATINO 2015 1
02129061 TELMEX COLOMBIA C.C. PLAZA DE LAS
AMERICAS STAND 1 Y 2
2015 1
02123482 TELMEX COLOMBIA C.C. PRIMAVERA PLAZA 2015 1
02122907 TELMEX COLOMBIA C.C. SANTAFE 2015 1
02122914 TELMEX COLOMBIA C.C. UNICENTRO BOGOTA
STAND 1 Y 2
2015 1
02123432 TELMEX COLOMBIA C.C. UNICENTRO DE
OCCIDENTE BOGOTA
2015 1
01942271 TELMEX COLOMBIA CAJICA 2015 1
02122902 TELMEX COLOMBIA CARREFOUR 170 2015 1
02129054 TELMEX COLOMBIA CARREFOUR 20 DE JULIO 2015 1
02123427 TELMEX COLOMBIA CARREFOUR 80 2015 1
02123423 TELMEX COLOMBIA CARREFOUR CRA 30 2015 1
02123442 TELMEX COLOMBIA CARREFOUR HAYUELOS 2015 1
02114792 TELMEX COLOMBIA CARREFOUR IMPERIAL 2015 1
02114798 TELMEX COLOMBIA CC BULEVAR NIZA 2015 1
02114803 TELMEX COLOMBIA CC CENTRO SUBA 2015 1
02114815 TELMEX COLOMBIA CC GALERIAS 2015 1
02123421 TELMEX COLOMBIA CC PORTAL 80 2015 1
02123426 TELMEX COLOMBIA CC SALITRE 2 2015 1
02129067 TELMEX COLOMBIA CEDRITOS 2015 1
02219218 TELMEX COLOMBIA CEDRITOS 2015 1
02122910 TELMEX COLOMBIA CENTRO DE ALTA
TECNOLOGIA
2015 1
02123467 TELMEX COLOMBIA CENTRO MAYOR 2015 1
02098043 TELMEX COLOMBIA CHIA 2015 1
02129052 TELMEX COLOMBIA EXITO AMERICAS 2015 1
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02219209 TELMEX COLOMBIA GALERIAS CR 30 2015 1
02216619 TELMEX COLOMBIA HAYUELOS 2015 1
02129069 TELMEX COLOMBIA MILENIO PLAZA 2015 1
01696649 TELMEX COLOMBIA S A 2015 3,441,231,214,000
02104657 TELMEX COLOMBIA SANTA BARBARA 2015 1
02219214 TELMEX COLOMBIA SANTA FE 2015 1
01941939 TELMEX COLOMBIA SOACHA 2015 1
01849529 TELMEX HOGAR CALLE 76 2015 1
01849539 TELMEX HOGAR FUSAGASUGA 2015 1
01889185 TELMEX HOGAR LA VICTORIA 2015 1
01849537 TELMEX HOGAR SANTA ISABEL 2015 1
01849536 TELMEX HOGAR SUBA PLAZA IMPERIAL 2015 1
01854348 TELMEX HOGAR UBATE 2015 1
01849535 TELMEX HOGAR ZIPAQUIRA 2015 1
01943358 TELMEX PORTAL 80 2015 1
02518848 TEMPACK DE COLOMBIA S.A.S. 2015 20,898,854
01818319 TEMPORA TRADE INVERSIONES LTDA 2015 758,568,479
01564013 TENCNO INSUMOS 2015 6,000,000
02514866 TENJO RINCON MARGOTH MILENA 2015 5,000,000
02516062 TERAPIA ORIENTAL COREANA 2015 1,200,000
02398162 TERE PAEZ AURA MARIA 2015 1,200,000
02521561 TERESA DE JESUS TRIBALDOS RODRIGUEZ 2015 1,000,000
02471301 TERMINADOS DEL PAPEL SAS 2015 6,000,000
01333815 TERMOGRECAS 2015 1,280,000
00558468 TERMOPLASTICOS GALEANO  S A S 2015 2,362,793,454
01299605 TERNURITAS ARCOIRIS 2015 10,000,000
02499091 TERRAIN LATINO AMERICA S.A.S 2015 10,000,000
02246883 TERREROS PINZON FAUSTINO 2015 900,000
01751304 TES FARMACIA E U 2015 98,668,000
01186104 TEXACO AV 68 2015 4,703,897,000
02293313 TEXMAQUINAS S A S 2015 58,808,257
00669511 TEXTILES DILIA 2015 1,300,000
00780326 TEXTILES EL PROGRESO 2015 1,288,700
02273730 THALES INTERNATIONAL LATIN AMERICA
HOLDING SUCURSAL COLOMBIA
2015 63,878,481
02430852 THE BRIDGE HOTEL 2015 58,480,000
02510607 THE FAMILY CLASSIC 2015 2,000,000
02528293 THE GOURMAND SHOP S.A.S 2015 2,000,000
02473997 THE KING OF TOOLS 2015 3,500,000
02522385 THE THIRD COMPANY S A S 2015 443,681,000
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02527769 THE THIRD POLE 2015 75,000,000
02496394 THE TRUE GO S.A.S 2015 5,812,464
02425258 THE WAY CONSULTING SAS 2015 45,000,000
02527603 THE WHISKY CLUB SAS 2015 2,000,000
02403648 THE WORLD SYSTEM 7 2015 7,000,000
01508737 THERMO SOPORTES Y HERRAJES 2015 10,307,800
02514477 THREE-FOODS SAS 2015 3,000,000
02318960 TIBABISCO RIAÑO LUIS FERNANDO 2014 500,000
02318960 TIBABISCO RIAÑO LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02363411 TIBANA GARCIA HERMOGENES 2015 1,200,000
02389574 TICKET FAST AMERICAS 2015 20,000,000
02389569 TICKET FAST ANDINO 2015 20,000,000
02389572 TICKET FAST CAMPIN 2015 20,000,000
02273118 TICKET FAST S A S 2015 18,557,727,000
02401799 TIENDA  AURORA ELISA 2015 1,200,000
02501723 TIENDA  LA  ECONOMIA  CORTES 2015 1,000,000
02485362 TIENDA - BAR LA OFICINA DE LAS
BOYACENCES
2015 1,200,000
02107161 TIENDA 289 2015 1,000,000
01493329 TIENDA A & G M 2015 1,000,000
02056877 TIENDA AL PIE DEL ALTO 2014 500,000
02489084 TIENDA AMPARITO GALGERIAS Y ALGO MAS 2015 1,000,000
02128340 TIENDA ANAIS CASA BLANCA 2015 3,000,000
02120146 TIENDA ANGELA LA POLA 2014 200,000
02120146 TIENDA ANGELA LA POLA 2015 200,000
02174615 TIENDA ANGELA TRUJILLO 2015 1,288,000
00785419 TIENDA BAR DIANA DE LA 20 A 2015 1,200,000
01291800 TIENDA BAR JOSELITO 2010 1,000,000
01291800 TIENDA BAR JOSELITO 2011 1,000,000
01291800 TIENDA BAR JOSELITO 2012 1,000,000
01291800 TIENDA BAR JOSELITO 2013 1,000,000
01291800 TIENDA BAR JOSELITO 2014 1,000,000
01291800 TIENDA BAR JOSELITO 2015 1,000,000
01745661 TIENDA BAR LA CORAZON 2015 2,400,000
01493043 TIENDA BAR MORALBA 2015 800,000
02142385 TIENDA BAR SIGLO XXI 2015 900,000
02171898 TIENDA BARAKA 1 2015 1,000,000
02494005 TIENDA BUBBLE GUMMERS BOGOTA 3 2015 20,000,000
01340442 TIENDA CAMINO REAL 2015 1,000,000
02219943 TIENDA CASANDRA 96 2015 300,000
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02522134 TIENDA CECI LAS FERIAS 2015 1,200,000
01463721 TIENDA CHEPE DE LA CARRERA 25 2015 1,000,000
02325566 TIENDA COMUNAL VALPARAISO 2015 1,000,000
00811363 TIENDA COSTA RICA 93 2015 990,000
01559531 TIENDA CRISTINA ROJAS 2015 816,000
00455903 TIENDA DANDY 2014 465,000
00455903 TIENDA DANDY 2015 465,000
02203546 TIENDA DANIELA U 2015 950,000
01651212 TIENDA DE CALZADO ECLECTIC 2015 45,000,000
01491406 TIENDA DE DESCUENTOS 2015 9,200,000
02499376 TIENDA DE DON TOTO 2015 1,000,000
01502417 TIENDA DE JOSE PEDRO EMILIO VARGAS 2015 900,000
01388530 TIENDA DE LICORES OLGA Y DIANA 2015 1,200,000
02282844 TIENDA DE MASCOTAS PET SHOP 2015 500,000
01925847 TIENDA DE MASCOTAS SAWAR 2015 5,500,000
01949582 TIENDA DE MASCOTAS SAWAR 2015 4,500,000
01491458 TIENDA DE NUBIA T 2015 1,232,000
02260327 TIENDA DE VESTIR KAMY 2015 1,000,000
00955918 TIENDA DE VIVERES DNA ANGELA 2015 2,000,000
01562613 TIENDA DE VIVERES FLOR ANGELA 2015 1,000,000
01976951 TIENDA DE VIVERES LAURA DANIELA 2011 1,288,700
01976951 TIENDA DE VIVERES LAURA DANIELA 2012 1,288,700
01976951 TIENDA DE VIVERES LAURA DANIELA 2013 1,288,700
01976951 TIENDA DE VIVERES LAURA DANIELA 2014 1,288,700
02097120 TIENDA DE VIVERES PAULIS 2015 1,000,000
02215680 TIENDA DE VIVERES ROSA 2015 1,000,000
01263833 TIENDA DEL DESCUENTO LA 140 2015 10,000,000
02418738 TIENDA DEL VECINO SANCHEZ 2015 1,000,000
02327148 TIENDA DIARIO VIVIR 2015 900,000
02100732 TIENDA DON  LUCHO LOPEZ 2015 1,000,000
01550262 TIENDA DON CHALO 2015 610,000
01439979 TIENDA DON GERALD DAZA 2015 7,050,000
01509983 TIENDA DON JOSE CORTES 2015 1,280,000
01502640 TIENDA DON SISI 2015 1,000,000
02160672 TIENDA DONDE LUZMARINA 2015 1,500,000
02141194 TIENDA DONDE MIREYA G 2015 1,000,000
02504413 TIENDA DONDE TACHITO 2015 1
01838128 TIENDA DOÑA CARMEN ROSAS 2015 1,280,000
02443688 TIENDA DOÑA VIKI 2015 500,000
01892033 TIENDA DOÑA VIRILA 2015 1,000,000
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02209852 TIENDA EILEN 2015 1,000,000
02524985 TIENDA EL BOSQUE  EL GATO 2015 700,000
01883451 TIENDA EL CARACOLI DE LA 96 2015 1,050,000
01908749 TIENDA EL CASCAJAL G C 2015 150,000
02507184 TIENDA EL CONDOR PAEZ 2015 1,000,000
02132954 TIENDA EL CONTIGENTE 2015 1,000,000
00438095 TIENDA EL CORAL 2015 900,000
02372431 TIENDA EL MIRADOR SAGRADO 2015 1,288,700
02421225 TIENDA EL PAISA G Q 2015 1,000,000
02491828 TIENDA EL PAISA VARGAS 2015 1,200,000
01752141 TIENDA EL PARE L H 2015 950,000
02013574 TIENDA EL PARQUE EL SUR 2015 1,200,000
02340075 TIENDA EL PARQUE MIRIAM 2015 1,700,000
01866021 TIENDA EL PORVENIR DE LA INDEPENDENCIA
M T
2015 800,000
01835410 TIENDA EL RANCHO ALTO 2015 1,900,000
01460552 TIENDA EL ROSAL CASTELLANOS 2015 300,000
01840144 TIENDA EL TRIUNFO H.A 2015 900,000
01620622 TIENDA ESOTERICA AMATISTA 2014 1,000,000
01620622 TIENDA ESOTERICA AMATISTA 2015 1,000,000
01529852 TIENDA FANNY CARAVAJAL 2014 500,000
01734054 TIENDA GOTICAS 2015 1,000,000
02412970 TIENDA J J JUNIOR 2015 1,000,000
00933401 TIENDA J N 2015 1,000,000
01453784 TIENDA JAIRO DE BONANZA 2015 1,250,000
02229447 TIENDA JENKA 2015 600,000
01368855 TIENDA JHON LUIS 2015 2,900,000
02428259 TIENDA JUANCHITO BC 2015 1,000,000
02161941 TIENDA JUANCHO ROY 2015 1,000,000
00834720 TIENDA JUDITH 2015 2,300,000
02499529 TIENDA JULIO E 2015 2,000,000
01774709 TIENDA JULY CATERINE 2015 1,000,000
01956242 TIENDA KAREN CARACOLI 2014 1,288,000
02106103 TIENDA LA 4TA 2015 1,288,000
02338051 TIENDA LA AÑEJITA 2015 1,200,000
01486706 TIENDA LA BODEGA NORTE 2015 1,000,000
01483699 TIENDA LA CAROLINA DEL CHICO SUR 2015 5,000,000
01369352 TIENDA LA COLINA 2015 1,000,000
02369349 TIENDA LA ESQUINA SANTA BARBARA 2015 500,000
01495217 TIENDA LA GUACA DE JAIRO 2015 1,200,000
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02086559 TIENDA LA PALMA MARIA 2015 900,000
02188037 TIENDA LA PIEDRA ESQUINA 2014 1,000,000
02188037 TIENDA LA PIEDRA ESQUINA 2015 1,000,000
02075975 TIENDA LA TEQUILA 2015 500,000
02445119 TIENDA LA VEREDITA DE LUZ 2015 800,000
01507509 TIENDA LAS BRISAS PRADO VERANIEGO 2015 1,200,000
02469817 TIENDA LAS GEMELAS VASQUEZ 2015 1,100,000
01004027 TIENDA LAURITA DE LA PRIMERA 2015 1,000,000
02233781 TIENDA LECCIONES CON ANGELES 2015 1,133,000
02401433 TIENDA LEMANA 2015 1,100,000
02328242 TIENDA LICORES DONDE EL BOYACO 2015 1,000,000
02233428 TIENDA LOS ALPES E.H 2015 500,000
00765518 TIENDA LOS ARRAYANES DEL PINAR 2015 1,133,000
02118415 TIENDA LOS HERMANOS LA MONA 2014 1,100,000
02118415 TIENDA LOS HERMANOS LA MONA 2015 1,100,000
00284150 TIENDA LOS JARDINES 2015 250,000
01694823 TIENDA LOS PINOS SUCRE 2015 1,230,000
01561644 TIENDA LOS TOLIMENSES O A D M 2015 500,000
02147930 TIENDA LOS VIVERES LA 59 2015 800,000
00760223 TIENDA LUCHO BENAVIDES 2015 500,000
01844371 TIENDA LUZ JERUSALEN 2015 900,000
01813212 TIENDA MAC PATO 2015 5,000,000
02349546 TIENDA MARIA CHELO 2015 82,600
02503685 TIENDA MARIA SOFIA 2015 1,000,000
01045960 TIENDA MAXIMINO 2015 1,200,000
01762101 TIENDA MI LLANURA NEMOCON 2014 1,100,000
01762101 TIENDA MI LLANURA NEMOCON 2015 2,000,000
02434616 TIENDA MIS AMIGUITOS MILENA 2015 1,100,000
02343625 TIENDA MIS MASCOTAS 2015 800,000
01124118 TIENDA MONTALLANTAS MENDEZ 2014 1,000,000
01124118 TIENDA MONTALLANTAS MENDEZ 2015 1,000,000
01961058 TIENDA MULTICOSAS 2015 1,000,000
01773762 TIENDA NATURAL ALASKA 2015 2,000,000
02127773 TIENDA NATURISTA CONFREY 2015 800,000
02480176 TIENDA NATURISTA IMPROLIFE 2015 1,200,000
02052693 TIENDA NATURISTA SALUD Y BELLEZA CON
NATURALEZA
2015 1,500,000
01148863 TIENDA NATURISTA Y ZOODIACAL TERAPIA
RESPIRATORIA
2015 11,150,000
02331439 TIENDA NEUMATICA Y FERRETERIA S A S 2015 8,000,000
02022045 TIENDA NVO MILENIO 2012 500,000
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02022045 TIENDA NVO MILENIO 2013 500,000
02022045 TIENDA NVO MILENIO 2014 500,000
01636624 TIENDA PACHUNA DE ALVARO 2015 2,100,000
01777931 TIENDA PAISA MI PUEBLITO 2015 1,200,000
01059391 TIENDA PARADERO LA AGUADITA 2015 1,000,000
02265290 TIENDA PARRILLAS RIO NEUSA 2015 1,000,000
02354207 TIENDA PEDRO CLAVIJO 2015 700,000
01618607 TIENDA PUNTO IDEAL 2015 1,200,000
01197989 TIENDA RB 2015 1,200,000
01253607 TIENDA SAN MATEO 2010 500,000
01253607 TIENDA SAN MATEO 2011 500,000
01253607 TIENDA SAN MATEO 2012 500,000
01253607 TIENDA SAN MATEO 2013 500,000
01253607 TIENDA SAN MATEO 2014 500,000
01949332 TIENDA SAN PABLO CALLE 140 A 2015 2,000,000
01681371 TIENDA SAN PEDRO P 2010 500,000
01681371 TIENDA SAN PEDRO P 2011 500,000
01681371 TIENDA SAN PEDRO P 2012 500,000
01681371 TIENDA SAN PEDRO P 2013 500,000
01681371 TIENDA SAN PEDRO P 2014 500,000
01681371 TIENDA SAN PEDRO P 2015 500,000
00873198 TIENDA SAN RAFAEL DE LA PUNTA 2015 500,000
02363407 TIENDA SANDOVAL G 2015 1,100,000
01582030 TIENDA SANTA CLARA CIF 2015 270,000
02007083 TIENDA SARAI 14 2015 1,200,000
00449698 TIENDA SERVITA 2015 5,700,000
01920773 TIENDA TRANQUILANDIA SECTOR LA UNION 2015 600,000
01215823 TIENDA VILLA FERNANDA 2015 500,000
02403950 TIENDA VILLA MARIA GA 2015 1,132,000
01454124 TIENDA VILLA ROCIO 2015 600,000
02000232 TIENDA VILLAS DE SAN DIEGO 2015 700,000
01502673 TIENDA VILLAS DE SANTA ROSA 2015 600,000
02385434 TIENDA VIRTUAL DE VIDEO JUEGOS 2014 500,000
02385434 TIENDA VIRTUAL DE VIDEO JUEGOS 2015 500,000
01937432 TIENDA VIVERES LA PRINCIPAL 2015 1,200,000
01617888 TIENDA VIVIS 2015 600,000
02117241 TIENDA Y ABARROTE J M 2014 900,000
02117241 TIENDA Y ABARROTE J M 2015 900,000
02153357 TIENDA Y BEBIDAS SANTANDEREANA 2015 1,250,000
01545780 TIENDA Y MINIMERCADO LA JUNTA 2015 1,200,000
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01693837 TIENDA Y MISCELANEA MARANDU 2015 850,000
01881193 TIENDA Y MISCELANEA SAN FELIPE 2015 1,000,000
01965764 TIENDA Y PAPELERIA TRES ESQUINAS 2015 1,000,000
02069481 TIENDA YEYA Y JHONNY 2015 1,000,000
01781992 TIERRA SEÑORIAL RESTAURANTE 2015 1,900,000
02362838 TIJERAS Y PAPELITOS 2015 1,170,000
00737187 TILAGUY RIPE JORGE ALBERTO 2015 2,576,000
02401640 TIME TO TRAVEL 2015 10,000,000
02431886 TINTAS Y RECARGAS CLLE 100 2015 800,000
01964260 TINTURAMA (UNA MARCA DE COLOR ) 2015 3,000,000
02024416 TIPICOS REGALOS Y ALGO MAS 2015 1,900,000
00496548 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GUILLERMO
ESPITIA 'EN SUCESION'
2010 1,200,000
00496548 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GUILLERMO
ESPITIA 'EN SUCESION'
2011 1,200,000
00496548 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GUILLERMO
ESPITIA 'EN SUCESION'
2012 1,200,000
00496548 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GUILLERMO
ESPITIA 'EN SUCESION'
2013 1,200,000
00496548 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GUILLERMO
ESPITIA 'EN SUCESION'
2014 1,200,000
00496548 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GUILLERMO
ESPITIA 'EN SUCESION'
2015 1,200,000
02286670 TIRADO FANDIÑO MARTHA LUZ 2015 5,400,000
01610763 TIRADO HERNANDEZ ANA MATILDE 2015 2,300,000
02452097 TIRADO HERNANDEZ OSWALDO 2015 1,100,000
00423296 TIRADO MUÑOZ PATRICIA LILIANA 2015 485,332,671
02462540 TIRADO PARDO ISABEL 2015 1,200,000
02083391 TISSE TEXTILES S A S 2015 21,500,000
02521451 TITAN PLAZA - COLCHONES EL DORADO S.A 2015 16,097,739
01765040 TITUAÑA MALES LUIS FERNANDO 2015 900,000
02079286 TOAM INGENIEROS S A S 2015 497,257,523
01444014 TOCANCHON GUAYANA FLOR MARIA 2014 1,000,000
01444014 TOCANCHON GUAYANA FLOR MARIA 2015 2,600,000
01486071 TODO ADORNOS GRACI 2015 1,200,000
02370334 TODO EN DEPORTES 1 2015 1,000,000
02275751 TODO INNOVA SAS 2015 52,660,455
01989518 TODO PARA LA COSTURA 2015 1,250,000
02098709 TODOEVENTOSICOPOR SAS 2015 15,000,000
00010045 TODOLANA LIMITADA 2015 92,733,000
02100636 TOGUEL S A S 2015 1,245,840,583
02040814 TOLEDO ZAMBRANO AMIRA 2015 1,300,000
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02412367 TOLIFRUVER SANTA RITA 2015 1,232,000
02365635 TOLOZA ROJAS YAZMIN ANDREA 2015 700,000
01977752 TOMANDO EL PIRATA L N 2015 1,200,000
02361746 TOMMY TECNOLOGY 2015 3,000,000
02098168 TOMSEB AGRO SAS 2015 50,000
02254765 TOOLS AND PARTS SUPPLY S A S 2015 78,775,078
01218767 TOP COMMUNICATIONS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 480,728,398
02438095 TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA 2015 70,072,164,985
02274134 TOP LEVEL JG PELUQUERIA 2015 1,500,000
01457001 TOP STEEL COMPAÑIA LIMITADA 2015 128,791,164
02426730 TOP-TEN TIENDA DEPORTIVA 2015 6,500,000
01568168 TOPI CLEAN 2014 2,500,000
01568173 TOPI CLEAN 2014 3,200,000
02087882 TOPI CLEAN 2014 1,000,000
02087887 TOPI CLEAN 2014 1,200,000
02087889 TOPI CLEAN 2014 1,200,000
01568168 TOPI CLEAN 2015 3,200,000
01568173 TOPI CLEAN 2015 4,500,000
02087887 TOPI CLEAN 2015 2,500,000
02087889 TOPI CLEAN 2015 2,500,000
02049335 TOPI WASH 2014 1,200,000
01610119 TOPIPLAST LTDA 2015 559,248,996
02440815 TORDECILLA GENES RITA ISABEL 2015 600,000
02279218 TORNILLERIA LA 23 2015 800,000
01840287 TORNILLOS J H L 2015 1,000,000
02240058 TORNILLOS Y TUERCAS MA 2013 500,000
02240058 TORNILLOS Y TUERCAS MA 2014 500,000
02037539 TORNO PARA METALES GUSTAVO PEÑA R 2015 1,280,000
02492069 TORO CAICEDO MARTHA LILIANA 2015 20,000,000
02444435 TORO MORALES DIANA CECILIA 2015 1,200,000
02379754 TORRALBA MARIN DANY FABIAN 2015 1,100,000
02467998 TORRE BARCELONA S A S 2015 151,636,800
02349347 TORRES ALFARO ACABADOS S A S 2015 20,000,000
01698679 TORRES ALFARO OMAR 2015 6,000,000
02366991 TORRES AMADO ANA CECILIA 2015 500,000
01975212 TORRES AVILA ANA ADELINA 2015 800,000
01419720 TORRES BLANCA TILCIA 2015 26,052,000
01030261 TORRES BROCHERO FERNANDO 2015 1,700,000
01999727 TORRES BUITRAGO LILIA 2015 2,000,000
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02353035 TORRES CARDENAS JEIMMY ROXSANA 2014 600,000
02353035 TORRES CARDENAS JEIMMY ROXSANA 2015 600,000
01974866 TORRES CARDONA EDWAR FABRICIO 2015 1,200,000
02348262 TORRES CARO ISIDRO 2015 5,000,000
01702118 TORRES CASTAÑEDA JAIRO ALEXANDER 2015 1,514,000
01199289 TORRES CHACON ROSALBA 2015 1,280,000
00400285 TORRES CHAVEZ ROBINSON JOSE 2015 1,288,000
00977696 TORRES CHIRIVI JAIRO 2015 1,000,000
01059942 TORRES CIFUENTES JOSE MAURICIO 2015 1,000,000
02081510 TORRES CLAUDIA CONSTANZA 2015 800,000
01917208 TORRES CORONADO JOSE GUILLERMO 2015 700,000
02083350 TORRES DE GARCIA JOSEFINA MYRIAM 2015 500,000
01603760 TORRES DE GONZALEZ MARIA SOCORRO 2013 1,000,000
01603760 TORRES DE GONZALEZ MARIA SOCORRO 2014 1,000,000
01603760 TORRES DE GONZALEZ MARIA SOCORRO 2015 1,000,000
02467643 TORRES DE PACHON CARMEN EDITH 2015 200,000
02441606 TORRES DE SILVA ANA SILVIA 2015 700,000
02380587 TORRES DELGADO LUCELLY 2015 1,000,000
02464369 TORRES DIAZ NIDYA 2015 700,000
01299105 TORRES GARCIA IRMA CONCEPCION 2015 261,154,927
01613019 TORRES GOMEZ SILDANA 2015 1,000,000
01626220 TORRES GUARIN LUIS IGNACIO 2007 100,000
01626220 TORRES GUARIN LUIS IGNACIO 2008 100,000
01626220 TORRES GUARIN LUIS IGNACIO 2009 100,000
01626220 TORRES GUARIN LUIS IGNACIO 2010 100,000
01626220 TORRES GUARIN LUIS IGNACIO 2011 100,000
01626220 TORRES GUARIN LUIS IGNACIO 2012 100,000
01626220 TORRES GUARIN LUIS IGNACIO 2013 100,000
01626220 TORRES GUARIN LUIS IGNACIO 2014 100,000
01626220 TORRES GUARIN LUIS IGNACIO 2015 1,200,000
00904199 TORRES HERNANDEZ MARCO FIDEL 2015 1,288,000
02247980 TORRES LLANOS LUISA ANGELICA 2015 1,100,000
02391074 TORRES MOLINA ANA JUDITH 2014 1,000,000
01809704 TORRES MUÑOZ MARIA LEONILDE 2015 1,000,000
02460383 TORRES NUBIA VICTORIA 2015 500,000
01648133 TORRES PARRA JUAN IGNACIO 2015 1,000,000
00678492 TORRES PENAGOS MIGUEL ANTONIO 2013 2,000,000
00678492 TORRES PENAGOS MIGUEL ANTONIO 2014 2,000,000
00678492 TORRES PENAGOS MIGUEL ANTONIO 2015 2,000,000
02084236 TORRES PEÑA SAMIR 2012 1,000,000
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02084236 TORRES PEÑA SAMIR 2013 1,000,000
02084236 TORRES PEÑA SAMIR 2014 1,000,000
02084236 TORRES PEÑA SAMIR 2015 1,000,000
02436333 TORRES PEÑALOSA ANGELA MARCELA 2015 1,000,000
01237949 TORRES PERDOMO MARIA BETTY 2014 900,000
01237949 TORRES PERDOMO MARIA BETTY 2015 900,000
01442481 TORRES PINEDA LUIS GILDARDO 2015 8,200,000
02160265 TORRES PRADA WILLIAM JOSE 2015 1,500,000
02466259 TORRES PRIETO MARIA ELVIA 2015 2,000,000
02328415 TORRES QUINTERO JOSE DIOMEDES 2015 9,550,000
01773539 TORRES RAMIREZ MARTHA PATRICIA 2015 3,200,000
02063182 TORRES RIVERA LEANDRO 2015 3,500,000
02246714 TORRES ROA EDWIN 2015 2,000,000
02201726 TORRES RODRIGUEZ LEYDI NATHALY 2015 1,000,000
01731569 TORRES ROJAS JESUS ANTONIO 2015 1,288,000
02362968 TORRES ROMERO YURY ANDREA 2015 700,000
02243138 TORRES SANCHEZ ANA ELVIA 2015 1,000,000
01601199 TORRES SARMIENTO WILLIAM ALBERTO 2014 1,000,000
01601199 TORRES SARMIENTO WILLIAM ALBERTO 2015 1,000,000
02042105 TORRES SIERRA JHON ALEXANDER 2015 1,600,000
02091207 TORRES VALENTIN 2014 1,400,000
02009460 TORRIJOS OSPINA WILLIAM 2014 1,200,000
02009460 TORRIJOS OSPINA WILLIAM 2015 1,200,000
02257271 TORRIJOS PARRA SANDRA VIVIANA 2015 500,000
00282969 TOSTADORA DE CAFE Y PRODUCTOS
ALIMENTICIOS IMPERIO
2015 608,780,000
02464296 TOTAL CLEAN XPRES SAS 2015 75,000,000
01740004 TOTAL EASY PARTS LTDA 2015 2,918,974,484
01397629 TOTAL HYDRAULIC LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2012 122,876,235
01397629 TOTAL HYDRAULIC LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2013 124,943,155
01397629 TOTAL HYDRAULIC LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2014 124,062,125
01774454 TOTAL PETROLEUM SOLUTIONS LTDA 2015 540,543,842
01774352 TOTAL PETROLEUM SOLUTIONS S A S 2015 540,543,842
02407873 TOULEMONDE SAS 2015 5,000,000
02523028 TOUR CONTINENTAL GROUP SAS 2015 5,200,000
01189881 TOUR STAR VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 966,118,193
02349988 TOUR VACATION UNICENTRO 2015 5,000,000
01906097 TOUREVENTOS 2015 1,250,000
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02301152 TOURS INTERNATIONAL SAS 2015 1,000,000
01318092 TOVAR BELTRAN VICTOR HUGO 2015 6,000,000
01846463 TOVAR FANDIÑO CLAUDIA 2015 2,200,000
01063540 TOVAR GARCIA ESPER RAMIRO 2015 2,000,000
01966424 TOVAR MARQUINEZ MIREYA KATERINE 2015 1,030,000
02047108 TOVAR MORENO ANA HERMINDA 2015 1,288,000
01166310 TOVAR PARRA MARIA TERESA 2008 600,000
01166310 TOVAR PARRA MARIA TERESA 2009 600,000
01166310 TOVAR PARRA MARIA TERESA 2010 600,000
01166310 TOVAR PARRA MARIA TERESA 2011 600,000
01166310 TOVAR PARRA MARIA TERESA 2012 600,000
01166310 TOVAR PARRA MARIA TERESA 2013 700,000
01166310 TOVAR PARRA MARIA TERESA 2014 700,000
01166310 TOVAR PARRA MARIA TERESA 2015 700,000
02194703 TOVAR TRIVIÑO HECTOR GERARDO 2015 1,200,000
00143769 TOXEMENT 2015 55,244,426,653
00143768 TOXEMENT S.A. 2015 55,244,426,653
02043801 TOYMASTER SAS 2015 151,785,399
01418951 TOYS LAAN 2015 1,925,000
00264087 TRABAJADORES TEMPORALES S A S 2015 3,729,505,000
01572840 TRABAJOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS
EMPRESARIALES LIMITADA
2015 273,100,746
02098670 TRACTOGENESIS S A S 2015 164,810,957
02430747 TRACTOMULAS Y CAMIONES ENGINE 2015 10,000
02520867 TRADE COMPANY INC SAS 2015 10,000,000
00854241 TRADE CONSULTANTS FOR EUROPE E U
TRANCONEUR E U
2015 13,056,000
01574722 TRADE OUTSOURCING COLOMBIA LIMITADA 2015 10,000,000
01044124 TRADERISA 2015 500,000
01992519 TRAGAL DABAS BURGUER DOG 2011 1
01992519 TRAGAL DABAS BURGUER DOG 2012 1
01992519 TRAGAL DABAS BURGUER DOG 2013 1
01992519 TRAGAL DABAS BURGUER DOG 2014 1
02435218 TRAJES TIPICOS  MICKEY 2015 1,000,000
02487628 TRANS & VIAS S A S 2015 10,000,000
02131091 TRANS RUBIALES S A S 2015 682,558,779
02376860 TRANSCRIS & CIA LTDA 2015 48,121,591
01187660 TRANSCUMBRE LTDA 2015 32,538,000
01694327 TRANSDIESEL Y PARTES S.A.S. 2015 3,384,440,443
02509085 TRANSERVICIOS RQH S.A.S 2015 54,282,259
02230561 TRANSEXCAVAR A&N SAS 2015 3,267,714,000
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01910662 TRANSFERCOLORS 2015 6,800,000
01910659 TRANSFERCOLORS S.A.S 2015 6,800,000
02363294 TRANSFERENCIAS Y SINCRONISMOS ADGO SAS 2015 49,770,768
00424148 TRANSFLORA CARGO S.A. 2015 5,399,087,000
02517953 TRANSIT ENTERTAINMENT S.A.S 2015 6,576,501
01765141 TRANSMATERIALES Y AGREGADOS S A S 2015 1,088,392,851
02329016 TRANSPACIFIC STRATEGIES SAS 2015 1,288,000
01921901 TRANSPARENT BLUE SAS 2015 129,996,557
02370460 TRANSPORTADOR DE COMBUSTIBLES EN
GENERAL SALINAS
2015 1,000,000
02221141 TRANSPORTADORA INTEGRAL DE OCCIDENTE S
A S TRAINOCC
2015 1,384,586,000
01588487 TRANSPORTADORES ASOCIADOS DEL NORTE SA 2015 1,537,288,962
02044834 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE SOLER
SOLTRANS
2015 15,154,000
02498089 TRANSPORTE EQUIPETROL LTDA 2015 620,000,000
02327160 TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIALES
PETREOS H J O SAS
2015 1,000,000
02361682 TRANSPORTES A&A S A S 2014 5,200,000
02361682 TRANSPORTES A&A S A S 2015 5,200,000
00297882 TRANSPORTES C MARTI 2015 600,000
00200510 TRANSPORTES CARAVANA 2015 10,000,000
00138119 TRANSPORTES CARAVANA S.A. 2015 6,924,534,810
02420458 TRANSPORTES EJM SAS 2015 4,000,000
01020208 TRANSPORTES ESPECIALES LEONARDO GAMBOA
LTDA
2015 1,875,801,724
01097398 TRANSPORTES ESPECIALES QUICK SERVICE
SAS
2015 556,736,443
02152366 TRANSPORTES IC S A S 2015 555,600,000
02207213 TRANSPORTES INTEGRADOS S.A.S SUCURSAL
BOGOTA
2015 1,500,000
02529396 TRANSPORTES MTBB SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 55,000,000
01892981 TRANSPORTES RG BOGOTA 2015 10,500,000
02202680 TRANSPORTES TESCO 2015 1,200,000
02082849 TRANSPORTES TRIPLE A S A S ESP 2015 570,000,000
00579987 TRANSPORTES UNIDOS DEL NORTE LIMITADA 2015 438,043,592
01721786 TRANSPORTES Y MUDANZAS H B LTDA 2015 1,295,545,103
02377809 TRANSPORTES Y SUMINISTROS JMC SAS 2015 40,000,000
00820646 TRANSVISUAL IMC LTDA 2015 1,612,121,164
01178533 TRANVIA Y COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
01707669 TRAPPO'S LATINOS 2015 1,000,000
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01444536 TRASLAVIÑA GLORIA AZUCENA 2015 4,508,000
00334028 TRATAMIENTOS FERROTERMICOS 2015 10,000,000
00334027 TRATAMIENTOS FERROTERMICOS S A S 2015 1,663,280,624
00389308 TRAVEL CLUB LTDA, BCD TRAVEL O BTI
COLOMBIA
2015 11,262,595,943
00722172 TRAVEL DEPOT LIMITADA 2015 715,388,665
01140373 TRAVEL DEPOT REPRESENTACIONES 2015 1,000,000
01471872 TRAVESIA TOURS 2015 10,000,000
02279601 TRAYAM S A S 2015 2,884,188,001
02282845 TREBOL DORADO 2015 1,000,000
02414887 TREND 2015 10
01923184 TRES DE ORO PRODUCCIONES SAS 2015 266,933,000
02376582 TRES ESQUINAS LA 56 2015 1,100,000
02347988 TRES V ARQUITECTURA SAS 2015 282,921,179
02367109 TRI SPORT S A S 2015 1,500,000
01851224 TRIADA DESIGN LTDA 2015 1,000,000
02263814 TRIANA ALDEMAR 2013 1,288,000
02263814 TRIANA ALDEMAR 2014 1,288,000
02411947 TRIANA BELTRAN JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02362261 TRIANA ESCOBAR MARTHA YOLANDA 2015 1,100,000
01253128 TRIANA FORERO LILIANA 2013 1,000,000
01253128 TRIANA FORERO LILIANA 2014 1,000,000
02143013 TRIANA GABRIEL 2015 1,100,000
01085081 TRIANA GARCIA MARIA DEL ROSARIO 2015 20,000,000
01178530 TRIANA LATORRE FREDY FERNANDO 2015 1,200,000
01977466 TRIANA LOPEZ JAIRO 2015 1,500,000
01726142 TRIANA MAHECHA CAROLINA 2012 680,000
01726142 TRIANA MAHECHA CAROLINA 2013 700,000
01726142 TRIANA MAHECHA CAROLINA 2014 720,000
02127618 TRIANA MONCALEANO CARLOS GASPAR 2015 2,100,000
02345949 TRIANA MOYANO DAYSI 2015 1,000,000
01379282 TRIANA PATIÑO JULIAN 2015 20,000,000
00494767 TRIANA REAL ARNULFO 2015 1,000,000
02208528 TRIANA RODRIGUEZ KELLER STEVEN 2015 6,000,000
00738801 TRIANA SOLER ELSA 2015 750,000
02139328 TRIANA TRIANA JOSE GABRIEL 2015 100,000,000
01037291 TRIANON 2015 60,000,000
01129110 TRIANON 2 2015 1
02252968 TRIANON 4 2015 100,000,000
00007212 TRIANON S A 2015 6,131,531,112
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01579913 TRIANON3 2015 90,000,000
02521559 TRIBALDOS RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2015 1,000,000
02332526 TRIBU S A S 2015 962,374,987
02425039 TRIDIMENSIONAL BOOKING PRODUCCIONES S
A S
2015 134,333,192
00492311 TRIENERGY S A 2015 36,777,396,713
02215649 TRIGANA MUSIC SAS 2015 33,502,000
02140708 TRIPLE A SERVICIOS AMBIENTALES 2015 1,000,000
01951300 TRIVIÑO FEO LUIS ROBERTO 2015 9,390,592
00492413 TRIVIÑO FORERO HECTOR ALFONSO 2015 6,926,000
01910195 TRIVIÑO TRUJILLO YESID 2010 1,000,000
01910195 TRIVIÑO TRUJILLO YESID 2011 1,000,000
01910195 TRIVIÑO TRUJILLO YESID 2012 1,000,000
01910195 TRIVIÑO TRUJILLO YESID 2013 1,000,000
01910195 TRIVIÑO TRUJILLO YESID 2014 1,000,000
02215852 TROCHA PEREZ VERONICA MARIA 2015 2,500,000
01968586 TRONCOSO TORRES CARLOS 2015 2,000,000
02381544 TRUJILLO BONILLA ANDRES CAMILO 2015 2,000,000
01754098 TRUJILLO DIAZ OSCAR ALBERTO 2012 1,000,000
01754098 TRUJILLO DIAZ OSCAR ALBERTO 2013 1,000,000
01754098 TRUJILLO DIAZ OSCAR ALBERTO 2014 1,000,000
01754098 TRUJILLO DIAZ OSCAR ALBERTO 2015 1,000,000
01237651 TRUJILLO MARTINEZ JOSE LIBARDO 2015 15,000,000
01553312 TRUJILLO MEJIA NELSON 2015 900,000
02296164 TRUJILLO MORA DUPERLY 2015 4,200,000
02174612 TRUJILLO SOL ANGEL 2015 1,288,000
01934816 TRUST CORPORATION S A S 2015 1,890,592,466
02366454 TRUST INVESTMENTS S A S 2015 20,000,000
02390776 TU CANCHA FUTBOL 5 2015 5,000,000
02241213 TU CASA URBANA S.A.S. 2015 12,016,865,176
S0021821 TU CORAZON Y EL MIO PARA LA HUMANIDAD
TUCORMIHUM
2014 1,000,000
S0021821 TU CORAZON Y EL MIO PARA LA HUMANIDAD
TUCORMIHUM
2015 1,000,000
02344101 TU GRAN POLLO RESTAURANTE 2015 800,000
01956579 TUA & TUA 2015 500,000
02283511 TUBERIAS VALVULAS Y ACCESORIOS TUVALAC
SAS
2015 180,331,000
01820581 TUERCAS Y TORNILLOS G Y G 2015 1,200,000
01984539 TUERCAS Y TORNILLOS GYG UBATE 2015 1,200,000
01994166 TUERCAS Y TORNILLOS Y H 2015 2,000,000
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02024424 TUL LTDA 2015 66,381,746
01981706 TUNJUELO CRUZ LUIS ORLANDO 2015 1,179,000
02478467 TUPROJECT S.A.S E.S.P. 2015 2,029,842,990
02040384 TURBA TUNJO BIKY ESMERALDA 2015 2,800,000
01508142 TURISMAURO 2015 10,000,000
02061576 TURMALINA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 23,403,159,000
02355819 TURNER & TOWNSEND S.A.S 2015 28,766,000
01944422 TURRON EL SABOR DE LA MODA 2014 1
02034969 TUVAL TECH INDUSTRIAL S A S 2015 638,146,358
02147898 TVGAN SAS 2015 248,740,699
01094882 TYMACA ARTE Y DISEÑO 2015 4,510,000
00373791 TYS TEMPORALES Y SISTEMPORA S.A.S 2015 11,703,584,051
02382870 TYS TEMPORALES Y SISTEMPORA SAS
AGENCIA ZONA FRANCA BOGOTA
2015 458,000,000
02394415 ULLOA PEÑA JENNY JAZMIN 2015 1,000,000
02107883 ULTRA  SPORT L.A  SAN MATEO 2015 25,685,000
01533237 ULTRA SPORT L A 2015 56,250,000
02372310 ULTRA SPORT L.A 2015 15,500,000
02318413 ULTRA SPORT LA 2015 65,500,000
01105074 UMBA FUQUENE JOSE ISIDRO 2015 3,000,000
02180400 UMBARILA CANO DIANA ALEJANDRA 2015 500,000
00834718 UMBARILA DE TORRES MARIA JUDITH 2015 2,300,000
01744251 UNA TINTA MEDIOS S.A.S 2015 126,516,308
01740390 UNDERGROUND ROCKSHOP LTDA 2015 285,000,000
01740394 UNDERGROUND ROCKSHOP LTDA 2015 285,000,000
01774179 UNIBELCO LTDA 2011 1,000,000
01774179 UNIBELCO LTDA 2012 1,000,000
01774179 UNIBELCO LTDA 2013 1,000,000
01774179 UNIBELCO LTDA 2014 1,000,000
01774179 UNIBELCO LTDA 2015 1,000,000
01776955 UNICENTRALES N P 2015 1,280,000
00655683 UNIDAD DE ESPECIALISTAS OFTALMOLOGICOS
S A
2015 2,954,844,963
02529272 UNIDAD DE INMUNOLOGIA Y ALERGIA DEL
MEDITERRANEO SAS
2015 14,575,000
01234473 UNIDAD EDUCATIVA PRADOS DE ALAMEDA EU 2015 226,874,828
01367982 UNIDAD MEDICA TOLCOROMA E U 2015 75,935,391
00382795 UNIDADES RESIDENCIALES MODERNAS S A 2015 21,735,887,000
01573636 UNIFORMES AVANTI LTDA 2015 71,466,168
02447334 UNIFORMES VILLA MARIA 2015 1,000,000
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02170716 UNIFORMES Y ACCESORIOS ROIMAR SAS 2015 30,461,738
01464856 UNILIGHT 2015 120,000,000
01775219 UNINET IMAGING COLOMBIA  S A S 2015 632,763,000
01197298 UNION COLOMBIANA DE CARGA S.A.S 2015 924,866,000
01329757 UNION ELECTRICA S A 2015 3,000,000
00330181 UNION FERRETERA S.A. 2015 3,114,591,457
01913985 UNION INNOVA S.A.S 2015 87,848,704
01947288 UNION TEMPORAL PASAPORTES DIGITALES
2010
2015 1,500,000
02079377 UNION TEMPORAL PERSONALIZACION Y
LOGISTICA
2015 1,500,000
00952932 UNION TEMPORAL UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
CLINICA DEL OCCIDENTE
2015 1
02333859 UNIQUE COLOMBIA TUNING 2015 5,000,000
02058735 UNIREISOL 2015 5,000,000
00175922 UNIVERSAL DE CARGA S.A. UNICARGA 2015 1,634,964,000
01839248 UNIVERSAL DE COMERCIO Y MERCADEO S.A.S 2015 100,000,000
02137490 UNIVERSAL DE DOTACIONES MSA 2015 10,000,000
01489076 UNIVERSAL DE DROGAS K T 2015 980,000
01540310 UNIVERSAL DE VALORES 2012 5,000,000
01540310 UNIVERSAL DE VALORES 2013 5,000,000
01540310 UNIVERSAL DE VALORES 2014 5,000,000
01540310 UNIVERSAL DE VALORES 2015 5,000,000
01537082 UNIVERSAL DE VALORES LTDA 2015 110,553,943
02049625 UNIVERSAL EXPORTS 2015 3,000,000
02003761 UNIVERSAL PACKING S A S 2015 1,500,000
02003758 UNIVERSAL PACKING SAS 2015 407,061,621
01916818 UNIVERSO DIGITAL GYM 2015 1,200,000
01660472 UNO A COLECTION 2014 10,000,000
01660472 UNO A COLECTION 2015 10,000,000
02493685 UNO A COLECTION SAS 2015 10,000,000
02431966 URANGO SANABRIA ANDERSSON 2015 1,500,000
00650476 URANO PUBLICIDAD Y O LUZ MYRIAM
PALENCIA GALVIS
2015 1,000,000
01598752 URANTIA ASESORES INMOBILIARIOS S A 2015 251,046,640
02296127 URBAN COM 2015 2,400,000
02339558 URBAN DG CONSTRUCCIONES SAS 2015 7,000,000
02001995 URBANAS SURCOLOMBIANA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 35,347,602,443
02519624 URBANO CAMARGO JOSE VIDACIO 2015 1,200,000
00970755 URBANO SUAREZ ANA SILVIA 2014 1,000,000
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00970755 URBANO SUAREZ ANA SILVIA 2015 1,000,000
02368278 URBINA ANTURI CAROLINA 2015 500,000
02213124 URIBE ABOGADOS SAS 2015 38,885,561
02512124 URIBE CRUZ ESTHER 2015 100,000
02505258 URIBE DE GONZALEZ FANNY 2015 1,870,000
02092292 URIBE GARCIA YOLANDA 2015 4,200,000
01004958 URIBE HERNANDEZ RAFAEL ANTONIO 2015 8,500,000
02355038 URIBE OSPINA DIANA ISABEL 2015 32,000,000
02467612 URIBE TORO GLADYS 2015 1,000,000
02412806 URIBE VALENCIA RAMON ANGEL 2015 1,200,000
02168926 URIKATUS 2015 5,000,000
01694581 URREA BELTRAN PEDRO PABLO 2015 1,200,000
00612247 URREA CASTELLANOS DORIS LILY 2015 1,280,000
02413287 URREA ROJAS MARIA ANGELICA 2015 950,000
01335132 URREGO BARRETO VICTOR ERNESTO 2012 500,000
01335132 URREGO BARRETO VICTOR ERNESTO 2013 500,000
01335132 URREGO BARRETO VICTOR ERNESTO 2014 500,000
01392581 URREGO GONZALEZ SANDRA JANETH 2015 2,000,000
02228127 URREGO LEON SAMUEL 2014 3,000,000
02228127 URREGO LEON SAMUEL 2015 6,500,000
02115294 URREGO MARTINEZ GLORIA YOLANDA 2015 1,000,000
02262261 URREGO MARTINEZ MYRIAN CONSUELO 2015 8,000,000
01430932 URREGO MORENO YENI MAYERLI 2015 17,698,786
01683019 URREGO SORZA FLOR MARINA 2013 800,000
01683019 URREGO SORZA FLOR MARINA 2014 800,000
01683019 URREGO SORZA FLOR MARINA 2015 800,000
02289775 URUEÑA TOVAR EDGAR HUMBERTO 2015 1,345,000
01707539 URUETA NARVAEZ JHOLTMAN 2015 11,000,000
01005883 USA CORPORATION 2014 5,500,000
01005883 USA CORPORATION 2015 4,500,000
01866009 USAQUEN ART SUITES 2015 1
02397957 USAQUEN DIAZ MARIA CONSUELO 2015 1,200,000
02449031 USE ME SAS 2015 10,520,539
01693835 USMA GARCES MARIA RUTH 2015 850,000
00537864 USMA VALENCIA JAIRO ANTONIO 2015 24,660,000
01582639 USUGA BERRIO GUSTAVO ARMANDO 2015 1,288,000
00775373 UTOPOS PRODUCCIONES LIMITADA 2015 29,900,000
02503390 UVAS LA TARQUEÑA 2015 10,000,000
01949728 UVU SAS 2015 860,309,778
00051998 UXMAL  S A S 2015 2,649,046,502
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01468020 V A R REPRESENTACIONES S A S 2015 387,119,000
01539706 V I T ORGANICS S.A.S. 2015 10,000,000
01861823 V P VARIEDADES PINEDA 2015 1,000,000
02406658 V4 EVENTOS Y PRODUCCIONES 2015 1,000,000
01298393 VA CONSULTORES LIMITADA 2015 397,234,173
01963465 VACA GALINDO VICTOR JULIO 2015 1,200,000
02106975 VACA MONDRAGON AURA MARIA 2015 1,200,000
02437426 VACA VALERO ROSALBA 2015 800,000
02068898 VACA VEGA LUIS GUILLERMO 2015 7,500,000
02345613 VACARNES LA VACANERIA EN CARNES 2015 5,000,000
02281168 VACCA MENDEZ OSCAR DAVID 2015 1,300,000
01021210 VACUUM COOLING COLOMBIA LIMITADA 2015 2,360,139,214
02029782 VAINILLA COLECCION 2015 21,500,000
02061413 VALBUENA ABOGADOS SAS 2015 1,081,040,519
01340439 VALBUENA JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
02045074 VALBUENA QUIÑONES & ASOCIADOS SAS 2015 93,960,224
01278919 VALBUENA ROJAS JESUS FERNANDO 2015 4,000,000
02191136 VALDERRAMA BELTRAN LUIS ANTONIO 2015 1,288,000
01730235 VALDERRAMA DE MOYA MIRYAM ESPERANZA 2015 3,000,000
00936322 VALDERRAMA DUARTE SANTOS SEVERO 2015 4,200,000
00743594 VALDERRAMA GUAYAMBUCO LUIS FRANCISCO 2015 500,000
02039885 VALDERRAMA LOPEZ JESUS EMILIO 2015 2,000,000
02440115 VALDERRAMA OCHOA ALBA LUZ 2015 1,000,000
02418993 VALDERRAMA TRUJILLO EDGAR 2015 1,200,000
01199277 VALDES AMORTEGUI MARTHA OFELIA 2015 1,200,000
00648473 VALENCIA DE BAUTISTA JULIA EVA 2015 1,200,000
01483696 VALENCIA GALVIS JOSE ALBERTO 2015 5,000,000
01038232 VALENCIA GARCES MARIA IRMA 2015 22,526,996
01944431 VALENCIA GUTIERREZ HILDA LUCIA 2015 15,000,000
02341306 VALENCIA MARTINEZ MARIA TERESA 2015 1,500,000
01486704 VALENCIA ORJUELA JOSE ERASMO 2015 2,000,000
02453689 VALENCIA RAMIREZ JUAN GUILLERMO 2015 1,000,000
02307126 VALENCIA SANCHEZ NOHORA 2015 12,535,300
01981324 VALENCIA SANTAMARIA MARTHA 2015 1,280,000
02333724 VALENCIA TISOY MARIO ANDRES 2014 1,000,000
02333724 VALENCIA TISOY MARIO ANDRES 2015 1,000,000
02390199 VALENTECH PHARMA COLOMBIA SAS 2015 327,367,570
02278306 VALENZUELA VELASQUEZ ANGEL MARIA
GUILLERMO
2015 1,000,000
01460787 VALERO CARVAJAL LUIS ALFREDO 2015 1,280,000
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00889637 VALERO GALINDO JAIRO 2015 1,500,000
01880013 VALERO HERNANDEZ JULIO 2015 1,000,000
02304545 VALERO MARTINEZ DIOCELINA 2015 7,000,000
02528713 VALFARCO S A S 2015 5,000,000
01453258 VALL BERAK JEANS 2015 10,000,000
02058775 VALLEJO DIAZ EDUIN 2015 1,000,000
01717520 VALLEJO PIEDRAHITA MARIA EDILMA 2015 1,200,000
01149191 VALORACIONES EMPRESARIALES LTDA 2015 2,174,486,296
00491964 VALORES BANCOLOMBIA S A COMISIONISTA
DE BOLSA
2015 1,301,542,540
02338272 VANEGAS FAJARDO REINALDO 2015 4,000,000
01350061 VANEGAS FIGUEREDO NUBIA MARLEN 2015 4,000,000
01943998 VANEGAS GARCIA IVAN RICARDO 2015 22,000,000
02018732 VANEGAS REALTY 2015 1,288,000
02009215 VANEGAS SEPULVEDA OLGA LUCIA 2015 1,288,000
01473889 VANEGAS SUAREZ MARIA MAYERLY 2015 1,500,000
02460045 VANEGAS TOVAR JORGE ELIECER 2015 1,280,000
02168152 VANEGAS VASQUEZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
01383424 VANEGAS VELASQUEZ REINALDO 2015 1,285,000
01101301 VANEGAS ZAMBRANO JUAN CARLOS 2014 1,100,000
01101301 VANEGAS ZAMBRANO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01969284 VANOY VASCO NOURTH LILLY 2015 15,000,000
01731468 VARELA CIFUENTES PIEDAD YELITZA 2015 10,000,000
00446742 VARELA CRISTANCHO MARIA EMELINA 2015 5,200,000
00894119 VARELA GUTIERREZ MAGDA MILDRED 2015 3,200,000
01441798 VARELA JARAMILLO LILIANA 2015 10,259,000
01061425 VARELA LINCE JOANNA MARLEN 2015 1,255,000
02510291 VARGAS ACOSTA HERMES NEVARDO 2015 1,200,000
00356820 VARGAS ARIAS MARIA GREGORIA 2015 16,000,000
02188081 VARGAS BAYONA LUZ MERY 2015 1,000,000
01687285 VARGAS CARDENAS RAMIRO 2015 1,150,000
01154130 VARGAS CASTAÑEDA MYRIAN 2015 5,000,000
02512265 VARGAS CONTRERAS SAIRA ALEXANDRA 2015 1,400,000
02279989 VARGAS CORTES JUAN PABLO 2014 1,000,000
02279989 VARGAS CORTES JUAN PABLO 2015 1,000,000
01666052 VARGAS CORTES MARIA ERCILIA 2014 16,000,000
01666052 VARGAS CORTES MARIA ERCILIA 2015 16,000,000
02066837 VARGAS CRUZ ANA BERTILDA 2012 1,000,000
02066837 VARGAS CRUZ ANA BERTILDA 2013 1,000,000
02066837 VARGAS CRUZ ANA BERTILDA 2014 1,000,000
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02066837 VARGAS CRUZ ANA BERTILDA 2015 1,000,000
02106251 VARGAS CUESTA ADELA 2015 1,000,000
02207238 VARGAS CUSBA LEILA 2015 1,280,000
02434658 VARGAS DE CARVAJAL GRACIELA 2015 100,000
00799053 VARGAS DE CASTILLO AMPARO 2015 5,000,000
02117234 VARGAS DE MORALES MERY 2014 900,000
02117234 VARGAS DE MORALES MERY 2015 900,000
01912205 VARGAS DE PARRA MARIA HERSILIA 2015 1,000,000
01260636 VARGAS DE PEDRAZA BERENICE 2015 600,000
02228434 VARGAS DE QUEVEDO MARIA ISABEL DE
JESUS
2015 1,050,000
02257978 VARGAS ESPAÑOL MARIA TERESA 2015 310,000
02518288 VARGAS ESTRADA JONATHAN HERNAN 2015 10,309,600
02325011 VARGAS FERNANDEZ DANIEL ANDRES 2015 5,500,000
02283278 VARGAS FRANCO LEIDY YOHANA 2015 1,000,000
01498535 VARGAS GOMEZ HERLINDO 2015 1,179,000
02128334 VARGAS GOMEZ NOHORA 2015 5,000,000
02363581 VARGAS GONZALEZ JEISSON RICARDO 2015 1,000,000
02512390 VARGAS GONZALEZ LUZ FANNY 2015 1,000,000
01048872 VARGAS GONZALEZ MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
01048872 VARGAS GONZALEZ MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
01229159 VARGAS GUEVARA SHIRLEY FABIOLA 2012 1,000,000
01229159 VARGAS GUEVARA SHIRLEY FABIOLA 2013 1,000,000
01229159 VARGAS GUEVARA SHIRLEY FABIOLA 2014 1,000,000
01229159 VARGAS GUEVARA SHIRLEY FABIOLA 2015 1,000,000
02107668 VARGAS HERNANDEZ SEGUNDO CRISTO 2015 1,000,000
02499527 VARGAS JULIO EVERARDO 2015 2,000,000
00704053 VARGAS LOMBO LIBARDO ALFONSO 2015 2,479,130,500
00915159 VARGAS MALAGON JOSE RICARDO 2015 15,000,000
01527285 VARGAS MOLINA YOBANE EUCLIDES 2015 6,700,000
02134655 VARGAS MORENO ALEX FERNANDO 2012 1,000,000
02134655 VARGAS MORENO ALEX FERNANDO 2013 1,000,000
02134655 VARGAS MORENO ALEX FERNANDO 2014 1,000,000
02134655 VARGAS MORENO ALEX FERNANDO 2015 1,000,000
02491822 VARGAS MUNERA GONZALO DE JESUS 2015 1,200,000
00990605 VARGAS MUÑOZ NELSON JAIR 2015 10,000,000
02041515 VARGAS MURILLO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02188029 VARGAS OCHOA BLANCA LILIA 2014 1,000,000
02188029 VARGAS OCHOA BLANCA LILIA 2015 1,000,000
01725524 VARGAS PAVAS NORMA CONSTANZA 2015 1,000,000
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01053558 VARGAS PEREZ OLGA 2015 1,288,000
01788975 VARGAS PIRAMANRIQUE LIGIA JEANET 2015 2,000,000
02021855 VARGAS PRIETO LUCIA 2015 4,000,000
02441685 VARGAS PUBLICIDAD M 2015 1,000,000
02174123 VARGAS QUINTERO MARIA MILENA 2015 800,000
01420476 VARGAS RODRIGUEZ FREDY ORLANDO 2015 1,000,000
00765106 VARGAS RODRIGUEZ RAFAEL 2015 1,000,000
01844477 VARGAS ROJAS ANA SILVIA 2015 1,000,000
02117959 VARGAS ROJAS EDILBERTO 2015 2,300,000
02524577 VARGAS ROMERO CARLOS ALFONSO 2015 500,000
01559222 VARGAS RONDON RICARDO 2015 1,200,000
00517490 VARGAS ROSANA 2015 1,000,000
02473175 VARGAS RUIZ MANUEL FERNANDO 2015 7,000,000
02160627 VARGAS SALGADO MYRIAM 2015 9,000,000
01672017 VARGAS SANTANA ORLANDO 2015 1,200,000
01501351 VARGAS TORRES DORA SUSANA 2015 600,000
00308727 VARGAS TORRES NOEL 2015 7,500,000
02439558 VARGAS TRIANA BEATRIZ ELENA 2015 1,000,000
02164887 VARGAS UZETA JANNETH 2015 1,000,000
01502414 VARGAS VARGAS JOSE PEDRO EMILIO 2015 900,000
01456335 VARGAS VARGAS JUAN ANTONIO 2012 1,000,000
01456335 VARGAS VARGAS JUAN ANTONIO 2013 1,000,000
01456335 VARGAS VARGAS JUAN ANTONIO 2014 1,050,000
01456335 VARGAS VARGAS JUAN ANTONIO 2015 1,200,000
02241856 VARGAS VARGAS JUAN SEBASTIAN 2014 5,000,000
02500787 VARIEDADES  DOÑA  MAYITO 2015 1,000,000
01460794 VARIEDADES ANGELICA VALERO 2015 1,280,000
01840878 VARIEDADES ANGIENELLY 2013 1,000,000
01840878 VARIEDADES ANGIENELLY 2014 1,000,000
01840878 VARIEDADES ANGIENELLY 2015 1,000,000
02384742 VARIEDADES ARISTIGOMEZ  A. G 2015 1,930,000
01462588 VARIEDADES BRENDA JULIETH 2015 1,200,000
02390363 VARIEDADES CAROL F 2015 1,100,000
01435889 VARIEDADES CECI 2015 1,000,000
02399637 VARIEDADES D J ALEX SPORT 2015 1,200,000
02520387 VARIEDADES D MATIAS 2015 1,232,000
02426218 VARIEDADES DAVID A.C. 2015 1,000,000
02369599 VARIEDADES DE YEIMMY 2015 1,000,000
02030391 VARIEDADES DEL OLARTE 2015 1,030,000
01914811 VARIEDADES EL BOMBAZO JA 2015 6,000,000
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01108038 VARIEDADES EL RINCON 2015 1,000,000
02398169 VARIEDADES FUQUENE 2015 1,200,000
01499791 VARIEDADES GONZA 2015 1,280,000
02491836 VARIEDADES GUARIN 1 2015 1,000,000
01533214 VARIEDADES GUARIN 2 2015 1,000,000
02452330 VARIEDADES J Y L 2015 1,000,000
01914822 VARIEDADES JA RC 2015 9,000,000
01404918 VARIEDADES JAHDAI 2015 14,545,000
01745385 VARIEDADES JAHDAI 2015 5,478,000
01494739 VARIEDADES JAIMEL 2015 500,000
02381469 VARIEDADES KAREN Y JOSEF 2015 1,000,000
02383252 VARIEDADES LA ECONOMIA G. 2015 1,000,000
01869526 VARIEDADES LAS MARGARITAS 1 2015 1,300,000
02088521 VARIEDADES LAURITA J F 2015 1,400,000
02218287 VARIEDADES LOS FRANCOS 2015 3,000,000
02502800 VARIEDADES M E C 2015 1,500,000
00817633 VARIEDADES MAFER 2015 600,000
02477936 VARIEDADES MARIA E M 2015 1,200,000
02092104 VARIEDADES MARIANA G Y G 2015 1,275,000
02314816 VARIEDADES MICHEL GUTIERREZ 2015 1,000,000
01784004 VARIEDADES MISCELANEA FRANCY 2015 1,200,000
02321692 VARIEDADES MORIAD 2015 1,000,000
01508957 VARIEDADES ORLIS 2015 1,100,000
01106586 VARIEDADES PIOLIN HERNANDEZ 2015 1,280,000
00933735 VARIEDADES PLAZAS 2015 1,232,000
02403819 VARIEDADES ROSITA PARAISO 2015 1,200,000
01749893 VARIEDADES SAN JOSE EDUCADOR 2014 900,000
01749893 VARIEDADES SAN JOSE EDUCADOR 2015 900,000
02405680 VARIEDADES SANTA HELENITA 2015 1,200,000
02513347 VARIEDADES SURTIFLOR 2015 1,000,000
02498010 VARIEDADES THE TWINS 2015 1,000,000
01051082 VARIEDADES VANNESIKA 2014 1,150,000
01051082 VARIEDADES VANNESIKA 2015 1,150,000
01320701 VARIEDADES Y MICELANEOS BRAYAN 2015 10,000,000
01655723 VARIEDADES YANKATY 2015 500,000
02173281 VARIEDADES YERLENY 2015 3,000,000
01612581 VARIEDADES YOYIS KIDS 2015 1,000,000
01728307 VARIEDESPLAST DE PASO 2015 800,000
01579818 VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,184,917,970
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02472034 VARON VERGARA JOHANNA 2015 1,000,000
01910603 VASQUEZ ARIAS HUGO ARIEL 2014 1,200,000
01910603 VASQUEZ ARIAS HUGO ARIEL 2015 1,200,000
00249417 VASQUEZ BARRERO VICTOR HUGO 2015 600,000
00389396 VASQUEZ BENITEZ JESUS MARIA 2015 542,131,000
02493487 VASQUEZ CASTAÑO DIANA CAROLINA 2015 10,000,000
00800160 VASQUEZ CASTELLANOS FEDERMAN 2015 1,200,000
02351521 VASQUEZ DIAZ MARIA CAMILA 2015 15,832,000
02397369 VASQUEZ ESPINOSA LUIS ALBERTO 2015 3,000,000
02475640 VASQUEZ FIGUEROA JOSE ALEXANDER 2015 15,000,000
00893225 VASQUEZ PULIDO RAFAEL ORLANDO 2011 1,200,000
00893225 VASQUEZ PULIDO RAFAEL ORLANDO 2012 1,200,000
00893225 VASQUEZ PULIDO RAFAEL ORLANDO 2013 1,200,000
00893225 VASQUEZ PULIDO RAFAEL ORLANDO 2014 1,200,000
00893225 VASQUEZ PULIDO RAFAEL ORLANDO 2015 1,200,000
02194942 VASQUEZ SOTO YOLIMA AMPARO 2015 1,000,000
02153661 VASQUEZ VASQUEZ ORLANDO ANTONIO 2015 1,200,000
01814476 VATEL ARTE Y GOURMET 2011 900,000
01814476 VATEL ARTE Y GOURMET 2012 900,000
01814476 VATEL ARTE Y GOURMET 2013 980,000
01814476 VATEL ARTE Y GOURMET 2014 980,000
01814476 VATEL ARTE Y GOURMET 2015 1,000,000
01437478 VATIC CONSULTING GROUP S A S 2015 349,330,191
01347136 VEGA CAMACHO JOSE ARTURO 2015 32,185,000
00193273 VEGA CELIS ISAIAS 2015 10,200,000
01053303 VEGA CORTES CLARA 2015 550,000
02522657 VEGA DOMINGUEZ ANA ELVIA 2015 1,280,000
02376504 VEGA DUARTE CARLOS ALBERTO 2014 3,000,000
02376504 VEGA DUARTE CARLOS ALBERTO 2015 4,500,000
02283608 VEGA GLORIA MARLENE 2015 1,300,000
02418470 VEGA GONZALEZ OLICER 2015 1,200,000
01726059 VEGA QUINTERO CECILIA 2015 1,280,000
01452114 VEGA REY OSCAR MAURICIO 2015 5,000,000
02277145 VEGA VARGAS JUAN CARLOS 2015 2,500,000
02166273 VEHIGRUPO S A S 2015 8,842,835,000
02047016 VELA GUZMAN MARTHA CECILIA 2015 900,000
01692762 VELA RONCANCIO NANCY ESPERANZA 2015 1,850,000
01894690 VELA VILLAMIL ANA ISBELIA 2015 1,000,000
01109269 VELADORAS SAN FELIPE 2015 1,200,000
00188165 VELANDIA CIFUENTES JOSE ERNESTO 2014 1,288,000
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00935896 VELANDIA DE MONTAÑO MARIA CELINA 2015 720,000
02367005 VELANDIA GOMEZ PASTOR JULIO 2015 1,000,000
00735397 VELANDIA JOSE JUAN 2015 1,000,000
02406537 VELANDIA LAGOS NEPOMUSENO 2015 4,000,000
02519413 VELANDIA MORA EDUARDO 2015 1,100,000
01421948 VELANDIA MORENO AMINTA 2015 2,000,000
02352270 VELANDIA MORENO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02374377 VELANDIA PARRA MARIA JULIETA 2015 1,000,000
01407563 VELANDIA VELANDIA ANDREA 2015 1,000,000
01041375 VELAS Y VELADORAS DIANA ESCOBAR 2015 1,000,000
01497992 VELASCO CASTELLANOS VELCAS  SAS 2015 55,000,000
01243084 VELASCO GARCIA HERNAN 2015 1,000,000
02087284 VELASCO HERRERA GIOVANI 2015 1,100,000
01776966 VELASCO HERRERA OSCAR JAVIER 2015 2,400,000
00981666 VELASCO MUÑOZ ADA MAYDEN 2015 2,400,000
02158612 VELASCO SANCHEZ MARCELA 2012 1,000,000
02158612 VELASCO SANCHEZ MARCELA 2013 1,000,000
02158612 VELASCO SANCHEZ MARCELA 2014 1,000,000
00841158 VELASCO TORRES JOVANY 2015 3,200,000
01245387 VELASQUEZ BOCACHICA HERNANDO DE JESUS 2015 1,288,000
02374595 VELASQUEZ CASTAÑEDA WILSON RUBIEL 2014 1,179,000
02374595 VELASQUEZ CASTAÑEDA WILSON RUBIEL 2015 1,288,700
02432317 VELASQUEZ CORREA DILMAR ARNULFO 2015 1,000,000
00911119 VELASQUEZ DE AREVALO ROSALBA 2015 1,150,000
02364174 VELASQUEZ ERASO MAGALY DEL SOCORRO 2015 1,000,000
00667919 VELASQUEZ GARCIA LUIS MIGUEL 2015 500,000
02524979 VELASQUEZ GLORIA CECILIA 2015 700,000
02236905 VELASQUEZ GOMEZ FABIO ALEXANDER 2015 1,000,000
02410412 VELASQUEZ HERRERA BLANCA LEONILDE 2015 2,400,000
02281717 VELASQUEZ OLARTE S A S 2014 100,000
02281717 VELASQUEZ OLARTE S A S 2015 100,000
02298681 VELEZ & VELEZ ABOGADOS SAS 2015 10,000,000
02046646 VELEZ RODRIGUEZ FRANCINETH 2015 1,000,000
02472696 VELITAS SOFIA 2015 500,000
00573297 VELPO LIMITADA 2012 1
00573297 VELPO LIMITADA 2013 1
00573297 VELPO LIMITADA 2014 1
02162700 VELVET ESTUDIO SAS 2015 81,134,434
01953423 VEN KROGER SAS 2015 27,000,000
02054157 VENDING RB S A S 2015 10,000,000
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02442702 VENEGAS MUÑOZ ANGELA LUCIA 2015 280,000
02329304 VENEGAS OLAYA GRACIELA 2015 1,200,000
00697637 VENTA DE CALZADO INFANTIL THERE S 2015 8,500,000
00068237 VENTA DE MERCANCIAS ANA BEATRIZ
GUERRERO
2015 31,726,000
02350667 VENTA DE PLATANO LLANERO EL ABUELO 2015 1,500,000
01472408 VENTA DE PLATANO VILLAO 2015 2,250,000
01638472 VENTA DE VIVERES Y LICORES AL POR
MENOR EL ROSAL M
2015 1,000,000
00263662 VENTA EQUIPOS S A S 2015 2,831,126,614
02217653 VENTA.NET 2015 1,100,000
02484400 VENTAS DE ARTICULOS DE CUERO Y CALZADO
TAURO . COM
2015 1,100,000
00175226 VENTAS PROFESIONALES LIMITADA 2015 1,379,065,717
01501352 VENTAS RENZO 2015 600,000
01940118 VENTAS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS 2015 716,000
02448786 VENTURA VILLARRAGA FLOR MARIA 2015 200,000
02194185 VERA ESPITIA ARIEL FERNANDO 2015 24,000,000
01389641 VERA SEGURA TULIO 2015 100,000
01267594 VERA SUTACHAN DIANA VERENICE 2015 100,000
02153543 VERANO GOMEZ LEONARDO 2015 2,350,000
01018543 VERDE TOTAL COLOMBIA LTDA 2015 45,535,093
01417376 VERDUGO ESTUPIÑAN MARIA FANY 2015 1,288,700
01166987 VERDURAS 2015 2,542,512,429
00287984 VERDURAS LTDA 2015 2,542,512,429
02422451 VERDURAS S G 2015 5,000,000
00077701 VEREDA LTDA 2015 1,427,944,449
02528943 VERU LOMBANA WILSON 2015 3,000,000
00722220 VESGA VALDERRAMA RAFAEL ERNESTO 2013 2,000,000
00722220 VESGA VALDERRAMA RAFAEL ERNESTO 2014 2,000,000
00722220 VESGA VALDERRAMA RAFAEL ERNESTO 2015 2,000,000
02435140 VESTIDOS DE BAÑO COSSETTE SAS 2015 1,000,000
02313440 VESTING SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 57,692,220
01846473 VETERINARIA LAS MASCOTAS DEL TINTAL 2015 3,000,000
01899454 VGS REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES E
U - EN LIQUIDACION
2014 500,000
02287479 VIAJES COLOMBIA NUESTRA TIERRA 2015 1,179,000
00143486 VIAJES COLON DE COLOMBIA 2015 1,000,000
00143485 VIAJES COLON DE COLOMBIA S.A. 2015 326,315,670
02092516 VIAJES DOMINICK TRAVEL S A S 2015 24,817,892
01755417 VIAJES HORIZONTE 2015 3,000,000
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01866500 VIAJES MUNDO COLOMBIA 2015 1,288,000
01336810 VIAJES VIDAMAJHO COUNTRY 2015 5,000,000
01251338 VIAJES VIDAMAJHO E U 2015 10,000,000
01336809 VIAJES VIDAMAJHO UNICENTRO 2015 5,000,000
02179179 VIALES Y OBRAS PUBLICAS COLOMBIA S. A 2015 11,003,128,425
02300107 VIALOBRA SL SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 3,000,000
02300175 VIANGIO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 30,000,000
01936345 VIASUS SUAREZ HECTOR DANIEL 2015 1,200,000
02495698 VIBOX PUBLICIDAD MARKETING Y ARTES
GRAFICAS S.A.S
2015 1,500,000
02338812 VICTMARS BIENES Y VALORES SAS 2015 25,000,000
02511353 VIDA SANA MUNDO NATURAL EN TUS MANOS 2015 1,000,000
02117560 VIDA Y BELLEZA NATURAL 2013 500,000
02117560 VIDA Y BELLEZA NATURAL 2014 500,000
02377842 VIDEO BAR DE DANNA 2014 1,170,000
02377842 VIDEO BAR DE DANNA 2015 1,170,000
02385589 VIDEO BAR MATECAÑA J Y F 2015 1,280,000
02388563 VIDEO JUEGOS SATURA 2015 1,200,000
01859143 VIDEO JUEGOS SMITH 2014 900,000
01859143 VIDEO JUEGOS SMITH 2015 900,000
02399934 VIDEO JUEGOS Y RECARGAS STEVEN 2015 1,100,000
02353272 VIDEO NUDISTA KAMASUTRA 2015 1,280,000
02521207 VIDEOS JUEGOS Y SERVICIO TECNICO
ESPECIALIZADO
2015 1,000,000
02437520 VIDEOTIENDA J.C 2015 1,100,000
00762005 VIDRIERIA GONZALEZ 2015 1,230,000
01186552 VIDRIERIA TOCARINDA 2015 700,000
00643649 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LOS ALMENDROS 2015 3,000,000
00242328 VIDRIOEQUIPOS LIMITADA 2015 88,892,907
01448252 VIDRIOS ESPEJOS ELECTRICOS Y PAPELERIA
J J R
2015 1,232,000
00782543 VIDRIOS SAN IGNACIO 2015 1,000,000
02369830 VIDRIOS Y ALUMINIOS ARNOL 2015 1,000,000
02253221 VIDRIOS Y ALUMINIOS SAN ANDRES 2014 1,050,000
02253221 VIDRIOS Y ALUMINIOS SAN ANDRES 2015 1,050,000
02100679 VIDRIOS Y ALUMINOS R J 2015 1,000,000
02153887 VIGI LOGISTICA S A S 2015 703,104,255
02123079 VIGIL LTDA SUCURSAL BOGOTA 2015 20,000,000
02416253 VIKINGOS GYM 2015 60,000,000
02344571 VILLA DE SAN DIEGO SOL Y LUNA 2015 1,150,000
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01296980 VILLA PATRICIA 2015 2,000,000
01199260 VILLABONA TOLOSA REYNALDO 2015 500,000
01926048 VILLAFAÑE MURILLO OLGA LUCIA 2014 1,100,000
01926048 VILLAFAÑE MURILLO OLGA LUCIA 2015 2,000,000
01132350 VILLAFAÑE RUEDA MARIA YOLANDA 2015 5,220,218,000
01706578 VILLAIZAN AGUIRRE JOSE ISMAEL 2015 6,000,000
01966813 VILLALOBOS TORRES FLOR MARINA 2015 700,000
01497438 VILLAMARIN BAEZ MARIA ASCENCION 2015 500,000
01153651 VILLAMIL AVILA JULIO VICENTE 2015 1,000,000
01745647 VILLAMIL AVILA PASTOR 2015 6,300,000
02208097 VILLAMIL BARRANTES HERMINDA 2015 350,000
01609512 VILLAMIL CASTILLO NELSON ENRIQUE 2015 1,900,000
01213154 VILLAMIL CUBIDES ANA ROSA 2015 780,000
02359009 VILLAMIL GARCIA JOSE ALFREDO 2015 3,500,000
00811233 VILLAMIL PACHECO JAIME 2015 4,500,000
01503151 VILLAMIL RODRIGUEZ FLOR MARIA 2015 5,200,000
02426928 VILLAMIL VARGAS BRIDLLER YANETH 2015 1,200,000
01142173 VILLAMIZAR ARIZA JAIME 2015 39,936,000
02092106 VILLAMIZAR CARDONA JUAN CARLOS 2015 16,108,000
01675846 VILLAQUIRAN URRUTIA DILIAM 2015 800,000
01836687 VILLARRAGA BERMUDEZ MARINO ANDRES 2013 867,400
01836687 VILLARRAGA BERMUDEZ MARINO ANDRES 2014 867,400
01836687 VILLARRAGA BERMUDEZ MARINO ANDRES 2015 867,400
02049964 VILLARREAL ROCHA MARIA ELVIRA 2015 1,030,000
02100458 VILLATE SUAREZ YOLANDA 2015 1,500,000
01921057 VILLATE TALERO DIEGO ARMANDO 2010 200,000
01921057 VILLATE TALERO DIEGO ARMANDO 2011 200,000
01921057 VILLATE TALERO DIEGO ARMANDO 2012 200,000
01921057 VILLATE TALERO DIEGO ARMANDO 2013 200,000
01921057 VILLATE TALERO DIEGO ARMANDO 2014 200,000
02276753 VILLEGAS GONZALEZ MILTON JAVIER 2013 1,133,000
02276753 VILLEGAS GONZALEZ MILTON JAVIER 2014 1,133,000
02276753 VILLEGAS GONZALEZ MILTON JAVIER 2015 3,200,000
02086873 VIMA VIDRIOS Y MODULARES
ARQUITECTONICOS  SAS
2014 10,000,000
02086873 VIMA VIDRIOS Y MODULARES
ARQUITECTONICOS  SAS
2015 10,000,000
01770249 VINCOL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS VINCOL S A S
2015 1,926,024,172
01324096 VINIL KOLOR 2015 1,100,000
01599641 VINILAR AN 2015 2,000,000
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02499654 VINILOS DECORATIVOS BOGOTA 2015 6,000,000
02461486 VINTAGE POSTERS SAS 2015 5,000,000
02516236 VINYL-COLORS COLOMBIA S.A.S 2015 109,679,680
02217398 VIÑA RODRIGUEZ OCTAVIO 2013 150,000
02217398 VIÑA RODRIGUEZ OCTAVIO 2014 150,000
02397400 VIP SPECIAL SERVICES 2015 8,000,000
01924815 VIRACACHA HERNANDEZ DORA LIGIA 2015 7,000,000
01908898 VIRIDIAN COLOMBIA SAS 2015 634,498,353
02482260 VIRTUAL MUNDO 2015 1,200,000
00863801 VIRTUAL NET LTDA 2015 1,000,000
01966819 VISAGISMO AL NATURAL 2015 700,000
01320244 VISAS GLOBAL LTDA 2015 91,147,000
01320331 VISAS GLOBAL LTDA 2015 91,147,000
00737954 VISCERAS LA GUADALUPANA 2015 2,000,000
01133225 VISION EMPRESARIAL SIGLO XXI 2012 250,000
01133225 VISION EMPRESARIAL SIGLO XXI 2013 250,000
01133225 VISION EMPRESARIAL SIGLO XXI 2014 250,000
01133225 VISION EMPRESARIAL SIGLO XXI 2015 250,000
02494012 VISION GRAFICA JA SAS 2015 40,000,000
01840619 VISION HOUSE 2015 50,000,000
01917863 VISION INMOBILIARIA AUP S A S 2012 1,000,000
01917863 VISION INMOBILIARIA AUP S A S 2013 1,000,000
01917863 VISION INMOBILIARIA AUP S A S 2014 1,000,000
01917863 VISION INMOBILIARIA AUP S A S 2015 3,500,000
02189958 VISION PARTNERS SAS 2015 788,449,000
02443365 VISOUNDMART SAS 2015 10,822,000
02476609 VISTO BUENO MARKETING & PUBLICIDAD S A
S
2015 39,399,947
02308895 VISUAL BRANDING 2015 2,000,000
01727786 VISUAL PRINT.C 2015 7,500,000
02460763 VITA 2015 1,222,000,164
02425008 VITA-CO AGENCIA BTL S.A.S 2015 395,403,932
02437346 VITA-CO AGENCIA BTL S.A.S 2015 10,000
02344852 VITAL CENTRO ESTETICO Y FARMACEUTICO 2015 1,000,000
02278096 VITAL NUTRITION S A S 2013 1,800,000
02278096 VITAL NUTRITION S A S 2014 1,800,000
02278096 VITAL NUTRITION S A S 2015 1,800,000
02018803 VITALFORM 2015 5,200,000
02515791 VITALSALUD LIFE S A S 2015 2,000,000




02219514 VITROFARMA AMPOLLETAS 2015 171,223,248,000
02219510 VITROFARMA BETALACTANICOS 2015 171,223,248,000
02219497 VITROFARMA CEFALOSPORINOS 2015 171,223,248,000
02219519 VITROFARMA LIOFILIZADOS 2015 171,223,248,000
00104254 VITROFARMA S.A. 2015 171,223,248,000
01889327 VITROFARMA SOPO 2015 171,223,248,000
00550138 VIVA SPORT MUBLES Y ACCESORIOS DEL
HOGAR
2015 1,800,000
00872633 VIVAS BECERRA JOSE GUILLERMO 2014 24,500,000
00872633 VIVAS BECERRA JOSE GUILLERMO 2015 24,500,000
01089380 VIVAS DE TAPIAS MARTHA CECILIA 2014 500,000
01315057 VIVAS LARA BLANCA CONSTANZA 2013 1,000,000
01315057 VIVAS LARA BLANCA CONSTANZA 2014 1,000,000
01315057 VIVAS LARA BLANCA CONSTANZA 2015 1,200,000
02502251 VIVE FARMA DROGUERIAS SAS 2015 6,000,000
02504637 VIVE FARMA NO. 1 2015 1,000,000
02504644 VIVE FARMA NO. 2 2015 1,000,000
02504647 VIVE FARMA NO. 3 2015 1,000,000
02504652 VIVE FARMA NO. 4 2015 1,000,000
02504655 VIVE FARMA NO. 5 2015 1,000,000
02504658 VIVE FARMA NO. 6 2015 1,000,000
02112096 VIVE VITAL 2015 1,000,000
02292402 VIVER EXPRES 2015 1,700,000
01918129 VIVERES CHAGUANI 2015 900,000
00723922 VIVERES DE LA 45 SUR 2015 1,200,000
01866843 VIVERES ESMERALDA SAN BLAS 2015 1,280,000
01114282 VIVERES INGLES NOPARR 2015 1,000,000
01523940 VIVERES RANCHO Y LICORES ROSMAN 2006 1,000,000
01523940 VIVERES RANCHO Y LICORES ROSMAN 2007 1,000,000
01523940 VIVERES RANCHO Y LICORES ROSMAN 2008 1,000,000
01523940 VIVERES RANCHO Y LICORES ROSMAN 2009 1,000,000
01523940 VIVERES RANCHO Y LICORES ROSMAN 2010 1,000,000
01523940 VIVERES RANCHO Y LICORES ROSMAN 2011 1,000,000
01523940 VIVERES RANCHO Y LICORES ROSMAN 2012 1,000,000
01523940 VIVERES RANCHO Y LICORES ROSMAN 2013 1,000,000
01523940 VIVERES RANCHO Y LICORES ROSMAN 2014 1,000,000
01523940 VIVERES RANCHO Y LICORES ROSMAN 2015 1,000,000
01782738 VIVERES Y CAFETIA GUILLER 2015 1,150,000
01108077 VIVERO EL JAZMINCITO 2014 1,000,000
01108077 VIVERO EL JAZMINCITO 2015 1,000,000
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01249414 VIVERO FIDELINO 2015 900,000
02380590 VIVERO JYH 2015 1,000,000
02472007 VIVERO LUICITA 2015 1,200,000
01928381 VOXMAGNA SAS 2015 148,181,000
02236922 VOZ IP STORE 2015 5,000,000
02236921 VOZ IP STORE SAS 2015 1,150,306,387
02004276 VTEG SOLUCIONES 2015 1,130,000
02511267 W A P SMART 2015 1,000,000
01776619 W E TEAM LTDA 2015 655,973,196
01394478 W G INGENIERIA Y COMUNICACIONES 2014 20,000
01855446 W LORENZ S A S 2015 6,605,667,929
01621248 W W COMUNICAR 2015 1,300,000
01894108 WALGO S A S 2015 20,000,000
01994538 WAREHOUSES & SOLUTIONS TO STORE S.A.S. 2015 5,814,090,664
02519166 WARTERCHEM SAS 2015 10,000,000
02527004 WARTUNG MANTENIMIENTO OPTIMO S.A.S 2015 1,000,000
02473923 WAY GO SAS 2015 2,000,000
02478082 WAY GO SAS 2015 2,000,000
02463269 WAYSOLUTIONS TECHNOLOGY SAS 2015 43,364,534
01248777 WD PROCESOS Y ENSAMBLES SAS 2015 445,285,636
02367486 WE ARE ONE SAS 2015 1,000,000
01416512 WEB ELECTRONICA 2015 128,688,700
01416436 WEB ELECTRONICA LTDA 2015 128,688,700
02438410 WEBBOGOTA 2015 1,000,000
02488974 WEIK MOTION STUDIO S A S 2015 88,193,406
01893920 WELFAR RESTREPO HANSBLEIDY JOHANNA 2015 3,000,000
02422692 WELL CONTROL INTERNATIONAL S A S 2015 1,191,307,039
02436850 WESTERN PACIFIC OILS S A S 2015 10,000,000
02369019 WG INGENIERIA Y COMUNICACIONES E & H
SAS
2015 12,000,000
02427920 WHEELS S A S 2015 186,186,543
02291839 WHESQL CONSULTORES SAS 2015 15,000,000
02528176 WHITE LINE DESIGN S.A.S 2015 5,000,000
01622393 WHITNEY INTERNATIONAL UNIVERSITY
SYSTEM COLOMBIA S A S PERO PODRA
IGUALMENTE GIRAR BAJO LA DENOMINACION
DE WHITNEY COLOMBIA S A S
2015 9,265,504,550
01615278 WI ZENZ TECHNOLOGIES SAS 2015 854,980,034
01212894 WILCHES BENAVIDES EDGARD 2015 5,500,000
02514595 WILCHES JIMENEZ CLAUDIA HELENA 2015 100,000
02236217 WILCHES MORENO CARLOS ALFREDO 2015 2,000,000
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01561559 WILCHES RODRIGUEZ DIANA SHERLEY 2015 600,000
02404768 WILDEIN S A S 2015 4,768,739,687
01900650 WILDER S PIZZA 2015 1,000,000
02297190 WILFOR DE COLOMBIA SAS 2015 35,000,000
02346396 WILL WORLD AUSTRALIA COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02413353 WILLCRIST FASHION 2015 1,900,000
02153749 WILLREFORMAS 2012 1,000,000
02153749 WILLREFORMAS 2013 1,000,000
02153749 WILLREFORMAS 2014 1,000,000
02153749 WILLREFORMAS 2015 1,000,000
00548210 WILLTEX LIMITADA 2015 1,853,302,378
02166393 WILSON RAMOS ABOGADOS SAS 2015 259,413,721
01997981 WILSON WORKOVER CORP SUCURSAL COLOMBIA 2015 14,602,261,000
02375078 WINMOTOR SAS 2015 20,000,000
01634823 WIRELESS IDEA COLOMBIA  S A S 2015 1,857,363,297
01927787 WISE GROUP S A S 2015 1,500,000
01265749 WISTER SPORT 2015 2,400,000
00235390 WITEK ARANDA JOSE ENRIQUE 2015 7,550,000
02033567 WITH YOU 2011 1,200,000
02033567 WITH YOU 2012 1,200,000
02033567 WITH YOU 2013 1,200,000
02033567 WITH YOU 2014 1,200,000
02033567 WITH YOU 2015 1,200,000
02321452 WOOD TECHOLOGY CENTER 2015 1,000,000
01632311 WORK PRINT 2015 6,000,000
00852834 WORKER S LTDA 2015 119,823,000
02304198 WORKERS SST SERVICES SAS 2015 5,000,000
02209109 WORKMATE TECHNOLOGY SAS 2015 1,589,236
02447461 WORL WEB INTERNET 2015 7,100,000
02146265 WORLD WIDE TRAVEL 2015 1,000,000
02134127 WORLD WIDE TRAVEL SAS 2015 20,871,000
02295316 WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM
WEST SAS
2015 616,893,000
02128614 WORLDWIDE TECHSERVICES COLOMBIA S A S 2012 10,000,000
02128614 WORLDWIDE TECHSERVICES COLOMBIA S A S 2013 920,193,663
02128614 WORLDWIDE TECHSERVICES COLOMBIA S A S 2014 1,031,852,749
02128614 WORLDWIDE TECHSERVICES COLOMBIA S A S 2015 1,324,253,406
02520051 WRIBS S.A.S 2015 2,000,000
01550717 WURTH COLOMBIA S A 2015 7,747,155,000
01447290 WWW GANAGOL COM CO 2015 1
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02411858 XERTHEX SAS 2015 1,000,000
02023117 XHILICON ENERGY SAS 2015 10,000,000
02042502 XIBURGA S A S 2013 5,000,000
02042502 XIBURGA S A S 2014 5,000,000
02429141 XILEK CONSTRUCTORES SAS 2015 10,000,000
02423486 XINETIX PHARMA S A S 2015 30,960,844
01822818 XPLAT 59 2011 5,050,000
01822818 XPLAT 59 2012 5,200,000
01822818 XPLAT 59 2013 5,400,000
01822818 XPLAT 59 2014 5,600,000
01822818 XPLAT 59 2015 5,800,000
02369153 XTREME GARD LTDA 2015 10,000,000
01971786 XUE SABANA 2015 443,812,858
01850435 XYON TECH 2015 1,000,000
02477144 Y PEREZ INGENIERIA SOLUCIONES
INTEGRALES
2015 1,000,000
01788008 YALEYKER JEANS 2015 7,080,000
01375947 YAMILTEX 2015 8,000,000
01166237 YANQUEN CARO LILI ESTHER 2015 2,250,000
02411015 YASAF JEWELS SAS 2015 15,000,000
02471891 YATA SAS 2015 1,500,000
02440098 YATHZA STYLE 2015 1,200,000
01626397 YAYA OTALORA JOSE LUIS ALBERTO 2015 25,000,000
01572390 YCAR 2015 4,500,000
02313384 YEPES LEIDY JOHANNA 2014 600,000
01289271 YEPES LOPEZ MARIA EDELMIRA 2015 1,288,000
02364937 YEPEZ MONTES LUZ MARINA 2014 500,000
02364937 YEPEZ MONTES LUZ MARINA 2015 500,000
01514430 YESTEF 2015 1,500,000
02155992 YETTU CONSULTING SERVICES SAS 2015 377,571,776
02222748 YEXINE RANGEL ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 148,656,579
02173117 YEXINE RANGEL ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 100,000
02361361 YFM INGENIERIA SAS 2015 15,000,000
02348701 YJ CONSTRUCCIONES SAS 2015 177,899,000
01257702 YOLIMUELLES 2015 1,000,000
02448165 YOMAYUSA ROBAYO IDALY 2015 200,000
02280119 YOPASA AMEZQUITA DIANA LORENA 2015 1,000,000
01189241 YOPASA MEDINA Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA




01189241 YOPASA MEDINA Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA YOPASA MEDINA Y ASOCIADOS E A T
EN LIQUIDACION
2009 100,000
01189241 YOPASA MEDINA Y ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA
SIGLA YOPASA MEDINA Y ASOCIADOS E A T
EN LIQUIDACION
2010 100,000
02076377 YORUGUA 2015 11,500,000
02469788 YOSSI PELUQUERIA 2015 1,300,000
02307340 YOU ONE AGENCY S A S 2015 13,000,000
02271184 YOUNG LIVING COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02428343 YOYO FASHION CHIA 2015 600,000
02497386 YUYI'S PIZZA 2015 3,600,000
01151536 ZABALA CAITA GLORIA INES 2015 1,900,000
02509517 ZACH RUBLE PRODUCTIONS SAS 2015 2,000,000
02276755 ZAGELLIV 2013 1,133,000
02276755 ZAGELLIV 2014 1,133,000
02276755 ZAGELLIV 2015 1,133,000
02262268 ZAHIRA BOUTIQUE Y MODA 2015 8,000,000
02238590 ZAHIRA SOLUCIONES 2015 1,000,000
01803963 ZAIRA ABOGADOS ASESORES S A S 2015 133,305,019
02105551 ZAMBRANO AVELLA ROSA OTILIA 2015 1,000,000
00859281 ZAMBRANO BLANCA EMILCE 2015 1,000,000
00959263 ZAMBRANO CARDENAS SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02518706 ZAMBRANO HERRERA MARISOL 2015 2,000,000
02117236 ZAMBRANO IZQUIERDO DORIS ROCIO 2015 800,000
02145789 ZAMBRANO LOZANO ORLANDO 2015 1,000,000
01577307 ZAMBRANO RODRIGUEZ NOHORA INES 2015 5,000,000
01503111 ZAMBRANO TORO MERY 2014 1,000,000
01503111 ZAMBRANO TORO MERY 2015 1,500,000
01463715 ZAMORA BOHORQUEZ JOSE MARIA 2015 1,000,000
01364951 ZAMORA BOHORQUEZ ROSA ELENA 2015 1,100,000
02171389 ZAMORA CRUZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,800,000
01653357 ZAMORA MARTINEZ ANA LUCIA 2015 1,200,000
02451771 ZAMORA MUÑOZ MARIA DOLORES 2015 300,000
00443883 ZANNA S.A.S 2015 711,662,329
00980767 ZAPATA BORDA MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02189233 ZAPATA GARCIA WILLIAM 2015 1,100,000
00562860 ZAPATA GOMEZ CARLOS EDUARDO 2015 500,000
02199952 ZAPATA JAIME 2015 1,500,000
02440095 ZAPATA LEDESMA YANETH LUZ 2015 1,200,000
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01847308 ZARATE LUIS ALFONSO 2015 1,288,000
01461985 ZARATE ROSAS NUBIA ROSARIO 2014 830,000
01461985 ZARATE ROSAS NUBIA ROSARIO 2015 830,000
01708112 ZARATE VASQUEZ ERIKA PAOLA 2015 55,633,138
01461986 ZAROS 2014 830,000
01461986 ZAROS 2015 830,000
01519073 ZEA DE BORRAYES FLOR MARIA 2015 1,280,000
01207091 ZEPAR LTDA C I 2003 1,000
01207091 ZEPAR LTDA C I 2004 1,000
01207091 ZEPAR LTDA C I 2005 1,000
01207091 ZEPAR LTDA C I 2006 1,000
01207091 ZEPAR LTDA C I 2007 1,000
01207091 ZEPAR LTDA C I 2008 1,000
01207091 ZEPAR LTDA C I 2009 1,000
01207091 ZEPAR LTDA C I 2010 1,000
01207091 ZEPAR LTDA C I 2011 1,000
01207091 ZEPAR LTDA C I 2012 1,000
01207091 ZEPAR LTDA C I 2013 1,000
01207091 ZEPAR LTDA C I 2014 1,000
02404933 ZEPTTO DIGITAL SAS 2015 1,200,000
02100134 ZINUART SAS 2015 1,000,000
02068663 ZION SEGUROS LTDA 2015 1,000,000
01970504 ZION SHARING BUSINESS S.A.S 2015 18,232,095
00856916 ZIPARETENEDORES D C 2015 11,700,000
02252356 ZIPASUCA HUERTAS INGRID KATHERINE 2015 1,000,000
02395651 ZM CONSULTING SAS 2014 5,000,000
02395651 ZM CONSULTING SAS 2015 49,261,804
02315268 ZOFRE S L P SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,881,225,425
01404381 ZONA FRANCO PUBLICIDAD LTDA. 2015 665,808,326
02082527 ZONA GD S A S 2015 57,024,344
01584163 ZONA REFRESCANTE EL TREBOL J.B. 2015 2,300,000
01735552 ZONAMEDICA MR S.A.S 2015 1,014,633,362
02486791 ZONE 1 COLFFURE 2015 1,000,000
01587343 ZONE MUSIC 2015 6,437,000
00593774 ZOOMUNDO 2015 1,250,000
02238875 ZORRILLA GONZALEZ JUAN PABLO 2015 4,000,000
02447859 ZUBIETA ZEA JORGE ENRIQUE 2015 2,350,000
01863458 ZUBIRIA DELGADO MARCO FABIAN 2012 300,000
01863458 ZUBIRIA DELGADO MARCO FABIAN 2013 300,000
01863458 ZUBIRIA DELGADO MARCO FABIAN 2014 300,000
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02477853 ZUCAFFE S A S 2015 5,000,000
01107162 ZULAY CEL 2015 12,800,000
01944419 ZULUAGA ARISTIZABAL DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01944419 ZULUAGA ARISTIZABAL DIANA MARCELA 2015 18,300,000
01403336 ZULUAGA BOTERO MARIA FLOR 2015 2,570,000
01814475 ZULUAGA CASTRO YURY JANETH 2011 900,000
01814475 ZULUAGA CASTRO YURY JANETH 2012 900,000
01814475 ZULUAGA CASTRO YURY JANETH 2013 980,000
01814475 ZULUAGA CASTRO YURY JANETH 2014 980,000
01814475 ZULUAGA CASTRO YURY JANETH 2015 1,000,000
01514426 ZULUAGA ECHEVERRY GLORIA PATRICIA 2015 136,250,000
02003920 ZULUAGA GARCIA HERNANDO DE JESUS 2015 2,576,000
00950019 ZULUAGA HOYOS MARIA GLADIS 2014 1,200,000
00950019 ZULUAGA HOYOS MARIA GLADIS 2015 1,288,000
01967733 ZULUAGA MARTINEZ BLANCA MIRIAM 2015 2,500,000
01841622 ZULUAGA MONTES ARGIRO 2015 115,200,000
02003579 ZULUAGA VILLEGAS NELO OCTAVIO 2014 1,200,000
02003579 ZULUAGA VILLEGAS NELO OCTAVIO 2015 1,200,000
01997043 ZULUAGA ZULUAGA MARLENY DEL SOCORRO 2015 1,280,000
02523378 ZUÑIGA CHAVEZ ANA MARIA 2015 500,000
02402175 ZUÑIGA EILEEN 2015 1,100,000
02100915 ZUÑIGA GUERRERO JOSE LEONEL 2015 1,280,000
02284271 ZUREK GOMEZ ABOGADOS SAS 2015 1,073,756,510
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02264771 SERVICIOS ESPECIALES JAIME
BENITEZ SAS
2013 1,000,000 29/01/2015
02264771 SERVICIOS ESPECIALES JAIME
BENITEZ SAS
2014 1,500,000 29/01/2015
02264771 SERVICIOS ESPECIALES JAIME
BENITEZ SAS
2015 2,500,000 29/01/2015
01503126 REYES CALDERON LUIS ENRIQUE 2013 1,300,000 05/02/2015
01503126 REYES CALDERON LUIS ENRIQUE 2014 1,300,000 05/02/2015
00992242 BAQUERO PARRADO ALBERTO 2015 6,400,000 03/03/2015
00992244 DROGAS EBAF 2015 4,000,000 03/03/2015
02040603 DROGUERIA GUAYABETAL 2015 2,400,000 03/03/2015
02287412 SOCIEDAD HOTELERA FALLA
VELASQUEZ SAS
2015 61,000,000 04/03/2015
02287412 SOCIEDAD HOTELERA FALLA
VELASQUEZ SAS
2015 61,000,000 04/03/2015
02172634 ANDINA MOTOS TOCANCIPA 2015 8,922,327 06/03/2015
01156131 BARBON ROMERO JOSE DAVID 2009 500,000 06/03/2015
01156131 BARBON ROMERO JOSE DAVID 2010 500,000 06/03/2015
01156131 BARBON ROMERO JOSE DAVID 2011 500,000 06/03/2015
01156131 BARBON ROMERO JOSE DAVID 2012 500,000 06/03/2015
01156131 BARBON ROMERO JOSE DAVID 2013 500,000 06/03/2015
01156131 BARBON ROMERO JOSE DAVID 2014 500,000 06/03/2015
01156131 BARBON ROMERO JOSE DAVID 2015 500,000 06/03/2015
02323545 CRUZ UBAQUE LUCIANO 2015 2,000,000 06/03/2015
02323546 DISTRIBUIDORES CRUZ PRIETO 2015 2,000,000 06/03/2015
01530721 INVERSIONES GUAICA LOSADA
CIA S EN C
2015 850,000 06/03/2015
00249351 OLAUTOS CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2015 1,000,000 06/03/2015
01819772 FONSECA ALVIRA BEATRIZ
ELIANA
2015 1,100,000 09/03/2015
01163384 INGENIERIA INDUSTRIAL DE
COLOMBIA
2015 1,100,000 09/03/2015
01913084 CAFE QUINDIO EXPRESS NO. 1 2015 14,630,000 13/03/2015
01292765 BARRAGAN RUEDA RICARDO 2004 500,000 16/03/2015
01292765 BARRAGAN RUEDA RICARDO 2005 510,000 16/03/2015
01292765 BARRAGAN RUEDA RICARDO 2006 520,000 16/03/2015
01292765 BARRAGAN RUEDA RICARDO 2007 550,000 16/03/2015
01292765 BARRAGAN RUEDA RICARDO 2008 580,000 16/03/2015
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01292765 BARRAGAN RUEDA RICARDO 2009 600,000 16/03/2015
01292765 BARRAGAN RUEDA RICARDO 2010 650,000 16/03/2015
01292765 BARRAGAN RUEDA RICARDO 2011 700,000 16/03/2015
01292765 BARRAGAN RUEDA RICARDO 2012 800,000 16/03/2015
01292765 BARRAGAN RUEDA RICARDO 2013 900,000 16/03/2015


































02406210 EKORED PUENTE ARANDA 2015 2,000,000 17/03/2015
00947430 C I UNIROCA S A 2015 150,000,000 18/03/2015
02209523 LABORATORIO MEDICO
ECHAVARRIA SEDE CALLE 76
2015 2,516,066 18/03/2015




01778328 PEREZ OCAMPO SOLANGEL 2015 90,210,000 19/03/2015
01969307 ASAM CORP C.I. S A S 2015 10,000,000 20/03/2015
02294989 ENVIRONMENTAL ENGINEERING S
A S
2014 2,205,000 20/03/2015
02294989 ENVIRONMENTAL ENGINEERING S
A S
2015 2,205,000 20/03/2015
01196316 LOMBO LTDA. 2015 1,200,000 20/03/2015
02296830 OFICINA MAGNETRON BOGOTA 2015 5,465,000 20/03/2015
02227921 PHOTO ADVENTURE 2015 4,000,000 20/03/2015
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02194243 MULTISERVICIOS CASA ALDIA
SAS
2015 10,000,000 21/03/2015
01782138 SANTAFE RECICLANDO S A 2011 1,000,000 21/03/2015
01782138 SANTAFE RECICLANDO S A 2012 1,000,000 21/03/2015
01782138 SANTAFE RECICLANDO S A 2013 1,000,000 21/03/2015
01782138 SANTAFE RECICLANDO S A 2014 1,000,000 21/03/2015
01782170 SANTAFE RECICLANDO S A 2011 1,000,000 21/03/2015
01782170 SANTAFE RECICLANDO S A 2012 1,000,000 21/03/2015
01782170 SANTAFE RECICLANDO S A 2013 1,000,000 21/03/2015
01782170 SANTAFE RECICLANDO S A 2014 1,000,000 21/03/2015
01093848 AZULU 93 BOGOTA 2015 2,341,517,727 24/03/2015
01987685 AZULU ACCESORIOS PUENTE
AEREO BOGOTA
2015 30,750,085 24/03/2015
01900516 AZULU ACCESORIOS SANTAFE
BOGOTA
2015 25,861,356 24/03/2015
02235669 AZULU ACCESORIOS TITAN
PLAZA BOGOTA
2015 71,291,639 24/03/2015
01702337 AZULU ATLANTIS BOGOTA 2015 325,166,117 24/03/2015
02157738 AZULU GRAN ESTACION BOGOTA 2015 197,593,408 24/03/2015
00008807 CASA GALAN LTDA 2015 161,945,000 24/03/2015
02486293 CASTRO HIDALGO LUZ MARINA 2015 1,200,000 24/03/2015
02486293 CASTRO HIDALGO LUZ MARINA 2015 1,200,000 24/03/2015
01612683 DINAMICA IPS BIENESTAR IPS
CHAPINERO
2015 5,423,711 24/03/2015
00564415 ELECTROJAPONESA BOGOTA 2015 16,000,000 24/03/2015
01845192 ESTETICA Y BELLEZA PATTY
ESTILO S
2009 500,000 24/03/2015
01845192 ESTETICA Y BELLEZA PATTY
ESTILO S
2010 500,000 24/03/2015
01845192 ESTETICA Y BELLEZA PATTY
ESTILO S
2011 500,000 24/03/2015
01845192 ESTETICA Y BELLEZA PATTY
ESTILO S
2012 500,000 24/03/2015
01845192 ESTETICA Y BELLEZA PATTY
ESTILO S
2013 500,000 24/03/2015
01845192 ESTETICA Y BELLEZA PATTY
ESTILO S
2014 500,000 24/03/2015
02438836 FABULA SIMULADOR 5 D 2015 25,500,000 24/03/2015
02438817 FABULA SIMULADOR 5 D 2015 25,500,000 24/03/2015
02353934 HERRMANN PINZON EMMA ROCIO 2014 1,100,000 24/03/2015
02251396 LUCASIAN LABS BOGOTA 2015 30,124,770 24/03/2015
02486295 LUMARC 2015 1,200,000 24/03/2015
02485436 MATTELSA BOGOTA FONTIBON 2015 10,000,000 24/03/2015
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01108513 TURISMO INTERNACIONAL COL
VEN TOURS LTDA
2013 3,000,000 24/03/2015
01108513 TURISMO INTERNACIONAL COL
VEN TOURS LTDA
2014 3,000,000 24/03/2015
01845190 ZULUAGA CABALLERO NANCY
PATRICIA
2009 500,000 24/03/2015
01845190 ZULUAGA CABALLERO NANCY
PATRICIA
2010 500,000 24/03/2015
01845190 ZULUAGA CABALLERO NANCY
PATRICIA
2011 500,000 24/03/2015
01845190 ZULUAGA CABALLERO NANCY
PATRICIA
2012 500,000 24/03/2015
01845190 ZULUAGA CABALLERO NANCY
PATRICIA
2013 500,000 24/03/2015
01845190 ZULUAGA CABALLERO NANCY
PATRICIA
2014 500,000 24/03/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00338410 A B C MONTBY CIA LTDA 2015 224,902,000 24/03/2015
00249134 A B C MONTBY CIA LTDA 2015 224,902,000 24/03/2015
01348821 ACCOUNTAX AND IT SOLUTIONS
LTDA
2015 7,500,000 24/03/2015
01624950 ACERO HERNANDEZ ANDREA
MILENA
2015 3,000,000 24/03/2015
01624953 ACERO HERNANDEZ ANDREA
MILENA
2015 3,000,000 24/03/2015
02148295 AGENCIA NACIONAL DE SEGUROS
ANSEK LTDA
2015 235,048,184 24/03/2015
02448745 AGREGADOS A&A S A S 2015 10,000,000 24/03/2015
00836569 AGUILAR HENRY 2015 1,100,000 24/03/2015
00836574 AGUILAR HENRY 2015 1,100,000 24/03/2015
02369674 ALVARADO GOMEZ ZOSER
FRANCISCO
2015 1,000,000 24/03/2015
02369683 ALVARADO GOMEZ ZOSER
FRANCISCO
2015 1,000,000 24/03/2015
02417774 AMBIENTE CIENCIA Y
TECNOLOGIA SAS
2015 122,782,017 24/03/2015
01992771 AMP BUSINESS CORPORATION DE
COLOMBIA SAS
2015 5,500,000 24/03/2015
01995697 ANDINA DE LAMINAS Y
PERFILES S A S
2015 3,259,788,293 24/03/2015
02468103 ANSEK RS LTDA 2015 10,000,000 24/03/2015
02479255 ARIESCA FILTROS &
LUBRICANTES S.A.S
2015 114,467,915 24/03/2015
01795334 ARMAR DISEÑO Y ESPACIO
S.A.S
2015 651,472,872 24/03/2015
02246081 ARMEV SAS 2015 1,000,000 24/03/2015
S0033761 ASOCIACION COLOMBIANA DE
ENFERMEROS EN TRASPLANTE
2015 39,123,040 24/03/2015
01435844 ATECSA LTDA 2015 12,000,000 24/03/2015
02449957 ATXURI SEGURIDAD PRIVADA
INTEGRAL LTDA
2015 370,668,748 24/03/2015
02100125 B&S GENERAL SOLUTIONS
COLOMBIA LTDA
2015 45,040,707 24/03/2015
01018922 BELTRAN CORRALES JOSE
MANUEL
2013 800,000 24/03/2015




01018922 BELTRAN CORRALES JOSE
MANUEL
2015 1,000,000 24/03/2015
01271273 BERING INTERNATIONAL C I
S.A.S
2015 134,784,165 24/03/2015
02415190 BOCANEGRA JESUS LESLIE 2015 1,000,000 24/03/2015
02415195 BOCANEGRA JESUS LESLIE 2015 1,000,000 24/03/2015
02473478 BOOMERANG RRPP SAS 2015 39,858,954 24/03/2015
02135277 BOTERO MONTOYA ALVARO DE
JESUS
2015 10,750,000 24/03/2015
02135280 BOTERO MONTOYA ALVARO DE
JESUS
2015 6,000,000 24/03/2015





02213456 BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS
S A
2015 5,276,632,034 24/03/2015
01697765 BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS
S A
2015 4,995,243,696 24/03/2015
02079323 C J G CONSULTORES SAS 2015 7,020,097 24/03/2015
02456442 CALA CLARA INES 2015 50,000 24/03/2015
01839793 CAÑON CORTES JOSE ALONSO 2015 400,000 24/03/2015
02239441 CASAS JIMENEZ LUZ ANGELA
MARIA
2015 5,000,000 24/03/2015
02239445 CASAS JIMENEZ LUZ ANGELA
MARIA
2015 5,000,000 24/03/2015
02324085 CASTRILLON MARTINEZ STELLA 2015 1,200,000 24/03/2015
02286723 CENTRO RECREACIONAL VALLE
DE ELI SAS
2015 46,110,777 24/03/2015
02312474 CENTRO RECREACIONAL VALLE
DE ELI SAS
2015 46,110,777 24/03/2015
01339206 CHAPARRO GROSSO HERNANDO 2015 500,000 24/03/2015




02156792 COMPAÑIA DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES ROZO SAS
2015 400,000,000 24/03/2015






















00585344 CREAR PAIS S A 2015 15,572,406,00
0
24/03/2015
02075035 CUADROS MENDEZ IGUEBOR 2015 1,600,000 24/03/2015
02075038 CUADROS MENDEZ IGUEBOR 2015 1,600,000 24/03/2015
02330984 CUELLAR PADILLA JOSE ANGEL 2015 2,243,000 24/03/2015
02330987 CUELLAR PADILLA JOSE ANGEL 2015 2,000,000 24/03/2015
00595454 D M I LIMITADA 2015 2,173,600,028 24/03/2015
01433217 D M I LIMITADA 2015 13,000,000 24/03/2015
02301420 DASHA COMFORTABLE SHOES SAS 2014 1,000,000 24/03/2015
02301420 DASHA COMFORTABLE SHOES SAS 2015 1,000,000 24/03/2015
02483561 DECORANDO HOGAR ATH SAS 2015 57,807,000 24/03/2015
02483564 DECORANDO HOGAR ATH SAS 2015 37,161,000 24/03/2015
01972001 DIAZ HERRERA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000 24/03/2015
01972005 DIAZ HERRERA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000 24/03/2015
01871027 DIGMAS PRODUCCION GRAFICA
DIGITAL E U
2015 20,461,582 24/03/2015
02315238 DUNIA SHOES S A S 2015 159,159,386 24/03/2015
01463254 DUQUE DIAZ MARIA FERNANDA 2015 1,500,000 24/03/2015
00922371 DUQUE DIAZ MARIA FERNANDA 2015 1,500,000 24/03/2015
01369612 EXETER CONSULTORES DE
SEGUROS LTDA
2015 52,262,689 24/03/2015
02070663 FARCO SUPPLIES AND SERVICES
S A S
2015 17,831,000 24/03/2015
02512659 FERREELECTRICOS LA 17 SAS 2015 101,926,797 24/03/2015
02387050 FOLLOW YOU COLOMBIA SAS 2015 55,878,526 24/03/2015
S0002536 FONDO DE EMPLEADOS TIPIEL 2015 5,039,183,690 24/03/2015
02171590 FORERO MEDINA RUBIELA 2015 1,100,000 24/03/2015
02171603 FORERO MEDINA RUBIELA 2015 1,100,000 24/03/2015
S0031937 FUNDACION GESTION POR
COLOMBIA SIGLA FUNGESCOL
2015 760,368,517 24/03/2015
02326990 FUNDACION GESTION POR
COLOMBIA SIGLA FUNGESCOL
2015 760,368,517 24/03/2015
S0035811 FUNDACION JAMA 2015 1,000,000 24/03/2015
S0046329 FUNDACION REENCUENTRO CON





S0019586 FUNDACION RIO URBANO 2015 22,198,686 24/03/2015
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02316695 GALAN & MORENO ASISTENCIA
LEGAL SAS
2015 5,000,000 24/03/2015
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2005 1,288,700 24/03/2015
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2006 1,288,700 24/03/2015
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2007 1,288,700 24/03/2015
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2008 1,288,700 24/03/2015
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2009 1,288,700 24/03/2015
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2010 1,288,700 24/03/2015
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2011 1,288,700 24/03/2015
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2012 1,288,700 24/03/2015
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2013 1,288,700 24/03/2015
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2014 1,288,700 24/03/2015
01162375 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2015 1,288,700 24/03/2015
02020838 GAMEZ BOHORQUEZ LUZ MARINA 2015 1,288,700 24/03/2015
01481621 GARCIA GONZALEZ & CIA S C S 2015 198,576,068 24/03/2015
01942413 GARCIA TORRES CARLOS
ALFONSO
2015 500,000 24/03/2015
01942416 GARCIA TORRES CARLOS
ALFONSO
2015 500,000 24/03/2015
01185466 GARZON PATIÑO MANUEL ALONSO 2015 780,000 24/03/2015
01185471 GARZON PATIÑO MANUEL ALONSO 2015 780,000 24/03/2015
01570919 GARZON VILLALOBOS CLARA
ADRIANA
2015 19,975,000 24/03/2015
01570921 GARZON VILLALOBOS CLARA
ADRIANA
2015 1,000,000 24/03/2015
02500160 GAS PAC SAS E.S.P. 2015 59,114,406 24/03/2015
02222159 GEO PROSPECCIONES SAS 2015 81,890,858 24/03/2015
02389840 GESTIONES PROCESALES
INTEGRALES S A S
2015 2,921,300,000 24/03/2015
02528434 GIL ROJAS JOHN EDWIN 2015 700,000 24/03/2015
02404020 GLOBAL GESTION
INTERNACIONAL S A S
2015 24,963,942 24/03/2015
00206506 GOMEZ MAHECHA MARIA DEYSI 2015 1,158,000 24/03/2015
00206507 GOMEZ MAHECHA MARIA DEYSI 2015 1,158,000 24/03/2015
01561061 GRANADA SALCEDO MARTHA
JEANETHE
2015 1,000,000 24/03/2015
02004139 HAUZCOM S A S 2015 267,352,000 24/03/2015
01016703 INMOBILIARIA CERTEZA LTDA 2015 231,445,177 24/03/2015
01461271 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO
LOS ANGELES LTDA
2015 214,648,000 24/03/2015
02164126 INVERSIONES AM S A S 2015 8,873,984,462 24/03/2015
01856508 INVERSIONES ARN CI LIMITADA 2009 1,000,000 24/03/2015
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01856508 INVERSIONES ARN CI LIMITADA 2010 1,000,000 24/03/2015
01856508 INVERSIONES ARN CI LIMITADA 2011 1,000,000 24/03/2015
01856508 INVERSIONES ARN CI LIMITADA 2012 1,000,000 24/03/2015
01856508 INVERSIONES ARN CI LIMITADA 2013 1,000,000 24/03/2015
01856508 INVERSIONES ARN CI LIMITADA 2014 1,000,000 24/03/2015
01856508 INVERSIONES ARN CI LIMITADA 2015 1,000,000 24/03/2015
02331819 INVERSIONES JAMLU S A S 2015 126,414,286 24/03/2015
02527638 INVERSIONES OCEANO PACIFICO
18 SAS
2015 10,000,000 24/03/2015
00952643 ISASA SUAREZ JAVIER 2015 15,500,000 24/03/2015
00952649 ISASA SUAREZ JAVIER 2015 11,000,000 24/03/2015
01689828 ISAZA SUAREZ CESAR LIBARDO 2015 15,300,000 24/03/2015
01689829 ISAZA SUAREZ CESAR LIBARDO 2015 11,000,000 24/03/2015
01338089 JB REFRIGERACIONES
INDUSTRIAL S A S
2015 874,922,945 24/03/2015
01397168 JURADO QUINTERO LUZ MERY 2015 15,623,475 24/03/2015
01397169 JURADO QUINTERO LUZ MERY 2015 1,000,000 24/03/2015
02195446 LABORATORIO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO
DE SOFTWARE INVEN-TIC SAS
2015 10,201,000 24/03/2015
00322835 LADINO PERALTA JOSE PUBLIO 2015 28,740,000 24/03/2015
00322837 LADINO PERALTA JOSE PUBLIO 2015 8,500,000 24/03/2015
02295846 LAMILLA CLEVES LITSSY 2015 5,078,582 24/03/2015
02295852 LAMILLA CLEVES LITSSY 2015 5,078,582 24/03/2015
02516406 LANUZA GROUP SAS 2015 7,000,000 24/03/2015




02525854 LINARES WAGNER MAURICIO 2015 1,000,000 24/03/2015
01854168 LISTODO S A 2015 4,525,830,419 24/03/2015
00544909 LISTODO S A 2015 200,000,000 24/03/2015
00491992 LIZARAZO DE DUQUE MARIA
GRACIELA
2015 1,200,000 24/03/2015
02360110 LIZARAZO DE DUQUE MARIA
GRACIELA
2015 1,200,000 24/03/2015
00491993 LIZARAZO DE DUQUE MARIA
GRACIELA
2015 1,200,000 24/03/2015
02414311 LONDOÑO BORRERO MARIA
ALEJANDRA
2015 3,500,000 24/03/2015
02414318 LONDOÑO BORRERO MARIA
ALEJANDRA
2015 2,500,000 24/03/2015




01027849 LOPEZ MONTEALEGRE JOSE
ABRAHAN
2015 1,000,000 24/03/2015








00496051 MAHE NEUTRAL SHIPPING S.A. 2015 3,028,087,149 24/03/2015
01167491 MAHE NEUTRAL SHIPPING S.A. 2015 3,028,087,149 24/03/2015
02270783 MAIL COURRIER SAS 2015 1,000,000 24/03/2015
02461115 MATEUS SANCHEZ YOLIMA 2015 2,500,000 24/03/2015
02288536 MAYORGA GARZON SANDRA
CAMILA
2015 3,030,000 24/03/2015
02462758 MAYORGA MELO CARLOS ARTURO 2015 43,551,000 24/03/2015
02098347 MOLINA SANCHEZ MARIA
TRINIDAD
2015 5,000,000 24/03/2015
02098350 MOLINA SANCHEZ MARIA
TRINIDAD
2015 14,500,000 24/03/2015
02326705 MONTAÑA PARRADO DEISY
LORENA
2015 1,000,000 24/03/2015
02326708 MONTAÑA PARRADO DEISY
LORENA
2015 1,000,000 24/03/2015
01926980 MORALES BAUTISTA RODRIGO 2014 1,200,000 24/03/2015
01926980 MORALES BAUTISTA RODRIGO 2015 1,200,000 24/03/2015
02409865 MORENO ROJAS ANGEL
FRANCISCO
2015 5,500,000 24/03/2015
02409869 MORENO ROJAS ANGEL
FRANCISCO
2015 5,500,000 24/03/2015
02366619 OBRA GRIS CAPITAL S A S 2015 596,096 24/03/2015
02468859 OFFICEINDEX SAS 2015 10,000,000 24/03/2015
00483743 OLMOS SIERRA JOSE
ENCARNACION
2015 2,765,874,458 24/03/2015
01407311 OLMOS SIERRA JOSE
ENCARNACION
2015 1,500,000 24/03/2015
02526376 ON OFF INGENIERIA Y
SOLUCIONES S.A.S.
2015 5,000,000 24/03/2015
01294058 OXITRANS S A S 2015 2,931,288,751 24/03/2015
02485216 PASAJES TERRESTRES.COM SAS 2015 212,583,478 24/03/2015
00237032 PEMAR CONSULTORES DE
COLOMBIA LTDA
2015 1,568,995,050 24/03/2015
02524114 PINILLA JIMENEZ JORGE
ALIRIO
2015 500,000 24/03/2015
02257238 PINZON ARCILA JOSE ISAI 2015 1,500,000 24/03/2015





00172992 PROALPET S.A 2015 18,440,227,52
0
24/03/2015
00188388 PROALPET S.A 2015 20,000,000 24/03/2015
02278356 QUICK IT SAS 2015 1,600,000 24/03/2015
02495116 R&M GESTION SAS 2015 16,028,063 24/03/2015
01971853 RAMIREZ FRANCO GEORGINA 2015 2,970,000 24/03/2015
00384359 RAMIREZ FRANCO GEORGINA 2015 2,970,000 24/03/2015
02441870 RANGEL QUINTERO CARLOS
GUILLERMO
2015 1,000,000 24/03/2015
02441883 RANGEL QUINTERO CARLOS
GUILLERMO
2015 1,000,000 24/03/2015
00287388 RED DE DIAGNOSTICO MEDICO S
A
2015 2,403,227,139 24/03/2015
00328009 RED DE DIAGNOSTICO MEDICO S
A
2015 961,290,856 24/03/2015
00238659 RED DE DIAGNOSTICO MEDICO S
A
2015 1,441,936,283 24/03/2015
02421995 RINCON CIRO MONICA MARIA 2015 1,000,000 24/03/2015
02421999 RINCON CIRO MONICA MARIA 2015 1,000,000 24/03/2015
02498367 RODRIGUEZ CASTILLO YOICI
NOHORA
2015 1,200,000 24/03/2015
02498377 RODRIGUEZ CASTILLO YOICI
NOHORA
2015 1,200,000 24/03/2015
02201360 SAMUEL CORDOBA JAIRO 2015 5,500,000 24/03/2015
02201361 SAMUEL CORDOBA JAIRO 2015 5,500,000 24/03/2015
02057161 SEMANDES S A S C I 2015 4,471,364 24/03/2015







S0039873 SOCIEDAD COLOMBIANA DE
ETNOBIOLOGIA Y PUEDE
NOMBRARSE BAJO LA SIGLA SCE
2015 17,957,000 24/03/2015
00605012 SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO
SAS
2015 3,044,081,000 24/03/2015
01746978 SOCIEDAD HOTELERA SAN PABLO
SAS
2015 1,000 24/03/2015
02344208 SOLUCIONES AVANZADAS EN
SALUD SAS
2015 10,000,000 24/03/2015





01518991 SPEED WIRELESS NETWORKS
S.A.S.
2015 5,328,380,065 24/03/2015
01808537 SUAREZ VIDAL JAIRO ALFREDO 2010 1,000,000 24/03/2015
01808537 SUAREZ VIDAL JAIRO ALFREDO 2011 1,000,000 24/03/2015
01808537 SUAREZ VIDAL JAIRO ALFREDO 2012 1,000,000 24/03/2015
01808537 SUAREZ VIDAL JAIRO ALFREDO 2013 1,000,000 24/03/2015
01808537 SUAREZ VIDAL JAIRO ALFREDO 2014 1,000,000 24/03/2015
01808537 SUAREZ VIDAL JAIRO ALFREDO 2015 1,000,000 24/03/2015
02393200 TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S
A S
2015 477,398,000 24/03/2015
00660274 TELLEZ TELLEZ HECTOR ABEL 2015 1,000,000 24/03/2015
00660276 TELLEZ TELLEZ HECTOR ABEL 2015 10,000 24/03/2015
02403607 TENJO GUTIERREZ DANNY
JEFERSSON
2015 1,100,000 24/03/2015
01869339 TMR S.A.S. 2015 6,547,624,455 24/03/2015
01639464 TOYO RENTA CAR BLINDADOS
LTDA
2015 2,075,054,164 24/03/2015
01639472 TOYO RENTA CAR BLINDADOS
LTDA
2015 1,000,000 24/03/2015
00002541 TRANSPORTES VALVANERA S A 2015 6,553,310,527 24/03/2015
01159103 UBAQUE ROA LUIS MIGUEL 2015 10,000,000 24/03/2015
02501502 URBIMUEBLES Y SOLUCIONES
SAS
2015 20,760,000 24/03/2015
01657324 URBINA JIMENEZ HECTOR
GABRIEL
2015 2,200,000 24/03/2015
02480805 VASQUEZ MOJICA JOSE ANDRES 2015 1,000,000 24/03/2015
02480808 VASQUEZ MOJICA JOSE ANDRES 2015 1,000,000 24/03/2015
00979029 VELASCO BARBOSA ALEXANDER 2015 6,000,000 24/03/2015
01809578 VELASCO BARBOSA ALEXANDER 2015 3,000,000 24/03/2015
01163873 VELASCO BARBOSA ALEXANDER 2015 3,000,000 24/03/2015
02521103 VERA PEREZ ANDRES FELIPE 2015 71,987,000 24/03/2015
02528896 VIVIR CON SENTIDOS
GERONTOLOGIA SAS
2015 11,086,873 24/03/2015
02415535 ZECREA S A S 2015 500,000 24/03/2015
02252437 ZULUAGA SERNA LUIS FERNANDO 2015 32,500,000 24/03/2015
02252444 ZULUAGA SERNA LUIS FERNANDO 2015 19,000,000 24/03/2015
 500
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
NACIONAL DE SEGUROS S A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES ESCRITURA PUBLICA  No.
302     DEL 18/03/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 00030669 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE ARTURO BUITRAGO
DUQUE..
 
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 1-2015  DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00030670 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A YAN HAO.
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 248     DEL
19/02/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00030671 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUZ ADRIANA LUNA ARANGO.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
KITCHEN WOOD HOGAR Y PERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243849 DEL LIBRO 06. LA PROPIETARIA APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE KITCHEN WOOD HOGAR Y PERSONAL SAS.
 
META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA O META PETROLEUM CORP DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00243850 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
CEPSA COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243851 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
FOGON SANTANDEREANO DEL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243852 DEL LIBRO 06. LOPEZ ARANGO ANGELA MARIA MODIFICA EL 50 % DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CAMARGO SOLER LUIS
FERNANDO.
 
D' JUAN CARLOS PELUQUERIA DE LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243853 DEL LIBRO 06. JOSE DANIEL SANCHEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YEIMMY RINCON QUINTERO QUEDANDO
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ESTA CON EL 100% . .
 
EVERIS SPAIN S L SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 211     DEL
09/02/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243854 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (VER
REGISTRO 243600 LIBRO 6).
 
ZRII LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 348     DEL 20/03/2015,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243855 DEL
LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL .
 
ZRII LLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243856 DEL LIBRO 06. NOMBRA SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 804     DEL 09/03/2015,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243857 DEL
LIBRO 06. SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES LA CASA MATRIZ
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
 
ZRII LLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243858 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA JURÍDICA DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ZRII LLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243859 DEL
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LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
TOOLS COMPUTER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243860 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
RAFAEL ANTONIO ALVANEZ.
 
INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS SA SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 321     DEL 03/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00243861 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: OPAZO
IBAÑEZ DARWIN ARMANDO, TOVAR GONZALEZ DANIEL ALFREDO Y OPAZO MOLINA ISABEL
MARGARITA Y NOMBRA NUEVOS REPRESENTANTES LEGALES:. REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SUCURSAL A DARWIN ARMANDO OPAZO IBAÑEZ. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE NÚMERO
UNO A DANIEL ALFREDO TOVAR GONZALEZ. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE NÚMERO DOS A
LUZ MYRIAM CASTAÑEDA MURCIA Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE NÚMERO TRES A OMAR
DARIO BARRAZA CORONELL.
 
EUROPEAN MANAGEMENT 2 SOLUTIONS S.A. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
0453    DEL 21/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 00243862 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE
LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, NO SE NOMBRA REVISOR
FISCAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
CHANEY BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243863 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DAVID
HERNANDEZ VALENCIA.
 
MISCELANEA LA ECONOMIA AH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243864 DEL
LIBRO 06. PEREZ ANTONIO ROSALBA CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA  A FAVOR DE NORMA CONSTANZA RODRIGUEZ PEREZ
.
 
QUAD CONSULTING INITIATIVES COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1686    DEL
17/03/2015,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243865 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE:MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL, MANDATARIO GENERAL
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 734     DEL 04/03/2015,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243866 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER A ANTONIO TOVAR SABIO.
 
LUJOS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243867 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE VIVIAN PAOLA ESPINOSA.
 
CRYSTAL PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243868 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ORFA
BACCA BONILLA (ADQUIERE 50%).
 
SUPERMERCADO LA QUINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243869 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DIVA FABIOLA NOVOA.
 
AGENCIA Nº 4 CASINO GRAND LUXURY Nº1 ACTA  No. 24      DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243870 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
CAFETERIA EL POLAR BS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243871 DEL
LIBRO 06. PEÑA QUIÑONES YENI ALEJANDRA MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOHN ALEXANDER SALAS BUITRAGO..
 
ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIA JURIDICA Y POLITICA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 00243872 DEL LIBRO 06. GONZALEZ ROA HECTOR PABLO MODIFICA EL 100% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ROCIO ARDILA
MONTOYA.
 
ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243873 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES..
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TERRA EXPRESIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243874 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GLORIA
MERCEDES CLAVIJO .
 
CAR CENTER LUJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243875 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LEIDY
CONSTANZA LADINO.
 
AGENCIA Nº 4 CASINO GRAND LUXURY Nº1 ACTA  No. 24      DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243876 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
CULTIVOS DE CEREALES PACHECO ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243877 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NATALIA ANDREA RINCON.
 
HOSPEDAJE CASABLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243878 DEL
LIBRO 06. Y OTRO SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MIRIAN AGUDELO GARCIA..
 
PABA ESTAMPADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243879 DEL LIBRO 06. ELSY
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MABEL GUZMAN MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ONOFRE PALACIOS. .
 
KAIROS TIME DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243880 DEL LIBRO 06.
JENNY ANDREA PRIETO GONZALEZ MODIFICA EL 50% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JAIRO ALFREDO PRIETO CALDAS .
 
INTERMEGAMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243881 DEL
LIBRO 06. ALVAREZ SILVA NYDIA JANET MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MUÑOZ CORTES MARIA JANNETHE..
 
LOS TRES AMIGOS J.S.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243882 DEL
LIBRO 06. LUNA JIMENEZ DIANA PILAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EDGAR REYES BARRAGAN..
 
LA SAZON DEL VALLE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243883 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA GLADYS SANCHEZ TORRES MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE FABIAN SANCHEZ. .
 
JENOS PIZZA BIOMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243884 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
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DISTRIBUCIONES LA BOGOTANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243885 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE VICENTE BELTRAN.
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CALIMA S A S SUCURSAL BOGOTA ACTA  No. 003
DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00243886 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA
SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CALIMA S A S ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243887 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ.
 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
381     DEL 11/02/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 00243888 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CONITEX SONOCO S DE R L DE C V ACTA  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243889 DEL
LIBRO 06. NOMBRA GERENTE SUPLENTE.
 
CANCHA BAR LA OFICINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243890 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANDREA LEON RUBIANO..
 
RESTAURANTE KADIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243891 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JHON JAIRO TRIANA GAITAN.
 
DIGITAL PHOTO STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243892 DEL
LIBRO 06. YUDERLY VELASCO TOVAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR JESÚS ANTONIO ORJUELA URQUIJO.
 
TURISMO INTERNACIONAL COL VEN TOURS LTDA ACTA  No. 55      DEL 05/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 00243893 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA
..
 
CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA LATINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243894 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: RAQUEL GALINDO HUERTAS..
 
EL PALOGRANDE PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243895 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: URIBE CAÑAS CESAR AUGUSTO.
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EL PALANQUE ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243896 DEL LIBRO 06. MARIA JANET CARRILLO MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA LUCIA CARRILLO .
 
GRANERO EL GRAN DESCUENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243897 DEL
LIBRO 06. VARGAS ORTIZ LUZ MERY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LAURA YOJANA NIETO VARGAS..
 
FASHION FRESH STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243898 DEL
LIBRO 06. GRACIELA SANCHEZ ABAUNZA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ROSA CONSTANZA NEISA PINZON .
 
GUANTES VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243899 DEL LIBRO 06.
GONZALO LANCHEROS MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANA JANETH LANCHEROS RODRIGUEZ.
 
GUANTES VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243900 DEL LIBRO 06.
GONZALO LANCHEROS MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DORA CONSUELO LANCHEROS RODRIGUEZ.
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOEXPERTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 00243901 DEL LIBRO 06. HOLMAN ANDRES TORRES GOMEZ MODIFICA EL 1% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JORGE ESTEBAN
AMAYA CAMELO .
 
VIVERES CAMARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243902 DEL LIBRO 06.
JAIME CASTRO TOVAR MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANCIZAR FERNANDO PULGARIN GIRALDO .
 
COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS LORENA'S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00243903 DEL LIBRO 06. BECERRA ESCOBAR MAGDA LORENA MODIFICA EN 100% LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JORGE ESCOBAR
SALAZAR.
 
REMATES FERLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243904 DEL LIBRO
06. RINCON SABOGAL FLOR MARIA MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FLECHAS RINCÓN HERNAN FERLEY.
 
WWW/INTERCOMUNICACIONESAM.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00243905 DEL
LIBRO 06. LILIANA ESPERANZA AVILA ROMERO MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALDEMAR ACOSTA VILLALOBOS .
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CIGARRERIA OSAKA RANCHO  Y LICORES CAFE Y FUTBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 00243906 DEL LIBRO 06. ARENAS VALENCIA CARLOS ANDRES MODIFICA EN 100%




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01644791 DIA: 25 MATRICULA: 00481665 RAZON SOCIAL: AON BENFIELD
COLOMBIA LIMITADA CORREDORES DE REASEGUROS PERO PODRA GIRAR BAJO LAS
EXPRESIONES AON BENFIELD COLOMBIA LIMITADA O AON BENFIELD LTDA DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644792 DIA: 25 MATRICULA: 00783173 RAZON SOCIAL: MERCANET SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644793 DIA: 25 MATRICULA: 02230989 RAZON SOCIAL: SSM
MULTISERVIR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644794 DIA: 25 MATRICULA: 02230989 RAZON SOCIAL: SSM
MULTISERVIR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644795 DIA: 25 MATRICULA: 02322963 RAZON SOCIAL: TICXAR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644796 DIA: 25 MATRICULA: 02322963 RAZON SOCIAL: TICXAR S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644797 DIA: 25 MATRICULA: 02471768 RAZON SOCIAL: RTL




INSCRIPCION: 01644798 DIA: 25 MATRICULA: 02471768 RAZON SOCIAL: RTL
CERTIFICATIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644799 DIA: 25 MATRICULA: 01129737 RAZON SOCIAL: Q & C
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644800 DIA: 25 MATRICULA: 01782631 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
FERRETERA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644801 DIA: 25 MATRICULA: 01782631 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
FERRETERA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644802 DIA: 25 MATRICULA: 02520403 RAZON SOCIAL: RESERVA DEL
MOLINO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644803 DIA: 25 MATRICULA: 02520403 RAZON SOCIAL: RESERVA DEL




INSCRIPCION: 01644804 DIA: 25 MATRICULA: 02328308 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SAUCES DE LA FLORIDA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644805 DIA: 25 MATRICULA: 02328308 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SAUCES DE LA FLORIDA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644806 DIA: 25 MATRICULA: 02046835 RAZON SOCIAL: D-LOG EXPRESS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644807 DIA: 25 MATRICULA: 02046835 RAZON SOCIAL: D-LOG EXPRESS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644808 DIA: 25 MATRICULA: 02132915 RAZON SOCIAL: ADVANCED
ESTHETIC SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644809 DIA: 25 MATRICULA: 02132915 RAZON SOCIAL: ADVANCED
ESTHETIC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644810 DIA: 25 MATRICULA: 02482827 RAZON SOCIAL: SRG




INSCRIPCION: 01644811 DIA: 25 MATRICULA: 02482827 RAZON SOCIAL: SRG
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644812 DIA: 25 MATRICULA: 02551182 RAZON SOCIAL: PROCESOS Y
BACKOFFICE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644813 DIA: 25 MATRICULA: 02551182 RAZON SOCIAL: PROCESOS Y
BACKOFFICE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644814 DIA: 25 MATRICULA: 02217640 RAZON SOCIAL: PATRICIA DIAZ
COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644815 DIA: 25 MATRICULA: 02217640 RAZON SOCIAL: PATRICIA DIAZ
COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644816 DIA: 25 MATRICULA: 01660977 RAZON SOCIAL: GRUPO IMPRICOL
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644817 DIA: 25 MATRICULA: 02440651 RAZON SOCIAL: V&J
INVERSIONES Y PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644818 DIA: 25 MATRICULA: 02440651 RAZON SOCIAL: V&J
INVERSIONES Y PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644819 DIA: 25 MATRICULA: 02094503 RAZON SOCIAL: PERCEPCION
GRAFICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644820 DIA: 25 MATRICULA: 02094503 RAZON SOCIAL: PERCEPCION
GRAFICA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644821 DIA: 25 MATRICULA: 01744777 RAZON SOCIAL: COLOMBIAIMPEX
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644822 DIA: 25 MATRICULA: 01744777 RAZON SOCIAL: COLOMBIAIMPEX
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644823 DIA: 25 MATRICULA: 02252260 RAZON SOCIAL: ARBEY
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644824 DIA: 25 MATRICULA: 02252260 RAZON SOCIAL: ARBEY




INSCRIPCION: 01644825 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PARQUE BULEVAR -PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644826 DIA: 25 MATRICULA: 02551895 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA EN
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, VALORES, RENTABILIDAD, RIESGO Y SEGURIDAD S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644827 DIA: 25 MATRICULA: 02551895 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA EN
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, VALORES, RENTABILIDAD, RIESGO Y SEGURIDAD S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644828 DIA: 25 MATRICULA: 01743398 RAZON SOCIAL: MD SANZ DE
CANO Y CIA SCA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644829 DIA: 25 MATRICULA: 02040986 RAZON SOCIAL: SOFTIMIZA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644830 DIA: 25 MATRICULA: 02040986 RAZON SOCIAL: SOFTIMIZA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644831 DIA: 25 MATRICULA: 02501366 RAZON SOCIAL: GRUPO ARANGO




INSCRIPCION: 01644832 DIA: 25 MATRICULA: 02501366 RAZON SOCIAL: GRUPO ARANGO
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644833 DIA: 25 MATRICULA: 02231498 RAZON SOCIAL: PINTUR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 4  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644834 DIA: 25 MATRICULA: 02142634 RAZON SOCIAL: TECNOAGROPECOL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644835 DIA: 25 MATRICULA: 02520066 RAZON SOCIAL: CREATIVE
DEVELOPMENT S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644836 DIA: 25 MATRICULA: 02520066 RAZON SOCIAL: CREATIVE
DEVELOPMENT S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644837 DIA: 25 MATRICULA: 01081259 RAZON SOCIAL: ALFONSO
DELGADO VELEZ ARQUITECTO E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644838 DIA: 25 MATRICULA: 02549296 RAZON SOCIAL: SOMOS VOODOO S




INSCRIPCION: 01644839 DIA: 25 MATRICULA: 02549296 RAZON SOCIAL: SOMOS VOODOO S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644840 DIA: 25 MATRICULA: 02495861 RAZON SOCIAL: TRASTEOS Y
MUDANZAS MOSERRATE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644841 DIA: 25 MATRICULA: 00104254 RAZON SOCIAL: VITROFARMA
S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644842 DIA: 25 MATRICULA: 01814705 RAZON SOCIAL: VISION &
PROYECTOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644843 DIA: 25 MATRICULA: 02042694 RAZON SOCIAL: BUSINESS
ALLIANCE GROUP S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644844 DIA: 25 MATRICULA: 02042694 RAZON SOCIAL: BUSINESS




INSCRIPCION: 01644845 DIA: 25 MATRICULA: 02514494 RAZON SOCIAL: A&R
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644846 DIA: 25 MATRICULA: 02514494 RAZON SOCIAL: A&R
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644847 DIA: 25 MATRICULA: 02474349 RAZON SOCIAL: BROKER
CONSULTORES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644848 DIA: 25 MATRICULA: 02474349 RAZON SOCIAL: BROKER
CONSULTORES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644849 DIA: 25 MATRICULA: 02553857 RAZON SOCIAL: ESCENCIAL
CONSULTORES EN SEGUROS E INVERSIONES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644850 DIA: 25 MATRICULA: 02553857 RAZON SOCIAL: ESCENCIAL
CONSULTORES EN SEGUROS E INVERSIONES LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
 CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644851 DIA: 25 MATRICULA: 02495880 RAZON SOCIAL: TRIVENTINI S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644852 DIA: 25 MATRICULA: 02495880 RAZON SOCIAL: TRIVENTINI S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644853 DIA: 25 MATRICULA: 02401700 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
MODULARES JET S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644854 DIA: 25 MATRICULA: 02401700 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
MODULARES JET S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644855 DIA: 25 MATRICULA: 02000652 RAZON SOCIAL: FRANQUICIAS
IMPORTACIONES REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZACION ALIMENTICIA ANDINA S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644856 DIA: 25 MATRICULA: 02000652 RAZON SOCIAL: FRANQUICIAS
IMPORTACIONES REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZACION ALIMENTICIA ANDINA S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644857 DIA: 25 MATRICULA: 02468742 RAZON SOCIAL: DEK
ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644858 DIA: 25 MATRICULA: 02468742 RAZON SOCIAL: DEK




INSCRIPCION: 01644859 DIA: 25 MATRICULA: 02520601 RAZON SOCIAL: MARCA VALOR S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644860 DIA: 25 MATRICULA: 02520601 RAZON SOCIAL: MARCA VALOR S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644861 DIA: 25 MATRICULA: 01676994 RAZON SOCIAL: PROPIEDADES
RAIZ Y VEHICULOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644862 DIA: 25 MATRICULA: 00606474 RAZON SOCIAL: ACCIONAR
INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644863 DIA: 25 MATRICULA: 02549591 RAZON SOCIAL: EXPERTOS EN
RECURSOS HUMANOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644864 DIA: 25 MATRICULA: 02549591 RAZON SOCIAL: EXPERTOS EN
RECURSOS HUMANOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644865 DIA: 25 MATRICULA: 01662386 RAZON SOCIAL: I P S DENTI




INSCRIPCION: 01644866 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PARQUES DEL PIEREO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644867 DIA: 25 MATRICULA: 01887290 RAZON SOCIAL: EVERY
MARKETING S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644868 DIA: 25 MATRICULA: 01887290 RAZON SOCIAL: EVERY
MARKETING S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644869 DIA: 25 MATRICULA: 01323250 RAZON SOCIAL: GRUPO MIDAX
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644870 DIA: 25 MATRICULA: 01323250 RAZON SOCIAL: GRUPO MIDAX
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644871 DIA: 25 MATRICULA: 01905635 RAZON SOCIAL: CG TRAYECTOS
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644872 DIA: 25 MATRICULA: 01905635 RAZON SOCIAL: CG TRAYECTOS




INSCRIPCION: 01644873 DIA: 25 MATRICULA: 02180804 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
COMMERCE AND TRADE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644874 DIA: 25 MATRICULA: 02180804 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
COMMERCE AND TRADE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644875 DIA: 25 MATRICULA: 02339447 RAZON SOCIAL: HG INGENIERIA
Y PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644876 DIA: 25 MATRICULA: 02339447 RAZON SOCIAL: HG INGENIERIA
Y PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644877 DIA: 25 MATRICULA: 02540425 RAZON SOCIAL: BOC COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644878 DIA: 25 MATRICULA: 02540425 RAZON SOCIAL: BOC COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644879 DIA: 25 MATRICULA: 02474875 RAZON SOCIAL: PLATAFORMAS Y




INSCRIPCION: 01644880 DIA: 25 MATRICULA: 02474875 RAZON SOCIAL: PLATAFORMAS Y
HERRAMIENTAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644881 DIA: 25 MATRICULA: 02520661 RAZON SOCIAL: GRG INYECTADOS
DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644882 DIA: 25 MATRICULA: 02520661 RAZON SOCIAL: GRG INYECTADOS
DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644883 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CAOBOS
147 - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644884 DIA: 25 MATRICULA: 02376020 RAZON SOCIAL: LARA & RENDON
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644885 DIA: 25 MATRICULA: 02376020 RAZON SOCIAL: LARA & RENDON




INSCRIPCION: 01644886 DIA: 25 MATRICULA: 02286996 RAZON SOCIAL: SINCROEXPORT
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644887 DIA: 25 MATRICULA: 02286996 RAZON SOCIAL: SINCROEXPORT
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644888 DIA: 25 MATRICULA: 00148265 RAZON SOCIAL: MOLINO EL LOBO
S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644889 DIA: 25 MATRICULA: 00004071 RAZON SOCIAL: HUNTER DOUGLAS
DE COLOMBIA S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644890 DIA: 25 MATRICULA: 00764632 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
INDUSTRIAL ESPECIALIZADA INGEMEKS A S LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644891 DIA: 25 MATRICULA: 01378091 RAZON SOCIAL: INVERS
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644892 DIA: 25 MATRICULA: 01046500 RAZON SOCIAL: GEOTEC




INSCRIPCION: 01644893 DIA: 25 MATRICULA: 02528470 RAZON SOCIAL: NAVITAS
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644894 DIA: 25 MATRICULA: 02528470 RAZON SOCIAL: NAVITAS
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644895 DIA: 25 MATRICULA: 02526384 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL INFINITY & CIA S.C.A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644896 DIA: 25 MATRICULA: 02526384 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL INFINITY & CIA S.C.A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644897 DIA: 25 MATRICULA: 02528472 RAZON SOCIAL: KONNEX GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644898 DIA: 25 MATRICULA: 02528472 RAZON SOCIAL: KONNEX GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644899 DIA: 25 MATRICULA: 02346070 RAZON SOCIAL: FACTOR




INSCRIPCION: 01644900 DIA: 25 MATRICULA: 01730036 RAZON SOCIAL: AISMOTEC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644901 DIA: 25 MATRICULA: 01730036 RAZON SOCIAL: AISMOTEC S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644902 DIA: 25 MATRICULA: 02527266 RAZON SOCIAL: CRITERIA
ENTERTAINMENT C+ S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644903 DIA: 25 MATRICULA: 02527266 RAZON SOCIAL: CRITERIA
ENTERTAINMENT C+ S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644904 DIA: 25 MATRICULA: 02505953 RAZON SOCIAL: H&LO
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644905 DIA: 25 MATRICULA: 02505953 RAZON SOCIAL: H&LO
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644906 DIA: 25 MATRICULA: 02105739 RAZON SOCIAL: CONECTATE YA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644907 DIA: 25 MATRICULA: 02105739 RAZON SOCIAL: CONECTATE YA S
A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644908 DIA: 25 MATRICULA: 01330526 RAZON SOCIAL: VIDA FRESH
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644909 DIA: 25 MATRICULA: 01080665 RAZON SOCIAL: COBASEC
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644910 DIA: 25 MATRICULA: 02484027 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
MUSICAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644911 DIA: 25 MATRICULA: 02484027 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
MUSICAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644912 DIA: 25 MATRICULA: 00004282 RAZON SOCIAL: CARCO S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644913 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
BOTANIKA SKY PARK PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644914 DIA: 25 MATRICULA: 02523789 RAZON SOCIAL: ESPLENDOR DE
VIDA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644915 DIA: 25 MATRICULA: 02523789 RAZON SOCIAL: ESPLENDOR DE
VIDA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644916 DIA: 25 MATRICULA: 02426069 RAZON SOCIAL: CONSULTANTS
ADVISORS AND PROJECT MANAGERS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644917 DIA: 25 MATRICULA: 02426069 RAZON SOCIAL: CONSULTANTS
ADVISORS AND PROJECT MANAGERS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644918 DIA: 25 MATRICULA: 02396619 RAZON SOCIAL: ENLACE TACTICO
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644919 DIA: 25 MATRICULA: 02396619 RAZON SOCIAL: ENLACE TACTICO





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MOTO JASES LUJOS Y ACCESORIOS OFICIO  No. 0291    DEL 13/03/2015,  JUZGADO 31
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146528




SUMINISTROS EMPRESARIALES CASTRO GONZALEZ OFICIO  No. 51452   DEL 13/03/2015,
Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 00146529 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
COMERCIALIZADORA FENAK 1 OFICIO  No. 51452   DEL 13/03/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00146530 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
DISTRICARNES LAS PALMERAS LAR OFICIO  No. 1249    DEL 17/03/2015,  JUZGADO 19
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146531
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MADERBELY SAS OFICIO  No. 099799  DEL 19/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146532 DEL LIBRO 08. EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOGOTA DECRETO EL LEVANTAMIENTO DE
INSCRIPCION DEL EMBARGO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (MEDIDA INSCRITA CON
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EL REGISTRO 01920788). REGISTRO REVOCADO..
 
FIORELLA NO 9 OFICIO  No. 0831    DEL 17/03/2015,  JUZGADO 41 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146533 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FIORELLA N.7 OFICIO  No. 0831    DEL 17/03/2015,  JUZGADO 41 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146534 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FIORELLA NO. 6 OFICIO  No. 0831    DEL 17/03/2015,  JUZGADO 41 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146535 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DIANA OFICIO  No. 0831    DEL 17/03/2015,  JUZGADO 41 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146536 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FULL LLANTAS & RINES OFICIO  No. 0904/15 DEL 13/03/2015,  JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146537 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DINASCOL LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 355     DEL 13/03/2015,  JUZGADO 28
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146538
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE TRIANA ARIAS
OSMARY DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SUCURSAL BOGOTA LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS OFICIO  No. 1259    DEL
09/03/2015,  JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00146539 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA
DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SUCURSAL CENTRO DE SERVICIOS MASIVOS DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
OFICIO  No. 1259    DEL 09/03/2015,  JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146540 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA
INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SUCURSAL AGENCIAS COLOCADORAS DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE OFICIO  No.
1259    DEL 09/03/2015,  JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTUARIO (ANTIOQUIA)
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146541 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA
INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PETROLAND OFICIO  No. 0909    DEL 28/01/2015,  OFICINA DE EJECUCION CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146542 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA / SE
DEJA A DISPOSICIÓN LOS REMANENTES  EN EL JUZGADO CUARENTA Y UNO CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ EN VIRTUD DEL OFICIO 393 DEL 6 DE MARZO DE 2014 DENTRO DEL
PROCESO EJECUTIVO SINGULAR 2013-285.
 
PETROLAND OFICIO  No. 762     DEL 23/03/2015,  JUZGADO 41 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146543 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA..
 
KUXT 3 OFICIO  No. 1780    DEL 19/05/2014,  JUZGADO 53 PENAL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146544 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG.
00136450).
 
CIGARRERIA PINKY OFICIO  No. 0704    DEL 17/03/2015,  JUZGADO 11 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146545 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
RODRIGUEZ CERQUERA MARTHA ISABEL OFICIO  No. 14-484  DEL 17/03/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146546
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
UNIVERSAL AUTOMOTORA DE TRANSPORTES-ESTACION DE SERVICIO OFICIO  No. 0838
DEL 19/03/2015,  JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00146547 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ENERGY CONTROL AMG SAS OFICIO  No. 0287    DEL 28/01/2015,  JUZGADO 39 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146548 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA .
 
ALTA SEGURIDAD OFICIO  No. 0474    DEL 26/02/2015,  JUZGADO 46 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146549 DEL LIBRO 08.  SE
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DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
RESTAURANTE PHOENIX DORADO DEL NORTE LAI OFICIO  No. 872     DEL 25/02/2015,
JUZGADO 38 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 00146550 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LEVANTAMIENTO DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00107916)..
 
GIRALDO DUQUE ORIANA NAIDU OFICIO  No. 14-397  DEL 17/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146551
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
MADERBELY SAS OFICIO  No. 099799  DEL 19/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146552 DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 00146532 DEL LIBRO 08. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DEL CPACA SE
ACLARA EL REGISTRO 00146532 DEL LIBRO VIII EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SU
INSCRIPCION CORRESPONDE AL LIBRO IX..
 
VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 2989    DEL 30/01/2015,
JUZGADO 37 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00146553 DEL LIBRO 08. DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
EXPOLIBROS COLOMBIA OFICIO  No. 0490    DEL 24/03/2015,  JUZGADO 57 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146554 DEL




VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 2322    DEL 27/02/2015,
JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 00146555 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE ALVARO RODRIGUEZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FORROS LA 30 OFICIO  No. 0913    DEL 17/03/2015,  JUZGADO 15 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146556 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ORIGINAR SOLUCIONES S A S BOGOTA NORTE OFICIO  No. 1098    DEL 16/03/2015,
JUZGADO 20 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 00146557 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
MARTINEZ CERQUERA ANGELICA OFICIO  No. 14-478  DEL 17/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146558
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
GERENCIA DE AUTOMOVILES LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS OFICIO  No. 1259
  DEL 09/03/2015,  JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00146559 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA
DEMANDA SOBRE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
TALLER CICLOMUNDIAL OFICIO  No. 0213-15 DEL 02/03/2015,  JUZGADO 1 PROMISCUO
MUNICIPAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00146560
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DEL LIBRO 08. [EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TENJO - CUNDINAMARCA] EN EL
[NUMERO DE PROCESO 2011/00140] COMUNICA QUE EN EL PROCESO EJECUTIVO CONTRA




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CMB INVERSIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923401 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO NO. 01922927.
 
MPS ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923402 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EAGLE AMERICAN SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 662     DEL 18/03/2015,
NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923403 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CREA PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923404 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
RCI SERVICIOS COLOMBIA S A ACTA  No. 09      DEL 12/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923405 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y SUPLENTES.
 
CONSULTORIO MEDICO Y ODONTOLOGICO CODENTMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 01923406 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
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KHEPRI DESARROLLO SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923407 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUIPLENTES..
 
KITCHEN WOOD HOGAR Y PERSONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923408 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NUCLEO BIENESTAR INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923409 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES DIRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923410
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES DIRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923411
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ECOBUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923412 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERCONT ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923413
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
WONDER PETS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923414 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CADENA NACIONAL DE TIENDAS PANELAS JKOB S S A S ACTA  No. 1       DEL
18/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923415 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CADENA NACIONAL DE TIENDAS PANELAS JKOB S S A S ACTA  No. 1       DEL
18/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923416 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
MURATURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923417 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSULTORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
 546
No. 01923418 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAL FIGUACERO S A S ACTA  No. 012     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923419 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SERVICIOS ONLINE S A S ACTA  No. 54      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923420 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PABLO MONTIVERO ARAYA EN REEMPLAZO DE MARIANO FIORI,
NOMBRAMIENTO DE CARLOS ALBERTO CASTILLO NARANJO EN REEMPLAZO DE MARIA EUGENIA
ORIANI  UCROS COMO MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA/ NOMBRAMIENTO DE
JORGE ORLANDO ARANA MONCADA EN REEMPLAZO DE FLOR ELISA FAGUA COMO MIEMBRO
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
COMERCIALIZADORA EUROPEA LINPOLCOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923421 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ONROCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923422 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SILIKON PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923423




INVERSIONES JRC S A S ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923424 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y MODIFICA ARTÍCULOS 8, 14, 35 Y 38 DE LOS ESTATUTOS
SOCIETARIOS.
 
ONLY MARKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923425 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES JRC S A S ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923426 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA GRAN PROVISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin mun DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 01923427 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FITNESS MARKET SAS ACTA  No. 59      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923428 DEL LIBRO 09. SE




S.A.R INGENIERIA EN ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923429 DEL LIBRO 09. SE ACLARAN LOS REGISTROS 01922697 DEL LIBRO 09 Y
03589493 DEL LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL ES S.A.R.
INGENIERIA EN ACABADOS SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
TALK EXPERTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923430 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EL TALLER AMARILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923431 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIO DE PRODUCTOS DE BELLEZA NIÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923432 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ABOGADOS ASOCIADOS RAMIREZ SAS ACTA  No. sin num DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923433




C. I. GRUPO EMPRESARIAL INTERMINERALES S.A.S ACTA  No. 10      DEL 28/12/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923434
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ A SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA /MODIFICA RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL,  VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL / FIJA DOMICILIO / NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
ECOMLA S A S ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923435 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
TUNAROSA & LAVERDE ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923436 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES KAII - KHASHI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923437
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL
ES INVERSIONES KAII - KHASHI SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
PROMOTORA DE RECREACION PRODUCTIVA S.A. - EN LIQUIDACION ACTA  No. 01-15   DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923438 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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ERBORISTERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923439 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y NOMBRAMIENTO
PARCIAL DE SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
AIS AQUA SHRIMP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923440 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
MERCURIO MERCADEO Y COMERCIALIZACION INTEGRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
00750   DEL 12/03/2015,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923441 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS..
 
TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S ACTA  No. 52      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923442 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE TECER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MERCURIO MERCADEO Y COMERCIALIZACION INTEGRAL LTDA ACTA  No. 007     DEL
23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923443 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
33 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923444 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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ANDEAN TRADING CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923445 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MACASTELL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923446 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TURNER & TOWNSEND S.A.S ACTA  No. 001     DEL 25/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923447 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
COLOSSUS MENTORS TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923448 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y  GERENTE OPERATIVO .
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AGATHA FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 01923449 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VALEON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923450 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
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EDITORIAL PARA LA CIENCIA LTDA ACTA  No. 27      DEL 23/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923451 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
VILLA ENCINO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 7144    DEL 16/12/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923452 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA ESCISIÓN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ESCINDENTE), TRANSFIERE EN
BLOQUE EL TOTAL DE SUS ACTIVOS A LAS SOCIEDADES: CAMILO VILLAVECES ATUESTA Y
CIA LTDA. Y ENCINALES RESTREPO ASESORES Y CIA S. EN C. (ESCINDIDAS), Y SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE..
 
PSICOLOGOS ONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923453
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
MEDICINA PERINATAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02606   DEL 20/11/2014,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923454 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GOMEZ GAVIRIA MANUEL ARTURO SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIOS INTEGRALES PARA CANALES ELECTRONICOS FINANCIEROS S A S ACTA  No. 01
    DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 01923455 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TRANS RUBIALES S A S ACTA  No. 4       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923456 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTÁ..
 
GARRICEL SAS ACTA  No. 14      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923457 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
STARUP S A S ACTA  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923458 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
PREMIER STADIUM SAS ACTA  No. 7446    DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923459 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ENCINALES RESTREPO ASESORES Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 7144    DEL
16/12/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923460 DEL LIBRO 09.  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE PARCIALMENTE
MEDIANTE ESCISIÓN A LA SOCIEDAD VILLA ENCINO S.A.S. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA HERRERA HNOS LTDA ACTA  No. 15      DEL 02/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923461 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES ITTUM S A S ACTA  No. 08      DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923462 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 17 (ACCIONISTA) ART 24
(DISTRIBUCION DE UTILIDADES)..
 
COLOMBIA PUBLICIDAD S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1378    DEL 20/03/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923463 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PROYECTOS ESTRATEGICOS, ASESORIAS & SERVICOS INTEGRALES PARA EL EMPODERAMIENTO
REGIONAL  "MASTER  GROP S.A.S" ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.




PREMIER STADIUM SAS ACTA  No. 7447    DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923465 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIA PUBLICIDAD S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1378    DEL 20/03/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923466 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION INTERCON S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM
DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 01923467 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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INVERSIONES OPSTEIN S A S ACTA  No. 011     DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923468 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 17 (ACCIONISTA) ART. 24
(DISTRIBUCION DE UTILIDADES)..
 
TREMP PET S.A.S ACTA  No. 002     DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923469 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL




COALIANZA ABOGADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923470 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL. ACTA
ACLARATORIA.
 
MICHELLY CASTILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923471 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SEVERIANO TORRES LTDA. ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923472 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SEVERIANO TORRES LTDA. ACTA  No. 004     DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923473 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
CAMILO VILLAVECES ATUESTA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7144    DEL
16/12/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923474 DEL LIBRO 09.  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE PARCIALMENTE




PROARCA COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923475 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA OLEO ESCA SAS ACTA  No. 03      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923476 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
CALI.
 
LAMATY S A S ACTA  No. 9       DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923477 DEL LIBRO 09.




G R PLATAFORMA EMPRESARIAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923478 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CONSTRUCCION DE AVANZADA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2882
 DEL 16/03/2015,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923479 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCION DE AVANZADA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923480 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LINFER TECHNOLOGY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0858    DEL 16/03/2015,  NOTARIA
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923481 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS. INGRESO DE NUEVOS SOCIOS. .
 
OFIACCES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923482 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO BOTERO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1379    DEL 20/03/2015,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923483 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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GRUPO POSSO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 20-2015 DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923484 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD INGENIERIA AZTECA PARA COLOMBIA
S.A.S. (SUBORDINADA).
 
CONSULTA Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923485 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO BOTERO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1379    DEL 20/03/2015,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923486 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INGENIERIA AZTECA PARA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 20-2015 DEL
20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 01923487 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GRUPO POSSO S.A.S. (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
FUMIGHAR S.A.S ACTA  No. 04      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923488 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
MARKETCELL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
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01923489 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
LECO ARQUITECTOS LTDA ACTA  No. 10      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923490 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CIRCUITO DE ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923491
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
MBA GROUP LTDA ACTA  No. 001     DEL 31/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923492 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BELLTONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923493 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALIMENTOS NI UNA DIETA MAS SAS ACTA  No. 1       DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923494 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MBA GROUP LTDA ACTA  No. 002     DEL 31/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923495 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CON INGENIERIA DE AVANZADA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2881
   DEL 16/03/2015,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923496 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
CON INGENIERIA DE AVANZADA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923497 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
SINERGY TEJIDOS SAS ACTA  No. 8       DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923498 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTES.
 
THE SOUND PRODUCTION S A S ACTA  No. 011     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923499 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRUCHAS SURALA  S.A.S ACTA  No. 23      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923500 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
BONAVENTURE S A S ACTA  No. 008     DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923501 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 17 Y 24.
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NGV TRAUMA CARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923502
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
+ SAS ACTA  No. 15-001  DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923503 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL  .
 
CANALES DESARROLLADORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923504 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SUPERENVIOS S A S ACTA  No. 5       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923505 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
18 (ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD)..
 
INMOBILIARIA BINNOVAR S A S ACTA  No. 005     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923506 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE.
 
SUPERENVIOS S A S ACTA  No. 5       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923507 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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EL TALLER AMARILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923508 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01923431 DEL LIBRO 9 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES EL TALLER AMARILLO SAS.
 
GEN INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923509
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
AQB ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 695     DEL 19/03/2015,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923510 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
FLP PROCESADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923511 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
IMEXBLUES COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923512 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
BOMU INVERSIONES S A S ACTA  No. 008     DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923513 DEL LIBRO 09. SE
REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 17 Y 24.
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WOG DRILLING SERVICES SAS ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923514 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
WOG DRILLING SERVICES SAS ACTA  No. 02      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923515 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMEXBLUES COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923516 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (3).
 
PRECISION MARKETING SOLUTIONS LTDA ACTA  No. 05      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923517 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COLDARED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923518 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL Y DE
DOS SUPLENTES. .
 
POL COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923519 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO.
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ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6603    DEL
27/11/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923520 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. ESCRITURA
PÚBLICA ACLARATORIA (REGISTRO 01894754).
 
IDEA INNOVATIVE REAL ESTATE SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 01923521 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALTIVA INVERSIONES SAS ACTA  No. 21      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923522 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE  DEL PRESIDENTE..
 
MANGUERAS CORREAS & ACOPLES DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 008     DEL
21/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923523 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.  MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS CUOTAS..
 
ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA ACTA  No. 014     DEL 11/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923524 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE (REGISTRO 01894754). ACTA ACLARATORIA.
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS BOLIVAR SAS ACTA  No. 03      DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923525 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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LEGALIS AGENCIA DE SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1067
DEL 18/03/2015,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923526 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
T & T CONSTRUCCIONES S.A.S. ACTA  No. 020     DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923527 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,
FIJO DOMICILIO, RAZÓN SOCIAL Y VIGENCIA. MODIFICO OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TRANSFORMATTE S A S ACTA  No. 1       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923528 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD .  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE )
Y SUPLENTE (SUBGERENTE ).
 
LEGALIS AGENCIA DE SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL
27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923529 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ONROCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923530 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01923422 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ES ONROCA SAS.
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AUTOMOTORES SAN ESTEBAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA BRAHMAN S A S ACTA  No. 16      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923532 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
PERSPECTIVE DISEÑO Y PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
21/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923533 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRANCA PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923534
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DISTRIBUIDORA BRAHMAN S A S ACTA  No. 17      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923535
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
R Y L OLIVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923536 DEL LIBRO




JOSE ARTURO GOMEZ EMPRESA UNIPERSONAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
24/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923537 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
JOSE ARTURO GOMEZ EMPRESA UNIPERSONAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
24/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923538 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
DISTRICOELEC LTDA ACTA  No. 001     DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923539 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADMINISTRADORA DE INVERSION COLSEGUROS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 78
DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 01923540 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GASTRONOMIA ARABE Y DEL CARIBE COLOMBIANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 01923541 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PINTO PULIDO ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923542
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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AIGEUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923543 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE..
 
CONTADORES ASOCIADOS B & N S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923544 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PROYECTAR SALUD SAS ACTA  No. 04      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923545 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LATONERIA Y PINTURAS ESPECIALES EU - EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
14/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923546 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
"SPECIALIZED SERVICE UMBRELLA" LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923547 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DISTRAGO QUIMICA S.A.S. ACTA  No. 76      DEL 18/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923548 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE ) Y SUPLENTE.
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ANDINA ASESORIAS INTEGRALES EN SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1898    DEL
18/12/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923549 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
OPERADOR LOGISTICO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIONES SAS RAHN SAS ACTA  No. 006
  DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 01923550 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE
LA REFERENCIA.
 
GRANDES DOBLECES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923551
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRMAIENTO DE GERENTE.
 
EDITORIAL HISPANO ANDINA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923552 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA COR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 01923553 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO ADICIONAL).
 
OPERADOR LOGISTICO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIONES SAS RAHN SAS ACTA  No. 006
  DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SOLUCIONES METALICAS B Y R S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923555 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
NOVA VISION EMPRESARIAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923556 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SAFWORK HUMAN SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.




EDITORIAL HISPANO ANDINA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923558 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GIMNASIO MI BELLA INFANCIA LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 30/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923559 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y




Q2-COOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923560 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
AGENCIA DE VIAJES ATERRIZANDO.COM S A S ACTA  No. 05      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923561 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AGLOSTEEL S A S ACTA  No. 004     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923562 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES J & C LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923563 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 683     DEL
19/03/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923564 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
JMK INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923565 DEL




RANSA COLOMBIA COLFRIGOS SAS ACTA  No. 59      DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923566 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLÓN PRINCIPAL Y DE PRIMER RENGLÓN SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
BIMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923567 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S ACTA  No. 13      DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923568 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 35 (COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA) Y 40 (QUORUM DELIBERATORIO Y
DECISORIO JUNTA DIRECTIVA)..
 
E GLOBAL TECHNOLOGY S.A.S ACTA  No. 11      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923569 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS.
 
ANDIRENT SAS ACTA  No. 029     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923570 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DISTRIBUIDORA AGRICOLA COLOMBIANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1904    DEL
01/10/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
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01923571 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SKYNET DE COLOMBIA S A E S P ACTA  No. 42      DEL 26/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923572 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.
 
CONSTRUCTORA BECERRA R Y ASOCIADOS S A S ACTA  No. 4       DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923573 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S ACTA  No. 13      DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923574 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER Y CUARTO RENGLÓN JUNTA
DIRECTIVA, NO SE NOMBRA TERCER RENGLÓN POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
DISTRIBUIDORA AGRICOLA COLOMBIANA LTDA ACTA  No. 08      DEL 06/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923575
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INGENIERIA Y CONSULTORIA ECONOMICA LIMITADA INCOSEC LTDA ACTA  No. 14      DEL
16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923576 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGENIERIA Y CONSULTORIA ECONOMICA LIMITADA INCOSEC LTDA ACTA  No. 14      DEL
16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923577 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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E GLOBAL TECHNOLOGY S.A.S ACTA  No. 11      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923578 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
BUNZL COLOMBIA HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923579 DEL
LIBRO 09. OSCAR TUTASAURA CASTELLANOS ( CONTROLANTE)  COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) ..
 
FRESH MEDIA MARKETING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923580 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU
SUPLENTE. .
 
R V INMOBILIARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923581 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD RV INMOBILIARIA INTERNACIONAL S.A.
 
CONSTRUESTILOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923582 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GARZON NARVAEZ S A S ACTA  No. 2       DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923583 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CARDAMOMO RESTAURANTE BAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923584 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
R V INMOBILIARIA INTERNACIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 01923585 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ RV INMOBILIARIA S.A COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA.
 
LAS PALMERAS DE ORIENTE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923586 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DEWARS COSMETIQUE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0345    DEL 13/03/2015,  NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923587 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
TIENDAS ISABELLA S A S ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923588 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO INVERMEZA S A S ACTA  No. 9       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923589 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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MAXITRANS S A S ACTA  No. 01      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923590 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PRODUCTOS QUIMICOS G P M LTDA ACTA  No. 007     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923591 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ARQUITECTURA CONSTRUCCION E INGENIERIA LTDA ARCO ING LTDA ACTA  No. 01-2015
DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 01923592 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
GRUPO DE MINERIA E INGENIERIA COLOMBIANA S A S ACTA  No. 003     DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923593 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
AGUAS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ACTA  No. 006     DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923594 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
STARHOME S.A.S ACTA  No. 3       DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923595 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. AUMENTA CAPITAL Y CREA AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
NOMBRA: REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA ESTATUTOS..
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KORECOL AUTOPARTES COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 245     DEL
20/03/2015,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 01923596 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
COLEGIO ENSEÑAMOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CALIDAD HUMANA LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923597 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROCAD SOFTWARES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923598 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INGENIERIA MONCADA GUERRERO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923599 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SAITEC S.A. (SOCIEDAD EXTRANJERA) (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
AGROMANTO S A S ACTA  No. 006     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923600 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAR INVERSIONES Y VALORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
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01923601 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
DIGITEX INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 114     DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923602 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TOURIST VACATION SAS ACTA  No. 01      DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923603 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TOURIST VACATION SAS ACTA  No. 02      DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923604 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PLASTICOS ALKOSTO SAS ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923605 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE..
 
CONNECT EXCHANGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923606
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TIPIEL SA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923607 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONANATURAL.
 
CAMARGO Y CASTRO LTDA ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923608 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BRAIN BOX GROUP LTDA ACTA  No. 11      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923609 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES CHOPINAR S A ACTA  No. 25      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923610 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
RUIZ BOTERO S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923611 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
LADRIDOS Y MAULLIDOS S A S ACTA  No. 005     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923612 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FORMULACION OPTIMA PARA LA CREACION DE UTILIDADES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25/03/2015, BAJO EL No. 01923613 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FOOD PACKING S A S ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923614 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FOOD PACKING S A S ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923615 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SELCA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923616 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
MOMPONA INVERSIONES LIMITADA M I L LTDA ACTA  No. 41      DEL 23/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923617
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
R&N LTDA ACTA  No. 007     DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923618 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. MODIFICA: NOMBRE Y
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
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NEXARTE SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923619
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
MATERIALES Y LOGISTICA S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923620 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ( REG 01904259).
 
PHARMATHEK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923621 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: PRIMER,
SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO GERENTES.
 
SERVOBRAS LTDA ACTA  No. 007     DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923622 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
NOODLES SAS ACTA  No. 84      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923623 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION.
 
NOODLES SAS ACTA  No. 85      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923624 DEL LIBRO 09. SE




DUGAR CONSULTORIA S A S ACTA  No. 003     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923625 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
GRUPO INTELLEGO COLOMBIA SAS ACTA  No. 36      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923626 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
25 (FACULTADES DE LA ASAMBLEA).
 
GRUPO INTELLEGO COLOMBIA SAS ACTA  No. 36      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923627 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MUDANZAS CLICK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923628 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZHIJIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923629 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
 
TRIDENT TECHNOLOGIES S A ACTA  No. 14      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923630 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS .
FIJO : NOMBRE , CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO  , DOMICILIO .
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MODIFICA: VIGENCIA , OBJETO , SISTEMA DE REPRESENTACION , FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y SUPLENTES (COMPILA ) .
 
INVERSIONES ANHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923631 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO BOGOTA S A ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923632
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
SANCHEZ Y HERNANDEZ AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923633 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TECH & SERVICES T&S S.A.S. ACTA  No. 58      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923634 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR
NOMINAL.
 
JORALE S A S ACTA  No. 3       DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923635 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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EXPRESO GOMEZ VILLA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL
19/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923636 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
J&M SUPLIERS SAS ACTA  No. 003     DEL 17/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923637 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INNOVATEQ S.A.S ACTA  No. 30      DEL 03/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923638 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y GERENTE COMERCIAL.
 
CASVIVA INTEGRAL DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923639
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA CMV S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923640 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
TORRE A LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0066    DEL 26/01/2015,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923641 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
JUMA STUDIO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923642




COLOIL LOGISTICS SAS ACTA  No. 2       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923643 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
VAN ECK COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923644 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGENCIA PROSESALUD DE COLOMBIA APC CIA LTDA AGENTE DE MEDICINAPREPAGADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 273     DEL 17/03/2015,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923645 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES. .
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES GLOBALES SAS ACTA  No. 006     DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923646
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ).
 
VAN ECK COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923647 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSEGIS S A ACTA  No. 07      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PBR TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 2015002 DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923649 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
VDD PROFESSIONAL BUSSINES GROUP SAS ACTA  No. 002     DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923650 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COLOIL LOGISTICS SAS ACTA  No. 3       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923651 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
FUTURE JUNO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1340    DEL 19/03/2015,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923652 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO..
 
VDD PROFESSIONAL BUSSINES GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN  NU DEL
22/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923653 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INGENIO SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S. ACTA  No. 47      DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923654 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL / MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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GLOBAL CASH S.A.S ACTA  No. 003     DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923655 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. VER REGISTRO: 1922212.
 
MINITECA NEW CONCEPT PRODUCCIONES S.A.S ACTA  No. 15      DEL 26/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923656
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA
ESTATUTOS.
 
FUTURE JUNO LTDA ACTA  No. 03      DEL 21/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923657 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. :.
 
INGENIO SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S. ACTA  No. 47      DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923658 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FEPASDEABOGADOS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923659 DEL
LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS ACTA  No. 004     DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923660 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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NEGOCIOS & INVERSIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923661 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PROSERVIS COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923662 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROMOTORA PROSIE S A S ACTA  No. 02      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923663 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923664 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ZIPPEREMPLAST S.A.S. ACTA  No. 033     DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923665 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE ) Y  SUPLENTE ( SUBGERENTE).
 
HERBODERMA S A S ACTA  No. 4       DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923666 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS GORHEMS SAS ACTA  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
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01923667 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HERBODERMA S A S ACTA  No. 5       DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923668 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARBELAEZ & DAZA ABOGADOS S A S ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923669 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MRB S.A.S ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923670 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
FIREFLY ROBOTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923671 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MBOG SAS ACTA  No. 1       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923672 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DIGITALINK SAS ACTA  No. 007     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923673 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MENSAEXPRESS INTERNACIONAL COURIER S.A.S ACTA  No. 2       DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923674 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
MBOG SAS ACTA  No. 1       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923675 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GIMNASIO SANTAMARIA DEL ALCAZAR CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0586    DEL
09/03/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923676 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES ROYALTY CENTER SAS ACTA  No. 003     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923677 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ATA LOGISTICS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923678
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DIGITALINK SAS ACTA  No. 007     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923679 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
LAGASH SYSTEMS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923680 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES  PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN).
 
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923681 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD W.R.  BERKLEY CORTPORATION
(CONTROLANTE) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTA SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFEIENCIA (SUBORDINADA) A TRAVES DE LAS SOCIEDADES EN SU ORDEN
SIGNET STAR HOLDINGS INC, BERKLEY INSURANCE COMPANY, BERKLEY INTERNATIONAL
LLC, Y  W.R. BERKLEY SPAIN SOCIEDAD LIMITADA
.
 
HAE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923682 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL..
 
BIOMANA COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923683 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 1-2015  DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923684 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SUMINISTROS Y SOLUCIONES VK SAS ACTA  No. 10      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923685 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
SUMINISTROS Y SOLUCIONES VK SAS ACTA  No. 10      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923686 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S ACTA  No. 21      DEL 28/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923687 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. VER REGISTRO NO. 01921282..
 
COMERCIALIZADORA DE HIERROS Y METALES JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 01923688 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PREDIA NETWORKS SAS ACTA  No. 005     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923689 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALUNA SPA RESORT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 017     DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923690 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES AGRICOLAS GRJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923691




COMERCIALIZADORA SERVICONFECCIONES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 06/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923692 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO..
 
SSI CONSULTORES SALUD Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ACTA  No. 05      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923693 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ALUNA SPA RESORT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 017     DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923694 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASESORES E INVERSIONES RHINO. AIR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 29/07/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923695 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SECURITAS CONSULTING SAS ACTA  No. 3       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923696 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL..
 
SKYNET DE COLOMBIA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923697 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
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SHENZHEN ELECTRONICS CO SAS ACTA  No. 003     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923698 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO COMERCIAL JYP SAS ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923699 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
DULE Y DULE S A S ACTA  No. 002     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923700 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA S A S C I DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 01923701 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR HERBERT GIOVANNI ALVAREZ CRUZ RENUNCIA
AL CARGO DE DEPOSITARIO PROVISIONAL (REPRESENTANTE LEGAL) EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
CASTROL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1382    DEL 20/03/2015,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923702 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
PROCTOMEDICAL HMZ SAS ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923703 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
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CASTROL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 34      DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923704 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
AMP SISTEMAS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 026     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923705 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INGETEG S.A.S- INGENIOS INTEGRADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923706 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL. DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
PRETORIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923707 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR GERMAN ANDRES DE LA PAVA RENUNCIA AL CARGO DE
SUPLENTE DEL GERENTE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
AMP SISTEMAS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 026     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923708 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MELEC ROA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923709 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
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SWN TEAM S A S ACTA  No. 1       DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




KEKS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 12015   DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923711 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NEMEA S A S ACTA  No. 24      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923712 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 18, ELIMINA JUNTA
DIRECTIVA (TITULO II DE LOS ESTATUTOS).
 
SEGUROS & ASESORIAS GLOBAL.CO LTDA ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923713 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA 5INCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923714 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SWN TEAM S A S ACTA  No. 1       DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923715 DEL LIBRO 09. SE




INGABU SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923716 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
FONDO ACCESO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 01923717 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
REFUND S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923718 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGABU SAS ACTA  No. 002     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923719 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
REFUND S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923720 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
QTAG TECHNOLOGIES S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923721 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES BECERRA HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mnu DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923722 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN CONTROL Y EDUCACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 01923723 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. Y  ACTA ACLARATORIA .
 
INGENIEROS & CONSULTORES MCM SAS ACTA  No. 001     DEL 28/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923724 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
MERCER AGENCIA DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 176     DEL 19/02/2015,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923725 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBIDA) LA
CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE, TRANSFIERE EN BLOQUE LA TOTALIDAD DE SU
PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DELIMA MARSH SA (ABSORBENTE).
 
INGENIEROS & CONSULTORES MCM SAS ACTA  No. 001     DEL 28/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923726 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE  DEL GERENTE. .
 
INNOVAPRAC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004|    DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923727 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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IBUSINESS SAS ACTA  No. 03      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923728 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
SOLUCIONES INTEGRADAS DE COMUNICACION SAS ACTA  No. 02      DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923729 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERNAC & CIA S.A.S. ACTA  No. 145     DEL 20/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923730 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
SIGUR SAS ACTA  No. 008     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923731 DEL LIBRO 09. ELIMINA EL
CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.
 
EL CISNE POST S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923732 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CALIMA S A S ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923733 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EL CISNE POST S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923734 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
DOPPIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923735 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CALIMA S A S ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923736 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EL NUEVO ARCO IRIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923737
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MARKA DIGITAL SAS ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923738 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
PAUTEFACIL.COM SAS ACTA  No. 37      DEL 19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923739 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MARKA DIGITAL SAS ACTA  No. 02      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




LA VEGA DEL PALANCAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923741
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
PAGOSONLINE.NET S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923742 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INCONVAR S A S ACTA  No. 007     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923743 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES:.
 
COLOMBIAN PETROLEUM RESOURCES SAS ACTA  No. 15      DEL 06/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923744 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZAD,
SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
A&P CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 14      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923745 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
INDICA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE. COMPILA. (Y ACTA ACLARATORIA).
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PAGOSONLINE.NET S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923746 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
VESTING SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 3       DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923747 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ASPEN INVERSIONES S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923748 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
FUTURO TOCANCIPA S A S ACTA  No. 06      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923749 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASPEN INVERSIONES S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923750 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER Y CUARTO SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL..
 
SUITES 109 S A S ACTA  No. 8       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923751 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES CIZMA SAS ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923752 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
INTERTEXT COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 13      DEL 21/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923753 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
C & G ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923754 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
PEAK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923755 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL GERENTE :SR.  DE LA PAVA
BEDOYA GERMAN ANDRES.
 
LAROY FOOD COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923756
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
BASIN ENERGY SERVICES COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923757 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
INTERTEXT COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 24/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
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No. 01923758 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BASIN ENERGY SERVICES COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923759 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
PEOPLE CONEXION S A S ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923760 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MR COMERCIALIZADORA S A S ACTA  No. 02      DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923761 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
C P I CONSULTORIAS PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 013
   DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923762 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA..
 
ESPUMAS Y COLCHONES GUZMAN SAS ACTA  No. 02      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923763 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALIMENTOS JESS S A S ACTA  No. 3       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923764 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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ESPUMAS Y COLCHONES GUZMAN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923765 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ALIMENTOS JESS S A S ACTA  No. 04      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923766 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
EMPRESAS M&M SAS ACTA  No. 001     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923767 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BLUESOFT TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923768 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VENTAS Y SERVICIOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1248    DEL 06/03/2015,  NOTARIA
72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923769 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISTRICOELEC LTDA ACTA  No. 002     DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923770 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EMPRESAS M&M SAS ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923771 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GARRICEL SAS ACTA  No. 15      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923772 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
INVERARCA SAS ACTA  No. 002     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923773 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FITNESS MARKET SAS ACTA  No. 59      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923774 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES. Y ACTA ACLARATORIA. VER
REGISTRO 01922748 DEL LIBRO 09.
 
TRADUCTORES TECNICOS ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7565    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923775 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TERESA DE LAS MERCEDES JIMENEZ DE
MONTES SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN COMÚN Y PROINDIVISO..
 
TRADUCTORES TECNICOS ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7565    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923776 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TERESA DE LAS MERCEDES JIMENEZ DE
MONTES SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN COMÚN Y PROINDIVISO..
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TRADUCTORES TECNICOS ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7565    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923777 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE TERESA DE LAS MERCEDES JIMENEZ DE
MONTES SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN COMÚN Y PROINDIVISO..
 
FERRETERIA FEDE DEL RECREO SAS ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923778 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERARCA SAS ACTA  No. 003     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923779 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
SSI CONSULTORES SALUD Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ACTA  No. 05      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923780 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: YOPAL.
 
LUIS CASTILLA Y CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 13/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923781
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALFAGOURMET SAS ACTA  No. 007     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923782 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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ASTRAZENECA COLOMBIA S.A ACTA  No. 33      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923783 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL Y SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
 
FERRETERIA FEDE DEL RECREO SAS ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923784 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TAKT LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923785 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TACTICAS COMERCIALES Y PUBLICITARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923786 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
THE FACTORY HKA COLOMBIA S A S ACTA  No. 010     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923787 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
THE FACTORY HKA COLOMBIA S A S ACTA  No. 010     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923788 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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COMERCIALIZADORA 5INCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923789 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01923714 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DEL
ROTULO ES COMERCIALIZADORA 5INCO SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
INVERSIONES SOTO GAITAN SAS ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923790 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES SOTO GAITAN SAS ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923791 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
THE FACTORY HKA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923792 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ARQUITELAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923793 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EL ARTE DE LA MODA LTDA ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923794 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
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2010. MODIFICA VIGENCIA.  MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
POLIPASTOS Y PUENTES GRUA INGEVAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 20/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923795 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
EUROPARTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923796 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
SOTECHCO SAS ACTA  No. 02      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923797 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERVICONSTRUCTORES.DECO S.A.S ACTA  No. 02      DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923798 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICONSTRUCTORES.DECO S.A.S ACTA  No. 02      DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923799 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROCESADORA DE FRUTAS GOMEZ LTDA OFICIO  No. 099206  DEL 18/03/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923800 DEL LIBRO 09. SE
ORDENA LEVANTAR LA INSCRIPCION DEL ADELANTAMIENTO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
DE COBRO COACTIVO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA . (REG 01861933).
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SANTOYO CHACON ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923801
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SABAQ STORE S A S ACTA  No. 32      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923802 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL. .
 
CITI MOVIL S A ACTA  No. 20      DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923803 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SANTOYO CHACON ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923804
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VITALY NATURAL S A S ACTA  No. 3       DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923805 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TORINO INVERSIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923806 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
COINVES SAS ACTA  No. 01      DEL 15/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923807 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
VITALY NATURAL S A S ACTA  No. 4       DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923808 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA SULTANA PRODUCIENDO S A S ACTA  No. 1       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923809 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
IT SUPPORT COLOMBIA S A S ACTA  No. 006     DEL 28/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923810 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
ACABADOS JP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923811 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COINVES SAS ACTA  No. 02      DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923812 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
BMF PRODUCCIONES S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923813 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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TORINO INVERSIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923814 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER Y CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA ACTA  No. 50      DEL 27/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923815 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
FIRMWARE SAS ACTA  No. 6       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923816 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LARCS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 846     DEL 18/03/2015,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923817 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTIONES GLOBALES S.A.S ACTA  No. 27      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923818 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
GRUPO NIMA S A S ACTA  No. 005     DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923819 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL
CARGO DE REVISOR FISCAL TENIENDO EN CUENTA QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO
ESTA OBLIGADA A TENERLO POR LEY. .
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FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/10/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923820 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL..
 
MULTIMARCAS & RENAULT S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923821 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTIONES GLOBALES S.A.S ACTA  No. 27      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923822 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
TRANSPORTES CEEMGYSS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923823
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
ALDIF SALUD SAS ACTA  No. 2       DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923824 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA RAZÓN SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
VIMACH LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0808    DEL 16/03/2015,  NOTARIA 32 DE




ADMINISTRACION Y SEGURIDAD DE COLOMBIA S.A.S. A & S DE COLOMBIA S.A.S. ACTA
No. 001     DEL 14/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 01923826 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO, VIGENCIA, FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES..
 
MYM SUMINISTROS HOTELEROS S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923827 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MYM SUMINISTROS HOTELEROS S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923828 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TREEVAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923829 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CENPLAST LTDA ACTA  No. 009     DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923830 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 003     DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923831 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO.
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HISTERIA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923832 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MYM SUMINISTROS HOTELEROS S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923833 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
G TRADE AUTOPARTS S A S ACTA  No. 007     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923834 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES VIRGEN DE GUADALUPE SAS ACTA  No. 02      DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923835 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
VALE PARKING S A S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923836 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRANSPORTES UNIDOS LA CALERA SAS ACTA  No. 06      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923837 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PASTELERIA TO GO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923838
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
ISMOCOL S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923839 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INTELLEGO COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923840 DEL
LIBRO 09. ESTABLECE SISTEMA Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
INVERCOL GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923841 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HLF COLOMBIA LTDA ACTA  No. 016     DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923842 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
SI ES YA, ES YA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923843 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  ..
 
SOCIEDAD EDUCATIVA J D LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1097
DEL 20/03/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923844 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA. .
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INTELLEGO COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923845 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERCOL GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923846 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRUPO NUI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923847 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SI ES YA, ES YA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923848 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
GUILLERMO ROMERO REINA FINCA RAIZ S A S ACTA  No. 0001    DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923849
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AUTOPILOT SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923850 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CALLE ACTIVA COMUNICACIONES SAS. ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923851 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CALLE ACTIVA COMUNICACIONES SAS. ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923852 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSULTORIA Y ACOMPAÑAMIENTO MUTUAL-CO SAS ACTA  No. 4       DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923853
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
REPER CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 004     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923854 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
SOCIEDAD EDUCATIVA J D LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 22/07/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923855
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
AKMOTOS S A S ACTA  No. 05      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923856 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GUILLERMO ROMERO REINA FINCA RAIZ S A S ACTA  No. 0001    DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923857




AKMOTOS S A S ACTA  No. 05      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923858 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA ADVANCE JD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923859
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CUSTOMS LOGISTICS LTDA ACTA  No. 008     DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923860 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: SUBGERENTE.
 
J J B ASESORIA OUTSOURCING E U ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923861 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
J J B ASESORIA OUTSOURCING E U ACTA  No. 02      DEL 23/03/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923862 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
LATIN SELECTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923863 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
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INVERSIONES UFASA S EN C S ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923864 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MULTIMEDIA SOFTWARE S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923865 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MERCER (COLOMBIA) LTDA ACTA  No. 114     DEL 10/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923866 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL .
 
SAINT CHARLES INVESTISSEMENTS S A S ACTA  No. 02      DEL 27/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923867
DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
BETA GAMMA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 27      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923868 DEL
LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 38, 39,
40, 41, 42 Y 43..
 
INSPIRA ARQUITECTOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923869 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SACHICA & VICTORIA ABOGADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923870 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASESORIAS EN COMERCIO INTERNACIONAL CARGO SAS ACTA  No. 3       DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923871 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SACHICA & VICTORIA ABOGADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923872 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/04/2011,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923873 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.).
 
KAPOK S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1-2015  DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923874 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923875
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
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INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.).
 
KAPOK S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1-2015  DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923876 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923877
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE YOPAL
(CAS.) A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..
 
SERVICIOS Y TRANSPORTES INTERNACIONALES S.A.S ACTA  No. 8       DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 01923878 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE COLOMBIA E.S.P DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 01/08/2011,  REPRESENTANTE LEGAL DE TUMACO (NARIÑO) INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923879 DEL LIBRO 09. DE CONFORMIDAD CON EL ART.
41 DEL CPACA SE ACLARA EL REG. 01923383 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE POR MEDIO DEL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA IVONNE ARISTIZABAL ROJAS RENUNCIA
A LOS CARGOS DE SUPLENTE DEL GERENTE Y COMO MIEMBRO PRINCIPAL TERCER RENLGÓN
DE JUNTA DIRECTIVA.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE TUMACO).
 
AGRICOLA HERMINIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 12/04/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
01923880 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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VIVO SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923881 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
JHS IMPORTADORES S A S ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923882 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMERCIALIZADORA MARCAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0482    DEL 12/03/2015,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 01923883 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
MARTINEZ RUBIO BLANCA JERONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. 061-277 DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.




5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
TROTAMUNDOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. TJ-004  DEL 13/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00020784 DEL LIBRO
12. TROTAMUNDOS S.A CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON SERVICIO AEREO A
TERRITORIOS NACIONALES S.A SATENA.
 
ANCLA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00020785 DEL LIBRO 12.
AGENCIA COMERCIAL DE ANCLA LIMITADA OTORGADA POR SIG SAUER INC. .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
GEOGAN LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
PAEZ BLANCO Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA SIGLA
PAEZ BLANCO Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00005393 DEL LIBRO
14. LIQUIDACION DE LA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA.
.
 
VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS EAT ACTA  No. 11      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.




5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CMB INVERSIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591451 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
MPS ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591452 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EAGLE AMERICAN SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 662     DEL 18/03/2015,
NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591453 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CREA PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591454 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA NATURAL.
 
CONSULTORIO MEDICO Y ODONTOLOGICO CODENTMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KHEPRI DESARROLLO SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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KITCHEN WOOD HOGAR Y PERSONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 03591457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
NUCLEO BIENESTAR INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES DIRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591459
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ECOBUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERCONT ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591461
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WONDER PETS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591462 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CADENA NACIONAL DE TIENDAS PANELAS JKOB S S A S ACTA  No. 1       DEL
18/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591463 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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MURATURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591464 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAEZ BLANCO Y ASOCIADOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO QUE UTILIZARA LA SIGLA
PAEZ BLANCO Y ASOCIADOS E A T ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591465 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
CONSULTORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 03591466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA EUROPEA LINPOLCOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 03591467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ONROCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591468 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SILIKON PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591469
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ONLY MARKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591470 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA GRAN PROVISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin mun DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUENTES OROZCO BENICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL AGUJERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALK EXPERTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591474 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL TALLER AMARILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HENRIQUEZ ESCOBAR LESLY JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591476 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARADA CUEVAS EDGAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591477 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POSTAMAR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591478 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OCHOA SUAREZ MIGUEL HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591479 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIO DE PRODUCTOS DE BELLEZA NIÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABOGADOS ASOCIADOS RAMIREZ SAS ACTA  No. sin num DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591481
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO EL PROGRESO DE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.




CASTRO NOVOA JENNY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591483 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESNET-PC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591484 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MACANICA INDUSTRIAL D Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591485 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ MONROY CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591486 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ BAUTISTA PABLO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON OSORIO EDWIN FRANCINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES JULIANA PVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ SEGURA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591490 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA POL.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDUCATE + DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591492 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO MONTERO LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TUNAROSA & LAVERDE ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURIDAD PRIVADA P.J.R.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591495 DEL




RIVERA MAHECHA PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591496 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNOLOGIA CIVIL Y AMBIENTAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS CON SIGLA:
ECOCIALT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591497 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA..
 
TIENDA DONDE SALAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591498 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE PAEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MR LEE MERCURIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591500 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ EDWIN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIAZ ROJAS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARGO MEDINA MARIA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERBORISTERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591504 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUEBLES 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J & M CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA MARBALL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591507 DEL LIBRO 15.




BALLESTEROS COY NELSON IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591508 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRILL WISK EL GATO NEGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AIS AQUA SHRIMP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO ESPIRITUAL ANGELUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CUELLAR XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ DE SUAREZ CLARA INES DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591513 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUDO TEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591514 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CENTRO DE SERVICIO TECNICO JD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591515 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
33 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591516 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDEAN TRADING CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA FUENTE DE SODA LA ESTRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591518 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMACHO RAMOS FLOR LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ RINCONES JOSE FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




T-SHOP BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591521 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEPULVEDA DURAN JUAN EVANGELISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERMY PLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL EXITAZO Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591524 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA ARDILA MARI LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUERO VILLEGAS ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MACASTELL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591527 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANABRIA RICO CLAUDIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591528 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
SAENZ BARBOSA ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591529 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALACIOS GUZMAN GUIOMAR ALEYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOSSUS MENTORS TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCHAN MENDOZA ROSA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AGATHA FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARTE KANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591534 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUECANO PINILLA JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRICEÑO BRICEÑO ENCARNACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALEON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591537 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIA EN SEGUROS TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591538 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGERIA FARMA PLUS LA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET ZONA GREEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591540 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA BUITRAGO DARWIN STEEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GARCIA ELLISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LAURA.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591543 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUSPENFRENOS SOTELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591544 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOTELO VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591545 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA POSTAL'E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA SAN CARLOS A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591547 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRISTANCHO CARRANZA CARLOS ABRAHAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591548 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CESPEDES MENDOZA DIANA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIQUE SALAS MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARAISO GOURMET BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PSICOLOGOS ONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591552
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EL BARATILLO DE LA NOVENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RACHEN PITA ROSA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA MI PRINCIPE AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591555 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS BAUTISTA ZAYDA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAPOLA Y DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591557 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ YUDITH CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIÑA RODRIGUEZ OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGSORED LTDA ACTA  No. 1       DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591560 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
MAURO REMINISCENCIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN GUZMAN LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STARUP S A S ACTA  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591563 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA MEDIFARM 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591564 DEL




FLOREZ CARDENAS ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA HERRERA HNOS LTDA ACTA  No. 15      DEL 02/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591566 DEL LIBRO
15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
PREMIER STADIUM SAS ACTA  No. 7447    DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591567 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MILDRETH SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591568 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON ACHURY LUZ GLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑARANDA GOMEZ SORAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTI HOGAR SAN NICOLAS J M O C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591571 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA GIRALDO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL NETWORK MANAGEMENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR MI RANCHITO CHICO 97 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591574 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFONSO RUIZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591575 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LOS PAISAS  AGG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO DONDE JOSE.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591577 DEL




LOAIZA LABRADOR ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MICHELLY CASTILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591579 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON MARTINEZ NANCY DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591580 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE JEFF WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591581 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS MORENO JEFFERSON ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591582 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCUELA DE EVANGELIZACION MINUTO DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.




MUEBLES RUSTICOS Y ARTESANALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591584 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBOA HERNANDEZ DIANA LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEVERIANO TORRES LTDA. ACTA  No. 004     DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591586 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
AGUDELO DE DIAZ GLORIA OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCKOLA GZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591588 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OCHOA LOPEZ JORGE DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ ROJAS CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591590 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA OLEO ESCA SAS ACTA  No. 03      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591591 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI.
 
VILLA ENCINO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 7144    DEL 16/12/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591592 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR ESCISION..
 
DISTRI HUEVOS L Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591593 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA RODRIGUEZ LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591594 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591595 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA RUIZ RAUL FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SIERRA RUIZ RAUL FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA SERVIEXPRESS L Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591598 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUZMAN DE GUZMAN LORENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591599 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAL'E BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591600 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ SISQUIARCO INGRID ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591601 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIMAS MONSALVE FELICIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EMPAQUES & ESTILOS CARACAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591603 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBA PEÑA JOSE ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA M H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591605 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA BELLAVISTA N 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591606 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ MONTAÑA HECTOR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591607 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCOTECA BAR CORRAL DE GUADUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591608 DEL




BRICEÑO MALDONADO PEDRO CENON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROGA HERNANDEZ LUZMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CASTRO UBILDER ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTA Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 03591612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IPSO FACTO ORLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591613 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMELO MENDEZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ MUÑOZ JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARRA CAÑON FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 03591617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MARKETCELL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA LA SANTANDERIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIRCUITO DE ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591620
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NUEVO MILENIO 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591621 DEL LIBRO 15.




LIMPIEZA Y ASEO SOFIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591622 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS OSORIO ARELIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON CUBILLOS JOSE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591624 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BELLTONE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591625 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ RIOS DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO RULES CAFE BAR SHOTS AND COCKTAILS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591627 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RIVERA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591628 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON VELANDIA WENDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIGNOS EF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591630 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MBA GROUP LTDA ACTA  No. 002     DEL 31/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591631 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
CHAPARRO AMAYA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA ALISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591633 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ BAQUERO LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOGAMOSO CARDOZO YENNY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTATURANTE DOÑA CECI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591636 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA DIAZ BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO RIVERA GUILLERMO HERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO LEIDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA SUAREZ TERESA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MERCA EXPRES C Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591641 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ FORERO MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591642 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JULIETA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NGV TRAUMA CARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591644
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MECANIZADOS INDUNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591645 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIETO OCHOA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR SINALOA KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591647 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR SINALOA KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591648 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMACHE ANRANGO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTE RINCON JAIME OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591650 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VENTA DE ROPA JUNIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA MORA ROSA IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591652 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VILLA RAMIREZ ANIBAL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MAZ ARREDONDO FRANCISCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G4S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591655 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ONECLICK MAZ  STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENAVIDES CASTILLO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591657 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAENZ GONZALEZ DIDIMO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591658 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOBLADORA Y CORTADORA MEISEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVECO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOTUS MEDICAL SPA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591661 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GERENCIA SOCIAL D & L E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591662 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO HENAO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591663 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GEN INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591664
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NATALIE SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591665 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA AL PIE DEL ALTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591666 DEL




CAPADOR DE JIMENEZ MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591667 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL LOPEZ ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE SANTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591669 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO SALAMANCA BLANCA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS ANTONIO MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORDONES BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591672 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA A.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN MILITAR TROYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591674 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CELUJOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591675 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA GONZALEZ JOSE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WOG DRILLING SERVICES SAS ACTA  No. 02      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591677 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CASTRO BOJACA JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOVAR ACOSTA PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591679 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROCARDIO QUINTA CAMACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591680 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONDE  CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591681 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAMANCA INGENIERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMACIA J M LA 40 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591683 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUCIONES INTELIGENTES KPO EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591684 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON GARCIA MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591686 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
IS@WEB PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591687 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ ROMERO WALTER MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591688 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DE VIVERES LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URREA MENESES ELSA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JYM AUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591691 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AVENDAÑO RODRIGUEZ JUAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO BELTRAN JOSE VICENTE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591693 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MARIN NAGLES MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591694 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DERMATODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591695 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591696 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CANDIA CANDIA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA NACIONAL DE ARTICULOS DE ASEO SURNAICIME DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
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BAJO EL No. 03591698 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
TIBADUIZA LOPEZ NANCY OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLDARED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591700 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DRUGSTORE PILL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591701 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIN CHIGUASUQUE ALVARO FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL TOLIMA GRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA MENESES LEIDY VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JOYERIA Y RELOJERIA LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591705 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALHELI BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591706 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARROQUIN RODRIGUEZ SERGIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591707 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ TORRES ELSA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591708 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO MERCAMAX ISLANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591709 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA FLORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591710 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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IDEA INNOVATIVE REAL ESTATE SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORA VANEGAS JOSE BELISARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591712 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ITAGUI (ANTIOQUIA).
 
ACOSTA BARON CESAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591713 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTADORA GRUPO GRANDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591714 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARKA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591715 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARKA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591716 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MARKA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591717 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARKA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591718 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REELECTROMEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591719 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FARFAN VASQUEZ ELISEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA RENDON JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591721 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
AMALFI (ANTIOQUIA).
 
FRUTERIA HELADERIA DISNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EUROPEAN MANAGEMENT 2 SOLUTIONS S.A. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
0453    DEL 21/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
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BAJO EL No. 03591723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEPEDA CHACON JOHN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELEZ BALLESTEROS MARIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591725 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERALTA CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ FRANCO LUZ AIDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES CAÑON DARIO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA SENSACIONALPATI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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NOVOA VILLAMIL DIVA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO MARTINEZ DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIMER JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591732 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OZONO DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 03591733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MINI SUPERMERCADO EL PAISA DE LA 51 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591734 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS INMOBILIARIOS INTEGRALES A.A.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591735 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BENAVIDES JOSE TRINIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591736 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ NIETO JUAN EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591737 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GUACHUCAL (NARIÑO).
 
ZHELMY NET TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591738 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRECIADO VARGAS MARGARITA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL MUNDO DE LA MODA DAPAXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTIBAMOS J H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591741 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIMNASIO INFANTIL BAUTISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591742 DEL




BAUTISTA CANO BLANCA MELVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL KALIFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591744 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHIKAS DIAMANTES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591745 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BODEGA DE PAPA Y PLATANO LA FAMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591746 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BAENA SALDARRIAGA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591747 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HECTOR ANDRES BUSTOS PULIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591748 DEL




BUSTOS PULIDO HECTOR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591749 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COSEIN-COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591750 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ PEÑA ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591751 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSFORMATTE S A S ACTA  No. 1       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591752 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SECURITY AND PROTECTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SECURITY AND PROTECTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SECURITY AND PROTECTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SECURITY AND PROTECTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SMTI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591757 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFE EL TOBOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591758 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL PALACIO DE LOS VIVERES DE LA 73 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591759 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAIGOZA GONZALEZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ TRUJILLO MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BODY FLEX SPA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591762 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BODY FLEX SPA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591763 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OBLEAS TOLEDO DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELLIPSE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591765 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN DE ROPA Y ACCESORIOS PARA DAMA SYD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591766 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ AREVALO SULAY JASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SURTIDORA DE AVES ST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591768 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR ZARAZA SONIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MARY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591770 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLEGO RINCON GEOVANNY ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOMOTORES SAN ESTEBAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIN MARQUEZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR DISTRIBUIDOR EL GRAN IMPERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARIAS VARGAS BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591775 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ GONZALEZ FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ MUÑOZ ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591778 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS MELGAREJO ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL PALMAR DE LOS CEREZOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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HENRIQUEZ ACUÑA MADALINA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591781 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTCENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591782 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ELLIPSE EL RETIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591783 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANQUICIA EMPANADAS COLOMBIANAS UNILAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591784 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVOA MORA ARSENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591785 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA GRAN COLOMBIANO J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERSPECTIVE DISEÑO Y PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
21/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 03591787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA    ALPHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELLIPSE ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591789 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WEMBLEY 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591790 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OVALLE URUEÑA SHYRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCA PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591792
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
R Y L OLIVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591793 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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AMADO QUINTERO CRISTIAN IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GOMEZ HEIDI YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL BODEGON DEL SUR Nª 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 03591796 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INGENIERIA DE AVANZADA GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591797 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUNDI AUTOS OVALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTANDO FUTURO FINCA RAIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TABARES TABARES OSCAR ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO GOMEZ MARIETTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUJOS Y ACCESORIOS LA BOYACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARCELO HERNANDEZ JONATAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL CAFETAL VIVERES Y LICORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591804 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS RAPIDO NO. 2 BELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591805 DEL




JIMENEZ QUIMBAYA MAGDA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRASSER SANCHEZ JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591808 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA FARMACIA SERVISALUD F.V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591809 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
JOSE ARTURO GOMEZ EMPRESA UNIPERSONAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
24/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591810 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SUPERMOTOS JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARAQUE CHAPARRO AMERICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA DIAZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591813 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO JIMENEZ ERIKA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591814 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEIVA RIVERA JERALDI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO DE CAMACHO EMERITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL CASA SHAIOO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLO BELLO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GASTRONOMIA ARABE Y DEL CARIBE COLOMBIANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 03591819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANES Y AREPAS DON PACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591820 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERALTA BOHORQUEZ FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591821 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADMIRHABLE PROPIEDAD HORIZONTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591822 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA ORJUELA MARTHA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO PARRA BRIYIT NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PINTO PULIDO ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591825
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AIGEUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591826 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINI FRUVER BAQUERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZIG ZAG COSTURERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591828 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO PARRA JOSEFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591829 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES NIÑO DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SEBASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591831 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA RODRIGUEZ MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HENAO MEJIA HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES ZAMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591834 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ ROMERO RUTH ZAMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591835 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUIRRE GIRALDO JOSE RODRIGO COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN CHARLESTON RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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"SPECIALIZED SERVICE UMBRELLA" LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 03591838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTANCO EL PUNTO REFRESCANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRICARNES SAN JERONIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENTE STATUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591841 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANDES DOBLECES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591842
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA COR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 03591843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAVARRO REYES SORAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUAD CONSULTING INITIATIVES COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1686    DEL
17/03/2015,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENESES GERARDINO JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ GARCIA ANA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA INMOBILIARIA ARGUELLO LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591848 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MUEBLES EN ALUMINIO TARYSOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA REYES JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BLUE ZEBRA VARIETY STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591851 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BANQUEZ LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENCREATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591853 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUEBLES Y DECORACIONES DYSLEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591854 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCANGEL G P S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591855 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES METALICAS B Y R S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 03591856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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J@MINTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591857 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA VALERO MARIA NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCHOA CARLOS LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ GUARACA YEISSON ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE AMAYA JEISON SNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAFWORK HUMAN SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORONADO CARDENAS SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PARRA ACOSTA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
+ 58 FOOD AND BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591865 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
Q2-COOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591866 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SURTIDORA DE AVES C.Y  LA 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUTIONS ACCESORIOS II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES PESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591869 DEL




PASO-FUEGO PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591870 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPERADOR LOGISTICO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIONES SAS RAHN SAS ACTA  No. 006
  DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591871 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
VITALFERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIACABADOS Y ANODIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591873 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GONGORA EUSEBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TIENDA DE DAVID Y MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BOUTIQUE MAMITA S & PAÑALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591876 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRADA DE RODRIGUEZ MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591877 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOMINGUEZ BELLO LUIS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREVALO LEON JULIO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHECO MALDONADO ANGEL CESARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAMA Y SUPERMERCADO EL PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591881 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS PHARMA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO Y PIQUETEADERO EL PALMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591883 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVARADO BOHORQUEZ YILVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591884 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANCILLA RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB GALLISTICO Y CAMPO DE TEJO Y TABERNA TRES EQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591886 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ QUINTANA HILDAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELIZABETH BUITRAGO ESTETICA Y PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.




MUÑOZ ROA JORGE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES VESPA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591890 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREACIONES VESPA SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BATIDOS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591892 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPTICA VIZIONI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591893 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EUROSUELAS J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591894 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASTRO RAMIREZ JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR SINALOA KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591896 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GIL MARTINEZ ANGEL NOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES DUQUE Y JARAMILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 03591898 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MODA Y ESTILO CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON ROMERO GLORIA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GALEANO DUARTE ANDERSON GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHOP.INC ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES DUEÑAS MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JMK INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591904 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESCATAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591905 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ HERNANDEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE LA ESTANCIA  DE NOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591907 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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YEPES LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591908 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIYAGA TOURS SOY TURISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARIZA ARIZA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO LA SEGUNDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOLUJOS LA 11 RACING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591912 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA DUEÑAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BIMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591914 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANERO MERKAFACIL V.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591915 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES VALENTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591916 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIPE CHAPARRO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNI PULSAR COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591918 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON CUELLAR JOHAN FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GERPLAT ENTERPRISES C I E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591920 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GERPLAT ENTERPRISES C I E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTEL CLUB SOCIAL BUENA VISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591922 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRANADOS BOLIVAR OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591923 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FROG DESIGN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591924 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOLAVADO MATI'SA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1985628 DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591925 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GATO TUERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591926 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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QUIROGA GRACIA SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ ROJAS LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDIMEC NOE SIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591929 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TERMIGRAFICAS MN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591930 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMIDAS RAPIDAS CASTELLANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO EL RINCONCITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591932 DEL




PARQUEADERO LA PAZ BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PUENTES SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA CIGARRERIA LOS PECAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA LUZ MERY 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591936 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ SUAREZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OROZCUEROS LAS FERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591938 DEL




INGENIERIA Y CONSULTORIA ECONOMICA LIMITADA INCOSEC LTDA ACTA  No. 14      DEL
16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 03591939 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CRUZ JORGE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCINA 142 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591941 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VERGARA PARRA BRYAN ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA LUJAN JESUS ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRESH MEDIA MARKETING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAROLINA OLIVER COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
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03591945 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL ELEVATOR INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591946 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BABILLA CINE MOVIEPLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591947 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERTIENDAS LA COSECHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591948 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE COLORS PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORREGO BETANCURT ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SU MAJESTAD EL POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOHORQUEZ CARDENAS YAZMIN CAROLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERTIENDAS LA COSECHA NUMERO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAEZ APARICIO JUAN SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANDA CASTILLO VICTOR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES PRIMAVERA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591956 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ GRANDE SANDRA LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GOMEZ RUIZ SANDRA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ ROA NOHRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OC DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591960 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA MANANTIAL DE VIDA R D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA MANANTIAL DE VIDA R D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VETERINARIA PEQUEÑOS GIGANTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTACTO Y ESTRATEGIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONTACTO Y ESTRATEGIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ HUERTAS DORIS YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LASSO MARIN DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDAMOMO RESTAURANTE BAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUBRICENTRO BETOS LCBS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591969 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA RINCON ELBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAFE RESTAURANTE BAR LA HOGUERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591971 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA MONTACARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591972 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MONJE DUBERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAROLINA OLIVER COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591974 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDAMOMO RESTAURANTE BAR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/03/2015,  ______
DE ______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591975 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
TRASTEOS MONSERRATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591976 DEL LIBRO 15.




PARRA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591977 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA SERVITEK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03591978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE MUEBLES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO ANGELICA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRISAS DEL ATERDECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA PARDO YULI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN CAYCEDO EUCARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANGULO ZAMBRANO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS J.D. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03591985 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MAHECHA GUARIN LEIDY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591986 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDAS ISABELLA S A S ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591987 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES CABRERA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA FABRICA CHORIZOS ARTESANALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591989 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVICIOS Y TECNOLOGIA A P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REXIND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591991 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES CALDERON CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL ECOPLAG BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591993 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO PAISITA S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591994 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ ESCOBAR MARIA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE BELLEZA MATHCRIS´OS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREGO URREGO FLORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS RODRIGUEZ TOMAS FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03591998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIDESECHABLES PRADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03591999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUENTES ARIZA AURA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHJAH HASAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CUEVAS SANABRIA MONICA LINEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
W G INGENIERIA Y COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592003 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA CARRANZA WILFRED HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTIONS ORAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVARRETE FANDIÑO MARTHA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592006 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAYMO SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA AURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASCO JAIME DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592009 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESPITIA SUAREZ GUILLERMO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592010 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GOLF HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHICHERIA MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592012 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALEANO AVILA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABALLERO PULIDO PEDRO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAMBURGUER'S  BOYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592015 DEL LIBRO 15.




GAONA LEAL OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592016 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JULITEL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592017 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ SANCHEZ CLARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIATHLON DEPORTES CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ  JOSE REINERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO PARRA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MESTIZO BAQUERO JENNY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ING INGENIERIA MECANICA ANSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592023 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ AREVALO BLANCA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592024 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RINCON DE LA COPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KANKURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592026 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KANKURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592027 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELLO HORIZONTE ANDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CARDENAS RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO DE ROJAS EULALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CIFUENTES JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ HERNANDEZ YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RANGEL GUEVARA HINGRID ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE LALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOTOS & MOTEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592036 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO Y RESTAURANTE LA PARRILLA DE LA GAITANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592037 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAGON CONCHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592038 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WAY GO AVENTURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BY TOGETHER FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592040 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN MALDONADO WILLIAM ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592041 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO LOS OLIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ CHARRY FRANCISCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARREÑO SANABRIA YULY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRUNSCHWIG RENE ROLAND SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DICOPACK DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592046 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA ACOSTA DIEGO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BELTRAN GAMBA ANA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES SA & YU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA BARRERA CARMEN LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINARES TRUJILLO INGRID YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592051 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
PAÑALERA CHARITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOMESQUE MOQUE NEIDI KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO CARDENAS HERNANDO DE JESUS 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
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No. 03592054 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ISAR AGELS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS LEGUIZAMON CALIXTO AVELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA LA GRANDE GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592057 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GONZALEZ MARIA INSLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592058 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NENE CAMPO NICOLASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBELLULA EVENTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592060 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTREPO LOZANO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592061 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN SUAREZ VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ CANO FABIAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUESERIA Y SALSAMENTARIA C.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592064 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANQUI POLLO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES VELANDIA RIGOBERTO EZEQUIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CALDERON MARIA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLDADURAS ESPECIALES SOLDAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592068 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALERO CASTAÑEDA GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO DE GASEOSAS LAUREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592070 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUILAR VARGAS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JACOME NUMA PEDRO JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA TORRES LOS LIBERTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592073 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROSSYTEX.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL ARTE DEL TRIGO . R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592075 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PUENTES RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABORDO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592077 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HUERTAS RIOS ERWIN ARLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRI PANINI JL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592079 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LEON LEON JEISON ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MODULOS Y DISEÑO JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592081 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FARFAN VELASQUEZ MIGUEL ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAHECHA LONDOÑO FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABRIL ORTIZ FLOR MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS VARGAS JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592085 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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REYES SANCHEZ ANA YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TOURIST VACATION SAS ACTA  No. 02      DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592087 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CONNECT EXCHANGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592088
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G&S CONGRESOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592089 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
G&S CONGRESOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592090 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
G&S CONGRESOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G&S CONGRESOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592092 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CARNES PARDO Y PARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO CAMACHO ANGELA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMBRAGUES EL SATELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592095 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRILLO LEON LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EHC PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592097 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO BAUTISTA EDGAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PANADERIA LOS OCOBOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592099 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS LAMPREA DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WORLD MIXER COLOMBIA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WORLD MIXER COLOMBIA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA EL PORTAL DE TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592103 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G&S CONGRESOS Y CONVENCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G&S CONGRESOS Y CONVENCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592105 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
G&S CONGRESOS Y CONVENCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G&S CONGRESOS Y CONVENCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ QUINTERO FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592108 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASEDERO POLLO MAX RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592109 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLANO ROZO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592110 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592111 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592112 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
KELAIA SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592113 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES MUÑOZ LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592114 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISER LAS QUINTAS MISCELANEA Y SUPERMERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 03592115 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DICAPELLI STILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA IPS EUGENIO DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARTINEZ ARIAS NEIDY JADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO Y CASTRO LTDA ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592119 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
CHALACAS GOL ENGATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592120 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LEON CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR GUACANEME JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA VENTANA MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592123 DEL




BENAVIDES PARRA MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIKOS PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA PARRADO WILMER GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA TOVAR LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ARIAS ORLANDO RICHARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TIENDITA DONDE MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAIN BOX GROUP LTDA ACTA  No. 11      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592130 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURÍDICA..
 
TOP CLEAN PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592131 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ OSORIO MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592132 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE PAPEL DL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREDIA NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592134 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREDIA NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592135 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON DE ORTEGA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VANEGAS VARGAS JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO GIL OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHACON LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ QUEVEDO ALBENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATORRE GONZALEZ VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZADA ALAPE MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA PEREZ MARIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CRISTAL FASHION SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS LA ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAIRE REPRESENTASIONES TURISTICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAIRE REPRESENTASIONES TURISTICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVARO TRIANA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLEXIPEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GORDA GALERIA DE ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592150 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES CASTILLO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO CANO JORGE EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DE LA BELLEZA MATICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ WILLIAM ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES SANANDRESITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592155 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLUB DE BILLARES EL CEBOLLERO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592156 DEL




PANADERIA ARTE DEL TRIGO R S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LISCANO DE MAYNE MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592158 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LADRIDOS Y MAULLIDOS S A S ACTA  No. 005     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ..
 
DIAZ DUARTE IDALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOSADA VARGAS TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREDOBLECES M A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592162 DEL LIBRO 15.




GONZALEZ QUEVEDO ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORMULACION OPTIMA PARA LA CREACION DE UTILIDADES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMBAJOA ROMERO WALTER HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACERO BERNAL HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592166 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMBNOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 03592167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PANADERIA CAFETERIA SHEKINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592168 DEL




TRIANA MAHECHA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592169 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
T ESPEJOS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESQUIVEL CRUZ WEHYMAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOOD PACKING S A S ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592172 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MISCELANEA MI PEQUEÑO ANGELITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592173 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ GIRALDO RUDECINDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA Nº 4 CASINO GRAND LUXURY Nº1 ACTA  No. 24      DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592175 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
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HERRERA HERRADA CLAUDIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO SANCHEZ MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592177 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOMPONA INVERSIONES LIMITADA M I L LTDA ACTA  No. 41      DEL 23/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592178
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
EL PALACIO DEL RELOJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592179 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA SUAREZ HILDA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C & C CONSULTORIAS CONTABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TALLER DE CONFECCION J.G. LAVADO DE ALFOMBRAS Y TAPETES, MUEBLES DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592182 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ HERNANDEZ JOSE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PASADENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592184 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REPARACIONES LOCATIVAS CASA BELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592185 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA PEDRAZA JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS OMAÑA JUSTO REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AL MEJOR ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592188 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES POLOCHE YURANY LISBET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOGOTA TURISTICA COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592190 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ MUÑOZ ILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEXARTE SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592192
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDREA ORJUELA MARROQUINERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AROCA GONZALEZ ANGELA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUNDO INTIMO.23 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592195 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OROZCO PINILLA JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERGARA HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES CAICEDO JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN BRAVO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592199 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAMALI CORTES COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592200 DEL




CORTES PERAZA GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LICORES DONDE EL BOYACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIRA GALINDO ELBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPUMAS Y COLCHONES EL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592204 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRIJOS NIÑO MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA MILE V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592206 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO SALINAS FRANCY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TURRON EL SABOR DE LA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592208 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO RODRIGUEZ JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL AMIGO J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592210 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALARCON VIZCAINO LADY TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592211 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ LEON BLANCA LEONILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKINBODY 360 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUTOLAVADO RICHARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PSYQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592215 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINEL RICO LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXIDENT LAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO BUITRAGO BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA ARIAS BLADIMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTILOS DIANA Y BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592220 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GUARNIZO DIANA YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHARMATHEK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 03592222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SARMIENTO DURAN DIANA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONSO PIÑEROS MARIA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J M S TECNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORUMBI SOCCER AND FOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.




MUÑOZ LOPEZ JANETH STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592227 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLINA MOLINA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GABICUEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592229 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA SAZON DE PEPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592230 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA MORALES ADRIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULES TRUJILLO GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO URREGO LUIS RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VALERO SALAZAR ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOODLES SAS ACTA  No. 85      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592235 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
BUITRAGO ANCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592236 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ROCKOLA J.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592237 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO PALACIO CLAUDIA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE METALES ZULES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA DE LA ESQUINA D G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592240 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAPA TRAVEL & TRANSPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592241 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAIPILLA AVENDAÑO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PENAGOS DUCUARA GYORGY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUGAR CONSULTORIA S A S ACTA  No. 003     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA .
 
EXPENDIO DE CARNES LA IGUALDAD DE LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.




NAVARRO PINEDA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592246 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA GALLERA EL PAISANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592247 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUESTA JHON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592248 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEBALLOS PORRAS JONATHAN BERKELEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592249 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALDANA PEDREROS FAVIO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA MARIALEJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUDANZAS CLICK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592252 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALVIS GUTIERREZ SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MEJORAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CARDENAS JAIRO MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRIMALDO GONZALEZ BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZHIJIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592257 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORNILLOS Y TUERCAS MA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592258 DEL




VETERINARIA GOLDEN LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARNICA MARTINEZ IVAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EL PROGRESO J K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA MONA GALVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592262 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALVIS PICO LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592263 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TERAN FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SANTA BARBARA PARKING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ MERCHAN DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592266 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ MUÑOZ PEDRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR LAS BRISAS 87 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592268 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES GONZALEZ NOHORA MIREYYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL AMIGO J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCA M V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592271 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA ARIAS LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILAN SANCHEZ WILLIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLUME DE PARIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592274 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES AYALA MARISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592275 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
59 STATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592276 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MEJIA MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BIG PAPER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592278 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LLANOS MARTINEZ GUSTAVO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECHEVERRY  KATIRIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA JARA OLGA YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS QUINTERO MARIA OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS QUINTERO MARIA OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTO ALVAREZ MARIA NELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592284 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES ANHER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592285 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS YANET A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA BURITICA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592287 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZA POVEDA JAIME ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ GUZMAN HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NO REMORSE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592290 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VALENZUELA PEÑA ESPERANZA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACAIS ANGEL JULI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANTASIA FLORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592293 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARANGUREN DIAZ MARIA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592294 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ Y HERNANDEZ AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 03592295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIJERITAS KIDS Y ADULTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA  IBIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592297 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CAMACHO SANTAFE ANDRES FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI MERCADO LUZ MAR 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592299 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ GARCIA LEONILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELBLANCO ARIAS JAIME HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592301 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLOWER PELUQUERIA & ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DISTRINORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592303 DEL




CORTES DUARTE ALBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592304 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ HERRERA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS ALMENDROSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GUZMAN CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTODONCIA ESPECIALIZADA DENTIMAX S.A.S. SEDE UBATE FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592308 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SECURITY SISTEM D Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVIS MANCIPE HELMUTH ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




POVEDA VILLAMIL ROSA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SHEIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A CON MISCELANEA HOSPITALARIA AVILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592313 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA AVILA WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592314 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA CB MEDICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592315 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALVIS TORRES SILVIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DERECK TELECOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ANDRES MONTAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592318 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTAÑO GAITAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592319 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORO ARIAS EMPERATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONDRAGON SANCHEZ NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592322 DEL




MARTINEZ AREVALO MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592323 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ MENDIETA BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592324 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TERNURITAS DE BEBES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592325 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MAS.. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASVIVA INTEGRAL DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592327
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLANUEVA PEREZ JUAN ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACHAGUA GAMEZ MARIA YADIRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592329 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUMA STUDIO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592330
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA ANA TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592331 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES MOLINA ANA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO Y ASADERO EL TRIUNFO DE LA 143 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592333 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERES EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592334 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NAVARRO GONZALEZ SERGIO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592335 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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REYES DILAN PRESLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES LA 15 DE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592337 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERDOMO AREVALO SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR DONDE GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO VARGAS DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUNA JIMENEZ DIANA PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AUTOLAVADO LA ESPERANZA AA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIA DE GUANTES EL TREBOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592343 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALONSO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO CORTES LIGIA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SOFI RROPA ECUATORIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592347 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEPELERIA INN GENIUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592348 DEL




REY PULIDO MARTHA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTIBELLI DEL MONDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DINASTIA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592351 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COLOIL LOGISTICS SAS ACTA  No. 3       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  (LIBRO 15).
 
BALCONES DE CASCADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592353 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA LIZETH YURANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592354 DEL




PISCO BERNAL FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URREGO DUQUE JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR LA RULETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592357 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ BASTO JESUS MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUKAS HELADERIA FRUTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592359 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ URREGO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VILLATE TALERO DIEGO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARBELAEZ SANTACRUZ JENNY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YESHUA Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592363 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
YESHUA Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592364 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RENDON ZULETA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA DE JIMENEZ GLORIA NEIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592366 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DECORLINE HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592367 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PROSERVIS COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592368 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARON NAVAS LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DECORLINE HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592370 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMBIO EXTREMO BARBERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA OSPINA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICAN GARMENT STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592373 DEL




PANADERIA Y CAFETERIA EL MANJAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592374 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO CASTRO VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA CORREA DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592377 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS GORHEMS SAS ACTA  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERBODERMA S A S ACTA  No. 5       DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




RODRIGUEZ VELANDIA MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIREFLY ROBOTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592381 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEÑA MARIN GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592382 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ MENDEZ EFRAIN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSTOS BALLESTEROS LEYDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA AVICOLA ILAHIAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MBOG SAS ACTA  No. 1       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




TIENDAS PUNTO GEF PLAZA DE LAS AMERICAS BABY FRESH FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592387 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ ROJAS EVELYN DEL VALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ BETANCOURT JUAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL POKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592390 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRILACTEOS PESLAC GAITANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLEAN HOUSE ONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ARIAS MARIA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592393 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA ARIAS MARIA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANGARITA GALEANO EUGENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592395 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URREGO URRUTIA ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVAS MARTINEZ DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATA LOGISTICS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592398
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAN ANTONIO DISTRIBUIDORA 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IMPALA CROSSFIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMELO MORA FABIAN YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REAL SUAN EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIVIÑO TRUJILLO YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A.A.A.A.A.A. ABACO PLOMERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592404 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO AMAYA MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AXEL ROSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592406 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AREVALO CUBIDES JIMMY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ SACHICA MARCEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GORDILLO CARRANZA MARLENG LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISION DATA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAMARU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592411 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ CARO JOSE CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VASQUEZ MURCIA ALEIVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARADA GOMEZ CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GONZALEZ MARIA ALEJANDRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIBERO PEÑA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIBERO PEÑA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NIÑO SUAREZ OLGA CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS TRIGALES DE NERON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592419 DEL




PANQUEBA GONZALEZ MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE HIERROS Y METALES JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 03592421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DEPORTIVA LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592422 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTAMANTE PARRA MARIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTAMANTE PARRA YURI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D & P MENSAJEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES AGRICOLAS GRJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592426
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLGA ESTA AQUI SALA DE BELLEZA ALTA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592427 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ DE CUELLAR MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DITROY Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592429 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CELUMACHSJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DAZA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592431 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JUEGOS XBOX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592432 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SANCHEZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES Y COLCHONES NORTE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A Y D INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A Y D INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
A Y D INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A Y D INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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JARAMILLO SARMIENTO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET DONDE LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592440 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEGURA GARZON ALVARO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REBELLON MONSALVE LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALDONADO PERDOMO CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS PUNTO Y COMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SULTANOVA ALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO EL PROGRESO P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592446 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARISMENDI MONTAÑEZ GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDIMAR SOLUCIONES EMPRESARIALES SAN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592448 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXOSTOS Y BATERIAS SEGURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECAUDO DE SERVICIOS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592450 DEL




SHENZHEN ELECTRONICS CO SAS ACTA  No. 003     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION  MATRICULA .
 
GELLY QUEEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592452 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NAVARRETE BARBOSA LIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE SOLUCIONES ALCAZARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592454 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULE Y DULE S A S ACTA  No. 002     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592455 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
CENTRO DE SOLUCIONES ONCE DE NOVIEMBRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592456 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARAISO III DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592457 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROMERO ACEVEDO JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOYANO BERNAL JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLATA GERARDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAQUIMBO CARRILLO LINA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592461 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
INGETEG S.A.S- INGENIOS INTEGRADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REINA CARDONA MARIO DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERNANDEZ ROJAS LEONARD NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ AYA PABLO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALERO NEIRA KAREN LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON VARGAS GERMAN DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592467 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO PUERTO CLAUDIA AIDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALLEGO HERRERA JAIME ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELEC ROA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592470 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VARIEDADES HASHEMT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA RODRIGUEZ TEODULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OROZCO GIRALDO LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO SERNA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASTOR MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592475 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GARZON JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRETO CARDENAS JULIE TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592477 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON RAMIREZ CARLOS AURELIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592478 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLCHONES STOPPING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592479 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA EVERES 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592480 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON ROA ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592481 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO MEDELLIN J.J DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592482 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ PUERTO MARIA ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA 5INCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUANFER'S TECNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592485 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALFONSO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592486 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHARITO PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592487 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES AS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592488 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS GALEANO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592489 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RIZOS DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592490 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
F X MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592491 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WITH YOU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592492 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA SUAREZ YULIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SWN TEAM S A S ACTA  No. 1       DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592494 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
JACOBO COSMETIKERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592495 DEL




GLOBAL SOLUWEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592496 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592497 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO RODRIGUEZ LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592498 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GORDILLO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592499 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA RICO PAN YW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACIAS ENCISO DEYANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPITIA RIVEROS MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SORA GARZON PABLO SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORAL RODRIGUEZ HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCA EXPRES EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592505 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA NIEVES JAVIER FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ SOGAMOSO FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA MODA INFANTIL DE JUANCHO Y SANTY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.




SOLUCIONES TECNOLOGICAS OMEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592509 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS SANTOS GINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTENEGRO FONTECHA SONIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENERAL PROPELLERS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENERAL PROPELLERS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GENERAL PROPELLERS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GENERAL PROPELLERS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA CHELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EFECTY SOACHA COMPARTIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAVARESA JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBLES MARTHA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592519 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THERMAPIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTAS CERENELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592521 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TRANSPORTES UNIDOS DE CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592522 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES UNIDOS DE CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592523 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHAVEZ LOZANO ANGIE LISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDA Y BELLEZA NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592525 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES LUISA O DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592526 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE COPIADO PAPELERIA ROHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592527 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES BECERRA HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mnu DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JENOS PIZZA BIOMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592529 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
PANADERIA NICO DE LA 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592530 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABEZA PATIÑO MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO AHORRAMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592532 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN CONTROL Y EDUCACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MERCER AGENCIA DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 176     DEL 19/02/2015,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592534 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION .
 
GUATIBONZA CARDOZO MARTHA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592535 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CALIMA S A S SUCURSAL BOGOTA ACTA  No. 003
DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592536 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA
SUCURSAL.
 
SALA DE BELLEZA D CRISTIAN DUVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592537 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TZIKIN AAJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDOZO PEREZ SERVILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMIREZ URREGO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
381     DEL 11/02/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592541 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DIAZ CARREÑO HERNANDO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LORA LOPEZ EVA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592543 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DICK S SPORTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA SALCEDO HALMA JAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DICK S SPORTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ RINCON CLAUDIA IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592547 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMATEK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 03592548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DOPPIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592549 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINA RINCON VICTOR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DICK S SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592551 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LIEVANO MACIAS ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA CALIDAD NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA CALIDAD NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSTOS BLANCA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EPSAGRO SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO AGROAMBIENTAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592556 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
DICK´S SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592557 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CALIMA S A S ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592558 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MISCELANEA PAPELERIA IMPACTO RP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592560 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS SALAZAR PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592561 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL NUEVO ARCO IRIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592562
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DENARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592563 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DENARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592564 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN EL CRUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592565 DEL




GUZMAN TORRES FRANCY LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592566 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KADY'S DISEÑO Y CONFECCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNEVAR SANTAMARIA MARIA DEBORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592568 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIAÑO & AVENDAÑO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIAÑO & AVENDAÑO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA VEGA DEL PALANCAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592571
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO RODRIGUEZ GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RUIZ RODRIGUEZ SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIN DUARTE JOHANA MELISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA PIQUETEADERO Y TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592577 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON SANTOS ROMULO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PALACIO DE LA BELLEZA NICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER EL CAZETON A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592580 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRETO BEJARANO AURORA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUNKER LICORES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592582 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA CRUZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL ESTABLO PARRILLA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592584 DEL




RADA ESQUIVEL PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592585 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLINA CASTELBLANCO FLOR AYDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAMINADOS DE SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592587 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR PARDO HECTOR HELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREDOR PALACIOS MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUILAR BACA JAIME 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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OGGY JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592591 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO CUERVO INGRID ZULEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA BUITRAGO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C & G ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COTRINO SOSSA MICHAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALVAP CALDERAS Y VAPOR SIGLA COMERCIAL CALVAP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 03592596 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAROY FOOD COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592597
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTIMEDIA CONCEPT WORKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES TATY'SS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIMIENTA VELEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS LA CLAVE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592601 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE EMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592602 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUERPO ESPIRITU Y MENTE SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592603 DEL




GARCIA SALAZAR DURLEY YURANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALAU RIVAS FERNANDO MARIA DE LA ASUNCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592605 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUVER PLAZA ALMONACID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592606 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMONACID CALDERON LUIS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592607 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONCADA BELTRAN DIANA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592608 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAMPARAS BACCARAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592609 DEL LIBRO 15.




REVISTA CIUDADANOS DEL MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592610 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLATA BOGOYA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA VERA MARCO ABRAHAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA ARTURO FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592614 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL GARCIA PEDRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUAREZ REYES JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ SILVA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES Y CONSULTORIAS G&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592619 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y CONSULTORIAS G&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRELECTRICOS T P L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIRONMENT AND HEALTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592622 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NARVAEZ RAMOS NINI JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ ACOSTA NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592624 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ SARMIENTO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES LA ESPERANZA Nº 52 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592626 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLAVIJO CLAVIJO MARIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ ROJAS CLAUDIA YOHANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DLG FERRETEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592629 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON SOCHE DIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALIMENTOS JESS S A S ACTA  No. 04      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  (LIBRO 15).
 
PASTELERIA ROSMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL LOPEZ JEANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLERES MALDONADO  MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEOS Y DESECHABLES SAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592635 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
D & D MOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592636 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRICOELEC LTDA ACTA  No. 002     DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




PARRALES LERMA DEYFILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y LICORERIA GLORIA C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592639 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA DE GAMBA GLORIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVIVAMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592641 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COLLANTES VALENCIA PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592642 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARRICEL SAS ACTA  No. 15      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592643 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA (LIBRO 15).
 
EMPRESAS M&M SAS ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592644 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
COLCHONES NUEVO MILENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVI CORTINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592646 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ SANCHEZ MARIA OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MERCA FRUVER LOS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592648 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ALVAREZ JHON MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPITIA BUSTOS ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ MEDINA INGRID LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SSI CONSULTORES SALUD Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ACTA  No. 05      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592652 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A YOPAL.
 
ALCATRAZ TATTOO SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERARCA SAS ACTA  No. 003     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592654 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
DOG GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592655 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REINA RICO ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAS PULIDO DAVID STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
K LINDOS SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUEÑAS RAMIREZ JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONECTATE YA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MC PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONECTATE YA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA GARZON MARIO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592663 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS ALEGRES DE LA PAMPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592664 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA ACEVEDO RUTH OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592665 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COEX LTDA INGENIEROS CIVILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONECTATE YA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPOS SANTAMARIA OMAIRA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592668 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA FEDE DEL RECREO SAS ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
POLLOS Y HUEVOS DISTRIANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592670 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FEO BENAVIDES BLANCA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVOA LARA YONI ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAKT LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592673 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TACTICAS COMERCIALES Y PUBLICITARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUXILIARES DAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592675 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DAZA AMAYA IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592676 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DURAN DE BURBANO BLANCA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592677 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENAVIDES GONZALEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TURISMO INTERNACIONAL COL VEN TOURS LTDA ACTA  No. 55      DEL 05/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 03592679 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL..
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URREGO ACOSTA RAY DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY CUCAYTA JOSE SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ SOLER RAFAEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA TONIFA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVER FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592684 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA RINCON LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592685 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ CARMEN RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592686 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPEED SPORT SHOES JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER ELECTRICOS CAMIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592688 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA Y SUPERMERCADO PAOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592689 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROBAYO RODRIGUEZ MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES URIBE ZUREYA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARQUITELAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592692 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MALANGA SALSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592693 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES SOTO GAITAN SAS ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592694 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
SEDANO GUTIERREZ DIANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALERO SESQUILE CEFERINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EUROPARTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA LA CASITA DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592698 DEL




CARDENAS BELTRAN JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LUCERITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592700 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592701 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ ROJAS JHOANNA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RL PUBLICIDAD STELAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592703 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN MORALES JEISSON EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEO Y SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592705 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN MORENO MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROCONCENTRADOS SAN ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUENTES LOPEZ NELSON ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ GONZALEZ FABIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIFRUVER RODRIGUEZ F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592710 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ FLOREZ MAIRA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DEPORTES LIZARAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592712 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA GRANJITA  AE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592713 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREDOR PINEDA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592714 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA OCCIDENTAL C.K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPOS GUERRERO ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOTAMUNDO LUZMARC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592717 DEL LIBRO 15.




SERVICONSTRUCTORES.DECO S.A.S ACTA  No. 02      DEL 22/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592718 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MARROQUIN GUAIDIA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA FORERO LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VITRALES Y ARTESANIAS CLAUDIA GUTIERREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592721 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUBRICANTES  RANGER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETODO RELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592723 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SANTOYO CHACON ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592724
DEL LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
TECNOLATEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592725 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLATEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592726 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RICO MAS RICO 85 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592727 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLANO PEÑA CARMEN EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VITALY NATURAL S A S ACTA  No. 4       DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PRODICAUCHOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO




PRODICAUCHOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592731 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACABADOS JP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592732 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SUAREZ GISSELL LUCENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR BOLUDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592734 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ SALAZAR YINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBO VIAJES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA AREVALO JOSE ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COINVES SAS ACTA  No. 02      DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592738 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ..
 
LULLABY STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592739 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LULLABY STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592740 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FANDIÑO RODRIGUEZ CAMILO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PITACHOS SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ GAITAN ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BERNAL ROMERO DORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NXT ENERGY SOLUTIONS INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592745 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NXT ENERGY SOLUTIONS INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592746 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUFKIN INDUSTRIES DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592747 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUFKIN INDUSTRIES DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592748 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRASA  Y  WOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES MAYRIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592750 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEOPLE LINE AV CALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592751 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR DIAZ FREDY ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592752 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES CEEMGYSS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592753
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLANCO PINZON GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UN MEDIO CREATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS ANGULO LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MI CANOA RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB  GALLISTICO PLUMA VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ FARIAS LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592759 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APARICIO LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592760 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENPLAST LTDA ACTA  No. 009     DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592761 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE
MATRÍCULA.
 
VANEGAS GOMEZ VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 003     DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 25/03/2015,
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BAJO EL No. 03592763 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A VILLA DEL ROSARIO.
 
DONG HAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592764 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZHENG  ZILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592765 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HISTERIA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592766 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRILLO RODRIGUEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MYM SUMINISTROS HOTELEROS S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VIVAMODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO




SALSAMENTARIA LA SUPERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592770 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ROMAN MICHELL BRANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FACSA COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FACSA COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FACSA COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592774 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FACSA COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592775 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TRAGAL DABAS BURGUER DOG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592776 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FEO NIETO MARTIN ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASTELERIA TO GO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592778
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO VELASCO NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERINZA DIAZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592780 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TACOS Y BAR BQ SANTA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592781 DEL




RODRIGUEZ PORRAS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DATA ROKA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592783 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVIOPHTHALMIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TACOS Y BAR BQ AMERICAS OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592785 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO NUI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592786 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592787 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARTETA ALVAREZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592788 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRESTO SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592789 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TACOS BBQ JAVERIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592790 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SI ES YA, ES YA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592791 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CASTAÑO SANCHEZ LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRESTO TREVOLIS EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592793 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRESTO CALLE 140 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592794 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AUTOPILOT SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592795 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CALLE ACTIVA COMUNICACIONES SAS. ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592796 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
TACOS CALLE 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592797 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACA ES DONDE JUANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592798 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA BENAVIDES JUAN BAUTISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRESTO POLITECNICO GRAN COLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.




AKMOTOS S A S ACTA  No. 05      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592801 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
TACOS POLITECNICO GRANCOLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592802 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA ADVANCE JD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592803
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESMERALDAS DE COLOMBIA ESMACOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESMERALDAS DE COLOMBIA ESMACOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ VANEGAS HECTOR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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J J B ASESORIA OUTSOURCING E U ACTA  No. 02      DEL 23/03/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592807 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
URREGO BARRETO VICTOR ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592808 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREARTE PUBLICITARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592809 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592810 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMONTADORA DE CALZADO LA CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592811 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS MAMANCHE JOSE ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MOLINA FATAT JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592813 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTALIA ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTALIA ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIAS EN COMERCIO INTERNACIONAL CARGO SAS ACTA  No. 3       DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 03592816 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SANTANA PACHON MARIA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/04/2011,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
03592818 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  YOPAL A BOGOTÁ
D.C..
 
SALA DE BELLEZA SUSAN STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑON INFANTE MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA SANCHEZ GUILLERMO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RED MOBILE TECNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA DE PROCESOS Y PLANTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592824 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCENA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592825 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASTRO GONZALEZ LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592826 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEWGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592827 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEWGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592828 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEWGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592829 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEWGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592830 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGUACATE INK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592831 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUACATE INK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592832 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MORA REY MELANNY SAMANTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ ZARATE JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/03/2015, BAJO EL No. 03592834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIFRUVER EL LLANERAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 03592835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA CONTRERAS EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE FOTOGRAFOS Y CAMAROGRAFOS DISTRITO CAPITAL CITY TOUR ACTA  No.
sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00247516 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
(REPRESENTANTES LEGALES) .
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS CAMINO AL DESARROLLO ACTA  No. 4
    DEL 19/03/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00247517 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION TEPA ACTA  No. 003     DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247518 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO
DE UN (1) MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA: ADRIANA PATRICIA TORRES CASTELLANOS EN
REEMPLAZO DE DIANA PATRICIA VELA Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION  INTERDISCIPLINARIA BDB EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 00247519 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION  INTERDISCIPLINARIA BDB EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 00247520 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR..
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FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1112    DEL 06/03/2015,
 NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247521 DEL
LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO. COMPILA .
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA URBANIZACION BOSQUE DE PINOS ACTA  No. 48
   DEL 19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 00247522 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(ADMINISTRADORA).  .
 
ASOMAYOR A LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION COLEGIO MAYOR DE
SAN BARTOLOME ACTA  No. sin num DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247523 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL  ARTICULO 27  DE LOS ESTATUTOS:
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOMAYOR A LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION COLEGIO MAYOR DE
SAN BARTOLOME ACTA  No. sin num DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247524 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO DE CUATRO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTTIVA, DOS NUEVOS Y GLORIA
INES ESPINOSA ACOSTA EN REEMPLAZO DE SANDRA XIMENA TARAZONA Y LUZ AMANDA
CUBILLOS EN REEMPLAZO DE ANGELICA BEJARANO..
 
ASOCIACION PRODUCTORA DE HUEVO COMERCIAL "CAMPOOVO" ACTA  No. SIN NUM DEL
15/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00247525 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
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ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL),
VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE), Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION VICTORIA EN JESUS ACTA  No. 01-2015 DEL 23/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247526 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE 2 MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA:ASTRID MARCELA ROMERO
EN REEMPLAZO DE MERCEDEZ GONZALEZ, Y NELSON CIFUENTES EN EL 4TO RENGLON. VER
REGISTRO 00246684..
 
FUNDACION SIRVIENDO A DIOS EN EL PROJIMO SIGLA SIADIOS ACTA  No. 01      DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 00247527 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SIRVIENDO A DIOS EN EL PROJIMO SIGLA SIADIOS ACTA  No. 01      DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 00247528 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FUNDACION SIRVIENDO A DIOS EN EL PROJIMO SIGLA SIADIOS ACTA  No. 01      DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 00247529 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, Y
MODIFICA LOS ARTICULOS 5, 11, 17, 18, 25, 33, 36 Y 43 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COLEGIO CELESTIN
FREINET ACTA  No. 01      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247530 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA TRANSVERSAL 34A CALLES 146 A 148 DE BOGOTA D E
ACTA  No. 12-2015 DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00247531 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA TRANSVERSAL 34A CALLES 146 A 148 DE BOGOTA D E
ACTA  No. 12-2015 DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00247532 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA TRANSVERSAL 34A CALLES 146 A 148 DE BOGOTA D E
ACTA  No. 12-2015 DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00247533 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE..
 
CORPORACION PROJEKT MANAGEMENT CON SIGLA PROJEKTCORP ACTA  No. 10      DEL
24/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 00247534 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE UNO DE LOS MIEMBROS DE  LA JUNTA
DIRECTIVA:  HOLGUER YAHIR RANGEL GÓMEZ EN REEMPLAZO DE DIANA CAROLINA PARDO .
 
CORPORACION PROJEKT MANAGEMENT CON SIGLA PROJEKTCORP ACTA  No. 10      DEL
24/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 00247535 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
CORPORACION PROJEKT MANAGEMENT CON SIGLA PROJEKTCORP ACTA  No. 10      DEL
24/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 00247536 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 21 LITERALES D Y F.
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ASOCIACION PARA LA COMUNION Y ENSEÑANZA BIBLICA DE COLOMBIA ACTA  No. 004
DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 00247537 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE). ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00247391..
 
FUNDACION PROYECTO CHASQUIS ACTA  No. 01      DEL 01/03/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247538 DEL
LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. REFORMA PARCIAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 3 (OBJETO), 7, 14, 16 (REFORMA DE ESTATUTOS), 17
(LITERAL A - CONFORMACIÓN CONSEJO DIRECTIVO), 18 Y 27 (SUPRIME EL CARGO DE
REVISOR FISCAL POR NO ESTAR EN LA OBLIGACIÓN LEGAL DE PROVEERLO)..
 
FUNDACION PROYECTO CHASQUIS ACTA  No. 01      DEL 01/03/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247539 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COLEGIO CELESTIN
FREINET ACTA  No. 01      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247540 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION LIDERES AMBIENTALES DE COLOMBIA 1 ACTA  No. Sin Num DEL 01/09/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00247541 DEL LIBRO I. ACTA ADICIONAL AL ACTA DE CONSTITUCIÓN INSCRITA EN
REGISTRO 00243119. ACLARA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL SEÑOR ODAIR JOSE
OLAYA LEON ES MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN OCTAVO RENGLÓN.
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FUNDACION MAJAGUA ACTA  No. 51      DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247542 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION SOCIAL CHEKINA ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247543 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PASQUILLA
CENTRO AAPC ESP ACTA  No. 76      DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247544 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO SUIZA ACTA  No. 42      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247545 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA. .
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO SUIZA ACTA  No. 42      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247546 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. .
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO SUIZA ACTA  No. 42      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247547 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE PARQUES CEMENTERIOS ASOCOLPARQUES ACTA  No. 08
DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 00247548 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PARQUES CEMENTERIOS ASOCOLPARQUES ACTA  No. 08
DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 00247549 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE PROFESIONALES Y PRODUCTORES AGROAMBIENTALES APPA ACTA  No. 058
  DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 00247550 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA: LINDA MARIA MUÑOZ GALLEGO EN REMPLAZO DE WALTER RAFAEL VERGARA
HERRERA..
 
ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES DEL POR-VENIR ACTA  No. 001     DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 00247551 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION ZAYUNA ACTA  No. 11      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247552 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION INTEGRAL POR UN MUNDO MEJOR ACTA  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
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00247553 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION ZAYUNA ACTA  No. 11      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247554 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CEMEX COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247555 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
FUNDACION PARA LA SALUD Y LA VIDA CUYA SIGLA SERA FUNDASALUD ACTA  No. 23
DEL 22/09/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 00247556 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. .
 
ASOCIACION LITERARIA P.L.U.M.A ACTA  No. 11      DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247557 DEL LIBRO
I. REFORMA TOTAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE (ADICIONA
SIGLA), MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EDUCACION AL CONSUMIDOR SIGLA EDUCARCONSUMIDORES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




ASOCIACION COLOMBIANA DE EDUCACION AL CONSUMIDOR SIGLA EDUCARCONSUMIDORES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247559 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION INTEGRAL AMERICANA DE EXCOMBATIENTES DE GUERRA NACIONAL E
INTERNACIONAL - COMEGUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247560 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION INTEGRAL AMERICANA DE EXCOMBATIENTES DE GUERRA NACIONAL E
INTERNACIONAL - COMEGUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247561 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION INTEGRAL AMERICANA DE EXCOMBATIENTES DE GUERRA NACIONAL E
INTERNACIONAL - COMEGUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247562 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION LITERARIA P.L.U.M.A ACTA  No. 11      DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247563 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS FINQUEROS VIDA DE CAMPO ACTA  No. SIN NUM DEL
14/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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25/03/2015, BAJO EL No. 00247564 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE),
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CLUB KIWANIS RENACER ACTA  No. 7       DEL 07/04/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247565 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTES LEGALES) (VER
REGISTRO 00247278).
 
ASOCIACION CONSEJO DE EMPRESAS AMERICANAS ACTA  No. 235     DEL 15/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247566
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE DOS (2) MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA: RICARDO
RODRIGUEZ EN REEMPLAZO DE (EDUARDO RUEDA) Y GUSTAVO SOSA ROTSAN EN REEMPLAZO
DE (PHILIP POTDEVIN)..
 
FUNDACION NETWORK COLOMBIA FUERZA Y EMPRENDIMIENTO ACTA  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015,
BAJO EL No. 00247567 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), JUNTA DIRECTIVA Y
DOCUMENTO ACLARATORIO AL ACTA..
 
FUNDACION PUERTAS ABIERTAS ACTA  No. 013     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247568 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PUERTAS ABIERTAS ACTA  No. 013     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00247569 DEL LIBRO I.
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5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095691 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ACADEMIA
COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095692 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION LISCA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095693 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION EMPRESA
PRIVADA COMPARTIR  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095694 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
INSTITUTO MATERNO INFANTIL FUNDACION SAN JUAN DE DIOS FONDO DE PENSIONES
PUBLICAS DE CUNDINAMARCA PENSIONADOS DEL ISS PENSIONADOS Y SUS SUSTITUTOS Y
DEMAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD Y EMPRESAS QUE GENEREN VINCULO COMUN DE
ASOCIACION TRABAJADORES DEPENDIENTES Y SERVIDORES PUBLICOS SIGLA SALUDFONDO
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 00095695 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION




INSCRIPCION: 00095696 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ANIMALOVE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095697 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS AVANTEL O CON LA SIGLA AFONDO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095698 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
EMPLEADOS HOSPITAL DE SAN JOSE LTDA.  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095699 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PRODUCTORES CAMPESINOS DE COTA CON SIGLA ASOPROCOTA  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095700 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PRODUCTORES CAMPESINOS DE COTA CON SIGLA ASOPROCOTA  DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095701 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DEL BANCO DE BOGOTA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095702 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB DE TEATRO




INSCRIPCION: 00095703 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
INTEGRACION GUAYATUNA CUYA SIGLA SERA FUDIGUA  DENOMINACION: ACTAS DE




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO C.T.A. ALTA TECNOLOGIA QUE SE DENOMINARA
C.T.A. ALTA TECNOLOGIA ACTA  No. sin num DEL 03/03/2015,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00019903 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A ACTA  No. sinnum
DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 00019904 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP ESCRITURA
PUBLICA  No. 254     DEL 19/02/2015,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00019905 DEL LIBRO III. SE OTORGA PODER A DIANA
MARCELLA ZORNOSA LAMUS.
 
SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP ESCRITURA
PUBLICA  No. 87      DEL 23/01/2015,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00019906 DEL LIBRO III. SE OTORGA PODER A JENNIFER
STEFANNY MUÑOZ CHAMORRO.
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ACTA  No.
XLVII   DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00019907 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA. Y ACTA ACLARATORIA..
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FONDO DE EMPLEADOS DE CEMEX COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00019908 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ACTA  No.
XLVII   DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00019909 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS ACTA  No. 32      DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00019910
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO 3 MIEMBROS PRINCIPALES POR DOS AÑOS, UN MIEMBRO
PRINCIPAL POR 1 AÑO Y TRES MIEMBROS SUPLENTES POR UN AÑO COMO MIEMBROS DEL
CONSEJO DE DIRECTORES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL ESTATUTO. .
 
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS ACTA  No. 32      DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No. 00019911
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL No.
00019912 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL SECTOR SALUD ACTA  No. 06/15   DEL
20/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
 871
No. 00019913 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO  DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDA DE COLOMBIA COOPUNION ACTA  No. 06      DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO EL
No. 00019914 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 68 (COMPOSICION DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION) Y 95 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE LOS SANANDRESITOS DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM
DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 00019915 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. VER REGISTRO 00019756- .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOIMPRENAL CUYA SIGLA SERA COOIMPRENAL ACTA  No. 16
   DEL 04/03/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00019916 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA SA - FONDEANDINA ACTA  No.
SIN NUM DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00019917 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECITVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA SA - FONDEANDINA ACTA  No.
SIN NUM DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA SA - FONDEANDINA ACTA  No.
SIN NUM DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00019919 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECITVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA SA - FONDEANDINA ACTA  No.
SIN NUM DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00019920 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS, SIGLA COOPFENAL ACTA
No. 009     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00019921 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA OBJETO, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, CONVOCATORIA ASAMBLEA
ENTRE OTRAS. LOS ARTICULOS: 1,4,8,9,12-16,18-20,27,29-32,37,53-54,60,68-
70,75,76,81-85,89,116,120. COMPILA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS, SIGLA COOPFENAL ACTA
No. 009     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00019922 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS, SIGLA COOPFENAL ACTA
No. 068     DEL 12/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUIDACION SIGLA IPRES ACTA  No. 01-015
DEL 28/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/03/2015, BAJO EL No. 00019924 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO COOMFUTURO ACTA  No. SIN NUM DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/03/2015, BAJO
EL No. 00019925 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE,








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
